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AYER LLEGO A LA HABANA EL DOCTOR OCTAVIO MENDEZ 
PEREIRA, MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA PANAMEÑO 
m v m m 
Partiendo de Kifane, doce mil soldados franceses dieron 
principio a un avance hacia el Norte, creyéndosi que para 
tomar Aknout, aldea convertida en cuartel de i|n grupo moro 
RESUMEN D E L A S U L T I M A S N O T I C I A S D E M A R R U E C O S 
—Ante el avance francés , A b d - E I - K r i m pide a todos los hombres 
úfiles que se pongan scbre las armas, a lo que no parecen muy 
dispuestos. ^ 
— L o s rífenos tienden una emboscada a los aviadores de E E . U U . 
— L a aviac ión e spaño la , con la c o o p e r a c i ó n de la artillería, e s tá 
bombardeando intensamente las posiciones enemigas. 
— L a s posiciones ocupadas ayer en Alhucemas revistan gran im-
portancia, porque dominan el P e ñ ó n . 
— L a flota francesa coopera con la e s p a ñ o l a en el bombardeo del 
litoral de Sidi-Dris y Afrau, a cuarenta millas de Kifane. 
— E n el avance francés ha sido diezmada la retaguardia rifeña 
que trata de proteger la retirada del grueso del ejérci to rebelde. 
— L o s moros rebeldes bombardean la plaza de Te tuán , con cañones 
de 75 mi l ímetros . 
— T r a t a n los moros de- restar fuerzas a l avance de los e spañoles 
en Alhucemas. 
E n el vapor "Toloa" llegó ayer 
el distinguido hombre público doc-
tor Octavio Méndez' Pereira, que 
pasa a Panamá, después de desem-
peñar una delicada e importante 
misión en los Estados Unidos, a 
ocupar su elevado cargo de Minis-
tro de Instrucción Pública.' 
Ha representado briljantemente 
el doctor Méndez Pereira a su 
país en distintos Congresos cien-
tíficos habiendo estado en la Ha-
bana cuando la trasmisión de los 
poderes presidenciales efectuada 
el 20 de mayo pasado. 
E l distinguido viajero se aloja 
| en el Hotel Sevilla donde permane-
¡cerá mientras el "Toloa" no zarpe 
] para Panamá. 
Sea muy bien venido el ilustre 
doctor Octavio Méndez y séale gra-
ta su estancia entre nosotros, 
Doctor Méndez Pereira 
F A I O S E L n 
J E F E D E L A C U E O U C Í O D E C A l i W E Y 
E X P O S I C I O N D E 
A L O S T U R I S T A S 
Abriga el proyecto de que se 
efectué la comisión respectiva 
de la asociación de comerciantes 
DEL COMITE DEL TURISMO 
I N F O R M A R S O B R E 
L A 
PASA YA DE DOS MIL PESOS 
LO RECAUDADO PARA EL 
AGUINALDO A LOS 
MARINEI 
Suma anteriorí . . 
Sabas E . de Alvaré . 
Blanco y de la Vega •'. 
Manuel Castro (Cama-
juaní) • 
Benito García (Colón) 
piedad Fernández y 
Nieto 
Juan García Diez 
Este trabaja incansablemente 
en sus deseos de fomentar la 
fuente de riqueza para Cuba 
LABOR DE LAS COMISIONES 
Tanto la comisión de ferias 
y exposiciones, como la de 
fiestas laboran incansables 
Constituidas íntegramente las di-
versas comisiones en que se ha gub-
dividido el Comité de Turismo de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana, han comenzado ya a reu-
En el Consejo de Secretarios 
fueron designados tres de éstos i Ramón Alvarez (Vice 
r . . c Cónsul de España, 
para conreccionar un mrorme (Nuevitas) . . . . 
Doctor X X X . . „ . • 
Manuel Estevez, C6n-
sul de 'España, (Ca-
magiiey) 
Ramón Díaz González. 
Angel Fernández, Vice 
Cónsul de Esrjriña 
(Morón) 








C I E R R A L A N O E V A 
F 
SE CELEBRARA EN NEW YORK 
00| 
00 
Desde ayer, la poderosa empresa 
cerró sus puertas, paralizando 
todas sus plantas de producción 
SERA POR POCOS DIAS 
Agrado con que han sido vistas 
las gestiones de los delegados 
cubanos en la Liga de Naciones 
PARA LOS PRESUPUESTOS 
A pesar del dinero gastado 
se comprueba que hay servicios 
mal dotados en la Universidad 
10.00 
4 00 La empresa pondrá a todos 
5.00 
002.20 
Los donativos podrán remitirse 
a la Administración del DIARIO 
DE L A MARINA. 
'SI Secretario de Estado manifes-
tó que nada ocurre de nuevo en 
^ueatras relaciones interna»ci o na-
les, que sigueu siendo satisfacto-
rias, quedando, después de la pre-
T 
I MADRID, septiembre 30. (Uni-
ied Press) .— Aúltima hora ha 
tílreulado aquí la noticia de qua 
las tropas españolas se habían apo-
derado del Monte Palomas. 
S E CONCEDE E L C O L L A R D E | 
I Z A R L O S I I I A QUIÑONES D E ¡ 
L E O N 
I MADRID, septiembre 30. (Uni-
ted Press).—Hoy ha aparecido enj 
; El señor Armando Pradas. de la Torre fué muerto por un 
jornalero del Departamento, ocurriendo el trágico suces, 
en las oficinas, teniendo a su lado un hijito de corta edad 
EN FAVOR DEL JUEZ, DOCTOR ANTONIO COYA 
REPRESENTACION 
LIBERAL Y EL PROBLEMA 
DE LOS EMPLEADOS 
A las cuati o de la tarde se xe-
DftS ayer, en la Alt?, Cámara la 
lepre.sentación liberal de la Pro--
irir.cia de la Habana, convocada 
la Gaceta Oficial un decreto f i rJ 
mado por S. M. el Rey D. Alfon-
so X I I I , concediendo el Collaí dV 
arloCs I I I al Embajador de Espa-I 
ña en París, Sr. Quiñones de León.j 
S E INTENSIFICAN LOS BOMBAR-i 
DEOS D E F O R T I F I C A C I O N E S I 
ENEMIGAS 
T E T U A N , septiembre 30. (Uni-
ted Press).—Se están intensifican-
do los bombardeos de fortificado-! Camagüey, septiembre 30.-— 
nes enemigas. Los aparatos descu.I DIARIO, Habana.—Siendo aproxi-
brieron una gran concentración r^- mada.mente las cuatro de la tarde 
beldé bombardeándola con efieocia. ¡de hoy, fué muerto a tiros el inge-
Se dice que el alcalde interino de Santiago de Cuba 
ha sido designado como supervisor del municipio del 
Caney, para garantizad! orden en el expresado término jteresadae en esta cuest ión. Comer-
, se tie re 
jnirse en sus departamentos de la |.sentaci5n de Credenciales del doc 
¡ Lonja del Comercio para trazarse ^ r Martínez Ortlzi, Ministro de 
I sus respectivos planes de trabajo j Cuba en Francia, un solo Minis-
I en la campaña "pro turismo". | tro, de los nombrados últimamen-
Reina gran entusiasmo en el fie-¡<e por realizar ese acto, 
no de cada una de estas comisio- ¡ Dló cuenta, después, con An im-
nes. L a perspectiva de un turismo I Portante cablegrama, que se hará 
nutrido, procedente en especial de I Publico por la Secretaría a su car-
las grandes y ricas urbes nortéame-¡ Sü- del doctor José Manuel Corti-
Iricanag y las beneficiosas conse- na, Presidente de la Delegación de 
cuencias que ello supondría p a r a l a b a a la Sociedad de las Nacio-
Itodo e país, han estimulado a las | n,es • El1 vlsta ese cablegrama, 
¡clases mercantiles que en la actúa- ^ Consto acordó consignar en ac-
I . . ta el agrado con que había visto 
: lidad se encuentran vivamente m-
E ! enemigo hostilizó a los aviones 
con fusiles y ametralladoras, ha-
biendo recibido algunos varios im-
pactos sin consecuencia. 
de más de 40 años . 
L a tragedia tuvo lugar en las 
oficinas del Acueducto, en momen-
PROXIMAMENTE LLEGARA EL tos en que el señor Pradas daba 
niero jefe del acueducto y alcanta-
rillado y pavimentación de las ca-
lles de Camagüey, señor Armando 
Pradas de la Torre, por el jornale-
ro del departamento, Esteban Va-
rona Pimenjél,_ individuo mestizo, I ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ' C o m e r c U n t ~ e s "y ¡ e 
ciantes de gran solvencia moral y 
económica, firmas de nuestras más 
reputadas corporaciones económi-
cas, pertenecen a las diversas sec-
ciones del Comité de Turismo de 
las gestione?) realizadas por la re 
presentación Cubana, y felicitar a 
su Presidente y demás miembros, 
por los éxitos obtenidos. 
exposic ión cubana en JNew Vork 
Leyó un Memorándum en rela-
ción con un proyecto de 
Pertenecen al Sindicato Fabril 
y desde la Jefatura de la Secreta 
serán llevados al M á x i m o G ó m e z 
OFRECIERON RESISTENCIA 
Se dice que pertenecen al 
comité sindicalista y que 
va a decretarse su expulsión 
sus obreros dentro y al amparo 
de las leyes de la Repúblic? 
SON 45 LOS DETENIDOS 
A las puertas de la Secretaría 
de Gobernación se desarrollaron 
ayer escenas desconsoladoras 
E n una ambulancia' de la Poli-
cía Nacional, custodiados por va-
rios agentes de la Secreta, llega-
ron a laí-. oficinas de este Cuerpo, 
en la mañana de ayer, 13 subditos 
españoles, cuya detención ordenó, 
en la fábrica de hielo de Palatino, 
propiedad de la compañía de " L a 
Tropical", el primer teniente Ber-
nardo .González Facet, Supervisor 
de esa fábrica de cerveza. 
L a detanción obedece a que, se-
gún el militar mencionado, esos 13 
individuos se dedicaban a hacer 
propaganda subversiva entre los 
trabajadores de dicha planta de 
hielo. 
Poco después de la conducción 
llegaron a la Secretaría de Gober-
nación, entre otras mujeres, espo-
sas de algunos de los detenidos, 
!as señoras de Valentín Faraldo y 
Evaristo González, la primera con 
PRIMER GRUPO DE TURISTAS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
En la región de Melilla un ter-
cio de regulares y varias barcas 
| o r el Dr. Manuel Varona Suárez, i amigas se están dedicando' a hacer 
|)ara estudiar el proDiema plantea-j incursiones en los poblados do losiJj0g excursionistas, persoeas pree-
determinadas órdenes a un carpln 
tero y encontrándose al lado de uno 
hallan en los actuales momentos 
realizando eficaces gestiones en fa-1 
vor de la causa que con tanto ahin-
co defienden. 
Todas las comisiones han esbo-
itos, aunque to-
(Continúa en la pág . veinticuatro) 
Ayer el Inspector de la ¡Secreta, 
señor Recio con el Sub-inspector 
señor Domínguez y los detectives sus cuatro niños y la segunda con 
Exposi- señores Acosta, Mena, Esquirol, dos de sus hijos, para suplicar al 
Rodríguez, Cid García P y García I Comandante Zayas Bazán decreta-
G. arrestaron en la fábrica de cer- ra la libertad de sus dos compañe-
o entre los empleador municipa-
es y el Ayuntamiento ya que mu-
hos han de quedar excedentes 
¡por las economías introducidas en 
fel presupuesto. Presidió el Dr. Va-
rona Suárez. Asistieron el Dr. V i ' 
Jriato Gutiérrez, Secretario de la 
| Presidencia; el Gobernador de la 
[Habana, señor Antonio Ruiz, y ios 
alrededores, para recoger la fruta, • inilientes de la b a n J y del comer 
el ganado y los útiles doméstico. de Boston, obsequiarán con 
de los rebeldes; en una de estas ¡Un banquete al general Machado I quc no, uniendo la acción a la pala 
de sus hijitos más pequeños, cir-¡zado ya sus pro 
cunstancia que el agresor no res-1 ¿avía no se ha llegado a un acuer-
petó, pues acercándose a Pradas 1 do definitivo. L a de Exposiciones 
le preguntó a éste que si lo había 
dejado cesante, y al contestarle 
LA APERTURA DEL CURSO 
EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
Invitado gentilmente por el Sr. 
razzias llegaron a las proximidades 
de Axdir no advirtiendo la presen-1 E1 señor jo sé M 
cia del enemigo allí Los poblados sul de Cuba en ¿oston> ha partici- paró dos veces con revólver cali-
do las cercanías de la mencionada! pado a Ia Secretaría de 'Estado que bré 38 que portaba, haciendo blan-
González, Cón-
ciudad parecen desiertos. Los me- j ^ y saldrá para la Habana en vie-1 Co en una de las veces, •producién-'i tomó el acuerdo de recomendar al decente, ultimado ya el cuidadoso 
ros se han llevado ai interior sus; ic especial, el vapor de bandera ¿ole una herida en región occipital ¡ Comité Central la celebración dejv acertado trabajo de disponerlo 
ropresentantes Carlos Gua1s, Rafael t ^ T d e ^ c í e a ^ Hamilton", trayen-, que le produjo instantáneamente : una Exposición de arte en todas |Cara Id soiemne apertura del Cur-
. A - — eaies en ios swos aouvie¡do a bordo el primer grupo de tu-|la muerte. Pradas casi cayó sobre sus manifestaciones, como aliciente ¡s0> qUe se efectuará, hoy, a Jas 10 | |Guas, Federico le la Cuesta y F é 
lix Ayon. 
L a reurión fué secreta. E l Dr. 
Varona Suárez, por conducto; del 
Ejí. . líeón Britnét, secretario del 
Presidente del Senaf1<3 Comandante 
Barreras, facilitó a los periodistas 
la siguiente nota oficiosa: 
"Ret'iiidos l^s Senadoreí y Re-
presentantes liberales j)or esta Pro-
vincia, citados por el Senador doc-
tor Manuel Varona Suárez y el Re-
presentante «t^ñor Félix Ayón, con 
l a asistencia, además, del Gober-
nador Provincial y del doctor Vi -
Hato Gutiérrez, con el fin de ce-
lebrar un cambio de impresiones y 
buscar una solución que armoni-
zera los intereses políticos de la 
Municipalidad de la Habana y de 
los empleados liberales de la mls-
jna con las medidas últimamente 
adoptadas por la Administración 
Central, se acordó que, con noti-
cias do hallarse tales problemas en 
ftin plano do favorable solución, 
provocada per las autoridades de 
la Administración local y de la 
^Central, era prudente esperar el 
desenvolvimiento natural de esas 
gestiones, sin perjuicio de qu'e si 
en 1c adelante fuera necesario, es-
tarían siempre dispuestos los Con-
gresistas y funcionarios de esta 
i rovlmoia a ñervir de intermedia-
rios en la definitiva solución del 
asunto. 
que los fugitivos se encierran en|pone de 275 personaS) siendo to 
las montanas donde quedarán ais-!das miembros del "Ancieent & Ho 
lados sin comunicación alguna ni;norable Qrder of Artiliery" 
medios de recibí* víveres para suiei mando del Capitán Frank 
Nogle. 
veza "Titvoli" a trece ooreros per-
tenecientes al sindicato Fabril y 
que se dice formaban parte del co-
mité sindicalista. Estos individuos 
se hallaban ocultos en la fábrica 
en el departamento de enfriar la 
cerveza y presentaron alguna re-
sistencia al ser detenidos intervi-
niendo algunos soldados del ejér-
cito que a las órdenes del Teniente 
González, supervisor de la fábrica 
custodian aquellos lugares. 
Los detenidos fueron llevados a 
la Secreta y de allí serán condu-
cidos al vapor Máximo Gómez para 
ser trasbordados después al barco 
que los conduzca a España, para 
cuyo lugar serán expulsados. 
Los detenidos se nombran: 
M a ^ h a ^ r ó ' V í m o - Pérez Lóp.-., Andrés Fer-
asesino. un* vez ^ ñ s f m a d o i comisión para que redactase sus ¡ — ; ^ c o r a / a COn todo nándé¿ |>íaz, Léouardo Garda. An-
y Ferias, que preside nuestra es-! 
timado compañero el doctor Rafael i ¡Rector de la Universidad Nacional 
María Angulo, celebró días pasa- Dr. Fernández Abren y el Sr. Se-
bra T í i o l ^ ^ B u e ' ñ o T a ^ í u e ' n o ^ e dos una animada sesión a la cual! cretario General Dr. Manuel de 
le vuelva a ocurrir tome", y le dls-¡ asistieron, además del presidente, | Castro y Targaroua. uno de nues-
los señores Rodríguez de León, i tros reporters visitó ayer tarde el 
Magriñá y Medley y en la que se Aula Magna de aquel alto centro 
!^ le? ' ^ f . 6 ! ^ 8 , _E8t0_i?5U!8t5^! íiSt^s del Norte, el cual se com-'6Ü bljito, Cuyas ropas quedan teñ'-! poderoso para el turista, a cuyo • a / ^ " ccn inusltada w-illantcz. 
-i j _ _ -!~ <.<vW«,m . • .wtn nodría autorizarse a dichai -mi i ..i ,r :i — 
   i 
^ ^ él t é í r t ? t e T ¿ ^ ^ 8 ^ m | i ¿ Í 6 Tti&a! y organizase todo lo condu 
das de sangre 
E l 
montenimiento. 
E l bloqueo franco español se es-
trecha cada vez más, habiendo ce-
rrado la mayoría de las rutas por 
las que los moros recibían de con-
trabando armas, víveres y municio-
nes. L a miseria de los beniurria-
gueles irá, pues aumentando vor 
momentos. 
E L G E N E R A L PRIMO D E R I V E . 
RA T I E N E F R A S E S ENCOMIAS-
T I C A S PARA E L E J E R C I T O 
M E L I L L A , septiembre 30. (Uri-
ted Press) .—El General Primo de 
Rivera ha elogiado hoy el espíri-
tu de las tropas que, según él, ex-
cede toda ponderación. E l Presi-
dente del Directorio dedica frases 
encomiásticas o los Generales San-
jurjo, Fernández y Safo y anun-
cia que los próximos avances da-
rán en tierra con el cada vez más 
limitado prestigio de Abd-el-Krim. 
Al llegar aquí en su peroración 
al antiguo intérprete de esta co-
mandancia, hoy en el campo rebel-
de dijo el General "A ese vamos 
a hacerle morder el polvó. Verá 
usted, Marín, cómo ahora pido mo-
ros". 
la puerta de la calle con él revól-
ver en mano, y se entregó al pó-
cente a ella. 
recibida 
y en ella se tfan señalado »^>s . 66-
peciáles al Claustro, Cuernó flipló-
Esta sugestión ha sido '--"o a i mAtlco. Autoridades v Prensa, re-
con simpatía e mteres por^^ cien glllas . en ^ T 
mnos pre-
Esta institucijón está compues-l 
ta por personas preeminentes deilicía de trafico que se encontraba 
la banca y del comercio de esta de Posta en la calIe de RePubllca 
ciudad. Todos los años hacen una'esquina a Luaces,- a unos cuantos y uui^ a , y £ u ™ 1 * " S T A ™ Z ¡ t T I miados, los verdaderos héroes de 
excursión a distintos lugares, olPPasos del edificio en que se des- de hecho . Una exposición d e ! ^ ^ 
giendo esta vez a Cuba arrolló el suceso, siendo recluido sería una bella nota de espintuali-, esta Pella jornada acaaemico um 
inmediatamente en el Vivac. dad entre los incentivos que se ¡ versitana. 
E l Juzgado de Instrucción se i piensan ofrecer al forastero que es- [ E l Dr. do Castro y Targarona, 
en las oficinas del te invierno nos visite. El la serviría ' que ya ha sabido destacar su celo 
' además para dar a conocer nuestro Y pulcritud en la Secretaria Gene-
veinticuatro) 
Estimo que éste es un acontecí 
miento digno de tenerse en cuen 
ta por ser la primera vez quo: constituyó 
van a nuestro país y que sin du-l 
da servirá de propaganda para (Continúa en la pág 
atraer la anuencia de turistas a r-AT t r / ^ T n t-m r>adto t a 
nuestras playas. | FALLECIO EN PARIS LA 
También me os grato manifes-
tarle que he estado en constante 
comunicación con los organizado-
res, dándoseles todos los datos ne-
cesarios, a fin de que logren sus 
propósitos con el mayor éxito . 
E l 
(Por el cable.—De nuestro servi-
cio particular) 
i PARIS , septiembre 30. 
Capitán Frank Lincoln Na-I DIARTO D E L A MARINA, 
gle y Miembros de "The Anclentl Habana 
% o f t T ™ n t ^ 0f ArtiIlery °f' " L a señora Conchita Suárez de 
^ v i , ; T en P0r Jtunos días esposa del ex-Director 
d í . ^ ^ nn 60 ^ ; ^ r«cibI-; ^ n e r a l ,de Comunicaciones de 
^ t r L e aHR0n°rSle Señor P ^ 1 " Cuba, falleció el lunes en esta Ciu-
SeÍ De nacho i 1 , ^ / ^ e m b r ^ dad' * consecunecia de una lesión 
^L?!"1^ ^ n.a,UdleilcIa en el: orgánica del corazón. 
Su cadáver será trasladado a la 
Habana. 
BATTENBESRíi.. 
progreso artístico a los extranjeros 
y para estimular a los artistas na-
cionales ofreciéndoles una buena 
«sFfónRA H F ! HR f A R T A Y A (oP0rtunidad de luciiniento- L a P ^ - l a c t o d oLIVUixA ULLí Ur\ . A I A j tura^ la escultura> la arquitectu-; 0rden 
ra, especialmente en sus ramos de-
corativos, estarían bien repreoenta-
dos en esa exposición, pues tales 
artes han alcanzado újtlíúi.inen-.é'i ¿ar¿n' ¿n^josas* mpléstlaa 
ral de nuestro primer centro do-
cente, nos rucjja hagamos saber a 
los Invitados 3 público asistente al 
e la apertura que el mejor 
y mayor lucimiento de este 
solemne acontecimiento se logrará 
por la adaptación completa de di-
chas inqdidas previsoras, que evi-
y 
drés 7 A»-/ Rodríguez, Tosé iMa-
nup Vi^tlizAbav ío. Buen Calvo, 
Manuel Díaz López, Gumersindo 
Leiva García, Alejandro Garcelai. 
José Huerta Alvárez, Ricardo Pi-
ñón, José Patiño y Benjamín L l a -
no. 
L a Secreta persigue activamente 
y confía en lograr su captura a pe-
sar de que se dice que están muy 
bien escondidos de Angel Arias, 
Eduardo Rivera y Luis Qulrós, ver-
daderos directores del Sindicato 
Fabril . 
difi-
en Cuba positivo au?e. Icultades deplorables en la norma! 
L a Comisión de Exposiciones V j celebración del acto. 
Ferias 00 propone rea'izar una in-j E1 (Sr Rector felicitó; en pre-
Dichos señores obsequiarán ron 
un banquete en el Hotel Sevilla 
ai Honorable señor Presidente de 
la República y altag personalida-
ces. veinticuatro) (Continua en la pag 
SON LLAMADOS A FILAS 
EN TURQUIA LOS RECLU-
TAS DE CUATRO CUPOS 
CONfeTANTENOPLA, sep-
tiembres 0.— (Por Associated 
Press) . — (Boletín).—iSün que 
se sepa Ja razón de tan sensa-
cional e inesperada orden, han 
sido llamados urgentemente a 
filas los realutas de cuatro 
reemplazos íntegros, desde los 
22 a los 25 años. Dispónese 
también que se sometan a re-
conocimiento médico los oficia-
les de las reservas primera y 
segunda. 
EXCURSION DE RECREO DE 
LOS VETERANOS DE LA GUE-
RRA HISPANO-AMERICANA 
= s a s = ~ T - — : 
Un aspecto del "lunch" fiado en honor del ex-Presidente de la República de Cuba, doctor Alfredo Zayas, por 
íl Director General de la Unión Pan-Americana, doctor 36. S. Bowe. E l acto tuvo lug-ar en nno de los pabello-
nes del edificio de la Xlnién. En primera fila, de izquierda a derecha: el Contralmirante W. S. Benson; el Se-
cretario de la Guerra interino D ^ h t Davie: el Senador por West Virgrlnia, Mr. Guy; el doctor Alfredo Zayas; 
el Secretarlo de Marina Wilbur; y el Encargado de Neffocios de la Embajada de Cuba, doctor Arturo Padró. 
J a seffnnda fila, de izquierda a derecha: el Subgecretario de Estado, Kon. J . Butlor Wright; el doctor Leo S. 
Ka-uta. -i r>i t m . _ _ -u.̂ a A/totn* -T T» «ornTi. ir *1 
E l viernes próximo deberán ile-
gat * este puerto, por la vía de 
Key West, en un vapor especial en 
excursión de recroo, los Vetera-
nos de la Guerra Hlspapo-Amei 1-
cana, que serán atendidos por el 
Gobierno y el Municipio de ia Ciu 
dad. 
E l sábado 3 a las cinco de la 
tarde el señor Presidente los re-
cibirá en audiencia en ol Palacio 
Presidencial. 
E l domingo 4, el honorable se-
ftor Presidente de la República y 
los señores Secretarios de Despa-
cho, asistirán al Jockey Club a las 
doce meridiano, para asistir a un 
almuerzo que les ofreco el señor 
José María de la Cuesta, Alcalde 
Municipal. 
tensa labor en pro dei turismo. Su 
presidente, que es a la. ves secreta-
rio de la Junta Superar de la I I 
Feria D iTijacional Muestras de 
la Habaná, puede, .pe- razón de su 
experiencia en las relaciones co-
merciales internacionales, propi-
ciar y organizar convenciones, fe-
rias y otros eventos análogos de 
gran atracción para el forastero. 
L a propia I I Feria de Muestras, 
que tendrá lugar en febrero del 
próximo año será un gran incen-
tivo para el turismo . 
Las demás comisiones realizan 
upa labor no menos interesante y 
eficaz. L a de Fiestas prepara 
grandes festejos carnavalescos y de 
otra índole que daremos a conocer 
oportunamente. 
Parece que por fin ha de hacer-
se algo efectivo en favor del turis-
mo. L a Asociación de Comercian-
tes no desmaya en su labor y, como 
tse sabe, ese prestigioso organismo 
lia triunfado siempre en todas sus 
empresas. 
SE PIDE UN SERVICIO DE CO-
RREOS AEREO ENTRE K£Y 
WEST Y LA HABANA 
WASHINGTON, Septiembre 30. 
Associated Press. E l Presidente de 
la Cámara de Comercio Norteame-
ricana de Cuba, Mr. William P. 
Field, pidió hoy urgentemente a 
las autoridades postales norteame-
ricanas que establezcan un servicio 
aéreo de correos entre Key West y 
la Habana. 
E l Departamento de Correos nor-
teamericano ha estado negociando 
ya con las autoridades postales cu-
banas la raelización de ese proyec-
to y se espera en esta al represen-
tante de Cuba que haya de ultimar 
los arreglos. E l Director General 
de Correos, New, y «1 segundo auxi-
liar Giover, son partidarios de la 
implantación de dicho servicio. 
eencia do todos los allí presentes, 
al Dr. José Antonio Cosculluela, 
por <-u esmerada acción diligente 
en el trabajó c.ue hoy será por to-
dos celebrado, así como al Bedel 
Mayor de la Universidad Manuel 
Pérez, tan idóneo como activo en 
secundar las disposiciones que han 
tiansformado plausiblemente el 
Aula Magna. 
Reciban también nuestro para-
bién. 
T E M E QUE S E S U I C I D E 
E l asiático Antonio Woog, de 
Cantón, de 19 años, dló cuenta en 
la Sección de Experto de que su 
compañero y primo José Woog, de 
3 2 años, salió de su casa y dejó 
escrito un papel diciendo que iba 
a envenenarse por que no quería 
vivjr más. Teme cumpla su pro-
mesa . 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
RENUNCIA EL GABINETE 
CHILENO 
SANTIAGO, Septiembre 30 .— 
United Press. Hoy ha presentado la 
renuncia el gabinete chileno por 
haber anunciado el Ministro de la 
Guerra Ibañez, gu resolución de 
presentarse candidato a la Presi-
dencia de la República. 
ros. 
Como quiera que no \lograron 
entrevistarse con el Secretario por 
haberse trasladado a Isla de Pi-
nos para elegir el lugar donde se 
colocará la primera piedra para la 
construcción del Presidio Nadio-
nal Modelo, las mujeres prorrum-
pieron en amargo llanto, mientras 
los hijos, viendo la angustia de 
sus madres, pedían ser cpnduci-
dog donde se encontraban los pa-
dres, entre gritos y lágrimas. . . 
A este triste cuadro hay • que 
agregar el que ofrecían las espo-
sas de otros detenidos ayer mis-
mo . 
Hasta 4S asciende el número de 
obreros que han sido detenidos en 
la fábrica de cerveza " L a Tropi-
cal" y en la planta de hielo "Pa-
latino". 
Al igual que los trece que fue-
ron conducidos en la mañana de 
ayer a la Secreta, los 32 apresa-
dos, serán expulsados del territorio 
nacional por "indeseables". 
C L A U S U R A T E M P O R A L D E L A 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
L a Nueva Fábrica de Hielo. S. 
A . , productora de las cervezas Tro 
pical y Tívoli y de la Maltiná Tí-
voli, cerró sus puertas desde ayer 
paralizando por completo todas sus 
plantas de producción. 
T̂ o,s directores de la 'referida 
Fábrica acordaron la clausura de 
la misma por no contar con los 
obreros necesarios para el trabajo, 
en vista de haberse ordenado la 
suspensión del iSindlaato General 
de la Industria Fabril por el se-
ñor Gobernador de la provincia de 
la Habana, quien consideró ilegal 
su funcionamiento; orden que san-
cionó en todas sus partes el Ho-
norable Secretario de Goberna«í 
c ión. 
L a clausura de referencia dura-
rá sólo los días necesarios p^ra 
que sus obreros estén debidamen-
te organizados con arreglo a las le-
yes de la República; de modo que 
los productos de la "Nueva Fábri-
ca de Hielo" no faltarán sino por 
breve tiempo. 
H 
«a sesmnaa fila, de izquierda a derecha: el Snb.ecretario de stado, on. J . utlor wngrnT;; ex aoexor a.eo s. 
«owe; el cirujano General H. s. Oummlng-s- el Secretario de la Embajada cubana, doctor J . P. Barón, y el 
doctor José A. iaraaeírul. do la Argentina. Bn la tercera fila, de izquierda a derecha: el doctor Jame» P. Oa-
el doctor H. Mezzera, del XTrn^nay; el doctor Carlos de la Torre, ex-Presid^nte del Oolefrlo de Abogrados 
de la Kiabana, y «i doctor JV K . Oerecedo. 
V E A S E E L R E S U L T A D O D E L E S C R U T I N I O D E L 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A , E N 
L A S P A G I N A S V E I N T I T R E S Y U L T I M A . 
Ayer tuvimos la satisfacción de recibir en esta casa la visita de los señores Charles M. TTpham y rranklyn 
Helm, connotados ingrenleros de caminos, que visitan a Cuba con el objeto de conocer sobre el terreno la si-
tuación de nuestro, país. Ambos se mostraron encantados por la perspectiva que ofrece y por sus bellezas na-
turales. En otro lugar de esta edición publicamos las declaraciones que nos hizo Mr. TTpham sobre la Impresión 
que le ha causado la visita a la Habana. En el grabado aparecen, con Mr. TTpham y Mr. H*lm, el señor &eorgo 
tBeno, jefe del ITegrociado de Información de la Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo; el señor Con-
de del Kivero, Presidente de la Empresa del EZARZO, y nuestros compañero, señores José María Herrerq 
y Jorge Roa. 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
£ C R E D I T O CONTRA CRISIS 
i-a actual crisis Económica no 
])üdrá resolverse mientras en el paí* 
jio se renueven las corrientes mo-
netarias que provocan siempre los 
negocios en actividad. 
t A este respecto, cabe decir yue 
el único cordial que pudiera pro-
vocarlo sería la inmediata ejecu-
<i6u de las obras públicas planea-
dae por el gobierno. 
L a razón es clara. 
i Los impuestos nuevos, croados 
especialmente con tal propósito, 
constituyen una sangría que al ir 
nutriendo las ¿reas públicas, de-
paupera el organismo social. 
Xo se requiere para que ésto su-
ceda que esos impuestos hayan si-
ció propagados o no; basta coi, que 
ti tontribuyente tenga que pagai-
ío, porque entonces, como ya -asív 
orurrirndo, ol montant'- de loo 
mismos lo mantiene. E l con'rilm-
vente inmóvil en sus propias ca-
jas. . 
Cúando se leen las cartas y co-
rrespondencias que se recibrn del 
interior de la República, en rela-
ción con la crisis actual, este hecho 
t¿í comp-ueba 
í.:egún los cá.'cülós más con'^r-
^udoief:, puede estimarse que tú 
i 
tfecivo destinado al pago de ira-, 
puestos, alcanza sumas cuanüos i s ; 
sumas inactivas, retraídas praviso-; 
ra y forzosamente de la circulación. ; 
Cabe, pues, pensar, sin temor a; 
I error, que todo el mal que nos ; 
! aflige se deriva de no. haberse tra- j 
j zado hasta ahora la ejecución de las i 
I obras proyectadas a base de opera-' 
j ciones de crédito. 
Hoy, en el mundo civilizado, el j 
crédito es la moneda corriente. 
! Ningún Estado, como ningún tó-i 
1 dividuo, puede pretender asumir 
i a base de efectivo la realización de , 
¡ningún propósito Económico. 
Por lo contrario, lo que predo-1 
¡ mina hoy es el crédito a base de ¡ 
i aptitud y honorabilidad en la ad- i 
i ministración. 
Desde este punto de vista el go-
bierno actual disfruta de ventajas I 
inconmensurables, como no lo lo- | 
graron gobiernos anteriores y por, 
derivación refleja el individuo o I 
corporación que obtenga de ella i 
contratos lícitos, ha de alcanzarlo 
en idénticas proporciones. 
Ee conveniente, pues, que recor-
demos, que el crédito es la palanca 
que mueve y crea la riqueza indi-
vidual y colectiva, cuando los ca-
pitales y sus poseedores, como aho-
ra ocurre en Cuba, se retraen por 
uredo, por circunstancias fortuitas 
o por premeditada especulación. 
L a t a t o r i o C l í n i c o 
U P l B I i 
Con objeto de evitar confusiones que perjudican nuestro 
buen nombre científico, hacemos saber a nuestros c íenles que 
este LABORATORIO, fundado en el aft) 1902 por el Dr L E O -
N E L PLASENCIA, continúa en la calle MARTA A B R E U (Amar-
gura) número 59, y que NO T I E N E AGENCIAS en esta ciudad ni 
en parte alguna de la Re:júbli:a. 
P DR. R A F A E L P L A S E N C I A . 
Director. 
T E L E F O N O A - 3 1 5 0 
D e l a L e g a c i ó n A l e m a n a 
A LOS T E N E D O R E S D E V A L O R K S 
A L E M A N E S 
L a Ley alemana de Revaluación 
PRINCIPAÜES 
A ( T 
lo.-
C S839 alt. 4d-24 Lastre 
E N L A C E D E N U E S T R O C O -
R R E S P O N S A L E N P I N A R 
D E L R I O 
D E HACIENDA l a r e c e t a d e u n d o c t o r 
¡ O M U N I C A C I O N E S 
nombrado recién-
R E C A L D A C I O N D E L DLV 29 
Estado del Tesoro 
164.49 
$21;47 8 
Un doctor en el arte de hermosear 
da una receta para renevar el co-
lor del cabello. 
La señora M. D. Gillespic, fa-
Con verdadera complacencia tras 
ladamos a nuestras columnas lo que [62 
el "Heraldo Pinareño" publicó con 
motivo del enlace de su director, 
nuestro corresponsal en .la capital 
pinareña. el culto y distinguido ami-
go Sr. Isidro Pruneda, con la gen-
til señorita, gala de aquella escogi-
Rentas del mes $6 . 064 . 3S4 .11 mosa especialista en el arte de ht-
Lev de 
1' 
Obras Públicas $715. 
| Hipotecas, Créditos de Censos, de 
! l'sufrutos; Derechos de embargos 
sobre barcos y vias terrestres se 
| rovaluaron al 25% de su valor oro. 
E l plazo para presentar las co-
{• n espondientes solicitudes vence el V i d a l F 
j día i9 4e enero de 1926. ¡ teniéutei Superiitendent? Provin-
Es conveniente valerse de un abo-; cial de Escueiaa de Oriente por el 
j gado alemán Para que atienda debi - í i ( jnorable seño] Presidenta de la 
damente fl procedimiento de reva- í Beptfrblica, para 
luación, ' ir 
Obligacionf « Industriales se re-j s.lll.(jíic(}üie y 0 
valuaron al 15% de su valor oro. jp.^vj 
Se conceden ciertas mejoras en de-
terminados casos, p. e. pai'a aque-
llos valores que fueron adquiridos 
antes del dia l9 de Julio de 1920. 
E l plazj para presentar las so-
LA R E F N I O N D£ I N S P E C T O R E S i durante dos horas y media; y el 
D E OflIENTE [sog'indo y torcer o más grados, a 
— • par-ir del momento de salida del 
TRABAJOS Y ! primero hasta la terminación de l.i 
P*1K)B Kowón Al ef-3cto, cada Inspector se 
i servirá proponer el "horario" co-
Dai; la bienvenida al señor; rrespnndieiite para cada grupo de 
lo cual se dirigió 
Junta en pl^io a su despacho, 
reciéndole sus res- i 
2o.—Recomer 
maestros, como 
PAGOS DK G R A T I F I C A C I O N E S 
cuantía y forma que determina la 
Ley el pago de las gratificaciones 
licitudes de revaluación es*de cua-
tro meses a contar del dia 1" de 
Septiembre de 192.^. 
Los deudores tienen la obligación 
trnbajo, e reserva de que esta Juñ-
U'—ex, una cnortanidad posterior 
- -y cnrípntrindo el resultado de la 
experiencia individual de sus miem-
bros, determine la forma común de 
dichos horairios. 
12.--Tratar de conseguir el 
! cumplimiento do las disposiciones 
.cdi0|de avisar a los acreedores hasta el Pie.en nen-, allcorneuzar sus msi-
ha* dia 30 do Septiembre de 1925 a lo .tas. en el p r e s t e Curso a aque-
0 del más tardar, pero no conviene espe-1 Has aulas que/medaron sm visitar 
L E C H E K E L I f f l ! 
E N N O M B R E D E P U E B L O D E L A H A B A N A Y D E S U 
A L C A L D E , H A B L A R A E L S E Ñ O R M A R T I N E Z I B O R E N 
E B A N Q U E T E D E C R O W D E R A L A V I E J A G U A R D I A 
mosear, de Kansas City, hizo pú-
blica recientemente la receta que 
sigue para devolver el cabello su 
color natural: 
"Las personas que deseen que su 
Se ha declarado procedente en la cabello recobre su (Olor natural 
pueden lograrlo haciendo la s' 
guíente mixtura: Añádase a m 
da sociedad, Concepción Canto Ca-i correspondientes a la Sra. Dolores litro de agua 20 gramos de 
pote. | Iglesias y Ruiz, Maestra fallecida, uns cajita de Compuesto de 
Damos al estimado y buen ami- en favor de sus herederos, viudo vi ^arbo y siete gramos de glicerma.| rar a ê̂  -
Estos ingredientes pueden obte-ltuar sin demora la presentación de j ra qu<>. dviiaft, 
Iriersé tn éualquier botica a muy po-
co coito. Apliqúese dicha prepara-
cióú al cabello dos veces a la se-
D E T E N T A C I O N D E T I E R R A S í manft hasta que se obtenga el ma-
tiz desecado. E l cabello recobra-
se ha delegado en el Ministerio i rá su color natural y la persona ha-
Fiscal la representación del Estado' Lrá rejuvenecido veinte años . La 
para el ejercicio de las acciones que ; pieparación no mancha el cuero! 
a los soiores i vigenus sobre la asistencia obliga-
obra de Pedagogía toria a las aulas; así como promo-
pract ica, l is i¿>tru.ociones de los U e: k s expedientes de traslados 
Cursos do Estallos urbanos y ru-1^lidlspeusables ^para la mejor loca-
rales y para sandio de amplifica-j ligación ¿e las aulas que manten-
ción, la pedagcíla del doctor Agua-j gau ps^uku asistencia, 
yo -] 13.—Felieitar al doctor José M. 
2o.—Que )cp Inspectores d^nlAsauza y Giro, por &u obra Econó-
alj comenzar sus visi-
sino efec-ieu ti pasado ^ hacer lo posible pa-
go nuestra más cumplTda enhora-; hermano respectivamente, señores 
Francisco Espino y Elisa Iglesias y 
Ruiz. , 
buena y hacemos votos porque 
dicha sea completa. 
He aquí lo que dice el referido \ 
colega: 
UNA BODA DÉ RANGO 
Concepción Canto y Capote. 
Isidro Pruneda y Villa del Rey. 
E n la Catedral. 
E l jueves a las nueve de la noche | 
ante un altar sencillo v brillante! 
^ D C ^ H ^ r y d ! , f l 0 r ^ í 0 n t r ^ e " l i t a d o denominadas "San Rafael", 
^ f « „ f ^ ^ ^ - S a n Agustín' 'y "Santo Tomás", jóvenes de esta Sociedad. , ? , rvw^-A- * 
procedan en defensa de los infere-¡íaboiiudo, no es grasicnta ni pega-
ses públicos en relación con deten-¡josa y no s-i cae con el roce del 
tación de terrenos en las fincas del peine ni del cepillo de cabeza". 
Alt. 18 oct. 
L o e senadores y representantes habaneros han acordado 
reunirse para interceder por los empleados municipales 
a punto de quedar cesantes o de que les rebajen el sueldo 
Despachando 
En la Tesorería Municipal dcs-
pachó ayer el Alcalde señor Cues-
ta, firmando diversos asuntos ad-
ministrativos con los jefes.de. de-
t \ :Sim3ntos, señoras Fernández , 
IV-ayato. tesorero; Altrcdo Broder-
nian, de Fomento; Alvaro Menén-
rlez, de Contaduría; y doctor Car-
mona, Secretario de la Administra 
tración. . . . . 1 
Cuando el señor Cuesta terminó 
ce resolver '-.tos asuntos, abando-
nó la Alu. .üía para dirigirse a^ 
Palacio Presidencial, donde ha-j 
bría de almorzar con el Presidente,' 
•míi tratar con él asuntos rei£>| 
Cfósádos con la municipalidad. 
Homenaje a la maternidad j 
Ayer ê recibió en la Alcaldía 
rna 'comnjtl.cácíin del doctor Ló-
pez del Valle, presidente del Ju-
té í ío Nacional de Maternidad, soli-
citando Jol Alcalde se dirija al 
.a.vuntamiento en ooi.!citud de quel 
acüérde declarar huéspedes de ho-; 
7ior de la Habána a las madres que 
resulten triunfantes en Jos nróxi-i 
fepa concursos de maternidad. i 
Vento, nc ib ió ayer mstrucciones 
del seño,- Cuesta acerca del verda-
dero al :ance de su misión . 
Empleados recomendados 
E l Alcalde se ha dirigido al géVj 
cretario de Obras Públicas, reco-
mendáuaole los empleados muni-| 
cipales que integraban la Sección; 
de Acu^dcHos, y que han quedndo; 
en condición üe excedentes, por mo; 
tivo d,el decreto presidencial -ino 
enajenó del Municipio la Adminis-
tración del Canal de Vento. 
Convocatoria a sesión 
• 
E l Presidente del' Ayuntamiento 
ha convocado a los concejales a 
sesión paia mañana, viernes, a las 
cuatro le la tarde. 
E l grupo de concejales de la ma 
yoría. cfPtrario al Presidente Gis 
ñeros, ha decido no concurrir a esa 
sesión. • , « •* 
Las industrias sin liriiÉuia 
Renuncia y nombramiento 
Por el Alcalde se ha aceptado la 
renuncia presentada por el arqui-
t^eio de zona señor Esteban Ro-
dríguez Castell. designando en su 
lugar al señor Gustavo Aguado. ; 
i ] Colegio Romualdo de la Cuesta 
El doctor Valdés Gallol. Inspec-i 
tor de Beneficencia Municipal, ha 
rendido un extenso informe el doc 
tor Serapio Rocamon, Jefe de Be-! 
nr-ficencia, dándole cuenta del re-! 
aunado le su visita al Colegio Ro-' 
mua'do c;e la Cuesta, que sostiene 
el Ayuntamiento de la Habana. K s 
directora de este plantel la seño-
ra María Teresa Galainena. y de 
su labor hace grandes elogio^ el 
doctor Valdés Gallol, pués afirma 
queel colegio está montado a ia al-
tura de los mejore^ de la Haba-
na, teniendo un curso especial pa-
ra pitnura. 
Asisten a dicho plantel lOQ ni-
ñas . 
E l Jefe de Impuestos, señor Val-
dés Gallol, ha enviado a la Jefa-
tura de la Policía Nacional, copia! 
del decreto del Alcalde reativo a' 
los industriales que ejercen sin li-j 
cencía, documento que ya publicó 
el DIARIO D E L A MARINA. 
Erario Municipal 
Como resultado del corte de ca-
ja efectuado antier, se comprobó 
este saldo: Ingresos: por Ejercicio 
Corriente, $5.895.12; y para el 
Consejo Provincial, $799.77. . . 
Existencia; 'Ejercicio Corriente, 
$310. 226; Consejo Provincial, 
$21.000.76. 
— K o y comenzarán los pagos a 
los empleados municipales de sus| 
haberes de septiembre. 
1 800 expedientes a Impuesto» 
Por las oficinas de comprobación 
de Fincas Urbanas, se han enviado 
al Departamento de Impuestos has 
ta el día de ayer 1.800 expedien-
tes, de altas de fincas j comproba-
ciones de las mismas. 
Martínez Ibov hablará 
E l Alcalde señor Cuesta ha acep 
tado la invitación oup le-diclera 
el Embajador do Norte América, 
Mr. Crawder, para el banquete 
que se i freeerá el día 6 del actual 
mes de ectubre, en ?! Roof Carden 
del Hotel Sevilla, pn honor de la 
representación de la Vieja Guardia 
de Bi-ston. 
E l señor Cuseta h i designado al 
™ñor Ra'aei Martínze Ibor, p a ^ 
que en es^ fiesta h-npa uso d i la 
palabra en nombre del pueblo de 
la Habana y de su Alcaldn \ 
Acción de Senadores y Represen-
tantes 
Ay?T visitó al Alcalde el se'n.T 
Félix Ajon. representante a la Cá 
niara por la Provincia de la Ha-
bana, pí-ra darle cu.-nta de que "ios 
ganadores y Representantes ha-
lan', ros. habían decidido reunirse 
pr.ra -nttrceder con ei Gobierno 
Central favor d; 'a- insíitucic1-
íies municipales de es*»» Capit *; y 
de los i-mpleados de las mismr s. 
amenazado , seriam^r'2 con el de-
creto de suspensión parcial del prc 
supuesto vigente. 
í l l señor Martínez Osuna , 
i 
E l señor Ricardo Martínez Osu-I 
Tii, designado por el Alcalde para 
representar en la Secretaría del 
Obras Públicas los iutereses muni-
cipales en todo cuanto se refiere ai 
la AdraiPitsarición del Oar.> l de' 
Nuevos Industriales. 
He aquí la relación d^ nuevos 
Industriales dadis de a^- , pre-i 
vio el pago de sus correspondien-
tes árbitrios, durante el día 29 del 
pasado mes de septiembre. 
Juan Suárez. Tienda deeneaieh 
en Villegas 99; Alsteins Anch.'l Za 
paterfa .Mercaderes 16; Carlos Sal 
eado puesto de Frutas en 15 y 26 
Vedado; Francisco Tamames Al-
deaaS.' rafeetiacmfwy vbgkxz 
macé*, dt, víveres en Obrapía 63, 
Enrique Masfera tienda de desin-, 
fección en G. Aguirre 177; Aure-
lio Suárez. puesto de frutas en 
Mercado de Colón; Manuel Rive-
ro. Taller de mecánica en Vapor 
18; Pedro Borrás, «omllsionlsta'; 
con muestra en Cristo 18; José 
Sin, puesto de frutas en Avenida 
10 de Octubre 59 5; Erivin Schae-
ffler comisionista con muestra en 
blica y también de las costumbres 
Aguiar 116; Narciso Doval, Gara-
ge con venta de combustibles en 
Morro 5; Jesús Guerreiro, Confite-' 
ro en Mercado Unico 62. 
S E A J O V E N 1 
E l desgaste físico, la pérdida de! 
energías, la ausencia del vigor, son i 
! los síntomas de la vejez. Aunque i 
de muchos años, se puede ser joven 
si se conservan aquellos tomando 
las Pldoras Vitalinas, el hombre 
desgastado, se repone y vigoriza, re-
cobra fuerzas y energías. 
Alt. 1' Ot. 
Isidro Pruneda y Villa del Rey. 
Nuestro muy querido e inteligen-
•> Director, unió para siempre sus 
destinos a la señorita Concepción I 
Canto y Capote. 
¡Qué hermosa y qué gentil lu- ' 
cía Conchita! | 
Aprisionando en sus manos fi-! 
nísimas y bellas un hermoso y di- i 
vino oouquet confeccionado con li-j 
rios gladiolos y azucenas, teniendo 
en su centro un finísima cinta de 
seda última creación de la moda,! 
hizo su entradá la gentil desposa-i 
da. 
Con su belleza de corza blanca, I 
como oucarí&tica diáfana, uniendo i 
los reflejos de sú toüet, a sus her- ¡ 
mosas cualidades morales, Conchi-¡ 
ta eclipsaba la luz artificial de los j 
innúmeros bombillos eléctricos que 
invadían la Iglesia. 
¡Asombrada, soñadora, reflexiva, 
Conchita, noy hacia ver algo indes-
cifrable en el resplandor de sus ojos 
glaucos y sombríos! 
Iba del ^razo de su padre que fué 
le padrino de tan solemen ceremo-
nia . 
Le seguía el novio. 
Vestido elegantemente, con smo-
kig, hizo su entrada nuestro Direc-
tor, de brazo con la madrina . 
Que lo fué la señora Natalia Ca-
pote madre de la novia. 
Le seguían un cordón intermina-
s}fi de bellas damitas, y gentiles jó-
veres. >» 
Fué tan bello acto, una muestra' 
más de los grandes y sinceros afee-
tos oue gozan en nuestra Sociedad. I 
Ofició en en el acto, el C'ira, Pá-1 
'•roco de nuestra Catedral Ger.-irdo I 
Ortega. f, * 
Firmaron eomo testigos, por él. | 
ios rtiatinguidos caliaHcros señores i 
l)t\snlerió'. Saludes. Presidente de la | 
Colonia Española: Enrique Gil , 
Presidente de la Cámara de Comer-
fio; Abraham Pérez, Presidente 
del Consejo Provincial: Antonio 
Legórburu. Conseial dfd Ayunta-
miento y el Dr. Eduardo übieta. y! 
por ella: los Dres. José Jordán; 
Avendaño, Jefe del Servicio de Hi-1 
sriene Infantil; Gustavo Cabarrouy.: 
Jefe Local de Sanidad; Francisco 
Sarmiento Alcalde Municipal p. s . | 
José Piñeiro, Inspector Escolar del, 
Distrito y el Dr. Ricardo Méndez. | 
Después de celebrada la ceremo-j 
nia. que fué el epílogo de un amor I 
tierno y puro jurado en la noche! 
radiante y sentimental, todos los 
invitados nos trasladamos a la resi-¡ 
dencia de la novia. 
Lujoso quartier, se levanta en la i 
avenida de las Delicias, donde fui-j 
mos obsequiados expléndidamente. I 
Exquisito buffet. 
Servido con maestría extraordi-j 
riaria. 
Un triunfo más del insustituible' 
Maitre del Hotel, Enrique G i l . 
Y . . . después . 
Los besos, y las felicitaciones, un 
recuerdo: y dos almas que forman i 
en la vida un nuevo hogar. 
Que hago votos por que sea fe-í 
liz". . 
barrio del Quemado, término muni-
cipal de Camagüey 
RCEiTE=CiHC0™MRNO 
=MñQUiNñS de COSER = 
n.qQuíNASu m m r B R Í u o a 
EJCRiBÍR. l s r r \ METALEjr 
E\ / ÍTA MADERA-
o x i d o — . L u b r i c a . 
IOcts. ^ f T i JARRA', 
BuENAíFaRNAUAS *FERRET!RÍA5 
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
ios comprobantes posesorios ( ( t í tu 
los de depósito. Certificaciones 
etc.) 
Obligaciones Industriales adqui-
ridos antes del 1' de Julio de 1920, 
aunque hayan sido sorteados o 
amortizadas y entregadas al Banco 
que tué designado por la empresa 
emisora para su sorteo o amortiza-,' 
ción, deberán presentarse para su j 
revaluación a dicho banco, hasta el | 
dia 31 de Diciembre de 1925 con la 
indicación de entregar estos papeles 
inmediatamente por orden suya a la 
quortf.'i visitadas toda.s las aulas de 
su distrito, i . .'• . . . 
4o—Exigir, a los maestros de 
poca egerienOiu, la redacción- de 
los planes djp'lecciones para que 
cbifiigíiii mojor resultado en eu la-
boc. . I 
oo.—Recomendar la 
míe? Doméstica, acordando esta 
Junta declararla de utilidad par?, 
el Magisterio, recomendar su lec-
tura a los maestros y solicitar de 
la Saoretaría del Ramo, por conduc-
to del señor Superintendente, la 
adquisició'? de ejemplares para dis-
tribuir entre el Magisterio de la 
Isla. 
l't.-—Rogar a la Junta de Supe-
••f^tendentes, por comhicto del se-
ñor Superir.iendente Provincial de 
Biblioteca^ Escucl *s de Oriente el establecí-
Circuiante c los pefiOres maeatres. ¡V.iento cu los ceñtros urbanos y en 
e intensificar los cantos escolarcc • determinadas escuelas, de aulas, de 
y íJducaciín Física por medio de 
Cursillos orgnniz.'idos al efecto. 
' 6o.—Solicitar del señor Superin-
, tendente Provincial • upa lista de 
empresa emisora. Otra solicitud ^ j , . ^ de la<5 ohrns que hay en 
igual se deoe dirigir también al 
mismo tiempo directamente a la re-
ferida empresa.' 
Habana, 30 de Septiembre de 
1925. 
MALOSA 
o \¡tn\ttm(i3.m di u'.mátn: 
T E S T I M O N I O 
V A L I O S O 
El Dr. D. Francisco Lu-
que B'íltrán, Médico de 
S. M. !a Reina de Espa-
ña, ha dicho sobre este 
maravilloso específico: 
"Tengo sumo gusto en 
manifestar que he em-
pleado U VAGINALOSA 
en gran número de mis 
en f e r-m a s, obteniendo 
siempre los mejores resul-
tados.' Firmado y rubri-
cado: Dr. Luque. 
Do venta: en F arma-
cias v Droguerías. 
' • C ' , T 3 d lo. 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO ¥ AMISTAD 
Procedentes de em] eños, realiza 
mos, a precios de :m;)08ible couipe »encía, infinidad de •. aprichosas al lajas, en platino, oro y plata. Te remos la seguridad de poseer, pa-
"iptrasfvdos pedagógicos" para así 
facilitar la labor a las otras aulas 
y mpjor:ir la promoción y gradUa-
c-ión d'.j alumnos. 
15.—Rtccmendir a los señores 
la Ribiiotrca Circulante. maestros 1̂  aplicación estricta del 
7o.—Que ci ando un Inspector, | Decreto sobre "cajas de ahorro' y 
al visitar...una escuela, note defi- j remitir \ cadf Inspector copia de 
cieiicifs de orden técnico o admi- dkno Decreto. 
nislrativo en la labor general del 16.— Dejar sobre la mesa el 
los maestros, celebre con éstos una ¡'ainuto de darles a conocer la cali-
breve n unión en el mismo plan-' ficación ü lo? maestros en el mo-
tel, después de terminada la sesión monto de la vif-ita, hasta que no 
correspondiente, para hacerles, en 
conjunto, las indicaciones pertinen-
tes. • 
So.—Recomendar a los maestros 
qiie, con ti fin do fomentar el 
amor a la re.-.tura en los niños, or-
ganicen, de acuerdo con lo precep 
dictamine la Junta de Superinten-
cientes sobre ei proyecto que tiene 
en estudio sobre e;ía materia. 
17.—Rogar a- la Junta de Stipe-
riñtehdentes para que aprovechan-
do los Momentos en que se encuen-
tra reformado el Reglamento de 
todo posible comprobador, er>rido eÍA el Rf-?lf,niento Genera] de | Instrucción Pnmaria se estabiez-
regalo que desee- haci>r a su novia, 
a sus papas o sus amistades. 
Damos dinero a iflíidicc inte'éa 
CAPIN Y G A K C I I i 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
ZIRUJANO DENTISTA 
Pongo en conocimiento de mis ami-
gos y clientes que desde hoy; día 
primero de octubre de 1925, reanu-
do las consultas en mi gabinete de 
Avenida de la República (San Lá-
zaro) núm. 65, altos. Horas fijas. 
Teléfono A-0436. 
Instiuceión Primaria, bibliotecas 
Sntantileo en sus respectivos plan-
teles, y nombrar una Comisión que 
redacto las bases que han de ser-
vir pnra la organización de las're-
ferioaí; bibliotecas, y para la ád-
can Cursillos de Perfeccionamiento 
de Juegos y Cantos, Trabajo. Ma-
nual, Agricultura y Educación Físi-
ca. . . 
-Solicitar de la Junta do Su-
perintendentes eU la reforma qu^ 
se proyecta, se le dé cai'ácter ohlll 
gí..torio a la asistencia de los se?-
ñeres ?vTaostrr,s a las reuniones es-
colares. 
i 9.—Suplicar al" señor Secretario 
de Instrucción Pñblica y Bellas 
Altes, se ponga en vigor la segun-
da disposición transitoria del R(f-
gi.amenio do Infitritccién . Primaria 
vigente, sobre el réstablécimiento 
del sen-icio de Inspectores de Asis-
4 3402 5cl-l o 
C r i s t a l e s P u n k í a l Z B S S 
E $ t o 5 c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e , f á b r i c a I 
D I N e r o 
A razonable interés lo facilite., en 
operación reservada, y por ted 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5, esquina a Plácido 
Teléfono A-3659 
(Los cristales PUNKTAiL ZEISS (Alemanes) una armazón 
T W I N T E X forman el espejuelo mas eficiente; los primeros pro-
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la se-
gunda es fuerte en donde las otrág son dóbiles. 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo surtido de 
GEM£L»63/ TELESCOPIOS, MIOROSCOPIOS y BAROíMETROíS. 
" E L A L M E N D A R E S " * 
lia Casa da confianza 
Pi-Margall (Obispo) 54 Pte. Zayas (Ó'Reilly) 39 
Entre Compostela y Habana.—Habana 
Ndta: Oratis enviamos catálogos. Servimos Ordenes 
interior de la República. por correo 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
P1KT.. SÁNOiRE Y SECRETAS 
Jispeoiallsta fie París, Berlín 
I.ondíies 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. Concordia 4i. Teléfono 
A-4 50 2. 
qui?nción de b'S obras que lian de 
forma; las. Designar, para que cons-
tituyan la Comisión a que se refie-
re el .acuerdo .-interior, a los seño-
res Miguel A. Gutiérrez y Fernan-
do Portuondo del Prado, Inspeicto-
íps do Bayamo y Gibara respecti-
va mente 
9o.—Recomendór a los maestros 
que, al usar los texto? de Geogra-
fía, Historia y Lenguaje, principal-
mente el punto de partida de cada ¡ tenci;!, como medio eficaz Para nu^ 
lección, no sea una lectura en el i tri" las aulas. 
texto, sino una precia explicación . 20.—Darse por enterado del-pro-
o ejercicio intPrrogHlorio por par- yecto-irforme dirigido a la Jimia 
del maostro, a fin de que la; lee- do Superintendentes, pór uno de 
WríT del texto se- base siempre en j sus con1 ponentes, sobre él plan. pá.-
íiutpcedentes Síibre el mismó asun-! ra organización de visitas, gradúa-
lo adquirivió recientemente. . ción, etc., de Aas -escuelas, conside-
•10.--^Reíemendar que las excur- vándolo aceptable en su conjunto, 
.sionns-.se nractiqucm tan frecuente- ^'^ obstante se hicieron observa^io-
ío asjhieute como sea posible, y procu-1 ^ verbales í:1 señor Superinten-
rar que. dichas excursiones tengan i dcni^ I,ara «l116 laS expusiera ante 
en la ercuela urbana un carácter! 1:' J ^ t a do Superintendentes, pú-
industiial o fabril, y. que en la es-
cuela rural presida la enseñanza un 
asunte de carácter agrícola, y que, 
(anto en uno como en otro lugar, 
so utilice la excursión pava la ense-
ñanza de los asuntos geogiáficos 
e históricos. 
¡díendo ¡os Inspectoras hacer obser-
¡ vaciónos escritas al referido proyeC'. 
ito, mientras no sea discutido etí tó. 
sesión del mes cíe nctubre por la 
Junta do Superintendentes. 
21 — E l señor Superintendente 
so llii lgió a la Junta liablándole d^ 
• 11.—Recomendar a los Inspecto-'i disiinios aspectos interesantes pa| 
res de la Provincia que. siempre I ra la mueñanza. 
Dr. H E R i i O S E 8 I I ! 
G A R G A N T A , M A R Í 2 Y O I D O | 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
qu^ el promedio de asistencia de 
las aulas de sus respectivos distri-
tos sea superior a cin-nienta, y la 
población no se halle muy disemi-
nad!, ni se ofrezca por los padres 
oposición a la medida, propongan a 
las Juntas de Educación corres-
pondientes, el oatablecimiento de la 
rsistencia alterna diaria, en la for-
ma siguiente: el primer grado asis-
tirá desde el comienzo de la sesión 
Discuñdts convenientemente. !oi 
diMíntc-i ¿vuntos Que se sometie^ 
ron a ja consideracim de la Juv^ 
ia, so a?():dó'. 
a) Solicitar el apoyo de las átfl 
tfiridadei j)?íra robustecer la iira| 
frítuia 4 Ia 3 pscueias. 
b) G>-stiouav l?. tramitación a l 
expedieu^i. para Zonas Ambulante^ 
por lo m iiiO^, una en cada Distrito 
Escolar. ' • ' • ', ' . l l 
Ningún remedio hasta hoy e m p l e á d o para combatir la 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
L i c o r o e 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
i CIRf JAUTO DEI . SOSPITAI. MUÑI-
CHFAZ. U£ ZSMKKGENCTAS 
Especialista «-n Vías Urinanas y 
tniermeaudes venéreas. Cisioecopla, y i 
Ccteterlsmo de los uréteres. Oruga' 
de Vías Urinarias. Consultas de lü 
a 12 y de 3 a 5 d. m. en la calli i 
D ! N E R ( 
n r«zcnabie interés lo iacíUta, es. 
, operación rciervada, y por toda» 
! cantidades, nuestro BUREAÜ da i 
i PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3656. 
C I G A R R O S N U E V O S 
LO M E J O R Y LO M A S L U J O S O 
O V A l A O O S - f X Í R A D f G f N f R 




Es el remedio m á s seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos. 
Entre los numerosos testimonios de satisfacción de que á diario e^ 
objeto este precioso medicamento merece reprocucirse el siguiente : 
t Inút i l creo hacer el elogio del Ztlcor Xiaville, pues es, por decirlo así, infalible 
/ el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
€ Emienda, por lo tanto, qu« es un cerdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 años, y y a cuando tenia 23, sufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los a ñ o s , á tal 
punto que algunas reces me he cisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apeims comencé á hacer uso ríe ese remedio, pude combatir 
el mal, pues as i que sieillo alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
¿l Ziioor Xia-rlUe, sin el cual hace mucho, tiempo que habr ía muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en Brunenburf f (Baviera) ». 
D £ V E H T A en ias buenas F a r m u c i a s j en c a s a de los S r e s . g o m a r A f i l s a o1* 
20, Kue dea Fossés-Salnt-Jacq\ie3, PARIS. Í9i 
R E U M A T I S M O S 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de" la Facultad de Paríj ! (PIEL, CUE1CO CABELLADO. SAN, 
GRE Y VENEREAS) 
¡Consultas de lo a 11 a. m. y de 3 a % 
I 5 p.m. -
Car NicolAa 12. Telfs. P-19SC. M-3G45 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
DE LA FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y BALTIMORB . 
Especialista de lenfermedades de la piel, sangre y vias genito-un-
narias. ^.xamen visual de la uretra vejiga y coteterismo de las uré-
teras. Enfermedades de señoras.' 
Tratamiento eléctrico novisi'moy eficaz contra la debilidad sexual r enfermedades venéreas 
OBISPO 46 Consultas de 9 a 12 y de 3 a 5. 
TELErONO M-5385 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
E X - J E F E DE LOf3 NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
2C AÑOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREOS 79fi 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
D r . G á l v e z G n i l l e m 
IMPOTENCIA; PEUDIDAS 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD. V E N E R E O . S I F I L I S 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
DURAS, CONSULTAS D E 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
0 E 3 Y M E D I A A 4 
c57 m á s s u a v e ^ s Q j y e f m á s s e g u r o 
L A X A T I V O 
C O M T R A E l -
£ S T R E Ñ I M I H . M T O 
y ) i i i t : m ^ í 
2 0 AÑOS DE EXITQ '.EL R 
P I L D O R A S D E. 
C A S C A R A M I D Y 
EMEDIQ POPULAR FRANCÉÍ 
W o n f o m i e n t o s J a q u e c a s , C ó / í c o s h e p a t i e r j 
C o r t g e s t J o / í e s j e / W g a d o . C r i s f s b r / f a r e s , e f e 
M0OO DE tMPLEO : Z pildora* en la cemida dt la tarde 6 al acostarje. LAtdfUTORlOS M I DT 
j.R.duC^Rlviére 
I 
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P O R U P O U C I A S E C R E T A F U E R O N L L E V A D O S 
A Y E R A B O R D O D E L M A X I M O G O M E Z O T R O S O N C E 
I N D I V I D U O S C O N S I D E R A D O S C O M O N O D E S E A B L E S 
Con el objeto de,estudiar la vida de la colonia china 
en esta República, llegó ayer una escritora, periodista 
asiática.—Movimiento de pasajeros en nuestro puerto 
ttt tot^>A Adriana Rodríguez, Manuel García 
tAj . Teresa Suárez, Antonio Guerra, Ju 
^ontP de Xew York llegó lio G. Solano, Emilio Torres, To 
Pr0<:f l A n . i n í l é l Toloa, que ribio To^aro. Venancio Trecet 
f*̂ 1" ^ e a generafyNs pasajeros Eulogio Caglgas. Manuel Mülares 
n^aarî a H a b S r e n t r e el lcTlos se- Manuel Nogues y otros. 
Pedro Valdés y familia Car 
los Cintas, Delio Nunez y famüia, 
Amada Rojo, -M^ría Ramírez, Tri-
nidad Isla, Laura Demer e hijo. 
Carmen San Pedro, María Rodrí-
guez Rosa Lagomasino, Lbaldma 
Guer'ra e hijo, Enrique López y se-
ñora, Jorge y Mathew Molamphy. 
Julio Curotto, Víctor Muñer y se-
ñora, Concepción Rodríguez e hi-
ja, Annie Oyarzabal e hija. 
UNA E S C R I T O R A ASIATICA 
Ha llegado a la Habana, proce-
dente de New York la escritora 
china Liang Sin Ying, pertenecien-
te a la redacción del periódico The 
Burmen Post" y que viee para es-
tudiar la vida de la colonia china 
de Cuba. 
L A RECAUDACION D E L A 
ADUANA 
L a Aduana de la Habana ha re-
caudado durante el mes que ayor 
finalizó la cantidad de $3,304,293 
con seis centavos, que comparada 
con la recaudada en el mes ante-
rior que ascendió a $2,877,728.98 
da una diferencia a favor de sep-
tiembre de $416.564.08. 
UNA P E T I C I O N D E L A 
P E N I N S U L A R OCCIDENTAL 
E l señor Arturo D. Ledón, Sub-
secretario Ce la Peninsular Occi-
dental S. S- Co., ha dirigido un 
escrito al Adrñnistrador de la 
Aduana, relación;;do con ;el des-
pacio en hora-; exti'aordinarias de 
los equipajes de los pasajeros que 
llegan por la Auta de la Florida. 
E l señor Ledón pide, para -íví-
tar preferenciíis, que no se permita 
por la Aduana que se despachen 
baúles a los pasajeros que lo pi-
den en horas extraordinarias. 
E l señor Ledón a nombre de la 
compañía que representa, solicita 
que cuando sea habilitada la casi-
lla de pasajeros para despachar 
baúles en hora inhábil, no sea pa-
ra despachos individuales, sino 
de carácter general. 
E L P A S T O R E S 
Procedente de Puerto Limón y 
Cristóbal, l legó ayer el vapor ame-
ricano Pastores, que trajo carga 
general en tránsito, 25 pasajeros 
para la Habana. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores José Giralt, Rafael Piedra, 
José Vargas, David Arape, Manuel 
Carrión, Emiliano Herrera, el mé- Ayer zarpo ae este yueitu yam, 
dico ecuatoriano Francisco López y el de Key West y Tampa el vapor 
señora, Amorfiel Martínez Arísti- americano Governor Cobb que ha 
des Martínez, Humberto Oviedo, s i ¿ 0 fletado por la Asociación de 
Silvestre Orozco, Alfonso Piferrer, Veteranos de la Guerra Hlspana-
Julio Ramos, Alberto Setien, y Ju 
lio Sala& 
Joseph R. Parrot llegaron ayer de Tampa 
Key West, conduciendo carga ge-
neral en 26 wagones cada uno. 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
E n el vapor americano Governor 
Cobb, embarcaron ayer los señores 
José Nella, Vicente López, Alberto 
(López, José Requejo, Aída Lámar, 
Ambrosio Matagamba, Alicia Terry 
E L B E S S E G G E N 
Este vapor noruego llegó ayer 
tarde de New Port New conducien-
do carga general. 
L O S E X A M E N E S D E PRACTICOS 
E n el edificio de la Capitanía 
del Puerto se reunirá hoy el tri-
bunal de exámenes para cubrir una 
plaza de Práctico Auxiliar de este 
puerto, vacante por jubilación del 
señor José Zaragoza. 
E l Tribunal lo presidirá el Te-
niente de Navio, señor Ensebio 
Alba, Asesor Técnico de la Capita-
nía, por Delegación del señor Ca-
pitán del Puerto y los vocales se-
rán el Práctico Mayor señor Ge-
rardo Llaneras, los Prácticos de 
número, señores Carlos Moran y 
Antonio González, designados por 
el señor Secretario de Hacienda y 
el Capitán señor Domingo Salas, 
designado por la Asociación de Ca-
pitanes y Pilotos de la Marina Mer-
cante . 
Siete son los aspirantes que han 
presentado solicitudes. 
LOS C O R R E O S ESPAÑOLES 
L a Agencia de la Compañía Tra-
satlántica Española en la Habana, 
ha recibido un cablegrama anun-
ciándole que el vapor Cristóbal Co-
lón, había llegado felizmente a la 
Coruña a' las tres de la madrugada 
de ayer. 
E l vapor Antonio (López, sano 
ayer de Cádiz para la Habana con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E l vapor Manuel Arnus, l legó en 
la madrugada de hoy a este puerto, 
y a las siete de la mañana arriba-
rá el vapor Alfonso X I I I . 
Ambos trasatlánticos serán des-
pachados hoy. 
MAS D E T E N I D O S A L MAXIMO 
GOMEZ 
Por miembros de la Policía Se-
creta, fueron llevados ayer tarde 
al Máximo Gómez, 11 individuos 
más que serán expulsados del país 
por habérseles declarado personas 
no deseables. 
MENOR A P R O V E C H A D O 
E l menor Alfonso Ruiz Fernán-
dez, asilado en el Bando de Piedad 
y que había sido enrolado en la 
goleta cubana "Pilar" ayer fué res-
tituido al mentíionado asilo, por 
que le hurtó al Patrón de dicho 
velero un billete de diez pesos que 
le dió para unos encargos. 
LOS V E T E R A N O S HISPANO-
AMERICANOS 
 ó d p r o para
americana para traer 447 turistas 
que vendrán mañana a la Habana 
con sus familiares, permaneciendo 
LOS F E R R I E S en esta ciudad hasta el próximo 
martes que utilizarán nuevamente 
Los ferries Henry M. Flagler y el Governor Cobb para volver a 
Para sustituir en la carrera Ha-
bana-Key West» al Governor Cobb 
vendrá hoy el vapor Miami que da-
rá tres viajes. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
Los ferries y el Governor Cobb, 
para Key West 
Silvia Prieto, Isabel Clark, José ¡cruz 
E l alemán Horsatia, para Vera-
Cabrera, Serafín Busto, Enrique 
Matos, Trinidad Arguelles y fami-
lia, Adriana Cesteros viuda de An-
drew e hijo, Trinidad Duarte, 
zas. 
E l alemán Amassia, para Matan-
3. ' 
E l TuTrialba, para New Orleans. 
E l Parismina, ipara Colón. 
E t H O M E N A J E P O S T U M O A L M E D I C O D E A R N A O 
AliOCUCION DEL AI,CAL DE DE CASTRILLON 
Hace dias dimos cuenta del her-
moso acuerdo del Ayuntamiento de 
Castrillón (Asturias) tendente a 
honrar la grata memoria del ilus-
tre médico de aquel Concejo, doc-
tor José Maria Pérez, muerto trá-
gicamente en un accidente después 
de haber ejercido como un sacerdo-
te, más ¿e medio siglo, su profesión. 
Hoy reproducimos la alocución 
en que el Alcalde del citado pueblo 
invita a sus comprovincianos, en 
nombre de la Corporación Munici-
pal, a contribuir a la erección de un 
monumento dedicado al que fué 
popular Médico de Arnao, y en la 
cual se hace un especial llamamien-
to a los asturianos residentes en 
Cuba. 
Dice así ese documento: 
E l Ayuntamiento de Castrillón. 
siguiendo la conducta de los pue-
blos que al honrar a sus hijos se 
honran así mismos, quiere perpe-
tuar la memoria del reciente falle-
cido don José Maria Pérez, el cual, 
aunque por nacimiento no era hijo 
del concejo, lo fué por haber gas-
tado en él su vida y haberse enal-
tecido en el mismo con sus hechos,-
De todos merece alabanzas el falle-
cido Doctor por su larga vida de 
médico sabio y humanitario, por los 
desinteresados servicios prestados a 
cuantos menesterosos llamaron a su 
puerta, y sobre todo, por haber de-
sempeñado con honor y aplauso la 
plaza de médico titular de Castri-
llón, durant- cincuenta años, que 
son la vida de un hombre. 
Por eso podemos decir que toda 
la vida activa del Dr. Pérez, fué 
empleada en el concejo; y ' nada 
más justo que el Ayuntamiento 
trate de perpetuar la memoria de 
quien en el concejo trabajó, sem-
bró afectos, mostró amor y tuvo tal 
altruismo que murió sin haber reu-
nido el capital a que se había he-
I MADRES I L a Gastona Fletcher m un 
substituto agradable e inofensivo del 
aceite de palmacristi, el elixir paregórico, 
las gotas para la dentición y los jarabes 
calmantes. Especialmente preparada para 
los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada Ítmco vm initniccione» detalUdt» par» el uto. S j P ¡ f / ^ J * J * ^ 
Para evitar imitacione», flje»c lismpie en la firma C ^ x ^ / x T ^ e ^ / M á 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON AGUSTIN G A R C I A M I E R 
E n uno de los trasatlánticos que 
tomarán puerto esta mañana, llega 
el buen amigo Don Agustín García 
Mier, distinguido caballero español 
que representa en nuestra Repúbli-
ca los productos de Domecq. 
Con él, y en viaje de recreo y co-
nocimiento del mercado, viene tam-
bién el joven ingeniero de minas, 
sobrino del gran cosechero jerezano, 
don Pedro Domecq y González, 
quien acaba de obtener su título 
tras brillante carrera. 
Damos la bienvenida a los esti-
mados viajeros. 




La suerte de "La Isla" es. . . 
L A S U E R T E D E L A S L I N D A S 
de las lindas que pasan por Ga-
liano y San Rafael. Ayer vendió 
eí segundo premio. 
2 9 . 6 7 4 $ 5 0 . 0 0 C 
Los billetes de Navidad están a la venta. Se envían al inte-
rior a $1.30 la fracción, mediante cheque certificado o gi-
ro postal a nombre de 
C A N D I D O S O Ü T O 
GÁLIANO Y SAN R A F A E L 
^ P R E C I O S O M O D E L O " 
en rusia y en charol 
TODOS LOS TAMAÑOS 
Peletería (La Mayor del Mundo) 
B R O A D W A Y 
B E L A S C O A I N , ZANJA Y SAN J O S E 
T e l é f o n o M-5874 English Spoken 
cho acreedor por la valía de su tra-
I bajo. 
Las simpatías del Dr. Pérez eran 
grandes, no solo entre los que vivi-
I mos en le terruño nativo; también 
• llegaban a América desde donde 
| muchos paisanos nuestros recuer-
¡dan la venerable figura del "médi-
¡ co de Arnao", cuyas manos hábiles 
\ acaso ayudaron a nacer a alguno 
i cuyo diagnóstico certéro quizás eVi-
! tó el luto en la casita lejana que 
j sombrean los castañales rumorosos, 
i cuyos consejos sanos seguramente 
i ahuyentaron el dolor del bendito ca-
serío, donde las madres al acunar 
a sus niños cantaron aquellas tona-
das llenas de amor que recuerdan en 
Cuba aquellos niños, hoy hechos 
hombres. 
L a muerte ha sorprendido al doc-
tor Pérez en el ocaso de su vida de 
luchador benéfico; y el Ayunta-
miento de Castrillón no quiere quf 
quede olvidado públicamente aquel 
hombre que nunca olvidarán, nues-
tros corazones. Y por eso se dirige 
a cuantos por haberle tratado 
recordáis: A ¡os que vivís en el con 
cejo y apreceáis la labor de cln 
cuenta años de vida profesional, „ 
los que desde Cuba rememoráis las 
frases que proferían vuestras ma-
dres hablando del "médico de A i -
nao" a los que en Salinos os habéis 
honrado con la amistad del médico 
afable y sabio, a los compañeros de 
profesión, a 1-s amigos. . . A todos 
se dirige la Corporación Municipal 
que propone erigir a la memoria 
del ilustre Doctor un monumento 
para lo cual encabeza una suscrip-
ción que espera será tan fructífera, 
como lo merece la dilatada labor del i 
Dr. Pérez durante su vida, ejem-¡ 
Pío de abnegación y de altruismo. ! 
E l Alcalde de Castrillón. 
Alfredo M. S O L I S . 
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L f l C O M E D I A M f l S G U L I N f t 
d e L E O N I C H A S O 
o e v e n d e a s i « -» rrii^',en M m e r v * . « i * A c ^ m i S C 
en A.be.a, en la Nueva en la Bur«a-
lesa y en ctra* librería». 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
:-: U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I • 4 
U p e c t a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a m 4 
Perlas Negras 
Vendidas Por 400.000 
Dólares 
A ninguna mujer le pare-
cerá demasiado. Pero al-
gunas no aprecian las dos 
P E R L A S raras y preciosísi-
mas que tienen engastadas en 
la cara: SUS DOS OJOS 
NEGROS, PARDOS o ZAR-
COS. SI ellos se entumecen, 
se empañan o duelen, enton-
ces conocerán su valor. Mu-
chas cifran toda su belleza y 
encanto sólo en las P E R L A S 
D E SUS OJOS. Láveselos 
con 
M U R I N E 
y los mantendrá puros, re-
lucientes, vivos, lindos y an-
dará orgullosa de sus PER-
LAS. 
Pídanos el folleto: "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
E . U. A. Mur-10 
E D I A D E L I N V A L I D O 
E L DIA 5 D E L PROXIMO M E S 
S E R A E l i LLAMADO DIA D E L LV-
V A L I D O 
C o n s u l a d o G e n e r a l de E s p a -
ñ a e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
-KJÜVISTA M I L I T A R AiN UAL 
Se pone en conocimiento de los 
Españoles que se hallan sujetos al 
Servido Militar dentro de las dis-
tintas situaciones del mismo, que 
tienen la obligación de pasar las 
Revistas anuales reglamentarias en 
el plazo comprendido de 1 de Oc-
tubre al 31 de Diciembre según los 
artículos números del 3 6 al 44 y el 
490 del Reglamento para la aplica-
ción de la Ley de Reclutamiento. 
A este fin deberán presentarse 
personalmente provistos de su cé-
dula de Nacionlaidad del año co-
rriente y del pase militar correspon-
diente, cualquier áia. hábil de 9 
a 11 de la mañana, advirtiéndoles 
que de no hacerlo, incurrirán en 
las multas y responsabilidades a 
que hubiere lugar. 
Habana 1 de Octubre de 1925. 
J . de I T U R R A I 4 ) E . 
E l Cónsul General de España. 
C O M P L A C I D O 
E l lunes cinco del próximo mes 
de octubre, autorizados oficialmen-
te, recorrerán las calles de la ciu-
dad de la República, las notbles da-
mas cubanas pertenecientes todas 
al Comité de Damas de la Asocia-
ción Nacional de Inválidos de Cuba 
con su presidenta señorita Guzmán. 
E l día del Inválido. 
Ese día, de consagración enno-
blecedora a la caridad, en el cual 
los corazoneis generosos depositarán 
su óbolo en" las alcancías de las co-
misionadas para colectar fondos, 
eorá un día magno, no sólo para 
enaltecimierto y horra de la socie-
dad, sinó para demostrar que en 
pueblos de raza <omo la nuestra 
ftuctifioa e' bien, la generosidad y 
el altruismo marcando la grandeza 
que nos caracteriza. 
E l amor al desvalido alienta el 
noble empeño para proporcionar a 
los inválidos de Cuba aquellos ele-
n entos adecuados p-tra su ayuda, 
y hay que socorrerlos materialmen-
te para quo ¡los pobrocltos! pue-
dan adquirir miembros artificiales 
como piernas, brazos> manos, mule-
tas, sillas de rueda y todos aque-
llos artefactos de útilísima necesi-
dad. 
Por eso. r se día, el cinco de oc-
tubre venidero. presenciaremos, 
¡oh magnífico espectáculo?, cómo 
la sociedad cubana y con ella to-
dos los que conviven, irá gentil-
mente, caritativamente, a deposi-
tar sus monedas en las urnas de 
los sufridos inválidos, que afano-
samente se empeñan en allegar fon-
dos para compartirse entre ellos 
los útiles que cad¿, cual re* lama en 
razón de su necesidad. 
Tengv.mos presente que el sen-
timiento de caridad proclamó el 
ciistianismo, impulsa constante-
mente al hombre hacia lo grande y 
gent-roso, por que es el fundamen-
to inconmovible del orden moral y 
la base de la satisfacción espiri-
t-ial. 
Congratulémonos, pues, dei que 
el denominado "Día del Inválido" 
sea de absoluto éxito y clamemos 
a ios corazones piadosos para que 
contribuyan rara coronar tan enno-
blocedor empeño. 
D e l a V i d a A m b i e n t e 
N U N C A E S T A R D E , . . S l L A C O M E D I A E S B U m 
C a p a s d e A g u í 
Habana, Septiembre 30 de 1925. 




A l final do la página 16 de su 
tan acreditado periódico veo publi-
cado un telegrama de la United 
Press, desde Bengasi (Cirenaica) 
que se refiere a un combate que tu-
vo lugar en aquella Colonia entre 
tropas italianas y un núcleo de re-
beldes senusitas, los que fueron de-
rrotados. L a noticia es exacta, pe-
ro a la misma, indudablemente por 
mera equivocación, le fué antepues-
to un ttítulo que no le corresponde, 
porque, según el mismo, se trataría i 
de un sonflicto armado provocado 
en Italia por una supuesta reacción 
antifascista. 
Tengo por lo tanto que acudir 
a su notoria atención para rogar-
la se sirva hacer rectificar, como 
homenaje a la verdad, dicho error 
para que no se tenga en Cuba la 
falsa impresión de que en Italia se 
verifiquen desórdenes precisamente 
on un momento en que la oposiv'ón 
al fascismo se está más qué nunca 
debilitando y van aumentando las 
adhesiones de los adversarios de 
ayer, como la importancia de los 
liberales de Barí, de lo que su mis-
mo periódico publicó la noticia re-
cientemente. 
Agradeciéndole su atención me 
repito de V d . atentamente, 
G . V T V A L D I . 
Ministro de Italia. 
P a r e c e M e n t i r a , pero 
es l a p u r a Verdac 
Parece mentira, pero es verdad, que se 
tan crecido el número de personas enferma 
de los ríñones Y QUE NO LO SABEN. S 
saben que se sienten enfermas, que no tienei 
deseos de trabajar, que les duele la espaid; 
y la cintura, que su vejiga no funciona com» 
antes, que tienen que levantarse en la noch 
a hacer aguas, que en la mañana se levan 
tan tan cansadas como se acostaron, que i 
menudo sienten mareos y dolores de cabeza 
que se malhumoran con facilidad, que leí 
cuesta un esfuerzo atender a sus quehaceres 
que temen el inclinarse a recoger algo d«i 
vuelo, que sus ojeras cada día son mai 
pronunciadas o que sus tobillos se recrecen 
con facilidad, que si están sentados les duele 
la cintura y si están de pié también les 
duele; que respiran con dificultad al menox 
ejercicio; que sus orines dejan asiento cuando 
reposan en una vasija, que sienten ardor a! 
orinar; en fin, saben que no están bien, perc 
co saben cual es la causa. Si es Ud. una d< 
estas personas, si siente Ud. alguna o algu-
nos de estos síntomas, en toda probabilidat 
sus ríñones no están bien. Atiéndalos i 
tiempo. Compre en cualquier botica las 
PASTILLAS | Dr. BECKER 
p a r a los R I Ñ O N E S y V E J I G A 
conocidas del público, boticarios y doctore 
por muchos años. Tómelas por alguna 
semanas. Mientras mas pronto las tom 
r""-ho f'ior tara Ud, 
Si su botica no vende las Pastillas 
del Dr. Becker le enviaremos un fras-
co por correo certificado al recibo 
de un giro postal pOr valor de 55 cen-
tavos. Dr. Becker Medicine Co., 33. 
Union Square, Dpto. DM, New íork. 
N. Y . 
Con vuelo ex tra para montar 
a caballo. 
P a r a andar a pie, en distintai 
clases y colores. 
Botas y zapatos de goma. 
P E L E T E R I A 
" L a M a r i n a d e L u z " 
Plazoleta de L u z . Te l . A-1430. 
L a pluma honda y deleitosa de 
Marianófilo ( P . Mariano Andoín) 
dedica con este epígrafe en eu lei-
dísima sección de la siempre es-
piritualmente jugosa y amorosa-
mente apostólica revista San An-
tonio, a " L a Comedia Femenina", 
un artículo tan certeramente pers-
picaz y tan bellamente donoso que 
no podemos sustraernos a la ten-
tación de reproducirlo. 
Saboréelo despacio el lector: 
¿Será posible decir algo, en tor-
no a " L a Comedia masculina", al-
go que no se haya dicho ya? Como 
de " L a Comedia femenina" a su 
tiempo, de "la masculina" estos 
postreros meses ultracaniculares 
se han hecho poco men0s que infi-
nitas glosas alabanciosas. No ten-
drá Ichaso que plañir, como tan-
tos otros autores de libros, buenos, 
malos y mediocres, sobre la suer-
te adversa silenciadora o calcula-
damente regateadora de los elogios 
tan debidos a su ágil pluma expe-
rimentada . 
¿Se podrá escribir a estos horas, 
cuando la edición de " L a Comedia" 
ha de estar—como los chicos bien 
que en ella gesticulan—a punto de 
agotarse, nada que no se haya es-
crito ya? Dos hombres hay acaso 
en la Habana que pueden remozar 
vivazmente temas muy sobados: 
Jorge Mañach y "el Capitán Ne-
me" aunque hartas veces las del 
doctor Vergara suelen ser noveda-
des polvorosas de sabia ranciedad. 
Por lo que a mí toca, no gusto na-
da de tomar la alternativa cuando 
otros han dicho, mejor o peor, lo 
que iba a decir yo. Y conste que 
esta vez no ha sido "Marianófilo" 
—como en el caso de Marrón—el 
galbanero y el moroso; fué el pro-
pio Ichaso quien sumióse en larga 
siesta, muellemente mecido por el 
halago innumerable de las innu-
merables cítaras que han "citarea» 
do" las glorias del vizcaíno. Al 
cual le costó, escribir una "dedica-
toria", mayor espacio de tiempo 
que urdir la trama de una "Come-
dia" . 
Chesterton dice que fué la cor-
tesía la cualidad sobresaliente en 
San Francisco de As í s . Estupenda-
! mente desarrolla el escritor londi-
I nés este concepto en el que insiste 
con porfía de iluminado. Y es 
verdad. E l hombre más santo—en-
tre los meros hombres—fué tam-
bién el santo más cortés—entre los 
meros santos—. Lo más convenien-
i te fuera imitar del Poverello la 
cortesía y la santidad; pero la san-
tidad es virtud más costosa de co-
piar que no la cortesía; y así tra-
temos humildemente de ser corte-
ses como el Santo, quien fué el 
más urbano de los hombres, cabal-
mente porque fué el mayor humil-
de que los siglos vieron. 
Por franciscana cortesía—esta 
vez justa y obligada más que otras 
—ensayaré el decir algo del libro 
• de Ichaso. Siendo breve en el co-
, mentó, quién sabe si acaso acierte a 
no hacer calendarios para el año 
i pasado. 
i Ichaso no tiene rival en el arte 
del retrato. L a penetrante carica-
tura que el láipz brujo de "Carlos" 
ha dibujado para la portada de " L a 
Comedia", estos tres goyescos pe-
timetres maravillosos, apenas son 
¡ otra cosa que una visual cubista 
i de las honduras psicológicas, donde 
| la pupila horadante del durangués 
i buceó . . . 
E n una pugna de intelectual 
| agudeza, en un Certamen de etope-
lyistas, Ichaso iba a triunfar, infa-
1 liblemente. E n trazos breves, fi-
nos, ondulantes, en sutiles suges-
tiones aladas que Rabelais—un ex-
franciscano y, por lo mismo, un 
excortés—desconoció, Ichaso nos 
' descubre pulcramente, con mano 
enguantada, bien perfumada, todo 
un mundo de escándalos sociales, 
toda la carroña que hierve puru-
lenta debajo la formosa cobertura 
de esta gente bien. Ciegamente hay 
que aferrarse a los mandatos de 
la fe y a los datos de la ciencia pa-
ra resignarnos a aceptar la her-
mandad de estos seres de degene-
ración, de estos fatuos elegantes, 
doradas urnas sabedoras de todas 
las perversidades sádicas. Hom-
bres sin virilidad, sin asomos dp 
una virtud, chimpancés metidos en 
el frac entallado y la luciente pe-
chera, que aprendieron a hacerse el 
lazo de la corbata. E s todo lo que 
aprendieron, todo lo que saben. Ni 
saben del amor, ni de la cortesía, ni 
de la amistad, ni nada bueno de 
nada. Inespirituales, con vilipendio 
de lo que hay fuerte y sano en la 
misma carnal materia. Machos que 
ven en la mujer, no la dulce y no-
ble compañera hecha para amar a 
Dios, amándola; que ven en la 
mujer sólo la hembra, y corren 
tras de ella con la llama impura 
ardiéndoles los o jos . . . (Perdón, 
lector, si no completo el pensamien-
to; perdón, lectora, por haberlo in-
sinuado) . He de añadir-—Ichaso 
opinará como yo—que no todos 
esos . . . son sacos de suciedad; no 
todos esos son esclavos de la fiebre 
y del deseo.. . Los hay que tienen, 
simplemente, mal de l u n a . . . 
Una postrer observación, toda-
vía. Ichaso, el fino ironista que 
satirizó a la mujer—a la mujer de 
ciertos medios sociales—en " L a 
Comedia femenina", teje en "La 
masculina", seguramente sin pre-
tenderlo, casi casi la apología de 
aquellas féminas . No son, cierta-
mente. Fifí, L i l i , Chich i . . . muje-
res que mucho valgan. No son. 
ciertamente, de la urdimbre espi-
ritual de la Mujer fuerte, la magni-
ficada en los Proverbios. Pero to-
do es relativo, como dice Einstein 
—aunque luego sude el alemán 
para probarlo y no lo pruebe—to-
do es relativo, como D. Hermóge-
nes dijo campechanamente, sin 
pretensiones ultracientifistas y, por 
lo mismo, con innegable verdad; y 
junto a Tatico, junto a Cuquito, al 
lado de Cachitín, Chichi, L i l i , Fifí, 
con todo su desconcertante frivolis-
mo anatemizable, resultan casi dis-
cretas, casi sapientes, honestas.. -
casi. Tienen el valor todavía de 
huirles como a áspides o de lla-
marlos, con sonrisa hiriente y mar-
ginal: Imbéciles. . . 
—Habla Barrajón con F i n i t a . . . 
Estas manos y estos brazos, estos 
puños y estos músculos son para 
tí, Fini ta . 
— Y ella: Pero, usted ama con 
los músculos, Barrajón? 
— E l l a : ¡Oh! No es usted capaz 
de suponer cuánto sentí no poder 
rechazar la insinuación. 
—Waldo Garcés ha escrito unas 
boberias para Gloria Salcedo. Ha-
las leído a su "almita", y esto . . . 
le gusta, ¿no?—la ha preguntado. 
— Y ella: Francamente, Waldo, 
no lo comprendí. 
>—Y él: Lo siento por usted. No 
puede admirar lo que hay tras mi 
sonrisa. 
— Y ella: ¿Qué hay tras de su 
sonrisa? No es difícil adivinar. 
— E l : ¿Qué hay? 
— E l l a : L a blancura de sus dien-
tes . . . 
Nq sabe bien la señorial Duran-
go patriarcal qué psicólogo doctor 
sutil, qué fino y justo retratista 
tiene en este procer hijo suyo, León 
en el nombre y en el gallardeo del 
ademán. Un león con las zarpas 
calzadas de seda, que sedeñamente 
i rasgan la piel, que sedeñamente, 
í como en una fingida caricia, hien-
den la carne y el e s p í r i t u . . . Txa-
loak zeuri, Lion. No es su libro un 
libro de moral precisamente, pero 
en un sentido social muy hondo, 
es un libro fieramente antimunda-
no y, por ende, fundamentalmente 
moralizador. 
¡ P r e v é n , 
c o n t r a 
t o m a n d o l a s 
T A B L E T A S 
CUANDO SIENTA UD. QUE L E 
COMIENZA UN R E S F R I A D O 
tóme el L A X A C T I V O BROMO 
QUININA para evitar la causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
iques de Grippe o Influenza. Es un 
jremedio eficaz y probado. L a fir-
ma de E . W . G R O V E se halla ea 
j ada cajita. 
D r . S o l a n o R A M O S 
Profes ir da la Pacultad de Medicina, 
Vías Dlffestdvaa (Exclusivamente) 
SAN LAZJUfeO 268, SE 4 A 6 
Lunes, TMércoleg. viernes 
d e U R O T R O P I N A 
e l m á s p o d e r o s o d e s i n f e c t a n t e 
i n t e r n o g e n e r a l y d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s » 
F í j e s e e n l a m a r c a < ¿ h 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l 
d e 2 0 t a b l e t a s d e 1 / 2 g r a m o . 
A Ñ O x c m . DIARIO- DE LA MARINA—OCTUBRE 1" DE 1925 rAÜINA C U A T R O — 
E l M o m e n t o P r o p i c i o 
(Por Ange lo P A T K I ) 
Jamás ha habido palabras más 
sabia, verdadera y prudente que la 
del mago que dijo: "Hay tiempo 
para todo. L a cosa es hallar el 
tiempo oportuno. Si usted lo halla, 
poseerá la clave de muchos triun-
fos, y de muchos fracasos también." 
Porque has de saber lector, que 
las diversas horas del día difieren 
grandemente entre sí para cada uno 
de nosotros. Hay quien se levanta 
con el alba cantando como la alon-
dra y hay quien en realidad no está 
despierto hasta que el sol cruzó so-
bre el meridiano y solo canta cuan-
do la luna declina en el cielo. A ca-
da cual, su hora y su momento. 
Actualmente, estoy sumamente in 
teresado en determinar el momento 
oportuno para cada cosa en el ni-
ño de corta edad. Estoy seguro de 
que muchas de las dificultades con 
que tropezamos en la enseñanza de 
la niñez estriban en que todavía no 
hemos encontrado el momento pro-
picio para cada fase de la instruc-
ción . E s necesario que el niño es-
té en condiciones de recibir nues-
tras explicaciones so pena de que 
se pierda lo mejor del esfuerzo. 
Los pedagogos acostumbrábamos 
antes a cifrar nuestra fé en la 
"curva de la fatiga" trazada por el 
psicólogo, pero cuando establecimos 
escuelas cuyo plan exigía el máxi-
mo de estudio en los puntos más 
bajos de esa curva y nos encon-
tramos con que los resultados eran 
exactamente los mismos, empezamos 
a perder la fé en tal teoría bajo su 
aspecto general, y nos dedicamos 
a buscar la curva individual de 
fatiga y actividad. 
Estudie, pues, a su hijo, tenien-
do presente tal idea. ¿Cual es su 
mejor hora? Precisada ésta en lo 
posible, aprovéchela para enseñarle 
lo que más desea usted*que apren-
da. Supongamos que quiere ense-
ñar a su hijo una oración, por ejem 
pío. Es evidente que no tratará de 
¡hacerlo cuaudo el chico se halle 
¡jugando a la pelota, y sí tendrá 
que esperar el advenimiento de un 
momento cuya atmósfera circunstan 
cial sea propicia para tal cosa. E n -
tonces el niño aprenderá la oración 
al Instante. 
Creo que hay cosas para las cua-
les ningún niño tiene hora buena. 
Jamás conocí un niño que verdade-
ramente anhelase aprender las ta-
blas de multiplicar, pero sí he po-
dido comprobar la hora del día en 
que el niño más reacio puede apren 
derlas con el mínimum de resisten-
cia. A esto es a lo que rae refiero. 
Trate de buscar la hora del día en 
que el chico ofrece menos resisten-
cia a la instrucción y entonces tra-
te de administrarle su dosis de co-
nocimiento. 
Por regla general, no se cree 
conveniente ni práctico enseñar na-
da que requiera esrfuerzo mental a 
un niño a las dos de la tarde; pero 
hemos encontrado discípulos que, 
por el contrario, es a esa hora cuan-
do con más facilidad aprenden. To-
do depende de la trayectoria de su 
línea de fatiga, así como de sus 
comidas, de las labores que haya 
hecho con anterioridad y de su 
predisposición hacia la enseñanza 
efectuada. ; 
Hallada la "hora buena'' del ni-
ño, quedará resuelto uno de los 
más árduos problemas de la ense-
ñanza. 
M O N D A R I Z 
i üftOMi IUM Ot I 
E L D E C A I M I E N T O M O R A L 
depende muchas veces del malestar físico. Si su estómago funciona 
inegultUTOtnte, usted no puede tener salud ni por lo tanto alegría. 
Tomando las maravillosas aguas de 
M O N D A R I Z 
F U E N T E S DE GANDARA Y TRONCOSO 
recuperará en poco tiempo estos dos inestimables dones 
E V I T E S E R ENGAÑADO! COMPRUEBE SI L A B O T E L L A 
E S COMO L A QUE A P A R E C E AQUI 
J . C A L L E & C o . 9 S . e n C . 
O F I C I O S 1 2 y 1 4 . T E L F . A - 5 5 8 0 
DE VENTA EN L O S ESTABLECIMIENTOS D E 
V I V E R E S . BOTICAS. C A F E S Y H O T E L E S 
' 1 
A IODHYRINE DEL Dr DESCHAMf 
H A C E A D E L G A Z A R 
«tn perjudicar a l a S a l a d 
¿ja de 60 sellos-pildoras para 6 semanas de tratamienlí 
ALEUP, 49. Av. de La Motte-Picquet, PARIS 
De Cenia en la» principales farmacia». 
p a r a s u R O P A B L A N C A 
A f i i L T m á H T i D A " . 
2«"- ¿ s * ^ S A R R f l 
B u e n a s F w m m i m yBsoeef ls . 
A n u n c i e s e e n e l " D ¡ a r i o d e l a M a r i n a ' 
L a Gota y el Reumatismo 
Puesto que tanto la gota como 
el reumatismo se deben a la reten* 
clón de sustancias excrementicias 
como el ácido úrico y los uratos. es 
evidente que la mejor manera de 
lograr el alivio de esas afecciones 
es causando su eliminación del sis-
tema. 
SI bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, co-
mo anodinos y linimentos, siempre 
es muchísimo mejor emplear una 
preparación que ocasione la elimi-
nación d.e la causa fundamental, 
aumentando la acción funcional de 
los órganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción di-
solvente de la sangre en el ácido 
úrico y los uratos, haciendo que 
sean más fáciles de expeler del sis-
tema. 
Con el empleo de esta prepara-
ción se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y su repetición se 
evita, invariablemente, tomándola 
con constancia. 
Debido a Ja completa ausencia de 
peligros en su empleo, Salvitae es, 
indudablemente, el agente terapéu-
tico más digno de confianza para 
la gota o el reumatismo crónico. 
Alt. 
L o s r e s u l t a d o s de l a 
P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e 
Guanabacoa, 20 de septiembre de 
1922. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido doctor: 
Aún cuando no tengo el honor 
de conocerlo no es ese un motivo 
para que yo deje de dirigirme a us-
ted por encontrarme lo más agrade-
cida, por el resultado obtenido en 
mi persona con su medicamento 
"PEPSINA Y R U I B A R B O BOS-
QUE", que mi médico me recetó 
para una colitis aguda que padecía 
desde hacía algún tiempo y como 
con solo un frasco me he sentido 
tan bien, me propongo seguirla to-
mando, porque me parece que si de-
jo de hacerlo no vería colmados mis 
deseos, porque estoy cansada de to-
mar medicamentos sin que ninguno 
me haya probado cómo el de us-
ted. Haga de esta el uso que más 
conveniente crea pues yo lo reco-
miendo a todas mis amistades. 
Su casa en Guanabacoa, calle de 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
pie l , ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
las pieles que tienen apariencia grasosa. 
Sumamente antiséptica. 
Envié 15i para una muestra 
FERD. T. HOPK1NS & SON 
Naw York 
r o m a O r m n t a l 
d e G o u r a u d 
Pepe Antonio número 17, eu el in-
terior del Salón Oriental. 
S. S. S. 
(f.) Rosa Ramos de I». 
Agradecidísima. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga 
rantiza el^producto. 
ld-1» 
¿Sabe Ud. como »e limpia, abrillanta 
y ondula el cabello ÍQstantáneamente> 
Muy sencillo. Basta empapar una es-
ponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el pelo, guedeja por guedeja* 
E l resultado es maravilloso. Repitien-
do esta aplicación todos los días antes 
de peinarse, la cabellera se mantiene 
siempre limpia, herniosa, suave y abun-
dante. I Hoy mismo compre un frasco I 
E N a E N S A N C H E D E L A 
H A B A N A 
L X A V E R B E N A A R I S T O C R A T I C A 
i 
Organizada por el Comité que 
protege la candidatura de la bella 
niña Lydia Braun y Mon en el Cer-
tamen organizado por " E l País", 
tendrá efecto el sábado próximo 
una animada verbena en los terre-
nos del Parque Mundial, la que em-
pezará a las 8 y media. 
Se han organizado cuatro "ba-
rrios": el cubano, el español, el 
mexicano y el americano. Habrá 
Jazz Band y Son Oriental para el 
baile, y muchas sorpresas. Muchas 
señoras y señoritas vestirán trajes 
típicos de los barrios respectivos. 
Una gran fiesta, en fin, patro-
cinada por las siguientes damas y 
damitas cuyo solo nombre es ga-
rantía de distinción y éxito: 
Señoras: Condesa de Fernandina, 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos Jos huéspedes de estos hotder T1EN£N D E R E C H O a recibir ei 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO 
L A MARINA 
Si n\> lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del hotd 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y froacas habkacltneB.Servicio completo. Cran salón par^ 
comidas y tanquetes. Trocadero esquina a Prado, 
R I T Z 
Situado en Xeptuno esquina a Perseverancia Elegraucla, confort y 
mero. Todas kuí habitaciones con baíios y teleronoa. 
P E R L A D E CUBA 
Frente al hermoso parque de Colón eu la ^ Amistiui ^ r o , i3tt 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias V confuí lames, s.endp la, 
clientes atendidos con toda tolicitud. , __.•„_,»_ 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contando cot 
un iraunífico ascensor. 
AMBC6 MUNDOS 
Enclavado en Ia calle de Obispo t9^1,^ * Ia í fn ^eíéfono^y S L , * ^ moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baJio j 
agua caliente a todas horas. 
F L O R I D A 
De P. Morá» y Co. E l mis selecto hotK / restaurant d« Coba. Am. 
plltud. comodidad, exquisito trato y fc'ran conferí. 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado ^ b r e for sus m ^ s j T . O B ^ ^ ^ 
tencia. Situado en lo más céntrico y eleganU de la Habana, tou confort 
> servicios son completos. 
BRLSTOL 
D« E Alonso Traniello. Situado en San Rafael esquina a Amistaá. 
H o t e ? ^ m u c h a ^ o S * confort ^ e«*«*do B * * 
vicio. 
SARATOGA 
Prado 101, frente al parque de CoWn. 
Este gran hotel es muy conowuo favoraWemonte por TfntaJa» 
positivas en toda la República cubana y en Hitados Unidos de América. 
Servicio especial para banquetes. 
¡SAN C A R L O S 
El preferido por los viajeros por sos grandes relaciones ftancarias i 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baflo v U/flTouo. .aTemc'a 
de Bélgica níimerc 7. 
L A F A Y E T T E 
Síttrado en lo más céntrico da la ciudad, calle O'Rellly eaqnina $ 
Todas rus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicio» 
sanitarios. >afto. d^cha y con agua caliente y fría y teléfonos. Restau. 
rant do pernera. Precios reducidos. 
H O T E L HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-fC'JO. _ M ,r , _ , 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. ííodtrfno, limpio y íresco. 
Elevador toda la noche, asiua caliente y m a siempre, comidas riquíal. 
mas y muy múdlcas. 
Felisa Castanet, Lulú, Lolita y Crls-
tinita Beuocal, Blanquita Couset, 
de Castellanos, de .Tuliach, de F i -
gueras, de Braun, de Vivó, de Ca-
brera, de Pérez Soto, Amador, se-
ñora Otalunuchi, y de Ábadin. 
Señoritas: Alicia y Ofelia -Sena, 
Martha y Hortensia Gutiérrez, E s -
trellita Prin, Claudina Covín, Má-
xima Pérez, Felisa Mestre, Lily y 
Rogelia Quintana, Delia y Natalia 
Carratalá Antoñica Agulló, Juani-
ta Marín, María Carreño, Consuelo 
Baya, Felíta y Luisa Cira de la 
Tórnente, Ofelia y Georgina Gui-
gou, Nena y Migñon Moran, Delia 
Basulto. Carmela Ventura y M6f< 
cedes Mestre. 
N A v , 
ft 
M E N I D A D E 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V . M A E S O , A P A R T A D O 1192 
Surtido. 
CASA CENTRAL: AGUIAR Y MURALLA 
Sucursal: Galiano 138, casi esq. a Reina 
Cosa que s i e m p r e tiene 
e l m e j o r snr t ido en 
Paños y Casimires de Lana 
Telas de Lino para Camisas 
Creas y Warandoles de Lino 
P a l m - B e a c h e s y Trop ica le s 
en Driles de Lino 
B l a n c o s y C r u d o s 
Z r i S O T D O ( O N t ü R S O B E P A L A B R A S M U I D A S 
E n cada uno de los siete anuncios que circundan esta sección 
va omitida una palabra, española y en relación con el texto, hallán-
dose los originales completos depositados en la notaría del doctor Fe-
lipe Kivero, Aguiar 73. (Uepartamentos 710 a 7112. 
Toda persona puede recortai- el número de anuncios que quie-
ra, uuo por uno, llenas en cada anuncio el hueco correspondiente a la 
palabra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas cosas, 
ncrcsai iauunte, con lápiz corriente o lápiz tinta, y mandarlos en car-
ta sencilla, a: Apartado 1102, Sr. F . V. Maeso. 
I>a recompensa, por cada palabra omitida que se acierto es 
de diez pesos ($10), ascendiendo por tanto el total de premios a se-
tenta pesos ($70). 
Si una palabra es acertada por varias personas el premio se re^ 
partirá entre las que primero la hayan acertado, hasta el número de 
diez. 
Este segundo concurso, correspondiente al mes dte Octubre, 
quedará cenado el lunes 20, a las 13 mM publicándose en la edición del 
jueves 39 los originales completos, el número de personas que han 
concursado cada anuncio y el nombre de aquéllas que resulten pre-
miadas. 
(Nombre) 
E n la terraza de un café. 
E l camarero. —¿Qué toma el se-
ñor? 
E l señor —¿Yo? Tomo el fresco. 
Santos Suárcz 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Y M A T E R I A L E S DE G 0 N S T R U G G 1 0 K 
L a c a s a m á s en s u ramo 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 98" Y 100 
Junto a la Quinta de Dependientes 
T E L E F O N O M - 9 0 1 0 
E l colmo de un atleta. 
Romper el silencio. 
Santiago de las Vegas 
—Siempre me acuerdo del cuento 
del asno que me contó usted el año 
pasado. 
—¿Tanta gracia le hizo? 
—Muchísima. Desde entonces no 
puedo ver un borrico sin acordar-
me de usted. 
Simplicio Bobadilla. 
Suplicamos no se nos remita, 
para esta sección, ninguna 
carta certificada 
—Xo, el pobre escribe todos los 
meses a su padre pidiéndole dinero. 
Xiña boba. 
SEGUNDO CONCURSO P O P U L A R D E C H A S C A R R I L L O S 
Jueves y domingos publicaremos en esta sección los chistes, 
colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1193, siempre que cada 
uno venga manuscrito y aislado en una de las caras de una sola cuar-
tilla, con el nombre o seudónimo del remitente al pie, y esté expre-
sado correctamente. 
E n la publicación seguiremoi un orden rigurosamente cronoló-
gico, y demás *está dedr que de la originalidad de lo que publique-
mos responden los remitentes, que no devolveremos los originales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, entre 
los publicados, con cinco pesos m. o, y una lunota para el Teatro 
Principal de la Comedia, como primer premio, y con tres lunetas, con 
dos y con una, para el mismo teatro, a los premiados en segundo, ter-
cero y cuarto lugar. 
Este segundo concurso, correspondiente al mes de Octubre, 
quedará cenado con aquellos chascarrillos que alcancen a ser publi-
cados el domingo 33, publicándose en la edición del jueves 39 los 
cuatro que hayan sido premiados. 
" Í H E U N I V E R S I 1 Y S O C I E I Y , I N C 
[NEW YORK] 
P I A N O H PIANOS AUTOMATICOS DE LA MAS ALTA 
Los Mejores Precios del Mercado 
en los 
M Ü N I V E R S I T Y S O C I E H , I N C / , 
. Gerente; Carlos Zímmermann 
ZENEA (NEPTUNO) 182. TELEFONO A.9317 | 
Rogamos no se nos mande nin-
guna carta de entrega 
especial. 
Juez. — L e acusan de haber sus-
traído de una vidriera este reloj. 
Acusado — E s verdad, pero la 
culpa es del joyero por haber co-
locado sobro el reloj una tarjeta 
que decía ¡ocasión! 
ATicente de la Recua 
(Nombre) 
C A S A P O T I N 
O'REILLYSI. TELFS. A23 7 8 7 
S E R R A N O Y M A R T I N 
Víveres , vinos, licores y cham-
pagnes de altas marcas. 
Dislribuidcres del Agua Mineral "Santa Tereja", de Rancho Boyeros, 
la más fina y pura agua de manantial que existe en Cuba 
AGUA MINERAL 
E n una casa lujosamente amue-
blada. 
— ¿ D e que animal es esa hermo-
sa piel que está delante del sofá? 
E l dueño, nuevo rico. — ¿ D e 
quién ha de ser? ¡Mía! 
r . p . t . 
MurmuraíVora la . —Me parece 
que Lola está menos f^a que de 
costumbre. 
Murmuradora 2a. —¡Imposible! 
Lola algunas veces está más fea, 
pero meóos nunca. 
Paulo Pérez Perejil 
—¿De manera que se casa usted, 
María? —dice la señora a la cria-
da—. ¿Supongo que lo habrá pen-
sado bien? ¿ s e ha informado de su 
futuro? 
— ¡ O h , sí, señora! He visto a 
dos adivinas y una sonámbula y he 
consultado el libre de los sueños 
después de haber soñado con tres 
cómicos, dos empresarios y un ca-
ballo blanco. Yo no hago las cosas 
% tontas v a locas. 
Curiosísima es la cuenta que ha-
cía un cabo de las caballerías que 
había sacado de bagaje y que so 
hallaba redactada así: 
"Capitán, caballo. Teniente, ye-
gua. Tres sargentos, tres muías, y 
el cabo que firma un burro. To-
tal seis bestias. 
Muy Bien. 
Hermenegilda Hennes 
Entre amo j criado 
—¿Pero cómo me devuelves los 
dos centavos? ¿Es que echaste la 
carta al correo sin sello? 
—Sí, señor. Aproveclíé un mo-
mento en que nadie me veía, y 
;zas! la eché en el buzón. 
Poetisa de la Risa . 
—¿Cuál es el colmo de un car-
pintero? 
—Cepillar las tablas de la ley. 
X . X . X . 
E l colmo de un albañil . 
Repellarse las paredes del estó-
mago y el tabique de la nariz. 
G . C . 
(Nombre) 
E n el restaurante. 
—¡Mozo! ¿Tiene ríñones? 
—Sí , señor. 
— ¿Estarán buenos? 
Hoy me duelen un poco. 
Manuel García. 
r 
E N T O D A S P A R T E S U D t V E R A 
O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
— ¿ E n qué se parece un obispo a 
un médico? 
E n que los dos hacen curas. 
JLa Jfivaria 
-—¿El colmo de un cazador? 
—Cobrar piezas con la carabina 
dfe Ambrosio. 
Diógencs 
Con 22 años de experiencia podemos lanzar al mercado 
un producto tan por los gastró-
' nomos refinados como la 
M A N T E Q U I L L A " S O C I A L " 
que, en calidad y delicioso sabor, no admite 
comparaciones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
18. • Itl. «-8738 
— ¿ D e qué vive tu novio? 
—¿Jul io? Escribe para vivir? 
— ¿ E s literato? 
Trabalenguas. 
María Chucena 
techaba su choza, 
y otro techador que 
por allí pasaba 
diz:—Mari Chucena, 
¿tú techas tu choza 
o techas la ajena? 
—Ni techo mi choza 
ni techo la ajena, 
que techo la choza 
de Mari Chucena. 
Diifna Vázquez de Garciu 
(Nombre) 
LA MUEBLERIA 
P A R A T O D O S 
J M U E B L E S F I N O S 
Hasta ayer, miércoles, sola-
mente doce personas, de las 
26 premiadas en el concurso 
anterior, nos han hecho los 
envíos correspondientes. Roga-
mos a las que faltan los hagan 
a la mayor brevedad, para 
mandar a todos, simultánea-
mente, sus premios. 
Asimismo, les invitamos nue-
vamente a que nos remitan un 
etrato con el fin de publicarlo. 
" L A F E D E R A L " e s l a m á s f a -
v o r a b l e m e n t e - . . . _ ¿ _ d e 
c u a n t a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
d e a c c i d e n t e s e x i s t e n e n C u b a 
(Nombre) 
— ¿ E n .iué se parecen los viejo; 
a las cesterías? 
— E n que tienen c a n a s . . . . to1?. 
Corripis. 
Conviene a los concursantes, 
no solamente mandar el mayor 
número de palabras, si no con-
servar en su poder una copia 
de las mismas, con el fin de 
evitar repetirlas, como les ha 
ocurrido a algunos en el con-
curso anterior, y tener así más 
probabilidades de acertar. 
También les conviene leer con 
detenimiento las bases y ajus-
tarse a lo que ellas prescriben. 
POR SU INMENSO SÜRI1D0, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENIAS ESPECIALES 
I O S E N C i T O r , t i a w d o honor a sy nombre, 
izan, fascinan, cautivan y | 
a cuantos visitan tan e s p l é n i o s a ^ 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. - TELEFONO A.0224 
(Nombre) 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
i i 
C l 
L A M E J O R D E T O D A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1' D E 1925 f A G I N A C I ^ C O 
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L a M e j o r M a n e r a d e L i m p i a r E s p e j o s — 
U Un poquito de Bon Ami sobre un paño , húmedo 
2. Pásese sobre el espejo una ligera capa de Bon Ami 
3. Déjese secar por un momento 
4, Limpíese entonces con un paño suave y seco 
y el espejo quedará claro y reluciente 
Así es como da gusto limpiar espejos—con el maravilloso 
Bon Ami. Y es tan fácil como limpiar ventanas, artículos de 
cobre y aluminio. Hay verdadera 
mágica en ese mineral blanco y suave 
que nunca causa daño alguno. Bon 
Ami tiene muchos otros usos—vea la 
lista detallada arriba. 
De venta en todas las f erre ter ías , 
l ocer ías y bodegas 
CLUt n BRILLO LIMPIEZA, ce u» 
Como 
Cómo ladrón 
noche viene la 
Piorrea 
Paga ahora el 
precio ^ descuido 
4 de cada 5 
ecen Piorrea 
La batalla contra la 
Piorrea es tremenda. 
La estadistica prueba 
que cuatro de cada 
cinco de maj de 40 
afios—y miles mas jo-
venes también—pagan 
a la Piorrea su tre-
mendo precio, i Lo 
pagará usted? 
Lo mismo que la esta-
bilidad de un edificio 
depende de los cimien-
tos, asi la salud del 
diente depende 
de las encias 
E s t e e n g u a r d i a c o n t r a l a 
p r i m e r a i n d i c a c i ó n d e P i o r r e a 
Lio mismo que la estabilidad de un edificio de-
pende de la solidez de sus cimientos, asi la salud 
de los dientes depende de la salud de las encias. 
L a s encías sangrantes son el primer s íntoma de 
la llegada de la Piorrea. Entonces empiezan a 
recogerse y el color sonrosado saludable cede su 
puesto a cierta palidez blancuzca. Pronto se aflo-
jan los dientes, se forman bolsas de pus y entran 
en el organismo gérmenes de malís imas enferme-
dades. 
Forhan's, para las Encías , contiene exactamente 
la proporción debida del Astringente Forhan 
(tal como lo emplea la profesión dental) para 
neutralizar venenos bucales y mantener las en-
cías fuertes, firmes y saludables. Aunque no 
quiera usted descontinuar el uso de su pasta fa-
vorita, use Forhan's aunque sea una vez al día . 
Forhan's es algo mas que un dent í fr ico—evi ta 
la Piorrea. Miles lo han encontrado beneficioso 
durante años. Por su propio bien pida y obtenga 
Forhan's, para las Encías . E n todas las farmacias. 
Formuíor de R. J. Forhan, D. C. D. 
Forhan Company, Nuev» York 
P A R A L A S E N C I A S 
A í g o m a s q u e u n d e n t i f r i c o , 
e v i t a l a P i o r r e a 
—¿ente General Exclusivo: A L B E R T O P E R A L T A 
•an Juan de Dios 1. Telf. A-9136. Apartado 3349, Habana, Cuba 
lürlia 
LAS ENCIAS 
ot n sor* 
FORHAH CO .lM! 
J u ^ f a c 
J i q a r - l s i c t i ¿ m fáxcvnie J U T L A u a v e y 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A z v i f a 1 0 6 * ¡ ( } 8 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C h c u l a r e s 
e n ¡ a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D B C A J A D E A H O R R O S ' 9 
Redaos Depósitos en Esta Secdto, Pigaode ÍBlerts del 3 per 100 k m \ 
C A S O S Y C O S A S 
COMPLACIENDO A F I F I 
¿Que ios tinajones 
del parque Maceo 
son un simbolismo? 
¿Quién te ha dicho eso? 
Ante todo, observa 
que son de cemento 
y que por lo tanto 
no son como aquellos 
que te han sugerido, 
sin duda, tal credo. 
Y eso que me dices, 
Fifí, de "que debo 
en Casos y Cosas 
decir si es estético", 
resulta imposible, 
porque yo no puedo 
juzgar una cosa 
de antemano. Dejo 
eso para cuando 
estén en sus puestos. 
Cuando se termine 
la obra, veremos. 
Lo que sí te digo 
es que si al ponerlos 
no los aseguran 
muy bien en el suelo, 
puede que algún día 
los echen de menos. 
¿Porque se los llevan? 
No pienses ligero. 
He dicho tal cosa, • 
Fifí, porque entiendo 
que aquí los ciclones 
suelen ser muy recios. 
Sergio A C E B A L . 
la reina de la frivolidad, declara: 
MSon mis preferidos los Polvos de Aitoz "FREYA". Los de co-
lor rachel, para mis *;toilettes" de día, y los de tono "malva" pa-
ra la escena. Son maravillosos". 
Se adaptan- a todas las coloraciones del cutis por fabricarse en 
siete variedades: 
Blascos; Rosa 1 y 2; Rachel 1 y 2; Morunos; Malva. 
F L O R A L I A M A D R I D 
E L SEÑOR 
D E S A N I D A D 
L a Escuela de Enfermeras 
Para osta noche a las ocho está 
anunciada a apertura de cürso es-
coar de a Escuea de Enfermeras 
en e Hospita Caixto García. 
E l discurso estará a cargo del! 
doctor López del Valle. i 
Ganado para Jefaturas Locales. 
E l Director de Sanidad le ha re-i 
mitido oj Jefe del Estado Mayor 
del Ejército, Coronel Alberto He-j 
rrera, un& relación de las jefatu-| 
ras locales de Sanicad que se en-
cuentran sin ganado para atender 
al servici a de la recogida de basu-l 
ras y r'ego de calles. 
Sabemos que desde ayer se ha' 
empezado a efectuar el embarque 1 
de ese ganado, con destino a lasi 
jefaturas locales de Matanzas, Gual 
najay, Sabanilla del Encomend.a-
dor, San José de las Lajas, Guana-, 
bacoa, etc. 
Mejoras para el "Calixto García" 
'El nuevo director interino d>I 
Hospital Calixto García, doctor Ló; 
pez Silveiro, entregó en la ma-j 
ñaña de ayer, al Secretario de sa 
nidad, un memorándum relaciona-' . ~~* 
do con las mejoras que deben ln- de contrabando por nuestro puer-
troducirse en el indicado oentr^ to. 
benéfico, por si lo estima conve- Al ser decomisadas dichas laas, 
niehte, para que dé cuenta en el el juzgado de instrucción de la sec 
S e r a f í n P é r e z A r r o j o 
QUE F A L L E C I O E X L A K A B A X A 
E L DIA 27 D E AGOSTO D E 1925 
Celebrándose por su alma, solem-
nes honras fúnebres en la iglesia 
parroquial del Vedado, el viernes 
2 de octubre; para cuyo acto invi-
tan a sus amistades su viuda e hi-
jos. 
Habana, 1 de octubre de 1925. 
María Arrojo, viuda de Pérez; Ma-
rio Raiil, Dolores, Serafín y Ju-
lio Pérez y Arrojo y demás fa-
miliares . 
43502—Id—1 oc. 
43 503—It—1 o.c. 
¡ G a l l e t a s a l a A n t i g u a ! 
de c o r t e z a t o s t a d a y 
f á c i l e s de d i g e r i r 
L a s recetas m á s selectas 
para h a c e r Gal l e tas , P a s -
teles y T o r t a s han sido 
compiladas e n e l l i b r o " R e -
cetas C u l i n a r i a s R o y a l , " 
publicado por la R o y a l 
B a k i n g P o w d e r C o . ¡So-
l i c í t e s e u n a copia gratis! 
W. B. FAÍR CO. 
Marta Abren 3».—Habana. 
N o d i g a " U n a P a s t i l l a p a r a t e ñ i r " 
P I D A U N " S U N S E T " 
C u a n d o q u i e r a t e ñ i r y t r i u n f a r . 
DEFUNCIONES 
ción primera inició el sumario nú-
mero 1303 de aquel año 
Consejo de Secretarios 
EnSre ílas mejoras propuestao, 
figuran importantes obrlrs de a-
daptación en la sala dedicada al A trabajar en la Oficina 
los veteranos, de reciente construc-. E l secretario de Sanidad ha dis-
clón, en la que no existe comedor,1 puesto jue el inspector del Nego-
tenlendo las enfermeras., que ser-| ciado de Licencias de Industrias y 
vir la comida a los convalescien-¡ Establecimientos de, la Jefatura Lo 
tes en la azotea. cal, señor' Pedro Quiñones, deje de 
También i^ide con urgencia el inspeccionar lo sasuntos que se re-
traslado de los narcómanos fuera! miten del Ayuntamiento a ese Ne 
del hospita], así como el aumento; gociado y qUe pase a prestar sus 
del caudal de agua para la bue-i servicios dentro de la Oficina, 
lia marcha de todos los servicios, i 
y la construcción de las calles y L a subasta del petróleo 
cercas. Ayer se ha remitido por el tri-
1 Lunal que presidió la subasta para 
Renuncia su cargo, un competente, el suministro de petróloe crudo a 
E n Niles, Mich. Harry Wflls 
ve por fin llegar el día de su 
championabilidad tangible 
N I L E S , Mich, sept. 29.— (As-
sociated Press) .—En esta pequeña 
ciudad de 12,000 almas el ex es-
tibador Harry Wills vió hoy rea-
lizados eus sueños de championa-
bilidad al firmar contrates para 
un bout a diez rounds sin deci-
sión, que celebrará con Jack Demp 
sey durante el mes de soptiem--
bre de 1926 en Micíhigan City, 
Ind. 
Los contiratos fueron firmados 
en esta ciudad porque en el esta-
do de Indiana el boxeo está recono-
cido como deporte legalizado. 
E l promotor Floyd Fitzsimmons 
dice que ni Wills ni Depmsey tie-
nen garantizado un centavo y pe-
learán a base de porcentaje, ne-
gándose a revelar la proporción 
del mismo Dijo que depositó ya 
$2 0 0,000 como forfeit; que Dcmp-
sey depositó §100,000 y que el ma-
nagel Mullins puso $50,000 por 
Vills. Tanto Wills como Dempsey 
recibirán $25,000 como gastos pre-
liminares, dinero que ya cobraron 
etta noche. 
Las negociaciones se realizaron 
en South Bend, pero Dempsey, 
Fitzsimmons, Wills y Mullins vi-
nieron (.n automóvil a Nilos poi'que 
el sindicato de acaudalados hom-
bros de negocies de South Bend 
.que respalda al piomotor quiso 
que loa contratos se firmaran en 
.Michigan, donde el deporte está 
legalizado, paira evitar dificultades. 
Eso se hizo no obstante .:as decla-
raciones del Juez Farabaugh, re-
rresentante del sindicato, quien 
decía que el match se puede con-
certar y c-.ílebran en Michigan City 
sJn violar para nada las leyes del 
Estado. 
Defunciones anotadas en el dia 
de ayer, miércoles 30. 
Alejandrina Baró, raza negra, 15 
años, Antón Recio 69, fiebre tifoi-
dea. 
Santiago Garcia, raza blanca, 3 
años, Guasabacoa, G . indente. 
Josefina Fino, raza blanca, 14 
años, Hosp. Municipal, apendicitis. 
Juana E . Murillo, raza ülanca, 
22 años, Hosp. C . García, tubercu-
losis pulmonar. 
Justo Blanco, raza blanca, 3 
años, Ayesterán 18, cólera infan-
til . 
Pedro F Pérez, raza blanca, 2 
años, Rodríguez 24, debilidad con-
génita. 
Juan Uron, raza blanca, 72 
años. Sitios 7, cáncer. 
Juana Suárez, 5 5 años, Hosp. 
C . Garcia, tuberculosis pulmonar. 
Dolores Albicioz raza blanca, 16 
años, Hosp. C . Garcia, tuberculo-
sis pulmonar. 
Enrique Anido, raza blanca, 53 
años, Santa Catalina, arterio escle-
rosis. 
Luciano Oro, raza negra, 80 
años, Gervasio 146, arterio esclero-
sis. 
Maria Verdún, raza blanca, 48 
años, Rayo 64, suicidio. 
Manuel Rappard, raza blanca, 32 
años, Hosp. Mercedes, suicidio por 
arma de fuego. 
Vicente Abarrió, raza blanca 8 
meses, B y 7a. Vedado, gastro en-
teritis . 
Matilde González, raza mestiza, 
65 años, Cerro 47 2, cáncer. 
José Antonio Fernández, raza 
blanca, 67 años, Q. Dependientes, 
tuberculosis pulmonar. 
José Sierra, raza blanca, 21 años, 
J . del Monte 301, apendicitis su-
purada . 
María LiV'sa Calero, raza blanca, 
80 años, Delicia 70, arterio esclero-
sis . 
Jesús Menéndez, raza blanca 4» 
años. Corrales 2 9, arterio escloro-
sis. 
Amelia Gener, raza blanca, 37 
años. Concordia 153, cirrosis hepí -
tica. 
Oliva Román, raza blanca 71 años 
Galiano 52, embolio cerebral. 
Dolor de espaldas a calambres desaparecen 
C O N R I Ñ O N E S S ñ N O S . U S E 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
—Nieves, Edo Zacatecas, Mé-
xico—. Hacía ya tiempo que pa-
decía de ríñones y vejiga, y por 
fortuna encontré un libro que re-
comienda la Anticalculina Ebrey 
para esos males. No vacilé en 
•probar la Anticalculina Ebrey y 
después de tomarme el conteni-
do de varios frascos me encuen-
tro hoy completamente bien. E l 
síntoma que más molestaba era 
un persistente dolor de espaldas 
y por la noebe tenía que levan-
tarme a cada rato a hacer aguas 
debido a los dolores de la región 
de la vejiga. Me mortificaba mu-
cho elcalambre en los pies y se 
me hacía imposible dormir. Toda-
vía no he terminado el último 
frasco de Anticalculina Ebrey que 
compré y ya me encuentro perfec-
tamente bien. E l dolor de espal-
das ha desaparecido, lo mismo 
que el calambre; ya duermo tran-
quilo y no ceso de recomendar la 
Anticalculina Ebrey a mis amigos 
y conocidos. Pueden publicar es-
ta carta si así gustan, en benefi-
cio de la humanidad. 
Juan M. Lozan0. 
Anticalculina Ebrey permite a 
los ríñones filtrarse la sangre, 
limpiándola de impurezas forman-
do asá sangre nueva, rica, forti-
ficante. Millares se han curado 
con su uso. Empiece usted a cu-
rarse hoy mismo. Anticalculina 
Ebrey se vende en todas las boti-
cas. 
Anticalculina Ebrey se vende 
en líquido y en Pastillas. E l 
libro del Horóscopo le será remi-
tido gratuitamente, si se dirige 
usted a Ebrey Chemical \Vork.s, 
Tampa, Florida, U . S. A. 
RO PAGUE RÍAS de 
1 7 C E N T A V O S 
C H A E H l e g l t i a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
Í1ÍÜIÍÍÍRBO-L'\cto--Pép¿íco- ! 
las distintas jefaturas locales de 
sanidad el pliego de condiciones 
para la aprobación del Secretario. 
Según nuestras noticias le será 
varez Fernández por ser el único 
adjudicada al señor Benigno Al-
llcltador que se presentó y resul-
tar, además para bien del Estado, 
empleado de Sanidad 
E n las primeras horag de la ma-
ñana de ayer presentó el Inspector 
Oficial Segundo del Negociado de 
Inspección Domiciliaria, señor Ma-
nito Félix Wodd, la renuncia de 
su cargo, con el fin de acogerse 
a los beneficios de la Ley del Ser-! que sus precios y la calidad de su 
vicio Civil, toda vez- que su expe- artículo, son beneficiosos para la 
i lente fué aprobado por la Audien administración, 
cia de esta Capital ,en el mes de, 
noviembre del año 1922. j Se halla en E . E . XJ. U . el doc-
E l señor Manito Wodd, antiguo tor Francisco María Fernández 
y probo empleado, ha estado du- E l doctor Alfredo Recio, estuvo 
rante 26 años, haciendo una labor | ayer en la Secretaría de Sanidad 
sanitaria eficiente, con el beneplá; para tratar de distintos asuntos, 
cito de sussuperiores | macifsstando a Sos .perlodistás. 
m ^ m m á m 
P A R A 
E P I L E P S I A 
¿ t a q u e s . E s l í e d e S a n V i t o Con» 
trnlslones y Eniesrme&ades qnn 
b iec tan e l S i s t e m a Nerv ioso 
REMEDIO D E L D R . H A L E 
9̂ la formula ¿«1 mejor Especialista de loo 
tvervios en Nueva York, y se vende con un* 
G a r a n t í a o s« D e v u e l v e el D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S ¡ 
B E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS nOTICAS | 
IN FRASCOS GRANDES DE 18 ONZA» 
Incineración de opio 
que desde el día 2 9dei mes próxi 
mo pasado, se encuenra en los Es -
¡ tados Unidos, procedente de E u -
Hoy por la mañana se llevará a' ropa, el doctor Francisco María 
cabo en la azotea del edificio que Fernández, Presidente del Sépti-
ocupa la Secretaría de Sanidad j mo Congreso Médico y en cuyo do-
y Beneficencia, la incineración del 'ñor se está organizando un cari-
opio que contienen catorce latas fioso recibimiento. 
decomisadas el año próximo pasa-, E l doctor Fernández1, probable-
do, al señor Narciso Heredia Mar- mente estará entre nosotros, del 
tínez, quien trató de introducirlas día tres al día cuatro de este mes. 
H E M O R R O I D E S 
C a l m o r r a n a s ) 
ü i i g u e n t i n e 
al iv ia a l momento 
i e l dolor insufrible . £ b 7 i V í * e ^ S ¡ í ^ a A ^ * 
En Uts Farmacias 
PfcU moe.tra gr.tis a TA. Normtch Pkormacal Co. 
{Expon Dtpt.) Ntw York. E . U . A. 
U N G U E N T I N E 
/ e n s e c u i d a . ' 
S u C H U L E T A T A J A D A d e C A R N E 
s e r a m u c h o m á s s a b r o s a a ñ a d i e n d o 
a l j u g o u n p o c o d e 
S A L S A 
L E A & P E R R I N S 
^ i . 
t i 
• r m m 
i U i i M l l I C W 
A Q U I 
E S T Á 
L a mejor nevera y la más 
barata que es posible comprar 
Es toda de acero galvaniza 
do, con tres capas de esmalte 
blanco al fuego 
Los filtros que tiene dejan el 
agua, completamente pura y 
libre de todo microbio 
Se puede limpiar .Fácilmente, 
pues todas las piezas interiores 
son desmontables. 
Hay 20 modelos desde 
$55.00 en adelante 
VENGA A VERLA O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
A r e l l a n o y H i a 
CASA PI?INC1?ALI SUCURSAL 
M̂mpaÂ EP (AMAg>-| ;*1v HABANA . |.rl-ZP'EAtN;i'TüMo;\'96S 
HABANA 
L A C O C I N A 
\ Y NO E N L A BOTICA, E S T A E L S E C R E T O D E L A S A L U D l 
Coma bien y ríase de las enfermedades. 
Da gusto comer, y aprovecha mejor, cuando los 
víveres son de superior calidad. 
Venga a ver nuestro surtido y a comparar nues-
tros precios. 
MERCANCIAS 
DE P R I M E R A 
P R E C I O S 
^ E ALMACEN 
ESPECIALIDAD EN PPRODUCTOS ESPAÑOLES 
R E P A R T O DIARIO EN L A HABANA Y TODOS SUS BARRIOS. 
ANTIGUAS CASAS 
M a n i n y J . M . 
UNIDAS 
OBRAPIA 
94 96 98. 
3628 
k5727 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O l f 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
f o R p o r c e i l o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a X e p a D U c a t 8 
P R A S S E 
T d é f o a o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE L A MARINA, en el 
establecimiento "Roma 
Avenida del Brasil, entre 
Zulueta y Monsenate. 
Por un peso mensual 
recibirá 36 Revistas du-
3 
r rante el año de 1926 
USTED NO VENDERA. SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
¿ A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E I9 D E 1925 a ñ o x c m 
H A B A N E R A S 
A L F I N A L D E L OTOÑO 
V¡S NUEVO E S P E C T A O U L C 
Una maravilla. 
E l teatro de los niños. 
Fantoches y marionettas que for-
man un conjunto artístico fascina-
dor. 
Vittorio Podrecca, que ha pasea-
do por esos mundos su original y 
pintoresca hueste, recibió en cierta 
ocasión una carta de Eleonora 
Duse. 
Decía a^í: -
— " L e envidio. Yo también qui-
siera ser directora de una compañía 
de muñecos. Sus actores no hablan] 
y obedecen; los míos hablan y no 
obedecen". 
Dai'ío NIcodemi, el famoso autor i 
argentino, ha escrito, a su vez, loj 
siguiente: 
— " S i es en verdad el teatro rei-
no de la fantasía, este teatrillo,; 
minúsculo y precioso, resulta el; 
perfeccionamiento de la fantasía on 
la escena". 
Fué un día el Times, el gran dia-
rio de la capital británica, quien 
escribió esto: 
— " L a s marionettas italianas han 
entrado para siempre en el corazón 
mismo de Londres". 
E l teatro del piccolo de Roma, 
que así hay que llamarlo, tiene por 
creador al expresado Podrecca. 
¿Qué es ese teatro? 
Se ha definido de este modo: 
—"Una maravilla de arte, en 
que se ha elevado a perfección su-
ma la tramoya de los antiguos có-
micos de palo, refundiendo, como 
por encanto, todas las variedades 
do la escena, de la ópera italiana 
y la magia de gran espectáculo al 
moderno music-hall entremesado de 
canciones, bailes y circo, en la ex-
presión más pura del teatro". 
Del tiempo de los romanos, si no 
do antes, dicen que es el primer 
muñeco movido por hilos, a que los 
italianos llaman marionetta y los 
diccionarios castellanos títere. 
Las marionettas de Maese^ Po, 
drecca sobrecogen de admiración al 
espectador. 
Hablan y cantan. 
Se mueven, bailan, etv 
Intérpretes de las famosas leyen-
das de Perrault, de los hermanos 
Gi'inn, de Anderssen y del ensoña-
dor germano Hoffmann. 
E n todas las grandes capitales 
europeas ha hecho furor el espec-
táculo. 
E l público mexicano llenaba to-
dat las noches el teatro Goya. 
Esperanza Iris, convertida en em-
presai'ia, inaugura con los fanto-
ches y marionettas su proyectado 
circuito teatral. 
Lo disfrutará la Habana. 
Viene con su teatro Podrecca. 
Se posesionará de Payret desde 
el día 20 del próximo octubre. 
Admiraremos más de quinientas 
marionettas, maravilla de la escul-
tura y de la mecánica, interpretan-
do comedias líricas, cuentos de ha-
dns, relatos poéticos, narraciones 
arábigas, fábulas bufas . . . 
Todo un repertorio de gracia, de 
animación, de magia. 
Está abierto un abono para las 
tardes de los sábados y para las 
matinées de los domingos. 
Ya diré las condiciones. 
Y los precios. 
N O C H E B O H E M I A 
E N M A R T I HOY 
Función extraordinaria. 
L a de Martí hoy. 
Una noche bohemia organizada 
por escritores y por artistas. 
Empezará con la representación 
de Viários de Colores por la Com-
pañía de Revistas Mexicanas. 
Fué ayer, su estreno. 
Con gran éxito. 
Va después Los Africanistas, la 
siempre aplaudida zarzuela españo-
la, tomando parte en su interpreta-
ción un grupo de artistas mexica-
nos y otro grupo de escritores lo-
cales. 
Entre otros. Chamaco Longoria, 
Miguelito Baguer, Alberto Lámar 
Schweyer, Herrán López, Juan 
Acosta, Portell Vilá y el ínclito fun-
dador de L a Panera, Luciano Buz, 
neKO. 
E n la interpretación de Los Afri-
canistas figura el maestro Castro 
Padilla. 
Además Elena Ureña. 
Y Lupe Inclán. 
Sigue a la representación de Los 
Africanistas el capricho exótico y 
modernista Jazzmanía, por Delfina 
Bretón y Rodolfo Areu con Emma 
Duval, Lupe Arozamena y las vice-
tiples. 
A continuación el estreno de 
Sherlock-Holmes contra Papá Mon-
tero, caricatura policial de Agus-
tín Rodríguez, a cargo del "galle-
go" Mendoza y de Arquímedes Pous 
con otros artistas más. 
Luego la conferencia de Gustavo 
Robreño sobre L a Rumba, sus orí-
genes, movimientos y efectos, con 
ilustraciones coreográficas. 
Y como fin de fiesta el duetto 
E l perro policía, original de Sergio 
Acebal, interpretado por su autor 
y Eloísa Trías. 
Los precios son a base de doce 
Pesos el palco y dos pesos la la 
neta. 
Noche bohemia. 
Llamada a' un gran éxito. 
E S P E C T A C U L O S 
E N T R E LOS D E L DIA 
Nocne ae moda. 
E s la de hoy en Fausto. 
L a nueva cinta titulada ¿Cacra-
mento o Pecado? pesará Por la 
pantalla del coliseo de Prado y Co-
lón. 
Va Trllby en el Nacional. 
Una preciosidad. 
Entre el vasto repertorio de ía 
Tirst National está considerada o -
mo una cinta de extraordinario mé-
rito. 
Se p?oy<^ctará Trllby en todos 




Tiene por título Corazón de lo-
bo y es su intérprete una estrella 
de la raza canina. 
E l Perro Maestro. / 
Como lo llaman. 
Rápido, feroz y astuto el noble 
animal defendió a su amo valero-
samente. 
Destinadas están las exhibiciones 
de Corazón de lobo a Ifis tandas 
elegantes de Campoamor. 
¿Qué más hoy? 
L a función de Payret. 
E l drama policiaco Vidocq, tan 
hermoso, tan emocionante, volverá 
de nuevo al cartel. 
Rigen percios módicos. 
A peso la luneta. 
(Continaa "a resina siete> 
E N L A I G L E S I A S I T U A D A E N L A L O M A D E L 
C A R M E L O P E N E T R A R O N L O S L A D R O N E S D E S P U E S 
D E V I O L E N T A R L A P U E R T A , R O B A N D O 3 1 P E S O S 
E l juez Pots, que conoce en la causa por malversac ión 
en el juzgado correccional de la secc ión primera, dará 
hoy principio a la revis ión de expedientes del a ñ o pasado 
E l doctor Enrique de Cubas y . por el juez Riera, no había ningún 
Serrate, gerent^ de la sociedad I eM.eüiente de juicios, 
meicantil "Silva y Cubas", que ra-
dica en Prado y Refugio, denunció 
en el juzgado ae instrucción de la 
Bctción segunda que dicho juzgado 
ve ladicc el cño próximo pasado 
la causa número 974, por estafa 
MOnlrí" Ismael Gainza y Forcade, 
que dijo ser vecino de Marqués 
González número 2, letra " C " . 
Este individuo adquirió a plazo, 
ue los señores Silva y Cubas, un 
automóvil marca Kissel, negándo-
se u pagar lo convenido y por 
cuya causa aquellos le denuncia-
ron- sii-ndo ocupada la máquina 
por la Policio. 
Agrega el denunciante que, la 
ip.usa seguida contra Gainza se 
sobrereyó por no haber acusación 
particular, pues la razón social la 
aabla retirado: pero entonejs el 
G A R C I A , S I S T O Y C i A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O . - T E L E G R A F O : S I G L O - H A B A N A " 
f ! 
O e n e m o s l a m á s e s p l e n d i d a c o l e c c i ó n 5 e s e d a s , 
l i s a s y e s t a m p a d a s 
T L a s e s t a m p a c i o n e s e n s e d a s o n u n a n o t a d e 
a r t e ^ e l e g a n c i a e n l a s t o i l e t t e s » f e m e n i n a s 
A $ 0 . 8 5 
v.repe de China de calidad ex-
quisita. E n todos los colores, con 
preferencia los que la moda re-
c^nríienda. 
A $ i . 2 5 
Crepé j a p o n é s , lavable; espe-
cial para c o n f e c c i ó n de ropa inte-
rior, por su suavidad y finura. 
A $ 1 . 3 5 
Crepé georgette de rica cali-
dad. Cuarenta matices distintos. 
f- r '.,y/ -
A $ 1 . 4 5 
Crepé estampado; g é n e r o que 
tiene todas las s impat ías de la moda de 
o t o ñ o . Las estampaciones contrastan con 
fondos d^ todas las tonalidades. 
A $ 1 . 9 5 
Fular y crepé de China. Originales di-
bujos a cuadros, listas y arabescos, sobre 
fondo de color. 
A 2 . 2 b 
Fiat crepé estampado, de muy valioso tei'^o muv or» 
ginales dibujos. 
A $ 2 . 5 1 / 
Crepé de. China y georgette, en las calidades m á s ricas. 
Algunos en estilo de guarniciones, por lo que lleva incluido 
el adorno en la tela. 
A $ 2 . 7 5 
Georgettecí y chiffones, con 
admirables estampaciones de flo-
res y arabescos sobre fondo blan-
co o de color. 
A $ 2 . 8 5 
Crepé mongol estampado en 
fondo de color. 
Y también a ese precio un fíat 
c r e p é de inmejorable calidad, en 
carta completa de colores., 
A 3 . 5 0 
Crepé mongol de 
un tipo lanzado por 
la moda de o t o ñ o , de 
una calidad extraor-
dinaria y dibujos de 
un gusto 
exquisito. 
^ í l u e s t r o ^ D c p a r t o m e n t o ( T i n t a s 
Ha merecido siempre el elo-
gio de la mujer elegante y 
previsora. 
E s , por sí solo, una tienda 
completa. 
He aqu í algunos de los pre-
cios de las cintas en estos d ía s 
de la Venta Fin de Temporada. 
C I N T A S D E C R E P E D E 
CHINA, lavables, especiales 
para ropa interior y hombre-
ras. E n blanco, negro, crema, 
eos tonos de rosa, dos tonos 
de azul, lila, turquesa, maiz, 
sa lmón, m e l o c o t ó n . . . 
18 centavos el n ú m e r o uno. 
2 2 centavos el n ú m e r o dos. 
35 centavos el n ú m e r o tres. 
5 0 centavos el n ú m e r o cin-
De dos cen t ímetros de an-
cho, 7 centavos. 
Por piezas de 10 metros los 
precios se abaratan. 
co. 
C I N T A S D E S A T I N , de al-
g o d ó n mercerizado, lavables, 
para tirantes de hombreras y 
ribetes. E n blanco, negro, 
azul, l i la . . . 
De un c e n t í m e t r o de ancho, 
5 centavos. 
De c e n t í m e t r o y medio de 
ancho, 6 centavos. 
Estamos liquidando una no-
table c o l e c c i ó n de cintas de 
ta fe tán , liberty y faya, florea-
das, estampadas y todos los 
estilos, a precios sumamente 
reducidos. 
R E T A Z O S D E C I N T A S 
Retazos de cintas, en todos 
los anchos, calidades y colo-
res, los hay todos los d í a s . 
Esquina de s a n Rafael y Aguila 
VICTIMA D E l.OS C A R T E R I S T A S 
E n la primera estación de poli-
cía cnuuncifi ayer Kerman Klais, 
de Alemania, y vecino del ihotel 
sito ou Cuba nüm. 55, de que tran-
sitan ln por la calle Obispo, un in-
dividuo elegantemente vestido, tro-
pezó con él y a los pocos minutos 
se dió cuenta dé que el mismo le 
había sustraído «iel bolsillo del sa-
co una cartera en la que guardaba 
la suma de 5^00, unos paisaporteí? 
y un pasaje para el vapor Pánuco. 
L E H C R T A R O N L A .MALETA 
Jaime Heriguetti, natural de 
Smirua. de 4 8 años de edad y ve -
cino de Aguila número 2 47, de-
nunció en la cuarta estación de 
ser'or Oainza, ante un notario, j poi,-^ qUe ¿e ia puerta de la bo-
volvíó de iiuevo a adquirir la má-i ^ega fcita en Aguila y Corrales, dos 
qi'ina por el precio da 12,034.98, i n:eStjj:OS ie habían hurtado una 
prometiendo pagarle cu cierto nú-• n,a]eta que había dejado allí, y en 
mero de plazos . ia que guardaba ropas por valor 
Y es lo cierto t hora, que dicho de $85. 
s-ohor no ha pagado ninguna d? i 
las mensualidades convenidas, ni CONTINUA L A IN'SPECCION R E 
tampoco se le l a podido hallar eu 1 L O S JUZGADOS 
mi domicilio, pues los vecinos de 
los alrededores d? la rasa Marqués • E l magistrado Valdés Fauly, 
González númer o 2, letra C dicen ; auxiliado del Secretario Judicial 
no ronoccrlo. riel Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta, señor Joaquín Re-
TVO S E D E S T R U Y E R O N E X P E - yes, comisionado para inspeccionar 
D I E N T E S i las causas que tramitan o han ya 
- tramitado y elevado' a la Audien-
En Is causa número 1446 del cia, los distintos juzgados de ins-
fr^sente año, que se sigue en el t m e d ó n de esta Capital, terminó 
juzgado de Instrucción de la sec— i ayer su visita en el juzgado de la 
oión segunda, contra le Ldo. Enr i - j prin.era sección, habiéndolo halla— 
que Riera, Juez interino del Co- do rodo, según hemos sido infor-
iren-cional de la Sección Primera, i ciados, en perfecto orden y de 
l or In'idelitlad en la custodia de! acuerdo con la Ley. 
documento oficial, prestaron de--1 Tan pronto terminó esta labor, 
tiaracióu ayer los empleados de di-1 el doctor Valdés Fauly y el Secre-
cbo juzgado, señorita María Lópe? laric Reye?, comenzaron la visita 
y señor Rafael Moreno. de irspección en el juzgado de la 
Ambos en sus declaraciones, hi-, seoción segunda, a cargo del L l -
cieion constar que entre los paper i ceuciado Alberto Ponce. 
lee rrddos po; la acción del tiempo, i E l Dr Poneo puso su despacho a 
mandados a «rrojar al Vertedero/la diipcsición del Magistrado Val-
dés Fauly, pasando a despachar 
loa asuntos del juzgado a la Rala 
dende trabajan los Secretarios Ju-* 
dicialfts. 
INSPECCIONAN DO E X P k J HEN -
T E S D E JUICIOS D E L AÑO 
PASADO 
E l doctor Potts, Juez Especial 
de la causa que se instruye por 
malversación descubierta en el juz 
gado correccional de la sección 
primera, solicitó ayer del juez que 
actúa eu el mismo, él onvfó de to-
los los expedientes de los juicios 
de que tuvo conocimiento aquel 
durante el año próximo pasado, 
esto es desde el primero de abril 
en que fué aprobada por el Con-
greso una amnistía, a la fecha. 
Ayei» mismo comenzó a recibir 
tales expedientes el juzgado espe-
cial, para comenzar {hoy una mi-
nuciosa inspección de los mismos. 
A L TOMAR UN TRANVIA, S E 
CAYO 
Sáncliez Pastor, español, que el 
día 2 7, salió de la iglesia para al-
laorsar y al regresar vió violentada 
una puerta pequeña al lado del 
altar mayor habiéndole sustraído 
$31 en diferentes clases de mone-
das de los cepillos y además ha-
bían colocado en un travesaño de 
madera al lado del altar mayor, 
ciuco cairos de vela encendidos que 
al consjumirse. habrían incendiado 
l'^rte del altar causándole algún 
daño. 
A P A R E C I O E L MULO E N E L 
( O R R A L 
Denunció a la Policía de Luya-
nó José Acosta Quiñones, de 16 
años, vecino de S. Francisco de 
Paula que le habían sustraído un 
mi-lo, que aprecia en $500, del 
portal de la Herrería de Luyanó. 
apareciendo después el mulo en el 
Corral de Luyanó. 
B A R R A D E J A B O N 
C O L G A T E ' S 
( H a n d y G r i p ) , 
Preferida por 1̂  que saben eíeitarse 
Inmejorable, muy duradera, 
facilita el corte de la navaja, 
haciendo muy abundante 
jabonadura 
Conocida hace más de cin-
cuenta años, la usan a diaric 
millares de hombres práctico: 
que gozan afeitándose. 
SE CONSUME HASTA LA ROSCA 
QUE SUJETA LA BARRA 
Co!¿are & Co., Arsenal 2 y 4, Habana. 
Por el doctor Villar Cruz, m é 
dico de guardia en el Hospital Mu 
nicipal, fué asistido Manuel Vilella i 
Pérez, de España, de 40 años de 
edad y vecino de Cerrada número ! 
5, de una luxación y hematoma en i 
la legión humeral, sin poder preci- ¡ 
Par sí existía lesión ósea. 
Dicha lesión se la causó Vilella, 
al caerse en la esquina de Cristina 
y Sau Felipe, al tratar de subir 
a un tranvía. 
ROBO D E ROPAS 
Avelino Martínez Cortina, espa-
ñol, vecino de Paz letra D, denun-
ció en la Judicial que de su casa 
1« ropáron ropas por valor de 
$60. 
ROBO E N UNA I G L E S I A . TRA-
I A RON DB QUEMAR E L A L T A R 
MAYOR 
Denunció en la Novena Estación 
de Policía el capellán de la Igle-, 
sia de la Loma del •T/melo. situa-
da en 13 entre 13 y 15, Reginaldo 
INTOXICADOS 
Los menores Sergio y Juana 
Ascaño y Collado, de S y 5 años 
de cCad, fueron a?istidos de una 
grave intoxicación en el tercer 
centro de socorros por tomar pi-
ñón de botija. Renden los meno-
res en S. Martín 7. v 
EN CESO D E TRABAJO E N E L 
JUZGADO D E L A SECCION 
C U A R T A 
En el Juzgado de la Sección 
Cuarta los Secietarios y Oficiales 
se hallan agobiados de trabajo a 
causa de que dos Secretarios, los 
SCice. Reyes y Zayas se hallan ac-
tuando en otros juzgados en cau-
sas especiales y dos oficiales se 
hallan con licencia por enferme-
dad. Efite juzgado que radica ma-
yoy númfero de cavsais que nin-
gún círo se encuentra con ese mo-
tivo con un enorme exceso de tra-
bajo. 
E l juez licenciado Saladrigas 
solicitó se le nombrara un Secreta-
rio interino, esperando que el Sr. 
Barraqué, Secretario de Justicia, 
resuelva favorablemente la peti-
ción. 
Ademñ^ y con motivo de no pres-
tar guardia los Secretarios que se 
hallan en comisión, los actuales 
la hacen nocturna cada* S días en 
vez de cada 16. 
L A B O R E S P R I M O R O S A S 
Allá en Mallorca, la isla dora-
da, la Naturaleza es tan suave e 
intensamente bella, al propio tiem-
po, que su benéfico influjo se ha-
ce sentir insensible más poderosa-
mente, no sólo sobre sus hijos, si-
no también sobre los que, nacidos 
en otras tierras, tienen la dicha 
de residir en ella. 
Este razonamiento, nos lo su-
giere la vista de una larga serie 
de exquisitas labores ejecutadas a 
mano, sobre tapetes, mantelería, 
etc., que hemos recibido en el día 
de ayer. 
No parecen humanos trabajos; 
nos es más fácil creer que algún 
hada, escapada de un cuento de 
Grim. dio vida a estas telas, es-
tampando en ellas las sublimes 
fantasías de su mágico intelecto. 
A usted, que se extasía ante 
un cuadro de quintaesenciado pin-
cel, o ante una escultura de im-
pecables líneas, le rogamos venga 
a nuestra tienda y examine dichas 
labores; nos agrad^erá este 
aviso. 
Tapetes de hilo, bordados a ma-
no, con aplicaciones de bolillos, 
desde $2, hasta $20 
Soberbio surtido de Mantele-
ría de hilo, bordada a mano. 
Tapetes de Malla Filet, para co-
pas, a 15 cts. y 20 cts. Para ban 
dejas, de 20 tís., a $1.10. 
En una vidriera, por Neptuno 
hallará expuestos algunos de estos 
preciosos modelos. 
PARA E L L E C H O 
Juegos de hilo, bordados, com-
puestos de sábana, funda y dos 
cuadrantes; a $11.50 y $12.00. 
Sábanas de algodón. De 54 x 90 
a 81 cts. 72 x 90, a $1-32. 
Sábanas extracameras, de unión 
a $1.75. 
Sábanas de hilo, en todos tama-
ños, a precios muy módicos. 
Inmenso surtido de Cortinas y 
Sobrecamas de Malla Filet, en los 
colores blanco y crema. 
Sobrecamas de Malla, blancas, 
con dos cuadrantes; a $3.00. 
Sobrecamas de piqué. Tenemos 
el tamaño que usted desee, y lc 
cobraremos menos de lo que us-
ted piensa. 
N I C O L A S ] 
ANUNCÍO DE VADIA 
E n raso negro y gamuza y en 
g l a c é negro, tacón alto y bajo. 
Palmo a palmo es como ha ido 
ganando su popularidad y 
prestigio la gran pe le ter ía de 
los modelos originales y los 
estilos preciosos. 
Vea las últ imas creaciones de 
P A R I S v N E W Y O R K . 
H N O S . A I V A R E Z 
Neptuno y San Nicolás 
T e l é f o n o A . 7 0 0 4 Habana. 
c 9066 ld-1 
C U R A DE LA DIABETES 
Es un hecho inegable la curación 
de la diabetes. 
Kl "Copalche" (marca registrada) 
es lo que contra tan penosa enferme-
dad da buenos resultados. En cuanto 
el enfermo empieza el tratamiento se 
siente mejor. En poco tiempo se rea-
liza la curación radical. 
Los diabéticos, que tantos remedios 
inútiles han probado, no deben vaci-
lar en tomar el "Copalche" (marca 
registrada). 
Pidasa en droguerías y farmacias de 
toda la República. 
A. 
Cuando en la playa y en los paseos 
se ven mujeres hermosas, luciendo 
melenas bonitas y artísticas, todos 
dicen: Esos cortes están hechos en la 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
NEPTUNO, 81.—HABANA T E L E F O N O A-5039 
S I 
S O N R I A S M 
Taciturno, triste, cariacontecido, | 
no triunfara en la vida. Alegre, 
sonriente optimista, será dichoso,' 
todos le envidiarán y todos le acó- ¡ 
gerán cordialmente. Al pesimista,} 
todos ie huyen. Aquiete sus nervios,! 
júzguelos usted con Elixir Antiner-! 
vioso del doctor Vernezobre y viva 
la vida. 
WE. 0E ÍTAUA, 102 - TEL. A-M59. 
Todo cuanto en materia de arte se produce en 
Europa, lo encontrará usted en PARIS-VÍENA. Es-
peciahzamos en Vajillas finas de pord%lana. 
TODO ESTA MARCADO CON P R E C I O FIJO 
P A R * SU P E L O s 
C O C O - S 0 U D i F i E D 
[SflMR.8üfHlqj-F«K«tcflJ'5E0ERÍ/lS 
Q U i N A y C A C R O 
\ j f Í M O - t t 6 , T » M 0 - ^ 
G A f l D d C o r o i a u v w . 
E s g r i m a , T e n n i s , 
g imnas ia e n general , o 
el trabajo mater ia l , pro-
ducen rozaduras, escoria' 
ciones, ampollas e i r r i -
t a c i o n e s s u m a m e n t e 
molestas, pero que in-
m e d i a t a m e n t e c e d e n 
c o n e l uso del polvo 
K O R A K O N I A 
I n m e j o r a b l e p a r a s a l -
p u l l i d o s , eczema y de-
m á s infecciones cutá-
neas. E n d r o g u e r í a s y 
farmacias. 
"W^+Si The Menncn Company 
átaSfl Newark, N. JM U.S. A. 
i 
H E T R E 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a d e l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
WtSO DE ARETES v PULSERA 
Por Correo 
certificado 
Aretes y Pulsera acabado color platininrcon 
piedras de cristal de tallado fino en preciosos 
--olores. Rubí, Amatista, Esmeralda y Zafiro 
Por coneo certificado Aretes 50 Cts.. Pulsera 
bü Us., juego completo $1.00, en giro postal. 
30M£RCiANTES, PIDAN PRECIOS AL POR MAY0D 
CHARLES E . IRWÍN & Co. 
RICLA (MURALLA) 42 - HABANA 
ENTRE COMPOSTEtA Y AGUACATE 
• 
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H A B A N E R A S 
(Viene da la páífina sels^ 
EN LOS QjíJINCE 
:v.-::::: 
O L I V I A IROA 
Llegó la suspirada fechfy. 
Portadora de una alegría. 
E s la de hoy,' primero de octu-
bre, para Angela Olivia Roa y Gor-
do va. 
Una rubita ideal. 
Linda y buena. 
Primogénita adorable de un ma-
trimonio simpático y distinguido,, 
la interesante dama Esperanza Cor-
dova y mi compañero queridísimo, 
Jorge Roa, el culto y talentoso re-
dactor de la sección Del ambiente 
actual, tan leída y tan comentada 
Siempre. 
Cumple los quince. 
L a dulce edad de 'los sueños. 
Sueños color de rosa forjados eici 
la aurora de la vida, cuando flora, 
cen las ilusiones, cuando todo es; 
esperanza y todo es desvarío. 
Con traje Segundo Imperio, lu-
ciendo los clásicos bucles, aparece 
én el retrato que embellece esta pa-
' gina la señorita Roa. 
Yo espero admirarla en otro re-




Una especialidad en óleos de mu-
jeres que ban consagrado con sus 
•elogios París, Berlín, I t a l i a . . . 
Hijo del renombrado escultor 
'Eloy Palacio, un viejecito muy co-
nocido en Cuba, entre otras obras, 
por su famoso marqúese para el 
monumento a Máximo Gómez. 
Habrá hoy congratulaciones infi-
nitas para la encantadora Olivia. 
Se verá colmada de regalos. 
Llena de satisfacciones. 
E N E L Y j l C H T C L U B 
nesta noy. 
Y fiesta el sábado. 
Esta última, con baile y cena, eh 
ipara despedida definitiva de la tenij. 
porada. 
Y a dije ayer que el clon de la-
Jioche serían las bateleras. 
Un grupo de señoritas. 
De las más asiduas a la Playa. 
Los trajes, confección todos día 
E l Encanto, son de falda de alpaca 
azul con middy blouse de seda blan-
ca y cuello azul también. 
Cuanto a la fiesta de hoy serái 
en pleno día y por toda la tarde. 
Fiesta de hiñas. 
Unica, sin precedente. 
Quien la ofrece es Carmencita, 
Herrera y Nieto, deliciosa criaturaa 
que ya, a los once años de edad, so 
ha distinguido como una colegialas 
•aprovechada. 
Allí, en el gran salón del Yachfci 
Club, se servirá primero un almuer-
zo, • 
Alrededor de la mesa, engalana-
da toda con flores, tendrán su cu_ 
bierto más de treinta niñas. 
Entre éstas, como invitada de 
honor, la lindísima Olivia Roa. 
Deferencia especial de Carmenci-
ta para con su adorable amiga por 
celebrar ésta el fausto suceso de 
que doy cuenta en la nota anterior. 
Conviene advertirlo. 
Para conocimiento de todas. 
Las invitadas deben reunirse en 
la puerta del Yacht Club a las diez 
de la mañana. 
Según ya diie ayer se promoverán 
•rifas, habrá acertijos y el baile 'rei-
nará desde primera hora. 
De otras muchas emociones se 
disfrutarán en la fiesta de Carmen-
jcita. 
Como epílogo un paseo. 
Hasta la Playa de Baracoa. 
E l b a i l e d e l Y a c h t C l u b 
|b alj L sábado celebra el Yacht Club un gran baile, en honor de sus remeros triunfadores en la mayoría 
de los eventos náuticos de este año. 
Las muchachas irán con trajes de batelera, dando así el carácter más apropiado a este baile. 
E l traje será de fanda de alpaca azul, con "middy blouse" de seda blanca con cuello azul marino. 
E l Encanto confecciona los trajes que lucirán ese día un grupo de distinguidas señoritas, y, ade-
más, ofrece todos, los materiales, en la calidad y tonos requeridos 
V e a T í ü e s t r G 
A n u n c i o e n l a 
P á g i n a D i e z 
P e i e t e d a 
S m OMIMIENTO —continuo, gracioso, rítmico! 
ItaUl Eso dicen las nuevas creaciones de París en su conjunto y en los pequeños detalles de vuelos 
circulares, de godets, de pliegues infinitos que, al abrirse, les comunican deliciosa animación. 
Vestidos que varían, según pasan las horas, en estilos, en colores. 
En la nueva colección, que acaba de llegar, los tenemos de seda, de georgette, de sarÑa. 
En tonos distintos de azul—los que son grisosos y los de puro y radiante 
azul de cielo—. En exquisitas variaciones de "bois de roíñ". En rojo, carmelita, 
verde . . . 
Algunos, de Eencilh elegancia, propios para la calle. Otros más elaborados y 
ya con toda la suave gracia femenina que es distintiva de las nuevas modas. 
Na diñe, aína crea-
ción deliciosa, que 
respira juventud, 
ingenuidad, ilu-
siones. . . 
Es azul cielo, 
con delicados bor-
dados en hilo de 
plata sobre un 




cia de mangas. 
Para un té, pa-
ra una comida, 
quizás para un 
baile pequeño.. . 
Matinal, un vesti-
do de calle encan-
tadoramente een-
cilio. Es de cre-
pé de China, con 
frente finamente 
plisado. Cuello 
redondo— ¿no le 








ños y cuello. Su 
color; ázul mari-
no, que vuelve a 
tener su antigua 
reputación de co-
lor chic y distin-
guido . t 
Pour le Sport. Es 
de seda fuerte, de 
espléndida caida, y 
es en dos piezas — 
el tipo más elegante 
en vestidos de sport. 
L a blusa, casi esti-
lo sastre, pero la 
suaviza un Jabot pli-
sado que le da cier-
to aire femenino 
Tiene un tono lin-
dísimo de beige. 
Ofrecemos también una extensa colección de sombreros de lu-
to de formas muy nuevas. 
Con motivo d.¿ nuestro reciente balance han sido notablemente 
leba jados. 
STfij NA colección exquisita! 
h S á j De faya, de terciopelo, de 
fieltro. 
Otros en deliciosas combinaciones 
de dos materiales—por ejemplo: 
terciopelo con fieltro—raso con ter-
ciopelo—faya con terciopelo. 
¿Pero acaso todo tiene que ser 
con terciopelo? 
S, Señora. Esta ha de ser una es-
tación de terciopelo... 
Y estos encantadores sombreros, 
que tié'hen todos ese "je ne sais 
quois" de París, vienen—naturalmen-
te puesto que proceden de París—en 
todos los colores de moda: Rojo la-
drillo, verde almendra y verde ruso, 
beige, carmelita, azul fuerte, 
E L A Z U L Y L A S TRIGUEÑAS 
Es de creencia general que eí 
azul no favorece a las trigueñas. 
Sin embargo una dama francesa, no-
table por su exquisita elegancia, 
sostiene que es de los colores que 
mejor les vienen. 
Apoya su teoría en razones que 
ella estima de peso, y la argumenta 
en la siguiente forma. 
El añil se usa para que resalte el 
blonco de la ropa. 
E l azul se pone cerca de la cara. 
Y , como el añil con la ropa, tie-
ne el efecto de hacerla lucir más 
blanca. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Sfiliano. San ^Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
C O N C I E R T O 
JAPITULO D I 5 V I A J E R O S 
Los que salieron ayer. 
Rumbo al Norte. 
Por la ruta de la Florida em-
barcaron los jóvenes esposos Jo?é 
Requejo y Alda Lámar. 
Adriana Cestero. * 
Trini Duarte. 
Y los señores Julio G. Sorzano, 
J3mlllo Torres e Ismael Clark. 
Sale hoy el Pastores, de L a Flo-
ta Blanca, llevando entre su pasa-
je al joven y conocido propietario 
Bebito Echarte, quien va por bre-
ve tiempo y para asuntos particii-
lares a los Estados "[¡nidos. 
Entre los que han regresado últí, 
mámente cuéntanse el señor Ber-
nabé Sánchez Batista y los jóve-
nes esposos Abelardo Antiga y Se-
rafina de Cárdenas. 
Y se espera mañana con sus hi-
jos Hortensia y Cuco a la distin-
guida señora María Teresa Alum de 
Jiménez Ansley. 
Viene de Nueva York. 
Por Key West. 
S E V I L L A - ] t I L T M O R E 
i<a nueva temporada. 
Temporada de otoño. 
Se inaugura hoy la del Sevilla. 
Biltmore con gran fiesta en el roof 
del flamante hotel. 
Habré un dinner de luxe y baile 
desde primera hora con la mismas 
orejuesta del invierno anterior. í 
Orquesta superior. 
L a de Víctor Rodríguez. 
Acaba de llegar de los Estados 
Unidos con lo más nuevo en mate-
ria de fox que se toca en los ca-
barets de moda. 
Presentes se hallarán en la fies-
ta del Sevilla-Biltmore dos distin-
guidos viajeros. 
Mr. Bournan. 
Y Mr. Charles F . Flynn. 
Pertenecen ambos a la empresa 
propietaria del suntuoso hotel y se 
•proponen permanecer hasta el sá-
íbado en la Habana. 
Continuarán siendo los jueves, 
sábados y domingos las noches de 
moda de la temporada. 
Cuenta el Se\illa.Biltmoíre como 
maitre d'hotel a Jack Fumagalli. 
Insustituible en el cargo. 
Justo es reconocerlo. 
(Continua tn ?*» y i g . D l E Z ) 
Directamente de los princioales 
productores recibidos todos los'días 
las últimos creaciones en objetos de 
arte y joyas. No olvide que, tanto 
para el adorno de su hogar como 
para obsequms Umitos, le ofrecemos 
el surtido más ctxnpleto y variado 
que se puede imaginar. Artículos to-
dos de buen gusti^y garantía. 
S i 
C A S A D E L O * R S O A L O A 
A n ú n c i e s e e n e l 1 ) l a i í ¥ í a l a S ' 
Programa del concierto que ofre-
cerá la Banda de Música de la Ma-
rina de Guerra Nacional en la glo-
rieta del Malecón el dia i9 de Octu-
bre (Jueves) a las 8 y media de 
la noche. 
Paso doble 'Armonía y Fraterni-
dad" Lope. 
Obertura "Rakoczy" (a petición) 
Keler Bela. 
Serenata " L a Paloma" (a peti-
ción) Isradier. 
Selección "Aida" Verdi. 
Vals 'Sunnyland" M. Rosner. 
Danzón "Madre" F . Valdés. 
Fox Trot "Lazy" J . Berlín. 
Tte. A . R O M E U . 
Director Jefe de la Banda de 
Música. 
) 
A V I S O A L A S D A M A S 
El jueves, día primero, queda Inaugurada la temporada de invierno 
en la peletería E L BUEN GUSTO. Esítos zapatos son má>3 bonitos que 
los de las demás temporadas; lo mismo en señora que en niña. VEA 
NUESTRAS VITRINAS 
E L B U E N G U S T O 
AVENIDA DE ITALIA 70. TELEFONO A-5149. 
O S960 S d 30 
A V I S O A L A S D A M A S 
¿QUIERE U S T E D L U C I R UNA 
MELENA E L E G A N T E 
A P R O V E C H E L A R E B A J A DE 
P R E C I O S D E L A GRAN " P E -
L U Q U E R I A "JOSEFINA", GA-
LIANO 54 
C O R T E D E MELENAS EN 
C U A L Q U I E R E S T I L O 
6 0 
C T S . 
T A L C O 
d e V i v a u d o u 
Después del baño, use siempre 
el Talco Mavis. 
E n los días de la canícula, le 
dará la frescura de la primavera, 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris * New York 
C O R T E DE P E L O A NIÑOS, 
50 CENTAVOS 
R E G A L O D E VALIOSOS J U -
G U E T E S Y MAGNIFICOS R E -
T R A T O S 
" P e l u q u e r í a J o s e ñ m " , G a l i a n o 5 4 
LA POLICIA PORTUGUESA 
DESCUBRE UNA GUARIDA DE 
REVOLUCIONARIOS 
LISBOA, Portugal, Septiembre 
Associated Press. Avisada por la 
policía francesa de que varios agi-
tadores extranjeros habían salido 
de Francia bacía Portugal con una 
misión revolucionaria, las autorida-
des portuguesas han descubierto en 
Lisboa un centro de agitación de-
teniendo a 4 conspiradores. 
Esperánse más d_etenciones. 
iUn Nuevo Reconstituyente Para 
L a Sangre, Nervios y Fuerza 
Zios médicos Han Hallado Que Pro-
duce Sorprendente Alivio A 
Jóysjjes y Viejos 
Muchos miles de personas están to-
mando este nuevo remedio y obtenien-
do sorprendente alivio en solo unos 
pocos dias. Él Nuga-Tone rápidamen-
te le devuelve el ánimo, fuerza y vi-
gor a las personas cansadas y de ner-
vios y músculos gastados. Produce 
sangre rica, nervios fuertes y firmes 
y aumenta de una manera maravillo-
sa la fuerza de resistencia. Para ma-
la digestión, estreñimiento, mal alien-
to, dolores de cabeza, desvelo etc. no 
hay nada igual al Nuga-Tone. Obra 
y lo hace siempre rápidamente. E l 
Xuga-Tone da magnifico apetito sue-
ño tranquilo y reparador, estimula el 
higado y regulariza los ríñones, es-
tómago e intestinos de una manera 
suave. Nuestros lectores deben en-
sayarlo siquiera una vez en la segu-
ridad de que nada perderán. Los ma-
nufactureros conocen tan bien los re-
sultados que produce en tales casos 
que hacen que los droguistas den la 
j garantia de dinero devuelto en caso 
de que los resultados no sean satisfac-
torios. Ud. puede obtener una cantl-
! dad papa un mes completo de trata-
miento por cerca de $1.00 oro ameri-
cano. Recomendado, Garantizado y 
vendido por todos los buenos droguis-
tas. 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioao mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcobolismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos a l interior, 
si son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y sí son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en las 
boticas bien surtidas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
D E B I L I D A D , pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l-lo., MADRID, 
(España), el G R A F I T O S E X U A L , 
y lo recibirá gratis por correo re-
servadamente. E n la Habana se en-
cuentra a la venta en la formacia 
Taquechel, Obispo 27, y Droguería 
tsarrá. 
^ a b a n a - c u b a 
E n t r a d a p o r S a n R a f a e l 
L A E S P O S A C O Q U E T A 
Por BEATRZCE BUBTON 
TRADUCCION D E L INGLES POR 
F E L I X SOLONI 
4sta novela es sin duda, la 
mas notable e Interesante 
que se ha escrito en estos 
últimos tiempos. De tra-
ma Interesante, narración 
elegante y cautivadora y 
pictórica de sanas emocio-
nes. 
La obra forma un elegante 
tomo en 8o. mayor mag-
níficamente impreso, con 
carátula en colores. Pre-
cio del ejemplar en la 
Habana $ 1.20 
On los demás lugares de la 
Isla, franco de portes . . $ 1.35 
ULTIMAS NOVEDADES 
MARTINI (TULIO) . —DO-
LICOGASTRIAS. EetuOios 
clínicos del alargamiento 
vertical del estómago. In-
teresante monografía, ilus-
trada con numerosos dibu-
jos y espléndidas fotogra-
fías de Rayos X . 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
rústica ... . . . . 
MACAIGNE (Dr.) — MA-
NUAL DE H I G I E N E . — 
Espléndido tratado, de acuer 
do con los adelantos y 
teorías mas modernas. Edi-
ción ilustrada con 128 figu-
ras, 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela . . . 
FUNK( (Dr. CASIMIRO).— 
VITAMINAS Y AVITAMI-
NOSIS. Historia y conse-
cuencias prácticas del des-
cubrimiento de las vitami-
nas. Interesante estudio. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica | 
FUSET TUBIA (Dr. J . ) — 
MANUAL DE PRACTICAS 
DE BIOLOGIA. Importan-
tísimo tratado práctico, ilus 
trado con 147 grabados ex-
plicativos. 
Barcelona. 1 tomo en folio 
encuadernado í 
LLORERAS F E R R E R (J ) .— 
LA DIARREA Y E L ES-
TREÑIMIENTO TRATA-
DOS POR LA MEDICINA 
NATURAL. Contiene un 
estudio de las bases del na-
turismo. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 






MARAÑON (G) .— LA AC-
CION COMO CARACTER 
SEXUAL. Conferencia da-
da en la Asociación de Es-
tudiantes de Farmacia de 
Madrid. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 0.50 
PITTALUGA (G). — UNA 
TEORIA BIOLOGICA D E L 
VICIO. Conferencia dada 
en la Asociación Oficial de 
Estudiantes de Farmacia 
de Madria. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica ? 0.50 
JIMENE20 ASUA (LUIS) . — 
LA LUCHA CONTRA E L 
DELITO DEL CONTAGIO 
VENEREO. Interesantísi-
mo estudio sobre esta cues-
tión, en vista de todo lo 
legislado en el asunto y las 
estadísticas de los resulta-
dos obtenidos de la implan-
tación de diversos métodos 
en todos los paíeses. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica ? 0.80 
FRIAS (Dr. JORGE H. ) — 
DERECHO PROCESAL (MA 
TERIA CRIMINAL). Tomo 
IV. Trata de todo lo con-
cerniente al Sumario. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. 
rústica $ 2.75 
CARBONE (OSCAR E . ) — 
LA CESACION D E L MAN-
DATO POR F A L L E C I M I E N 
TO D E L MANDANTE. Es-
tudio interesantísimo y de 
utilidad. 
Buenos Aires. 1 foleto en 
4o. rústica ? 0.80 
GUTIERREZ Y SANCHEZ 
(GUSTAVO). — ¿ES LA 
GUERRA SUSCEPTIBLE 
DE REPRENSION? Exa-
men de esta trascendental 
cuestión que trata de resol-
ver la Liga de las Naciones 
y en cuyo empeño trabajan 
poderosas inteligencias. 
Habana. 1 tomo en 4o. rús-
tica ? 1.00 
PANTOJA (JOSE MARIA)— 
REPERTORIO DE LA JU-
RISPRUDENCIA C I V I L 
ESPAÑOLA. Recopilación 
por orden alfabética de la 
Jurisprudencia sentada . por 
el Tribunal Supremo. In-
troducción de P. Gómez de 
la Serna. 
Madrid. 1886. 2 tomos en 
folio encuadernados en pas-
ta española $12.00 
DATO.— REPERTORIO DE 
JURISPRUDENCIA CIVIL, 
ESPAÑOLA E S T A B L E C I -
DA POR E L TRIBUNAL 
SUPREMO. Tomo 9 com-
prende desde 1918 al 1921. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola. . $ 50 
Librería "CERVANTES" de R. V E -
LOSO y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-49K8. Habana. 
Acabamos de publicar el catálogo 
especial de obras de Ciencias, Artes 
e Ii&nstrlas, en el que fifnran todas 
las obras publicadas sobre ing-enlerla, 
electricidad, mecánica agricultura, 
Obras Militares y Navales Arte e In-
dustrias, etc. T que remitimos ente-
ramente gratis a quien lo solicite. 
Ind. 29 m. 
u m m 
T U B E R C U L O S I S 
S E I N S O E V 
Este producto maravilloso no 
es irritante, no mancha la piel, 
ni altera la salud; su empleo no 
ocasión a desagradables conse-
cuencias y su resultado es absolu-
tamente seguro en un período de 
90 días de tratamiento. 
LA CASA GRANDE tiene la 
exclusiva de este excelente pro-
ducto francés, que restaura la 
primitiva belleza de los senos. 
El frasco de gran tamaño vale $5.00. Y com-
pletamente gratis tendremos mucho gusto en 
mandarle un folleto explicativo. 
De Marcel Guerlain, de Isabey, de Gueldy, 
d'Orsay y de Houbigant. acabamos de recibir la 
línea completa de sus más famosos perfumes. 
De Gueldy, ofrecemos: 
Antar, Empyreee, Stellamare, Prestige, Mira-
ge, Les Ondes, Imprevu, Visión de Orient, Triom-
phe, etc., etc. 
De Marcel Guerlain: 
Tout doux, Contes choisis soie, Des roses en-
cor, La carávelle. Le Roi le veult, etc. 
Y de Isabey: 
Lys Noir, Ambre de Carthage, Chipre Celtio, 
Route d'emeraude, Sir Gallahad, Jazmín. 
Estos perfumes exquisitos, están presentados 
en estuches muy artísticos y originales, propios 
para hacer un fino regalo. 
VESTIDOS DE OTOÑO 
Hemos puesto a la venta 
una pequéña colección de 
vestidos de seda propios pa-
ra el otoño, iniciando el 
cambio de temporada con 
precios económicos. 
Vestidos de Crepé Can-
tón de seda; diversidad de 
estilos y combinaciones a 
$20.00, $23.00 y $25.00. 
De Crepé Satín y Crepé 
Mongol. Originales modelos 
de corte irreprochable, a 
$30.00, $36.00. $40.00 y 
$46.00. 
LIQUIDACION 
Liquidamos todos los mo-
delos de invierno que sobra-
ron de la temporada ante-
rior, reformados y adapta-
dos a la moda actual. No 
deje pasar esta oportuni-
dad. Por lo que vale la tela 
solamente, puede adquirir 
un magnífico vestido de in-
vierno de nuestra colección. 
m 
C o m p a ñ í a 
GAIvíANP 
Y 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
rntofi o o m o l o s o b l a p l a t a d e mabia t^ao .—f igos b e h -
JAMIN OOMO L O S D E L P A R Q U E A^mnAft 
FÜKDKN V E I t S E E N L A 
F i n c a u M u l g o b a 
S A i m A O O OB LAlS VDOAS 
SucuranV: O. Carrillo (6. Rafael) 3. 
üUéíouot A-0071 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosa* y mentales. Para Señoras, exclusivamente. 
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T e a t r o s v A r t i s t a s 
L A TEMPORADA D E R E V I S T A S MEXICANAS EN MARTI 
LA GRAN FUNCION BOHEMIA DE ESTA NOCHE 
L<a gran función bohemia que se 
etectuará esta noche en el teatro 
Martí, organizada por un grupo de 
conocidos ' periodistas y artistas, 
promete alcanzar un gran éxxito. 
E l programa contiene los siguien-
tes números: 
Segunda representación de "Vi-
drios de 'Colores" revista estrenada 
anoche. 
Ejecución de "Los Africanistas" 
por un grupo de conocidos artistas 
y escritores, entre los que se cuen-
tan Enrique García Cabrera, Ma-
nuel Castro Padilla, Alberto Lámar 
Schwyer. Miguelito Baguer, el 
Chamaco Longoria, Herrán López, 
Luciano Buznego, Juan Acosta y 
"Hache" Portell Vilá. 
E l vcapr^cho .ultramodernista ¡y 
neuyorkizante "Jazzmania", pre-
sentado por los admirables danza-
rines Delfina Bretón y Rodolfo 
Areu. 
Estreno de la caricatura policia-
ca de fulminante actualidad, ori-
ginal de Agustín Rodríguez, que se 
titula "Sherlock Holmes contra 
ACEBAL ? ROBREDO 
Papá Montero", interpretada por 
Arquímedes Pius, el gallego Men-
doza y l a Compañía del teatro Cu-
bano. 
Conferencia sobre " L a Rumba", 
sus origines y consecuencias, por 
Gustavo Robreño. 
Y, por último, " E l Perro Poli-
cía", chispeante duetto de Sergio 
Acebal que será ejecutado (por su 
autor y por Eloísa Trias, del tea-
tro Alhambra. 
Los precios para esta noche, son 
de dos pesos por la función corri-
da. 
Con respecto al éxito obtenido 
anoche por "Vidrios de 'Colores", 
V O V 3 MENDOZA 
debemos anotar en justicia que se 
distinguieron Emma Duval, Lupe 
Inclán, Elena Ureña, Laurita Mi-
randa, Lupe Arozamena, Blanca 
Morphin, los primeros actores Gra-
na y Espino y los cancionistas Pan-
toja y Martínez. 
También gu¡stó mucho üa New 
York Jazz Band, magnífica orques-
ta americana contratada especial-
mente para esta oora. E l pianista 
yel primer saxófono fueron muy 
aplaudidos. 
Para el viernes se anuncia el es-
treno de " E l Colmo de la Revis-
ta", bataclanizada y para la sema-
na próxima el debut de Luz Gil, 
la aplaudida tiple mexicana que 
vuelve al género de su país, des-
pués de haber cultivado con tanto 
éxito el cubano. 
DEL PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
La inauguración de la temporada 
de invierno se efectuará el miér-
coles próximo. Esa noche será lle-
vada a escena uña comedia titula-
da "En un burro tres baturros". 
Obra llena de escenas graciosas, 
de chistes de buena ley, de situa-
ciones comicisímas, su éxito está 
asegurado. 
L a compañía de-l Principal de la 
Comedia reforzada con artistas co-
mo María Herrero y Jesús Tordesi-
Ilas, entre otros, podrá librar cam-
paña de gran éxito. 
Peculiaridad digna de encomio 
de la compañía del Principal es que 
las obras son interpretadas perfec-
tamente. L a s comedias serán pre-
sentadas con toda clase de detalles. 
L a empresa cuenta con decorado y 
vestuario riquísimos. 
EH entusiasta empresario del 
Principal, se afana porque la inau-
guración del Principal constituya 
un Verdadero acontecimiento ar-
tístico y social. 
Muchas obras serán estrenadas 
durante esta temporada que se ini-
ciará bajo los mejores auspicios. 
L a dirección monta en estos mo-
mentos " E l Rey" obra maestra de 
los célebres autores franceses Cai-
vallet y Flers . Otra comedia que 
será dada a conocer en breve es 
"Una mujercita seria" de Gabaldón 
y G. Roig que obtuvo un extraor-
dinario éxito en Madrid. " L a seño-
rita Primavera" de P. del Villar 
logrará un triunfo defintivo, al 
igual que Mujer, de Gregorio Mar-
tínez Sierra. 
Jesús TordecUlag, primer actor 
ñol, contratado por la Empresa sel 
Principal da la Comedia. 
Otro de los estrenos de la tem-
porada se titula " E l hombre que 
asesinó". E l famoso comediógra-
fo francés Pierre Frondel ha adap-
tado a la escena la novela de igual 
'título de Olaude Farros. Se trata 
de una bella obra pscilógica que 
se desenvuelve conforme a los más 
puros cañones estéticos. Ocurre la 
acción en Constantinopla. 
Ya está abierto el abono para las 
ocho funciones de estreno del mes 
de octubre. Casi todos los palcos 
están abonados, lo mismo que más 
de doscientas lunetas. E l éxito 
pues está asegurado. 
"LA CAPRICHO SA MISS JENNY" 
" L a caprichbsa Miss Jenny", es-
trenada anoche por la Compañía de 
Ramón Caralt, en Payret, ante un 
público selecto y numeroso, es sin 
duda, la más moderna y bien cons-
truida de las que hasta ahora se 
nos han dado a conocer, por las 
hueste artística de l a Compañía 
Renacimiento. 
E l asunto de la comedia estre-
nada anoche, es sencillo y magní-
íicamenté desarrollado. ¡Se trata 
ie una millonaria, joven y bonita, 
que, falta del cuidado de una ma-
Ire y una criada por un padre, dé-
bil, que la adora, se ha ido for-
mando con un carácter voluble y 
alocado, con ideas muy originales 
acerca de la vida y del amor. Para 
Miss Jenny todo se puede comprar 
-on dinero. S i no alcanzan los vein-
te millones suyos, alcanzará con 
los de su padre. ¿Casarse? Ya 
comprará al novio. Cueste lo que 
Un día se le ocurre enamorarse 
Se un astro cinematográfico, una 
ie esas "estrellas" a lo cow-boys 
iue realizan en la pantalla mil proe-
*isbas portentosas: y lo manda a 
buscar y le propoue el casamiento. 
E l cow boy de mentirijillas, ve 
on el capricho de Miss Jenyy una 
ocasión admirable de chantage y 
pone ciertas condiciones que son 
aceptadas por la caprichosa Miss. 
Pe'-o el secretario del millonario, 
padre de Miss Jenny, que por un 
momento fué días antes el candi-
dato a la mano de la aleada seño-
rita, se le mete en la cabeza do-
mesticar a Miss Jenny. 
Conocido el flaco de la millona-
ria de entusiasmarse con las ha-
zañas, Tommy iDrake, el secretario, 
desenmascara a Dikson el actor ci-
nematográfico y logra arrancar de 
su férula a la voluble señorita. 
Esto da lugar a un sinnúmero de 
Incidentes comicísimos que el pú-
I blico rfe de bune grado, Raimunda 
j de Gaspar, la valiosa actriz, hizo 
una hermosa creación escénica de' 
personaje de Miss Jenny, a la que 
dió gracejo, nerviosísimo, detalles 
sugestivos en alto grado. 
Ramón Caralt, como siempre, en 
la realidad de su personaje. 
Su magnífica labor interpretan-
do el D'ickson, le conquistó un gran 
triunfo. _ 
Fué el actor de talento y de ex-
periencia que sabe destacar un ca-
rácter y un tipo. 
Carlos' Alvarez Segura, en el se-
cretario, fué también aplaudidísi-
mo. 
L a presentación de la obra lla-
mó la atención por su belleza y 
esplendidez. 
E n resumen: el estreno de " L a 
caprichosa Miss Jenny", constituyó 
un sonado triunfo para la tempo-
rada, que ya desenvolviéndose con 
tanta brillantez y amenidad. 
Para la función de esta noche 
se ha dispuesto una nueva repre-
sentación del interesante drama 
histérico policial, titulado "Vidoeq" 
E l viernes, estreno de "Los mis-
teriosos". 
Y muy pronto, "Los misterios 
de New York" y "Los cuatro jine-
tes del Apocalipsis". 
Siguen en vigor los precios eco-
nómicoe a base de un peso la lu-
neta. 
l i Á T E N C I C O S r h 
La compelerá moderna exige que su producto se anuncie. 
Ei DIARIO DE LA HARINA es loido en toda la Repiica. 
P O L I T I C O 
la gran película que reproduce la célebre novela de EL CABALLERO AUDAZ, será presentada por Santos y Artigas 
E L S A B A D O E N C A M P O A M O R 
En la DANZA DE LA AMBICION, que se ve en esta pelícu-
la, tal vez se vea usted retratado moralmente, y tal vez si 
en cada uno de los personajes—ellos y ellas—vea también 
el retrato psicológico de algunas de sus relaciones o de al-
gún personaje conocido. 
La técnica cinematográfica, la suntuosidad, la belleza de 
los personajes y la habilísima interpretación de Collette 
Darfeuil, elegante actriz francesa y del famoso René Nava-
rre, hacen de esta película una de las producciones más 
notables del presente momento. 
Pida su localidad con tiempo en 
C A 
Keue Navarro Gollete Darfenll en una escena del drama 
A M O R 
El 28 de Noviembre el Gran Circo Santos y Artigas inaugura su décima temporada en Payret, con la más nume-
rosa, original y valiosa compañía que ha venido a Cuba. 92 artistas componen el elenco, figurando importantes números 
de animales amaes#ados y fieras indómitas. El contrato del Mono Johnson ha sido recoriirmado ayer en París. 
c 9041 ld-1 
C A R T E L D E T E A T R O S 
GCAS71 (Prado y Dragroneal 
Gran Compañía de Revistas Mexica-
nas. 
A las ocho y tres cuartos: Vidrios 
de Colores; la humorada de Gabriel 
Merino y Enrique López Marín, mú-
sica de los maestros Caballero y Her-
mso, Los Africanistas; Jazzmania, 
por Delfina Bretón, Rodolfo Areu y 
principales partes de la Compañía; 
estreno de la caricatura policial, de 
Agustín Rodríguez, Sherlock Holmes 
vs Papá Montero, por Mendoza, Ar-
químedes Pous y otros artistas de la 
Compañía de Pous; La Rumba, confe-
rencia sintética, sesuda y transcen-
dental, por Gustavo Robreño (con 
Ilustraciones coreográficas); el duetto 
cómico, de Sergio Acebal, E l perro 
policía, por Eloísa Trías y Acebal. 
a^szAmZzúa. (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regí no López. 
A las ocho: L a enseñanza de L i -
borio. 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
garrote. 
A las diez y media: E l Lobo Se-
gundo. 
STACZONAIi (Paseo de Marti eaqTum̂  
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: L a Reina de la Fiesta, 
por Josie Sedgwlck; Trilby, por An-
dree Lafayette, Creighton Hale y W. 
Lucas. 
A las cinco: Novedades internacio-
nales número 51; Trilby. 
A las nueve y media: Novedades 
internacionales; L a Reina de la Fies-
ta; Trilby. 
PAYRjST (Paseo de Marti esqquina a 
San Joaé) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento, dirigida por el primer ac-
tor Ramón Caralt. 
A las ocho y media: el dran^r en 
cuatro actos, de Enrique del Valle, 
Vidoeq. 
Concierto por el Trío Argentino. 
Piano: Pedro Olivan; volín: Alfonso 
Cid; cello: Pascual Olivan. 
tPUZNCIPAX^ DE I.A COMEDIA (Ani-
mas y Quínela) 
No hay función. 
FAUSTO 
i SACRAMENTO O PECADO? EN 
FAUSTO 
Fausto ha destinado para hoy en sus 
tandas elegantes de cinco y cuarto y 
nueve y cuarenta y «inco, como Jue-
ves de moda, que siempre se encuen-
tra muy concurrido el estreno de la 
cinta de la Paramount ¿Sacramento o 
Pecado? por Bebe Daniels, artista que 
tantos deseos teníanlos de ver una 
de sus preciosas obras y Richard Dix, 
que también es unp de los mejores 
actores de la pantalla. En las mis-
mas tandas elegantes, exhibirá tam 
bién la revista de asuntos mundiales 
Novedades Internacionales No, 40. 
En la tanda de las ocho el gran 
estreno de la comedia en dos partes, 
Sinforianito y en la d.e las och y trein-
ta la producción del gian Rin Tin Tm 
titulada E l Aullido de la Muerte. 
E l lunes estreno le Don Q. Hijo 
dal yorro. por Douglas Falrbanks, con-
tinuación de La marca del Zorro. 
Pronto Melenitas por la bella María 
Prevost y Kenneth Harían. 
R I A L T O 
"OTERO EN E L G A R R O T E " 
Para el día 5 de octubre está se-
ñalada" la fecha para el estreno en 
el teatro Payret, de la revista de 
actualidad "Otero en el garrote", 
última obra de Gustavo Robreño 
y Federico Villoch. 
E l triunfo resonante obtenido por 
esa obra en Alhambra, ha desper-
tado una intensa curiosidad en el 
público y para satisfacer ese an-
helo, la empresa ÍLupez Villoch ha 
determinado ofrecer una función 
especial el día 5 en el teatro Pay-
ret, lailternando con Otero en el ga-
rrote, otra de las más triunfales 
Obras del teatro criollo E l Lobo I I 
ó L a Vuelta a Cuba en cuatro años. 
Otero en el garrote, es obra de 
intensa comicidad. Hay cuadros de 
saínete magistralmente trazados; y, 
escenas intencionadas de revista de 
gran lujo. Y , además, trucos sor-
prendentes. 
l<a música de la obra, ha sido 
compuesta por el maestro Ancker-1 
mann sobre aires popularts y dí \ 
decorado, pone muy alto el nombre 1 
de Xono V. Noriega, como pintor 
escenógrao de viva imaginación y 
técnica admirable. 
L a función del día 5 en Payret 
será un gran éx i to . 
T E A T R O TRIANON 
L a Embustera por Pola Negri y 
Jack Holt con Rod La Rocque'se ex-
hibe en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media hoy Jueves. 
Mañana viernes día de moda Los 
Niños Peligrosos en la cinta No hay 
quien pueda con Ellos y Wallace Be 
rry en la conmovedora cinta Manos 
Invisibles. 
E l sábado E l Martirio de un Hijo 
por Jackie Coogan y la cinta de Harry 
Pollard. 
K l domingo en las tandas elegantes 
Lo que dan las Mujeres por Iren.^ 
Rich. En estas mismas randas se ex-
hibe la cinta de Ips Niños Peligrosos 
titulada Detéctive en Miniatura. En 
la rnatlnee de las 2 y 30 Casimirín 
Enamorado por el célebre vizco Ben 
Turpis, cinta ésta que tiene cinco par-
tes y que es la dedicada para hacer 
reir a los niños Junto con la de Los 
Niños Peligrosos titulada Detéctive 
en Miniatura. En esta tanda también 
se exhibe la cinta de Wesley Barry 
titulada E l Pequeño Pensador estre-
nándose la serie cómica La Telefo 
nista. Esta serie se exhibirá a un 
episodio por ^omingo. 
Las Descarriadas por Gloria Swan-
son se exhibe el lunes b y martes 6 
di ade moda. 
( M E GRIS 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto, es-
treno de la magnifica producción fran-
cesa titulada Los doa sargentos, ha 
sada en una obra que ha recorrido 
triunfalmente los principales teatros 
del mundo. 
A las 8 y cuarto E l verdugo del 
honor, por Leah Baird. 
Mañana: E l código social, por Viola 
Dana. 
Sábado 3 Corazones vacíos, por Cla-
ra Bow y John Bowers. 
Domingo 4 matinee Cómicos de la 
legua. Sangre azul, Con los puños se 
gana, episodio 4 titulado Donde las 
dan, las toman. Por poco se casan, 
por Buddy Messinger y E l hombre in-
visible, por Jack Holt. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Mon-
sieur Beaucaire, por Rodolfo Valen-
tino. 
Lunes 5 y martes 6: Las descarria 
das, por Gloria Swanson, Teodoro Ro-
berts y Vera Reynolds. 
Miércoles 7 Garras Feroces, por Al-
ma Rubens. 
R E T O R C I D O 
Así va a vivir el que desoiga los 
consejos de los reumáticos agra-
decidos al éxito del Antirreumático 
del doctor Russell Husrt de F i la -
delfia. Retorcido porque su reuma 
lo retuerce y lo martiriza. Tomando 
Antirreumático del doctor Russell 
Husrt de Filadelfia, el reumático 
mejora. 
Alt. 1' Ot. 
X.A. CORTE DE FARAON 
En las tandas elegantes de hoy, su-
birá de nuevo a la pantalla la inte-
resante cinta interpretada por Doro-
thy Vernon y William Cook L a Corte 
de Raraón cuyas escenas tomadas t-n 
Egipto son de una originalidad asom-
brosa. D e l a 5 y d e 7 a 9 y mdeia, 
se proyectará la E l Jinete Salvaje por 
Budd Roosevelt y A Escape por Bu-
ffalo Bill, Ensueños por Buster Kea-
ton la revista cinematográfica Actua-
lidades de Marruecos. 
Mañana viernes,' día de moda se es-
trenará la preciosa cinta por Jack 
Pickfard y Constance Bennet Sacri-
ficio de Madre y el lunes será estre-
nada Las Honradas notable cinta por 
la elegante actriz Laurette Taylor; 
Sueño de Amor por la estatuaria ac-
triz Italia Manzini se estrenará muy 
pronto teniendo en preparación Alas 
ae Juventud por Madge Bellamy y 
Ethel Clayton y Desolación maravi-
llosa cinta que acaba de estrenarse 
con un éxito grandioso en los }5rin-
cinales teatros de New York. 
T E A T R O VERDON 
La empresa ha seleccioiiado para 
hoy un programa lleno de atractivos-
A las 7 y cuarto Una Revista y Una 
Comedia a las 8 y cuarto L a Senda de 
las Estrellas, gran drama por la sim-
pática Shyrley Masson, a las 9 y 
cuarto reestreno en Cuba E l Domador, 
interesante obra en 8 actos por Dus-
tin Farnum y a las 10 y cuarto estre-
no en Cuba E l Trono de la Codicia, 
sublime creación interpretada por las 
bellísimas estrellas Diana Mlller y 
Seena Owen. 
Mañana Sanatorio de Amor. L a Lo-
cura del Centauro y E l Hombre de Pe-
chos Triunfa. 
Sábado 3 Maciste en el Infierno. 
Quien fuera Héroe y Por el Honor de 
una Mujer. 
Domingo 4 E l Trono de la Cidicia. 
Garras Feroces y E l Código Social. 
Lunes 5 El Buen Proveedor y rees-
treno en Cuba de Acero y Voluntad 
por Buck Jones. 
CINE NEPTUNO 
LA BAILARINA ENMASCARADA EN 
NEPTUNO 
Para las tandas elegantes de cinco 
v cuarto y nueve y media ofrece Nep-
tuno el estreno d© la producción es-
pecial titulada L a Bailarina Enmas 
carada última creación de Helene 
Chadwick y Lowell Sherman. 
En las mismas tandas una revista 
Fox News. 
A las ocho y media Secretos Tene-
brosos por Dorothy Dalton. 
Mañana E l Prisionero de Zenda por 
Ramón Novarro y Allce Terry. 
T e a t r o N a c i o n a l 
HOY ESTREf l sO E X CUBA 
De la granefiosa proflneción 
H O Y R I A L T O H O Y 
CINE OLIMPIC 
H o m b r e s 
flacos 
En las tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y media estreno de la graciosa 
cinta cómica Pobre Gallinas y estre-
no de la valiosa producción de Carlos 
Benetti y Alberto Collo titulada Por 
el Honor de una Hija. 
Tanda de 8 y media la preciosa cin 
ta de Frank Merrill Detenido y Espo-
sado . 
Mañana Santos y Artigas presentan 
la chistosísima comedia de Harry Po-
llard titulada No más Peleas y es-
treno de la Interesante película de 
Wesley Barry titulada E l Pequeño 
Pensador una cinta digna de verso. 
Sábado 3 en la matinee de 3 y tan-
da de 7 y media la revista Fox No. 
3 la cinta educacional de la Fox Peces 
do Colores, la comedia de la, Fox 
Don Juan el Mono a reir con la co 
media Marino Temporal y la archico-
losal comedia de la Fox En Familia. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media E l perro maestro en Cora-
zón de Lobo. 
Domingo 4 en la tanda de 5 y cuar-
to Edmun Lowe en Casado de Paso. 
Tanda de 9 y media Irene Rich en L a 
Culpable. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas PILDORAS O EXENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza, resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravülosis PILDORAS ORIENTALE3^ 
Pida folleto al apartado 1244 Hataca. 
#e venden en las Droguerías y Eoticaa 
Por todos lados en 
éste nuestro país—miles 
de hombres débiles y 
flacos están aumentan-
do de peso tomando las 
pastillas de aceite de 
hígado de b a c a l a o 
M c C O Y . 
Juan Martínez — que 
estaba enfermísimo, au-
mentó 9 libras en tres 
semanas y dice ahora— 
"Un dia oi de las pas-
tillas M c C O Y de aceite 
de hígado de bacalao— 
hace de esto unas tres 
semanas. Compré un 
frasquito y empezé a 
tomarlas. Desde enton-
ces compré dos frasqui-
tos más y me faltan 16 
pastillas para terminarlos. Los resul-
tados son maravillosos y nunca me 
he sentido mejor. Y a aumenté 9 lib-
ras." 
Son inmejorables para hombres, mu-
jeres y niños flacos, débiles, faltos de 
peso y nerviosos. 
Pídalas a su boticario—pero hay 
malas imitaciones y tenga cuidado 
de obtener las pastillas M c C O Y de 
aceite de hígado de bacalao—las legi-
timas y genuinas. E l frasco contiene 
75 pastillas. 
T A N D A S D E B % Y 9 % 
G R A N O R Q U E S T A 
uea l l A C O R T E S 
D E F A R A O N 
E x c l u s i v a d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
De original e interesante arjpa-
mento y con un selecto reparto 
\e artistas: 
AKÜREE L A F A Y E T T E , 
OREIGHTON H A L E 
ARTHÜR EDMUND CAJIE"V^B 
y otros 
Repertorio F I R S T N/tíTIOXAL PICTüRES 
( L a Aristocracia de Jas películas) 
TAXDAS A R I S T O C R A T I C A S D E 5 y 9 % 
PALCOS con 6 entradksi S2 .00 . DUNETAS: 50 cts. 
TAXDAS D E L A S 11, 1, 3 y 7. 
PALCOS con 6 entard§»s: $1 .40. L U N E T A S : 80 cts. 
T E R T U L I A : 10 cts. P A R A I S O : 10 cts. 
PRONTO D E B U T ; D E L A COMPAÑIA 
L A D R O N D E G U E Í /ARA—RIVELLES 
C 9083 I d lo. 
VIOLENTA SACUDIDA 
SISMICA EN RUSIéV 
MOSCOU, Sep, 29. Assocíattmi 
Press .— E n la cumbre del Moni») 
Algoz, enclavado en el territorio d sil 
Gobierno del Drivan, al N . de Ibi 
gran estepa de Araxes, ha ocurrido 
un violento terremoto acompañad di 
de continuos ruidos subterráneoíU 
Han caído al valle peñascos enorw 
mes. E l pueblo nómada que habir-
B E B A 
E V I A N = C A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " B A R R A " 
ta en las cuevas de las montañas 
huye presa de terror pánico. Hasta 
ahora no han ocurrido desgracias 
personales. E l Monte Algoz alean-
zá una altura de 13.500 pies. 
C A M M A f í O R , 
H O Y J U E V E S H O Y 
TANDAS EtLEGANQ'ES D E 5*4 Y 9 ^ 
E l maravilloso P E R R O M A E S T R O , el intrépido y valeroso 
W O L F H R A R T , se presenta en la ¡^notable producción: 
L a más interesante, la 
más estupenda película 
interpretada por el gran 
perro conocido por la 
Maravilla Canina de la 
Pantalla. 
E s muy raro, encontrar 
iin hombre que dé su 
propia vida por salvar 
la de un animal. En 
cambio, un perro jamás 
averigua razones, sino 
que se arroja fieramente 
contra el enemigo que 
ataca a quien lo ha tra-
tado con c a r i ñ o . . . 
C O R A Z O N 
D E L O B O 
Enseña que hay veces 
en que la vida de un 
hombre depende de la 
llegada oportuna de su 
perro. 
R E P E R T O R I O E X C L U S I V O D E C A R R E R A Y MEDINA 
A contar desde el lunes, 31 todos los jueves y sábados, co-
menzará a exhibirse en las tandas elegantes de este Teatro, la 
interesante serie de renombre mundial, titulada: 
L O S D O S P I L L E T E S 
Según la novela de P I E R I H ^ D E C O U I l C E L I i B . 
No dejé de ver el primer IBpisodio titnlado: 
L A P R I M E R A M E N T I R A 
C 9085 Id lo. 
1* ss 
S U R C O U F 
E L H A L C O N D E 
L O S M A R E S 
Soberbia producción, basada 
:v en hechos históricos de la gue-
rra Franco-Inglesa, interpreta-
da por 
J E A N A N G E L O 
Protagonista de la película 
"Atlántida". 
E n esta hermosa cinta podrán 
verse los más encarnizados 
combates cuerpo a cuerpo en-
tre piratas^Romances de amor 
de aquellos héroes del mar de 
cuyas'hazañas jamás se ha es-
crito la última palabra. 
E S T R E N O E N CUBA 




Super-producción: P A T H E . *• 
Repertorio de C A R R E R A T 
M E D I N A . Aguila, num. SS. 
8, 
C 9082 I d io. 
a n o c x m 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
VXKDtriT (Conralaflo entxe Aaaaa» » 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: La Senda de 
las Estrelas. por Shirley Masón. 
A las nueve y cuarto: E l domador, 
por Dustin Farnum. 
A las diez y cuarto: E l trono de 
la codicia, por Diana Miller y Seena 
Owen. 
PATJSTO (Paseo Martí eodulna a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: estreno de ¿Sacramento 
o pecado?, por Bebe Daniels y Richard 
Dix; la revista Novedades interpelo-
nales. , . 
A las ocho: estreno de > comedia 
Sinforianito. 
A las ocho y media: E l aullido de 
la muerte. 
Bt'JJTDEZ (Avenida Sanv» Catalina es-
quina a J . Delgado, Víhora) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Album Paramount; Sin re-
cibo no hay camisa; Secretos tene-
brosos, por Dorothy Dalton. 
A las ocho y cuarto: Por su defen-
sa, por Ethel Clayton. 
OIiHOPIC (ivenlda WUson esquina a 
a.. Vedado) 
A las ocho y media: Detenido y es-
posado, por Frank Merrill. 
A las ".meo y cuarto y a las nueve 
y media: Pobres gallinas; Por el ho-
nor de una hija. 
CAUFOAMOK (industria esquina a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Corazón de Ljbo, por el pe-
rro Maestro. 
A las ocho: Labios de mujer, por 
Clara. Bo\y. 
De once a cinco: Noticias FoJc 25; 
El Ladrón, por Earle Fox; Amor leo-
nino; E l asesinato misterioso, por J . 
Hoxie; Labios de mujer. 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l verdugo 
del honor, por Leah Baird. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los dos sargentos, por Gus-
tavo Cimarra. 
ElAIiTO (Neptnmo entre Consulado 7 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Corte de Faraón, por Do-
rothy Vernon y WiHiam Cook. 
De una a cincel y de siete a nueví 
y media: A escape, por Buffalo Bill; 
E l jinete salvaje, por Buddy; Ensue-
ños, por Buster Keaton., 
I,IKA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y n.edia: 
una comedia en dos actos; E l buen 
proveedor, por Vera Gordon; L a mano 
Invisible, por Wallace Beery. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; E l buen reveedor. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; E l buen proveedor; La 
mano invisible. 
FI.OIIENCIA (San Iiázaro y Sati Eran, 
cisco) 
A las ocho: una cinta cómica; es-
treno del drama La suprema ley, por 
Charles Hutchinson; Llamas del de-
seo . 
W3XSOK (Padre "Várela j General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Yo soy el hombre, por Lio-
nel Barrimore. Seena Owen y Gastón 
Glass. 
A las ocho: estreno de la comedia 
De lo vivo a lo pintado. 
A las ocho y media: L a voz del 
alma, por Milton Sills y Adolfo Men-
jou. 
¿NCH&ATEBRA (General JarrUlo y 
Estrada Palma) 
A las dos: L a décima mujer, por 
Beberly Bayne y John Roche; estreno 
de E l orgullo de la muerte, por Mar-
jorie DaW y Forrest Stanley. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Lo que hacen los hombres, 
por Matt Moore, Irene Rich, June 
Marlowe y Willard Louls. 
A las ocho y media: E l orgullo de 
E l Palomar. 
urBF'iTJNO (Veptuno esquina a Fes» 
severancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a bailarina enmascarada, 
por HelenaChadwick. 
A las ocho y media: Secretos tene-
TRIAKON (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
brosos, por Dorothy Dalton. 
A las ocho: La Embustera, por Po-
la Negri, Jack Holt y Rod La Roc-
que. 
LA TEMPORADA DEL C I R C O , — P E T I C I O N E S DE ABONO. 
V A L S A N 6 0 r 
L A S 
¡ Cuántas mujeres siendo 
verdaderas honradas, se les 
juzga como impuras, y 
cuántas impuras que son 
verdaderas llagas sociales, 
se les consideran como mu-
jeres honestas y todo el 
mundo se descubre a su 
paso! 
E l circo, el espectáculo esperado 
ilempre con singular impaciencia por 
rrandes y chicoe, inaugura su tempo-
ada en Payret el 28 de Noviembre. 
Santos y Artigas, sus competentes 
¡mpresarios. anuncian este año que 
il conjunto contratado viene a base 
le bellas mujeres y números origi-
lales. 
Hemos vi^to algunas fotografías 
mtre ellas âs de la Ventura y Da 
da Deskv. bailarinas acrobáticas que 
ion modelo de belleza y escultura. 
Además como atracción especialísi-
na se anuncia la confirmación de un 
tontrato importantísimo: el del Mo-
no Johnson un habilísimo imitador 
leí hombre, cuyos servicios se han 
istado discutiendo en París entre va-
r'os circos extranjeros, habiendo ob-
tenido Santos y Artigas la preferen-
cia, gracias a la intervención direc-
ta de Jesús Artigas que estaba en 
esa Capital. 
E l Kangaroo Boxeador de los Her-
manos Gordon que durante varias 
temporadas ha recorrido trlunfalíñen-
te los Estados Unidos con el Circo 
¡Barnum, sosteniendo su championabi-
lídad, también esta contratado por la 
afortunada empresa. 
Asi como excelentes clowns, núme-
ros de fieras sensacionales actos de 
vuelos. 
Será una máxima temporada do 
máximos trunfos. 
c9042 ld-1 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s i o s a l i m e n t o s 
f u m a d a 
I , rae Favart 
PARIS. 
L A U R E T T E T A Y L O R ia 
"HAPPINESS" 
Hay mujeres que viven al 
lado de un hombre, sin ha-
ber c o n t r a í d o matrimonio; 
pero son honradas, y hay 
otras que siendo casadas 
ante Dios y la Ley , son im-
puras y perversas. Sin em-
bargo, l a sociedad entera 
humilla a la primera y en-
salza a la segunda. ¡Cuán-
tas injusticias se cometen al 
amparo de las apariencias! 
L A S 
i t u r n i A m 
profeiBor ea le 
Facultad de 
Medicina 
Spécia l Habana 
P R O N T O , " R I A L T O " 
González y L ó p e z Porta 
Aguila, 3 2 
v 5 ^ G R A N E S T R E N O E N C U C A 9 5 4 
Z A . C á w A & a a a J J / Z Z L - C ? p r e v e n ? ^ 
B E B E D A N I E L S r R I C H A R D 
y k w a m o u n t 
Q i c t m 
T U L A D A 
C U C H A R A D A S D E 
9 P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
C R E E N LOS LABORISTAS 
INGLESES VOLVER, A L 
PODER MUY EN B R E V E 
Varios preeminentes laboristas 
manifestaron sus esperanzas de 
que esto suceda cuanto antes 
L I V E R P O O L , Bépt. SO.— (Asso-
ciated Fress) .—Los líders del par-
tido laborista tionen esperanzas de 
derribar gobierno de Stanley 
do en minoría en la Cámara de los 
Comunes. 
Mr. McDonald dijo que esta mo-
ción era absurda y pondría al par-
tido en una embarazosa situación, 
y M(r. Tibornas a su vez, habló del 
probable derrocamiento del gobier-
no conservador. L a moción Bevin 
filé rechazada por una votación de 
C a l . I\or un margen de votos no 
menos abrumador, los elementos 
moderados del partido reichazaron 
otras mociones anilogas de sus 
más radicales correligionarios. Uno 
de ellos pedía que, por medio del 
Ejecutivo laborista, Ramsay Me 
Donald, se diese toda clase de ex-
plicaciones al gobierno ruso-soviet 
por el enojoso asunto de la c é l e -
bre carta de Zinovieff, que abo-
gaba por el derrocamiento del ac-
tual régimen británico y fué dada 
a la publicidad hallándose en el 
poder el gobierno McDonald. 
Por votación nominal fué Igual-
mentei rechazada otra moción pi-
diendo que el partido laborista se 
retirase del Parlamento y forzase 
así la dimisión del gabinete Bald-
win. 
Esta noche, hablando en un mi-
tin del partido, Mr. McDonald de-
claró que la forma en q'ue debe 
hacerse la revolución en este país 
es mediante las urnas electorales. 
Baldwin mucho anteá de lo que el 
público en general creía posible 
hace un año, al subir al, poder 
los conservadores, y así quedó hoy 
de manifiesto durante los debates 
do la conferencia ' parlamentaria 
del partido, aquí reunida. 
E l ex presidente laborista del 
Consejo, J . Ramsay Me Donald, y 
el ex ministro laborista J . H. Tilo-
mas, así como otros significados 
persoi.ajes del partido insinuaron 
que si al laborismo se le presenta 
de nuevo la; oportunidad de em-
puñar las riendas del poder aun a 
título de gobierno minoritalrSo, lo 
hará y no cejará hasta erigirse en 
gobierno de las mayorías. 
Mr. Thomas dijo ante los con-
ferencistas que estaba convencido 
de que el gobierno Baldwin iba a 
caer tajo el peso de su propia po-
lítica industrial. Tanto él como 
rio General de la Unión Obrera del 
moción presentada por el Secreta-
Mr. McDonald se opusieron a una 
Ramo de Transportes, Ernest Be-
vin, pidiendo a la conferencia que 
sustentase 'la inconveniencia de 
sustentar el poder el paftido otra 
vez, mientras i&e halle representa-
L I R A 
Para hoy la Empresa de este re-
gio salen cinematográfico ha combi-
nado un selecto programa. 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media. Una comedia en dos 
actos, grandioso estreno del intenso 
drama de un se'ecto argumento y que 
tiene por tituvo "El Buen Proveedor" 
por la genial estrella Vera Gordon, 
también se estrenará la regia cinta 
especial titulada "La Man» Invisi-
ble" por Wallace Beery. 
Tanda elegante a las cinco y media 
una comedia en dos actos, y el regio 
estreno del drama E l Buen Provee-
dor por Vera Gordon, por la noche 
selecta función a las ocho y media 
con el mismo programa do la matlnee. 
AMENAZAN CON VOLAR 
TRENES DE GANADO 
Ayer se recibió en la Secretaría 
de Gobernación un escrito denun-
ciando que ge tiene el propósito de 
volarse los trenes de ganado que se 
consignen al señor Lucio Betan-
court. 
Teniendo en cuenta la gravedad 
de la denuncia, el Subsecretario de 
Gobernación, ordenó el inició de 
las correspondientes investigacio-
nes, procediendo, asimismo, a dis-
poner que se prestaran todas las 
garantías necesarias al señor L u -
cio Betancourt, rico ganadero, pa-
ra que no resulte víctima de un 
atentado. 
E L P R E C I O D E L A C A R N E 
E l señor Aluciarte, Jefe del Ne-
gociado de Gobernación del Muni-
cipio Habanero, se entrevistó en 
Gobernación, donde tiene instala-
das sus oficinas, con el Comisiona-
do por el Gobierno para el abara-
tamiento de los artículos de pri-
mera necesidad. 
E l doctor Ainclarte trató con di-
cho Comisionado de lo relacionado 
con el abaratamiento de la carne, 
prbolema al que viene dedicando 
todos sus esfuerzos y atención el 
Jefe del Negocidao de Gobernación 
del Municipio. 
Nos declaró el doctor Aluciarte 
que tenía el propósito de brindar 
todas las facilidades al señor Lucio 
Betancourt para que pudiera ofre-
cer la carne a un precio mucho 
más bajo que el que actualmente 
alcanza. 
E L E C C I O N E S E N E L AYUNTA-
MIENTO D E C I P U E N T E S 
E l Jefe del Negociado de Esta-
dística de la Secretaría de Go-
bernación, embarcará hoy para 
Cifuentes, para asistir a. la sesión 
que celebren los concejales del 
Ayuntamiento de ese Término para 
elegir el Presidente del Organismo, 
que tomará posesión del cargo de 
Alcalde del pueblo inmediatamente 
por encontrarse vacante esa plaza. 
T E A T R O 
N I Ñ O N 
P A R Q U E D E T R I L L O 
Elmpresa: Varóla Nogueira 
Teléfono U-4477 
HOY, J U E V E S lo., HOY 
FUNCION C O R R I D A A L A S 
L a grandiosa producción cine-
matográfica :: 
L A E M B U S I E R A 
Por P O L A N E G R I 
E l mayor triunfo de esta exi-
mia trágica de la pantalla. 
L u n e t a 3 0 c t s 
C 90S6 I d 1 
U N B U E N E X I T O 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
C E R T I F I C O : que en todos los 
casos de bronquitis aguda en que 
he usado el "GR1PPOL" he obteni-
do rápida curación o una notable 
mejoría. 
(f.) Dr. Manuel Codlna. 
Habana, 17 de noviembre de 
1923. 
" E L G R I P P O L " es una medica-
ción de gran éxito en el tratamien-
to de la grippe, tos, catarros, bron-
quitis, laringitis, etc. etc. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-1» 
E N C T E U E N T E S R E I N A E L 
ORjDEN 
E l señor Ricardo Arechaga, Al-
calde, por sustitución reglamentaria 
de Ciefuentes, contestando un tele-
grama que le dirigió el Secretario 
de Gobernación, solicitando se le 
informara si en el Término había 
ocurrido alguna alteración de orden 
público, ba comunicado lo siguien-
te, por conducto telegráfico. 
"Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Con referencia a su telegrama, 
puedo informarle que, ignorando 
esta Alcaldía que se hubiese alte-
rado el orden en el Término, llamó 
al Jefe de \% Policía, al objeto de 
qqe me documentara sobre la de-
nuncia que a ese Centro hicieron 
"varios distinguidos vecinos de 
Cifuentes". E l Jefe de Policía me 
expuso que, con motivo de la dis-
puta que habian sostenido los hi-
jos del doctor Juan Díaz Navarro 
con Oscar Reyes —caso que ya in-
formé a ese centro— se notó que 
en el parque público, se formaban 
varios grupos. Como medida de 
precaución, siguiendo instrucciones 
de esa Secretaría, el Jefe de Policía 
requirió a los integrantes de los 
grupos para que le hicieran entre-
ga de las armas de fuego que por-
taban sin la debida licencia. De-
bido a este requerimiento, los se-
ñores A'mavindo Arco, Manuel Del-
ga,do y Arturo Miranda, integrantes 
de uno de los grupos, se dieron a la 
fuga por temor de entregar los 
revólvers que portaban sin licen-
cia. No obstante la confusión del 
momento, se ocupó un revólver a 
Tranquilino Nuñez, dándose conoci-
miento de ello al Juez Correccio-
nal. E l ex-vigilante de la Policía 
Municipal señor Primitivo Moré, 
criticó, en forma violenta, la con-
ducta del Jefe de Policía, negán-
dose a concurrir a la Estación pa-
ra serlg tomadas las generales, co-
sa que (fespués verificó, convencido 
a ello por el Sargento de Polcia 
Felipe Calvo. Como aseveración de lo 
qué me ha informado el Jefe de Po-
licía, puedo exponerle que no hubo 
ni un solo "galletazo", al igual que 
en caso que le informé hace dos 
dias. E l Juzgado tiene conocimien-
to de la ocupación de los revólvers. 
Ricardo Arechaga. Alcalde Mu-
nicipal". 
V I A J E D E PROPAGANDA 
POR L A INDEPENDENCIA 
DE L A S FILIPINAS 
Infame e inhumano proceder de 
los americanos residentes en 
las expresadas islas 
N E W Y O R K , Septiembre 30.— 
United Pres^. Un escritor filipino, 
Vicente Villamin, economista y au-
tor de varias obras de jurispruden-
cia, ha salido de esta ciudad en di-, 
rección a Washington, donde cele-i 
brará la primera conferencia de la 
serie que se propone dar en catorce 
estados de la Unión, solicitando con 
datos ciertos la independencia para 
su patria y donde se propone de-
mostrar que esta debe, ser otorga-
da por los Estados Unidos de motu 
proprió en beneficio de ambos paí-
ses. Villamin no solicita para su' 
patria la independencia inmediata 
pero si un gobierno autónomo bajo 
la soberanía temporal de los Esta-
dos Unidos, hasta un tiempo en que 
esta no sq haga necesaria. Es 
opuesTo a que las Filipinas se rijan 
manu militarí como se rige al Ha-
wai des¿e su adquisición. 
En el suelo se 
muestra el modelo 
No. 532 Je un 
tamaño de9 x 12 
pies. Solo cuesta 
$19.90. 
i 
UtO. U.S '«T-0"" 
G O L D S E A L 
GUARANTEE 
SATTSFACnON GUARANTEED 
OR YDUR MONEYEACK 
Garantí 
RIMOVE SEAL wTTn 
WET CLOTH garatitiz 
dinero decuelio , 
V e a e s t a s n u e v a s A l f o m b r a s 
Por t odo el m u n d o c iv i l i zado , las mujeres 
modernas reemplazan sus cubre-pisos de te j idos 
viejos ó sucios con las a l fombras sanitar ias y 
fác i les de l i m p i a r de Congo leum Sello de O r o . 
M i l e s y miles de casas en los Estados U n i d o s las 
t ienen en cada c u a r t o . 
Parecen hermosas al fombras tej idas pero t ienen 
esta i m p o r t a n t e ven ta ja : las A l fombras Congo leum 
t ienen una superficie l isa y esmaltada a l a c u a l 
nada puede penetrar ó ensuciar. N o recogen 
g é r m e n e s n i suciedad a lguna . C o n só lo pasarles 
u n t r apo h ú m e d o las deja t a n aseadas y lustrosas 
como nuevas. 
I m p e r m e a b l e s — E c o n ó m i c a s - - ^ 
J H e r m o s a s 
N o se pud ren en cl imas con t inuamente h ú -
medos; el sol m á s ardiente no las descolora. 
Permanecen llanas s in sujetarlas. 
\ Las A l fombras Congo leum Sello de Oro pre-
cisan verse pa ra darse cuenta de su hermosura . 
Pues las i lustraciones en los p e r i ó d i c o s no pue^— 
dar le una idea de l a belleza de sus d i s e ñ o s o de 
sus l indos colores! V a y a donde cualquiera de los 
detall istas abajo anotados y vea estos m a r a v i -
llosos cubre-pisos. 
P r e c i o s d e l a s A l f o m b r a s 
9 x 1 5 . . $ 2 4 . 3 9 9 x 6 . . . 
9 x 12 19.90 3 x 6 . . . 
9x103^ 17.25 3 x 4 3 ^ . 
9 x 9 14.72 3 x 3 . . . 






P r e c i o s d e l M a t e r i a l P o r Y a r d a 
8/4 $0.98 
12/4 1.09 
P r e c i o s d e l 
M a t e r i a l P a r a C e n e f a s y P a s i l l o s 
24" $0.56 
36" 72 
Distribuidores Generales: Díaz Hermanos 
Palle Habana 106 Habana» Cuba ' 
Nadal y Vinaixa, E n Santiago de Cuba ¿ 
A l f o m b r a s A r t í s t i c a s 
o e í l q d e U r o 
Par su p r o t e c c i ó n , ase-
g ú r e s e que l a e t ique ta de l 
Sello de Oro e s t é pegada 
a l frente de cada a l fombra . 
E s una g a r a n t í a pos i t iva 
de s a t i s f acc ión o devolu-
c i ó n de su d inero . 
l e v e n t a a l d e t a l l e e n l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
H a b a n a — E l A r c o d e B e l é n , C o m p o s t e l l a N o . 114; L o s E n c a n t o s , S a n R a f a e l y 
S a n N i c o l á s ; F e r r e t e r i M o n s e r r a t e , M o n s e r r a t e y O ' R e i l l y ; F l o r e n t i n o R o a l l a n , 
S a n R a f a e l y L u c e n a ; V i n c e n t e G ó m e z y C í a . S e n C . G a l i a n o 3 2 , 3 4 y 4 6 ; G o n -
za l e s y C o . A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 3 7 0 ; L a I n g l e s a , B e l a s c o n i n y S a l u d ; L a 
C a s t e l l a n a , C o m p o s t e l l a N o . 137 ; L a P r i n c e s a , M u r a l l a y H a b a n a ; L a r r e a H n o s . 
S e n C . N J o n t e 2 1 4 - 2 0 ; L a r r e a H n o s . S e n C . N e p t u n o y M á r q u e z G o n z á l e z ; L a 
C a s a G o n z a l e s y D i a z , N e p t u n o 167 ; L a C a s a M o s q u e r a , S a n R a f a e l 1 3 1 ; L a 
D u q u e s a , N e p t u n o 160; M o t o r S e r v i c e C o r p o r a t i o n , M o n t e N o . 4 8 3 ; E l P r o g r e s o , 
S a n R a f a e l N o . 127 ; R o s y N o v o a . A v e n i d a d e I t a l i a 9 4 . B a e z — S a l a z a r z 
F e r n a n d e z . C a b a i g u a n — J . R . C a n c e d o ; R a m ó n C u e r v o M o r a n . C a i b a r i e n 
— N a r c i s c o N u c h e ; H n o s M a r t n e z I l l a . C a m a g u e y — J . B e r r e r a s , V e l a s c o ; 
G r e g o r i o H e n a n d e z P a l a e z . C A a m f e a S — A r a n g u i z H n o s . C a m a j u a n i — 
A n t o n i o Soaso y H n o . E n c r u c i j a d a — S r t a . C o n c e p c i ó n A r e n a l ; F r a n c i s c o 
B a r r i n a g a . E s p e r a n z a — M . F a b i á n Q u e s a d a . F o m e n t o — J o s é R o m e r o . 
G u a n t a n a m o — L ó p e z y C i a . G u a s i m a l — E c h a u r r i y C o . G u a y o s — 
M a n u e l R o m e r o . G u i ñ e s — A q u i l i n o V e g a . G u a n a j a y — J u a n C a s t i l o o . 
Z a r a d e l M e d i o — N a z a r i o y M e n e n d e z . J a g u e y a l — J u a n G o y e n e c h e a . 
J a t i b o n i c o — M a g i n P a r x e s . L a S a l u d — A l b e r t o C r u z . M a j a g u a — 
F a u s t i n o A l o n s o . M e n e s e s — F r a n c i s c o I s i d r o . P i n a r d e l R i o — J o s é 
C a s a n u e v a . P l a c e t a s — G e n a r o D o r t a . R e m e d i o s — R o d r i g u e z y C i a . 
S a g u a l a G r a n d e — A n t o n i o L u g o . S a n c t i S p i r i t u s — B a l b i n y Oses ; 
L u i s I . B e n s u s e n . S a n t a C l a r a — J o s é P a v ó n M a r t í n e z ; A d o l p h o C . R u i z . 
5 . A n t o n i o d e l o s B a ñ o s — J a i m e O r d e i x . T a g u a s c o — C a s i a n o P e n a . 
T r i n i d a d — J a c o b o S á n c h e z R o v i r a . V i c t o r i a d e l a s T u n a s — B e n i g n o 
G . L a f u e n t e . 
S a n t i a g o — E . B o l x & C i a . S e n C , M . C o r o n a y S a g a r r a ; E s t e b a n y H n o ¿ 
J a g ü e y y 10 d e O c t u b r e ; F e r r e t e r í a C o n d o y a , S. A . , J a g ü e y y F a c t o r í a ; F r a n c o l i , 
C o s t a y C i a . J . A . S a c o y 10 d e O c t u b r e ; M i l l a r e s , O r t i z , B . M a s o b a j a N o . 6 9 ; 
R a m ó n B e r n a r d o y H n o . J o s é A . S a c o ; S a b a t e r & C a t a s u s , J a g ü e y y F a c t o r í a ; 
Sanes & M a r s e , P l a z a A g u i l e r a ; S t . V i d a l & H n o s . E s t r a d a P a l m a y S a g a r r a . 
A n t i l l a — A n t o n i o P é r e z ; O l i v e r & C i a . B a ñ e s — A n g e l F e r n a n d e z ; U n i t e d 
F r u i t C o . B a y a m o — P e d r o Z u l u e t a ; A n d r é s L a n d r o v e . C a m a g u e y — 
B e n i t o y A n t ó n j C a s i l d o L ó p e z & S h o n o s ; F . M a r t i n e z & C i a . C a y o M a m b í 
— A t l a n t i c F r u i t C o . C i e g o d e A v i l a — A n t o n i o C a p e l l a ; S a n j u a n & A l o n s o . 
C h a p a r r a — C h a p a r r a S u g a r C o . G u a n t a n a m o — p a . I m p o r t a d o r a d e 
F e r r e t e r í a ; H i t i e r a & M a r t i n e x ; R a f o l s & H n o s . H o l g u i n — D i e g o & P é r e z ; 
J u a n S a r a b i a , S e n C . M a n z a n i l l o — C h e r t u d i s & C o . ; F . L a r r e a & C i a . ; 
M u n i z y C i a . ; S a d u r n i & H n o s . M o r ó n — B e n j a m í n M a r a b a n . P r e s t a n — 
U n i t e d F r u i t C o . P u e r t o P a d r e — Q u e r a l t & C o . 
T E A T R O MENDEZ 
(EL CZKE JILEO-ANTE DE LA 
VIBORA) 
E l programa que se ha combinado 
para hoy, jueves, es como sigue: 
Tandas elegantes d& cinco y cuar-
to y nueve y media: Album Para-
mount, la superproducción titulada 
"Sin recibo no hay camisa", y "Se-
cretos tenebrosos", por Dorothy Dal-
ton. 
Kn la tanda de las ocho y cuarto se 
exhibirá "Por su defensa", en la que 
desempeña un papel muy airoso E s -
thel Clayton. 
LOS BLANCOS X O S E P O R T A X 
MUY BUfiN E X L A s F I L K ' J X A S 
N E W Y O R K , Septiembre 30.— 
United Press. E l periódico de esta 
ciudad Evenlng "World, al comentar 
en un editorial de la tarde de hoy.. 
una llama4a de los Filipinos para 
crear VLL. fondo con destino al sos-
tenimiento de las doncellas filipinas 
abandonadas por los blancos que 
durante su permanencia en el pais 
se alian con ellas, despreocupándose 
después de la familia creada, sos-
tiene que "la bandera de los Esta-
dos Unilos cubre en las Filipinas 
algo que es intolerable e infame e 
inliumano".. 
E L M A R A J A H D E K A P U R T A L A 
E S A G A S A J A D O P O R E L P O D E -
R O S O M E T A L U R G I C O G A R Y 
N E W Y O R K , septiembre 30.—' 
(Associated Press ) . Uno de los 
príncipes más fabulosamente ricos 
y poderosos de la legendaria In-. 
! dia, el Maliaraja de Kapurtaia,; 
fué obsequiado hoy cen un almuer-
zo en el Club de Banqueros por el 
opulento industrial Elbert H . Ga-' 
ry, presidente de la junta direc-
tiva de la United States Steel 
Corp. 
L a hospialidad de Mr. Gary 
quedó compensada con la cortés v 
urgente invitación de que vaya al 
Mabarajato de K^apurtala para 
asistir el 24 de noviembre a las 
fiestas del quinquagésimo-segundo 
aniversario del natalicio del Ma-i 
baraja, con cuyo fausto motivo sej 
celebrarán actos de una suntuosi-: 
dad verdaderamente fantástica. j 
Esfe soberano oriental, cuyos in-' 
gresos están calculados en tres 
millones de dólares anuales, llegó 
a ésta procedente de la Habana, 
Kcy West y Atlanric City, después 
de recorrer la América del Sur. 
Aunque viaja de incógnito, le ac^m 
paña un considerable séquito de 
cortesanos, secretarlos y servidum-
bre. Con él vienen también el Sir-
dar Adjudia Dass, Ministro de la 
Gobernación de Kapurtaia y el Sir 
dar Jarmani Dass, Ministro de la 
Guerra. 
E l Maharaja subió al trono a la 
odad de tres años y estuvo casodo, 
divorciándose de ella luego, con la 
bailarina española Anita Delgado. 
Durante la guerra, puso sus teso-
ros a la disposición del gobierno 
británico. 
A/iemáiS del Mabar'aja^ asistie-r 
ron al almuerzo más de treinta dis-
tinguidas personalidades del mun-
do Industrial, político y profesio-
nal de Norteamérica. 
E l soberano indio saldr áel sá-
bado por Francia. 
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H A Y Q U E C A M B I A R 
D E C A L Z A D O 
Con la llegada de Octubre se inicia entre no-
sotros el cambio de estación y por tanto la sus-
titución de las modas de calzado. 
Decir que somos los que poseemos el más ex-
tenso y original surtido de calzado fino importa-
do, es decir algo que toda persona medianamente 
elegante sabe. 
Mas si debemos exponer que nuestra exposi-
ción de modelos otoñales compuesta por más ce 
200 modelos de pieles de colores claros, rasos ne-
gros y colores, etc., etc., es lo más notable que 
en materia de calzado ha visto la Habana. 
Además, las hebillas que realzan estos mode-
los son de belleza artística tal y de novedad tan 
sugestiva, que usted si visita antes otras tiendas, 
comprobrará la suprema elegancia de nuestras 
modas importadas exclusivamente por nosotros de 
Suiza y Norte América. 
Solicite el catálogo de novedades. Lo envia-
mos gratis. 
L A G ^ p A D A 
HABANA 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
J O S E MAITüEIi CASANOVA 
Rumbo a Nueva York . 
Pot la vía de Key West. 
Embarcó últiníaonente el señor 
José Manuel Casanova, hacendado 
que ocupa la presidencia de impor-
tantes empresas mercantiles, en-
tre otras, la Compañía Nacional 
Ean caria. 
Viaje de negocios. 
Del que regresará en breve. 
E l señor Casanova, qoie controla 
la mayoría de las acciones del Ban-
co Nacional de Cuba, lleva el pro-
pósito de obtener el concurso de 
elementos financieros de la gran 
city neoyorkina a fin de que vuel-
va a su vida activa dicha institu-
c ión. 
Desea el distinguido viajero que 
el Banco Nacional de Cuba se de-
dique con preferencia a realizar 
préstamos refaccionarios para así 
suplir en lo posible la falta de 
un Banco Agrícola. 
Que triunfe en su empeño. 
Y tenga un viaje feliz. 
A R T I S T A S Q U E S E E S P E R A R 
Al llegar. 
Dos atristas notables. 
Trátase de María Herrero y Je-
sús Tordeslllas, viajeros del Alfon-
so X I I I , hermoso trasatlántico es-
pañol que arribará a estas playas 
en las primeras horas de la ma-
ñana. 
Vienen contratados para la tem-
porada de invierno del teatro 
Principal. 
Valiosa adquisición. 
Hecha por .Luis (Estrada. 
Su debut lo harán en la noche 
Inaugural del 7 del mes que hoy 
tiene comienzo^ 
L a obra elegida. E n un burro 
tres baturros, es una comedia di-
vertidísima. 
¡Lleguen con felicidad! 
ANTONIO G. MENDOZA 
E n s u s g l o r í a s 
NADA más natural que una sonrisa expansiva cuando se puede mostrar una dentadura perfecta en su hermosura. Lo cual 
no es cosa de envidiar, pues al alranc* de toda persona está el 
conseguirlo. 
Para la conservación o restablecimiento de la salud dental, 
basta emplear el Tratamiento SOZODONT con constancia y 
diariamente. Consiste este método dentífrico en frotar las encías 
y friccionar los dientes ligeramente con el SOZODONT LIQUIDO, 
hasta que dicho fluido se compenetre entre cada diente; empleán-
dose seguidamente» el POLVO o PASTA SOZODONT—según 
se prefiera. 
L a cavidad bucal se sentirá rerrescaaa, y 
tanto la dentadura como las encías quedarán 
en condiciones higiénicas insuperables. E l 
dentífrico SOZODONT carece de moyuelo o 
arenilla que pueda perjudicar el esmalte o 
hacer daño a las encías. 
Fabricantes 
H A L L & RUCKEL, la* 
New York. U.S. A. 
r ^ o j o c l o n t 
Líauído y Polvo o Pasta 
Para el aseo dental diario basta 
Representantes Exclusivos 
THE LEVONEL CO., Aguiar 116,Haban* 
Alta distinción. 
Que anoto muy gustoso. 
Su Santidad el Papa Pío X I ha 
otorgado el nombramiento de Ca-
ballero He San Gregorio Magno a 
favor del distinguido ingeniero y 
hacendado Antonio G. Mendoza. 
Oomo sabrán todos, el señor Men-
doza es el actual administrador de 
los grandes centrales Jaronú y 
Cunagua, en la Provincia de Ca-
magüey. 
Celebrarán todos la designación 
pontifical por recaer en un caba-
llero de los más altos pres t ig ia 
Reciba mi enhorabuena. 
N O V E L A S P O R SEMANAS 
Novelas por entregas. 
Eran así en el pasado. 
L a fórmula cambia ahora con 
Mi novela semanal, sistema que im-
planta, con este título, la señorita 
Adela Menéndez. 
Iniciada está la serle. 
A partir de hoy. 
Eriipieza con E l paraíso perdido, 
novela de Cristóbal de Castro, la 
cual puede adquirirse por el pre-
cio de diez centavos en Consulado 
número 77 y en las principales l i -
brerías de la Habana. 
Seguirá la serie. 
Semana por semana. 
A L E G R L \ . S D E UN HOGAR 
E n la mayor felicidad. 
L a más suspirada. 
Así se encuentran en estos mo-
mentos los jóvenes esposos Esther 
Recio y Arcadio González, alto em-
pleado de la casa Martínez Castro 
y Compañía, de nuestra plazia co-
mercial . 
Besan una tierna niñt»,. 
Fruto segundo de su unión. 
Feliz el alumbramiento, el do-
mingo anterior, en la Clínica de 
Aragón. 
¡ Enhorabuena I 
E L [DOCTOR RABASA 
Desde París. 
Por la vía deNueva York. 
Un viajero querido, el doctor Ma-
nuel Rabosa, médico joven, de al-
ta nombradla en la Habana. 
Llegó el martes para dedicarse 
de nuervo a sus atenciones profe-
sionales . 
Abre hoy su consulta el eminen-
te especialltsa en su gabinete de la 
Calzada de San Lázaro. 
Sépanlo sus dientes. 
Y sus amigos. 
L A MODELO 
L a nueva casa de modas. 
Que se inaugura hoy. 
No es otra que L a Modelo, de 
Amparo ¡Rodríguez, en San Lázaro 
número S 5. 
Las invitaciones están hechas pa-
ra las cuatro de la tarde entre fa-
milias numerosas del mundo ha-
banero . 
Una exposición de vestidos. 
Y de sombreros. 
E l local de L a Modelo, decorado 
a todo gusto, se verá muy favore-
cido durante la tarde. 
E s la cita de este d ía . 
Entre las damas. 
Enrique FONTANELLS. 
De la Asociación de Propie-
tarios y vecinos de los r e -
partos E l Rubio, Acosta y 
Nueva Floresta 
Jetitet de Palma j 
Oíivo—nada más— 
dan a Palmoli'vt n 
nior 'verde natural. 
Advertencia 
,f« todo jabón *verdé 
es Palmtli've. Palm-
tlive tiene una envol-
tura *verde con una 
faja negra. Jamás 
$4 vende desenvuelta 
U n c u t i s l i n d o 
n o s e a d q u i e r e 
a c c i d e n t a l m e n t e 
U n cutis blanco, suave y juvenil, es el 
resultado de minucioso cuidado y aseo de 
la piel Por lo menos tres veces al día, 
especialmente antes de acostarse. 
No existen más suaves y benéficos cosmé-
ticos para limpiar el cutis, que los aceites 
de Palma y Olivo. 
Estos ricos aceites están mezclados cien-
tíficamente en el jabón Palmolive. Su fra-
gante espuma untuosa limpia completamente 
los poros. Suaviza, tonifica, refresca y 
blanquea el cutis. 
THE PALMOLIVE COMPANT 
(Oitawr» Corp.) 
«•mana de Gómes 451, Habaaa 
l O c t s 
l a p a * 
ti l la ! 
Ha sido presentada en la Secre-
taría de Obras Públicas la exposi-
ción siguiente: 
Habana, 25 de Septiembre de 
Dr . Carlos Miguel de Céspedes. 
Secretorio de Obras Públicas . 
Honorable Señor: 
Los que suscribimos, comisiona-
dvs por esta Asociación de Propie: 
tarios y vecinos, de los Repartos 
" E l Rublo", "Acosta" y "Nueva 
Floresta", para todas clases de ges-
tiones, tenemos el honor de exponer 
a V d . lo siguiente: 
1» Que en dichos Repartos ha 
h&bido recientemente carencia ab-
soluta de agua en varios días con-
secutivos y se advierte escasez de 
la misma por la poca presión en las 
llaves; habiéndose encomendado a 
un miembro de esta Asociación la 
Investigación de las causas de es-
tas deficiencias y ha informado que 
se debe, a que el tanque de agua 
que existe en la Loma del Mazo 
se encuentra deteriorado, con gran-
des grietas, circunstancia que de-
terminó el que dejara de usarse, 
conectándose la cañería que viene 
de Palatino, directamente con la 
Red. de cañerías que surte de agua 
a los indicados Repartos. 
2' También ha informado que 
contribuye a la escacez de agua las 
cañerías rotas que existen, dentro 
de los límites de los Repartos ya 
mencionados y sus inmediationes, 
pudiendo citar las siguientes rotu-
ras que ocasionan grandes charcos 
de agua pestilente con perjuicio de 
la Higiene Pública. 
1. Calle de Antonio San Miguel 
(antes Andrés) , entre Agustina y 
Carlos Manuel. 
2. Calle de Gertrudis entre Agus-
tina y Carlos Manuel. 
3. Calle de Gelabert, entre Ger-
trudis y P . Consuegra. 
4. Calle de Luz Caballero entre 
Acosta y O'Farri l l , 
5. Avenida "10 de Octubre", en-
tre O'Farrill y Acosta. 
6. E n el mismo Tanque de la 
Loma del Mazo, las llaves de paso 
tienen desperdicios de agua que co-
rre por la calle. 
E n vista de todo lo expuesto y 
conociendo el buen deseo y firme 
propósito que tiene V d . de mejorar 
el abasto de agua de esta Capitali 
le rogamos disponga lo precedente, 
para que se repare el Tanque que 
existe en la Loma del Mazo, hacién-
dolo funcionar nuevamente y se 
componga las tuberías rotas indica-
das, con la brevedad que sea posi-
ble. 
De usted atentamente, 
i 
G r a l . Ensebio Hernández, Pre-
sidente, D r . Juan R . O'Farril l , V i -
ce-Presidente, Francisco P . Peñal-
ver, Vicepresidente. 
Secretaría de Correspondencia, 
Gertrudis 17 altos. Víbora. 
¿ E s t á V d . C a l v o y G o z a d e B u e n a S a l u d ? 
P u é s e s t á u s t e d c a l v o p o r q u e q u i e r e 
B E N E J A M 
NO SE HA MVDADO 
S i g u e e n e l m i s m o l o c a l - a u n e x t r e m o 
p o r S a n R a f a e l 
Muchas son las personas mal in* 
formadas en el sentido de que 
hemos cerrado la peletería o sus-
pendido las ventas por motivo de 
la fabricación de nuestro nuevo 
edificio. Esto lo hemos podido 
comprobar por las numerosas 
llamadas telefónicas y por algu-
nos clientes quejosos de las noti-
cias dadas a este respecto por 
personas interesadas en hacer 
circular esta versión tan fuera de 
la verdad, provocando con ello 
comentarios poco favorables pa-
ra los engañadores. 
Por tal motivo, DAMOS LA VOZ 
DE ALERTA a nuestra numerosí-
sima clientela, para que se ente-
ren de que la PELETERIA BE-
NEJAM NO SE HA MUDADO; 
que seguimos nuestras ventas 
con más intensidad y entusiasmo 
que nunca animándolas continua-
mente con precios que hacen es-
téril toda competencia; aun en 
los surtidos acabados de recibir 
para las estaciones venideras. 
La entrada a la peletería está si-
tuada al extremo de la casa que 
ocupábamos anteriormente, junto 
a la vidriera dedicada al calzado 
cíe lujo para señoras (única vi-
trina que nos queda). Y en el 
fondo se encuentran los Departa-
mentos para Señoras y Niños, 
convenientemente preparado y 
completamente exento de toda 
posibilidad de peligro por estar 
fuera del radio de la fabricación. 
P E L E T E R I A 
B E N E J 
a n R a f a e 
e n d u s t r i a 
E n t r a d a p o r S a n R a f a e l 
Por la Superintendencia 
de Escuelas 
To le hagro nacer y crecer el 
cabello por un procedimiento sen-
cillo, eflcaje y rápido, aunqu» ba-
fea, mucho tiempo Que esté calvo. 
Si pasa de 60 años de edad no s« 
moleste en llamarme, a no seí 
que tenga una constitución fuer» 
te. En ésta su casa y a domicilio. 
Armas No. 28. Telf. 1-4436 
P R O F . A . G O N Z A L E Z 
C C 872» Alt 6 d 20 
N o L a s P i n t e J a m á s 
E s Peligroso, Sucio e Ineficaz 
SIEMPRE SON C A N A S PINTADAS 
Transfórmelas en juventud, devolviéndoles 
su color natural, suave flexibilidad y el 
vigor del cabello sano, aplicándoles 
A G U A D E C O L O N I A 
L O P E Z C A R O 
Incolora, L i m p i a , Perfumada 
Usela como Lodón y se maravillará del resultado. 
Actúa por evolución, no por acción química,' 
Hace recobrar al cabello su tono natural, rubio, 
negro o castaño. Además evita afecciones, 
limpia el cuero cabelludo, EXTINGUE LA CA§PA 
, y da brillo, ondas y vigor al cabello. 
- DE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
Pida Prospecto. Precio: S 3 .50 
CNICOS representante! para cuba: 
P I N E D A Y P A R D O 
AMARGURA 43 TEL. M-6803 
E n estos días se han verificado 
varias reuniones de los "Inspecto-
res Escolares" de la Provincia ¿a 
la Habana, con el señor Superin-
tendente Hernández Massí, 
L a primera turo efecto en el edi_ 
ficio de la Secretaría de Instruc-
ción Pública con los Inspectores del 
Distrito Escolar de la Habana y 
las restantes en la Oficina de la 
Superintendencia con los Inspecto-
res del interior de la provincia. 
E n estos cambios de impresiones 
ol Dr. Massí le ha dado a los Ins-
pectores instrucciones concretas 
respecto a varios puntos que el Go-
bierno estima de imprescindible ne-
cesidad para el mejor éxito de las 
labores escolares, haciéndoles res-
ponsables de cualquiera falta que 
se nótate en las escuelas a su car-
go, si se comprobara que el Inspec« 
tor no había demostrado la diligen-
cia necesaria en el cumplimiento 
de su deber. 
E l Sr. Hernández Massí ba do-
clarado a los periodistas que tiene 
confianza plena en el Magisterio de 
la provincia de la Habana que siem-
pre ha demostrado un gran espíri-
tu de sacrificio en favor de la E n -
señanza Nacional; y que las me-
didas adoptadas por el Secretario 
doctor Fernández Mascaró secunda-
das por él, tienen por objeto cora, 
batir esos casos aislados; que exis-
ten en toda colectividad numerosa 
como es el profesorado de maes-
tros que faltando al cumplimiento 
üc sus deberes y con grave perjui-
cio de los niños que no concurren 
a sus aulas o verifican faltas Ivees. 
MOVDI1EXTO D E I X S E C T O R E S 
Uon motivo del retiro que soli-
citó el Inspector de Marianao, »e-
Dor Pelayo Alfonso, ha sido desig-
nado para cubrir ese cargo el doc-
tor Heliodoro García Rojas, com_ 
pétente funcionarlo y conocido l i -
terato, que desempeñaba igual car-
go en Aguacate. 
Para este último lugar ha sido 
nombrado eu comisión el Dr. Angel 
de la Gándara, Inspector de Jaru-
co, hasta que sea designada la per-
sona que definitivamente sustitui-
rá al Sr. García Rojas. 
SOBREPASA A TODOS L O S 
C A L C T X O S 
E l Superintendente Provincial es-
tá acumulando los datos que ha ido 
recibiendo del interior respecto al 
número de niños de ambos sexos 
que asisten a las escuelsa con el fin 
de estudiar la solución que de 
acuerdo con el Secretario del ramo 
so le dará al conflicto creado por 
la falta de aulas. 
E l Sr. Mascaró no descansa un 
momento con sus asesores para lo-
grar encontrar una solución dentro 
dt» la realidad nacional, que perml_ 
ta que reciban instrucción todo» 
los matriculados, pues hay aulas 
a los que no es posible atender en 
¡ 9 8 d e c a d a 1 0 0 ! l 
T ^ N m á s de 150 ,000 
' cartas recibidas por la 
L y d i a E . P i n k h a m M e d -
ic ine C o m p a n y , noventa 
y ocho de cada c ien m u -
j e r e s han declarado ha-
berse a l iv iado. 
J ó v e n e s que 
se t r a n s f o r -
m a n en m u -
jeres y que 
s u f r e n d e 
i rregu lar ida -
des; s e ñ o r a s 
que v a n a dar 
a luz ; madres 
Contra dolores de cabeza 
Tomé el Compuesto Vegetal 
para remediar los dolores en el 
abdomen que sentía cad» mes, y 
que me producían náuseas y do-
lor ¡de cabeza. 'Inmediatamente 
me alivié y ahora lo recomiendo 
a todas mis amigas. 
Carmen Colón de Natal 
Calle de Palma No. 15 
Santurce, Puerto Rico 
agobiadas por numerosas 
familias; mujeres que s u -
fren jaquecas y dolores de 
cuerpo; s e ñ o r a s de edad 
que pasan el peligroso 
p e r í o d o en que cesa la 
m e n s t r u a c i ó n - l i t e r a l m e n -
te miles y 
mi les deellas 
— q u e n o s 
h a n e scr i to 
. . i y de cada 
100, 98 afir-
m a n que las 
a l i v i ó 
C o m p u e s t o 
e l 
C o m p u e s t o I f e g e f a l 
D e L i f d i a E . P i n k h a m 
UTDlA í. PINKHAM MEaiCINt CQ. UYKM. MAS*. 
I 
con matrícula hasU da 200 niños 
e&a forma. 
C U R S I L L O A G R I C O L A 
EJs casi seguro que en este cur-
so se continuará el cursillo agríco-
la qufi recibieron determinado nú-
mero de Inspectores y maestros pa-
ra atender de mejor modo la ense-
ñanza en las escuelas rurales. 
E n ese sentido está actuando el 
Superintendente de Escuelas por 
acuerdo de la Junta de Inspecto-
res. 
SALUDO A L A BANDKRA 
E l Superintendente Massí, ha 1 
recomendado a los Inspectores que; 
establezcan en las escuelas a dui 
cargo, las "libretas de actos" fiel 
los viernes con el fin de que en to-
dos los planteles de educación se leí 
presto entusiasta cooperación a la1 
reverencia que semanalmente se le: 
rinde a la enseña de la Patria co_l 
mo se hace hoy en la mayoría dol 
las escuelas^ teniendo en cuenta 
que el primer deber de las escuelas 
pública ses formar ciudadanos que 
amen intensamente a la patria ad-
mirando su historia de heroísmos 
y sacrificios y que sepan compren-
der el simbolismo de la bandera 
nacional para que siempre hagan 
buen uso de ella. 
R E P A R A C I O N E S D E E S C U E L A S 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
MAGAZINE F E R R O V I A R I O 
Hoy se repartirá el primer nú-
mero de la interesante revista "Ma-
gazine Ferroviario" que dilrig© 
nuestro amigo el doctor Juan Se~ 
quelra. Jefe de Despacho del L e -
partameno Comercial de los F . C. 
Unidos. Incidentahnente hemos 
visto ese primer número y está 
presentado con elegancia, conte-
niendo una lectura amena, variada 
e interesante. 
Tiene trabajos relacionados con 
el servicio de los ferrocarriles cu-
banos y positivamente viene a lle-
nar una necesidad entre los ferro-
viarios que gustan de leer algo de 
interés general, pero mucho de lo 
que a ellos Interesa: asuntos ferro-
viarios. 
Muchos años de vida deseamos 
a la simpúiica publicación. 
E L ADMINISTRADOR D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
E l señor F . G. Sketch, Adminl»-
tradpr General Auxiliar, saldrá el 
vierres en el coche salón 500, pa-
ra BatabanS, a fin de ir a Isla de 
Pinos de dondo regresará el lunes. 
Le acompañarán su distinguida es-
posa y otras personas. 
E D ADMINISIRADOR G E N E R A L 
D E L F . C . D E L N O R T E D E 
CUBA 
Regresó anoche a Camagüey el 
señor Oscar Alonso, Vicepresiden-
te de la Consolidación Ferroviaria 
de Cuba y Administrador General 
del F . C. del Norte de Cuba, ocu-
pando nuevamente el salón "Virgi-
nia". 
L O ALCANZO Y ARRODLO UN 
T R E N 
E n Sagú a la Grande, en la calle 
Luis Mesa, que atraviesa el patio 
de aqiiella Estación de ferrocarril» 
el anciano Canuto O ñ a de la raza 
negra trató de pasar antes que el 
tren número 172 siendo alcanzado 
y arrollado por su locomotora M 8 
ocasionándole lesiones y siendo en' 
tregado a la Policía que conoció 
del caso" 
E L HACENDADO SALVADOR 
G U E D E S 
Llegó de Matanzas el ¡hacendado 
btñor Salvador Guedes. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a L a 
.Salud, la señora Medcedes Dazca 
de Enseñat y su hijo Antonio; Sa-
gua la Grande, el señor Antonio 
Martínez, las señoritas Francisca 
Pino y Luisa Pontigo, la señora 
Angela Rodríguez, Basilio Padrón 
y familiao-es^ ei señor Fedroso y 
Barroso y familia, la señorita Tr i -
nidad Fernández; Manatí, el señor 
J ; M. Rodríguez; Central Unidad, 
el señor Manuel Alcántara y seño-
ra ; al central España, el ferroca-
rrilero Gerardo Eohenique; a Cai-
barién, el señor J . M. Rodríguez, 
el señor Fernando Luaces y fami-
lia, el señor J . M. Gutiérrez; Co-
liseo, Julio Schutte; a Colón, el 
doctor Luis Piña; a Santo Domin-
go, el señor Prudencio Larchaudi; 
a Cascajal, el doctor Luis Olano; 
a Remedios, el señor Angel P a l -
een; a Cárdenas, el pagador de los 
F . C. Unidos Enrique Guardado; 
a Cruces, la señorita Rosa Marga-
rita Marti; a Quemados de Güines, 
el señor Manuel Rf#iríguez García: 
a Matanzas, los señores José Ur-
gelles, Luis Jaén, el señor Mariano 
Barreras y familia. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Per distintos trenes llegaron de 
Les Palos, el señor Armando Cas-
tellanos; Bainoa, el cosechero de 
piñas Enrique Díaz; Aguacate, los 
señores José Piélago, Manuel Man-
zano, doctor González O'Brein; Ja-
ruco, la señora viuda de Arlucena 
y su hija y el señor Ursino Grave 
de Peralta. 
T R E N A PINAR D E L R I O 
Por este tren fueron a Isla úv 
Pinos, los señores Aigapito Váz-
quez y Marcelino Contreras; Qul-
vican, la señora del doctor Campo, 
sus hijos Josefina y Pepito, la se-
ñora viuda, de Ayme; Consolación 
del Sur, doctor Ildefonso Mas; 
Los Palacios, el señor Vicente Me-
del; Güira de Melena, Juanito 
Opana, su hermana la señorita Ro-
saura y la señorita Africa Hernán-
dez; San Cristóbal, el doctor Jos^ 
Rivero, el señor Agustín Sánchea 
que fué alcalde de aquel término 
municipal; Pinar del Río, los seño-
res Luis Mendiola v doctor Jesús 
Saiz de la Mora. 
T R E N D E SANTLIGO D E CUBfl 
Llegó retrasado a las 7 y 35 en 
lugar de las 6 y 2 y eso que salií 
a su hora de Sao ta Clara, por éj 
vinieron de Guautánamo los doc-
tores Carlos Piñeyro, Arturo R. dí-
Carnearte y su hijo, J . M. Joma-
iron, Bernardo Argulles, Aurelio 
Miranda, Francisco Yero; Santia-
go de Cuba, Miguel Angel Díaz 
José Claro Rejarano, José Mari! 
López; San Luis , doctor Ascanio; 
Central Progreso, Emiliano Casta-
ño, contratista de obras rcalizandc 
en ese centra? varias para prepa-
rar, la zafra próxima; Santa Clara 
señorita Adela Machado, doctoi 
Agustín Canten J"r., el Ingenien 
José Estrada, el doctor José Gar 
cía Pérez (y familia; Bayamo, © 
doctor Mario Muñoz; Caiharlén 
Con un pequeño crédito que el 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica ha puesto a disposición del 
Superintendente se han reformado 
varias escuelas de aulas únicas en 
esta provincia. 
Esos trabajos se han hecho bajo 
la inmediata inspección y responsa-
bilidad de los señores inspectores. 
Las escuelas arregladas son las 
siguientes: Escuela 29: Perú, dis-
trito de Jaruco. Escuela 9: Itabo, 
distrito de Madruga. Escuel a l3 . 
Cuchilla distrito de Bejucal, todas 
propiedad del Estado. 
C Siinchezr Ciíuentes, señora. 
Quijano y su hija Antonieta; Sa 
gua, el doctor Esteban Tomé; CáP 
denas, el doctor Aleandro Ney" 
J r , el hacendado José NemesK 
Planas; Fomento, el señor J . 
red; Colón, J . R . Galy. 
L i M P i A - P U L E T O D O -
LEGÍIÍMO S f l P O M E X SARRA 
A 8 C E N T A V O S . „ 
B O T i G A S ^ B O D C G A S 
a n o c x m 
J I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E T D E 1925 P A G L \ A O N C E 
{ 
S O C I E D A D E S D E L A 
^1 
S P A N O L A S 
CENTRO MONTAÑES 
Los deseos de los montañeses de i 
E L V A L L E T>E ORO 
ra 
Se reunieron en 
' i T ' S e n t r l presidenta0 d^i ^ o f y ^ y ^ L A E F I C I E N T E A S I S T E N C I A A L D O M I C I L I O D E SOCIOS Y A S O C I A D A S V A L E G R A N D E S E L O G I C i S A L " C E N T R O B A L E A R ' 
hacen patentes, ya noura, actuando de Secretario el 
lal 
^ hermoso el día 22 de;los socios de la Sociedad 
f o v i e U r e ínhforiardei1neS ^de La . lie de Oro, en los salones d 
Tropical, debido a la 
ese día está organizando 
Montañés, se 
que se 
trataría, hay .gran 
•craucM"». ínvítarionec en previ-,asociados. 
^ r r r a u e ^ n & * * ^ ta ^ ^ ^ ^ Y % r ¿ 
^ETaño0 'pasado en un afiesta de, Oro", tiene en conjunto 302 aso-
igual índole, obtuvo esta 
ción un éxito sin P e d e n t e s . ^ ^ ^ - - ^ ^ ^ el Balan 
R E I N A G R A N E N T U S I A S M O E N E L C E N T R O MONTAÑES CON M O T I V O D E S U F I E S T A C O N M E M O R A T I V A . — D E L A S O C I E -
Tunt. General 'DAD J O V E L L A N O S . — L A M A T I N E E D E L O S D E C H A N T A D A , C A R B A L L E D O Y SUS C O M A R C A S . — V A R I A S J U N T A S . — L A G R A N 
— "ei va^ F I E S T A D E L A A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A L L E G A , u n a n o a m c v r i i d c t n m n c t n c r.u •«iri \ / a i i V n c o r o " -UNA G R A N E X C U R S I O N D E L O S D E 4,EL V A L L E D E O R O ' 
gún nos notifican^de l̂a f ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ g ^ o número de! L a excurs ión marí t ima de los bravos y galantes Abecedarios .—Los del Círculo Praviano y el Cristo de P r a v i a . — U n a gran fiesta de demanda de | asistencia 
Institu- ciados. ,. „ , 
y! E l Tesorero señor Ermelmo con 
ahora cuando solamente los Prepa 
rativos han comenzado, se apresu-
ran los montañeses a asegurar su 
•M ntencia í a l banquete-romería. 
^ i *„ TD-TT, Ar. v Tira-
al 
los de I l l a s . — Continúa aumentando entre los socios de la gian A s o c i a c i ó n Canaria el entusiasmo por el concurso de inscrip-
ciones. — E l baile de p e n s i ó n en Propietarios de Medina.—Oigan los socios de " C o n c e p c i ó n A r e n a l " . — L a apertura del curso 
en el Centro Castellano-—Baile en el Centro V a s c o . — L a gran verbena boalense .—El Ministro de Cuba en Portugal elogia la 
Memoria de la A s o c i a c i ó n de Dependientes. 






rua?rTm'ÍTree''se' han' thorrado^a L A B O R I K T E N S A L L E V A D A A C A B O P O R L A S S E C C I O N E S D E I N T E R E S E S Y D E P R O P A G A N D A D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
carilidad de $343.20, y que el ca-
pital actual^ de la Sociedad E l a Maria NúñeZ) p0r gUS éxitos mo una gran familia para celebrar 
lie de Oro" es de *5-191' Hi! en la ciencia de partear y por suisu fiesta anual, esta fiesta merece 
aprobado el balance v concedido, ^ ^ „„*oJ„, 
de gracia a 
Concha número 3, Prado nu- i i ' ^ "nTr«^tivaÍafable trato y servicial comporta-: el apoyo moral y material de todo 
77- Mercaderes 21 y 22, v. un voto  i   l a ^ " 7 miento, 'la sido motivo de mereci-l buen iliense por ser la primera vez 
' j . Calle y. .Cía . , aparte por indicación del señor namoni eIog.0S por parte de las aso-que se celebra. 
donde hay cu-;Blanco. _ _ t „ , * n A „oJ ciadas que han necesitado de sus No podemos terminar estas líneas lugares. Se acuerda por unanimidad ce-1 J - ^ o r m^ncpna de'&ervlcios; felictiaciones que debeircin antes felicitar al Presidente de 
a venta, existe mucha de^ lebrar^ en P ^ ^ . ^ 1 " ^ ^ -p^ enorgullecer a los señores que com la Comisión organizadora señor An 
biertos de hombres, mujeres y in-
-.^ui i ™ - - j " F in  
manda v ello prueba el Sfan mte n o v i e m b r < ^ la Sección de Sanidad del:tonio s RoclrígUez( por su labor 
que hay por asistir a a fiesta-ca ^ P ^ r a s Para ^ ^ ¡ C e n t r o Balear, por ei acierto que digna de log mág cálidog elogios. 
festejos y| ciados y familias conociaas.^ ^ i demuestran en la elección del per' que a juzgar con los que hacen los prepa-| Se acuerda por unanimidad con-, facultativa que como 
^ de? Centro Montañés y fus; cederle ê  ^ ^ f ^ ^ f ^rimofív- — rativos 
Secciones 
grandiosísima 
E n nuestra próxima crónica da-
la se-¡remos a cono>cer más detalles de es-
íi uimu ue , 0,"^;u 1 „ ñora María Núñez Moran, conquisa r y . ^ a 
1 se°or_-MJa.nU„!l l * } * * * ™ ' ¿ t a n con su buen cumplimiento, l a . ; ^ magna fles^: nromete ser una fiesta ñor 
'que sea entregado ese título en - ; s i tIag estimación de las aso 
excursión que tenora lugar en id. „„„„ c 
¿Quién de los que asistió elifecha indicadai 
pasado año, no ^uedó . ^ ^ r o I Se acuerda que para la organi-
volver nuevamente, sr el oeniro Lación de la excursión intervengan 
Montañés lo organizaoa giguientes asociacios, señor 
Cumplidamente está, dando buen¡ ciíantres, señor Ermelino Couso, 




usan sus servicios pro-
fellcitamo,s .al Centro 
ASOCIACION CANARIA 
Por el señor Presidente dé la 
Sección de Propaganda, el bien 
Balear y a la señora Núñez, por|q,lerido don Andrés Nóbregas, ha 
los éxitos que alcanzan; al Centro,!sido designado recientemente para 
como sociedad de asistencia a la ocupar el cargo de Representante 
.familia, y a la comadrona, por sus.̂ oc^m en ia vnia de Güines el va-
ganización v nos place consignar- é G5me2il Díaz E d w d o Pernas, Be, t i f profesionaleSt que le da-; ,^ entusiasta canario señor 
ite para felicitar al G e n p a r d i ñ a s , Generoso Requeijo¡ rían fama sl no la tuviese bien ci-.'0S0 7 ( la nuevamente . 
tro Montañés por el nuevo triun-
fo que se le avecina, en vista del 
resuelto apojo que está recibien-
do de la Colonia Montañesa y sus 
simpatizadores, con la demanda de 
cubiertos. 
También hemos sabido que ex-
presamente invitados algunos ora 
dore¿ harán una pequeña histo-
ria de la nueva y felir. vida social 
mentada. 
I.A M A T I N E E A B E C E D A R I A 
y el Presidente General. 
Queda nombrada la Comisión de 
Glosa que la integran los señores, 
Manuel Rico, Joaqaín Fernándezj 
y Eduardo Pernas, esta comisión! L a oxcursió?! marítima organi-
rendirá informe en Vi próxima jun- ¡zada por la, prestigiosa Sociedad 
ta del mes de enero. «'A B. C." a la espaciosa glorieta 
Se acuerda que la comisión nom rt.ciontemente adquirida por el 





UNION HIJOS » E PEOIION, S E 
A D H I E R E AI» F E S T I V A L 
MONTAÑES 
E n la última junta celebrada por 
el Comité Organizador del gran fes-
tival montañés que tendrá efecto 
el dieciocho próximo en la finca L a 
Asunción, de Luyanó, se ha comu-
nicado a los socios que la Asocia-
ción montañesa Unión Hijos de Pe-
chón se adhiere a la, magna fiesta 
montañesa Pro-Bielva, como un ac-
to de patriotismo y corazón. 
Bien está esto. Otra cosa no se 
podía esperar de una Institución 
hermana, amante del progreso y la 
cultura. 
Hoy vamos a comunicar a nues-
tros lectorns que en la grandiosa 
romería d»íl dieciocho^ además de 
todos los atractivos de que hemos 
hablado días atrás, se efectüará en 
la misma tarde un espléndido par-
tido de fútbol, que a no dudar ha 
de llamar la atención a los concu-
rrentes . 
También han sido contratadas 
recientemente una banda, que aún 
no nos es posible deci renales son. 
' Esa, tarde se bailará de lo lindo. 
L a juventud triunfará de nuevo 
bajo la fresca sombra de los árbo-
les. 
L a Asociación, espera, y nosotros 
rabiamos porque llegue el tan anun-
ciado dia. 
^ brada en la . Junta General pasa-;|SÍn,páli;10 .<ciub Náutico" del pin 
partí-!da Para Ponerle precio al edificio torpscj Conm¡íT> tendrá efecto el 
«LMJJiüJJAll JOVíJUJÜLíAJNU» 
L a Sección de Propaganda de la 
Sociedad "Jovellanos", celebró jun 
t aordinaria el 2 6 del corriente 
con un buen número de vocales 
, Se aprobó el acta anterior y te-
niendo 32 nuevas inscripciones se 
tomó el acuerdo de celebrar con 
una fiesta campestre el día que lle-
guemos a los 500 socios, contan-
do hoy en la actualidad con 450 
Con gracias anticipadas quedé 
de usted muy atentamente. 
y que haga el informe lo más an-
tes posible. 
profu?icu de plantas, arecas, guir 
naldas, flores, etc., habiéndose he-
Por unanimidad se acuerda, que'cho cargo del mismo el afamado 
el señor Cándido Chantres y el se-! jardín " L a Quinta", del señor J . 
ñor Ramón Cancura, Satitiquen j Cofiño. 
nuevamente a los vecinos de la pa-i _,, , • . . 
rroquia de Moucide el acuerdo to- E1 ^mPetente profesor señor 
mado de que la Casa-Escuela enj Guilltrmo Padilla estrenará varios 
fabricación tendrá que inscribirse 
a nombre de la Sociedad '"31 Va-
lle de Oro", si desean que se les 
envíen ias tres mil pesetas para 
terminar el edificio. 
fox y entre éstos el que5 lleva por 
título " L a Noche". 
C I R C U L O PRAVIANO 
Se da lectura a un atento escri-
Marino Rancel Alvarez, persona 
que goza en aquella localidad de 
generales simpatías. 
E s propósito del señor Rancel 
llevar a cabo una intensa labor 
de propaganda y atracción en aque-
lla localidad, para lo cual cuenta 
con la valiosa cooperación de ele-
mentos tan er.timados como los se-
ñores Pedro Marrero, José García 
Pérez y otros. 
E l entusiasmo por el Gran CoT1-
cnrso de Inscripciones es indes-\ 
criptible pues ya son muchos los 
asociados de diferentes Delegacio-
nes que trabajan activamente para 
conquistar los premios que se otor-
gan a los triunfadores. 
Entre éstos se cuentan los muy 
entusiastas canarios señores Juan 
Gil Ramírez, Francisco Arencibia, 
Aurelio Gozález, Vicente L . Brito, 
Dr. Frank Hart, Eugenio González, 
Daniel Samarin, Francisco M. Sosa, 
Jerónimo Pérez Suárez, Lucas Ra-
"Soy de'1™3- Juan Domínguez, Sebastián 
los hijos'Ramírez, Juan Castañeda, Sebastián 
José A. Carmena, 
Ya están aquí Jos de 
to, dirigido a U "juTta" General l i r | ' J,,fv¿ai S°y de Pravia"; , 
mado ñor el spñnr Tosé a ñ m o y á e l ^ don sil0' cuyo Palacio v i - g a r c í a Koldán 
maoo por ei señor José ^omez, hidalgo don Sabino Montas. Antonio Quintana y muchos otros 
Díaz, pidiendo un voto de g r á c i l L ^ f i ™ ^ u W - a esta capital 
y otros a diferentes dependencias 
Traen su Cristo al hombro; pe-¡del interior, 
ro no viejien a llorar ni penáis ni L a Irsta de asociados jóvenes del 
calvarios; ningún de eso; el ama-1 presente mas ha sido en extremo 
do Cristo se venera en Pravia y co)nutrida y prometemos traerla a es-
mo se venera y se festeja en )?ra-> tas columnas en el día de mañana, 
vía, los gallardos pravíanos de laj Por todas (partes se abre paso y 
Habana y su comarca, la bendita yj triunfa la pujante Asociación Ca^ 
cuca República de Cuba, como j-naria, cuyos componentes no des-
Oro, y ^s dingencias"que Vctual-'q"edan un "Poconin" lejos, pues'mayan un momento por verla cada 
mente se están haciendo con otroiRanali sw Cristo y rodilla en tierral día más elevada y poderosa. 
enfermo en el Hospital Calixto Gar:le rezan y tirando la montera alj 
cía, la Junta aprueba estos actos aIto COn todo' el "allorozu" de sus CONCEPCION A R E N A L 
de humanidad ¡almas, buenas y alegres, y van a 
Se toma el acuerdo que sean re- regalarle con una fiesta de las Se hace saber a los señores aso-
estupendas; romera cuca, galana.1 ciados de la Sociedad Estudiantil 
¡Soy de P r a v i a . . . Soy de Pra- "Concepción Arenal", que desde 
Sr . Ja que ha sido nombrada por la | 
referida Directiva como una aten-i 
ción hacia el Sr. Rabanal es que ¡ 
es apreciado por los Castellanos en 
grado máximo. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N -
D I E N T E S 
E l eximio orador y escritor se-
ñor Antonio Iraizos, Ministro de 
Cuba en Portugal, ha dirigido una 
afectuosa y cálida carta, de felici-
tación al recibimiento, de un ejem-
plar la Memoria Social en la 
nombrada Legación de Cuba. Acos-
tumbrados nos tiene el cordialísimo 
diplomático y escritor a sus demos-
traciones, de estar atento siempre 
a Icis palpitaciones del país, pero 
son más de agradecer sus deferen-
cias al encontrar ausente en mi-
sión diplomática y su espontáneo 
gesto es acreedor al más profundo 
reconocimiento. 
Dice así la. carta: 
"Legación de Cuba. Lisboa, Sep-
tiembre 12 de 1925. 
Sr . Carlos Martí. Asociación de 
Dependientes del Comercio. 
Habana. 
rvli querido Martí: A mi llegada 
a Lisboa n̂ e encuentro la Memoria 
del primer semestre del corriente 
año de esra Asociación de Depen-
dientes de que eres Signo Secreta-
rio . Con el interés que siempre me 
inspiran las cosas de ése Centro, 
la he leído, encontrándola muy in-
teresante y merecedora a que se 
felicite a s i autor, lo que hago de 
la manera más efusiva. Aquí mo 
tienes en mis nuevas funciones di-
plomáticas a tus órdenes, como 
siemjire, Antonio Iraizos". 
a la Presidencia, se retira el señor :sl ^ también algo parientes 
Presidente y preside el señor Va-i o t r ° _ ^ „con°Ído_ P ^ ^ ^ Ü ^ ' 
lentín Necega, Presidente del Con 
sejo de Fundadores, y es acorda-
do, lo propuesto por el asociado 
señor Gómez. 
Se da cuenta de las gestiones de-
chas por la Junta Directiva, acer-
ca del embarque de dos viejecitos 
enfermos, naturales del Valle de 
tirados los Delegados de la Socie 
dad " E l Valle de Oro", ante el -Co 
mité de Sociedades Gallegas de 
Instrucción. Con un entusiasmo 
indescriptible se dio por termina-
da la Junta, celebrando todos los, 
Hijo's del Valle de Oro, el estadoj"11 cl 
floreciente de la Institución. i yeme 
vía! 
L a c-̂ sa "ye el domingo, en la 
finca lag Piedras, en san Francis-
co de País la, fiesta que culminará 
"acabóse" y en el "enguede-
de todos los amores, y to-
ldos los entusiauTnos. 
I 'Pa' que 'veáis' que os digo ver-
¡ dad y lúe no miento nada más 
L a junta directiva se celebrará Q"6 cuando tengo necesidad de ha 
C L U B BELMONTINO 
hoy podrán pasar por la Secretaría 
de esta Sociedad, a recoger los dis-
tintivos de excursionistas, sin el 
cual no podrán formar parte de la 
Excursión, entendiéndose que solo 
se distribuirán hoy jueves, mañana 
viernes y el sábado, de 8 a 10 p. m. 
Melodía de 
Los Caribes; Dan-
CHANTADA, C A R B A L L E D O Y 
SUS COMARCAS 
P-ograma de la gran Maílnée 
Bailable que celebrará esta socie-
dad ^ día cuatro de octubre en la 
Quinta del Obispo: 
Primera parte: Vals 
Amor; Danzón 
zón: Muerte en Amor; Paso Doble-
Ihja del Carcelero; Danzón: Maldi-
ta Timidez; Fox Trot: Charlev My 
Boy; Danzón: E l Escobero; "puso 
Doble: L a Cañamonera 
Segunda parte: Danzón: Catali-
na; Danzón: E.' mismo Diablo- Fov 
Trot: Where's My Sweetie Hiding-
Danzón- Salomé; Danzón: E l Canl 
gvejiío; Schotis: Tros Pasos; Dan-
zón: Tribilín; Paso Doble: 
la Sociedad! 
Orquesta: Pablo Zerquera. 
el día 2 del corriente mes a las $ 
de la noche en la calle Industria 
160. 
ORDEN D E L DIA 
Asuntas reglamentario». 
HIJOS J>KJU A Y l .M'.\.>HKi>TO 
D E ABADIN 
L a Junta Directiva ha de cele-
brarse el día 30 del corriente mes, 
a las 
llego. p. m. , en a'. Contro Ga-
Orrlcr^ do] «lú 
Acta anterior. 
Balance. 




H U n v f A K J i o y A R T I S T I C A 
D E L C E N T R O B A L E A R 
Es indudable, que una sociedad 
que registra un promedio de no-
venta a cien partos mensuales, co-
mo el progresivo y democrático 
Centro Balear, cuenta para la asís 
tencia de las doce mil asociadas, 
1 con un brillante cuerpo de exper-
tai parteras facultativas, que por 
j su experiencia y práctica, buen 
i cumplimiento y afectuoso y deli-
¡cado trato, contribuyan con su la-
jbor científica, al fomento del sóli-
¡do crédito que ha conquistado el 
'Centro Balear, en cuanto a la asis 
tencia 
':erio, "quitai" la montera y leer 
el programa, y más 'uá*, 
Apertivo a lo presidente. 
Entremés a la comisión. 
Entrantes 
Minutas de Truchas dei "Nalón 
y Narcca' . 
Arroz ton Pollo a lo del día da 
'San F.ibián' con pimientos morro-
neq de "Villavalcr'. 
Lomo de puerco de "Sand im^is' 





L a Fiesta de la n o , „ Que de manera inmejorable 
u cabo . S ? o- aZa se "evará Presta a domicilio, sería tarea al-
U n o V S e \ o r ^ difíci1' la de trate? de seiecc o-
ción oue S n J ^ ! 0 ^ ? . .f?n:lnar entre ^s afamadas comadre,I jeres. soberbia fun- nar entre 
tiene T g a n l z a d r S a í - a ' ^ ' 0 1 6 ^ 1 ^ * 1 ^ 8 ^ pre3ta nsus servicios en 
•M* 12 Las l u n e t a ? . ^ ? - C « ^ ? SOcledad * «eriep demostra-i 
r a c i ó n pondrán en t J ^ ^ l * ' ** SU comPetencia ^n los cientos 
Casa de la Trova- ohr. * vLa de CaSOs (1Ue cada una de ellas » M cp trp .mito ' obra W* ha- va asistidos. 
to ^ r Z t ^ % ^ J Í a * * ^ J C o r ^ e b t t de * 1 - "evamos 
ees dijeron Tos dVar'Ós k t / n t < í n " ranifeSta:1<>' aun<1U9 el Centro Ba 
ellos, que ninguna co^nffff ent^ earie.s algo parco en exteriorizar 
las muchas nn. han " m ^ r » f 103 (1Ue Q u i s t a n a día-; 
- ^ ' " f f T 1 ^ 0 ^ 1 0 SUS médicos Y comadronas, nos' 
ugía ha n s a f r l ^ r u ^ J6 Pé-¡ ^P103 eníerado de una reciente fe 
ü* UfrId(\1la abor d Jicitacián, que una antigua y en-
»» Artística Ga-jtusiasta asociada, 
Presentación n ^ efeeto' la re-! mlástica 
ta colectividad01" Ni - 1 ? - ^ es-lnidad 'ext 
ha omitido. Desde 
nes hasta el vestuario 
do llevado a raja t a b ' l a ^ w rXPerienCla y sereniaaa y sus va= 
disponen ios autores i h^ . 0: .0S conocimlentos en los más mo-i 
Añádase a é^n i . {^!L1Íbret?- dernos Procedimientos científicos. 
Postres.. 
Feras de 'San Martín de Arango 
y nvas ae 'Quinzanas' . 
Vino alambrado de 'Agones' y 
del 'Caliero,' Agua Mineral de 'San 
Francisco'. 
Sidra 'La Praviana de 'Corlirs', 
Pan de ' Forcinas' y café de la 
Hortona'. • 
' Tabac »1? Nacionales de 'Romeo 7 
Julieta especiales de la Vidriera 
' E l Arlete' . 
Tocarán: el Gaitero de 'Castro' 
y la Banda de Música de Pra Via. 
Bailables 
Primera parte 
Vals: Pompadour . 
Danzón: Maldita Timidez, 
Fox Trot: O-Kaíharina. 
Danzón: E l Profesor de las Mu-
D E L CENTRO C A S T E L L A N O 
Decididamente el Jueves primero 
de Octubre será la inauguración del 
curso escolar en el plantel Cervan-
tes que bajo la dirección de los 
comisionados de la Junta Directi-
va Sres. Serafín de Pablos y José 
Alonso empezarán en dicha fecha 
el horario de las clases ha sido se-
1 ñalado en la forma siguiente: 
1 Mecanografía de 8 a 10, Mario 
R . Bombalier. 
Taquigrafía de 8 10, Mario R . 
Bombalier. 
Aritmética de 8 a 9, Gerónimo 
Vicente. 
Inglés de 8 a 9, Srta. Cándida 
Cruz. 
Teneduría de libros de 9 a 10, 
Gerónimo Vicente. 
Gramática Castellana de 9 a 10, 
Francisco Benito. 
Se recomienda a todos los alum-
nos que concurran el Jueves indi-
cado para ^ inauguración del cur-
so la que se celebrará en el salón 
de actos del Centro. 
Don Manuel Rabanal, Presidente 
de este Centro se encuentra reclui-
do debido a un fuerte ataque gri-
pal por lo que tuvo que presidir la 
Junta Directiva última el Sr. Ma-
riano Larín que ocupa el puesto de 
l9 Vicepresidente. Hacemos votos 
por le pronto restablecimiento del 
Sr . Rabanal. Una comisión de la 
Junta Directiva visitará a dicho 
P R O P I E T A R I O S D E MEDINA 
Ya están tocando a su fin los 
grandes preparativos, para la gran-
diosa Matinee Bailable que se cele-
brará el próximo Domingo dia 4 
Ce Pensión organizada por los Jó-
venes de Medina, pues se puede ase-
gurar un grandioso éxito, por los 
nuevos atractivos que tendrá esta 
fiesta, entre ellos serán estrenados 
ocho Fox acabado de recibir del 
Norte, expresamente para esta fies-
ta, así como también siete Danzo-
nes y un Vals, en cada repetición 
de un Fox tocará otro distinto, 
de mucha duración, igualmente se-
rán los Danzones, también se cele-
brará un concurso de simpatías en-
tre las damitas, para elegir la reina 
de la fiesta. 
A esta Matinee podrán asistir los 
jóvenes de las demás sociedades 
hermanas, v las damitas que no 
hayan recibido su invitación y sean 
asiduas concurrentes a nuestras 
fiestas podrán asistir o sino diri-
girse a la secretaría calle G y 21 
Vedado o por el Teléfono F-2145, 
para cuyo efecto han comisionado 
a los Sres. Domingo Fernández y 
el Secretario Sr. Francisco Viera 
que al mismo tiempo atenderá a los 
Tikets para los jóvenes. 
Esta fiesta será amenizada por 
el Maestro Sr. Tomás Corman con 
su Jazz Band completamente re-
forzada con un dúo de Sasofones. 
Trombones de Varas, Cornetín, Ban-
jo, Violín, Piano, Timbales Güiro, 
Drum, Clarinete Jazz, pronto da-
remos a conocer le grandioso pro-
grama . 
D E L A ASOCIACION CANARIA 
Previamente citados por su acti-
vo Presidente Don Andrés Nóbre-
gas se reunieron el martes último 
los entusiastas miembros que com-
ponen la Sección de Propaganda de 
la Asociación Canaria a fin de 
conocer varios c importantes asun-
tos relacionados con la marcha de 
los organismos que tiene a su car-
go esta diligente Sección, a»í como 
también el estado del Gran Concur-
so de Inscripciones, que con éxito 
indescriptible fué abierto el- . pró-
ximo pasado dia 25. 
A las nueve de la noche se de-
claró abierto la sesión precedién-
dose a dar lectura a las actas an-
teriores que fueron aprobadas de 
conformidad. 
Después de conocerse las liquida-
ciones de los Delegados en Canarias 
y la Habana, se dió cuenta del bri-
llante estado del Concurso de Ins-
cripciones, apesar del corto espacio 
de tiempo que lleva iniciado. 
L a Junta acoje con verdadero re-
gocijo esta demostración de adhe-
sión de los canarios de toda la Re-
pública, ya que se hp probado que 
de todas partes llegan a diario fe-
licitaciones e inscripciones, fruto 
de la labor que todos se han pro-
puesto realizar. 
IjOS nomüres de los Concursantes 
que ya figuran en la lista del re-
gistro abierto con ese fin los da-
remos a conocer en las fechas que 
para ello señalan las bases corres-
pondientes . 
L a Junta toma el acuerdo, por 
unanimidad, de otorgar un merecido 
Voto de Garcías al Presidente de la 
Sección Sr. Andrés Nóbregas, por 
su acierto en llevar a cabo esta 
patriótica iniciativa que tantas fe-
licitaciones lo ha valido y que pro-
porcionará grandes beneficios a la 
poderosa Asociación Canaria. 
También reconoce la Junta la 
meritísima labor del Secretario de 
esta Sección Sr. Francisco Santa-
na Torres, que con gran acierto 
la fiesta patriótica de este país, 
con el que se hallan tan identifica-
dos los Vascos. 
Digna de todo elogio es la gran 
labor que este simpático Centro es» 
lá realizando y demás está decir 
que esta fiesta, de la cual opor-
tunamente daremos más detalles, ha 
de culminar en el más rotundo de 
los éxitos. 
SECCION D E I N T E R E S E S 
Se ha reunido la Sección de In-
tereses Morales y Materiales bajo 
la presidencia del muy estimado 
D. Manuel González Martín, para 
cumplimentar distintas encomiendas 
que ae le hicieran por el Comité 
Ejecutivo. 
Y después de resolver la adju-
dicación d» distintos pedidos y de 
énconmendar a los señores Vocales 
nuevas gestiones de precios para 
otros, se designaron a los señores 
Santiago Martín y Fernández Her-
nández, para integrar la Comisión 
Fiscalizadora que tiene a su cargo 
la comprobación durante un mes 
de si todos los artículos que se re-
miten a la Casa de Salud corres-
den, en su calidad y peso, a lo que 
se hubiere comprado. Para Vocal 
Inspector fué nombrado el señor 
Belisario Viera, que tiene el en-
cargo de recibir con el Mayordomo 
todos los pedidos de Víveres. 
Luégo se confeccionó el Antepro-
yecto de la Sección para 192 6, tra-
tándose otros asuntos de orden in-
terior en los que, como siempre, se 
puso de manifiesto el interés que 
todos los componentes de este or-
ganismo se toman por el bienestar 
y progreso de la Asociación Cana-
ria a la que profesan Tordadero 
afecto como se demuestra con el 
hecho de que en múltiples ocasiones 
tienen que abandonar sus ocupa-
ciones particulares para atender las 
encomiendas que se le hacen y que 
requieren visitar distintas casas en 
solicitud de precios de los artículos 
que se necesiten. 
L a meritoria y eficiente labor de 
la Sección de Intereses, que se de-
senvuelve admirablemente, no solo 
es digna de elogios sino también 
del reconocimiento general de los 
organismos superiores de la Aso-
ciación, porque viene cumpliendo 
su cometido en forma tal que sus 
resoluciones proporcionan, según 
puede probarse en cualquier mo-
mento, verdaderos beneficios a los 
intereses de la gran institución. 
Por ello nos place tributar un 
aplauso a D. Manuel González Mar-
tín, su honrado y laborioso Pre-
sidente, y a todos los que con él 
comparten las delicadas atenciones 
que se les tienen confiadas. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
rSCPORTAMTK REUNION 
POI.ITICA 
Se constituye un Directorio Kaoional 
para consuliar al paeWo 8l está de 
acuerdo con la actuación del 
'Oral. Machado 
En la tarde ¿tel Doming-o 27 del 
corrienlte, se reunlron 200 liberales 
en la morada del batallador político 
liafael D. Quintana, para un cambio 
ae impresiones. 
Presidió la reunión el propio se-
f>or Quintana. Se examinó la actual 
situación y todos estuvieron confor-
mes con la actuación que viene desa-
rrollando, desde cl ("Joblerno, el Ge-
neral Gerardo Machadlo, 
Se indicó la conveniencia y fué 
aceptada la idea por los presentee, de 
constituir un Directorio Nacional pa. 
ra consultar al pueblo si está o no 
patísfecho con la obra emprendida 
ror ol Hon. Sr. Presidente de la 11 e-
pública; acordándose inmediatamente 
dejar censtituíde el Directorio Nacio-
nal, así como la publicación de un 
manifiesto, explicando cuál será la 
línea de conduela que se proponen se-
guir los Miembros integrantes del ci-
tado organismo. 
Después de concedido un recoso 
Para la formación de la Candidatura, 
L A V E R B E N A B O A L E N S E 
reanudada la sesión se procedió a su 
viene secundando todos los planes jdesignación, resultando electa la can-
del Sr. Nóbregas, siendo un eficaz | didatura siguiente: 
cooperador eu todo aquello que sig-
nifique adelanto y progreso para la 
simpática Colectividad Canaria. L a 
Junta, por unanimidad, acuerda 
hacer constar en actas esta felici-
tación al Sr. Santana Torres, el 
que, en breves y sentadas frases dió 
las gracias por los elogios que con-
sidera ínmerecidps. 
L a Junta conoció luego de los 
nombramientos de Representantes 
Locales otorgados a favor de los 
valiosos y entusiastas canarios se-
ñores Manuel Torres Alvarez y Ma-
rino Ransel, para representar a la 
Asociación Canaria en Cifuentes y 
Güines, respectivamente; así como 
de los patrióticos propósitos que los 
animan en sus respectivos cargos y 
en las mencionadas localidades. 
Con verdadero agrado vió la 
Junta las diversas gestiones que seiTornfi Varona, Julio c . del 
vienen llevando a cabo en todas las]Abelardo Mola, Anselmo 
Presidente: Mario G. Mendoza. 
Vices: Clemente Vázquez Bello, Ma-
nuel Varona Suárez, Carlos de la Ro-
sa, Rogerio Zayas Bazán, Taustlno 
Guerra, José R . Barceló, Roberto 
Méndez Péñate y Alberto Barreras. 
Director General, Kafael Quintana 
Mata. 
Secretarlo: Rara?! G . Reina. 
Vice: Félix Ayón Suiárez. 
Tesorarc: José M. de )a Cuesta. 
Vice: Manuel Pereira Uolandelli. 
Contador: Antonio Ruiz Alvarez. 
Vice: Manuel Vega Prieto. 
Vocales1: César Madrid, Martín Mo-
ra, Salvador Díaz Valdés, Carlos 
Guás, Ramón Za'-clln, Alfredo Hor-
nedo, Aniadc Pinalés, Aquilino LoPi-
bard, Francisco María Fernández, 
Alvaro Alvera Suárez, RIorrdo Cam-
pes, Manuel Hernández Leal, Manuel 
Castillo, 
állugro, 
dependencias para atraer al seno i •Am r̂iCo Portuondo, Carlos de la To-
de la Colectividad a cuantos cana- rre Llauradó. 
ríos y simpatizadores residen en Conocido el resultado de ia elección 
sus respectivas remarcaciones, labor j fueron proctamados por el Prfsiden-
ésta que resulta en extremo fruc-1 te provisional los anteriores e,Ieg-í-
tífera debido al entusiamo que reí-j dos; terminando la reunión dentro de 
na entre tod yo scada uno de los i la mayor armonía, siendo obsequiados 
elementos que forman parte de esas todos los concurrentes con champag-
mismas dependencias. |ne y licores por el señor Quintana. 
Se agradeció al Sr. Agustín F r a - ! L» Secretaría provisional del Dl-
ginals Collazo, alto empleado ¿el reotorlo, ha quedado establecida en 
Central "Pilar", ubicado en el tér-|:Rastro -N'0- 8 y meldo, cuyo desompe-
mino de Artemisa/ sus patrióticos!fio cstii a car&o del Sr. Hafael G. 
Será, sin duda alguna una fiesta i propósitos de cooperar al mayor en- Kf'ina-




L a Pintura Blanca. 
L a Camaronera. 
en Cubr 
los elenu,., 
llega. Asi fué. 
Segunda parte: 
Schottiscli: Melltón. 
Danzón: Mario Mallorca. 
Paso Doble: E l Capote de Paseo 
Danzón: Hijo Mío. 
Fox Trot: Oh-La-La. 
Danz'ón: Tomasa me votó. 
Paso Doble: Círculo Praviano 
Extra; Paso-Doble: ¡Viva la Ma 
LOS D E L CONCEJO D E I L L A S 
Pocos días faltan para la gran 
mandó en enco-
misiva a la Sección de Sa 
^ i  . poniendo las dificultades 
un aetalle se v peligros quo se presentaron en drina! 
las decorado- su alumbramiento, v que con su 
todo ha si-, experiencia y serenidad 
raja tabla, tal como tos conocimientos en 
a ésto T63 • 1Íbret0 • I (Íernos 
r tendremos que .% intp^Dretfción'liabía salvado la conocida y bien excursión que celebrarán los Natu-
Trova" es al^o oup nn n ^ ^ iaCre(IUaíla comadrona .señora Ma- rales del Concejo de Illas, en los 
jar de v¿rge Hav un dPt n , r,a Núñe!í Morán, que después de poéticos jardines de " L a Polar", 
noche d- su' e s t r ^ T n n l \ ' :a |más de cuarenta y ocho horas deiLa Comisión organizadora está ul-
se asrnt^ Iv _ 3 do no aPartar6e del lado de la partu-l tinrando todo lo concerniente para 
»gOt3 el pape: eulnenta. dejó a la madre y al rolli-jesta gran fiesta. 
! zo Ijiby en perfecto estado, sin E l entusiasmo entre los asocia-
dos es muy grande, nada tiene de 
de luz y de alegría, la grandiosa 
verbena Boalense, que veníamos 
anunciando, y cuj'a celebración ten-
drá efecto el. sábado dia 10 de Oc-
tubre, la fiesta de la Patria. 
Todo hace pensar en una noche 
plena de animación y de color. 
Habrá flores para las concurrentes 
gentilísimas, que repartirá un gru-
po de no menos gentiles damitas, 
que se han adherido a esta, her-
mosa fiesta boalense. 
E l programa, que hemos publi-
cado días anteriores, ha llamado 
poderosamente la atención, por el 
cuidadoso esmero con que se ha 
confeccionado y por las novedades 
que en él se han unido. -
Creemos firmemente, que en los 
Jardines del Hotel Miramar, lugar 
Hiegido para la Verbena Boalense, 
será desbordante el lleno, la noche 
del diez de Octubre. 
grandecimiento de la 1 Asociación 
Canaria, a cuyo efecto se encuen-
tra trabajando activamente para la 
consecución de sus expontáneos 
ofrecimientos. 
MANIFIESTO Al. PVEB&Q I>B CUBA 
La Constitución del Idrectorio Na-
cional, por- la Candidatura del Gene-
ral Gerardo Machado y Morales, 
nuestro actual President} de la líe-
L a Junta tiene un recuerdo para I ,)úbHca• r'ara Un n"evo Periodo Pre-
L o s T r a b a j o i 
I n t e l e c t u a l e s 
Artí.-.tica 
taqulll t. 
Adetná-, de " L a Casa de la 
-a . 01 Crfeon, caara;á dos 
^as h i as composiciones 




ro- necesidad de Intervención médi-
l.*s|c;a, que otra de menos experiencia 
f í - ,y ecuanimidad, habría solicitado. 
' • • I No es la primera vez. que la se-
particular si se tiene en cuenta que 
es la primera vez que los hijos de 
esta laborable villa se reunirán co-
generalmente constituyen un es-
torbo para el ejercicio físico que 
requiere el buen funcionamiento de 
las vías digestivas. De ahí el gran 
número de enfermedades sin ca-
rácter específico que estragan la salud y perjudican el vigor inte-
lectual. En estos casos se recomienda, para compensar la falta 
de ejercicio físico, el uso de la 
" F R U I T S A L T " 
(Marca de Fabrica) 
S A L D E F R U T . 
Este preparado reúne las propiedades valiosas de frutas 
taaduras, constituyendo un excelente refresco y laxante suave, 
de efecto benéfico en el sistema nervioso. Se puede tomar en 
cualquier momento, sin inconveniente alguno. Exíjase la única 
legitima. 
De tcbU en todas las farmacias, en frascos de dos tamaño 
Preparado exthuite^unU por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
A gente* txdusivot • 
H A R O L D F . R I T C H I E & C O . , Inc. , Nueva York, Taranto, Sydney 
el que fué merltís%Q faociado y 
gran propagandista de la Colecti-
vidad Canaria, Don Juan Suárez y 
Franco, q. e. p. d. y puesta en 
pié acuerda dirigir escrito a sus 
familiares dándole cuenta de este 
acto en su memoria, así como tam-
bién de que, por acuerdo del Comi-
té Ejecutivo, ha sido colocado su 
retrato en lugar preferente de las 
ofocinas ¿e esta Sección. 
Después de tratarse otros parti-
culares se dá por terminada la se-
sión entre patrióticas protestas de 
verdadero entusiasmo, y dispuestos 
todos I03 señores de la Propaganda 
a laborar sin descanr«> por el ma-
yor éxito del Gran Concurso que 
promete ser grandioso y que dejará 
marcada en la Asociación Canaria 
la intensa labor de esta Sección que 
no escatima recurso alguno hasta 
ver a esta Orna Colectividad a la 
altura que todos desean verla. 
Nuestra felicitación a todos v en 
particular al bien querido Presiden-
te de la Sección Sr. Andrés Nóbre-
gas Mayorquín, que debe sentirse 
orgulloso al contemplar que sus 
iniciativas son acogidas por todos 
con el calor y entusiasmo que las 
mismas merecen. 
E N E L CENTRO VASCO 
Los Vascos son incansables. E l 
día 20 de los corrientes celebraron 
una Velada Literario Musical, que 
aún recordaremos todos con agra-
do; el jueves, dia 2 4, concurrieron 
su Orfeón y Coros Mixtos, a la Man-
sión Presidencial, para testimoniar 
al Honorable Sr. Presidente Gene-
ral Gerardo Machado, con motivo 
de ser en ese dia su fiesta ono-
mástica, la viva simpatía que les Ins 
pira; y ya su laboriosa Sección de 
Fiestas ha acordado la celebración 
de un gran baile de pensión, para 
socios, el dia 10 del próximo mes 
de Octubre, con objeto de celebrar 
sidencinJ, debe ser explicada amplia 
rnente, para que juzgada por los hom-
bres sensatos del país, emitan hu jui-
cio sin apasionamientos de ningún 
lanero, al objeto que nos proponemos 
alcanzar. 
Lo primero en que debo ser fijada 
la atención, es en el nombre con que 
se lia señalado esla Agrupación: no 
hemos querido llamarla "reeleccionls-
ta" porque en realidad no Iq somos, 
ni por principios ni por temperamen-
to para el cargo de Primer Magis-
trado de la Xación. El pueblo cubano 
.sabe todos los sinsabores y to.las las 
luchas que ha Unido que padecer pa-
la lograr la reelección de su Presí-
deme; días de luto y de sangro han 
costado dos reelecciones Presidencia-
les en la República; todo ello desde 
luego, porque la mayoría del País la 
ha rechazado, siendo impuestas am-
bas, por la minoría que entonces go-
bernaba. 
El caso presente es completamente 
distinto: Gobierna en estos instantes 
el Partido Idberal. que es como de-
cir, "rige los destinoa del país la in-
mensa mayoría del puebla cubano". 
Y así, con este antecedente a la vis-
ta queremos establecer ante el cuer-
po electoral una previa corsulta pa-
ra llegar en definitiva a fijar el de-
rrotero a seguir en la« próximas elec-
ciones Presidenciales por el Partido 
Liberal. 
E l Honorable Ciudadano-Presidente, 
General Gerardo Machado y Morales,' 
ha declarado a viva voz y de manera | 
lolemne, con frasea y conceptos tan 
«levados que le honran y enaltecen, 
"que no va a la reelección". Exami-
nemos el problema bajo todos sus as-
pectos: En primer término no somos 
Mnguno de los que suscribimos este 
Manifiesto, ni siquiera lo? intejíran-
tes del Directorio Nacional, Hemen-
í.os que dependemoíi del (3ob!«rii;.; te-
nemas absoluta independencia de crl-
'erio, porque los cargros que ocupa-1 
mes en U vida política del país no ¡ 
lo debemos ni a la influencia ni al l 
favor oficial del Gobierno actual; la 
mayoría inmensa de los componentes 
de esta Agrupación, deben la posición 
oficial de que disfrutan al cuerpo 
electoral; otros se dedican a ia vida 
de los negocios de acuerdo con la 
profesión que ejercen; y otrô s desem-
peñan modestos empleos que en nada 
se relacionan, con la decisión para la 
provisión de I03 mismos, con el Po-
der Central; por consiguiente, no po-
demos ser clasificados ni como ala-
barderos ni siquiera como hombrea 
Fumisos a la voz del ame, porque no 
pertenecemos al grupo de los estó-
magos agradecidos. Estamos pues, en 
condiciones de poder opinar con leal-
tad y franqueza. 
Nos consta de uha manera cierta 
y positiva que el Hon. Sr. Presiden-
te de la Kepúbllca. no quiere la ree-
lección; y buena prueba de esta afir-
mación es la forma en que viene de-
¡sarrollanoo sus planes de Gobierno. 
No ha dado ni dará, cuartel a los mal-
versadores; con decisión firme per-
sigue a loa funcionarios venales; y 
eu obsesión constante es que la jus-
ticia sea rectamente aplicada por los 
funcionarios encargados de adminis-
trarla, que tienen que ser a la vez 
severos y honrados sin establecer dis-
tingos a fin de que a cada ciudadano 
ee le de lo que en justicia demande, 
Y quien así procede no puede supo-
nórsele interesiado en su propia ree-
lección. 
Por ello es que nosotros al juzgar 
su actitud rechazando uno y otro día, 
el propósito de no querer aceptar un 
nuevo período Presidencial, lo esti-
mamos como una apreciación pertlonal 
cuya, la que respetamos y considera-
mos. Pero es el caso, que en ^e mo-
mínto histórico de nuestra vida po-
lítica el Sr. Presidente de la Nación 
se dehe a dog cosas: al país y al Par-
tido Liberal; y ni uno ni otro han 
dicho la última palabra en este asun-
to, que es de vital importancia para 
la República. 
Por olio es, que deseando proceder 
de m&do reflexivo y sereno, ñor; ha-
yamos lanzado a constituir este Di-
rectorio. ¿Para qué? ¿Para defender 
la reelección? No. Es para un em-
peño mucho mayor y de propósitos 
más elevados. Es para conoultar al 
país y al Partido Liberal, sl están 
conformes con la obra de regenera-
ción social y de rectos procedimien-
tos administrativos, emprendida va-
lientemente y sin vacilaciones por el 
austero y honrado ciudadano, Gene-
ral Gerardo Machado; el cual desde 
cl Poder, se ha impuesto ese patrió-
tico deber, para salvar » Cuba del 
jcaos en que estaba sumida. 
Y si esto es exacto, si. nuestro Ho-
norable Sr. Preaidente, prosigue sin 
detenerse en el camino emprendido, 
en la obra que él mismo se impusiera 
sin sugestiones ajenas, ¿por quó no 
hemos de declarar con todas las 
fuerzap que nos brindan n.iestros pul-
mones, que Cuba necesita de un Go-
bierno como el suyo, que consolide 
las instituciones y afiance .nuestro 
evídito, hasta colocar en el pedestal 
de la gloria las tradicoionos y propó-
ritos de aquellos patriotas que de ma-
nera htreira lo sacrificaron todo por 
Ja independencia de la Patria? 
«•Cu î es entonces, el premio qu© 
debe ser otorgad., al que con abne-
gación sublime y perseverancia pa-
triótica hi sabido coministar para su 
Paula. Ia grandeza y el respeto de 
propios y extraños? Debemos dejarlo 
marchar 'ranquilamente a su hogar 
al vencimionto de su período sin pe-
dirle un nuevo sacrificio; ya que él 
a la hora de ofrecer su sangre por 
Cuba, no fué remiso al mandato del 
deber; ¿puede ahora negarle a. su 
Patria su valioso concurso, que se 
U> pide, rué se lo exige por los emi-
nentes servicios que a la misma vie-
ne ptestanlo desde el puesto promi-
nente que actualmente ocupa? 
Esas son pues, las consideraciones 
que queremos someter al país y al 
Partldr. Liberal. Por ello es que no 
adelantamos nuestra opinión ni pre-
juzgamos t̂ mpeco el rogulta.io; es-
peramos serenamente el veredicto del 
pueblo, para entonces actuar de acuer-
do con la realidad. 
A ese ei'scto, organizaremos ca: ca-
da barrio, en cada pueblo y en todas 
las Provincias una delegación <lej Di-
rectorio,, para qua nos transmitan las 
opiniones de todos sus residentes y 
liabremos de asistir cuando necesario 
fuere, a toda la F.epúhiicc, para re-
coger directamente el latido pe>pular. 
Y cuanelo hayamos, rendido nuestra 
expontúnea y voluntaria labor, im-
pondromoa de su resultado al Hono-
rable Sr. Presidente; y si esta es 
favorable, no podrá él rechazar la 
voluntad del paTj, al que deberá se-
guir sirviendo como hasta ahcir? lo 
ha hecho: Coii entusiasmo, valor y 
patriotismo. 
Habana, 8̂  Septiembre 1925. 
Mario Ot. Mendosa, Rafael O. Iiein», 
Prosidente. > >'rouirlo, 
Rafael Quintana, 
Director Gral. 
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C h á c h a r a 
" Z A F R A " D E >L\TRIMOXIOS. 
—Boda y calor, son dos fuerzas 
que se neutralizan, por iguales. 
Hay personas tan valientes, que 
hasta en pleno verano se casan, 
después de amueblar la casa—me-
jor sería decir el nido, ya que se 
trata de tórtolos—con >̂s regios y 
elegantísimos muebles que vende 
en «'El Siglo", O'Reilly y Habana, 
Lorenzo Mugüerza; pero la mayor 
parte de los enamorados eligen el 
otoño y aun el invierno para fir-
mar la escritura en cualquier igle-
sia de moda.. . E s así que en es-
ta época, son numerosos los avi-
sos de boda que uno recibe, y mu-
cho más numerosas todavía las ór-
denes que para Juegos de Cuarto, 
de Sala y de Recibidor, le llegan 
a "Marianao Industrial", en O'Rei-
lly 104, la gran fábrica nacional 
de Muebles de alta escuela. . . Só-
lo de amigas y conocidos míos, re-
dactor, hay en puerta más de quin-
ce bodas, lo que explica el aumen-
to de ventas que experimenta en 
estos días la Mueblería Artística, 
de Neptuno 186. 
¿Va a ser usted miembro en 
algún casorio? 
—Padrino, en tres; testigo, en 
una docena. . . E s un nombramien-
to que yo siempre acojo con satis-
facción. Así como se disfruta fir-
mando documentos de compra o 
venta, cuando el señor Notario se 
ha hecho instalar el Bufete por los 
muebles irreprochables que para 
las oficinas de todas clases fabri-
can en Lucena 8 y 10, F io l y Gar-
cía; así como es un recreo entrar 
en la Mueblería *'Los Encantos", 
San Rafael y San Nicolás, para 
escoger un regalo útil , valioso y 
que "dé en el clavo", para mí no 
hay espectáculo comparable al de 
presenciar la emoción con que los 
hombres se dejan enyugar. 
— A h , espíritu vengativo, que se 
goza con tal fruición en el "bien" 
ajeno. . . Menos mal que usted co-
rresponde a ese deleite, regalando 
a los novios uno de esos delicados 
Juegos de Cuarto en los que son 
especialistas Fernández y Ca., en 
Neptuno 133; que si no, iría us-
ted al infierno de cabeza, por el 
refinamiento con que se deleita en 
el sacrificio de los otros. 
Alto ahí, querido. . . AI con-
trario de acudir a las bodas con 
la intención de ver cómo se de-
güellan los dóciles corderos, asis-
to a ellas con el benévolo egoísmo 
de articipar un poco de la dicha 
ajena, pues has de saber que a ca-
da novio que se casa le tengo una 
envidia atroz, y no precisamente 
porque algún amigo le haya obse-
quiado un suntuoso Despacho de 
los que venden Ruisánchez y Ca., 
en Angeles 13, el gran Almacén de 
los muebles clásicos y modernos; 
ni porque la pareja feliz haya re-
cibido del padrino el regalo de un 
Juego de Comedor fabricado por la 
Mueblería "Santa Teresa", Com-
postela 68, Juegos, como cuantos 
salen de la gran casa, que abren 
el apetito por sí solos. . . 
—Los apetitos, querrá usted de-
cir. . . No sabía yo que disfrutaba 
usted de tal modo en las bodas. 
Y a lo sé para cuando cometa el de-
lito de casarme. . . Entretanto, di-
viértase usted con sus sacramen-
tos matrimoniales, mientras yo an-
do suelto, con la sola preocupación 
de propagar cerca de comerciantes 
y particulares las ventajas de en-
cargar cualquier cantidad y calidad 
de Muebles, para la oficina o el 
hogar, a Andrés J . Nóbregas, en 
sus colosales Talleres de Concha 3. 
— Y a caerás . . , Del matrimonio, 
hablan mal todos los casados, y hu-
yen como del diablo todos los sol-
teros; pero a la postre, los que no 
lo aceptan de jóvenes, con la loca 
ilusión de los pocos años, termi-
nan "amontonándose", ya caducos, 
con la cocinera. . . A l matrimonio 
ge le calumnia, amigo redactor. E l 
egoísmo les hace verlo a ustedes 
como una cuenta permanente de 
finos muebles de " L a Casa Code-
sal", olvidando que las camas, si-
llones y escaparates que se com-
pran en San Rafael 50, duran tan-
to como la juventud _ A tu hora, 
verás que no valen los cálculos: 
cuando te enamores de verdad, te 
parecerá un juego Invertir 500 pe-
sos en Muebles, Lámparas y Ador-
nos de " L a Casa Mosquera", San 
Rafael 129 y 131; y los Mimbres, 
Aparadores y Espejos que compres 
a Apolinar García Navarro en " L a 
Victoria", Monte 193, te parecerá 
que te los regalan. . • Cuando pica 
la mosca de la pasión, el horizon-
te es color de rosa. . . 
—Usted, Don Justo, es hombre 
del siglo pasado, y ya, por lo vis-
to, no se acuerda bien del tran-
ce. . . Yo no he ido a muchas bo-
das, porque me da pena ver de qué 
tonta manera renuncia una mujer 
joven a su supremo papel de no-
via, que jamás volverá a desempe-
ñar; pero en cuantas he presen-
ciado, advertí siempre el mismo 
fenómeno: la mujer, jubilosa, por-
que mercantilmente triunfa; el 
hombre, forzando la sonrisa en 
una cara, como quien, después de 
haber sido vencido, tiene que en-
tregar la espada al enemigo. . . Los 
invitados, celebran la elegancia de 
los Muebles comprados en " L a Ca-
sa Valle", Neptuno 183; las mu-
chachas que esperan hacer otra 
víctima con el primero que se des-
cuide, ponderando, con esa inimi-
table hipérbole femenina el moder-
no Juego de Tocador y los Rega-
los que a la recién casada le com-
praron sus amistades en la bien 
surtida casa de Soto y Rivera, Nep-
tuno 211; mas en el novio, sólo se 
echa de ver la melancolía del ni-
ño que rompió su mejor juguete, 
el sordo autoreproche de quien 
acaba de ocasionar la rotura de su 
más cara i l u s i ó n . . . Y es, mi que-
rido Don Justo, que con el cuer-
po no se puede cultivar aquella 
quimera blanca de lo que es an-
siado e imposible a un-tiempo; y 
no vale comprarle a Vicente Be-
llas, San Rafael 127, Muebles y 
Joyas con los que preparar un 
lindo escenario, ni apurar de un 
trago otra copa de Sidra "Cima", 
porque las adorables "gandideces" 
del noviazgo, "esas no volverán"... 
—-Mucho sabes tú, para solte-
ro. . . Ahora bien, con todo y sus 
defectos, el matrimonio es el esta-
do pluscuamperfecto do las perso-
nas. Elegir una mujer y amarla; 
escoger una casita pequeña y lim-
pia y llenarla artísticamente con 
los Muebles que se exhiben en " L a 
Estrella", San Rafael 70; y dis-
ponerse como Dios manda a culti-
var un afecto duradero y una pa-
sión honda, es el tínico camino pa-
ra la felicidad que no es dable al-
canzar, no lo dudes. 
— S i yo no digo nada. . . Argu-
yo solamente que esa clase de di-
fíciles cultivos, están expuestos, 
como los agrícolas, a que se malo-
gren las cosechas, por no llover a 
tiempo, o por otro cualquiera ex-
ceso a t m o s f é r i c o . . . Y así se pu-
diese rectificar; si pudiese hacer 
uno lo que hace cuando los mue-
bles ya muy conocidos nos aburren, 
que es comprarle otros en seguida 
a José Boyles, en Monte 166, en-
tonces nadie rehuiría el matrimo-
nio; mas esa expresión trágica de 
"para toda la vida" es imponente... 
Ustedes, los alabarderos del matri-
monio, debieran conseguir la refor-
ma del sacramento en el sentido 
de que al hombre le fuera permiti-
do casarse varias veces; tantas co-
mo le fuese' Inevitable enamorarse 
y tuviese recursos para sufragar 
los gastos de boda. He ahí una idea 
salvadora; puesto que el sacrificio 
económico que el casorio exige, es-
tá bien compensado por la rapidí-
sima luna de miel, los solteros ve-
ríamos en la nueva medida un ali-
ciente poderoso; no en la ley del 
divorcio, que implica siempre pica-
plcitorias de Juzgado correccional 
y además, es muy lento. 
—No lo verán tus ojos, redac-
tor. E l que ayunta, recibe esposa 
para toda la temporada que ha de 
pasarse aquí abajo; y ya sabe que 
cuantos Muebles y Joyas necesite 
su mujer, ha de tener que pagár-
selos a Cabarcos y Vilariño, en 
" L a Predilecta", San Rafael 171 
y 173; el que se deja colocar el 
anillo nupcial—símbolo, como ves, 
que es un aro, un cerco irrompí-
ble—, no puede seguir mariposean-
do ni vendiendo su alma al dia-
blo; todos sus recreos ha de con-
centrarlos en la propia casa, que 
previamente se hará amueblar, cosí 
exquisito arte y gusto, por " L a Ex-
posición", San Rafael 1 3 4 . . , De 
manera que no busques pretextos... 
Prepárate a tiempo, y vamos hoy 
a la boda de Carmela, donde te 
probaré que estos actos constitu-
yen inigualable espectáculo. 
—Que aproveche. E n el hospital 
y en la iglesia, ya se me ha muer-
to demasiada gente. . . 
DON JUSTO 
f A R A SU E T E R N A MAJESTAD, Zapatos f j ^ de homhre 
L A M U J E R "Keith & Prat"—Teléfono A-9414 
—Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Bion Shoes"—Obispo y Villegas— 
José Llano 
Bellos Bustos femeniaos 
"Pildoras Orientales"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
gratis, solicitándolo al Apartado 
r , . , j i • m„Jo. Marcas de Zapatos U s a s de Lujo en Modas .(Ben.tí „ _ ( n i ñ o s ) — T O i e n 
"Maison Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Sritas. Salas y Hnos. 
Mathüde Cumout—Vestidos y tan-
tasías—Prado 88 y 96 
Sombreros de Señora 
" E l Gran Trlanón"—Amistad y Es-
trella—Pranceschi y Ca. 
" L a Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr . Cando) 
Hermanos 
Modistas y Modas 
" L a Violeta"—Neptuno 174—Ali-
cia Fernández 
" E l Capricho ' — Neptuno 210— 
Consuelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preteri-
da de Ja buena sociedad; la ca-
sa última que se montó en la Ha-
bana, a la altura de las de Pa-
rís y New York, dirigida y ser- ¡ 
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo l i l i — T e l f . A-5451 
"Madnme Pugnan"—Peinados de 
salón, ^.tc.—-Neptuno 36 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa " L a Llave"; 
para convidar a Nena 
Pianos de fiel reproducción 
"University Society"—Neptuno 182 
— E l Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para señoras 
" L a Filosofía"—Neptuno y San Ni-
colás—Felipe Lizama y Ca. 
" L a Opera"—Galiano 68 y 70— 
López, Río y Ca. 
""Vos Precios Fijos"—Reina 7— 
Sáuclxjz y Hnos. 
" L a Elegancia"—(bordados de Ca-
narias) Neptuno 13 8—González 
León y Fariñas 
Almacenes " L a Lucha"—Galiano 
33—Díaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 




" E l Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado Landa. 
"Bazar de Belén"—Compostela 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F . Carbajal e Hijo. 
" L a Verdad"—Monte 15—Anis 
Kburi. 
" L a Nueva Isla"—Monte 61 —Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
"La Gloria"—Monte 157—García 
Suárez. 
" L a Nacional"—Galiano 37—Díaz 
y Pego. 
Angel Pérez—Confecciones de ni-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
" L a Mina"—Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"— Muralla 44 
—Martínez Castro y Ca. 
Faja Jriental "Warner's"—San Ig-
nacio 82—Francisco García. 
Bordados y Plisados 
" L a Moda Prancesa"-
70—Pedro Delgado 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Marieta"— 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
" L a Casa Monín"—O'Reilly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipeau"—Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruiz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 9 8, Depto 
—Llano, Aja y Saiz. 
"Snugft"—Muralla 9 8, Depto. 
401—González y Llano. 
te Rey 25—Juan Balagueró 
"Pedro Cortés"—(bechos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos 
"Bazar París"—(zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—Neptuno 66— Herma-
nos Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E l Paraíso"—Ga'iano 60—Rósete 
y Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70— 
C. Matalobos 
" L a Ideal"—Galiano y Animas— 
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
" L a Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
" L a Is la" de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca, 
" E l Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monte 47—José 
Díaz y Hnos. 
"Cuba Libre"—Monte 447—Nistal 
González y Ca. 
Peleterías de Zulneta 
" L a Exposición"—Manazna de Gó-
mez y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
" L a Iberia"—Aguila 215—Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Wasliingt0n" (zapatos "Mak Am-
brey sboe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 
"Le Palais Roja l" (zapatos "Palais 
Royal"—Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
" L a A: -.érica" — J esús del Monte 
222—Cesáreo Martínez. 
" L a Yankee" — Jesús del Monte 
293-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" —Jesús del Monte 
659—Nistal, González y Ca. 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" E l Chalet Habanero" —(peletería-
sombrerería) —Jesús María 77, y 
Compostela —José Sirgo Fernán-
dez. 
Talabarterías Caninas 
" L a Casa del Perro" —Neptuno y 
Amistad —Posó Py. 
IND L ME A XAK1A MASCULINA; 
E L T R A J E Di¿ VERANO O D E IN-
V I E R N O ; E L SOMBRERO D K PA-
J I L L A O D E CASTOR; L A S CA-
MISAS D E DIARIO, D E F I E S T A 
Y D E E T I Q U E T A ; L A ROPA IN-
T E R I O R A L A MEDIDA Y ACA-
BALfA; L A S E L E G A N T E S COR-
BATAS QUE ARMONICEN E L 
CONJUNTO; LOS C U E L L O S B I E N 
CORTADOS Y LOS PAÑUELOS 
BONITOS Y L A S MEDIAS DU-
R A D E R A S 
E N C A R G U E L O S Y COMPRELOS 
E L L E C T O R E N E S T A S CASAS 
San Miguel MODERNAS Q U E NUNCA T I E -
INEN QUE P E D I R DISCULPAS 




Bazares de elegancia mascnlim 
"Bazar Ingles"—Agular 84 — R . 
Campa y C a . 
"Brodway"—Obispo 133— Creo y 
Cortés 
"Havana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—Casal y Prego 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
-Emilio 
Torre 
"Van Raalte"—San Ignacio 82— Bazar "París"—Manzana de G6-
Francisco García 
Plisados y Bordados 
" L a Casa Federico"—Especialidad 
—San Miguel, 72—Federico Gu-
tiérrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monté 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Ca-
sa Velma, S. A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166— 
Rovira y Cabarga. 
Fajas Medicinales femeninas 
! Fa ja medicinal "Dubroca"—Neptu 
i tuno 15 5—Dra. Laudelina 0. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
I " E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón 
de Helados—Galiano 132—Emi-
lio Fernández y Hnos. 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de ía marca " L a Flor". 
¿TIENE U S T E D NIxOS? LO Q U E 
| LOS NIÑOS A G R A D E C E N MAS; 
L O Q U E MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON E S T A S COSAS. 
La Goma "Hood" es la que usan los drivers ingleses 
(T usted sabe que los ingleses no suelen equivocarse) 
Pidamos todos a una, Sauternes de ' l a Fortuna' 
L a fuerza del Motor "Diesel" impulsa al mundo 
(El motor uerfecto; <¡e petróleo) 
Belleza y comodidad, F aja W a r n e r s" se la da 
(Xq lo olviden, señoras y señoritas) 
Para alcanzar la vejez, "Carta Azul / ' el buen jerea 
Navarro y buen vino el llamado "Marcelfflo,, 
Toda elegancia es quimérica, sin una Camisa "América,, 
Jugueterías preferidas 
" E l Oallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis Farrés (juguetería en ge-
neral) 
)"La Conquista"—Artículos de Pun-
to, también. Los mejorts precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
¡MARCAS D E ZAPATOS; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E VIA-
| J E ; T A L A B A R T E R I A S 
Calzado de marca 
j Calzado "Billiken" — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma" 
Mu ra 11 7—Ortega y Ca. 
{ "Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
[Zapatos "Servus"—Compostela 125 | 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover" I 
equipajos, peletería—Monte 253 
—José Menéndez S. en C. " E l ! 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
mez, por Ncptuno-Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91— 
R . Fernández y C a . 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almcina 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actualidades"—Belascoaín 2 C — 
Ceferino Salazar 
"Filadelfia"— Prado 99 — Angel 
Menéndez 
" L a Banderr, Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez 
" L a Especial"— Reina 3—B. Gu-
tiérrez y Ca. 
" L a Fortuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barrot y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista^'—Belascoaín 65— 
Cerceda Hnos. 
"Madrid-París"—Monte 2-D, fren-
te a Gener—Incera y Fernández, 
S. en C. 
Bazar "Habana"— Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez 
" E l Joven Turco"—Monte 13—Ig-
nacio García 
"Bazar X"—Monte 291— Doroteo 
Cano 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18 
—Creo y Cortés 
Camiserías de Lujo 
"V. T . Pereda"— Obispo 97— V. 
T. Pereda 
" L a Casa Luis" — Aguila 123 — 
Luis Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107— To-
más Jorge, S. en C. 
Categoría en ropa de hombre 
Francisco López S. en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones 
Alvarez y. Hno. 
" E l Disloque"—Monte 22 9— José 
R. Viña 
"Saratoga"—Prado 121 —Martínez 
y Ca. 
"The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
" L a Retreta"—Monte 33—Larra-
zábal, Hno. y Ca. 
" L a Especial' — Manzana de Gó-
mez—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte 8Í 
Félix García 
•Monte 245 
" E l Sportman'-—Prado 119—Anto-
lín Sauz 
Casas elegantes para caballero 
"American Stadlum"— Habana j 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal"—Monte 107 — R a -
món L a s a . 
" E l Encanto"—Monte 261—Cán-
dido Frag¿ 
" L a Casa Rancher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher 
" E l Gaílo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y C a . 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo XX"—Monte 148—^Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos 
Bermúdez) 
" L a France"—Jesús del Monte 259 
Josó Vilsis 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—César González 
" L a Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18— Pastora y 
" L a Complaciente" — San Raiaei 
139-F—Vázquez y Pérei 
Tintorerías.—Camiserías 
" E l Correo de Londre8"--Neptuno 
251—Marcos Fernández 
Hombres: buen corte y b»6? Pre"0 
" L a Gran Vía"—Neptuno 46—KO-
dríguez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129— ^o-
pez y Fernández 
Manuel Menéndez—Marca Petro-
nib" — Esta conocida casa se 
traslada a Prado 105, al lado del 
DIARIO „ „ 
" L a Ti jera"— Monte 216— ireux 
Alonso _ 
" E l Parlamento"—Neptuno »< 
López y Alonso .. . 
"L& Casa García"—Belascoaín ¿ i » 
—Secundino García 
Tintorerías conocidas 
" L a Popular"—Infanta 91— Se-
gundo Várela QR 
" L a Moda de París"—Monte ¿9» 
Pérez e Iglesias 
"Le Grand parís"—Neptuno 144— 
A. González 
Modas de caballero 
" L a Rusquelia" — Gt-ispo 101— 
Marcos F . Moya 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Cbispo b7—Enrique Roca 
"The Latest Fashiou"—Obispo 22-E 
—García y Artime 
"Ihe Gotluun Store"—O'Reilly 70 
—Ben Brojam 
'The Fashion"—O'Reilly 5 9 — J e -
sús Rouco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Cam-
porredoudo y Ca. 
Lavanderías-Tintorería» 
" E l Grande"—JesUs del Monte 58T 
Rúa y Hno. 
"La América" — Jesús del Monte 
49 2—Antonio Barro 
Trajes y ropa para "ello»' 
" L a Boston ' — U Reilly 88 
Calviño 
" E l Escándalo"—Monte 221—Ra-
món Lasa 
"EL País"—Monte 1 4 5 — V i l l a r y 
González 
" L a Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa de Lago"— Riela 1 4 ^ — E s -
pecialidad en Prendas de Etique-
ta—Lago y García 
"Petronio"—O'ReiUy 25—Josó Pi-
ñón 
" L a Ciudad de Londres"—Gaüano 
116—Josó López 
" L a Primera de Toyo"— (Bazar; 
corte inglés y americano)—J "ísú-i 
del Monte 262— Francisco Ro-
dríguez. 




" E l Centro''—Manzana de Gómea 
—Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte 83—Jesús Pé-
r'iz y <- a. 
" L a Jineta Retreta"—Monte 15— 
Piudeucio Goti y Hnos. 
Sastres técnicos 
" L a Casa Carral"—Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfe-^oá 
para sastres"—Jesús del Monte 
470—Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
"Asteria" — Neptuno 88 — Dani©1 
Sánch' z 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Bostón Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monte 
2 44—Rui/, y Hno. 
Cam¡serías-Sastrería"Novedades 
"The Ring"—Jesús del Monte 291 
—Rodrígu-z y Quintas 
" L a Elegante" — Jesús del Monte 
244—íxúñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz 
—González y Ca. 
" L a Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301— Alva-
rez y Hno. 
" L a Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87 —Mi-
guel G'.tiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Góme2 
—Pedro Denis 
" L a Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz v Hno. 
" L a Granada"—Monte 187 — Ma-
nuel S. Gayarga 
Sastrería y Confecciones 
" L a Casa Loyoia"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyoia 
"Standaro"—Confecciones de niño 
y cabr.llero—Reina 14—Manuel 
Fernández 
Untaras para el cabello 
Aceite Oriental "Ressert"—Aguiar 
116—Perora y Bori 
Tintura "Orlentina"—Monte 44— 
" E l Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroline"--Obispo 75—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 137 
—Park Davia Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm"—San Lázaro 486 — 




Jabón Antiséptico "Renaissance"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 
E N E L DESAYUNO Y L A 
M E R I E N D A 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
" L a Vaca"—San Ignacio 35—La-




" L a Florinata"—Empedrado 8— 
Estrada y salsamendi 
" L a Estrella"—Acosta 45—G. Pa-
lazuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
" L a Serrana"—Marina No. 3—Luis 
Roca 
" L a Suiza"—Luyanó 70—lAurelio 
F . Masfera 
Leches Condensadas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Lolita"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
"A Pie"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulindo"—Inquisidor 30—José 
Ortega 
No se pueoe comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
P A R A H A C E R BOCA, A N T E S D E 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonnet"—Obispo i Va — Casa 
Recalt 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier i 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto'?—Coruposteia 195—Mauri-
ce Roud, S. en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Ancla"—San Igna-
cio 140—Pérez, Prieto y C a . 
Ginebras Inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel Ca. 
Vermouths españoles 
"Explorador"—Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impe-o"—San Miguel 201—Ri-
veiro y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
Vermouth Italianos legítimos 
"Martinazzi"—Muralla 5 5—Gómez 
Mena y Falcón 
TOrino "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Torino de Brochl"—Reina 89—H. 
Avignone 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
"América" — Villegas 82 — Cueva, 
Alvarez y Ca. 
"Gold Chain" — Aguacate 124 — 
Sánchez Valle y Ca. 
"Me Mullen"—Muralla 98—Dpto. 
400-401—González y Llano 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguatace 114— Amado 
Paz 5 Ca. 
"París" de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca. 
" L a Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"— Bernaza 64— F . Suá-
rez y Ca. 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa Montalvo-Corral — Ga-
liano 105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varsity"— San Ignacio 82—Fran-
cisco García 
"A. B . C . " — Muralla 9 8 —Prieto 
Hermanos 
"Topkis" —Plaza Ursulinas —Me-
néndez, Pernas y Ca. 
"Cómeta" — Muralla 7 6—P. Blan-
co y Ca. 
"Royalty" —Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genuina) — 
Lamparilla 58—Etchevarría y Ca. 
"United Import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5. 
Tejidos y Confecciones "Qke" — 
Bernaza 49—Olarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial" — Muralla 66— 
López Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor "Davella"— 
Muralla 6 6—López Bravo y Ca 
"Knox"— Obispo 32 — F . Collía 3 
Fuente A 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
F . Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero" — (Si quiere 
ahorrar dinero,— use Pantalón 
Minero) Aguacate 13 6—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterproof" — Consejero Arango 
y Carballo—Ca. Industria "Nep-
tuno" 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Niño "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
S. en C. 
Ropa exterior é interior para caiba-
llero y niño 
" E l Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209 — Valle 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 




Sitges "Princesa"—Mercaderes 13 
— J . Gallarreta y Ca. 
"Lolita"—Teniente Rey 6 — CanL 
Pello y Ca 
Trasañejo "Casa Grande"—Aguila 
127—Peña y Mimensa 
Dorado "Capricho" —Aguila 127-^ 
Pfeña y Mimensa 
Moscatel "Explorador" — Tenienta 
Rey 6—Campello y Puig 
Vinos reconstituyente* 
"Tonical" —Acosta 19—G. Marti. 
nesr Ca. S. en C. 
SLN 1.OS SIGLLfcJJNTES LNDISPEv" 
S A B L E S F A C T O R E S , NO PU£j)P 
H A B E R B U E N PRODUCTO CULI, 
NAHIO 
Al almuerzo, para cinco, 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles". 
NO F U M E MARCAS E N E M I G A S ; 
A L A HORA D E . FUMAR, M I R E 
L O QUE HA D E COMPRAR 
E N T R E M E S E S Y CONSERVAS 
"BOCATTO DI C A R D I N A L ! " 
Salchichas 
" E l Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
B0nito, Tomate y Aceite "Las De-
licias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca. 
P A R A BAUTIZOS, BODAS, OiVO. 
MASTICOS Y F I E S T A S LsTLVIAS 
X P U B L I C A S QUE A S P I R E N "A 
QUEDAR B I E N " 
E s inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rio ja? L a "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España", 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A Y R E -
JUVEN E CIMIENTO 
Perfumería Española 
Perfumería "Myrurgia"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes "Astra", de Grasse 
3Iaterial para zapatos de señora 1 " L a Casa Ranero"— o t   Lealtad 131—T. Luis y Ca. 
Cabreta " G . Levord & Co. Inc ."— : Manuel Ranero Perfumería Americana 
Teléfono A-8414—Angel Pérez i " E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89 "Melba"—Trocadero 7 bajos—Ro 
" Ca. —Gómez y Muñiz 1 dol{0 Quintas 
Sidras Champagnes Asturiana* 
"Cima'—uarauno 1 — Uoazaiez y 
Suárez 
"Manm"—Obrapía 90—R. Gonzi-
lez y Hnos. 
" L a Tierrma"—Muralla 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"ZaiTMCuia"—san Ignacio ¿y—Mar . 
celino González y Ca. 
" L a Aldeana"—Compostela 195— 
Alaurice Roud, !á. en C. 
"Covadongíi"—Inquisidor 38—Tau-
1er, ¡Sánchez y Ca. 
"AJlageme"—Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Polnmery"—Muralla üá — Gómez 
Mena y Falcón 
"Lu '9 Roederer"—Reina 21 — An-
gel y Ca. 
"Morlant"—Obispo 4 i¿—Casa Re-
calt 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás" — Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrañaga"—Nacoinales ele-
gantes—Carlos I I I 2 25. 
" E l Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
" J . Montero"— San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
••Trinidad Huo."—Belascoaín 122 
—Central, en Rauchuelo 
" L a Radiante"—O'Reilly y Haba-
na—Eduardo Suárez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Rovillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Gaüano 102 — F . E . 
Fonseca, S. en C. 
" L a Gloria Cubana" — San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rigolotto"—Reviilagigedo -S—Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyauc—3. Menéndez y 
Hermanos 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Carunchito"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."—Belascoaín 122 
—'Central, en Ranchuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F . E . 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
" E l Crédito"—Belascoaín 99—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
" L a Gloria".—San Carlos 4— Co. 
Cubana de Cigarros. 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S. A. 
L I C O R E S P E CONFIANZA, P A R A 
L A S HORAS F E L I C E S 
Aceites españoles refinados 
"Sensat"—Oficios 48— Barraaué 
Maciá y Ca, 
Aceites españoles puros 
"Crema de Aragón''—Baratillo l—. 
González y Suárez 
Extrareíinado "Condal" — Aguila 
127—Peña y Mimensa 
Pimentones 
"Gorrión" — Empedrado 8—Estra' 
da y Salsamendi 
Pastas para Sopa 
Pastas "Princesa-—Mercaderes 13 
— J Gallarreta y Ca. 
Fideos "Teresita"— Oficios 20.22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Azafranes 
Puro " L a Española" — Teniente 
Rey 8—Graells y Ca. 
Morcillas y Chorizos Asturianos 
" L a Luz"—tíaiati i lo 1 — Oonzalea 
y Suárez 
"Manin"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
" L a Flor"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca, 
4 Las Delicias de Colón"—Merca-
deres 37—• Marcelino García y 
Ca. \ 
Chorizos asturianos 
" L a Montera"— Mercaueres 37— 
Marcelino García y Ca. 
" L a Maruxa"—Paula y Cuba—Cas-
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chicharrón 
"Muía"—Jáarauuo 1—Gonzálesi y 
Suárez 
"Iju Royal"—Empedrado 8— Es-
trada y Salsamendi 
"Hoja de Plata" — Belascoaín 10 
— H . Sánchez y Ca. 
Buena mesa quiere ella; 
y con Vino Kioja "Estrella". 
iuAti iUJWOltJi.S JiJiiílJUAS JbiGE* 
R A S Y AGUAS M I N E R A L E S 
Aguas minerales extranjeras 
"Cabeza de .Lobo" — Compostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
"Apollinaris" — Oürapía 53 —̂  C 
Euler y Ca. 
"Perrier" — Oficios 30—Dussaq y 
Ca. 
Aguas minerales españolas 
"Cestoüa" — Lraiiano í.oí—uómei 
y Hno. 
"Solares" — Aguila 127— Peña y 
Mimensa 
"MonUfUi-iz" (Fuente del Val) M 
Otaspo 4%—Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111— M, Cabrera" 
y Ca. 
Ginger Alca 
"Canadá Dr> ^ti itey de los Gin* 
ger Ales) — Lonja 202,203 
West indies S. y T. Co. 
"American Ury Ginger Ale"—Com» 
póstela 19 o— iviaurice Roud, &. 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Temente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" — Compostela 195—• 
Maurice Roud, S. en C. . 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "carta l í iauca" — Mer» 
taderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
"Tenncnt s"—.tiabaua 90 —Aman-
do Mareé 
Cervezas Alemanas 
" L a Llave" —uoispu 4 Va— Casa'* 
Recalt 
"Reloj"— Maurice Roud, b. en C. 
' —Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagne Sport" — 
Fábrica y depósito, Guanabacoa 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estucues para Tabacos, Cajas para 
Aguas .Minerales, Gaseosas y Re* 
l í e s e o s — T a m a r i n d o 62— Aloxu 
so Martín, S. en C. 
L A OPEKACION D E COMER, COií 
'•BOK " VINO L A HAS D E 
H A C E R 
B E B I D A S CON L A S Q U E E S DIS-
TINGUIDO CON VIDAR 
Cognacs franceses 
"Robín"—Aiuraila 55—Gómez Me-
na y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14 
—Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas —Rei -
na 21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenier '—Compostela 195—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Calisay"—Teniente Rey 6 Cam-
pello y Puig 
Whiskeys 
Whisky "John Haig"—Reina 21 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot B.-andy "Simón Aine" — 
Reina 21—Angel y Ca. 
Triple Seo "Cointreau"—Composte-
la 195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
L A S M E J O R E S MARCAS E X TRA-
J E S , CAMISAS, ROPA I N T E R I O R 
Y SOMBREROS FINOS D E CABA-
L L E R O S Y NLÑO, ASI COMO E N 
T E J I D O S P A R A CONFECCIONES 
MASCULIN AS; Y CAPAS D E AGU^V 
-    
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombres)—dra-
gones 64—Santeiro y Alvarez 
Cognacs españoles 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10 —Bar-
barruza y Alvarez 
"Guerrero" — Compostela 195 —. 
Maurice Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campe-
Uo y Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10 —Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Aguiar 13 8—M. Ruiz 
Barrete 
"Manuel Sánchez Romate" Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"— Reina 21 
Angel 7 Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4%— Casa 
Recalt 
Jerez "Gueirre»->"—Compostela 195 
—Maurica Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4%—Casa Re-
' calt 
Anises españoles 
1 Supremo "Anís del Mono" Edifi-
cio Calle—Juan Teixidor Marto-
rell 
i Anís Cazalla "Flor Serrana" Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca 
Anís "Carabanchel"— San Ignacio 
3 5—Larragán y Quesada 
Aguardientes de Uva 
"Cuqueira" —. Teniente Rey 47_> 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
" L a Riveirana"—Paula 59—García 
y Hnos. 
"Uva do Rlveiro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol" — .baratillo 1—Gonzálea 
y Suárez 
"IVes Ríos"—Obrapía 11 — Hevia 
y i ¡a. 
TinU> y Moscatel " E l Globo"—Em-
pedrado 8 — Estrada y Salsa-
jaendi 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo"—Oficios 20-22— 
jttamón Larrea y Ca. 
Alelh* "Deu"— San Ignacio 35—I 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" — obispo 4V3"-r 
Casa Recalt 
"Bodegas do Soto"—Obispo 4^—• 
Casa Recalt 
"Cunqueira '— Teniente Rey 47—• 
Rodi-iguei Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobes'' — Teniente Rey 14—Ro«-
magosa y Ca. 
"Ca. Vinícola del Norte de España" 
—Lonja 288— Manuel Muñoz y 
Ca. 
"Añorga' — Mercaderes 37— Mafr 
celino García y Ca. 
"EsU-eUa' —Teniente Rey 14— Ro* 
macosa y Ca. 
Vinos franceses 
Sauternes y Burdeos "Schroder A 
Schyler"—Inquisidor 30 — Joafi 
Ortega 
Sauternes " L a Fortuna"— Obispo 
4%—Casa Recale 
Vinos de Mesa españoles 
" L a L u z " — Baratillo 1 — Gonsá'| 
lez y Suárez 
"Manín"—Obrapía 90 — R. Gon*' 
zález y Hno. 
"Fénix"—Belascoaín 10—H. Sán* 
chez y Ca. 
Vinos Navarros 
"Isla"—Oficios 8— Isla, Gutiérre» 
y Ca. 
"Sansón F.. Bosch"—Oficios 20-23 
—Ramón Larrea y Ca. 
" E l Tratado"— Aguila 118 —-
Narábal y Ca. 
"Marcelino" — San Ignacio 39—* 
Marcelino González y Ca. 
"Piñán" — San Ignacio 116—^* 
ñán y Ca. 
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• • C o l ó n " - Inau.tna 62 - BmWO 
Gómez y Ca. 
• TurroBe» y Almendras 
* ... —ai»'• —Teniente Rey Almendras León 
14— Romagosa y ^a . 
Para diabéticos 
Productos -Hendebert"— 
4% —oasa Recalt. 
Nutrídores ¡nfanüles 
T „ i , _ «.Ufi" Belascoain . 
^ í n o . - Dr. Tomás C . Padrón. 
Nutridores 
Cacao con Avena -Sansón"—Acosta 
49 Josá Manuel Angel-
Confituras 
Bombones y Cnocolate ''Suchart 
Reina 21— Angel y c & - . & „ _ _ 
Bombones y Caramelos « u n t e — 
Oficios 12— F . I . de Cuadra y 
Ca 
Caramelos y Confites "Ange^,--
Acosta 49— José Manuel Angel. 
Frutas en Conserva 
Jalea de r i utas Jiiauchard — 
Reina 21— Angel y Ca 
Frutas surtidas "Del Monte — 
Oficios 12— F . h de Cuadra y 
C a . 
Peras y Melocotones 
Melocotones -PoUta l)ott"— Ofi-
cios 58— Caballin y Ca. 
Peras y Melocotones "Red Letter" 
Oficios 58— Caballin y C a . 
Afrechos 
Afrecho, granos y harina "A Pie" 
San Ignacio 14— Mestre y Ma-
chado y Ca. 
Afrecho lino, harinoso " E l Trata-
do"— Aguila 118— M. Nazábal 
y C a . 
Almidones 
"Sublime"— Teniente Rey 8— 
Craells y Ca . 
Harinas de trigo dar* 
"Gold Loiu •— isaramlo 1— Gon-
zález y Suárez. 
" E l GaUo"— Oficios 20-22— Ra-
món Larrea y Ca. 
"Marcelino"— San Ignacio 
Marcelino González y Ca. 
"Tigre de Oro"— Oficios 8 
Gutiérrez y Ca . 
"Very Best"—San Ignacio 
Mestre y Machado y Ca. 
"Flor de Castilla" —San Ignacio 
116— Piñán y Ca. 
"San L u i s " — Baratillo 1— Gon-
zález y Suárez. 
"Pluma de Oro"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
"Piñán"— San Ignacio 116— Pi-
ñán y Ca. 
"Cantabria"— Oficios 8— Isla Gu-
tiérrez y Ca . 
Harinas de trigo blando 
"La Luz" —üaraul io 1 —Gonzá-
lez y Suárez. 
"Pluma de Plata"— Oficios 20-22 
—Ramón Larrea y Ca. 
"Mestre"— San Ignacio 14— Mes-
tre y Machado y C a . 
"San Marcial"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y C a . 
"Carmina"— San Ignacio 29— 
Marcelino González y C a . 
"Corona Real"—San Igancio 116— 
Piñán y Ca. 
Quesos 
Crema Patagrás "Princesa"—- Mer-
caderes 13— J . Gallarreta y Ca. 
Pienses 
Pienso "Liboirio" —Arbol S e c o -
Fernández, Fernández y Lluls. 
Pienso " E l Caballo Negro" —Zan-
ja y San Francisco.— Caldwell, 




L a EspañoUta"— Monte 63— Ma-
ría F . de López 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográíicos " ^ ^ ' " ' T , 
Empedrado 3— H . F . Hutterli 
Ca. 
P A R A R E C R E A R L A VISTA EN 
E l * COLOR Y B U R L A R L A AC-
CION D E L TIEMPO 
Pinturas de Patente 
"Sji íoleo"—Belascoaln 48—AlDer-
to Fernández y Ca. 
"Tme Blue"—O'Reilly 9 Vz F . M. 
Gutiérrez. ^ 
"Arco"—San Rafael 141.D—Hava-
na Pain & Oü Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Co-
mercial .de Cuba. • 
• •Internacional"-Jesús María 50 
— O . C. Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la 
cal) Belascoaín 9 9— Lorenzo 
Huarte, 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-mlnna" (aterciopelada) 
Belascoaín i» 9—Lorenzo Huar-
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sun Proot" (fachadas exte-
riores)—Belaa€»aín 99—Loren-
zo Huarte. 
Pinturas mate para fachadas 
polar "Clementhide"— Belascoaín 
a 9—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (prooada con é x i t o ) — 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
PARA T R I U N F A R , HAY QUE V E R 
B I E N X L L E G A R A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luís 
F . Martí y Hno.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y seguros 
"Lohengrin"—Muralla y Egido — 
Juan R. Alvarez. 
"ElecUon"—Muralla 80— M. Ro. 
dríguez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 27—Colum-
bas Cyrcle Radio Co. 
A eila, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domeoq': 
JUL K E C R E O SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
GOMAS Y DERIVADOS D E E S T A 
INDUSTRIA D E PRLMER1SLMA 
N E C E S I D A D 
Para que el alma no p«a« 
Sidra Champag-ne "Alfajeme". 
PARA LAVAR Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 
Ropa blanca, Jabón "Candado"-— 
Crusellas y Ca. 
Lave con Jabón " L a Llave"— Sa-
batés y Ca. 
"Octagón", un gran Jabón —Gon-
zález y Suárez —Baratillo %. 
Jabones Blancos Flotantes 
"Sabatés" —Universidad 20— Sa-
batés y Ca . 
"Carroza"— Paula j Cuba— Cas-
tro, Roza y Ca. 
" E l Tratado"— Aguila 118 — M . 
Nazábal y C a . 
"Celta" —Oficios 58 —Caballin \ 
Ca. 
Jabones de Marsella 
"Dominó"— Mercaderes 13 — J . 
GaUarreta y Ca. 
Jabones Amarillos 
"Egyptian' — Universidad 20— 
Sabatés y Ca . 
Jabón para las manos y la ropa 
'Sublime" — Empedrado 4 Mi-
guel Verano. 
Velas y Trabucos 
"Egyptian"— Universidad 20 
Sabatés y Ca . 
"Sabatés"— Universidad 20 —Sa-
batés y Ca. 
UJALA NO S E E N F E R M E N \JS-
T E D E S ; P E R O SI S E E N F E R M A N 
ESTOS SON LOS R E M E D I O S 
Patentes Medicinales 
Pectoral Infantil "Guerrero" 
Monte 44— " E l Aguila de Oro" 
"Pulmovida" (para la tos y el ca-
tarro)— Monte 44— " E l Aguila 
de Oro" 
"Anticatai-ral Compuesto del Doc-
tor Cancio"— Aguila 116— Pe-
rera y Bory 
Niños sanos 
Purgante Infantil "Guerrero" 
Monte 4 4- - " E l Aguila de Oro" 
Medicinas infalibles 
"Específico Zendejas" — Reina 91 
•—En todas las farmacais 
De males secretos 
"Poción" Sü-i (remedio concluyen-
te)— Monte 44— VE1 Aguila de 
Oro'-
"Preparación Antiblenorrágica del 
Dr. Machado"— Egido 8. 
i. HISTORIA G R A F I C A : E L C M C O 
R E C U E R D O QUE NQ M U E R E 
Fotografías de lujo y Comerciales 
"American Photo Studios"— Npo-
tuno 43— William H . Wark 
"Fotografía Moderna"—-Aguila 107 
—Cía. Fotográfica—Siluetas 
Estudios Fotográficos 
"La Madrileña"— Amistad 154__ 
Gustavo Díaz Pérez 
"Nuñez"— Retratos artísticos — 
Monte o7 - - J o s é Núñez 
Fotografías conocidas 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64— Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4 
William A . Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu. 
ban Importing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca MI 
rete"—Neptuno 204— Antonio 
Mírete. 
Productos "Whiz" 
"Grasas y Renovadores"—San Mi. 
guel 267—Mantenga su automó-
vil siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co 
San Lázaro, 192. 
"RepubUc"—Prado 23— J M 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores Pra-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
tehpe Granados—Reparación de 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvil Repair Co —5 
pesos al mes—Vapor 18 
t -R?Parac»on de Automóviles 
Luis Damborenea—Pinturas y Re 
paración mecánica— Aramburo" 
Pendas y C a . — L o s deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
" ^ S ^ T 1 " ' 3 J ^ ^ n a l - Z a n . 
u,t l28-C—Juan Ravelo 
Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
"Ac ct C*maras "«Ponchables 
fantt i T ^ ' HvaI del a » e - I n . tanta 77—Navarro y Ca. S. en 
Gomas de Automóvil 
"Mohcvvk"—Belascoaín 7 fi—r i co y García. ^ — E i a n . 
"Hood"—Marina 38— ChamH n tt Bros. S. en C . Chambell 
"Ajax"—San Lázaro 9 9 r^™ 
ñla de Gomas Ajax Compa-
iiTk Gomas Neumáticas inele«fl. 
"Dunlop"—O'Reilly 2 y T - ^ V , 
"am A. Campbell inc Wl1" 
• ' K e í W a ^ a ^ r o L i , ^ ^ ^ Hnos •lb—Rodrigues 
Cuban A n t ^ o ü ? ^ ' 0 1 2 1 -
••W.8hingto„..Íarf,fsSaSiie 60 . 
Probada auticienda CaSa de 
o ^ h 5' «Ul'":<>¿—Zanla 12* 
r S K . a a - H a ^ r / " -
Femando Luián—Vb.i rf, 
J ^ S ^ J ^ l o ^ " CCr-
CA D E V i n R T i 4 ^ bOS; F A R R I -
* ^-NGRAMPADAS 
Fábricas de Muebles 
Museos-Mueblería 
"Ja Siglo"-0'Reil ly y rHabana 
Lorenzo Muguerza •tlabana — 
3Iueblería Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaín— 
Gustavo Alonso 
Mueblerías con Fábrica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E . Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—Muebles de to-
dos los estilos.—Neptuno 13 5 
Ruisánchez y Ca.—Esti los moder-
nos y clásicos—Angeles 13. 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . A'óbregas—Concba 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacenes de Mueblería 
" L a Casa Codesal" (especialidad 
en Juegos)—San Rafael 50 — 
José Codesal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, 
lámparas, joyasJ— San Rafael 
129 y 131—Mosquera y C a . 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente Relias—Mueblería y Joye-
ría—San Rafael 127 
" L a Estrella"—Juegos de cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
" L a Predilecta"—San Rafael 171 y 
.173—Muebles finos y moderno»! 
—Cabarcos y VUariño 
Mueblerías importadoras 
" L a Exposición"—San Rafael 134 
—Santana y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 64—-José 
Codesal 
" L a Oriental" (mimbres especia-
les) Neptuno 129 y 131— Fer-
nández y López 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
" E i Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sán-
chez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados^— 
San Rafael 51 
Mueblerías-Exposición de Joyas 
" L a Nueva Sociedad" — Neptuno 
266—Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
" L a Hispano Cuba"—Mas de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos 
de Arte—Monserrate y Villegas 6 
E L ALMA NO COME, NI B E B E , 
NI FUMA, NI V I S T E ; P E R O QUIE-
R E MUSICA MELODIOSA PARA 







"Pleyel", de París—Obispo 12 < — 
Casa Anselmo López 
Pianos de garantía 
"Bohemia"— Galidno 27—A 
bíeta, S. en C. 
"KimlbaU (también Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" — Agrámente 32. 
Regla-—Hermanos Romeu 
"Marca Ouba'V-Galiano 102—Cus-
tin y Moreno (Editores de músi-
ca) 
Pianos Alemanes 
"Gors y Kallmann"—Prado 115— 
Viuda de Carreras y Ca. 




"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prats 
Pianos españoles 
"Chassaige Fi-eres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López 
Fonógrafos 
"Sonora"—Obispo l>9—Ca. Musical 
Excelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humara"—San Rafael 14 
—Manuel y Guilleimo Sala» 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda do Carreras y Ca. (ei mas 
extenso y selecto) — r'rado l i ó 
tos religiosos—Compostela 135 
—Seoane y Fernández. 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapía. 
" L a Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
Librerías 
" L a Central", efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon. 
te 105—Antonio R . Vilela 
" L a Burgalesa"—Obras de todas 
ciases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Antu-
ñano y Ca. 
" E l Dante"; libros del I V z %—Mon-
te 119—Cachero y Blanco 
"Librería Internacional"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta). 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitos y Jfiveles "Keuffel & Ea-
ser'—Obispo 17—P. Fernándeí 
y C a . 
Tornería en madera, piedra y marfil 
Ramiro Suárez—iüsculturas, Mue-
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros— Co-
rrales 69 y 71. 
E n los cafés, ya se ve; 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
MAQUEN A n i A . .NDUSTRIAL ¡í 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A -
R A D O R E S Y H E R R A M I E N T A S 
| INDLSPENSABLES A L A MISMA 
LOS QUE DAN F U E R Z A IMPUL-
SORA 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 
10—Montalvo y Eppinger 
Motores de Petróleo 
M*otor "Diesei", de petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garantía 
" L a Casa VUaplana"—O Reiily 82 
Salvador Puyol. 
Bombas para Agua 
Marca "BLOCH"—San oarlos A 08. 
110, Cienfuegos—Washington * 
Ganduxé 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero". 
Lo mejor, al regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Chocolates "Suchard". 
COMER, B E B E R , V I V I R Y TO-
MAR SON V E R B O S Q U E NO CON-
V I E N E O L V I D A R 
z y 
Nava. 
Grandes Tostaderos de café 
" E l Indio"— Neptuno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




" E l Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáfiez y Co.—Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
" L a Casa Paquito"—Neptuno 142 
—Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmán 
Fernández y C a . 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 176 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" H . Sánchez y Ca."—Belascoaln 
8 y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
" L a Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 
" L a Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Salazar 
" L a Viña de Jesús del Monte"—Je 
sús del Monte 30 5—Almacenes 
de Víveres Pinos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Artículos legí-
timos—Luciano Peón y C a . 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoaín — 
González y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y 
C a . 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Tojo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno — H . 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Con-
sulado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanche"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San -Carlos"—Egido 7— E l máa 
fresco. Ascensor día y nochb 
Panaderías-Víveres Finos 
" E l Cetro ds Oro"—Reina 103 — 
Cruz Baguer y C a . 
" L a Marina"— San Francisco 2, 
Víbora—Blas González 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Mon-
te—Francisco García y C a . 
" L a Catalana"—O'Reilly 48 — G i -
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba — P. 
Morán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
—Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba" — Monte 4 5, 
Buen servicio, económico — A l -
varo López 
"Flor Catalana", Tranquilidad j 
buen trato— Teniente Rey 75, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
" L a Bilbaina" — Neptuno-Prado-
San Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
" E l Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López 
Víveres finos del Vedado 
" E l Almacén"—9 y G; Vedado 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
" S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca . 
Cantina "Alhambra"—Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernán-
dez 
E L BANCO D E L 1'Lüíxíi.O: E&TA-
B L E C I M I E N T O S DUAUK 1MFÍUE 
IVsTED O B T E N E R DINERO A 
CAMBIO D E JOYAS, RGPA, MUi^-
B L E S , O B J E T O S D E A R T E , VA-
L O R E S C O T I Z A B L E S , &; V EA 
LOS C U A L E S S E i U.UPK.A IODO 
L O DICHO MUCHí n VS ..AK.VLO 
niiüRRO Y A C E R O ; M A T E R I A -
L E S SANITARIOS Y D E COJSftj. 
T R t CCION; F E R R E T E R I A - L O C E -
ü l A ; CAJAS D E C A U D A L E S ; AR-
MAS Y E X P L O S I V O S 
Casas de r»,estamos 
" L a Confianza"—Suki «z i , y Co-
rrales—Díaz y Fernández 
"lia Perla" — Animas 84 — P u j j . 
tes y Ca. 
" E l Montepío"—Monte 374—Freiré 
y González 
" E l Volcán"—Factoría 26 y Apo-
daca 27—José Cal 
" L a Colonial"—San Rafael 167— 
Bousoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Casa Cabarcos"—Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y Factoría 
—Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Ronco 
Préstamos y prendas 
" L a Sultana" Suáre^ 3—Juan Gui-
zán \ 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47— 
Somoza y Hno. 
" L a Segunda Fortuna"—Suárez 56 
y 58—López y Ronco 
" E l Oriente" — Factoría 9 — Val . 
cárcel y Pérez 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36— 
Joyas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Can-
celo y Curras 
Antonio Campello—-Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez S. en C.—-Absolu-
ta reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez"—Monte 85—Her-
mógenes González y Ca. 
" L a Gran Vía"—Compostela 114-
B—Sonto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 175 -— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Aguila 139 — Jo-
sé Ronco 
"Padrinos" complacientes 
" L a Moderna" — Neptuno 176 
Sergio Prieto 
" E l Encanto"—Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l Capitolio" — Jesús del Monte 
260—Fernández y López 
" L a Tropical"—Neptuno 139— Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 
" L a Providencia"— Aguila 112— 
Benigno Várela 
" L a Alianza"—Neptuno 141—An-
gel Cancelo 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
" L a Nueva Mina" —— Bernaza 8— 
Pernas y Fernández 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 
y 52—José Fernández García 
Ferreterías-Locerías-CTÍstalerias 
" L a Reina"— Reina 25—Teodoro 
Martínez 
" L a Cerámica"—Reina 81 — Mén-
dez y Ca. 
" L a República" — Galiano 10 4 — 
Gómez y Hno. 
" E l Bazar"—Egido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Susecores de 
Valdeón 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
F . Bandín y Ca.—Efcetos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel 
" L a Sorpresa" — Ferretería Loce-




" L a Inglesa"—Belascoaín 9 9—Lo-
renzo Huerte 
" L a Central del Cristo"—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a Is especialidadrfá 
del giro—Villegas 89—Moretón 
y Hno. 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas 
"San Ramón" — Jesús del Monte 
618—Guzmán, Fernández y Ca. 
" L a Llave"—Casa Olavarrieta; Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros " L a 
Llave" y Artículos de Aluminio 
para Cocina-—Neptuno 106 — 
Eusebio Olavarrieta 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguirre y Ca.—Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 
"Baum", fuerte y sólida—Inquisi-
dor 30—José Ortega 
"Syracuse"—Isidoro Pelea— Galia-
no 136 
Ferretería, gruesa, herrajes, barnices 
"San Nicolás"—Monte 117— Mar 
cas propias—Canosa y Maru-2 
"Capitolio"—Belascoaín 48 — Al-
berto Fernández y Ca. 
" L a Principal"—Monte 3 22—-Fran-
cisco García de los Ríos 
Artículos de Caza, Armas 
Sobrinos Je Arriba—Galiano 12 4— 
"Ferretería de Dragones" 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board"— (entrepaños de 
cartón-tabla)—Luz 40—José Ro-
dríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"— Monte 6—S. Ta-
rride.—Buenos precios y Marcas 
Chumaceras de Bolas S- K - F . — 
Cojinetes de bolas para maqui-
naria y automóvi les . Chumace-
ras planas con cajas de bolas pa-
ra traurnisiones. Poleas de hie-
rro para transmisiones. Pedesta-
les colgantes con cajas de bolas 
para transmisiones. Acopiamien-
tos de presión para transmi-
siones. Ejes de acevo calibrados 
para transmisiones— Fabricados 
por Aktiebolaget Svenska Kulla-
gerfabriken, Goteburgo, Suecia 
Compañía S K F de Cuba—O'Rei-
lly 21. 
Trapiches 
Marca "Stork" el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse"—Obispo 7 — J . 
Z . Horter Co. 
Arado " L a Crosse '— Teniente Rey 
7—Ha vana Fruit Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker"—San Ignacio 12— 
Industrial Macbiníry Co. 
Empaquetaduras para maquinaría 
"Restos'—Habana I t á - C a . Co-
mercial ue Cuba. 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C . 
Stappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata"' —Cügido 
10—Montalvo y 'Sppinger. 
Paños para filtros 
"Anchoi'' ua mejo;- irarca)—San 
L á z v o 468—Grav y Villapol. 
Tractores 
"Best Itacklayer' — Teniente Key 
7—Ha vana Frai t Co. 
Maquinaria industrial 
Para 'J'alleves mecánicos—Egido 10 
—Moutaivo v Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kacuu'i-r" (alemana) —'3gido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para elaborar madera 
marca "Jonsered" — Fabricada 
por la Jonsered Fabrikers Aktie-
bolaget, Suecia. Montada sobra 
Cajas cíe Bolas S K F .—Compa-
ñía S K F de Cuba—O'Reilly 21. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell' 
Teniente Rey 7—Havana Fruit 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases— O' 
Reilly d V z — F . M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion"— Mercaderes 1— Gus* 
só y C a . 
"Day"—Aguiar 112— C a . Hispano 
Portuguesa. 
"Read '—San Ignacio 12— Indus-
trial Machinery Co. 
| Maquinaría para Trenes de Lavado 
jCazauraiíg y Rodríguez—Fabrica-
ción nacional—Pérez y Manuel 
i Pruna—Luyanó. 
Aceites y Grasas 
Sua-ve-lin"—O'Keilly 7—Havana 
Agenciéis Co. 
Aperitivo, el mejor, es el Vermú "Explorador" 
Jabones de tocador, use "OI-0-Palm" el mejor 
E l e s tómago es feliz—con "Agua de Mondariz,,, 
Si es de la Fuente del Val—única que cura el mal 
"Gors y Kallmann" es el Piano de las familias de abolengo 
(Porque, como hace tiempo que distinguen, lo prefieren) 
Un inmejorable habano, los de "Trinidad y Hno." 
(También los Ci^arnllos Bon exquisitos. 
Si quiere ahorrar dinero, compre Pantalón "Minero" 
Ropa Interior que se ve, la de la marca "A B C " 
(Se re mucho en ia intimidad.) 
No lave al revés : use el Jabón blanco de Sabatés 
Póngale un disco de ahora, al Fonógrafo "Sonora" 
Para curar el desgano, Vermú Torino " C A R P A W 
Para ganar a Lili, déla Champagne "Pommery" 
¿Dónde encontraste tú, dime. Almidón como el "Sublime" ! 
Si de merienda se van, Vino Navarro "Piñán" 
Andando en "Studebaker" se hacen mejores negocios 
(El mejor auxiliar del hombre de acción) 
Peletería y Sombrerería 
" L a Lucha"—Martí 60— José F . 
Díaz 
" E l Angel"—Martí 102—Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortiz y C a . 
" L a Granada"—Martí 77—García 
y Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
Bazar «'El Libertador"— Martí 61 
—Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"— Martí 93— Fernán-
dez y Caamaño 
Almacenes de Víveres 
" L a Estrella"—Martí 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104 — 
Caramés y Rodríguez 
A L T O COMERCIO D E A G U A C A T E 
Ropa-Peletería- Sombrerería 
i "Las Novedades"—Céspedes 21— 
I Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
j "Los Muchachos"—Calle de Céspe' 
des—Luis Alvarez y C a . 
Hoteles 
i " L a Dominica"—El mejor; frente 
a la Estación—Antonio P e ñ a . 
Si de tu estómago el mal 
j ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondaríz" 
que sea de F U E N T E D E L VAL< 
! Y a como usted dentro o fuera 
de su casa. 
Procure hacerso, sin tasa 
de Chorizos " L a Montera" 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón" 
A L T O COMERCIO D S C I E N F U E -
GOS 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón". 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
C E R R O 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendras "León". 
GRUPO P O L I F A C E T I C O , DONDE 
E S T A N JUNTAS P E R O NO R E -
V U E L T A S , VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS; P O R SU E S P E -
CIALIDAD Y C A L I D A D 
L O IMPERIOSO E N CUBA: R E 
E R I G E R A D O R C A S E R O , F R U T A 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cieníuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Filtros-Nevera i 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey y Cuba—G. Pedroarias y Ca. I 
"Neptuno"— Belascoaín 4—Urquía 
y Ca. 
" L a Inglesa"—Belascoaín 99—Lo-
renzo Huarte 
Filtros probados 
"Eclipse" (de presión)—Cienfue-1 
gos 18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79 — Gorostiza 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
MAQUINAS PARA E S T A B L E C T -
MIENTOS, OFICINAS Y 
A L M A C E N E S 
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressografo" 
Manzana de Gómez 245-246-247-
A — R . Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes '—Obispo 17 — P. Fer-
nández y Ca. 
"Meches Eléctrica"— Obispo 17 
— A Fernández y Ca. 
" L . C. Smith Bros"—O'Reilly 106 
—Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
! "Michigan"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
Máquinas para tostar Café 
Rápido Ideal" — Obiapía 58—C. 
Eulei y Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
LMPRESO Y E \ BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
" L a Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
"Nuestra Señora de Belén"; efec-
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12 — 
Cuban Vitrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso 
" L a Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia"—Imágenes, 
candelabros— O'Reilly 35—Jo-
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
VDarling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire 
—Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 
Efectos de Sport 
"üpalding"—O'Reilly 10 6—Harris 
Bros. Co/ 
Naipes supremos 
"Heraclio Fournier"—Muralla 9 8 
—Prieto Hnos. 
Peines 
"Hércules"—Apartado 209 8—.Ame. 
rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Robert8',—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchellería Fina 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industríales 
Colorantes "Sunset"—Muralla 4 4 
Martínez Castro y Ca. 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594— 
José María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Cerro 562—A. Valcar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
" L a Flor del Ceiro"—Cerro 785— 
Fernández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 
" L a Nacional*'—Cerro 8 63—Manuel 
López 
Peleterías—Camisería* 
" L a Revolución"—Ceno 871—Fer-
nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro S65—C. 
Rivero 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto '—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
A L T O COMERCIO D E GUA-
NABACOA 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—San-
feliz y Pis . 
"Walk Over"— Independencia 67 
—Alvarez y C a . 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
Solis y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
."Zapico"—Independencia 69—Ma-
nuel J . Zapico 
"Bazar Inglés"—Independencia 2&. 
-^-Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Marquesita"—Milanés 62 —, 
Emilio Poo y Co. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca . 
" L a Casa Verde"— Independencia 
69—Suárez y Alonso. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de esíálo 
" L a Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez. 
" E l Arte"—Milanés y Santa Tere-
s a — J . Alonso y Fuentes. 
Dulcerías finas 
" L a Crema"—Milanés 54 — Juan 
Martín 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 3 9—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
Sombrererías 




Ron "San Carlos"—Argüelles 16(1 
—Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegod 
y en toda la Isla—Francisco Pe-» 
rez y C a . 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada *'Obrero", con 4 
costuras, y toda clase de ropa he-
cha marca "Garma"—Argüellea 
114—Garma y C a . 
Droguerías'Farmacias 
" L a Cosmopolita" — San Carlos 
111—Atención personal a cada 
cliente—R. de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Casa Stany"—- Confeccionea 
Patentes—Calle D'Clouet 
Trajes "Schloss Bross Co" de Bal-
•timore—San Carlos 92—Gonzá-« 
lez y Ca . 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Avilés". 
L I N E A D E NAVEGACION POIÍ 
TODOS LOS M A R E S 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri^ 
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacioi 
24—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lyke Brothers Inc.—Departamen-
to de Vapores— Lonja del Co-t 
¡ mercio 405—Consignatarios y, 
Agentes 
! "Munson Steamship Line"—Vapo-
res para fletes constantes entre 
j puertos de Estados Unidos, Méxi-
co y todos los de Cuba, en combl-» 
| nación con Suramérica—Cuba 7 8 
Peleterías 
" L a Lucha"—Martí 2 y 4 — Juan 
Cabricano 
Muebles elegantes 
" L a Popular"—Pepo Antonio 3 8— 
B. Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas 
Panadería, Galletería, Víveres Finos 
• ' E l Brazo Fv.erte" — Aranguren 
101, 103 y 105—García y Fer-
nández. 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gó-
mez 88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha, Camisería y Sastrería! 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y | 
3 4—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería tam-
bién—Pepe Antonio 38 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y 
m^nor—Martí 6 
"Casa Noriega" (Forraje)—Martí 
1—José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción — Martí 
12 y 5 
Lavandería y Tintorerías 
" E l Gian Orlente"—Martí 3—An-
drés García 
A la hora del postre, ponte 
Frutas Surtidas "Del Monte". 
A L T O COMERCIO D E R K G L A 
Panadería y Víveres 
'La Diana"—Martí 49 y 51—Fer-
mín Meléndez 
4La Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca, 
Lo que buen apetito hace, es el Vermú "Martinazzf 
Suba la cuesta de la vida con un Auto "Buick" 
Para jugo de manzana, la Sidra de ' l a Aldeana" 
Sin Ron "San Carlos," no hay tal—Fiel bebida nacional 
Vino Navarro aprobado, el de la marca " E l Tratado" 
(Le deron «obre ?aaente .'os paladares) 
No hay quien no alabe a la Cerveza " L a Llave" 
Yo ya di mi voto al Aperitivo "Koto" 
E l trabajador que sabe, compra la Ropa "Hapgrade" 
Niños robustos y sanos, si esa de " L a Riveirana" 
No tiene vuelta: para lavar. Jabón Blanco "Celta* 
Cuando se vaya o retorne. Vinos y Cognac "Osborne" 
L a comida del campeón, Cacao y Avena "Sansón" 
Un postre ad hoc, Melocotones "Polka Dot" 
Catarro y gripe es un mal—que cura el "AnticatarraF 
Compuesto dcJ Dr. Cancio 
P A J I N A C A T O R u . DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE V DE 1925 
A Ñ O x c m 
Información Tabacalera 
D E L MERCADO D E RAMA 
Además de las operaciones ya co-
nc/cidas, se han concertado otras 
que acabarán luego con las cator« 
cenas de Semi Vuelta que aun guar-
dan algunos almacenistas. 
Posiblemente una regular canti-
dad de tercios de la mencionada 
clase, se destine a Plazas o merca-
dos que antes no la consumieron. 
Y si añadimos que hay tercios de 
catorcenas, registrados ya y que no 
"se supieron", llegaremos a_ conve-
nir en que son bien pequeñas las 
existencias disponibles, y que por 
eso el precio de la susodicha clase 
tiende a afirmarse cada día ipás. 
E l exportador Sidney Rostchilds 
estuvo registrando ayer trescientos 
tercios de terceras de Remedios an 
¡os almacenes de Aqgel Prieto, 
quien, según nuestras noticias, tie-
ne vendida a aquél mayor canti, 
dad. 
A trescientos veinte y cinco ter-
cios ascendieron los de puntillas 
que el mencionado exportador reci-
bió anteayer de Constantino Gon-
zález y Compañía. 
Cien de la misma clase registró 
ayer Mark A. Pollack en los alma-
cenes de Cano y Hermanos. 
También compró puntillas a los 
Sobrinos de Antero González, la fir-
ma exportadora Menéndez y Com-
pañía: veinte y nueve tercios. 
Y de puntillas y octavas vendie-
ron los mismos Sobrinos de Antero 
González a Aixalá y Compañía, 
ochenta tercios. 
Gerald C .Smith registro ayer 
cincuenta pacas de capadura de 
Remedios en los almacenes de So-
brinos de Antero González. 
Y cuarenta y ocho cargó casa 
de Menéndez y Compañía. 
Estos señores vendieron tnmblén 
diez y siete pacas de la misma cla-
se, a Hermann Diehl. 
Abelardo Cuervo y Compañía 
vendieron y entregaron ayer a Fer-
nando de Cárdenas, cincuenta y 
ocho pacas de "botes" y a don Car-
los WIst treinta y dos. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
De Cumanayagua, para I . Kaf-
fneburgh e Hiios, 134. 
De Santa Clara, para la Cuban 
Land, 99. 
De Santi Spíritus, para M. A . 
Suárez y Compañía 164. 
De Santa Clara, para Menéndez 
y Compañía 112. 
De Guayos, para Lobeto y Miguel 
93. 
De Sancti Spíritus, para I . Kaí-
fenbugh e Hijos 105. 
^ e Cabaiguán> para Angel Prie. 
to' 120. 
De Guane, para Ramón Argiie-
lles 208. 
De Cabaiguán, para Sobrinos de 
Antero González 89. 
De Sancti Spíritus, para Ramón 
Ruisánchez y omCpañía 80. 
De Taguasco, para J . Bernheim 
e Hijo, 156. 
De Guayos, para José Galván, 0 5, 
De Guane, para Tapia y Pér-.z, 
33. 
De San Juan y Martínez, para J . 
Fernández Rocha 34. 
Del mismo lugar, para M. Piney 
20. 
De Paso Real, para Ramón Rui-
sánchez y Compañía 78. 
De Guantánamo, para E . Salazar 
176. 
De Santa Clara, para Hijos de 
Camacho 11. 
De Pinar del Río. para Martín 
Dosal 5. 
De Guane, para e¿ mismo Dosal, 
5. 
De Mendoza para Toraño y 
Compañía 7. 
De Bayamo, para Germann Diebl 
14. 
De San Juan y Martínez, para 
Menéndez, Méndez y Compañía 28. 
SITUACION D E LOS 
VAPORES DE CABOTAJE 
Movimiento de Cabotaje 
Manifiesto <ie cabotaje del vapor 
cubano EUSEBIO COTERILLO. capi-
tán Gancio, entrado procedente de 
Guantánamo y escalas, confaignado a 
la Empresa Nviera <le Cuba. 
Í>B GUANTANAMO 
W. India, 35 envasies. 
AÍ. Rafort, 1 caja lacones. 
E . N. 1 caja agua Carabañ|| 
DE CUBA A CAIBAKIEN 
K. Cantora TO sacos de café. 
1>E CUBA A LA HABANA 
J . Hurch 100 sacos café. 
S. de Portillo 55 sacos do café. 
C. Echevarrl Co. 5 Cid. id. 
García Jmbert 40 id. Id. 
F . García Co. 30 id. id. 
Macau linos. 25 id. ?d. 
García Co. 30 id. id. 
Carral Co. 65 id. id. 
J . Villares, 4 sacos paja. 
Orden 102 cajas ron. 
Uribarri Hno. 100 cajas velas. 
J . E Cerviño, 4 cajas artículos. 
F . Quintana 10 atados 20 cajas de 
Socólate. 
A. Soie 17 bultos muebles y ropa. 
W. L . Hamírez, 1 caja calzado. 
M. Rnfort Co. 1 caja mant^auilla. 
F . Robins Co. 2 cajas discos. 
Ca. M. Nacional 2 bultos choco-
late. 
A. y S| Mcnose, 1 casco h>za. 
U. Music Co. 1 piano uso. 
C. Air Products 7 en vasos. 
DB BARACOA 
J . Fdez. Co. 4 bultos varios. 
J . Rebozo 3 id), id. 
E . K . 1 caja tejidos. 
LCpez Río, 2 paquetes id. 
M. A. Bueno 1 caja efectos. 
E . Beato, 4 sacos cocos y semillas. 
Glez. y Ferrer Co. 1 saco do fri-
joles. 
Solo Armada y Ca. 50 sacot; cacao. 
W. India if» barriles vacíos, 
N. F . de Hielo 50 sacos botellas 
vacías. 
Orden 190 sacos cocos. 
It. Durán 50 id. id. 
J j . Muñiz 104 id. id. 
Valoa y Ca. 90 sacos y 11 bultch 
imones y 20 sacos cocos. 
Rodrígnez y Ca. 56 sacos cocos, 
A. Durán y Ca. 60 satas cocos. 
T. Puente Co. 100 Id. id. 
M Guilarte J . 228 racimos de gui-
eos. 
D. F . 3íi2 sacos Id. 
D. F . 2 cajas limones. 
Antolín del Collado, lleg'> anoche. 
Baracoa, se espera el viernes. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Cayo Mambí, en Manzanillo. 
Cienfuegos, en Santa Cruz del Sur. 
Caibarién, en Isabela de Sagua. 
Eusebio Crterlllc, descargando en e\ 
primer espigón de Paula. 
Gibara, en reparación. 
Guantánamo, en Jamaica 
Habana, en Santiago de Cuba. 
Joaquín Godoy, cargando 
Julián Alonso, en Santiago de Cuba 
La Po, cargando. 
Las Villas, en Casilda. 
Manzanillo, cargando. 
Tarafa, sin operaciones. 
Kíipido, en Puerto Padroj 
Santiago de Cuba, en Gibara. 
JULIO B. FORCAOE 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
COMPRO-VENDO 
ACCIONES V BONOS DE P R I M E R A C I A S E 
Oficinas: Banco Nacional 226, 227, 228 
Teléfono: A-4983 
En favor de la Cordialidad 
Los presidentes de las distintas 
entidades minoristas^ adscriptas a 
la Federación Nacional de Detallis-
tas, han dirigido al Presidente de 
la Lonja del Comercio la siguieEi-
te comunicación: 
"Habana 28 de septiembre 1925. 
Sr. Presidente de la Lonja del 
Comercio de la Habana. 
Distinguido señor y amigo: 
E l laudo Presidencial ha venido 
a terminar la campaña sostenida 
por las Entidades minoristas ads-
criptas a esta Federación Nacional | v í v e r e s : 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 726.— Goleta ingle-
sa LOUISE T. , Capitán Rabsatt, pro-
cedente de Nassau, consignado a su 
capitán. 
Lasare. 
1761 bultos grasa y petróleo (1371! Pargas y Caicoya 5 cajas artieuln. 
ultos dejados de embarcar.) de sport. ciemos . 
MANIFIESTO 727.— vapor ameri-
cano SANTA VERONICA, capitán 
Beck, procedente de New York, con- caíí\f£?,Iíef; 
signado a Dufau Comercial Co. 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OPJCIAZi P A R A V E N T A S AX. POB M A Y O R Tf AJ» CONTA-
DO, S E A V E » , 30 S E S E P T I E M B R E 
JU*. 
Oliva latas 23 libras qq 18.50 
tíemüla fu dig" uón, caja, de 
15.60 a .'.C.&O 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
P A R A HOY 
Casa Blanca, septiembre 30 de 
1925, 1.30 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo miércoles 7 
a. m. Golfo de México buen tiem-
po barómetro alto, vientos del Nor-
deste al Sudeste moderado. Atlán-
tico norte de Antillas mitad oc-
cidental, buen tiempo barómetro 
alto, vientos frescos del Nordeste 
mitad oriental tiempo inseguro ba-
rómetro bajo, vientos variables. 
Mar Caribe buen tiempo en gene-
ral, barómetro ligeramente bajo lo 
normal, vientos de región Este mo-
derado, pronóstico Isla, buen tiem. 
po hoy y el jueves terrales y bri-
sas frescas, quizás alcanzando fuer-
za de brisotes, turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
ñ c M o s - Sodas 
Formo! 
ñ g u a r r á s • Linaza 
B r e a 
Colores 




Fino hai inoso qq. de 2. 80 a 
Capadres morados de 0'65 a 
UaPiJo-uroS oauoibá, a 2 man-
cue. ñas 
Primera 45 mancuernas . . . . 
Murcianos 
A r r o z : 
Canilla viejo quintal.. . . . . 
Saigon largo número 1 qq . . . . 
¡áemilla tí y quintal 
tíiam Carden extra 5 por 100 
quintal . . 
Siam Oarden extra 10 por 100 
quintal 
Siam CTiiJoso qq. ae ti a . , . . 
Valencia legitimo quintal . , . 
Italiano tipo Valencia qq . . . . 
A.meiicanu partiüo quintal . . 
Avena: 
Blanca quintal de 2.50 a . . 
Azftcar: 
Refino la . quintal 
Refino la. Hershey quintal.. 
Turinado Providencia qq . . 
Turbinado corriente qajutal. 
Cent. Providencia qq 











Americano quintal . . , , , r 
Paleta quintal de 23 a . . . . 
Pierna quintal de 34.50 a . . 
Manteca: 
Primera "« /̂inada en tercero-
las quint\l 
i Menos refinada quintal . . , . 
| CoKjpuobta 
Mantequilla: 
OanesH, Jatas de li2 libra, f;<v 
de 73 a 
¿sturiana, latas de 4 iuras, 
qq. d^ 38 a 6.00 4.75 
4.50 
Maatt 
6.25 ! Argentino colorado quintal 
Aryeiiuno páliUo qq. . 
5.50 .De los listados Unidos qq.. 
7. óu ; Dominicano 
6.75 jUel país quintal 
6.2» 
Papan: 
En barriles Long Island . . 
En sacos americanas 
h-n sacos isleñas 
En tercerolas Canadá 
ijemilia blanca 
Pimientos. 
Españoles 1|4 caja 
Qneso: 
Patagrás. crema entera, quin-
tal de 35.00 a . . . . , 
Media crema quintal 
Sal: 
Molida saco 












Borato y atún: 
Caja de 17.00 a 20.00 
Caí é: 
Puerto Rico qq. {Je 41 a . 
País quintal de 32 a 





Medios huacales isleflas 
En huacales gallegas qq. 
En 1|2 huacales idem 
En huacales isleñas.. 
En sacos americanas.. 















Espadín Club 30 m|m caja.. 








Españolas natj'a' l|t caja. 
Natural americano un kilo . 
Puré en 114 caja 





























do Detallistas y los componentes 
i de esa Institución de su digna Pre-
j sidencia. controversia que en algo 
ha podido entibiar las armónicas 
I relaciones que con aplauso de to-
do£ siempre nos han unido. 
Nosotros hemos sido los primo, 
ros en lamentar el transitorio esta-
do de cosas que mutuamente he-
mos sufrido, y una vez terminada 
tan enojosa situación queremos 
también ser los primeros en de-
mostrar nuestro ferviente deseo de i 1I^C,S: 
cordialidad. 
Así, pues, es nuestro sincero con-
vencimiento de que una vez termi-
nada la discrepancia de criterios 
originada por una interpretación 
que juzgábamos de forma distinta 
y que de ninguna manera puede 
constituir razón de argumento su-
ficiente para justificar venideras 
separaciones, cumplimos con verda-
dera lealtad y satisfacción el de-
seo unánime que nos obliga a ex-
presar a esa Institución que en 
nuestro esfuerzo laboraremos vehe-
mentemente en todo empeño que ile 
Starks Inc: 21 cajas jabón 
R M Co: 50 »3em idem. 
F G: 100 cartones idem. 
F Tamames: 51 cajas frutas y con» 
servas. 
J A Ford: 18 idem jamón. 
(6.920): 50 idem chocolate. 
W B Fair: 700 idem leche. 
Lozano Acosta Co: 55 cajas leva-
dura. 
(892): 300 sacos sal. 
(887): 500 idem avena. 
(898): 500 idem idem. 
(895): 2.000 idem idenr 
Cuban Air Products Co. 27 cilln S 
ÍVapor ameri- dros de acero vacies. J 
capitán Sinclair Cuban Gil 1 caja moldes. 
Cuba Importación 2 cajas acceso 
rioŝ  camiones. 
Unión Nacional de Linotipistaa i 
cajas máquinas. 
Thrall Electrical Co. 1 caja horna-¡ F . L . Jursik 4 cajas maquinaria 
MANIFIESTO 728 
cano GGVERNOR COBB; 
Phelan; procedente de Key West;'con-
signado a R. L . Brasner. 
Angel Rios 2 cajas pescado; 2 idem 
mentes. 
S. Kaba 9 cajas tejidos. 
Fresko Mafg. Co. 5 idem idem. 
M. Revilla y Co. 1 Idem medias. 
E . Atkins y Co. 1 caja ferretería. 
Ortea Fernández 1 idem aecs. 
Independent Fruit Co. 1 bulto ácido 
E . A. Reynolds 1 caja ferretería. 
Metropolitan Auto Co. 1 caja aecs. 
Bhluhme Ramos 1 cartón drogas. 
General Electrical Co. 2 cajas aecs. 




A fin de vender la papa a 
2 2 5 ¡ b a j o precio, los importado-







Negros país quintal 
Negros orilla quintal 
Negros arrbeños qq 
Colorados largos europeos, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . 
Rayados largos quintal., . . 
Rosados California qq . . . . 
Carita quintal 
Blascos ¡neUianos» quintal de 
4.75 a 
flancos marrows europeos, 
quintal de 7 a 
Blancos marrows Chile tja. . . 
Blancos marrows americanos, 
quintal 
C l̂o'-a^os país, quintal . . 
Oarhansost 
Gordos sin cribar quintal . . 
Harina: 
P'1 i igo. segds ~ai-oa, sao, 
de 8.75 a 
De maíz país quintal 
11.75 
E n reunión celebrada en la ma. 
ñaña de ayer entre los importado-
n.oo res de papas de Europa y el Comi-
; sionado del Gobierno para el aba-
— | ratamiento de los artículos de pri-
10.00 ¡mera necesidad, se llegó al acuer-
io oo ' ̂  de (lue esos ^mPorta(ior&s díri-
eioo Sen cables a Bélgica, Holanda, Sue-
cia, etc., solicitando precios de ese 
tubérculo, con la finalidad de de-
mostrar que ellos—los importado-
res—pueden expender la papa mu-
cho más barata qu ela que se im-
porta d elos Estados Unidos y Ca-
nadá. 
E n vista de que existe el decre-
to número 1.850, que prohibe la 






ve poi* fin la unificación y compe-
netración de nuestras energías, con, 
tribuyendo de esa forma a la con-
solidación y mayor auge de la F i -
nanza Nacional. 
E n demostración de la certeza de 
nuestro firme propósito de cordia-
lidad con suma complacencia comu-
nicamos a esa Entidad que nuestro 
primer acuerdo fué pagar las cuen, 
tas pendientes hasta la derogación 
decretada, abonando el pago del 
impuesto en renglón aparte como 
hasta esa fecha se venía cargando. 
Y ya en franco terreno de salu-
dables indicaciones permítasenos 
sugerirle lo oportuno que resulta. 
A H que esa Lonja derogara. el 
acuerdo de cobrar la entrada a ios 
detallistas que concurren al salón 
de contrataciones. 
Aprovechamos tan grata oportu-
nidad para expresarle a Vd. y de-
más integrantes de esa Colectivi-
dad la expresión de nuestra más 
distinguida consideración. 
Federación Nacional d eDetallistas, 
(Fdo.) Lucio Fuentes, 
Presidente. 
Centro de Cafés de la Habana, 
(Fdo.) Narciso Pando. 
Presidente. 
Asociación de Industriales Panade-
ras, 
(Fdo.) FraJticisco Soto. 
Presidente. 
Gremios de Fondas y Casas de 
Huéspedes, 
(Fdo.) Antonio Verdaguer, 
Presidente. 
Comerciantes e Industriales de Ma-
rianao, 
(Fdo.) Carlos Bragado, 
Presidente. 
Asociación de Tiendas de Ferrete-
rías, 
(Fdo.) Solano González, 
Presidente. 
1 Centro de Detallistas de la Habana, 
(Fdo.) Amador García, 
Presidente. 
| Asociación de Expendedores de 
Carnes, 
(Fdo.) Fructuoso del Valle, 
Presidente. 
Sociedad Industriales de Talleres 
de Lavado, 
(Fdo.) Venancio López, 
Presidente. 
Sociedad de Propietarios Comer-
ciantes Industriales de Regla, 
(Fdo.) Daniel Tabeado, 
Presidente. 
Detallistas de Guanabacoa, 
(Fdo.) Celestino Tomé, 
Presidente". 
V. Campa y Co. 49 bultos tejidos. 
Rodríguez Menéndez Co. 9 id. id. 
G. Suárez 18 idem idem. 
Huerta Co. 8 idem idem. 
F . González y Co. 2 idem idem. 
M. Revllla Co. 10 idem idem. 
Fernández Co. 1 idem Idem. 
F . R. Ortíz 1 idem idem. 
Casal y Prego 1 idem idem. 
García Tuñón Co. 5 idem idem. 
E . Menéndez Co. 3 idem idem. 
Hermanos Alvarez Co. 4 idem id. 
Castrillón Hno. 14 idem idem. 
Amado Paz Co. 2 idem idem. 
M. Serrano 4 idem idem. 
García Sisto Co. 4 idem idem. 
García Co. 3 idem idem. 
E . Najul 1 idem idem. 
S. y Zoller 2 idem pañuelos; 8 idem 
cuellos. 
García Vivanco Co. 1 huacal rr 
quinaria. 
Varias Marcas 98 idem idem. 
F E R R E T E R I A 
M. Trueba Co. 24 bultos ferretería 
E . Canosa 24 idem idem. 
F . Carmena 41 ídem idem. 
A. Rodríguez 99 idem idem. 
Suárez y Soto 12 idem idem. 
J . Alió Co. 169 idem idem. 
Pesant y Co. 107 idem idem. 
Arriba Co. 4 Idem idem. 
V. Gómez Co. 4 Idem idem. 
García Hno. 2 idem idem. 
J . González 35 idem idem. 
Fuente Presa Co. 67 Idem idem. 
Gorostíza Barañano Co. 3 id. id. 
M. Agüera 8 idem idem. 
C. Joaristi y Co. 550 idem idem. 
Vázquez y Co. 25 idem ídem. 
American Trading Co. 1148 Id. id. 
C. de la Torre 5 idem idem. 
F . Araluce 2 idem idem.ú 
Steel y Co. 2109 idem ídem. 
Varíaá Marcas 468 idem idem. 
DROGAS 
Dr. E . Sarrá 936 bultos drogas. 
Droguería Johnson 30 id. id. 
R. Gómez Mena Me Donald 10 id id 
Peláez y Co. j.32 idem idem. 
Droguería Peníchet 2 idem idem 
Droguería Barrera 12 idem Idem. 
G. del Monte 14 cajas alimento. 
Antiga Co. 111 bultos efectos sani-
tarios . 
Thomas F . Turull y Co. 31 Sídem 
acido soua y productos químicos. 
C E N T R A L E S 
Peiseverancia 18 bultos maquinaria 
AUva 150 iambores pintura. 
taren con el mencionado Comisiona-
do recomendaron fuera derogado 
dicho decreto, comprometiéndose 
ellos a proveerse de los correspon-
dientes certificados de la Sanidad 
Vegetal de donde se exporte ese tu-
bérculo, para poder comprobar que 
la papa embarcada no está conta-
MANIFIESTO 729.—Vapor ameri-
cano JL R. PARROTT; capitán Ha-
rrigtoif" procedente de Key West; 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
J . Dold Packing 100 tercios man-
teca. 
Cuban Friut E . 1840 huacales uv^ 
árdenas y Jaén 945 idem idem. 
J . López y Co. 945 idem idem. 
A. Quírog» 400 cajas huevos. 
R. Gutiérrez 400 ídem idem. 
T. Coto 11321 kilos coles. 
H . Engler 35572 idem idem. 
Galban Lobo Co. 1 caja; 830 car- i 
tones jabón. 
Swíft Company 400 cajas huevos; 
256 atados papel. 
M. García 200 barriles manzanas. 
F . Bowman Co. 400 cajas huevos. 
Armour Company 4̂ 3 idem idem; 
21001 kilos manteca. 
aiISCELANEAS: 
Cuban Portland Cement 4900 sacos 
cemento. 
Crusellas y Co .20720 kilos rasag. 
27859 ide midem. 
Cuba Railroad Co. 19479 id aceite. 
los importadores que se entrevia- minada. 
HATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
alt Ind. n^fSft 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a r c l -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s o o r i r á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
O t e : Edificio dei Banco Nacional de Cuba 38f. pise 
T e l é f o n o s Nos. M-6901 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 HABANA 
mm ELECTRIC RflllWll LIEIT S POWER CiPIffl 
Habana, Septiembre 29 de 1925. 
A los Señores Accionistas de la Havana Electric Railway, Light & Power Company. 
Muy Sres. míos: 
Las numerosas consultas que a diaro recibo, me hacen creer que les anuncios publicados 
por esta Empresa en los periódicos diarios de esta capital, los días 16, 17 y 18 de los corrien-
tes, así como también los días 24 y 25 del propio mes, no han llegado al conocimiento exacto 
de todos los interesados. 
El canje de las acciones de la Havana Electric Railway, Lijht & Power Company por 
acciones de la Havana ElectiicÜtilities Company se efectuará en en la forma siguiente: 
CANJE DE V A L O R E S : 
ACCIONES P R E F E R I D A S : 
Por cada 10 acciones Preferidas de la Havana Electric Company, el tenedor recibirá: 
10 Acciones Preferidas de Primera, al 6%, Acumulativas, de la Utilities Company; 
3 Acciones comunes de la LUU.ties Company y $40 en efectivo. 
ACCIONES COMUNES: 
Por cada 10 acciones Comunes de la Havana Electric Company, el tenedor recibirá: 
20 Acciones de Preferencia de la Utilities Company, con dividendo de $5.00 por acción. Acumu-
lativas después de Noviembre 15 de 1926; 
20 Acciones Comunes de la Utilitiies Company; y $200 en efectivo. 
(En lugar de acciones fracciónales, se emitirán certificados de fracciones, sin voto ni di-
videndo. Los certificados por toda clase de acciones de que se trata en este Plan podrán emitir-
se en forma provisional o permanente). 
DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES DEPOSITADAS: 
En ambos casos, el dividendo de Noviembre 15 de 1925 se pagará adicionalmente a los ac-
cionistas que hayan depositado sus acciones para el canje. 
Para que el Plan sea declarado en vigor por los Sres. Speyer & Co., es de suma impor-
tancia que los Sres, Accionistas depositen sus acciones cuanto antes con los Sres. N. Gelats y 
Cía., o con el Banco de Comeicio, en esta Ciudad. Los referidos Banqueros tienen ya en su po-
der los certificados para efecuar el canje, y los Sres. Accionistas no deben olvidar que el día 
15 del próximo mes de Octubre es la fecha fijada por Speyer 6c Co., como límite para efectuar 
el canje. 
Así mismo, recomiendo a los Sres, Accionistas, a los efeclos del pago del dividendo en 
Noviembre 15 de 1925—cuyo dividendo recibirán aún cuando hiyan hecho la entrega de sus 
acciones con arreglo a lo establecido por el Plan de Canje—se sirvon depositar las mismas a la mayor 
brevedad posible, a fin de evitar demora en el pago de los dividendos. 
HAVANA E L E C T R I C RAILWAY, LIGHT, & POWER COMPANY. 
F . STEINHART, 
Presidente 
MANIFIESTO 730.—Vapor inglés 
TOLOA; capitán "Whidden; procedente 
de New York; consignado a United 
Fruit Company. 
V I V E R E S : 
Serrano Martin 7 cajas manteca; 2 
idem jabón. 
García y Co. 2 5ideni embutidos. 
M. ISstéfano 240 idem macarrón. 
American Grocery Co. 54 cartones 
cereales. 
Angel y Co. 50 idem idem. 
H . Lorenzo 12 barriles cacao. 
Larrea Z. Co. 1500 cajas maicena. 
Libby Me Neil Libby 1000 cajas 
leche. 
Morris y Co. 100 idem jabón. 
S,, F . Guerra 200 sacos harina trigo 
Casa Recalt 73 bultos provisiones. 
E . S. 10 cartones pasas. 
S. L . Lung 20 cajas añil; 22 bul-
tos víveres y efectos chinos. 
A. Nichols y Co. 223 idem provisio-
nes. 
R. Suárez Co. 350 sacos harina. 
F . Tamames 40 cajas alimento. 
Lozano Acosta Co. 1 caja huevos; 
15 atados queso. 
Canales Hno. 22 idem idem. 
Co. Quesera 2 Idem idem. 
Lleo y Rogers 24 sacos café, 
F . Tamames 1 caja dulces; 100 fcar-
tones sopa; 5 cajas cerezas; 24 car-
tones nueces. 
H . D. G. 100 cajas maíz. 
Caballln y Co. 125 idem Idem. 
Fernández Hno. 100 idem idem. 
Gómez Prada 100 idem idem. 
A. C. 100 idem idem. 
M. S. 100 idem idem. 
Galban Lobo y Co. 100 id. Id. 
Viña López 10 cajas avena; 5 idem 
crema; 30 Idem; 45 cartones sopa. 
V . Esquerro 30 sacos harina. 
J . R. 11. 100 idem idem. 
A. Armand e Hijo 60 cartones man-
tequilla. 
J . Suárez 7 bultos frutas; 24 idem 
legumbres; 10 cajas manzanas; £ 
Idem peras. 
J . Galarreta Co. 66 idem melones 
y melocotón; 2 barriles ostras; 15 
atados queso. 
M. V. 250 barriles jabón. 
M. García 50 cestos zanahorias. 
E . Malgrat (LiverpooJ) 25 cajas ga-
lletas. 
P. Esquerro 75 sacos harina trigo. 
M I S C E I i A N E A S : 
Rodríguez Hno. 1 caja aecs. auto 
C. López 1 caja aecs. máquinas. 
Excelsioi Musical Co. 3 pianos, 
J , Meneses 6 cajas pintura. 
A. Soto 3 cajas artículos de goma. 
F . Pía y Co. 5 cajas aecs. auto 
Co. de Aecs. auto 5 idem idem. 
Audraln y Medina 4 cajas películas 
y accesorios fotográficos. 
E . B. C. 2 cajas bolas. 
Solana Hno. Co. 22 bultos efectos 
escritorios. 
Cuba E . Supply Co. 5 cajas acceso-
rios eléctricos. 
Gómez y Madariaga 1 caja cártón. 
W. A. Campbell 10 piezas llantas. 
Chambless Bros 1 huacal aecs. auto 
T. C. L . 2 cajas tablillas. 
F . C. Unidos 3 cajas wagones. 
J . Fortún 26 bultos muebles. 
V. N. Co. 7 barriles filtros. 
F . R. (Maríanao' 1 caja herramien-
tas. 
Fairbanks y Co. 31 cajas romanas 
¡y accesorios. 
Hermanos Fernández 15 cajas acce-
sorios fotografías. 
Rambla Bouza y Co. 6 cajas calen-
darlos. 
Casa Giralt 2 planos; 1 caja Impre-
sos. 
Universal Musical Co. 2 id. id. 
G. N. 6 cajas aceite. 
E . Gonse 1 caja anuncios. 
Audraln y Medina 2 cajas películas. 
J . Alvarez y Co. 4 fardos llantas. 
"W. B . Lewis 1 caja modelos. 
P. M. Costas 30 atados papel. 
L . B. Co. 2 cajas paja. 
Lamuño e Ibáñez 16 huacales mue-
bles . 
,T. Barajón Co. 1 fardo paja. 
Exeelsior Musical Co. 1 caja anun-
cios . 
C. N. de E . F . 2 cajas fereteria. 
V . G. Mendoza Co. 10 tambores 
accesorios eléc P^tura. 
Hermanos Fernández 2 cajas tinta. 
Gaceta Oficia 110Í1 atados papel. 
Montalvo Cárdenas Co. 4 cajas id. 
Van Gorden y Romero 13 bultos ma 
quinaria. 
Vda. Humara Lastra 17 cajas má-
quinas de escribir. 
Remington Typewriter Co. 160 idem 
idem; 1 caja cintas. 
González Co. 3 idem empaquetadura 
Revista Neptuno 2 cajas papel. 
C129' 3 bultos ruedas. 
Mi. F . G. 16 cajas botellas. 
Cuban Air Products 3 idem maqui-
naria. 
O. Davis 4 cajas colorete. 
H . T . Roberts 1 caja anuncios. 
Filis Bros 86 rollos cáñamo. 
C. López 30 cayjas aguarrás! 
F . R. Miranda 1 Idem anuncios. 
Centro de Fomento 2 barriles pe-
róxido. 
La ^Ambrosia 5 cajas juguetes. 
A. 'Figueroa 1 caja efectos de far-
macia. 
Rambla Bouza y Co. 6 cajas efectos 
de escritorio. 
J . Godoy 3 cajas efectos de uso. 
Electrica.1 Equipment Co. 1 caja 
accesorios auto. 
Chartel Maestre General 1 caja 
aparatos. 
F . N. P. 6 cajas anuncios. 




G E . Real lé fardos yut» 
F . L . D. 5 cajas sillas. 
T. Z. ó idem juguetes. 
U. S. R. X. 378 bultos accesorios 
para calzado. 
-No Marca 220 piezas madera 
^ Dufau Comercial Co. 597 ideni idem 
ooO tambóles clorato. 
García Pérez Co. 8 cajas cordei 
Texacc 240 bultos aceite y gras.-i (no viene), 
R. García y Co. 64 bultos jaguo'ts 
Acebo £.;ru6n y Co. 38 cajas cartón 
Lnion Carbide Sales 8 huacales tam 
oores vacíos; 1560 tambores carburo 
(.2 menos). 
Vda. J . Fortn 7 barriles copas, 
C. B. 2 cajas tela. 
R, l-ui-saq 141 bultos llantas. 
D. Pérez Barañano 10 sacos coia. 
B. D. 28 cajas algodón. 
V, Real 1C sacos cola, 
J . Zabala 20 bultos juguetes, 
R, Jcrdun 9 cajas drogas. 
M, E , C;1 tallero 7 cajas carpetas, 
-'w. A C. 70 sacos abonj; 4 ca-
jas romanrs. 
A. C. 2 cajas láminas, 
Viliapol y Roreno 100 cuñves cra^a 
Motel La Unión 2 cajas piedras. 
M. A:i"cubo 5 fardos rejiltis. 
Carboneli y Souto 7 ider.̂ . idem. 
Málest'c í bultos techado^. 
Marunez y Ponce 16 cajao píntu a. 
D',rido l eón y Co. 5 a i icales ti-
llas. 
l3. 3 , 31 bultos bombillos. 
!í C'aoailero 7 huacales Cirpetu?.. 
Cubai? Tclephone Co, 56 baltos ma-
teriales, 
«Juta E . Supply Co. 3 cafas idem. 
J Dannauser 5 huacales m i^bles, 
M. Palmeiro 5 cajas cadenas. 
Harris Bros Co. 29 bultos efectos 
de escritorio, 
E . Lecours 5 Idem pintura. 
La Vinatera 4 tambores aceite. 
A, Soto 4 Idem muebles. 
A. Soto 4 Idem muebles. 
Artes Gráficas 6 cajas efectos es-
critorios. 
V. Real 31 cajas cartón. 
Co. Industrial 3 cajas tela 
J . Rodríguez 1 idem jabón. 
C. Jordi Z cajas espejos. 
Co. Cubana de Pesca 50 cajas pin-
tura. 
Sabíaos y Co. 46 barriles grasa. 
Vassalo Barinaga Barcena 5 cajas 
juguetes. 
García y Geli 13 bultos idem. 
Romero y Co. 20 idem ídem 
C. Jordi 15 idem idem. 
A. T. 1 caja peines. 
B. B. 1 caja cuellos. 
A. Escalante 3 cajas cartones. 
Parres y Guillen 6 cajas bótelas. 
S. W, 2 cajas jueguetes, 
Y . L . L . T 
trieos. 
Tharall Electrical Co. 128 bulto? 
materiales. 
A. Pereira 1 huacal máquinas. 
A. Mestres 26 bultos pintura. 
J . L . títowers 2 pianos; 3 pianolas. 
M. A. 255 sacos extractos. 
Alfredo Zayas 1 caja cristalería. 
Co. Cubana de Jarcia 50 barriles 
aceite (no vienen), 
C. P, y Co. 10 cajas novedades. 
F . L . 3 cajas juguetes. 
Ibern y Co. 1 caja porcelana. 
M. R. López 25 fardos algodón, 
A. M, C, Co. 50 cajas goma. 
C. S. P. 84 cajas azulejos. 
L . L , P , y Co. 25 cartones copas. 
E . C, 2 cajas aes. máquinas. 
G. S. 1 caja vidrio. 
M. F . 4 idem muebles, 
C. H . 3 Idem Idem. 
G. D. 2 Ídem juguetes. 
R. Rodo 15 Idem idem. 
Wells Fargos Co. 2 cajas papel 
C. Aguirre 39 lingotes latas. 
^ Fellows Medical Co. 39 bultos dro-
gas. 
Molla Co. 4 cajas brochas. 
A. Souto 2 huacales neveras. 
Soldevilla Hernández Co, 20 cajas 
metal. 
J . Astorqui Co. 1 caja anuncios. 
Ajax Rubber Co. 197 bultos llantas 
Hotel Sevilla 23 bultos cristalera 
Cuba E . Supply Co. 1 caja herra-
mientas. 
W. A. Campbell 62 bultos acceso-rios auto. 
West India OH Refg. Co. 4385 ca-
jas hojalata; 10 bultos mtiteriales-
Asociación de Hacendados 
y Colonos 
L a sesión que debía cele orar ayer 
la Directiva de la Asociación de Ha, 
cendados y Colonos no pudo llevar-
se a efecto por falta de quorum. 
En la que se celebre el miércoles 
d:j la próxima semana se tratarán 
asuntos importantes relacionados 
con la zafi'a venidera. 
Singer S. Machine y Co, 9 cajas 
accesorios máquinas de coser, 
P, S. Co. l caja tela. 
P, Fernández y Co. 12 idem panel 
J . M. C. 1 idem tela. p " 
C, y Co. 3 tambores aceite, 
Gómez Hno. 2 cajas va jilas. 
Cuban Telephone Company 45 bult 
materiales. 
Tome y Co, 3 fardos tela, 
J . Ulloa y Co. 11 cajas aecs, auto 
J , Z. Horter 8 bultos maquinaría 
P. 27 idem tinta. 
Seoane Fernández 4 cajas cartones 
Armand Hno. 5 huacales cajas va-
cias; 2 idem semillas. 
J . S. García 3 cajas aes. auto. 
G. E . Knight 50 tambores arcilla 
Fábrica de Hielo 8 bultos muelles" 
J . Manvilie y Co. 8 ídem techado" 
A. .A 14 bultos cepillos y droas" 
May y Co. 1 caja capas. 
Almanaques Schneer 4 cajas anun-
cios. 
Henry Clay Bock Company 57 bul-
tos estaño y aecs. eléctricos. 
M. y Co. 167 atados cartón, , 
P. Fernández y Co. 307 idem idem 
Western S. Machine Co. c caja* 
maquinaria. 
General Electrical Co. 69 bultos 
materiales. 
Hotel Sevilla 1 caja tejidos, 
Soldevilla Hernández Co. 10 bultos 
empaquetadura, 
Harris B)os y Co. 3 cajas acos, 
fotografías. 
A, G. Bulle 2 cajas películas; 1 
idem ropa; 1 idem vajillas. 
Sabates y Co. 79 bultos grasa. 
A. F . 2 cajas cintas. 
O. V. Duvis 5 cajas colorete, 
C. M. Sheehan Co. 4 cajas acceso-
rios auto. 
L a Ambrosia 3 cajas juguetes. 
West India OH Refg. Co. 2 cajae 
anuncios; 321 bultos aceite y grasa. 
Fábrica de Hielo 36 bultos mate-
riales. 
Huffman 19 bultos máquinas y acc. 
Caribbean Film Corp. 2 cajas aecs. 
maquinas. 
May y Co, 2 cajas hule, 
Harris Bros y Co. 3 idem navajas. 
Hermanos Fernández 4 idem camas, 
American New Paper 40 sacos ma-
gacne. 
Nat. Paper y Type Co, 9 bultos 
efectos escritorios. 
Tropical Express 12 idem express. 
General Electrical Co 1 caja mo-
tor, 
C E N T R A L E S : 
Nareisa 4 bultos maquinarla, 
San Isidro 4 idem idem. 
Por Fuerza 1 Idem ídem. 
Cunagua 1 idem idem. 
Camagiley 1 Idem ídem. 
Velasco 1 ídem idem. 
Vertientes 2 idem idem. 
Santa Catalina 1 idem ídem, 
Jagueyal 1 idem idem. 
Cuba 2 idem idem. 
Senado 1 idem ídem. 
Cupey 1 idem idem, 
V. G. Mendoza Co. 34 id. Id.. 
Washington 63 idem tubos. 
C A L Z A D O : 
Fernández Alonso y Co. 6 caja» 
calzado. 
J . López y Co. 8 idem Idem. 
Pedro Cortés Co. 1 caja taburetes, 
G, Llano y Co. 1 caja calzado. 
Valerio loyos Suero 1 caja calzado 
Turro y Co. 1 caja calzado. 
Hernández y Blanco 2 cajas hormaP 
J . Alvarez Co. 1 caja cuero. 
M Varas Co. 1 caja cuero. 
A." Pérez 1 caja accesorios para c& 
zado. 
S. Castro 35 cajas betúa „ 
33 BOGAS: 
Inter Drugs Store 10 bultos aruga» í 
Dr, E Sarrá 185 ídem Idem. 
M. Guerreo S. 12 idem idem, y¿ 
Farke Davis y Co. 10 Idem idera. 
Dr. F . Taquechel 25 idem idera. 
J . "Murillo 26 Idem idem.^g 
A. C. Bosque 2 Idem idem. x 
SÍ Figueras 16 idem Idem, 
Droguería Johnson 76 idem idem 
U, J . C, '4 idem idem, 
E , P, Co. 50 cajas emulsión. 
Y ' S. 6 Oidem leche. 
Dr. Tomás C. Padrón 33 id, id. 
F E R R E T E R I A 
Abril Paz Co. 30 fardos cordel: 3 i 
bultos ferretería. 
Arriba y Co. 6 Idem Idem, 
González Hno. 1 Idem ídem., 
J González 3 idem ídem. 
E . A. Relynolds 9 Idem Idem, 
Machín Wali 31 idem Idem; 4 idt. 
aefesorios maquinaria. 
F , Martínez 4 bultos ferretería. 
D. Expósito 10 idem ídem. 
F . Carmena 6 idem idem, 
Y , Martínez 8 Idem idem. 
Urquia y Co. 2 cajas brocha». 
E . Conejo 11 bultos pintura. 
A. Urain 16 idem Idem, 
Castelelro VIzoso Co. 6 cajas para I 
íaudal y accesorios, 
Ourdy Henderaon 28 bultos accftso- . 
ríos tanques, 
C. de la Torre 10 atados máquinas. 
Cañada y Me Nenny 10 sacos cola. 
L . G. Aguilera Co. 17 bultos 
grasa. 
L . Huarte 16 idem ferretería. 
TEJIDOS: 
García Vivanco Co, 11 bultos tej«- I 
dos. 
Prendes López Co, 2 Idem idem, I 
Amado Paz y Co, 2 idem Idem, 
M. Alvarez y Co. 3 Idem Idem. 
Granda García Menéndez Co. 1 j 
idem Idem. 
Gango Gutiérrez Co. 1 idera Ídem.: j 
lucera Fernández l Idem Idem. 
Casal y Prego 1 idem idem 
Izagulrre y Co. 1 Idem Idem. 
A. Martínez y Co, 1 idem Idem. 
Escalante Castillo Coo, 22 idem Id • 
Cu jo y Gallego 2 idem idem. 
Y . R. Mitrano 7 Idem Idem. 
Mer.éndez Granda Co. 7 Idera Idem.. 
Martínez Castro Co. 39 id. id. I 
P. B. 22 idem idem. 
J . Garda y Co. 5 idem idem. 
Cuervo y Cañal 2 Idem idem.. 
J . Artau 1 Idem Idem, 
W. M. A. 1 idem ídem. 
Caso Muñiz 2 ídem idem. 
O. S. Buy Hno. 9 idem cajas vaciaí 
Y. M. Brandon 1 idem cintas. 
' / E LIVERPOOL 
J . García Co. 4 cajas tejidos. 
Izaguirra Aic&o y Co. 1 id. id 
M. Alvarez Co. 1 idem idem. 
Fernández y Co. 2 idem Idem 
Menéndez Granda Co. 1 Idem 'óe" 
Madrid y Suárez 1 Idem Idem. 
B. H . 1 Idem Idem. 
Felaifel y .»l)íslalman 7 Id, 14. 
López Río 1 idem idem, 
DE LONDRES 
A. 10 i'aráos paja. 
López Bravo Co. 3 idem luom. 
P. Sánche- Co. 26 idem Idem. 
(4197' 23 i3cm Idem. 
DE NEW YORlí PARA MATANZA-
CompaflU Cvbana de Jarcia ¿™ Pa' 
'cas henequén. 
F E L I P E R I V E R 0 Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
5e entregan con su legalización Consular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escritu-
rts. Traducción para prol/x;olarlo« de documentos en ios idioma» 
inglés y francés. 
E D I F I C I O : 
BAXOO C O M E R C I A L D E OÜBA 
AGUIAR 73. Dplw. 710,11 y 12. Teléfene: 11-1472. CaWc Hiena 
10 X C I I T 
D I A R I O D S L A M A R I N A . — O C T U B R E V D E 1 9 2 5 
P A G I N A Q U I N C E 
BOLSA DE LA HABANA 
P o c o a c t i v o r i g i ó a y e r e l m e r c a d o 
• 0 ^ ° de v i l d r e s , a u n q u e c o n p r e c i o s 
f i . ^ a de p i z a r r a en d i s t i n i a s <.id.^a 
Se acc rones l o b l a c i o n e s y . b o n o s . 
• H o v se c o t i z a n e x c u p ó n l a s o b l i g a -
cio"e-s de l a ^ ^ r a y « e g u n d a 
t eca de l A y u n t a r m e n t o de l a H a b a n a . 
i r r e g u l a r e s l a s acc iones de H a v a n a 
m l Z l ^ c l l o p e r a ^ o n e s . n P z j r a 
de p r e f e r i d a s a H a > f u e r a ae 
115 1 4 y U S l l f . p x n r e s a d a 
L o s d i r e c t o r e s de l a « ^ f ^ ^ 
C o m p a ñ í a se - u m r á n en l a ^ r i m e r a 
S U 6 dt^las111 a ¿ c f o n e S p r e f e r i d a s 
y c o m u n e s . 
L a s acc iones de l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n l ^ % e r 1 a e ^ n r e f n l n c \ r a l de T e l é f o -
" ^ s ' d e r e S s ^ e s u s c r i p c i ó n v e n c e n 
h o y p o r l a t a rde , no t e m e n d o oor l o 
t a n t o v a l o r a l g u n o en e l d í a de m a -
flana. 
F l o j a s l a s acc ionee de l a E m p r e s a 
N a v i e r a de . C u b a y s i n c a m b i o s de 
i m p o r t a n c i a « h l a s d e m á s acc iones 
c o t i z a d a s . , 
£ 1 m e r c a d o de bonos i r r e g u l a r . 
L o s b o n o s de l a C o m p a ñ í a L i c o r e -
r a C u b a n a se s o s t i e n e n . 
, N o h a v p r e c i o s o f i c i a l e s de los b o -
nos d e l F e r r o c a r r i l N o r t e de C u b a y 
de l a s acc iones de l o s F e r r o c a r r i l e s 
C o n s o l i d a d o s de C u b a . 
C e r r ó e l m e r c a d o e n c a l m a d o . 
60 
COTIZL.CX04 DEL B O L S m 
c o m p . Veno B O N O S 
. m p . l í . C u b a S p e y e r . . . 101 
E m p . R . C u b a D . I n t . . 
lOmp. J i . C u b a 4 1 |^ p o r 
100 90 
l i m p . R . C u b a M o r g a n 
1914 97 
E m p . R . C u b a P u e r t o s . . . 98 
E n i p . R . C u b a A l o r g a n 
1923 102 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o . 97 
H a v a n a •óiectri ' .v H i p ó t e 
ca g e n e r a l . . . . . . • . 93 • 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . . . «9 
L i c o r e r a C u b a n a . . . , . . 60 








,iriT»ca g e n e r n t • " • 
p i t a l C y 25.000.000 94 
1,1 :<ir.Va c a i » ^ » ! pa-
sos 2.300.000 . . . . 
M a n u i H . - f j '^ t . - i c a p i -
t a l $2.600.000. • . 
M a t a d e r o , c a p i t a l p o -
s ó n 5 0 0 . ( 0 0 . . . 
N a c i o n a l de H i e l o , 
c a p . $ 3 0 0 . 0 0 0 . . . 
y o r o i í s t e . c a p l v a l C y 
3.9ü0,000 
F a o - i i e r a , 8*»r1e A . , 
c a p . $500.000 . . . . 
P a u - i c f n a-^'e B-
c a p . $800.000 . . . . o 
Saiu iMf io , o a p j i a l C y 
1.600,000 • — 
V e ^ f o n o . c a p i t a l * 
2.eco.ooo 89 
T c l é l o n o ; C o n v . C o l . ) 
c a p . C y 2.500.000. — 
Ünt'Jüti c a p i t a l l i b r a s 
e s t e r l i n a s 3.830,000 
U» • j a n i s u d o r a , c a p i -





83 S i n 
ACCIONES c m i p . Vena, 
¡ s o 
F ; C . U n i d o s . . 103% 105 
H a v a n a E l e c t r i c p re f s , . . 115 l l t i : 
H a v a n a E l e c t r i c c o m u n e s 230 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s . . .". 107 
T e l é f o n o c o m u n e s 120 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . . . 110 
N a v i e r a p r e f e r i d a s . . .". 71 
N a v i e r a c o m u n e s 17 
M a n u f a c t u r e r a p r e f s . . 7 
M a n u f a c t u r e r a c o m u n e s . 2 
L i c o r e r a c o m u n e s . . . . 
J a r c i a p r e f e r i d a s . . . . 











C O T I Z A C I O N OTIGÍAX, 
Boaoa y O b i l ^ a c i o n o a C c m p . v e n d . 
i R . C ü b a Speyer 1904 
c a p . Cy 35 .000 :000 1 0 2 r i 105 
I R . t a , DtíHilk l i U 4 
r í o r 190?. o a p l l n l 
C y 11 .169 .800 . . . 96 9 7 U 
E m ú H e p ü h i i c a Je 
Cub/ i tH(i9. r á p i t a ) 
C y 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 . . . 90 100 
t R e p . Ci.ua 1»14, M o r -
« a r . cap. C u r r e n -
c y 10 .000 .000 . . . . 97 
» R e p . Cuba 191Y Puíj--
•o?. c a p . C u r r e n c y 
7 .000 .000 . . . , . . 98 
m R e » : , Cuba 1923 6V», 
c a n l t a l C u r r e n c y ót 
m i l l o n e s . . . . . . . . . 103 
i. A y u i i v í i i m e n t o H a t i a n a 
l a . " i ip^teca c a p i -
t a l C y 6 .183 .000 . . 103 
I A y o n t a i n l e n t o H a u a n a 
2a . h ipo t eca , cap-.-
t a l Cy. 2 . 6 5 5 . 0 0 0 . . 95 
6 B a n c o T e r ' M t o f i á l . ca-
p i t a l $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . . 78 
I C t i i - ^ d o c a p i t a i 4110 
m i l pesos . . . . . . SO 
6 Ce rvece ra , c a p i t a l Cy 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 .100 
I C\*-¿o de AVt ;a , ca-
p i t a l C y 700,000 . . _ 
' C l en fuegos , c a u i t a l pa 
sos ' "OO.OOO . . . 
• C u r t i d o r a , c a p i t a l ÍOO 
m i l pesoa . . - • 
6 G ú c c-a"p C y 4,000,000 VjS 
» G l o a t a , c a p i t a l C u -
' m n e y 349,000 y ¿~ 
(- H a v a n a E l e c t r i c C o n -
so-idacio s, c a p . cy 
8 ,972 ,501 97 









A c c i d e n t e s , o a p l t a i 
m ' l pesos • • -
Banco i v r r ú o r i a l , c a p . 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . . . • • 
ganco T r r i t o r i a i , r . e n í . . 
* 5 . 0 0 0 . 0 0 0 • • 
Ja izado. f r e í » . , c a p p a . 
C y 400 .000 
J e r v e c e r i , p r e f s . . c a p i -
t a l $500 .000 
J í e e o ue A v i . a , Curren- ' .y 
1 .200.000 
J i en fuogos , c a p i t a l p e s o « 
l.OOO.COC 
Cons tanc ia C o ó p e r , c a p i -
t a l $l.O?C,0üO 
c o n s t r u c t o r a , p r e f « . P c y 
2.000,000 
' o n s t r u c i o r a , c o m . , c a p . 
$3.000,000 ¡é -
"uba C a r ^ o r e t s , f a p . Cjy 
50 .000 .000 
^u"a ^aiif cumuneB, c a p 
• C y 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Juba R . K . c a p i t a l C y . 
Iü.0ü0,v;u '» h. 
Cuban C e n t r a l , p r ^ r B . , "a 
p i t a l C y - 900,000.. . . 
J u b a n c e n t r a l , c o m u . v » » . 
Juban T i r e , p r e f s . . csp. 
$781,700.. 
c a p . C y . 900,000 . . ., 
Cuban T i r e c o m a . , c a -
p i t a l $3 .063 ,400 . . . . 
C u r t i d o r n , c a p i t a l p e i o « 
300,000 
í P b a r a . c x p l t a l C u r r e n e r 
400,000 
f l a v a n a E l e c t r i c p r e f s . , 
c a p , C y 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . . 
dav 1.1a dlhíMtíG c o r i í u n e » 
cap., C y 15 ,000 ,000 . . 
• i i ü u s t n a l C u u a , c a p i t a l 
$260.000 
l y r c i a , p r e f s , , c a p i t a l 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
Ja rc i a o , . f unes, c a p í t A l 
$ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 
ítidtftcfn, pumunea, c a p i -
t a l $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
. , ¡ n í a . crfetis., c a p . C y . 
• 200.000 . , 
L.or:in. c o m u n e s , c a p i t a l . 
C y 200 .000 . . . . . . . . 
M a n u f a c t u r e r a . p r e f s . , 
c a p . . $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
M a n n f a c - r u r e r a , c o m nes, 
cap- $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . 
M a i ^ ü e r o , c a p . $1.000,00J 
N'aviera D r e f s . . c a p i t a l 
Cy 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
N"m l e r t 'o-.ni/pea. c a p i t a l 
Cy $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
Slu-va t̂ tiÚttGH H i e l o , 
•cap. $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . 
P e n um->;• ;, n r f t t s . . c a p i -
t a l $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 
p e t T ' i i f i P í ' . j eo i rmnes , ca-
p i t a l $ 1 . 8 5 0 . 0 0 0 . . . . . . 
Penca o r f t ' e r i d a s , c a p i -
t a l ! .000,000 
fftHc.H,. i .omunes , c a p i t a l 
$1,-500,000 . . 
n r é s t a n K 8 . c a p i t a l pesos 
500,000 . . 
Sant iaso , . c a p i l a r C u r r e n -
c y 1.500.000 . . . . . . 
S a n c t i . - i p l r l t u s , c a p i t a l 
C y . 33,800 
I V ' é f o n . . . p r e i a . c a p i t a l 
5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . . : 
T V l ^ l o n > - ' o m u u e » 
t a l Cy 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
1'ei n - • " n j i i - i o n a i 
C y 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , . . . . . 
truftt, - a p 45.oi;o,ü'»ü. . 
C n i d f < ' t - n i t p l o r a s i J -
t e r l i n a s C . 859 .970 . . 
"¡Ui"» •••'«.•lí c a p i t a l - -'pesos 
1,000,000 
r :n lón "\-ir-!ona l , p r e t s , . 
c a p , $750,000 
U n o n N a c i o n a l , c o m u n e s , 
c a p , $.750,000 . . . . . . 
U r b a n i z a d o r a , p r e f s . , ca -
p i t a l t i . 50o,000 . . , . 
O r b a n i z p . d o r a , c o m u n e s 





c a M -
c a p . 

















107 Vi 109: 
125 . 225 
120 125 
lOS^ i 105 
Nueva Fábrica de Hielo, S. A 
A V I S O 
A T O D O S L O S O B R E R O S D E N U E S T R A S F A B R I C A S 
T R O P I C A L , T I V 0 L I Y D E B O T E L L A S 
En vista de la resolución adoptada por el señor Go-
bernador de la Provincia, refrendada por el Hon. Sr. 
Secretario de Gobmacion, suspendiendo el Sindicato 
General de Obro de la Industria Fabril, y que ba 
sido llevada a efecto prácticamente por el primer te-
niente del Ejército, Delegado del Hon. Sr. Secreta-
rio de Gobernación, señor Bernardo González Faced, 
esta Compañía ba determinado suspender sus labores 
mientras tanto sus obreros constituyan una sociedad, 
oda vez une esta Empresa 
ros orgamzauo 
Reoública. 
acuerdo con las Leyes de la 
BOLSA DE NEW YORK 
A m e r . A g r i c u l l u r e ü h e n . . . . 2 1 % 
. , A m e r . A g r i c u l t u r e p r e f C9 
j A m e r i c a n B e e t S u g a r , , , . . . 3 5 1 \ 
| A m e r i c a n *Can . ' 236 i t 
¡ A t l a n t i c C o a s t L i n e , , , . .'. 19c 
| A l l l s C h a l m e r g ' 9 7 ^ , 
• A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g ' 42% 
: A i n e r i c a n C a r F o u n d r v . . , l o i á * 
A m e r i c a n F o r F o w , 4734 
¡ A t l a n t i c G u l f . y W e s t 1 ! , , 74x4 
I . A m e r i c a n L o c o m o t i v e , , 1151/. 
| A j a x R u b b e r • jo»4 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f , , [ n o v á 
I A m e r i c a n S u g a r R e f . C o . . . " ' 05»^ 
í A t c h l s o n " 121 u , 
1 A m e r i c a n W o o l e n ,[ ] \ ?>9%, 
i B a l d w i n L o c o m o t i v e W o r k s , , 117 
; B a l t i m o r e y O h i o ' g i s i 
I B e t h l e h e ñ i S t e e l . , . ' a f t i t 
i C a l f . P e t ' ' • [' 07 7¡ 
•^anadian P a c i f i c ! ! 1 4 8 % 
r ' i e r r e | K a n s a s C i t y S o u t h e r n . '. . . . . 401¿ 
•• ¡ K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e 17 
K e n n e c o t t C o p p e r 53V_-
L e h l g h V a l l e y 79 
I . o u i s i a n a O i l 14ít4, 
M o o n M o t o r 3834 
M i s s o u r i P a c i f i c I l a i l w a y . . . . 36 
L e a t l i e r 18 «í i P h i l l i p s P e t r o l e u m Co 
5 1 ' 
36 
107; 
. ' Jentral 
" e r r o de P a s c o , , . . 
C h a n d l e r M o t 
i ' hesapeake y O h i o l i v 
C h i c , y N W . . 
C. R o c k I . y P , , . . 
C h i l e C o p p e r 
Cas t I r o n P i p e 
Coca C o l a 
C o n s o l i d a t e d G a s , . . . 
C o r n P roduc t s " 
C r u c i b l e S tee l 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r 
D a y i d s o n 
D e l a w a r e y H u d s o n . , 
D u U 6 n t . . 
E r i e 
E r i e F i r s t . , 
E n d i c o t t J o l m s o n C o r p 
E l e c , L i g h t P o w . . . . 
F a m o u s P l a y e r s . . . . 
F i s k T i r e 
C e n e i a l A s p h a l l 5 3 % | U n i t e d 
G e n e r a l M o t o r s 109^4 ITJ. S 
- M i s s o u r i P a c i f i c p r e f 82 ' 2 
M a r l a n d O i l 44 " i 
M a c k T r u c k s I n c . , 2 0 8 ^ 
N . Y . C e n t r a l v H . R l v e r . . . . 1 2 2 % 
X , Y , X , H . y H . 36 
X o r t h e r n . P a c i f i c . . 69 % 
X a t i o n a l B l s c u i t . . 71 
X ^ t i o n a l L e a d 158 
X o r f o l k y W e s t R y 138 Vá 
P a c i f i c O i l C o . 5 3 % 
P a n A m . P e t l . y T r a n . C o . . . . 6 2 % 
P a n A m . P t . c l a s s B . . ... . . C2S,4 
P s n s y l v a n n i 4 8 % 
P i e r c e A r r o w c o m 4034 
P u n t a A l e g r e S u g a r 114% 
P u r é O i l 25». 
I n c P o s t u m C e r e a l C o m p , 
R o y a l D u t c h X . Y . . . . 
R e a d i n g 
R e p u b l i c I r o h y S t a e l . . . 
4 0 Í 4 ¡ S t a s d a r d O i l C a l i f o r n i a , , . 
3 3 % ¡ S t . L071Í6 y S t . F r a n c i s c o , 
107 S t . ' L o u i s S o u t h w e s t e r n , , 
1 4 1 % ! s e a r s R o e b u c k , , . . ,., . . 
9 0 % ¡ S i n c l a i r C U C o r p 




2 2 % 
3 9 % 
144% 
188 
n i % 
40 
6 8 % 
3 1 % 
106% 
2 7 Vi 
¡ G o o d r i c h , 
| G r e a t X o r t h e r n . 
¡ G e n e r a l E l e c t r i c 
1 H a y e s W h e e l . . 
j H u d s o n M o t o r C( 
, I n t e r n a t . T e l . 
I n d e p e n d e n t O i l 
S o u t h e r n R a i l w a y . . • . 
S t u d e b a k e r C o r p 
S t d a r d . O i l ( o f X e w .Ters 
S t e w a r t W a r n e r , , ,.. , . 
S a v a g e A r m s 
T e x a s Co 
T e x a s y p a c . . . . . . 
T i m k e n R o l l e r B e a r C o . . 
T o b a c c o p r o d 
L ' n i v . P i p e C o m 
U n i o n p a c i f i c 
F r u i t 
I n d u s t r i a l A l c o h o l 
0 6 % 
T e l , 
¡ U . S. R u b b e r . 
7 2 % U . - S. S tee l . . . 
299% I V a n a d i u n 
4 0 % I w a b a s h p r e f . A 
94 ; W e s t i n g h o u s e 73 
Í23^ W i l l v s - O v e r 7. . . 26 





5 5 % 
20C 
















^ ^ ^ ^ S ^ ? ^ ^ ^ L O C A L 
C E L E B R E L A C O M I S I O N T E M - i ^ 4 l k n i A f l 
P C R A L D E L I Q U I D A C I O N B A N - D E C A M B I O S 
C A R I A A S I S T I R A N E L P R E S 1 
D E N T E ¡ Y L E T R A D O C O N S U L -
T O R D E L A J U N T A L I Q U I D A -
D O R A D E L B A N C O H . U P M A N N 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e n e l d í a 
d e a y e i " p o r l a C o m i s i ó n T e m p o r a l 
de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , se a c o r d ó j o f r e c i é n d o s e 
c i t a r a l P r e s i d e n t e y L e t r a d o C o n 
s u l t o r d e l a J u n t a L i q u i d a d o r a d-?! i c o m p r a r 
1 B a n c o H . U p m a n n y C i a . , p a r a l a 
i s e s i ó n d e l p r ó x i m o j u e v e s d í a p r i -
j m e r o d e o c t u b r e , a f i n d e t r a t a r e l 1 sobre N e w 
i a & u n t o p r o m o v i d o p o r e l D i s t r i t o cheque t a m b i é n 
! F i s c a l d e l C e n t r o d e e s t a c a p i t a l e n j i i i o p r e m i o . 
| c o b r o d e l i m p u e s t o s o b r e u t i l i d a d e s 
o b t e n i d a s P o r l a f á b r i c a d e T a b a - 1 cotizaoiowbs 
cor- H . U p r n a n r i y C i a . , e n e l a ñ o 
! e c o n ó m i c o d e 1 9 2 0 - 2 1 . — 
S o s t e n i d a r i g i ó l a l i b r a e s t e r l i n a . 
D e b a j a l a pe se t a e s p a ñ o l a : a b r i ó 
a 14.41 cable , d e c l n a n d o b a s t a 14.34 
cab le , r e p o n i é n d o s e a l c i e r r e h- 14.35. 
M á s b a j o r i g i ó e l f r a n c o f r a n c é s ; y 
el belga, g a n ó 6 p u n t o s . 
F l o j o e l . c a m b i o sobre X e w Y o r k , 
a l c i e r r e cheques a 316» 
p r e m i o , s i n q u e se n o t a r a i n t e r é s en 
ese t i p o . 
Se o p e r ó e n t r e bancos y b a n q u e r o s 
en j e s e t a s cab le a 14.39; en cab les 
N e w Y o r k a 5|64 p r e m i o y en 
sobre X e w Y o r k a 
v a i o r 
X e w 
X e w 
Y o r k cab le 
Y o r k v i s t a 
J O S E A I X A L A 
U H H N I S m D O R GENfRM t N U R I . I O 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
REVISTA D 
X U B V A Y O R K , s e p t i e m b r e 30.-
< A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l t o n o f i r m o 
<i<-¡ m e r c a d o de f u t u r o s en c rwdos I m -
p i d i ó que c a m b i a s e e l a spec to d e í i r .er . 
cado de cos to ,y f l e t e , donde l o s a z ú -
cares se e s t u v i e r o n o f r e c i e n d o a 2 
. '32 -centavos, s i n e n c o n t r a r c o m p r a -
d o r e s . L a s r e f i n e r í a s se n i e g a n a r e a 
l i z a r c o m p r a s h a s t a q u e ^ n o m e j o r e l á 
d e m a n d a p a r a e l r e f i n a d o . E l pre .c iú 
l o c a l c o n t i n u ó n o m i n a l m e n t e s i n cam-
l io a 4 ,02 c e n t a v o s . L o s cables de 
B u r e p a a n u n c i a n c o n d i c i o n e s poco « s -
í a b l c s . c o n o f e r t a s de C u b a a 10 ebe-
Jinea 6 p e n i q u e s cos to s egu ro y f l e -
te y l o s e m b a r q u e s de l a n u e v a -/.a. 
t r * en e n e r o - f b b r e r o p e n i q u e y m e d i ó 
• n á s a l t o . • . 
FUTUROS EN CRUDOS 
I.a s i t u a c i ó n de l m e r c a d o de f u t u -
ros en c r u d o s que t i e n e v e n d i d a m a -
y r c a n U d a d de a z ú c a r de l a que po 
^fo , se p u s o -de m a n i f i e s t o , h o y a v a n -
zando l o s p r e c i o s b r u s c a m e n t e a i m i s -
m c t i e m p o qup se c u r i a n l o s b a j i s t a s 
f -uropeos . E l m o r c a d o a b r i ó desde 2 
p u n t o s m á s ba jo a u n o m á s . a l t o y 
a v a n z ó r á p i d a m e n t e de 8 a 11 p u n t o s , 
| 6 I a m e n t e p a r a r e t r o c e d e r d u r a n t e l a s 
ú l t i m a s t r a n s a c c i o n e s d e b i d o a l a p r e -
cfón de v e n t a . E s t o p r o b a b l e m e n t e .-e 
f l e j ó l a i n a c c i ó n en e l m e r c a d o d é 
cos to y f l e t e , donde los a z ú c a r e s c r u -
Boa o f r e c i d o s f r a c c i o n a i m e n t e m á s ba -
íob; n o e n c o n t r a r o n c o m p r a d o r e s , E i 
m e r c a d o de f u t u r o s c e t r ó c o n a l z a i i e -
l a de 1 a 6 p u t r t s y v e n t a s de 58 .000 
t o n e l a d a s . 
REV 
ES 
E l f r a n c o f n n c é s se c r t h ó 
a y e r aJ c i e r r e d e l m e r c a d D , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
1 6 C E N T I M O S 
MERCADO DE CAMBIOS C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
C o n r e l a c i ó n a l a l i q u i d a c i ó n d o l 
B a n c o E s p a ñ o l m o s t r ó s u c o n f o n n i -
c'.ad l a C o m i s i ó n c o n ~ l a d l s p o & i c l ó & l L o n d r e s cable 
d e l a J u n t a s e ñ a l a n d o el 1 6 d e n o . L o n d r e s v i s t a 
v i o m b r e p r ó x i m o c o m o ú l t i m o p l a z o 
p a r a q u e l o s a c r e e d o r e s q u e se 
c r e a n c o n d e r e c h o a r e c l a m a r a l g ú n 
c r é d i t o c o n t r a e sa I n s t i t u c i ó n p o r 
o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s , se p r e s e u -
U a h a c e r l o , so p e n a d e s u f r i r l o s 
¡ P e r j u i c i o s c o n s i g u i e n t e s a s u m o r o -
s i d a d . Y a s i m i s m o q u e d ó » e n t e r a - , I t a l i a c a b l e , . . . 
d a l a C o m i s i ó n d e h a b e r s e s e ñ a l a d o j I t a l i a v i s t a . . . . 
p o r l a J u n t a e l d í a 1 3 d e o c t u b r e j B r u s e l a s cable . . 
f a r a l a s u b a s t a d e l a s c a r t e r a s d e , B r u s e l a s v i s t a . . 
l a s s u c u r s a l e s d e l a p m v i n c i a d e , z u r i C h c a b l e 
M a t a n z a y de h a b e r q u e d a d o d c - l z u r i c h v i s t a . , 
s i e r t a l a s u b a s t a de l o s s o l a r e s d e | ̂ m s t e r d a m cab le 
P o g o l o t t i ; t o m á n d o s e a d e m á s c o n A m g t e r d a m v i a t a 
r e l a c i ó n a e s t e B a n c o o t r o s v e i n t e j T o r o n t o cab le 
a c u e r d o s . 
L o n d r e s 60 d í a s 
P a r í s c a b l e . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
H a m b u r g o cab le 
H a m b u r g o v i s t a 
E s p a ñ a cab le . . 
E s p a ñ a v i s t a . . 
•A-
( F o r T h o A s s o c i a t e d ¿ P r e s s ) 





O c t u b r e 
X o \ ¡ e m b r e 
C i c i e m b r e 
E n e r o . 
F e b r e r o . 
M a r z o . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u n i o . . 
J u l i o . 
Afc-osto . . 
S e p t i e m b r e .* 246 257 
215 
214 












4̂6 251 250 
A Z U C A R R E P U T A D O 
X o se r e g i s t r a r o n c a m b i o s en e l m e r -
• d e l r e f i n a d o , a p e s a r d e h a b e r s e 
m a n i f e s t a d o b a s t a n t e i n t e r - s de c o m -
p r a a los r e c i e n t e s p r e c i o s b a j o s L o s 
cab les i n f o r m a r o n sobre v e n t a s de la 
A m e r i c a n a los c o m p r a d o r e s I n g l e s ^ 
• i 14 c h e l i n e s 6 p e n i q u e s v t a m l é n 
« n a b a j a de 6 p e n i q u e s en e l a z ú c a -
re . f inado i n g l é s . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z l l c a r r e p o r -
- ada , a y e r p o r l a s a d u a n a s en c u m -
- 1 m i e n t o de l o s a p a r t a d o s p r i m e o v 
oc tavo ^ 1 d e c r e t o 1.770. f u e r o n l a . 
« ¡ g u i e n t e s : 
A d u a n a de M a t a n z a s : 41,570 sacos. 
M p e s t i n o ; F i l a d e l f i a . 
I ^ U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 30,— 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a bolsa, s u c u m 
b i ó h o y a l o s e fec tos d e p r i m e n t e s ¿leí 
a l t o i n t e r é s d e l d i n e r o y l a s c o t i z a -
c lones r e a c c i o n a r o n b r u s c a m e n t e . L a 
l i q u i d a c i ó n de acc iones i n d u s t r i a l e s 
s t a n d a r d a u m e n t ó en v o l u m e n d u r a n n 
to . todo el d í a y a u n q u e a l g ú n a p o y o 
de c o m p r a a p a r e c i ó en l a h o r a f i n a l , 
los e s fue rzos que se h i c i e r o n para ' 
g e n e r a l i z a r e l a l z a f u e r o n i n f r u c t u o -
sos. • . •.'••'".• 
L a tende.nc 'a de l a s g r a n d e s i n s t i -
t u c i o n e s b a n c a r i a s a r e q u e r i r l a devo 
c i ó n do l o s p r é s t a m o s p a r a a t e n d e r á 
los r e q u e r i m i e n t o s de p r i n c i p i o s de oc-
t u b r e . di(5 p o r r e s u l t a d o , l a r e a n u d a -
c i ó n d e l t i p o d e i n t e r é s a l 5,l|2 p o r 
c i e n t o y m á s t a r d e u n a n v a n c e a l 6 
p o r . c i e n t o . A u n q u e es ta s i t u a c i ó n -.10 
se. c o n s i d e r ó i n u s i t a d a en v i s t a de ¡ o s 
r . c o n t e c i m i e n t o s de la e s t a c i ó n , su i n -
f l u e n c i a r e s t r i c t i v a se h i z o r á p i d a m e n - ! 
te a p a r e n t e c u a n d o el a l za de oas co ' 
t i ^ a c i o n e s se c o n t u v o , 1 
A u n q u e a l g u n a s casas de c o m l s l ó -
r.es r e c o m e n d a r o n l a l i q u i d a c i ó n Ce 
l a í e m i s i o n e s e s p e c u l a t i v a s , u n f l u j o ' 
de v e n t a s se r e g i s t r ó en m u c h a s d e ' 
las e m i s i o n e s r e c i e n t e m e n t e f a v o r i t a s 
m r e e l l a s los m o t o r e s y l a s e s p e c i a l i -
dads de a l t a c o t i z a c i ó n , 
l^os p r i m e r o s e s fue r zos c o n s t r u c t i -
vos se c o n c e n t r a r o n en las acc iones de 
gomas , p e t r ó l e o , m a t e r i a l f e r r o v i a r i o i 
y n a v i e r a s , u n a s 20 de l a s cua le s a l - 1 
c a n z a r o n l o s m á s a l t o s n i v e l e s p a r a 
el a ñ o , an t e s de l a b a j a . 
Wn c o n t r a s t e c o n sus r e c i e n t e s m o 
v . m i e n t o s U n i t e d S t a t e s S t ee l most . -5 
m a y o g e s t a b i l i d a d que o t r a s accione-? 
r e s p o n d i e n d o c o n u n a m o d e r a d a g » I 
™ n c . * a l a s f a v o r a b l e s p r e d i c c i o n e s 
do U r e v i s t a s e m a n a l de l a i n d u ^ n a 
o S f . -f15 P e r d i 6 ' s i n e m b a r g o , 
c e r c a de 4 p u n t o s , y p é r d i d a s ne t a s 
r - l " l P u h t o s se r e g i s t r a r o n ñ o r 
G e n e r d l E l e c t r i c . C h r y s l e r . D u Pom 
b a c c o ^ ^ ' MaCk T r U C k y A m e r i C ^ 
Jm» f l u c t u a c i o n e s e x t r e m a s f u e r o n 
a d q u i r i r t a l e s p r o p o r c i o n e s en o fe r to 
m o m e n t o q u e m u c h a s p é r d i d a s no l l 
e r a r o n r e c u p e r a r s e 
e . ^ w 0 m P a ñ ! r e o n i a s « t u v i e r o n 
P o r t S a f e t ' - 6 ^ 0 3 l a c a b e z a - R u b b e r 
^ t ? a s g a n a n c i a s b r u s c a s se t é* .* 
A U i n i a - ^ ; ^ e ^ e c - ^ a d e S en b s u l t i m a s t r a n s a c c i o n e s . 
- p o r c a d a d o l l a r . 
1 X U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 30 
; I n g l a t e r r a : u i u r á e s t e r l i n a , 
! v i s t a . , ' , , . , 4 
: L i b r a e s t e r l i n a cable , . , . 
; ¡ . l ibra e s t e r l i n a 60 d í a s . . . . 
i i l s p a ñ a : P e s e t a s . , . , . . 
¡ F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a . . , 
1 F r a n c o s cab le . . . . 
¡ S u i z a : F r a n c o s 
¡ B é l g i c a : F r a n c o s . . . . 
| I t a l i a : L i r a s v i s t a „ . 
I L i r a s cab le . , , . . . . . . . 
; S u e c l a : C o r o n a s . . . . . . . . 
1 H o l a n d a : F l o r i n e s , . . . . 
¡ G r e c i a : D r a c m a s , . . . . . . . 
i X o r u e g a : C o r o n a s . . . . . 
! U i n a m a r c a : C o r o n a s 
- — ¡ ( C h e c o e s l o v a q u i a : C o r o n a s . . 
^ , . 1 Y u g o e s l a v i a : D i n a r e s 
N b J ' - V A T O R K , s e p t i e m b r e , Í O . - j R u m a n i a : L e i s . . . . . . . . 
i A s s o o ? l e d P r c s - s ) . — N o p u d i e r d o l P o l o n l a : M a r c o s 
a t r a e r f o n d o s p a r a i n v e r s i ó n n i f . u . i J A l e m a n i a : M a r c o s o ro . . . . 
l i t a r s a t i s f a c t o r i a s o p o r t u n i d a d e s P^-1 l u f t H a r ó o K n a l i i A V. V. 
TX .üs o p e r a c i o n e s e s p e c u l a t i v a s , e l C a n a d á : D ó l a r e s 
m e r e d o de bonos c o n t i n u ó c o n t enden-1 B r a s i l : M i l r e i s 
c í a a la b a j a en e I d í a de h o y . H J l j J f p S Í Y * n s ^ " 
1 I n t e r é s de l d i n e r o r e d u j ) d e l 
84 , 1|1( 
8 4% 
34 V 
R E V I S T A D E B O N O S 
a l ^a 
u n a m a n e r a 









4 , 0 6 % 
2G , 82 
40,15 
1 . 4 5 ^ 
20.14 ' 
24; 12 
• 2 .96 










e f e c t i v a e l i n t e r é s oe PI-ATA EN BARRAS 
P l a t a en b a r r a s 
'esos m e x i c a n o s L o s m O v m i e n t o s de las cóÍ lza t> io -
r.es f u e r o n p r l f i c i p a l m e n t e . e s t r e c h o s 
f, i n s i g n i f i c a n t e s . L a s o b l l g a e i o n o s íx 
t r a n j e r a s e s t u v i e r o n b a s t a n t e f i r m e s " 
L a c o m p r a d é e m i s i o n e s de S u r A m í ' -
r i c - i , . i n c l u y e n d o los bonos a r g e n t i r í o s 
del 5 y l o s Sao P a u l o d e l 8, y e l m o -
de rado a v a n c e en los b o n o s b e l g a s í U e -
r o n a soc i ados a l a s n o t i c i a s de .-¡ue 
u n n u e v o e m p r é s t i t o s e r á f l o t a d o pa - , 
r a ese p a í s a n t e s de f i n de a ñ o . L c s j B A R C E L O X A 
v a l o r e s m e x i c a n o s e s t u v i e r o n e n c a l m a 
dos en espe ra de l a c o n f e r e n c i a aoe i 
en de las deudas e x t e r i o r e s d » M é 
x ; c o . 
BOIaSA Z/xi MADRII* 
Deuda RxtV>rl6t 5 po r 100 de 1904. 
C i e r r e 100 112. 
Deuda K x t e r i ' " - 5 n.nr UiO de 1949. 
A ' t o 98 : b a j o 98; c i e r r e 98. 
Deuda f ' . X i e n n r 1 i i * iníi Í00 1.149. 
A l t o 95; b a j o 95; c i e r r e 9 5 . 
Cuba R a i i i . u ? ' i .. " u ••' i - • • _ 
A l t o 87: b a j o 86 5i8; c i e r r e 86 5 S. 
» H a \ a n a c. Conb. o y u i 1U6 Uc . j53 
C i e r r e 97 1|4. .' 
BONOS EXTRANJEROS 
- N U E V A Y O R K , ¡ S e p t i e m b r e 30 . 
C i u d a d de B u r a e j s , « por '.00 !« 
1 9 1 9 . — A l t o 88; b a j o 87 3|4; c i e r r e 
187 3 i4 . • . 
C i u d a d de L y o n . 6 ñ o r .10 '!e 1919 
A l t o . 8 7 3 |4; b á j o 87 314; c i e r r e 87 314;. 
C i u d a d de M a r s e l l a . (> pn- (00 19i!». 
A l t o 87 3|4; b a j o 87 -314; c i e r r e . 8 7 3|4 
E m p r é s t i t o a l e m á n de l 1 p o r l o o 
de 1 9 4 9 . — A l t o 98 ; b a j o 97 3 |4; c i e r r e 
97 3 |4 . 
E m p r é s t i t o f r a n c é s de l ? -.jor ' 0 1 
de 1 9 4 9 . — A l t o 93 3 |4; b a j o 93 114; 
c i e r r e 93 3 |8 . 
E m n r é s t i t " h o l a n d a s ; lo l i ' ñ o r IO11 
de 1 9 5 4 . — A l t o 103 518; b a j o 103 3¡S; 
c i e r r e 103 5 ¡ 8 . 
Emr>»-ésti t '> a r ^ e n M n o «i^ po»- 100 
de 1 9 5 7 . — A l t o 90 114: b a j o 96; c i e r r e 
96 114. 
r £ n i i » r £ s t : t i <•'« !•> 
d e l 7 p o r 100 de 19 
100 112; c i e r r e 1 0 1 . 
K m b r ^ s t i t o Úf Chele**''-! 
8 p o r 100 de 1 9 5 1 , — A l t o 
100 7)8; c i e r r e 1 0 1 , 
L a pese ta e s p a i l o l a se c o t i z ó 
a y e r a! c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E C A F E 
Se a p r o b ó e n d e f i n i t i v a l a a d j u -
d i c a c i ó n h e c h a e n p r i n c i p i o p o r la 
J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o H i s -
p a n o C u b a n o d e O r i e n t e , a f a v o r 
d e l s e ñ o r P a b l o D e y m i e r , d e l e r é , 
d i t o q u e d i c h a i n s t i t u c i ó n t e n í a c o n -
t r a l a r o c i e d a d de S a n t i a g o d e C u -
b a , A . B e s a l ú y C i a . 
Se a c o r d ó r e c o m e n d a r a l a J u t í -
t a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o N a c i o n a l 
c i u t e s t u d i e l a f o r m a p r o c e d e n t e d e 
v e n d e r l o s m e t a l e s i n s e r v i b l e s d e l 
c e n t r a l " L i m o n e s " y c i e r t a c a n t i -
d a d d e s a c o s q u e se e n c u e n t r a n tíii 
d i c h o i n g e n i o d e z a f r a s a n t e r i o r e s . 
Se t o m a r o n a d e m á s , e n r e l a c i ó n 
c o n e l B a n c o N a c i o n a l , o t r o s o c h o 
a c u e r d o s r e l a t i v o s a l a a d m i n i s t r a -
c i ó n d e l m i s m o . 
T o r o n t o v i s t a . . . 
H o n g K o n g cab le . 
H o n g K o n g c h e q u e . 
5] 64 P i 
31 64 P . 
4 .84 % 
4 .84 % 
4 . 8 1 14 


















C o l f t g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION OVICIAi DEL 
30 S E SEPTIEMBRE 
C A M B I O S 
DIA 
m f i ' 
1 A l t o 101 ; ba jo 
1 0 1 ; ba jo 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 3 0 . 
L a s c o t i z a c i o n e s del d í a r u e r o n i á * N U E V A Y O R K 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 33 .00 pe se t a s . 
F r a n c o : 33 .69 pe se t a s . 
VALORES AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 3 0 , — 
Í A s s o c i a t e d P r e s s ) , — E l m e r c a d o de 
f u t u r o s etí c a f é a b r i ó h o y c o n b a j . i 
de 5 p u n t o s a u n a l z a de 1 1 , p e r o l a « 
escasas o f e r t a s i n i c i a l e s f u e r o n p r o a - i ( A s s o c i a t e d P r 
t o a b s o r b i d a s . E l m e r c a d o a v a n z ó m á s í g á n , h i j o de . 
t a r d e a l c o n f i r m a r s e l o s r u m o r e s de 
? y e r ace rca de la r e s t r i c c i ó n de l o á 
a r r i b o s a S a n t o s .desde 40 .000 a 30.030 
sacos d i a r i o s y l a s n o t l c ' a s de que 
alg .unos c o m e r c i a n t e s de S a n t o s e s t a -
b a n r e d u c i e n d o sus e s t i m a d o s de la 
co&echa a 8 , 5 0 0 . 0 0 0 s acos . M a r z o se 
v e n d i ó con a l z a . L a s v e n t a s subi-> 
r o n a 72 ,000 s acos . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 3 0 , — 
> ) , — J u n l u s S. M o r 
P , M o r g a n y socio 
de l a f i r m a ' b a n c a r i a , f u é e l e g i d o noy 
d i r e c t o r de l a G e n e r a l M o t o r C o r p o -
r a t i o n y m i e m b r o de l c o m i t é f : nanc ; e -
SJE, U n i d o s cable . 
S | E , U n i d o s v i s t a 
L o n d r e s cab l e . ' . '.. 
L o n d r e s v i s t a . . . . 
L o n d r e s 60 d í a s . . 
P a r í s cab le 
P a r í s v i s t a 
B r u s e l a s v i s t a . . . . 
E s p a ñ a cab le . . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . 
I t a ü a v i s t a 
Z u r i c h v i s t a 
t l o n g K o n g v i s t a . . 
A r e s t e r d a m v i s t a ; . 
C o p e n h a g u e v i s t a . . 
C h r i s t i a n í a v i s t a . . 
í J s t o k o l m o v i s t a . . 
M o n t r e a l v i s t a 
B e r l í n v i s t a . . , , 
' l ' : pu» 
5 |(J1 P. 







14. 4 T 
4 ,09 
19 .32 
' p t i e m b r M e s 
B O t i S A fj'¡¡ a A R C E u O N A 
A m e r i c a n Sug.-i»- ñ ^ f n i n 
tas 1600, A l t o 66 ; b a j o 
r r e 6 6 . 
( ' l i b a n A m e r i c a n S u e a r 
1400, A l t o 22 718; b a j o 22 
V c n t n c 
; c i e r r e 
L o s ú n i c o s r n g l o n e s f u e r t e s , en l a 
l i s t a d o m é s t i c a f u e r o n S i n c l a i r , Sk,--
N y y a l g u n a s o t i a s de l a s o b l i g a c i o -
nes p e t r o l e r a s c o n v e r t i b l e s q u e t u v i e 
r o n d e m a n d a c o i n c i d i e n d o c o n u n a l za 
c i , l a s ootizac ' .or .es de s u s a c c i o n e s . 
^ L a v e n t a f u é g e n e r a l en todo e l g r u -
po f e r r o v i a r i o . 
L o s n u e v o s f i n a n c i a m i e n t o s s o n es-
casos . L a o f e r t a p ú b l i c a d e l e m p r é s -
t i t o de S I . 2 5 0 . 0 0 0 en f o r m a d é b o ñ o s 
a l 5 p o r c i e n t o , a m o r t i z a b l e s en 47 
a ñ o s , p a r a l o s f e r r o c a r r i l e s i n t e r n a -
c i o n a l e s d e C e n t r o A m é r i c a , se h a r á 
m a ñ a n a a l p r e c i o de 7 8 . 1 | 2 . 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s c o m p e n s a " ^ ¡ 7 e r e c t 
s a i : 8 H a n c o s asoc iados a i 
S ^ m « / ^ : ascenderon a peaos 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
É l d o l l a r 
s e p t i e m b r e 
c o t i z ó a 6. 95 p 
BOI.SA E B PARIS 
P A R I S , s e p t i e m b r e 30 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n h o v f i r m e s . 
R e n t a de l 3 p o r 100: 47 .95 f r s . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s : 102.38 f r s . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 100: 57.35 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 21 .14 1|2 f r s . 
B O X i S A TJZ L O N D R E S 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 30. 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y : 98v 1|4. 
C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o : 55 1|4. 
B i n o r é s t i t o B r i t á n i c o de l 5 p o r 100. 
102 1|8, 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o de l 4 ^ po r 100 
96 112. 
B O N O S D S L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 30, 
L i b e r t a d 3 112 p o r 100: A l t o 1 0 0 . 2 ; 
b a j o 9 9 . 3 1 ; c i e r r e 9 9 . 3 1 . 
P r i m e r o 4 p o r 100: s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o 4 p o r 100# s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 1|4 p o r 100: A l t o 101.25 
b a j o 101 .23 ; c i e r r e 1 0 1 . 2 5 . 
S e g u n d o 4 114 p o r 100: A l t o 1 0 0 . 3 0 ; 
b a j o 100 .28 ; c i e r r e 1 0 0 . 2 9 . 
T e r c e r o 4 1¡4 po r 100: A l t o 101 .11 
C u b a C a ñ e S u g a r , V e n t a s 300 , A l -
to 9 114; b a j o 9 P 4 ; c i e r r e 9 1!4. 
Cuba C a ñ e Susrar p re f^i - idas . V e n -
tas 1400, A l t o 42; b a j o 42 ; c i e r r e 42 , 
P u n t a v A l e g r e S u g a r C o . — V e n t a s 
1000.-— A l t o 35; b a l o 34 112; c i e r r e 
34 1)2. 
C o t i z a c i ó n d e l o s p l á t a n o s 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 30 — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — C e r c a de ?2.2'í.j; 
r a c i m o s de p l á t a n o s de J a m a ' c a , d e l 
v a p o r C a y o M a m b í se v e n d i e r o n a y e r 
c o m o s i g u e : 
R a c i m o s de 9 m a n o s , e s c o g i d o s , de 
; 1 . 3 0 a 2 .07.112, de 8 m a n o s , escoL' l -
! dos de 0 . 9 2 . 1 | 2 a 1 ,00; de 7 m a n o s 
I escogidos , de 0 ,40 a 0 . 6 0 ; de 6 n n -
O c t u b r e . . 
D i c i e m b r e 
E n e r o . . . 
M a r z o . . 
M a y ó . . . . 
J u l i o 
.Sep t iembre 
C i e r r e 
17 .99 u , hí 
i T . o a ! 
16 , 
1 4 , 6 1 
1 3 .96 
1 L a e s p e c t a t i v a de que el v o l u n v í n 
c o m e r c i a l d u r a n t e es te o t o ñ o sea e l 
m a y o r que se conozca , e s t á j u s t i f i c a d a 
| p o r l a t e n d e n c i a m u y s a t i s f a c t o r i a 
' r a a n i f e s t a d a p o r l o s n e g o c i o s en sep-
t i e m b r e , s e g ú n d i c e e l N a t i o n a l i C t y 
B a n k de N e w Y o r k . L a s i n d u s t r i a s 
i ian l l e g a d o a a l c a n z a r m e j o r e s pr;?_ 
c ios que l o s que p r e v a l e c í a n desde que 
e n t r ó en l a g u e r r a es te p a í s . 8 í e u f l ¿ | C l a l .'de l a B o l s a de l a H a b a n a : R a f a e l 
el p r i n c i p a l f a c t o r e n este r e a j u s t e e j | G ó m e z R o m a g o s a y R a ú l E , A r g ü e -
a l z a de l o s p r e c i o s de l o s p r o d u c o g i l i e s . 
pa sado ' j m 
N O T A R I O S D E T U R N ' C 
P a r . . C a m b i o s : J u l i o C é s a r R o d r l -
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f l -
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
a g r í c o l a s d u r a n t e el ano 
se m a n t u v o e n e l presente . 
LA BOLSA 
C o m p . v e n d . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
r o s , a g r a n e l , de 0 ,22 a 0 . 2 5 ; de 9 m a 
nos, r e z a g o s de 0 ,55 a 0 , 9 7 ; de 8 m a - j p a r a 
r o s r ezagos , de 0 ,30 a 0 . 6 0 ; de 7 m a "" 
nos, r ezagos , de 0 .20 a 0 . 3 7 . 1 Í 2 y ,?é 
0 m a n o s r ezagos a 0 . 1 7 . 1 | 2 . 
B a n c o N a c i o n a l 12 20 
B a n c o E s p a ñ o l N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . c o n 
el c i n c o p o r c i e n t o co -
brado N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l c o n p r i m e -
ra v s eg iA ida c inc ío p o r 
c i e n t o c o b r a d o N o m i n a l 
H . U p m a n r N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d . . , . N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t i p o s de B o l s a son 
l o t e s de c i n c o m i i —»so» cad i . 
AJ e e r r a r a y e r e l r . e r c i d o de N e w 
V o r k , se c o t i z ó e l a l g o d ó n c o m o 3\-
eue : 
Q u i n t a ] 
O c t u b r e , . . . 
D i c i e m b r e . . 
E n e r o (1926 ) 
M a r z o (1926 ) 
M a y o ( 1 9 2 6 ) . 
J u l i o (1926) 
2;!. 0: 
22 . 8 ' 
22. 41 
E n c o m p l e t a q u i e t u d e s t u v o a y e r i b a j o 101 .8 : c i e r r e 1 0 1 . i b 
el m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r e s . 102. l ; 
E l St. H . A 
el r e s u l t a d o f i n a l 
C u b a a s c i e n d e a 5 . 1 2 0 . 4 2 1 t o n e l a - ' 1 0 6 • 1 2 : 
d a s d e a z u c a r 
- A l t o : 1 
C u a r t o 4 1¡4 p o r 100; A l t o 
b a j o 101 .29 ; c i e r r e 1 0 1 . 3 0 . 
t j - U . S. T r e a s u r v 4 pe.- i n n . 
H i m e l y a n u n c i a q u e 1 1 0 3 , 1 : b a j o 1 0 2 . 2 3 : c i e r r e 103. 
d e l a za f r f e e u l u - S. T r e a s u r y 4 1¡4 p o r 100: A l t o ', 
b a j o 1 0 6 . 4 ; c i e r r e 1 0 6 . 1 2 . 
I n t e r n a t i o n a l T e T e g r a p h a n d T e l e p - I 
b o n e C o . A l t o 122 114; b a j o 116 7 i8 ; 
c i e r r e 121 1|4. 
Cotización oficia! 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
A V I S O 




P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
V A L O R E S CTTEANOr , 
I 
P o r el p u e r t o d e M a t a n z a s s e e x -
p o r t a r o n p a r a F i l a d e l f i a . 4 1 . 6 7 0 ¡ 
N I E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 30 . 
I H o y se r e g i s t r a r o n l as s igu i en t e s 
m e r c a d o d e N e w Y o r k e s l u - ; c o t i z a c i o n e s a l a h o r a d e l c i e r r e para 
v e i n a c t i v o a b a s e d e 2 3 1 6 c e n t s - ' r 0 i " v a ] o r e s c u b a n o s : 
v o s l i b r a r o s t o v f l e t e " v * * * ^ 5 1,2 " o r i o n tfsa >o& i i o r a c o s t o > í l e t e . A i t 0 101 3:S. b a j 0 i 0 1 . Cier r f í joi 318. 
sacos d e a z ú c a r 
E l 
O e d u c i d a - p o r «i p r o o e O í m t e n t o ¿«f ia -
latfo e n al a p a r t a d o ttr-.Into 0*1 
d e c r a t o 1778 
H a b a n a . . . . 2 .032661 
M a t a n z a s 2 040133 
C á r d e n a s 2 ,03 :0"S 
Sagua . . * , . • 2 .063430 
M a n z a n i l l o . . 2 .029585 
C i e n f u e g o s 2 .054200 
De o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e se j 
c i t a a l o s s e ñ o r e s a c c l m s t a s p a r a lu \ 
J u n t a í J e n e i a ' e x t r a o r d i n a r i a q u e b a j # 
de ce l eb ra r se el d í a 2 de J c U ' l - r e e n -
t r a n t e & l a 1 y 30 p . m . e n l a casa 
a r r c j i i e d l o o f i c i a l , de t cue rdo con 
d e c r e t o n U m ^ r o 1770 p r r a l a l i b r a 
ite a z d o i i r c e n t r / f u g a p o l a r i z a c i ó n 9( 
« N o . 23 de la c £ l i e " J u l i o de C á r d e n a ? , 
¡ c e n e l f i n de t r a t a r de l o s p a r t i c u -
l a re s qu< n i f i n a l se e T n r o s a r A n , 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 29 de 1!«26. 
J o a q u í n B a r r y y J e n ó . 
S e c r e t a r i o , 
l o . — M o d i f i c a c i ó n de l A r t , 30 d h 
j l e s E s t a t u t o s f i j p n d o en dos e l n ú -
j r . icro de A b c a l e s . 
i 2 o . — P r o c e J e r a l a e l e c c i ó n de la 
J i í n t a D i r e c t i v a . \ 
C S32H 3 d 2!> 
c . m a c é n , es c o m o ^ l g ' 
1» a i u a c a B - » 
H a b a n a 2 . 2 f 2 3 8 5 . 
M a t a n z a s 
C i e n f u e g o s 
C á r d e n a s . 





V t o . B n o . : A . R . C a m p i ñ a , d l n d l c u 
l l a s i d e n t e , 
E u g e n i o Ca rago ! , S e c r e t a r l o Con-
t a d o r . 
u n o . , 
B O L S A D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E Z\ 
K u b i í c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n 
b o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k , . 
B O N O S 
$ 1 0 . 6 0 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 7 7 6 . 6 0 0 
los c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r í n g H o c s e 
d e H c w Y o r k , v a p o r -
t s r o n : . 
$ 9 5 1 . 0 0 0 . 0 0 1 
O C T U B R E l ' D E 1925 
D J A R I O - D E L A W A R I N A P R E C I O . 5 C E N T A V O ! 
F e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n t e s 
de l a U n i v e r s i d a d d e 
l a H a b a n a 
Como la e x p o r t a c i ó n argentina a España es mucho m á s 
importante que la e spaño la , esto hace creer que en la 
medida prohibitiva mencionada ha mediado algún error 
E L R E Y P O S P O N E S U V I A J E A B A R C E L O N A 
Ci mo premio a su brillante comportamiento en las operaciones 
realizadas en la zona de Te tuán , se ha concedido al regimiento 
del Infante permiso para asistir a las fiestas del d í a 12 
E n la tarde de ayer, reunido el 
iDirectorio de la Federación de E s -
tudiantes tomó el acuerdo de pedir 
a la Asociación de Estudiantes de 
Derecho que suspendiera sus 
acuerdos hasta la celebración de 
una Asamblea General de Estu-
diantes, en la cual se expondrá 
todas las protestas de las distin-
tas facultades y se tomarán los 
acuerdos procedentes. Esta Asam-
blea Magna se celebrará el día 2, 
viernes a las ocho de la mañana. 




Eli COIS D E COIX»MBl C O N F E -
SEIS CIA C O y L O S G E N E R A L E S 
D E L D I R E C T O R I O 
MADRID, septiembre 30.— (A?-
sociated Press").—El Conde Colom-
dí conferenció hoy con los gene-
rales hermosa EsKinosa, 
Directorio Militar, acerca de asun-
tos relacionados con la Exposi-
ción Hispano-Americana, para ase 
[turar la concurrencia al certamen 
ie varias Repúblicas sudamerica-
nas. 
E l Conde Colorabi se encuentra 
satisfecho do las facilidades dadas 
por el gobierno a favor de esta Ex-
posición que es considerada como 
3bra nacional. 
' ' E L S O L " S E Q U E J A D E L A S 
PROHIBICIONES D E L GOBIERNO 
ARGENTINO 
MADRID, septiemhro 30.— (As-
sociated Press^.—El periódico " E l 
sol", tratando acerca del comer-
rio entre España y los países sud-
amei ¡canos, se queja de la medi-
da adoptada por el Gobierno ar-
gentino prohibiendo la importación 
a la Argentina de frutas y hortali-
zas pecas de procedencia española, 
Diciendo que España exporta 70 
millones de pesetas de esta clase 
de mercancías en un total de 99 
millones de pesetas. 
Se queja también " E l Sol" de 
que el aceito italiano esté sustitu-
yendo al español en los países sud-
americauos, considerando que las 
medidas que viene adoptando el 
Gobierno argentino anulan total-
mente el comercio español en aiuel 
país. 
Dice " E l Sel ' en uno de sus 
pávr.-fos: 
"Existe una base sobre la cual 
se puede realiz.T vn comercio fir-
me con la Argentina, pues España 
envía también mercancías, en su 
mayor parte productos agrícolas, 
por valor de 119.000.000 de pese-
tas Sólo en simientes de lino he-
mos importado en 1924 más de 
7.00O.O00 de pesetas y en maíz 
unos SI.000.000 largos. ES decir, 
que la exportación argentina a E s -
ptña supera r la exportación espa-
ñola a la Argentina, por lo que 
parece convenir más a este país 
que nuestro régimen de amistad 
continúe, motivo que induce a creer 
qv-e on la piohibición debe haber 
nediade algún error. Por lo me-
nop es consecuencia de no haber 
celebrado esos tratados especiales 
que pedía el congreso del comer-
cio español de Ultramar. 
• Por otro lado esa resolución 
del Gobierno argentino nos hace 
pensar hasta en el dorrumbamien-
to de nuestras ilusiones en una po-
lítica htspano-americana; pero no 
queremos presentar la cuestión 
más que en su'aspecto económico 
y ta este es absurdo e incompren-
sible resultando un mal negocio 
para ambos países, por lo que es-
peramos que nuestros gobernantes 
escuchen la alarma de ciertos ex-
portadores de Lqvante". 
E l i R E Y ALFONSO H A F O S P U E S -
TO SU VIA-IR A B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , septiembre 30.— 
(Associated Pies?).—Los periódi-
cos de esta ciudad dicen que per-
sona bien enterada ha informado 
que el viaje de la familia real a 
Barcelona qu^ había sido anuncia-
do para el entrante mes de octubre, 
sufrirá un aplazamiento debido a 
que Don Alfonso creo prudente no 
abandonar a Madrid mientras du-
ren las actuales operaciones en 
Marruecos. 
Se confía en que el aplazamien-
to no será largo y entre tanto se 
ejecutan, en el palacio de Pedralbes 
las reformas que se creyeron nece-
sarias para la estancia regia, en-
tre las que figura la terminación 
de una galería cubierta. 
Probablemente en el pr¡oxiino 
mes el ayuntamiento de Barcelo-
na hará entrega a la Intendencia 
de la Casa Real del palacio de 
Pedralbes. 
CAUSA REGOCLJO E N ZARAGO-
ZA E L R E G R E S O D E L R E G I -
MIENTO I N F A N T E 
ZARAGOZA, septiembre 30.— 
(Associated Press).—Ha producido 
gran regocijo en esta ciudad la no-
ticia del regreso, procedentel de 
Africa, del Regimiento Infante, 
que tan brillantemente se po:tó en 
la acción Kudia Tahar, para que 
asista a las fiestas de la raza, en 
representación de las tropas que 
combaten en Marruecos. 
E l Regimiento Infante, que se 
encuentra actualmente en Melllla, 
estuvo largo tiempo de guarnición 
en Zaragoza, de donde son la m a -
yoría de sus soldados y oficiales. 
E l general Primo de Rivera, ha 
concedido esta distinción al Re-
gimiento Infante como premio a 
su excelente comportamiento or-
las últimas operaciones realizadas 
en la zona de Tetuán, principal-
mente en Kudia Tahar. 
E l Regimiento Infante pasará 
por Madrid y* otros puntos donde 
se le preparan grandes homenajes. 
iTEROIOO COMPORTAMIENTO 
D E L O S SOLDADOS ESPAÑOLES 
E N L A S O P E R A C I O N E S D E 
A L H U C E M A S 
G I B R A L T A R , sept. 80.— (Asso-
ciated Press) .—Las tropas españo-
las que en la playa de Cebadilla, 
bahí.i de Alhucemas, esperan la 
orden de proseguir su avance so-
bre el poblado de Axdir, capital 
de Abd el Krim, denotaron el más 
admirable estoicismo bajo condicio 
nes decíííidamente desfavorables. 
Los propios soldados relatan trá-
gicos Incidentes ocurridos duran-
te el avance reciente, dada la fe-
roz resistencia opnesta por el ( 
migo. 
Cuando las columnas de ataque 
se ponían en marcha formó ante 
la tienda de\ General Fernández 
Pérez, para pasar revista, una cora 
pañía del cuerpo de Intendencia. 
Entonces cayó entre esos soldados 
una granada mora, matando al Ca-
pitán de la compañía y a dos te-
nientes, e hiriendo a otro más por 
cuyo motivo la compañía se quedó 
sin oficiales. E l teniente herido, 
después de vendarse precipitada-
mente, insistió en avanzar al fren-
te de sus tropas, a las que llevó al 
destino seña'ado. 
Los soldados españoles tuvieron 
que dormir a la Intemperie, sin 
mantas ni abrigo alguno, siendo 
muy pocas las unidades que po-
seen tiendas de campaña. E l afina 
escasea grandemente todavía a pe-
sar de los esfuerzos que se hacen 
por desembarcarla en los' buques-
tanques. Las municiones y otros 
materiales llegan con gran lenti-
tud, y es casi imposible practicar 
operaciones de alijo en los buques 
arribadas a consecuencia del fuer-
te viento reinante. En estos mo-
mentos hay ¿rente a la costa unos 
treinta transportes de guerra car-
gados de matcrialeB y efectos, in-
cluso baterías enteras de artillería, 
granadas, tiendas de campaña, acé-
müad y provisionos de boca. 
De las 24 barcazas blindadas utl 
lizadas en un puincipio para el 
desembarco de las tropas, sólo que-
dan en servicio seis, ya que las 
demás se hundieron o encallaron 
en el fango del litoral. 
E l tiroteo aislado de los "pa-
cos" obligó al General Saniurjo a 
«saroblar dos vtces sus cuarteles ge-
nerales. Esa irritante hostilizacicn 
causa todas las noches alguna ba-
ja. 
ULTIMADAS TODAS L A S OPE-
RACIONES P R E L I M I N A R E S E N 
L A BAHIA D E A L H U C E M A S 
MADRID, sept. 30.—(Associa-
ted Pres s ) .—El presidente interino 
del Directorio, Almirante Magaz, 
recibió hoy un telegrama del Ge-
neral Primo de Rivera dándole 
cuenta de la terminación de las 
operaciones, preliminares empren-
didas en la bahía de Alhucemas. 
Las fuerzas españolas alcanzaron 
todos sus objotiyos, coronándose el 
Monto Palomas y otras posiciones 
estratégicas. 
D E T A L L E S D E LAS ULTIMAS 
O P E K A C I O X E S R E A L I Z A D A S 
C E R C A D E A X D I R 
MADRID, sept. 30.— (As?ocia-
ttd Press).—Ha sido dado a la 
prensa el siguiente parte oficial: 
"Esta mañana, al amanecer, las 
tjrcpas españolas emprendieron el 
movimiento de avance previsto, 
que tenía por objetivo ocupar una 
importante línea en las alturas de 
Taramara, Buybar y Palomas, que 
dominan la isla y dejan en poder 
de las fuerzas de ocupación todas 
las impoitanles calas comprendi-
das entre el río y Morro Nuevo, 
constituyendo excelente apoyo para 
el avance que se ha de llevar a ca-
bo dentro de breve plazo." 
"Las tropas españolas en coope-
ración con'la artillería de mar y 
tierra, de las baterías de la isla 
y de la aviación han maniobrado 
admirablemente, con gran bizarría 
y muy bien dirigidas merced a lo 
cual, y no obstante lo escabroso 
del terreno y la tenaz resistencia 
del enemigo, han logrado sms obje-
tivos con relativa celeridad, pues-
to que ya da por terminada la ope-
ración el gene.-al en jefe en un par-
te que trasmite desde el acoraza-
do "Alfonso X I I I " , buque que ha 
intervenido también muy ¡activa-
mente en el combate". 
" L a jornada ha sido fatigosa y 
dura, pero menos sangrienta que 
las anteriores ya que las bajas 
españolas son ciento en total, mu-
chas leyes y de ellas sólo nueve 
ocurrieron entre los jefes y oficia-
les. Adem ts, no hay ningún muer-
to". 
" E l General en Jefe hace gran-
des elogios del compoitamiento de 
todos, al que atribuye la nueva 
victoria alcanzada sobre Abd el 
Ki im, no obstíinte emplear éste 
üiib más escogidas huestes. E l 
tiempo es espléndido". 
T R E S COLUMNAS F R A N C E S A S 
S E ADENTRAN POR T E R R I T O -
R I O R E B E L D E 
F E Z , Protectorado francés de 
Marruecos, septiembre 30. (Asso-
ciated Press).—Con la misión de 
rectificar por el ala oriental el 
frente que se extiende al N. de lu-
ían, y establecer bases para ei pró-
v ximo movimiento sobre Axdir, ca, 
pital de Abd-el-Krim, tres colum-
nas francesas quo maniobran há-
bilmente en un terreno sumamen-
te montañoso ae acercan con regu-
laridad matemática a los objetivos 
propuestos. Tal es el resumen que 
de las operaciones de hoy fué fa. 
cilitado pur el alto mando fiancés 
en ésta. 
L a retaguardia marroquí, terri-
blemente diezmada, trata de prote-
ger la retirada del grueso de los 
rebeldes hacia el Norte. 
Confirmando su reputación do 
frío estratega sereno y calculador, 
conquistada no en vano con la vic-
toria de la Guerra Mundial, el Ma-
riscal Pctain jamás efectúa un mo-
vimiento hasta tener ultimados mi-
nuciosamente todos los preparati-
vos y previstos todos los detalles. 
Desde que Petain asumió el man-
de supremo en Marruecos, las tro-
pas francesas jamás han deiado de 
ocupar un objetivo ¡propuesto de 
antemano. 
Comprendiendo al parecer el oa-
rírter Implacable del movimiento 
francés hacia el Norte, Abd-el-Krim 
iia concentrado el grueso de sus 
tropas regulares, 6,000 u 8,000 rn 
número, frente a las avanzadas 
francesas. Si prosigue el avance 
francés al N. «te Klfan, el cabeci-
lla rifeño no tardará en encontrar, 
se materinahtm htm htisectasiecs 
se materialmente cogido entre dos 
fuegos, teniendo de un lado a los es-
pañoles que ahora amenazan a Ax 
dir desde la región de la bahía de 
Alhucemas, y de otro, el movimien 
to francés desde el Sur. 
LOS R E B E L D E S BOMBARDEAN 
L A P L A Z A D E T E T U A N CON CA-
ÑONES D E 75 
TANGER, Marruecos, septiembre 
30. (Associated Press ) .—Sagún no-
ticias recibidas hoy en ésta la pla-
za de Tetuán, capital del protecto 
rado español en Marruecos, tué 
bombardeada intensamente el lunes 
i por la noche por los moros rebel-
des con cañones de 75 mm. 
Los rifeños abrieron fuego sobre 
la ciudad desde las colinas que se 
yerguen al SO. de la misma. Los 
españoles confirman siete bajas, en 
muertos o heridos. También fue-
ron alcanzados por las granada? 
moras algunos animales, sufriendo 
diiños diversos edificios. 
L a artillería española contestó al 
fuego rifeño vomitando un verda-
dero diluvio de granadas por en-
cima de la plaza desde las coli-
nas que hay al N. de Tetuán, hasta 
que acalló a los cañones rebeldes. 
Ignóranse las bajas causadas a los 
rifeños. 
Créese que el bombardeo rebelda 
haya tenido la finalidad de restar 
fuerzas al avance que efectúan los 
españoles desd4» la bahía de Alhu-
cemas sobre el poblado de Axdir, 
capital de Abd.el-Krim, que se ha-
lla tan sólo, a cuatro millas de las 
avanzadas españolas. Al parecer, 
los rifeños quisieron aprovecharoc 
de lo reducido de la guarnición ds 
Tetuán. 
S e c a l c ó l a e n 5 . 0 0 0 e l n ú m e -
r o d e f i r m a s q u e c o n c u r r i r á n 
a l a I I F e r i a d e M u e s t r a s 
, P 0 R E L D O C T O R M O N T E R O , J U E Z E S P E C I A L E N 
L A C A U S A Q U E S E S I G U E C O N T R A E L D R . 0 . Z A Y A S 
S E H A D I C T A D O U N A U T O D E C L A R A N D O L O R E B E L D E 
P R O C E D E N D E CUBA Y D E TO-
DAS P A R T E S D E L MUNDO 
L A S INSCRIPCIONES D E B E N HA-
C E R S E CON T I E M P O 
Cálcuios hechos con la mayor se-
riedad y atendiendo al número de 
inscripciones que actualmente exis-
te y al tiempo que falta para la 
inauguración de la feria, permiten 
asegurar que alrrededor de cinco 
mil firmas de casas industriales y 
comerciales concurrirán a la I I Fe-
ria Internacional de Muestras que 
se celebrará durante el mes de fe-
brero . 
Esta cantidad, verdaderamente 
asombrosa, supera con mucha a la 
del pasado año. Esas firmas son y? 
de la República, ya procedentes de 
todas partes del mundo. Desde el 
lejano Oriente, no obstante la ma-
la situación económica en que las 
continuas revueltas tienen a esas 
remotas reglones, se han recibido 
ya solicitudes de manufactureros 
solventes que desean exhibir sus 
productos en la Feria de la Haba-
na. Ahora, con motivo de la I I Fe-
ria ha podido comprobarse, sin lu-
gar a dudas, la importancia que 
tiene nuestro mercado para los ex-
tranjeros. 
Esta enorme afluencia de exhibi-
dores qqe lógicamente se espera, 
hace que aquellos que deseen ad-
quirir un buen local para sus 
muestras hayan solicitado ya su 
inscripción para la I I Fer ia . Para 
el idustríal y comerciante es una 
gran ventaja llenar desde ahora 
mismo su planilla de inscripción, 
so pena de no encontrar más tarde 
un buen sitio para sus exhibiciones. 
Por otra parte el Comité Ejecutivo 
de la Feria da en este sentido toda 
clase de faciliades, no exigiendo an-
ticipos ni otras garantías que no 
sean la seriedad y solvencia del in-
dustrial o comerciante. 
Para la distribución de los depar-
tamentos o pabellones dentro de un 
mismo tipo de arrendamiento, se 
procederá por riguroso turno. E l 
Comité Ejecutivo tratará de com-
placer a todos los exhibidores, re-
partiendo los locales de tal suerte 
que todos so hallen en buena situa-
ción topográfica; pero es natural 
que los primeros en el tiempo dis-
fruten de las ventajas de su antici-
pación. Así, pues, a aquellos indus-
triales y comerciantes que deseen 
adquirir qn buen lugar para sus 
muestras se les recomienda que 
apresuren Iq más posible su ins-
cripción . 
E n las oficinas de la I I Feria, 
situadas en el segundo piso de la 
Lonja del Comercio se atiende pun-
tualmente a todas las solicitudes. 
Interesante problema de derecho. — L o ha planteado el doctor 
J o s é Rosado A y b a r . — S e refiere a la facultad del Tribunal del 
juicio, respecto a la declaratoria de "hechos probados' en 
las sentencias.—Estima que esa facultad no es tan absoluta, 
que permita al juzgador consignar extremos caprichosos. 
E N E L S U P R E M O 
Per el Dr. José Rosado Aybar ¡ fracción de ley discutiendo la ca-
lía sido presentado ante la Sala lificación del delito; sin que bas-
Tercera de lo Criminal de la Au-1 te que la Sala, apreciando la prue-
üiencia ide la Habana, para que sea | ba practicada, consigne en su sen-
resuelto por el Tribunal Supremo tencia su apreciación respecto a la 
un importante recurso de casación j deformidad y fealdad del rostro, 
por quebrantamiento de forma con- | pues que, con tal, infringe las re-
ra la sentencia de la citada Sala, j glas del procedimiento, cerrando a 
que condenó al procesado José \ la defensa la posibilidad de dis-
Alejandro Péirez como autor de un cutir la cuestión de derecho; por-
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A LOS NECESITADOS DE TRABAJO 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
delito de lesiones graves. 
E n el recurso se hace un minu-
cioso estudio relacionado con los 
hechos que deben ser consignados 
en una sentencia como "hechos 
probados", mencionando lo dis-
puesto en la regla 2a. del art. 142 
en relación con el 742. ambos pre-
ceptos de la Ley*de Enjuiciamiento 
Criminal-
Dada la importancia del proble-
que ello equivale a ser lícito a los 
Tribunales sentenciadores expresar 
fcolaiuéute, al calificar un delito de 
asesinato, que la muerte se oca-
sionó alevosamente, o con preme-
ditación conocida, sin consiguar 
los hechos de donde derivó que 
coucurrieion esaa circunstancias. 
En el caso debatido debió con-
signar, además,—ya que fué cues-
tión que se discutió en el juicio— 
ma de derecno procesal planteado, si la operación quirúrgica que se 
reproducimos del escrito su parte 
iás esencial, que es la siguiante-
t O.NCEPTO DEL. Q U E B R A N T A -
MIENTO 
Se incurre en un grave error 
cuando se sostiene que la facultad 
boberana que radica en el Tribu-
nal del juicio, de apreciar la prue-
ba practicada en el acto del jui-
cio oral, para compendiarla y ha-
cer la declaratoria de "hecho pro-
bado", es tan absoluta que coloca 
al Tribunal en una situación que 
puede consignar sólo aquellos ex-
tremos que se le antojase; cuando, 
por el contrario, vienen obligados 
los Tribunales al dictar sus sen-
tencias, a cumplir lo dispuesto en 
el número 2o. del art. 142 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
e<sto es, a consignar en Resultandos 
mimeracios los hechos que estuvie-
ren enlazados con las cuestiones 
que hsyan de resolverse en el fa-
llo, haciendo declaración expresa y 
terminantek. de los que estimaren 
probados; precepto que guarda 
congruencia cen lo que dispone el 
742, que establece que en la sen-
loncia se resolverán todas las cues-
tiones que hayan sido objeto del 
juicio; coligiéadose de ambas dis-
posiciones legales que el Tribunal 
sentenciador viene impuesto como 
deber ineludible declarar "hecho 
probado" en la sentencia, todos 
aQuellos particulares que estén en-
lazados con las cuestiones que ha-
yan sido debatidas por las partes 
y que ee resuelvan en el fallo. 
E n el caso que nos ocupa ahora, 
la defensa del procesado planteó 
«n sus conclu&ioucs definitivas que 
las lesiones que recibió Jesús Par-
do Rodríguez, a no ser a causas 
do eirores imputablee al médico 
que lo asistió de las mismas, de-
bieron sanar en un período mayor 
de ocho días y menor de treinta; 
tiosteniendo la calificación de "le-
siones menos graves comprendidas 
en el número 18 del art. 41 de la 
Orden Militar 213 de 1900"; mien-
tras el Fiscal—única parte acusa-
dora en el juicio—por el contra-
rio, sostuvo que la 'herida recibi-
da por Pardo le dejó una cicatriz 
de forma estrellada en la frente, 
la que se advierte a simple vista 
por su extensión y hundimiento, la 
que le afea y desfigura el rostro, 
evya fealdad es de carácter perma-
nente". 
L a Sala declara probado en la 
suntencia, en lo relativo a la lesión 
recibida por Pardo, que la herida 
de forma estrellada, situada en 
el lado izquiero de la región fron-
tal, que lo interesó ios tejidos blan 
dos, de las que recibía asistencia 
médica y hubiera sanado en un pe-
liodo de quince días, aproximada-
monte y con impedimento para 
bus habituales ocupaciones, de no 
haberse advertido por el médico 
en es'e período de asistencia que 
padecía de una osteítis, lo que de-
terminó una operación quirúrgica,, 
que dilató la curación, en la que 
tardó setenta y cinco días, durante 
los que necesitó de asistencia mé-
dica y estuvo impedido para el 
trabajo, quedándole consecuen-
cia del golpe recibido, permanen-
temente, una cicatriz de forma cs-
tiellada, en la frente, la que se 
advierte a simple vista por su xe-
jbensióq y hundimiento, lo qu* le 
atvS y desfigura el rostro. 
Al adoptar la Sala la califica-
ción propuesta por el Fiscal venía 
obligaüa, de acuerdo con las dis 
tracticó a Pardo después de varios 
días de lesionado, se hizo necesa-
ria "por no haber advertido el mé-
dico que lo asistió la necesidad de 
poner en práctica algún medio quo 
abreviara la curación", por ejem-
plo, la extracción de alguna esquir-
la del hueso frontal lesionado, y 
si la no advertencia del cuerpo 
extraño, en los primeros momen-
tos, dilató la curación de la lesión 
por haberse practicado la operación 
quirúrgica tardíamente. 
Por otra parte; si después de 
varios días de lesionado tuvo que 
ser sometido Pardo a una opera-
cln quirúrgica que requiere la in-
tervención de medios que necesa-
riamente agrandaran las dimensio-
nes de la lesión, ya alargándola, 
bien ahondándola. venU obligada 
a declararlo así en los hechos pro-
bados dft su sentencia; para poder 
llegar a la conclusión de si fué la 
operación quirúrgica practicada la 
que dió motivo a la deformidad 
visible o fealdad. 
Aunque en el acto del juicio 
oral no se practicó prueba pericial 
médica, los dictámenes obrantes en 
el sumario que fueron propuestos 
por las partos como prueba docu-
mental y aceptados por la Sala, pu 
dieicn apreciarse por el Tribunal 
y servir de base a las declaracio-
nes omitidas en la sentencia, así 
como el resto de la prueba practi-
cada; por lo que debió así consig-
narlo, y, al no hacerlo, ha incu-
rrido en el quebrantamiento que 
tse le atribuye, máxime cuando, si 
no contó con elementos *bastanteü 
para (hacer tales declaraciones, con-
secuencialmente tuvieron que fal-
tarle para la calif:cacjón del de-
lito pc-nado en su sentencia, a no 
ser que el axioma de derecho de 
que "en caso de duda ha de estarse 
a favor del roo" se invierta para 
sostener que a falta de prueba ha 
de escogerse la calificación más 
grave de las propuestas por las 
Iartes, rompiendo, además, otro 
principio de derecho, como es 
aquel que dice que "el jue imputa 
es el obligado a probarlo". 
Recursos declarados sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tri -
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación esta-
blecido por el procesado Luis Díaz 
Fernández, empleado y vecino de 
esta ciudad, contra el fallo de la 
Sala Tercera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de 1 año, 8 me-
ses y 2 i días de prisión correccio-
nal, como autor de un delito de 
rapto. 
L a propia Sala declara sin lu-
gar el recurso de casación inter-
puesto por el procesado Manuel 
Rodríguez López, agricultor y ve -
cino de Sancti-Spíritus, contra el 
fallo de la Audiencia de Santa Cla-
ra, que lo condenó a la pena de 2 
anos, 11 meses y 11 días de pri-
sión correccional, como autor de 
un delito de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona-
S E S A L A M I E X T O S E N E L SU-
P R E M O P A R A H O Y 
Sala de lo Criminal 
Haban<v—Gertrudis Roque Pé-
rez, por homicidio. Ponente, Van-
dama . Detensor, Castellanos. 
Habana.—Francisco Lorenzo 
Conzález, por infracción del código 
electoral. Ponente, Salcedo. Defen-
D E O B R A S P U B L I C A S 
Obras aprobadas 
FA señor Secretario de Obra-; Tú] 
blicys r.probó con :aigo b1 crédi-
to "Para -Mejoras del Poder Ju 
oiciar', el proyecto original he-
cho po* ei Negociado oe Co»str:.r-
eiones Civiles y Miliares, para la 
ejecución de distinc-is obras qi,c 
son necesarias, en el edificio que, 
ocupa la Audiencia .ie la Habana, 
como son nuevas lucernas, persic-
n.is, vidi:crás, etc. 
E l costo total de estas obras, as-
ciende a la cantidad de mil seis-
cientos treinta pesos 86 cts. 
Reconstrucción de un puente 
Por la Superioridad, se ha orde-
nado al Ingeniero Jefe del Distri-i 
to de Matanzas, la reconstrucción! 
del puente sobre el arroyo "Naran 
jo", que comunica con el pueblo de 
San José de los Ramos, el cual se 
^encuentra en pé^inV s condicio* 
nes. 
E l Pabellón de la Escuela de 
Derecho 
Ha sido firmada una resolución 
por la cual se putoriza la contl-i 
nuación de las obras para un nue 
vo pabellón en el edificio de la; 
Universidad Nacional, el cual su 
destinará a la Escuela de Dere' 
cho-
Para parte de estas obras exis-
te un crédito disponible por la can-
tidad Se $132.000.00, y el resto 
para la terminación de dicho pa-
bellón se hará cargo al "Fondo 'lís-
pecial de Obras Públicas". 
Las obras p&ra el nuevo l'alach» 
de Justicia en Santa Ciar» 
También há sido firmada otra 
resolución por la cual se autoriza 
la construcción del Palacio de Jus 
ticia, en la ciudad de Santa Clara, 
el cual se levantará tn el mismo 
lugar que ocupa actualmente, y-
no en los terrenos situados en la 
calle de Miaría Abreu, como se 
había acordado en principio. 
Esta variación del lugar donde 
se levantará el nuevo Palacio de 
Justicia, se hace atendiendo a las 
gestiones que han hecho en este' 
sentido cMstlatos elementos polí-
ticos y sociales de aquella ciudad, 
certa del Honorable señor Presi-
dente de la República y del señor 
Secretarlo de Obras Públicas doc-
tor Carlos Miguel de Céspedes. 
Sobre la sustracción de materiales 
Por las Investigaciones qu© na' 
podido realizar el Departamento, 
se ha comprobado que las irregu-
laridades referentes a la sustrac-
ción de materiales de fabricación, 
es de menor Importancia; pero es-
tando -¡omprometldos en dicho 
asunto dos o tres empleados per-
tenecientes al Negociado de Calles 
y Parques, se ha ordenado que se 
hagan {las corrospondj.'knt/r3 ex-
pedientes para investigar la ver, 
dad de 'os hechos. Asimismo se 
continuarán las actuaciones Judi-
ciales, de acuerdo con la denun-
cia hecha por el Auditor del De-
partamento señor Duque Estrada. 
E L S-50 S U F R E UN A C C I D E N T E 
S I N I M P O R T A N C I A 
N E W LONDON, septiembre 30., 
((United Press ) . 'Eli «ibmarinio 
S-50, hermano gemelo del S-51, se 
enredó hoy en uno de los cables de 
salvamento del "Chittenden" que 
es uno de los barcos que está tra-
bajando en el salvamento del se-
gundo, teniendo que cortarse uno 
de los tubos que ge están usando 
para introducir aire en el S-51. 
Entonces el S-50 se retiró de su 
posición para desenredarse. 
Los cables del S-50 se enreda-
ron de tal manera con los de "Chl. 
ttenden" que la quilla del subma-
rino salió fuera del agua, soste-
niéndose en tal posición hasta que 
pudo librársele con un hacha. La. 
oficialidad temió por un momento 
que el S-50 fuera a compartir la 
suerte de su hermano, pero al fin 
podu conseguirse alejar el peligro. 
Esta noche parecía que el tiem-
po se Iba a hacer más favorable y 
a permitir que se efectuaran las 
operaciones de izamiento del S-51 
mañana. 
tra Domingo León. Ponente, F i - ' Ca." contra Manuela Hernández, 
guerca. Letrados, Montes y Cnma ¡Ponente, Edelm.an. Letrados, Per-
cho. Procurador, Ferrer. tela y Hernández. Procuradores, 
Habana.—"Abraham Valdés y Tariche y Figuerodo 
E N L A AüDIEiNiCIA 
posiciones que hemos citado, a sor. Honachea. 
describir con toda irinuciosidad lo 
referente a las lesiones recibidas 
por Pardo, paia dejar a la defensa 
expedito el der^bo que le otorga 
le- Ley, de discutir en el recurso 
de casación por infracción de ley 
el problema de la calificación del 
delito, ya que al derredor de ese 
extremo ha existido divergencia 
entre la acur.ación y la defensa. 
Debió, pues, la Sala, consignar 
el lugar dónde ha quedado la de- Ti avieso. Letrados, Moré y Ros 
HaDana. - - Enrique Trubiano, 
por lesiones. Ponente, Azcárate. 
Defensor, Sainz. 
Finar del Río.—Celedonio Gó-
mez, por lesiones. Ponente, Salce-
do. Defensor, Guas. 
Sala de lo Civil 
Habana —Alicia de la <„tuz, 
contra César Segarra. Ponente, 
formidad a Pardo, determinando 
el sitio de la frente en que halla 
la cicatriz señalando la distancia 
de ella al cuero cabelludo, para po-
der determina-' si el cabello puede 
'cubrirla naturalmente; expresando, 
de igual manera, las dimensiones, 
de su extensión y hundimiento; ya 
que estos extremos fon puntos de 
hecho que puede apreciar el Tr i -
bunal Supremo en la oportunidad 
en que resuelva ol recurso por in-
Procuradores, Romeo y Pereira. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Dejucal .—José Alvarez, contra 
Esperanza Carballo. Ponente. Tre-
lles. Letrados, Veguez y Porto. 
Procurador, Arroyo. 
Habana.—"Ffernández y Ca.", 
contra Mario Varas. Ponente, Por-
luondo. Letrados, Vidana ^ Pa-
drón. Procuradores, Granados y 
Granados. 
Santa Clara.—B . M . Cuba con-
Roclamn, la Soeiodad Morcant''! "M. \ 
Phillips Company" 
L a Sala de lo Ci nl de esta Au-
diencia, coní'CieñdCT del juicio de 
mayor cuantía, seguido en el Juz 
gado de Primera 'Instancia del 
Sur, por M. Phillips Company, so-
ciedad mercantil, domiciliada en 
San Francisco de California, Esta-
dos Unidos de América contra Ba-
llester Méndez S. en C. domicilia-
da en esta Ciudad; autos pendien-
tes de apelación contra sentencia 
que declaró sin lugar la demanda 
que versa sobre pesos, absolviendo 
en consecuencia ds ella, a la de-
piandrda: ,ha f;<lladoí confirmando 
la sentencia apelada ton las costas 
a cargo de los apelantes'. 
Sentencias 
Se absuelve a Manuel Silva Ló-
pez (a) "Ojito" y a Alfredo Iza-
guirre Hornedo, acubados de dis -
paro y lesiones graves. Defendie-
ron los Tires:, Manuel Castellanos 
Mena y Juan F . A edo. 
Se condena a Gerardo Aulet Mo-
raga, por rapto, a 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
A Ernesto Ramos Cárdenas, por 
igual delito, a idéntica pena. 
A Nicclás Clandatos, por de-
fraudación, a la Aduana, a 31 pe-
sos de multa. 
Y a Rafael Pérez Utrera, por in-
fracción del Código Postal, a 50 
pesos de multa c 6 meses de pii-
sión. 
Rebelde el Dr. Oscar Zayas 
E l Dr. Mario E . Montero, M a -
gistrado-Juez Especial de la causa 
por las irregularidades del Juzgado 
Correccional de la Sección Cuarta, 
dictó un auto ayer declaiando r e -
belde al Dr. Oscar Zayas. 
SEÑALAMIENTOS E N L A AU-
DIENCIA PARA HOY 
Juicios orales 
Sala Primeva. 
Joré Antonio Sardinas, por rap-
to. Ponente, García. Deíensor, 
Rodríguez. 
Antonio Puig, por estafa- Po-
nente, García. Defensor, Rubi. 
Max Geraman. por estafa. Po-
nente, Botan-ourt. Defensor, Pór-
tela. 
Eladio Pérez, por rapto. Ponen-
te, León. Defensor. Demestre. 
Angel Martínez, por daño a la 
salud pública. Ponente, García-
Defensor, Pórtela. 
Sala Segunda. 
Pedro Ezquivel, por rapto. Po-
nente, Madrigal. Defensoi, par-
celó. 
Francisco Bcnítez, por rapto. 
Ponente, Madrigal. Defensor. ü i ~ 
berga. 
Vicente Fernández, por allana-
miento de moiada. Ponente, V . 
Fauli. Defensor, Franco. 
Félix G. López, por hurto. Po-
nente, Montero. Defensor. Valle. 
Pita Riveron, por hurto. Po-
nente, Madrigal. Defensor, Már-
mol. • 
Manuel Jiménez, por estafa- Po-
nente, Madrigal. Defensor, Soto-
longo. 
Sala Tercera. 
Daniel Suárez, por daño a la -
salud pública. Ponente, V . Fauli. 
Defensor, Sarrain. 
José Wong, por infracción de la " 
ley de droga?. Ponente, Arostegul. 
Defensor, Lombard. 
Joaquina Padilla, por infracción 
de la ley de drogas. Ponente, Aros-
tegui. Defensor, Eniíquez. 
Domingo Rosquete, por atenta-
do. Ponente, "V , Fauli. Deféneor¿ 
Hernández. 
L» andró Castro, por rapto. Po-
nente, V . Fau1*. Defensor, .Herr 
nández. 
Pedro Alvarez. por estafa. Po-
nente, Arostegul. Defensor, Pren-
des . 
Francisco Gori, por estafa. Po-
nente, V . F.^-jII. Defensor, Por-
vuendo. 
Vistas Civiles 
Norte . - -Ramón Porta, contra 
Amparo Sánchez. Ponente, R. 
Acesia. Letrados, Jribarre y Mon-
Uel. Partes. 
Este.-—Indalecio Bravo contra 
Nicolás Altuzarra. Ponente. R. 
Acsota. Letrado, Hernández. /Pr<> 
curador. Carrasco. Partes. 
Noite.—Melchor Amstrong Des-
sau Company, contra Fermín Pí* 
non. Ponente, R . Acosta. Letradoa 
Casuso. Procurador, Arroyo. 
Norte.—Pablo Espinosa, cont^* 
Vicente Gómez. Ponente, R Ácos-
ta. Letrados, González y Ros. Pro-
curadores, Ros. 
Almendareá.—Francisco Loz&apíí 
contra "Carca y Ca." P Ó M ^ H 
L a r d a . Letrados, Ponce y Campó. 
Procuradores, r>pl Puzo. Partes. 
Centro.—Rumsey Juny Limeta 
Ca., contra José Martínez y otros. 
Ponente, R. Acosta. Letrados, Mar-
tínez Arelleno. Procuradores, La* 
ledo, Ferrer y Villaverde. 
Centro.—Vitos y González, con-
tra Pedro Iduarte. Ponente. K-
Acosta. Procuradores, Montiel. Le-
trado, Valdés. 
Oeste.—C. A . de Fianza " í* 
Equidad", contra Florencio Gnt^-. 
rrez. Ponente, R . Acosta. Letra-
dos, Ecay y Arias. Procuradores» 
Prats y Dennes. 
Oeste.—María Casta contra Ma-
nuel Escobar. Ponente, LandavSfc 
Fiscal . 
H O T E L E L C E N T R A L 
¿PL'ARTAMEXTOS PARA FAMIL^3 
Y 
PERSONAS SOLAS 
PEXSION' DE PRIMER ORDEN 
85. PRESIDENTE ZATAS. 87. 
PRECIOS MODERADOS-
C 8641 Alt lnd 33 «P-
H O T E L P A S A J E 
PRADO 95. HABANA, CUBA. 
E L P R E D I L E C T O Ú E LAS PER-
SONAS DE GUSTO POR SU ES-
CRUPULOSO S E R V I C I O Y COCI-
NA EXQUSITA 
D E S A Y U N O $0.5(1 
A L M U E R Z O . . . . -$1 -25 
C O M I D A $l-5<' 
Una gran orquesta durant* 
comidas. 
C E R V E Z A : ¡ D E M E E D I A " T R O P I C A L ' 
S E C C I O N Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
f.!Q94 Marianao. Columbla. Almen-
dsres Buen Retiro. Quemados y Po-
a Te ' golotti. F-O-7090. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráficas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
S E C C I O N 
^ 0 X C I 1 I 
L A H A B A N A , J U E V E S . V D E O C T U B R E D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
fURQUIA SE HALLA 
BIEN PREPARADA 
T R A T A N D E L L E V A R A H A W A I 
M A S D E 3 0 0 M I L O B R E R O S 
P O R T O R R I Q U E Ñ O S 
M u s t a f á K e m a l B a j á h a h e c h o 
i n t e r e s a n t e s y s i g n i f i c a t i v a s 
d e c l a r a c i o n e s s o b r e e l a s u n t o 
• N O R E H U S A R E M O S L A L U C H A ' 
Es ta s d e c l a r a c i o n e s , d e s p u é s 
d e l as h e c h a s p o r e l d e l e g a d o e n 
G i n e b r a , o s c u r e c e n e l h o r i z o n t e 
M O S U L , T E R R I T O R I O T U R C O 
D i j o M u s t a f á q u e e l M o s u l es 
d e s u m a i m p o r t a n c i a p a r a los 
t u r c o s q u e n o p u e d e n p a s a r s m e l 
LONDRES, septiembre 30.— (Es 
.^cia.])—"Nuestro ejército esta 
preparado y su moral ee excelente 
SI tuviéramos que luchar—lo cual 
j o no creo probable—ciertamente 
no rehusaremos la lucha". Así ha-
bló Mustafá Kcmal Bajá, jefe na-
cíontlista y dictador de la Nueva 
Turquía, según una entrevista que 
so dice concedió el dictador a Dud-
ley Heathcote, que trata asuntos 
de los Balcanes particularmente, la 
cual ha sido publicada en esta ca-
pital por el "Reynoid's Ilustrated 
News". . , 
Por publicarse esta entrevista 
• después de las declaraciones he-
chas por .Rushdi Bey, delegado 
turro en Ginebra, referentes a quer 
Turquía profería luchar antes de 
someterse a la decisión de la Liga 
de las Naciones o del Tribunal 
PcTiminente de Justicia Interna-
cional de L a Haya favorable a la 
Gran Bretaña en su disputa sobre 
el Mosul con los turcos y después 
de los persistentes rnmores que 
han circulado acerca de que el ejér 
cito turco se está movilizando, ha 
servido para que las nubes guerre-
ras que penden sobre Turquía y 
la Gran Bretaña parezcan más os-
curas a los observadores. 
Según la entrevista Mustafá Ke-
r;al Bajá dijo: 
"Mosul os territorio turco y na-
da puede cambiar este hecho, ni 
siquiera las bayonetas. Nosotros 
queremos todo el antiguo vilayeto 
del Mosul sobre ambas márgenes 
del Tigris y con mandato o sin 
mandato jamás abandonaremos es-
to criterio. E l Mosul es de supre-
ma importancia para nosotros y no 
podemos consentir en pasar sin él. 
Como todas • las fronteras naciona-
les de Eurora se basan en consi-
deraciones estratégicas, nosotros 
solamente estamos observando esa 
conducta." 
Otra cosa que agrada la crisis 
del Mosul es la noticia, a la que 
se confede crédito, informando que 
el Soviet de Rusia está siguiendo 
rus tácticas acastumbradas, de ^es 
car en río revuelto, está animando 
a los turcos a que desafíen a la 
Gran Bretaña en lo que a la 
disputa del A'csul se refiere. Se 
asegura en esta capital que Kara-
khau, Enviado del Soviet en Chi-
na, que se encuentra actualmente 
en Europa, dijo al representante 
diplomático turco en Moscou re-
cientemente, que Angora no de-
bía ahorrar esfuerzos para provo 
far al Gobierno británico para que 
adeptase ur.a acción guerrera con-
tra Turquía. Karakhan agregó que 
si el gobierno de Baldwin daba 
semejante paso serLi arrojado se-
guramente por la opinión pública 
sucediéndole un gobierno socialis-
ta <¡ue a su vez tendría que dejar 
el poder a los comunistas hrltá-
tdcos. 
A pesar de los rumores de gue-
rra que circulan por todas partes 
el Gobierno británico está proce-
diendo con calma. Un alto funcio-
nario manifestó que la disputa del 
Irak es entre una gran potencia y 
una pequeña potencia y que el Tri-
bunal Permanente de Justicia In-
terracional de L a Haya y la Liga 
de las Naciones existen con el ob-
jeto principal de prestar protec-
ción a las naciones más pequeñas 
contra las grandes. Pero Turquía 
continuó áiciendo, en vez de ape-
lar a Ginebra y La Haya pidiendo 
nrotección como potencia débil se 
- prepara rara apelar a las armas 
en el caso de que la decisión no 
le sea favorable. 
"Las cosas on este punto no ad-
niten comentario para demostrar 
nénde está ia razón y dónde el 
f.rror", terminó diciendo 
U N C O M I T E I N V E S T I G A D O R 
S O B R E E L D E S A S T R E D E L 
S-51 
WASHINGTON, septiembre 30 
— fUnited Press) .—El Secretario 
ae Marina Wilbur ha dado va ]ns 
órdenes pertinentes para i ^ ' c : ea . 
ción y funcionamiento de un nue-
vo comité investigador sobre las 
causas que pudieron motivar el (ie. 
castre de! S-51. comité qu© se r e -
unirá en la estación naJVal d'í 13os-
'on el día 18 de octubre. 
Dicho comité ertará presidido 
l-or el Capit;n rv p. Jickson co-
mandante de dicha estación v el 
1 ement- de Navio Qharles A. Lock 
^•ocd g(.rá el oficial investigador. 
WASHINGTON, Septiem-
bre 30. United Press. E l 
Mayor general Frack Me In-
trye jefe del Burean de los 
asuntos insulares acaba de 
realizar un viaje de inspección 
por Puerto Rico para estudiar 
el desenvolvimiento de algu-
nos problema alarmantes de 
aquella isla donde existen un 
exceso de población y más de 
trescientos mil individuos sin 
trabajo. 
Para resolver ese problema, 
quiere trasladar este número 
de excedentes al Hawai y ha 
entabla.do ya negociaciones con « 
el Burean de Buques del go-
bierno, para que este lleve a 
efecto el traslado, cosa que si 
se logra por este medio, se 
propone realizar de acuerdo 
con los plantadores de Hawai 
y consignatarios de líneas en 
el Oriente. 
DEL WANDOAIf 
U n e x p e r t o a l e m á n e n d i r i g i b l e s 
r a t i f i c ó q u e e l d e s a s t r e se d e b i ó 
a l a r e d u c c i ó n d e las v á l v u l a s 
F A L T A D E C O N O C I M I E N T O 
Causa g r a n e x t r a ñ e z a a l e x p e r t o 
q u e l a t r i p u l a c i ó n n o se h u b i e r a 
f i j a d o e n l a d i r e c c i ó n d e l v i e n t o 
C O N R U M B O D E S C O N O C I D O H A S A L I D O D E I N G L A T E R R A 
E L S U B M A R I N O M A Y O R D E L M U N D O . Q U E N A D I E H A V I S T O 
LA GRAN BMA 
U n p e r i ó d i c o , ó r g a n o o f i c i a l 
d e l g o b i e r n o , a c u s a a I n g l a t e r r a 
d e p r o v o c a c i o n e s e n P e r s i a 
L O S S U C E S O S E N T E H E R A N 
U n a m u c h e d u m b r e h a m b r i e n t a 
f u é -a a s a l t a r e l p a r l a m e n t o y 
se r e f u g i ó e n l a e m b a j a d a s o v i e t 
L A R E S T A U R A C I O N D E L S H A H 
L o s a m o t i n a d o s , c o n t r a l o s q u e 
d i s p a r ó l a p o l i c í a , a d e m á s d e l p a n 
p i d e n l a r e s t a u r a c i ó n d e l S h a h 
MOSCOU,.Septiembre 30. (Espe-
cial) E l ministerio de Estado So-
viet se encuentra muy preocupado 
a causa de los recientes acontecí 
mientes que se registraron en la 
capital de Persia, Teherán, donde 
la Embajada del Soviet jugó —se-
gún la versión soviet "se le hizo 
aparecer"— el papel poco familiar 
de protectora de los monárquicos 
amotinados. 
Teherán ha estado sufriendo gra-
vemente a causa del hambre, debido 
a la pérdida de las cosechas prin-
cipalmente. Hace varios dias una 
muchedumbre que pedía pan trató 
de invadir el Parlamento que esta-
ba reunido e,n sesión y rechazada 
por la policía se refugió en el edi-
ficio de la Embajada Soviet, tam-
bién con éxito negativo. 
Al dia siguiente del suceso, du-
rante ia visita del dictador persa 
L A K E H U R S T , (Septiembre 30. Riza Khan al Parlamento, los amo-
Press) . — E l Capitán Antón Heij tinados reanudaron su propósito 
nen, experto alemán en dirigibles,; con raayor vigor, pidiendo no sola-
al testificar esta tarde ante el tribu mente pan sino la restauración del 
nal de invesigación que se ocupa shah _ q U e se encuentra en el ex-
del desastre del Shenandoah, relie-j tranjero virtuaímente desterrado— 
ro sus acusaciones de que la des-| golearon duramente a uno de los 
truccion de susodicho dirigible se; di tado L a licia hizo f 
h ? 1 ^ - , ^ ^ ^ l 1 1 ^ ^ aH r ^ ^ 1 0 * dando muerte e hiriendo a varios 
S t f ^ o t i t J l0S COm de los alborotadores, mientras el partimentos de gas, de 18 que eranjresto lograba reíusis;rse en la E m . 
*,. , , I bajada del Soviet de acuerdo con 
He dicho y ahora mantengo a antigua costumbre persa que 
que los cambios efectuados en la¡ im ide arrestar a los deScontentos 
estructura del s is temare válvulas cuando se euCuentran en territorio 
de segundad fue la causa pnnci 
pal de la destrucción de la nave", •' 
dijo Heinen. I E l editorial del periódico Isves-
"Sin embargo, no sostendré que órgano oficial de Ministerio de 
ésta sea la única causa del desas- Estado, trata de demostrar que el 
tre . añadió j incidente fue simplemente otro caso 
" L a falta de conocimiento o Ae ^ ' : i r o 7 o c a c i 6 f P o r . P ^ e de los 
previsión de parte de la tripula- »?leses' ^ e n e s siguiendo una po-
ción, fué otra de las causas. Ut}™ encaminada al desmembra-
"La nave penetró deliberadameni "í161110 á e PePia' están intrigando 
^ ^ — i „ * ahora para la restauración del 
L O X D R B S , {septiembre 30.— 
(United Press).—Mientras la suer-
te del submarino norteamericano 
S-51 ha llamado últimamente la 
aiencin sobre este ramo de la ma-
rina de guerra, el tubmarino bri-
tánico X - l , que se dic© que es de 
esa clase de naves la mayor de las 
existentes y de la que no son cono-
cidas del público más que alguna 
fotografías de larga distancia, ha 
salido de la estación naval de Cha-
tam con rumbo desconocido. 
A pesar dei misterio que cir-
cunda la construcción de esa na-
ve, se sabe que ella ha costado 
máa de cuatro millones de pesos, 
aue desplaza 3,500 toneladas, que 
tiene 350 pies de largo y que lle-
va 121 hombres de tripulación en-
tre jefes y marinos. Se sabe que 
es capaz de estar sumergido dos 
días y medio y de dar la vuelta 
sobre sí mismo, constituyendo es-
ta cualidad una de sus principa-
les innovaciones. 
Ua velocidad que desarrolla ea 
superioríslma a la alcanzada has-
ta ahora por esta clise de nave? 
y mayor aun que la de los destro-
yers. Los jefes del Almirantazgo 
satisfechísimos del éxito alcanza-
do dicen que la nave construida 
es muy superior a las esperanzas 
que sobre ella s© habían puesto. 
E EL 
EN LA LIGA DE 
E l c o r r e s p o n s a l d e T h e A s s o c i a t e d P re s s e n G i n e b r a , 
e f e c t u ó u n a i n t e r e s a n t e e n t r e v i s t a c o n e l d o c t o r J o s t 
M a n u e l C o r t i n a , q u i e n h a b l ó d e las a c t i v i d a d e s d e l a L i g a 
C U B A H A D E S E M P E Ñ A D O U N P A P E L I M P O R T A N T I S I M O 
M a n i f e s t ó e l d o c t o r C o r t i n a q u e d u r a n t e l a r e c i e n t e 
e t a p a l e g i s l a t i v a , l a i n f l u e n c i a d e C u b a se h a d e j a d o 
s e n t i r e n e l e s t u d i o y s o l u c i ó n d e i m p o r t a n t e s p r o b l e m a s 
te en el centro, de la tormenta; 
Shah en su puesto de jefe supre-por espacio de media hora las se-j — — t — 
fíales de peligro fueron manifies- mo del €<'ército' deI cual fué deno-
tas. Aun entonces- hubiera sido! cado el 14 de Febrero por Riza 
fácil escapar. ¡Khan en virtud de un decreto del 
Parlamento. Sin duda se presentará (ante el 
tribunal) toda la evidencia que No habierttío mucha fé, sin em-
w . ^ ^ ^ x . , -.jvxvv xc* - ' i ^ ^ i i ^ J . ^ , M. — " t-̂ l 
sea humanamente posible para ha- bargo, en el movimiento monárquL 
cei aparecer que la responsabill-' co, los ingleses trataron de matar dad de la catástrofe no es de una 
o más personas sino que el hecho 
fué -ordenado por Dios". 
A medida que procedía en su 
discurso el Capitán Heinan sa aca-
loraba. "A el enemigo", dijo una 
de las vece*, aunque inmediata- ! cidente de Teherán sirve para po-
niente rectificó diciendo "a los ner de manifiesto que la rivalidad 
das pájaros de un tiro enviando a 
agitadores alquilados a que se re-
fpgiasen en la Embajada del Soviet 
con el propóstio de embrollar a 
esta última con Khan. 
Correcta o no, esta versión del in-
aliados". 
E l oficial examinador quiso In 
terrumpirlo; pero inmediatamente 
de la comisión de auxilios' anglo-
rusa es un factor del malestar in-
ternacional que reina desde el Gol 
vino la aguda respuesta que hizo fo Pérsico v el Prtífnrn L ^ l i 
S m f n e ^ . 0 ^ 1 1 ' ' ^ ^ ^ 
Aunque el experto alemán en 
dirigibles, inmediatamente fWpi^g!'— -
del desastre declaró que éste se 
debía a la reducción de las válvu- ^amiento de la marina de guerra 
las de seguridad de 18 a 8, hoy envió el dirigible Shenandoah a 
testificó que ésta no era sino una su destrucción con una "misión de 
causa parcial. | propaganda" po-r el centro Oes-
L a teoría de Heinen es que eli te, que los aviadores navales de 
uaber quitado diez de las válvu-lla expedición polar Me Millan fue 
las de seguridad, automáticas, ha-
cía imposible que el helium esca-
pase con suficiente rapidez cuando 
la tormenta obligaba a la nave a 
elevarse, que el gas se expanndía 
por la presión atmosférica dismi 
ron dotados de aeroplanos de tipo 
tropical y que el vuelo ,a las Ha-
wayas se emprendió con una pro-
visión de gasolina exadentemente 
insuficiente. 
Hablando del poder aére orela-
nuída, inflamando las celdillas y livo de las diversas naciones del 
estirando l& ^cublerta_ de aluminio! mundo, el Coronel aseguró que 
que ante la furia del viento tenía 
que ceder y romperse 
"Francia aspira a dominar en el 
aire como Inglaterra domina en 
E l testimonio prestado por Hel- los mares, v cualquier nación está 
nen ante el tribunal es al efecto'dotando a su ejército de mejores 
de que reducción de las válvulas aeroplanos que los nuestros", 
es peligrosa solamente para el ma- Interrogado por el Contralmi-
nejo del dirigible en dirección ver, rante retirado Fletcher, miembro 
tical. Y testimonios previos preside la junta, respecto a las condi-
tados por algunos supervivientes' clones atmosféricas que suelen pre 
del desastre demuestra nque el -alecer en las Islas Aleutianas, 
ascenso y descenso vertical del she por cuya ruta dijo ayer el Coronel 
G I N E B R A , septiembre 30.' — 
(Associated Press) . Cuba ha de-
sempeñado siempre un papel poco 
ostentoso, pero importantísimo, en 
las actividades de la Liga de Na-I 
clones. En realidad, durante la re-j 
cíente etapa legislativa de la Asam; 
blea, la influencia de Cuba se ha1 
dejado sentir poderosamente en el 
estudio y solución de vitales pro-; 
blemas referentes al Tribunal Mun| 
dial de Justicia, particuiarmente ¡ 
al del arbitraje. Esta influencia! 
fué hábilmente encauzada por el 
doctor José Manuel Cortina, pre-; 
sidente de la Comisión de Relacio-i 
nes Exteriores del Senado de la Ra 
pública de Cuba. 
E l corresponsal de la Associated1 
Press, en .Ginebra, celebró hoy j 
una interesante interview con el 
ilustre estadista cubano quien, ha-| 
biéndosele preguntado si, a su jui-; 
ció, ganaba terreno el poder de la1 
Liga de Naciones, contestó: j 
"Creo que las dificultades coni 
que tropezó hasta ahora la Liga 
de Naciones en §u progreso hacia, 
el ideal de la paz; universal, haj 
servido para demostrar su vitali-
dad y elasticidad, probando que I 
no es una mera creación jurídica; 
impuesta por el Tratado de Versa-, 
lies, a consecuencia del horror que! 
siento el mundo hacia una nueva! 
guerra. 
L a Liga es ya una. Institución; 
sólida y real, una expresión de la i 
crecientes idea de solidaridad hu-¡ 
mana, y un organismo central que! 
se ha hecho necesario para el equi-| 
librio y coordinación de las pasio 
nes e intereses del mundo. E n tor 
no a la Liga de Naciones, los nue-
vos Estados de la tierra y la cre-
ciente iufluencia de lás democra-
cias que la Gran Guerra ha robus-* 
tecido, tendieron una red viviente 
de deseos y esperanzas entre to-
dos los pueblos, y ello nos permi-
te asegurar que la desaparición de 
la Liga de Naciones constituiría 
una verdadera catástrofe univer-
sal. A cada año que transcurre es-
ta verdad se hace más y más evi-
dente" . 
Interrogado acerca fle sus opi-
niones sobre la controversia susci-
tada acerca del protocolo de paz 
de Ginebra, el doctor Cortina dijo 
e uparte: 
" A ™Í juicio, el protocolo es ad-
mirable como obra de paz. Su dis-
cusión es consecuencia natural de 
la presente inquietud de Europa. 
Nadie puede dejar de comprender 
qué los problemas de la 'Europa 
Central no han sido solucionados 
todavía y la importancia de que 
varios países se hallan aun aleja-
dos de la L i g a . Se ha patentizado 
que la Liga de Naciones no puede 
ailcanzar «u verdadera met-a m 
desempeñar sus obligaciones tal 
dual las £ij ael convenio, hasta 
que el protocolo de Ginebra h,aya 
sido aceptado por todos los Esta-
dos afiliados como un sistema de 
airácíter obligatorio destinado 3 
la prevención y_ represión e la gua 
r r a . 
E l Senador Cortinía predijo que 
Alemania entrar áen breve en la 
Liga al igual que Méjico y . E l 
Ecuadpr, repúblicas iberoamerica-
nas éstas que aunque se hallan en 
los umbrales de la Liga no tarda-
rán en trasponerlos 
Hablando del panamericanismu 
y la Liga de Naciones, el Senador 
Cortina indicó que el continente 
americano ocupa una situación pri 
vileglada en los problemas de la 
humanidad por mo'r de su moder-
nismo, y por la inmensidad de su 
territorio comparado cop el de la 
densísima Europa. Hizo hincapié 
en que antes de que la Liga de Na-
ciones se trocase en una realidad, 
"ya había dado sus primeros pa-
sos el organismo que ha de llegar 
a ser la Liga de Naciones de Amé-
rica". Y agregó: "Prevalecé aho-
ra en el continente ámencano una 
espléndida armonía general, y mu-
chos de j o s viejos temores y de las 
viejas querellas, han quedado ya 
apaciguadas o disipadas. Por esta 
razón, la Conferencia Panamerica-
na que se celebrará en la Habana 
ca: 1928 tendrá verdadera impor-
tancia . 14a Unión Panamericana 
no es ~5ajo ningún concepto opues-
ta a la Luga de Nacioes, porque sus 
fines son concretos y se ecamihan 
exclusivamente a hacer imperar la 
paz' y la aeguridad en el Continen-
te americano sin abrigar ambición 
alguna de intervenir en los asun-
tos del resto del mundo. Los prin 
cipios de la Liga concuerdan- per-
fectamente con los del panameri-
canismo. Enc ías actividades pan-
americanas, luchamos por la paz 
y el arbitraje con la idea siempre 
presente de implantar la justicia 
continental e imponer el respeto a 




A C U S A C I O N E S C O N T R A E L 
E X P R I N C I P E H E R E D E R O 
D E A L E M A N I A 
U n m e s an t e s d e l c r i m e n d e 
S a r a j e v o , y a c o n o c í a e l c o m p l o t 
f r a g u a d o e l g o b i e r n o s e r b i o 
L O Q U E D I C E U N E X P E R T O 
C e n s u r a s a l g o b i e r n o i n g l é s 
p o r h a b e r c o n s e n t i d o l a c r i s i s 
d e las i n d u s t r i a s d e I n g l a t e r r a 
F R A N C I A S E H A C E L I B E R A L 
E l a u m e n t o d e c r í m e n e s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s o b l i g a a c r e a r 
l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e l c r i m e n 
N E W Y O R K , Septiembre 30 .— 
(Especial) E l gobierno serbio tenía 
conocimiento del complot para ase-
sinar al Archiduque Fernando un 
mes antes de la tragedia y no adop-
tó, medida aigna encaminada a im-
pedir el crimen que dió por resulta-
do la guerra mundial. Estas son 
las conclusiones del Profesor Sid-
ney B . Fay, del Colegio Smith, 
quien las da a conocer en el nú-
mero correspondiente al mes de Oc-
tubre del History Magazine. E l 
profesor Fay es reconocido como un 
experto acerca de los orígenes de 
la guerra mundial. 
CENSURAS A L GOBIERNO I N -
G L E S 
Otro de los colaboradores en di-
cho número es Sidney Webb, jefe 
de la Junta de Comercio Británica 
del gabinete laborista de Ramsay 
MacDonald. Censura al gobierno 
por haber consentido la crisis en 
la industria británica qu eprodujo 
la idustria británica que produjo 
ción. Interpreta esto, sin embargo, 
no como una manifestación de de-
cadencia, sino de lentitud "y de 
empeño en no reconocer los nuevos 
deberes de ios gobiernos". 
FRANCIA S E INCLINA A L L I B E -
RALISMO 
Louise Weiss, directora de " L ' 
Europe Nóuvelle", trata de la re-
ciente tendencia hacia el liberalis-
mo en Francia y discute las me-
didas liberales adoptadas en, rela-
ción con problemas difíciles que 
aún tienen perplejos a los estadis-
tas franceses. Miss Weiss asegura 
que la animosidad religiosa ha de-
saparecido y que Francia está dis-
puesta a seguir a los jefes que es-
tán tratando de obtener una garan-
tiza de su seguridad en el Rhlne, 
la perservación de su imperio afri-
cano y la estabilidad financiera 
francesa. 
T E R R E M O T O S E N 
V A R I O S L U G A R E S 
T E R R E M O T O E N OARLAND. 
C A L I F O R N I A 
OAKLAND, C a l . , septiembre 
30 . — (Associated Press) . — A las 
7 y 30 del día de hoy se registró 
«n ésta un ligero temblor de tierra 
que no causó daños . 
L I G E R A SACUDIDA SISMICA E N 
SAN FRANCISCO 
SAN FRANCISCO, O a L , sep-
tiembre 30.—(Associated Press) . 
— A las 7 y 30 de la mañana de 
hoy se registró en ésta una sacudi-
da sísmica tan leve que no la sin-
tió la mayor parte de la población. 
Mitchell que vendría todo ataque 
aereo sobre los Estados Unidos, el 
teniente Lehigh Wade, miembro de 
la escuadrilla que voló en torno 
al mundo manifestó que "sólo hay 
allí dos estaciones: un invierno.. 
M E V O C O M A N D A N T E E N Í E -
F E D E L O S V E T E R A N O S D E L A 
C U R R A H I S P A N O A M E R I C A N A 
S T . P E T E R S B U R G H , F i a . , sep-
tiembre 30.--(Associated P r e i ) 
^ L K 0 r 0 n . e l . C a r i n i Thomson, de 
Columbas fne elegido hoy coman-
dante en jefe de la Unión de Ve-
teranos de la Guerra Hispanoaml 
nandoah fué lo que prtodiujo su 
périda. 
Dijo Heinen que le había cau-
sardo sorpresa lo que le dijeron rea 
pecto de que el teniente ^Toseph B . 
Anderson, aerólogo de Shenan-, a 
doah, solamente había reparado en'y el siguiente" 
la formación de nubes al juzgar la -c ' '/• . 
amenaza de la tormenta Inminen-! , ^í10,8 ,?e dos horas' el Co 
te. Según el experto germano, se 0ne,1 Mitchell flageló Implacable 
debía de haber observado con es-|m .e *'anto al eíércIto como a la 
pecial cujidado la dirección del|mar"ia, aunque fué esta última 
viento, pues, como explicó él, |cpntra . .Ia que más enérgicamente 
cuando ún dirigible se lanza al al-j arremetl6 • 
re, se hace, para hablar claramen-1 Aseguró que el fracaso sufrido 
te, parte de este elemento y se *,or el hidroplano PN-9 No. 1 
mueve con é l . | en su intento de llegar a Honolu-
" L a aeriva de la nave era el!(iu era de esperar, por ser cosa 
primer signo del peligro. Evíden- cabida va, merced a pruebas prac 
temente nadie se fijó en ella", con- ticadas' ^"e hacía falta más dei 
cluvó Heinen. una carga de gasolina. 
M s n u — — . . E l Cotnandante John Rodgers. I 
^ S ^ i í i J í ^ S é «L'E F ^ ^ e mandó ^e hidroplano durante 
D E S T K I C U I O X E N UN " V I A J E 
D E PROPAGANDA 
WASHINGTON, septiembre 30 
el vuele, llegó hoy a Washington 
citado a comparescencia por la jun 
ta. 
E l Coronel Mitchell dijo asimis-l 
resumen'de ^ ' Haciendo el ™ que el desastre del Shenau-
verdadera b ^ m b r ^ ^ ^ ^ 7 la pobre labor de 103 
el William M u ^ n / •' ,el C01?" aparatos navales en el Círculo Ar-
L l a r a ^ constituyen justificado motí-
Uca deí P r e l d e n t r ^ u t n d ' o ^ ^ í a 1 ^ ^ 1 ™ ? * * * ^ haCe Ímposi-
marina de guerra rt? ^ ! ble'. para los que verdaderamente 
a lo a m a t e u r ^ / ™ c , Juguetearse interesan en el progreso de la 
proyectos ^ aeronlutica68 Vitale91 a e r o n á u ^ a ' el abstenerse por más 
A ^ T ^ T l ^ e x - J e f e f a n l e ^ S ^ e S t ^ í ' 
t r t n t i \ t ¡ % i z ^itasoiodiiao;fensa ^ m ^ M k * s*** H 
mcompetencia y el pésimo encau- (Continúa en la pág. 24) i 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y s a « 
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
U T Z O W N E R S H I P M A . 
N A G E M E N T 
T E R R E M O T O S y E R U P C I O N E S 
VOLCANICAS E N NICARAGUA 
MANAGUA, Nicaragua, septiem-
bre 30. — (Associated P r e s s ) . — 
En la localidad de Masaya, 20 mi-
llas al S E . de Managua, se regis-
traron ayer cuatro saendidas sís-
micas de gran intensidad. Hallan-
te en actividad los volcanes San-
tiago y Momotombo, en la ribera 
Marte del Lago Managua. 
D E S A R R O L L O B E R L I N E S 
E l profesor Hans Delbrueck, 
profesor de Historia en la Univer-
sidad de Berlín, publica un artículo 
acreca del desarrollo de Ik capital 
alemana bajo el imperio desde 
2.000.000 de habitantes a la Ber-
lín de hoy que cuenta con 4 mi-
llonei y comprende ocho ciudades, 
cincuenta y nueve comunidades y 
veinte y siete haciendas. 
AUMENTA E L C R I M E N E N 
E . UNIDOS 
L O S 
Mark O. Prentiss describe la ola 
de crímenes que ha obligado a 
crear la Comisión Nacional del Cri -
men y ofrece cifras para demostrar 
el aumento de la criminalidad en 
los Estados Unidos durante los úl-
timos años . También da a conocer 
los métodos más adecuados para 
combatir la delincuencia. 
E X P E D I C I O N E N S O C O R R O D E 
U N O S N A U F R A G O S D E L 
M A R A R T I C O 
BRUSCO T E R R E M O T O E N 
MONTANA 
HELENA, 'Mont . , septiembre 30. 
— (Associated Press) .—A las 2 y 
30 de la madrugada de hoy ocurrió 
en ésta brusca convulsión sísmica 
cuya Intensidad fué suficiente pa-
ra hacer caer la nieve acumulada 
en los tejados, causando pequeñas 
avalanchas. L a perturbación duró 
seis segundos, despertando a mu-
chos vecinos. 
E L G O B I E R N O G R I E G O D I -
S U E L V E L A A S A M B L E A C O N S -
T I T U Y E N T E 
A T E N A S , septiembre 30. — (As-
sociated P r e s s ) . — E l gobierno grie-
go ha expedi-do un decreto disol-
viendo la asamblea constituyente y 
disponiendo la celebración de nue-
vas elecciones. 
E l Presidente del Consejo y Mi-
nistro de la Guerra, General Pan-
galos, ha dirigido una proclama al 
pueblo grieog declarando que la 
Asamblea constituyente no goza de 
la confianza de la nación y venía 
constituyendo un obstáculo para la 
recoñeiliaelón de los diversos inte-
reses políticos y la normalización 
de la vida nacional. 
NOME, Alaska, septiembre 30. 
— (United Press) .—Hoy ha salido 
de aquí una expedición en socorro 
de los sietp hombres, miembros de 
la tripulación del schooner "Ariel", 
que han estado abandonados en la 
desolada costa del Mar de Bering 
desde el naufragio de su embarca-
ción, ocurrido con motivo de una 
terrible ráfaga de viento, durante 
la semana pasada. 
Las noticias del desastre llega-
ron aquí hoy mismo cuando la lan-
cha de motor "Nome", entró en «1 
puerto. 
E l "Nome", reclutando el auxi-
lio de la estación de vigilancia del 
puerto, regresó inmediatamente 
con alimentos y ropa para los náu-
fragos, que están padeciendo ham-
bre y frío en la escarpada costa 
que está al Sur de Punta Spencer. 
E l "Ariel" naufragó en una tor-
menta ocurrida el 25 de septiem-
bre, salvando su vida la tripulación 
por quedarse en el barco hasta que 
éste fué echado por las olas sobre 
la costa. 
B E R L I N , Septiembre 30. 
United Press. E l diputado so-
cialista Muller. causó hoy una 
gran sensación en sesión de 
hoy de la Cámara de Diputados 
al declara/ que un maquinista 
que logró : penetrar en el pala-
cio de Oels donde reside el Ex-
heredero de la Corona en Ale-
mania, para reclamar a su hi-
ja que vivía con aquel, fué de-
clarado loco el mismo dia, in-
terviniendo en esta declaración 
maquinaciones nada correctas. 
Miller dijo que la declaración 
. • • • •-
de incapacidad debíase a la 
actuación de altos personajes 
de la situación imperial. Los 
nacionalistas negaron las acu-
saciones pero el gobierno pro-
metió hacer investigaciones. 
E 
IOS ALEMANES 
C o m o d e c o s t u m b r e , e l t a n t o 
p o r c i e n t o m á s a l t o d e l o s 
n a c i m i e n t o s , es d e S i l e s i a 
| A U M E N T O G R A N D E E N B E R L I N 
COOLIOGE í LAS 
S e r á e l p r e s i d e n t e e l q u e , a 
l a p o s t r e , d e c i d a r e s p e c t o a l 
a r r e g l o d e l a d e u d a f r a n c e s a 
P R O P O S I C I O N D E F I N I T I V A 
F r a n c i a o f r e c e e l p a g o d e 4 0 
m i l l o n e s a n u a l e s d u r a n t e 5 a ñ o s 
6 0 d u r a n t e 7 a ñ o s y 1 0 0 e n 5 0 
WASHINGTON, septiembre 30. 
— (Por Associated P r e s s ) , — E l 
Presidente Coolidge será quien de-
cida la suerte de las negociaciorfes 
abiertas acerca de la deuda de 
guerra francesa. 
Los franceses han presentado ya 
una iproposición que ,a su entender 
es definitiva, y los comisionados 
norte-americanos, viéndose en la 
imposibilidad de ponerse de acuer-
do entre sí. dejarán mañana el 
problema en manos del Presiden-
te. , • , . 
Mientras tanto, con el aire del 
hombre que concluye una ardua 
tarea, el Ministro de Hacienda, Cai-
llaux se sienta pacientemente en es-
pera de la decisión final que se 
le prometió para mañana a las 11 
antes meridiano. Esta noche dió 
una fiesta en la embajada france-
sa a los comisionados norte-ameri-
canos, con quienes vino librando 
una reñida batalla de números. 
L a última proposición francesa 
ofrece el pago de cuarenta millones 
de dollar anuales durante un plazo 
de cinco años, sesenta millones 
anual de cien millones en cada uno 
de los cincuenta años sucesivos, lo 
que daría un pago total de 
$5,620,000,000 a cuenta de capi-
tal e intereses sobre una deuda re-
gistrada con la cifra de cuatro mil, 
doscientos diez millones de pesos. 
Por consiguiente, un sencillo cálcu-
lo demostrará que el tipo de inte-
rés, aunque sin estar especificado 
en modo alguno, da un promedio 
aproximado de un dos y medio por 
ciento durante toda la vigencia del 
provectado acuerdo. 
Según los delegados íranceees, 
esta oferta es la mejor que su go-
bierno puede hacer, y fué confec-
cionada en una conferencia de sub-
comitps de ambas comisiones. Los 
franceses le impartieron unánime 
apoyo y los miembros del sub-co-
mité norteamericano sólo accedie-
ron a informar sobre ello a su co-
misión, la que a su vez se vió obli-
gada a trasmitirla al Presidente de 
la República. 
L a conferencia de la Casa Blan-
ca está señalada para las nueve. L a 
comisión norteamericana se reuni-
rá inmediatamente después y la mi-
sión francesa tendrá la respuesta a 
las once de la mañana en sesión 
conjunta con los norteamericanos. 
L a e s t a d í s t i c a d e 1 9 2 4 a c u s a 
g r a n de scenso e n l a m o r t a l i d a d 
e n t o d o e l t e r r i t o r i o a l e m á n 
M U E R E N P O C O S N I Ñ O S 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S I N -
V A D E N E L E S T A D O D E R I O 
G R A N D E D O S U L 
MONTEVIDEO, septiembre 30. 
—(Associated Press) .—Trescien-
tos revolucionarios bien armados y 
equipados han invadido el estado 
brasileño de Rio Grande do Sur, 
coirtando las comunicaciones con 
Santa Ana do Livramento, cuyas 
autoridades se preparan a defender 
la plaza. 
CONTINUAN L A S NEGOCIACIO-
N E S S O B R E L A DEUDA CON 
F R A N C I A 
Por Lyle C . WILSON 
(Corresposal de la United Press) 
WASHINGTON, septiembre 30. 
— E l convenio de la deuda fran-
co norte americana está ahora en 
manos de dos sub-comisiones una 
por la comisión francesa y otra por 
la de los Estados Unidos, las sub-
comisiones han estado reunidas 
duraute todo el día de hoy. 
Los términos acordados serán so-
metidos al Presidente Coolidge pa-
ra su aprobación mañana a las 
nueve de la mañana. 
E l acuerdo convenido en princi-
pio propone la aceptación de un 
programa de pagos que permitirá 
a la Francia salir de su deuda en 
el término de 62 años, durante los 
cuales pagará más de cinco mil 
seiscientos veinte millones de pe-
sos. Los pagos comenzarán por 
cantidades anuales de 40 millones 
de pesos durante los primeros cin-
co años y aumentarán progresiva-
mentu hasta sesenta millones en los 
próximos siete y entonces pasando 
a cien millones anualeis durante 
los restantes cincuenta años. 
L a sub-comisión americana será 
la que vea al presidente y después 
celebrarán otra reunión en la se-
cretaría. A las once se reunirán 
con los franceses en la que puede 
considerarse la última reunión de 
H a d i s m i n u i d o l a m o r t a l i d a d 
e n t r e las p e r s o n a s d e m á s d e 
u n a ñ o , l o q u e f a c i l i t a e l s a l d o 
N E W Y O R K , septiembre 30.— 
(Especial) .—Las estadísticas de 
vitalidad de Alemania son el mo-
tivo de un informe publicado en 
' The Journal of the American 
Riedical Association", enviadas por 
su corresponsal en Berlín. Infor-
ma que ol total de nacimientos en 
Alemania en 1924 fué de 1.311.044 
o sea un 23,1 por 1,000 de pobla-
ción, que es el promedio más bajo 
en los últimos cinco años y sola-
mente el 76 por ciento de los na-
cimientos del año 1913. E n compa-
ración con los nacimientos en 1913 
.y en el período de 1931 a 1924, 
tomándes© la presente área de Ale-
mania como base r ísul ta: 
m 3 , 27,7; 1921, 26,1; 1922, 
23,7; 1923, 21,7 y 1924, 21,1. 
E n el cuarto trimestre de 1924 
so advirtió un ligero aumento en 
ios nacimientos, que a juagar por 
las cifras publicadas por lafi ciu-
dades más importantes en el pri-
mer trimestre de 1925, se ha man-
tenido basta ahora, agregando el 
corresponsal. 
E l más alto porcentaje de naci-
mientos, como de costumbre, se 
registró en la Alta Silesia (3 0 2) 
y la Frusia Oriental (25.2). De 
las demás secciones solamente Ber-
lín ofrece algo peculiar. E n esa 
capital los nacimientos han au-
mentado un 7 por ciento, siendo 
11.3 que es, sin embargo, poco 
más de ia mitad del promedio de 
los nacimientos en todo el país. 
E n Posen, Prusia Occidental, Ham 
burgo, Odenburgo y Sichaumbur-
go-Lippe, el promedio de naci-
mientos ha permanecido casi inva-
riable; en o.tras regiones se ha 
registrado baja.. 
E l exceso d© nacimientos sobre 
las defuncioces en Alemania ha 
decrecido durante el período de 
1913 a 1921 desde 13.6 a 8.2 por 
1,000 ¡habitantes. E l exceso para 
los ai'os 1913, 1923 y 1924 es el 
siguiente: 
1913,- 12,6 por 1,000 habitan-
tes; 123, 7.1 por mil; 1924, 8.2 
por mil. 
Las clíras para 1913 están ba-
tidas en la actual extensión del te-
rritorio alemán. E n las cifras pa-
ra 1923 y 1924 no se tiene en 
ei.enta el territorio del Saar. 
Una favorable característioa pa-
ra lí«24 es el bajo promedio de 
mortalidad. E n vista del bajo pro-
meóic de natalidad el de mortali-
dad entre personas de más de un 
aiío de edad es de mayor influen-
cia rara determinar el saldo entre 
los nacimientos y las defunciones 
que el promedio de la mortalidad 
infantil, según el informe. Sin em-
bargo, con la excepción de 1924, 
la mortalidad de ponsonas de más 
de un año de edad, desde la gue-
rra, no ha decrecido en la misma 
extensión que el promedio de na-
talidad. Como de costumbre el ex-
ceso dé nacimientos sobre defun— 
piones fué excepaionalmente alto 
©n la Alta Silesia (15,0) en West-
falia (13,5). E n Berlín, como en 
1922 y 1923, hubo en 1924 un 
exceso de defunciones sobre naci-
mientos de 3.5 por cada mil habi-
tantes. 
Un informe preliminar da las 
siguientes cifras sobre el número 
total de nacimientos en Baviera: 
3913. 207,457; 1923, 177,943; 
1924. 171,951. 
E l exceso de los nacimientos so-
bre las defunciones en Baviera 
muestra considerable mejoría so-
bre 1923, como ocurre en Alema-
nia como un .todo. E l exceso para 
1913, 1923 v 1924 es como sigue: 
3913, SI.321; 1923, 61,417; 
1024, 67,496. 
E l aumento en 1924 fué favora-
blemente influenciado por la baja 
/en la mortalidad que se debió pirln-
clpalmeníe a la relativamente pe-
queña, mortalidad infantil. 
(Continúa en la pág. 24) 
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B O M B A " P R A T I I 
A U D A Z E I N G E N I O S O G O L P E 
D E M A N O D E D O S D I S C I P U L O S 
D E C A C O 
B E R L I N , septiembre 30.— (Uni-
ted Press).—Dos ingeniosísimos 
ladrones, que poseían falsos atri-
butos policíacos y que eran porta-
dores de órdenes de arresto fa ls i -
ficadas, detuvieron hoy en plena 
calle a dos mensajeros de banco que 
portaban sendas maletas con efec-
tivo. 
Los condujeron a un cuarto va-
cío en la Jefatura de policía y allí 
les hicieron entregar el contenido 
del as maletas diciéndoles después 
a los irensajeres: "Esperen un mo-
mento qu© vamos a llamar al jefe" 
y desapareciendo. 
L a policía está asombrada y se 
cree que pueda ser alguien que esté 
relacionado con ella porque el cuar-
to a donde fueron llevados ambos 
.mensajeros era el único vacío en 
la Jefatura. 
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' buena su i n t e n c i ó n , sino 
i r ia y e levada . Has ta la techa, el t r I c o l a b o r a c i ó n e s p o n t á n e a del pue 
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En torno a los detalles del nuevo Las instrucciones terminantes que 
Presidio se han suscitado algunos co*'' ha dado el doctor T a b o a d a a sus 
mentar ios , que en nada rebajan,! subalternos, hacen esperar una ab-
sin embargo, el respeto y el aplauso soluta r e c t i f i c a c i ó n en las p r á c t i c a s 
al Gob ie rno . Pero no han dejado de seguidas intermitentemenct; hasta 
sorprender los " l u j o s " que a aque l ahora, de un modo a r b i t r a r i o , abu" 
lugar de castigo y c o r r e c c i ó n se lle ' s ivo , con t ra r io al b ien p ú b l i c o y al 
Vc.n. F í j e n s e en que decimos lujos y ¡ p r e s t i g i o de la San idad , que no de-
ho comodidades. E l l u j o es lo *uper-j ^ ser temida como un azote, sino 
f luo , y lo superf luo no debe <j¡s- apreciada como una g a r a n t í a pa ra 
traer la a l ta m i s i ó n de los reforma- Ia s a lud , 
dores de ind iv iduos anormales . Y 
H o y r e g i s t r a m o s e l hecho de que 
los fus i les cogidos a les t r i b e ñ o s 
- ' . 'Planos pa ra u n A y u n t a m i e n t o d e r r o t a d o s en Alhucemas , son -de 
de 60 . pisos en R o m a " . 1 f a b r i c a c i ó n f rancesa . 
N u e s t r o se rv ic io c a b l e g r á f i c o d ió i ¿ Q u é h a r á E s p a ñ a an te ese des-
ayet l a n o t i c i a . N o hemos r ec ib ido I c u b r i m i e n t o ? L a v i s t a g o r d a ; no le 
m á s deta l les respecto a l ; i c o n s t r u c - ¡ Q u e d a o t r a s o l u c i ó n , ¿ Y q u é h a r á 
c i ó n de este g igantesco e d i f i c i o , que F r a n c i a ? F r a n c i a , se r u b o r i z a r á co-
se e r i g i r á a l a m e m o r i a de l a c i ' v i - ' m o una r e c i é n casada a q u i e n su 
r a n t e m u c h í s i m o s a ñ o s f u é uno de 
hzac ion romana y que parece des- esposo le encuent ra car tas de u n los cen t ros musicales m á s i m p o r 
t i nado a oscurecer un t a n t o l a fa- | a n t i g u o n o v i o . No le queda o t r o 
nía de la t o r r e i n c l i n a d a de Pisa,! r e c u r s o . 
s í m b o l o de o t ros t i empos ya remo-: ¿ E l n o m b r e n ú s l a r g o d e l i n u n d o ? : ; ^ ; y 
tos, cuando en I t a l i a era pos ib le no d i g n a es de ser conocida de todos 
hacer las cosas a derechas y hasta1 T i l d a d o de e x t r a n j e r o no desea-' los lectores que se i n t e r e san por i a 
Es absurdo suponer que los ins- !s f ce lebraba a l que no las h a c í a , ' b le , ha s ido expulsado de los E s t a - vidn de los grandes genios n i ' i s i -
" L A S I N F O N I A D E L A S I X O E S " , D E H A Y D N 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E n el s a l ó n de f iestas de l p a l i - ' m e n o s la e m o c i ó n que en aquellos 
c ió del p r í n c i p e Esz te rhazy en E i - h i s t ó r i c o s momentos embargaba a 
senstadt , ( v é a s e uno de m i s ú l t i - ! l o s m ú s i c o s y a su d i r e c t o r . . . D J , 
mos a r t í c u l o s t i t u l a d o s " E l p a í s ^ u j ó ol c é l e b r e maes t ro con su ba-
n a t a l de H a y d n " , p u b l i c a n o en e l t u t a de oro unos cuantos z i s z á s en 
D I A R I O D E L A M A R I N A ) , q u é d u - e l v a c í o y de los i n s t r u m e n t o s salio-
r o n los p r i m e r o s acentos de l a U L -
T I M A S I N F O N I A . 
N u n c a , s e g ú n las c r i t i c a s mus i -
cales de aquel la é p o c a , se h a b í a 
E D I T O R I A L E S 
una ano rma l idad es en cierto p u n t o pectores, para ju s t i f i ca r servicios, 
el darles a los penados una educa- t ienen que imponer m u l t a s . L a ac-
c ión de "Gent lemen" . T a n ci imip.dl : c ión que les e s t á encomendada no 
como merecer el ingreso en el P r e - d e b e ser v io len ta , como m u y acerta-
sidio, es hacer que de l Presidio se damente les dice su Jefe en la c i r -
Esta t o r r e se p royec ta que resu l - dos L u i d o s e l s u b d i t o s i a m é s s e ñ o r 
te c o m p l e t a m e n t e ap lomada , para Lleieusszuieszesszes W i l l i h i m i n i z z i s -
tahtes de l a n t i g u o i m p e r i o aus t ro -
h ú n g a r o , d e s a r r o l l ó s e , en e l a ñ o 
1790, unía oscena q u é , p o r lo i n t e - l o í d o a lgo parec ido en una sala de 
conc ie r to s : p e r c i b í a s e c la ramente el 
so l lozo de l o s ' v i o l i n e s y violonce-
los ; q u e j á b a n s e los Oboes, los cla-
r ine tes y los c a r a m i l l o s ; suspira-
ban de d o l o r las f l au t a s y los p í f a -
nos ; r e b e l á b a n s e las t rompe ta s v 
cales. 
Sabido es que H a y d n v i v i ó en el 
'Schloss E s z t e r h a z y " unos t r e i n t a I los corne t ines ; l a m e n t á b a n s e los 
que no ofrezca e l menor p e l i g r o d e l s t e i z z i l P u r r i z z i s s t e i z z i i ( y que e l ! a ñ o s compon iendo sus i n sp i r adas ! saxofones; r e v o l u c i o n á b a n s e k ^ í 
d e r r u m b a r s e . | l i n o t i p i s t a y el c o r r e c t o r de pruebas! s i n í o n i a s ' d i r i g i e n d o la orques ta d e | hel icones , los b o m b a r d i n o s y l á é i 
su p r í n c i p e y p r o t e c t o r y tocando t r o m p a s de caza; los tambores , los S in embargo , t a m b i é n en l a H a - ' n o nos lo d e m a n d e n . ) 
b a ñ a t u v i m o s hace poco t i e m p o , re - ¡ D l c h o caba l le ro (a q u i e n Dios nos 
LOS IMPUESTOS A LA I N D U S T R I A ' El Gobierno se propone expropiar 
el v i e jo M e r c a d o de T a c ó n y la 11a-
, I sean delincuentes 
mada Plaza del P o l v o r í n , de longe 
salga enfermo, an iqu i l ado , ignorante ; cular que. nos inspira estos comen", ^ t ^ m e n t e . u n A y u n t a m i e n t o de l i b r e de y ó I v e r a m e r i c i o n i i H o en lo 
y guardando rencor por un t r a to i n i - tar ios, porque , s e g ú n les advier te el a l t u r a y . y a ñ o queda de é l n i el re- fiue 1108 res ta de v i d a ) se t iene e ñ 
AZUCARERA. 
[ guir él curso que conduce a l Presi-
U n o de los par t iculares tratados v i d a d no menos n o t o r i a . Ambos son v , , 
Fai i iv ,u ia i o n a cua * • , , , . , i "10- * es " W c 'aro Y humano , cicn" 
en las circulares de los s e ñ o r e s j dos edificios absurdos en medio de | , i , • „ i 
i » i » i | t í f i c a m e n t e c laro y humano , el que 
Gza rn ikow-Rionda , a que nos refe-! los sectores m á s poblados y c o n c u - ^ i , , i - J i 
w-aiuin-u iMUiiua , a Muc uwo ÍK.^ • , I T n i ' 'eVa "e ' enCielr0 a ^ V1aa deCOrOSa 
riamos ayer en esta misma s e c c i ó n , i rndos de l a c i u d a d . L a Plaza del 
es el de los nuevos impuestos con P o l v o r í n alza su mole sucia e inso-
cpje se ha gravado el a z ú c a r en los lente en el centro mismo de la ca-
ú i t i m e s a ñ o s . Justificadas esas car- p i t a l , en el rad io de los grandes ho-
gas cuando el a z ú c a r alcanza un i teles y los pr incipales teat ros . Al l í 
cuo, i m p r o p i o de hombres, siquiera i c i tado func ionar io con exacta no-
Es m u y sut i l sz- c i ó n del minis ter io que ejerce, "eso 
pugna con la seriedad admin i s t r a t i -
y ú t i l . E l hombre que entra en p r i -
Resul ta innecesario y t a l vez has-
ta contraproducente , adoptar el r i -
gor como sistema para imponer el 
sienes no ha l i qu idado con la socie- cumpl imien to de las Ordenanzas Sa 
dad su cuenta ; es necesario que al ¡ ni tar ias . S i n apelar a persecuciones 
salir rest i tuya con el b ien el m a l que 
(1]er[lo i t ^ n d i d o en los Es tados U n i d o s que 
Que, lo que parece"; r.o se h a n ^ e l h o m b r e que l l e v a e l n o m b r e 
encon t r ado t o d a v í a c i m i e n t o s suf i - ;mas l a r § 0 de l m u n d o , 
c ien temente s ó l i d o s para sostener ' S in embargo, hemos o ido h a b l a r 
u n g r a n A y u n t a m i e n t o . S ó l o los pe- 'de u n v izca ino que se v e í a o b l i g a -
q u e ñ i t o s l o g r a n mantenerse en u n a do a pasar dos t a r j e t a s y eso que] fa^1¿ de H a y d n era ya c a s i u n í v e i 
buena p o s i c i ó n a t r a v é s de los tRn ía l a p r e c a u c i ó n de no poner e l ! sal cuando e l p r í n c i p e Esz te rhazy 
t i empos ' segundo a p e l l i d o . ' c o m u n i c ó l e u n d í a , m u y emociona-
do, que su c r í t i c a s i t u a c i ó n f i n a n -
L a m u j e r e n la J u d i c a t u r a — ciera no le p e r m i t í a e l l u j o de se-
— — , g u i r "sosteniendo l a o rques ta pala-
e l ó r g a n o en l a ig les ia úc la c i u -
dad. D e p t r o de los elegantes apo-
sentos del majes tuoso pa lac io v i v í a 
I ^ i y d n como u n rey . era a d m i r a d o 
como u n s e m i d i ó s de todos los que 
le c o n o c í a n y festejado por las per-
sona l idades m á s sal ientes del m u n -
do m u s i c a l vienes. Sus obras , ape-
nas estrenadas en Eisens tad t o en 
Viena , é r a n ejecutadas en las p r i n -
cipales cap i ta les de E u r o p a y la 
I t a l i a y Rus ia . — 
precio remun rador , resultan abr - s  hacinan cemercios al por menor
maderas cuando és t e se mant iene al 
n ive l o por debajo del n ive l del cos-
to de p r o d u c c i ó n , como ocurre en 
de todo l i n a j e : tenduchos de ba r a t i -
jas, quioscos de bebidas y comestr 
bles, covachas de objetos usados, 
los actuales momentos . Pa ra levan- 'casi l las de carne y de pescado, pues-
tar la indus t r ia al n ive l que hoy ocu- j tos de frutas m i n ú s c u l a s e i m p r o v i -
pa , como m u y b ien dice la c i rcular j sadas l i b r e r í a s de v i e j o . E n la no-
N o . 36 en su p á g i n a 166, Cuba ha f che el olor de la madera carcomida 
ten ido que l id ia r con muchas cir- y de las cosas viajas se une al he-
eunstancias adversas que no e x i s t í a n dor de las carnes y los vegetales ma-
hace veinte a ñ o s . En 1904, por ;n idos y hasta los establecimientos, 
e jemplo , la p r o d u c c i ó n to ta l de la | los teatros y las viviendas cercanas 
R e p ú b l i c a fué de 9 5 4 . 0 0 0 tonela- llega ese t u fo acre que se respira 
das, 2 1 0 . 0 0 0 en la r e g i ó n or ienta l en los mercados, en las bodegas, en 
y el resto en la occidenta l , i nc luyen- los desvanes y barbacoas, donde 
do en é s t a a Santa C l a r a . Para esa 
re la t ivamente l i m i t a d a p r o d u c c i ó n , 
in la R e p ú b l i c a h a b í a abundancia 
í e t raba jadores . L a moneda c i rcu -
lante entonces era la p la ta e s p a ñ o -
la, con u n descuento de diez por 
c iento en r e l a c i ó n con el o ro espa-
ñ o l , y como los hacendados y colo-
nos v e n d í a n sus a z ú c a r e s en oro ame-
•icanOj que a su vez t e n í a una p r i -
¿ a de ot ro diez por ciento sobre el 
rro e s p a ñ o l , resultaba una venta ja 
h u n veinte por ciento sobre la p l a -
quiera que se amontonan objetos de 
desecho y materias o r g á n i c a s en 
punto de de . - . compos ic ión . En todas 
las grandes ciudades tales almace-
nes suelen establecerse en las afue-
ras de la c iudad , lejos de los luga-
res destinados a la concurrencia de 
personas y al t r á f a g o c iudadano. S ó -
lo la Habana ha soportado a ñ o s y 
a ñ o s un mercado sucio y a n t i h i g i é -
n ico , inmensa madr iguera de ratas, 
de insectos y de toda suerte de a l i -
m a ñ a s en el mismo centro de la ciu" 
espectaculares, e s t á obteniendo ya el o t r a n o t i c i a sensacional p r o c é 
nuevo Jefe de l Negociado de I n s - | dente de I t a l i a , es ia de que t s t ^ P r imera m u j e r cubana que adop ta 
San i ta r i a de Casas y Es t a - | n a c i ó n , i n s p i r a d a por M u s s o l i n i J esa d i f í c i l p r o f e s i ó n ' 
pa r a una 
n o r i t a , que s egu ramen te le 
E n mu 'hos c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s pres tado a l 
h i c i e ra . 
Pero esa re fo rma del c a r á c t e r , la :Pecc ión San i ta r i a 
e d u c a c i ó n y los sentimientos solo Se: blecimientos resultados ^ ^ a c - ¡ ^ ^ ^ i n P ^ a t i y 0 £ 
logra durante u n t iempo en que l o s l t o r i o s en la c a m p a ñ a que acaba de1 
hombres aprendan el respeto de ja í w e i a r . Eso prueba que vale m á s 
v i d a y a los semejantes el amor al la p e r s u a s i ó n que el castigo, pa r a l qi ie t a r cosa 6UCeda, j u z g a n d o que 
corregir infracciones que son, gene-i e l b o l c h e v i q u i s m o y e l fascismo1 ü e s d e este p u n t o de v i s t a , 
r a í m e n t e , ocasionales o i n v o l u n t a - i s o n tendencias a n t a g ó n i c a s 
H a j u r a d o el car,-o de Juez la c i e ° a ' orgnllo de H a y d n y h o n r a 
de l entonces v a s t í s i m o i m p e r i o . 
H a y d n b a j ó la cabeza y , s in profe-
r i r pa lab ra , se d i r i g i ó a su c u a r t o . 
Se t r a t a de una d i s t i n g u i d a se- m u y t r i s t e y p e n s a t i v o . . . 
h a b r á 
j u r a m e n t o de r i g o r 
no se a c e p t a r á la p o s i b i l i d a d de ' m á s i m p o r t a n c i a que la que se con-
cede a una s imp le ceremonia 
t raba jo , al m é t o d o , a las vir tudes 
morales y c iudadanas . 
El t raba jo ha de ser en el Presidio r 
la v i r t u d que presida todas las ac-
t iv idades ; un t r aba jo ordenado, hi -
g i é n i c o y r e m u n e r a t i v o . E l t raba jo 
es salud y p r o v e c h o . Y es a l tamen-
te d igno cuando auna esas dos cua- | establecimierttos radicados en aquel 
l idades . E l sport es t raba jo , cierta- centro de compra-venta , se han pres-
mente. y t r aba jo h i g i é n i c o . Pero ^ gustosos a observar las reglas 
puede tener en ciertos casos un po- , sanitarias y han comenzado a c u m -
co de aspecto v i c io so . Es t r a b a j o | p l " ^ 5 en íodo5 sus extremos, m á s 
que no r inde e c o n ó m i c a m e n t e . U n 1 ^ e por debe, inexcusable, por con-
t rabajo de ricos, hasta donde les r ¡ . j s i d e r a c i ó n personal al func ionar io 
eos p 
esfuerzo 
genera l . n i ideal sena q 
las 
muje res en l a j u n d i c a t u r a , es tamos 
| : Pero no es e l s í m i l del agua y el seguros de que d a r á n mejores re -
íace i te , ói aue s i rve para sacar lo a!swi:ado8 ^ los h o m b r e s . L o m a l o 
L o que no logra ron e n - é l M e r c a ' ! c . o l a c i c , . ; e s t e cas0 ' q u e muchas b r i l l a n t e s ca r re ras aca-
do U n i c o los antecesores del doc tor i ' ü ; e n e g t ¿ i n d i c a d o r e c o r d a r 80 se t r u e q u e n po r las m a j a d e r í a s 
Taboada , lo ha logrado este s in U l ^ u n f j t . -due la , esa posible a l i m - | d e muchos esposos y nov ios que 
menor v i o l e n c i a . Los propie tar ios de za—que ios ex t remos se t ocan 
irtfA • • 
I ' s p a ñ a , A l e m a n i a y F r a n c i a . — 
no se avengan a s o p o r t a r las no^ 
ches del Juzgado de G u a r d i a . 
A m é n de que h a y muchos n i ñ o s 
q u é no hay f o r m a de hacer los d o r -
A v e r h a b l á b a p i o s de que E s p a ñ a ¡ m i r no s iendo con m a m á Y menos 
p r o b a b l e m e n t e se h a b r á i n d i g n a d o i m i r no s iendo con m a m á . Y menos 
c o n t r a A l e m a n i a , a l conocer l a ! a salvo l a . s e r i e d a d de l a toga, se 
marca de f á b r i c a ' ( K r u p p ) de u t r c o n f o r m a r a n con que los d u r m i e r a 
c a ñ ó n cogido a los m o r o s . [ e l e s c r i b a n o . 
uedan restarle honeslamenlc q ^ se produce con exquis i ta c o n e c - , ^ a - p m A T y f T ! " R T T l T I M n ^ A T R T T l 
» y u t i l H a d a la e c o n o n r í a c i ó a , reservando l a e n e r g í a p a l , ; O A ± 1 1 A L ) t L tí J J l l O 
i . E l ideal seria que los es- cuando lo requieran las c i rcuns .an- ^ ^ ^ ^ ^ i ^ l f ^ á 
cias, es decir , para cuando rei tera-
damente se desat iendan sus ind ica-
ciones o sus ordenes. 
Exactamente igua l que los comer-
ía , moneda con que se. pagaba en ¡ dad sin hacer apenas u n solo gesto 
la Isla a los trabajadores y se com-;de protes ta . S i n duda somos un pue- \ 
j r a b a n los efectos necesarios en co- blo sufr ido y manso . 
cnias y bateyes, siempre que no se 
ratase de a r t í c u l o s impor t ados . A l 
ier sus t i tu ida la p l a t a e s p a ñ o l a por 
la moneda nor teamericana y la na-
: iona l , los azucareros perd ie ron la 
. en la j a del veinte por ciento ci tado 
;m que se abaratasen los salarios ni 
os a r t í c u l o s de consumo de la Isla. 
fuerzos que hacen los hombres por 
e jerci tar y endurecer sus m ú s c u l o s 
no fuesen esfuerzos sin o t ro prove-
cho que el m u y l i m i t a d o del campo 
de los honorea vanidosos. 
Pero a l e j á n d o n o s de profundizar j U n i c o , h a r á n , sin duda , por el mis-
en estas sutilezas, el t rabajo en e! mo m o t i v o todos los d e m á s de la 
Presidio ha de ser t raba jo y ense-j Habana , y t a m b i é n ¡os propietar ios 
E S P E C I A L P A R A E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E s t á l u r m o s a c i f r a anhe lada por j H a y que sacar los fusi les de las 
t o d a m e n t e — u n m i l l ó n de pesos-—-manos de loa i n tonsos soldados y 
t e i n v e r t i r á en l a c r e a d ó n de es-1 colocar l i b r o s en las manos de los 
cu'elas. Esa e locuente c a n t i d a d mo-; c i u d a d a n o s . Ese es el p r o g r a m a qne 
ciantes e industr iales de l Mercado ne t a r i a va a descomponerse, on ban-!se t raza l a A r g e n t i n a y e l que le 
eos; p izar ras y l i b r o s . Eso es s i m - ha dado u n ve rdadero n o m b r e de 
pie y l l a n a m e n t e h a l a g a d o r . Euro-1 p a í s c i v i l i z a d o . Trece escuelas m á s 
pa crea c u a r t e l e s . A m é r i c a crea en l a c a p i t a l f e d e r a l suponen u n 
escuelas. I g r a n p r o g r e s o . Son muchos los ban-
• T r a i g o a la m e m o r i a las pa labras• eos t end idos pa ra la e n s e ñ a n z a y 
inqui l inos de casas. L a Inspec- :de l delegado a r g e n t i n o n l a Co^fe- |esos bancos h a r á n el m i l a g r o de 
r o n c i á Panamer icana de Bantlofe-o t r a n s f o r m a r la m a t e r i a p r ima en 
n t r ~ f^^v^ J . ' i , - ^ , ^ J„^ ; , . J»,. i n a n z a ; e n s e ñ a n z a que s i rva para U t r o tanto p i d i é r a m o s decir aei i ^ ^ ; 
Mercado de T a c ó n o P laza del V a . ! o c u p a r e c o n ó m i c a m e n t e la v ida a la c ión San i t a r i a , que estuvo prac t ica- ; f ]e ^ 
Ocho d í a s d e s p u é s de l a reve la -
c i ó n de l p r í n c i p e y pocO antes de 
celebrarse el ú l t i m o conc ie r to , 
H a y d n e n t r ó con sus m ú s i c o s en 
e l s a l ó n de f iestag del menc ionado 
pa lac io , y mien t r a s los p r i m e r o s se 
s en t a ron en sus puestos respect ivos 
é l p e r m a n e c i ó en pie j u n t o a su 
a t r i l m i r a n d o a los i n v i t a d o s que 
iban l l e n a n d o la sala, entre los cua-
les se encon t raba el poeta i t a l i a n o 
Metastas io , el c é l e b r e compos i to r 
G l u c k y el ins igne M o z a r t . A l apa-
recer el p r í n c i p e E s z t e V i a z y con 
su s e ñ o r a y sus h i j a s , H a y d n em-
p u ñ ó l a b a t u t a , h izo una p r o f u n d a 
reverenc ia , y e m p e z ó e l conc ie r to , 
el ú l t i m o . . . 
E l í-electo a u d i t o r i o a p l a u d i ó . c o n 
entus iasmo al f i n a l de l a p r imera 
pieza, pero a Pesar del ca lo r de los 
aplausos que t a m b i é n e s t a l l a ron 
d e s p u é s de l a . segunda, y de las 
f lores que cayeron en abundanc ia 
sobre e l a t r i l de l maes t ro a l ter-
m i n a r l a tercera, la fiesta mus ica l 
s e g u í a careciendo de aque l l a no ta 
a legre y s i m p á t i c a que h a b í a v e n i -
do ca rac te r izando todas las vela-
das h a s í a entonces en aque l l a s e ñ o -
r i a l m a n s i ó n . . . 
A una s e ñ a l del p r í n c i p e , H a y d n 
v o l v i ó a e m p u ñ a r la b a t u t a pa ra d i -
r i g i r , l a ú l t i m a pieza de l ú l t i m o 
c o n c i e r t o : una s i n f o n í a compues ta 
por él qcho d í a s antes, dedicada a 
su " i n o l v i d a b l e p r o t e c t o r " y t i t u l a -
da " L a s i n f o n í a de las luces o l a 
ú l t i m a s i n f o n í a " . Si g rande era l a 
e x p e c t a c i ó n de los presentes pa ra 
o í r la " ú l t i m a s i n f o n í a " , no lo era 
atabales y los bombos l l enaban el 
a i r e de t ruenos , y sobre aquel la 
p i r á m i d e de l á g r i m a s , sollozos, 
que j idos , lamentaciones y huraca-
nes musica les , l a f i g u r a de H a y d n , 
a l u m b r a d a mi s t e r i o samen te por la 
l u z verdosa de su l á m p a r a , a g i t á -
base s iempre m á s r á p i d a y convu l -
s ivamente . 
A l l l e g a r la s i n f o n í a a su pun to 
c u l m i n a n t e , los a tabaleros apagaron 
las luces de sus a t r i l e s y se fue-
r o n . . . H a y d n s i g u i ó d i r i g i e n d o y 
tocando los d e m á s m ú s i c o s , pero u n 
m i n u t o d e s p u é s las t rompetas apa-
g a r o n t a m b i é n las luces de sus 
puestos y desaparecieron con sus 
i n s t r u m e n t o s debajo d e l b r a z o , f j 
T r a n s c u r r í a e l t i empo y la m ú s i c a 
3ra s iempre m á s t r i s t e y menos yi-'=. 
g o r o s a . . . Sucesivamente fue ron 
apagando sus luces y abandonando 
la sala todos los d e m á s m ú s i c o s , 
menos el a rp i s t a y los v i o l i n i s t a s , 
quienes, en la semiobscur idad del 
t ab lado s e g u í a n a r r a n c a n d o sollo-
zos de l a l m a de sus i n s t r u m e n -
tos . . . Uno a uno f u e r o n a u s e n t á n -
dose los v i o l i n i s t a s y f i n a l m e n t e 
quedaron solos el a rp i s t a y Haydu . -
D e l a rpa s a l i ó , d e s p u é s de u n aira 
pegio r a p i d í s i m o , u n r a m i l l e t e de-
acentos ine fab lemente m e l a n c ó l i -
cos, y luego u n s i lencio sepulcra l 
I n v a d i ó la vasta s a l a . . . Desapare-l 
nido el ú l t i m o m ú s i c o y apagados 
los acentos de la U L T I M A S I N F O -
N I A , H a y d n s o p l ó la luz de su a t r i l 
d i r e c t o r a l , d e j ó caer a l suelo su 'bala 
t u t a de o ro , y v o l v i é n d o s e hacia e í | 
a u d i t o r i o hizo una p r o f u n d a reve-
r e n c i a . . . 
E l púb l i co» en t re confuso, emo-2 
c lonado y estupefacto, no se atre-:: 
v ía a l evan ta r la voz . . , Gluck y 
.Mozart c o r r i e r o n hacia ol maestro 
para es t rechar le sus t r é m u l a s y 
blancas manos, y el p r í n c i p e Esz-
terhazy lo a b r a z ó so l lozando, m í e n - ' 
t r a s todos los presentes c u b r í a n 
de aplausos a¡ gen ia l a u t o r de la 
U L T I M A S I N F O N I A . . . 
De aquel los memorab les t iempos 
h a n quedado en el m u n d o estos de-
l ic iosos recuerdos, las inspiradas 
composic iones de aquel gran genio 
m u s i c a l que se l l a m ó ' ' H a y d n " , y 
en l a iglesia de E isens tad t , su osa-
m e n t a , encer rada en u n sepulcro dé 
m á r m o l b lanco y f r ío como la muer-
te 
D A N U B I O . 
Agos to 23. 
por, enclavado en una ancha y t r a n ' 
sitada r ú a c o m e r c i a l . D a pena ver 
una e x t e n s i ó n t a l de terreno en l u -
gar t an c é n t r i c o , desperdiciada con 
su d e s t i n a c i ó n a í n f i m o s meneste-
res, propios pa ra ser explotados en 
Mientras los precios del a z ú c a r sellos arrabales de la c i u d a d , 
n a n t u v i e r o n a un nivel algo eleva-1 Cuando se c o n s t r u y ó el Mercado 
lo , pud i e ron sobrellevarse sin gran- Unico pensamos que su n o m i n a c i ó n 
les quebrantos esas desventajas, pe- exclusivista r e s p o n d e r í a a la rea l i -
hora del regreso a la sociedad. El 
sport puede ser una fuente de ingre-
sos cuando se c u l t i v a profes ional -
men te . Pero solo en m u y reducido 
n ú m e r o de a ñ o s : los de la m á s lo-
zana j u v e n t u d , aquellos que gene-
ralmente se quedan perdidos en el 
P res id io . 
l e g a d ó a r g e n t i n o d i j o : que deben fundarse 31 escuelas pa-
mente en suspenso duran te m ú c h b | c u e s t i ó n de los a r m a m e n t o s . E l De-j L a Ofic ina de e s t a d í s t i c a s e ñ a l a 
t i empo , no h a b r á de t ropezar con 
fc'.:ac di f icul tades mientras se m a n -
tenga en el p l a n o de e l e v a c i ó n que 
ie corresponde y en el cual la ha 
colocado el doc tor Taboada inspi-
r á n d o s e en los p r inc ip ios de equi -
dad, jus t i c ia y m o r a l i d a d que sos-
P O S T A L E S P A R í S I E N S E i 
A L M A R G E N D E L A C R I S I S D E , b a l d ó n de las l e t r a s . Como si algo 
L A C U L T U R A . L I B R O S Q U E I M - j l e s obl igase a dedicarse a e l l a f l 
P O R T A M O S j i r respetuosamente , a ojos c é r r a d O B 
i s i n p r e p a r a c i ó n , " p o r q u e s í ' , eso^j 
^ a r a J o r g e M a ñ a c h . s e ñ o r e s , con la misma a r b i t r a r i e d a | | 
C ie r t a be l la amiga , una de esas c o " qu'3 r u d i e r a n dedicarse al boxeo-
mujeres t a n escasas ¡ a y ! en nues t ra s i n tener condic iones f í s i c a s n i po.v 
o ahora que el precio por l i b r a ha 
descendido a cifras mas bajas que 
as anteriores a 1904, l a s i t u a c i ó n 
;s sumamente a f l i c t iva y d i f í c i l . Si 
^ esto se agrega que la v i d a en ge-
neral se ha encarecido y que los sa-
larios son m á s elevados, se compren-
Je rá f á c i l m e n t e que cualquier i m -
>uesto nuevo , viene a crear una si-
ü a c i ó n casi insostenible. 
- En c o n s i d e r a c i ó n a estos hechos, 
as gestiones de la " A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos" , a que t a n r i Parece que por f i n los dos men 
• — E n m i p a í s queremos que pe ro ra da r a lbe rgue a l a p o b l a c i ó n i n -
cada so ldado haya dos m a e s t r o s . . . | f a n t i l que se h a l l a f u e » a de l a en-
• N b ' e s una m e r a j a c t a n c i a . M e i s o ñ a n z a . Como se ve, es l a s o l u -
b a s t a r í a t r ae r a c o l a c i ó n los datos ¡ c i ó n a medias de u n p rob lema de 
e s t a d í s t i c o s . Pero conozco que mis g r a n t rascendenc ia p ú b l i c a . 
lectores no les gus ta d o r m i r puan-j L a c i f r a a emplearse en tales 
d o leen, estas frases cor tas escr i - creaciones es i m p o r t a n t e y r e q u i e - , 
tas a i c o r r e r de l a p l u m a o a i t e - l r e e s t u d i o . Pero se ha de l o g r a r , A m é r i c a , que • ded ican g r a n p a r t e S1bilidades ma te r i a l e s , se d e d i c a j 
c lear de la m á q u i n a . Respeto a m i s i p u e s e l p rob lema es i m p o r t a n t e y i dé l t i emoo a c u l t i v a r su e s p í r i t u y a t l } t c a r ^ musas y se I l a m a i | 
. l ec tores y .sé l o malo que puede ha-j p i í e u ñ ¥ r á p i d a s o l u c i ó n . ¡ q u e t r a t a n de caut iVar con sus gv: , . ' e scr i tores , a r t i s t a s o bohemios , p o f í 
Los beneficios que se ' d e r i v e n — i t i e r e para su honor y g lo r ia el a c - í j a r l e s u n 
beneficios estr ictamente m a t e r i a l e s , | f j a l G o b i e r n o . L o que hace fa l ta 
musculares, h i g i é n i c o s — igua l los i " qtie ese func ionar io i d ó n e o y- b i e n | { ^ 
conceden los t rabajos ú t i l e s . Los j iní endonado , no sea v í c t i m a , CQ-
mismos deportistas apelan a ellos en mo otros m e n t í s i m o s de l depar ta -
mento, de mezquinas rencillas y has- cuelas 
. . . • , !para , a l be rga r a l a . d i s ipada c h i q u i - i L a ü o h i a c i ó n i n f a n t i l e n c o n t r a r í a ' v e s t i d a de novia , con azahares en 0? na^a bobre todo, no t r a b a j a r , 
ta de inicua p e r s e c u c i ó n , p o r c o n - j 1 ¡ n a d a Ba jo esog nuevos techos! ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ y qUe l l eva en una mano a l a r t i c u l o p r i m e r o d«l C ó d i g o d« 
d u c i r s é d ignamente y alcanzar l e g H s e - f o r m a r á n nuevos caracteres y j t r o s vacantes u n a m a n e r a de e m - s i m U l i c a s u a d a ñ a y en l a o t r a u n fSa bo iem,a ) • ] es Pasar l a vida 
eso es l o esenc ia l : que se fo rme , . lear el t iempo y de hacer c o m - r e l o j de a rena ) . . M i r e us ted , — t u m b a d o r a s c á n d o s e el omb l igo caj 
algo de f u e r z a . n r eude r l a frase p r o n u n c i a d a por un ] a g r e 5 ó — t i e n e la boCa desd ibu jada , j r a a l so1 • 
E l Consejo N a c i o n a l de Educa- delegado a r g e n t i n o cuando lo que los dedos como b u t i f a r r a s . . . , C o i - i Pero e l au to r def iende a capa | 
Ción. c j i t ' d a d a r m o n i o s a de la- en- se p r o p o n í a era a u m e n t a r las ba- l¿' las P á g i n a s s in preocuparme! de espada, a ese t i po m a g n í f i c o d é l i 
s e ñ a n z a . es el que t rami ta , l a i n - ;yone ta s . . . . las notas ed i to r i a l e s y c o m e n c é a especie de l o s . pseudo y j u s t i f i c ó 
v e r s i ó n . d e - l a c i f r a su jes t iva de m i ' H a y que hacer comprender q u e 1 ee r ' •A-1 p r i n c i p i o , e l es t i lo me p a r q u e sean cochinos , maleducadoai 
e p í g r a f e H a h a b i d o una de . é s a s i s i n a r m a s puede u n pueb lo defen-! r ec i6 ravo > o r i g i n a l ; pero p ron to i g n o r a n t e s y " sab l i s t a s " . " A b e l ' de 
/ d i s c u s i o n e s b u r o c r á t i c a s en que se lde r su s o b e r a n í a . L a e d u c a c i ó n esi^111*^ de abandona r l a l e c t u r a . F i l a Cru - í—d ice—escr ibe l i b r o s , qu* 
Kain Pn 911 métnAn ¿ti eficacia v su! Hemos recibido del doctor Jose! p ie rde l o que menos se puede p e r - h a m e j o r defensa de u n p a í s F á J l i b r o es malo , s enc i l l amen te malo oo- p u b l í c i Uiego, cuando puede p u b l t 
j ^ 0 en me todo ' su y G o n z á l e z VéleZ) C a t e d r á t i c o t i t u l a r ' der—el" t i e m p o — c9n cuest iones d ¿ [ c l l s e r á i m p r o v i s a r so ldados . Lo!1110, l i t e r a t u r a , y sucio a d e m á s . L e Car los . Ks tos l i b r o s t i enen u n * 
dad y que d e s a p a r e c e r í a n , por t an-
to, los otros mercados menores de 
la u rbe . Pero no ha sido a s í . E l 
Mercado U n i c o lo es só lo de nom-
bre y los d e m á s a ú n subsisten sin 
sus ent renamientos : la c a r p i n t e r í a , 
los ta lados de á r b o l e s , la a l b a ñ i l e -
. I ser molestados, m á s a ú n : sin ser so-i1"*3' ia m e c á n i c a , e tc . 
metidos siquiera a la severa fiscali-1 Ese es el sport a que debe some-
z a c i ó n que debe ejercer la San idad ! terse a los penados. No son "Gen-
P ú b l i c a sobre esos establecimientos ' t l emen" , son ciudadanos lo que la 
que en muchas ocasiones consti tu-1 sociedad quiere que devuelva ' - l UNA BUENA OBRA DIDACT C^. 
yen verdaderos focos de i n f e c c i ó n , ! Pres idio . Hombres que amen el t r a - j " 
t ima s i m p a t í a y . s ó l i d o pres t ig io , que 
á la postre se re f le jan en la adminis 
t r a c i ó n p ú b l i c a . , 
^ién nos r e f e r í a m o s ayer, encamina- t i onados : el de T a c ó n y el del P o l -
dás a que, in terpre tando la ley en su 
Tías recto y cabal sentido, no se co-
sre el impuesto de dos por ciento so-
Presidio modelo pa ra las r e f e r e n - ^ o r o p o s i c i ó n de L ó g i c a y de Psi-
v o r í n s e r á n c lausurados . En el t e | cias de la s o c i o l o g í a , no pa ra las re-j c o l e g í a en el Ins t i tu to do .Segunda 
rreno del p r i m e r o se pretende cons-| ferencias de la c r ó n i c a soc ia l . E n s e ñ a n z a de Camaguey, un ejem-
piar p r imorosamente confecc io iy ido 
t ru i r el f u t u r o Palacio de Comuni -1 A 3 | E S C O M O D E B E FUNCIONAR LA 
se l l e v é a cabo, cuan to antes, e s t a i b r e t odo ensayar en l a c u l t u r a de 
obra que s i rve para desplazar el I una n a c i ó n . 
n ú m e r o de so ldados . ' A g o s t o de 19 25 
ñ o r , es 
)re l a renta a los ingenios y colonias jcaciones. En el del segundo l a D i -
que no e s t én arrendadas realmente, bl ioteca y el Museo Nacionales . S A N I D A D . 
|de la obra de G . H . L u q u e t , " F n -
•sayo de una L ó g i c a s i s t e m á t i c a y . t i t u t o s y de la Un ive r s idad a u t i l i 
i s imp l i f i cada" , en la v e r s i ó n caste- zar a l g ú n l i b ro de texto en que pre 
oarece una p e t i c i ó n fundada en m u y 
salidas razones legales y en apre-
niantes necesidades e c o n ó m i c a s , a la 
;ua l como dice el escrito f i rmado 
j u r i s d i c c i o n e s . L o esencial es que ¡d i f í c i l es ensayar maes t ros y So- f a l t a e l buen gusto que debe p r e s i d i r honda e m o c i ó n amarga, desgar ran^ 
a ú n las m á s abyectas descripcioneb, t e . . . A,bel se a r r anca de cuajo ei 
y le f a l t a l a f i n a l i d a d e s t é t i c a , o c o r a z ó n , lo e m p u ñ a — c e t r o de rosa' 
é t i c a s i m p l e m e n t e , que j u s t i f i q u e — l ó es t ru ja d e s p u é s sobre las cuara 
l a n z a r l o a l p ú b l i c o . ; t i l l a s , lo res t rega c o n t r a e l p a p e l -
N o c o n o c í a al a u t o r n i de nom-- sangre, d o l o r ! ¡Y e l l i b r o e s t á he-
a de que por una pa r te , se j g u e ci l ibro de tex to sea escrito b r e . C j g í el v o l u m e n no s ó l o por cho! Como es l ó g i c o , n i n g ú n ed i to r 
ohligue a los profesores de los í n r por e r c a t e d r á t i c o mismo no es c la- comProl5ar las c r í t i c a s de m i amiga,1 e s p a ñ o l qu ie re los l i b r o s de Abe l . 
, . . , 1 1 ' i I s ino por 'a c u r i o s i d a d que po r todo de la Cruz, es. por cons iguiente , un 
ro esta, c o n d i c i ó n indispensable. L a , lo i m p r t s o sent imos :os a f ic ionados " s a b l i s t a " a d e m á s de ser u n des-^ 
I d i c h a d o " . 
m e t ó d i c o , c o m e n c é T a m b i é n hav muchos pintores , ' 
a i por observar c] sello de la cas . ed i - ¡ m ú s i c o s y escul tores que orean d i 
t o n a l : una s i r ena ves t ida de f i o - ese m o d o : a r r a n c á n d o s e e l c o r a z ó n -
a p t i t u d para la e x p o s i c i ó n d i d á c t i c a i a l a [eoty-ra. 
. . . , . ] Me t i cu lo so \ 
verbal no siempre 11 leva consigo 
yunque se nal len en p r o d u c c i ó n , nos £ s plausible el proyecto. Las of i -1 
, . _ , . 1 Las orientaciones que s e ñ a l a a sus ; Uaná que de ella ha hecho el men clsar y refenr las e n s e ñ a n z a s verba 
t inas del Ls l ado , salvo excepciones; , , , i r J i I • i i M • . . 
, . . , , , , i subalternos el nuevo Jete de lns-;CIonado doc to r G o n z á l e z V e l e z . |eS de la c á t e d r a ; y que, po r otra hab i l i dad del escritor- v oor o t ra 
e s t á n hoy instaladas en locales ina- c •. • J r c ,»- . - M I ^ - J ' »• 1 . . . • ' ' H I r t s nuo -.n ra h a c i i ima raf i» i.*i¿1 i 7 ^ " ^ — — - - - -
, , r i J i Ipecc ion Sani ta r ia de U s a s y Lsta ; No hemos tenido aun t iempo pa- parte5 se procure indi rec tamente q u e ; par te , en ocasiones se r í a innecesa-! t r ^ i J « i " Q • 1 de CUaJ0 y e m p u ñ á n d o l o — cetro de 
decuados. Es absurdo, por e j e m p l o , ! , , . • , d f • i . j . i . i ' , "^uucs sena innecesa-, t r a s • l a c u a l u n sol . naciente , que r o s a — ( b o n i t o e h ' ) Pero es oue eí 
aue U Secretar ia de Obras P ú b l i c a s ! bleC'm'e',l0S- * * ^ ^ " ' ^ ^ " " " " m a r detemdamerUe el con . ; t a l e s | , b ro , de texto sean escritos „ o y hasta rofi.do con los nrás a l t o s j - ' ^ e 1 n í « « . « ) . r a y o s , l l eva M m no C a a ¿ a ^ .n 'ena u n í 
oor el s e ñ o r R a m ó n J. M a r t í n e z , e l ' d o j . en u n v i e j o convento y J ' 4 W i * ^ T J ^ J Z ' ^ ^ T T T V J ^ ' t ' ' * ' ^ ^ r 0 ' " * " * ' . , V ^ ' T t W ^ ^ e S f & ^ T - J i , d i i e - ¿ ¿ f e J f " i f ^ J ^ l l 
general M a c h a d o , " c o n su c la ra v i - í o t r o U O t i c n a de Correos . Esa ^ M ü f * e n C 0 - ; ' > b ' ° - •» ^ e presum.rse ap t . t ud s u f . c e n - ei empleo de una gran obra e x t r a n - j - - « g g f - " n i t a s . E l SeUo M„ U m . a s " c u ^ u l e T snoV c 
m m l « , . « f r , « r . p n a l inriinnhpnr.ia el emi- 1, ^ „ ._ i ík„ í_ i . • .. i i o a emues t r a . i p l i n é t i c o y m o r f i n o - s u i c i d a cualquie i 
L u e g o ha l l e un A v i s o I m p o r t a n - i vago p ro fe s iona l s e r í a un a r t i s t a y 
J V . P reven t iva , en la que e l p o d r í a j u s t i f i c a r su h a r a g a n e r í a 
E d i t o r se cree ob l igado a poner en "hac iendo a r t e ' y su mise r i a y su 
comvcun.ento del p u b l i c o que las d o l o r b a s t a r í a n a impone r y eleva 
; ión de la r ea l idad y el p r o f u n d o y | rocracia repar t ida bajo las arcadas \ 
n-ác t ico conocimiento que tiene de de templos no puede convencer a 
as necesidades e c o n ó m i c a s " de l a ^ a d i e . 
R e p ú b l i c a , debe dar una franca a c ó - : Que no sc abandone el proyecto 
gida y una p r o n t a y favorable re- ¿ e jncautarse e\ Estado esas dos mo-
m i o , ¡ n u e s t r a especi l i cumbe c i  l i - ^ e para la empresa. i j e r a para sust i tuir la con una i m i t a -
Sa lvo honrosas excepciones, se tir un j u i c i o c r í t i c o sobre los m é r i t o s , ; pocas p r á c l í c a S ) en efecto> Son c ión o con u n ensayo i n d í g e n a . M a s 
han d i s t ingu ido los encargados de ¡ya sea d e l o r ig ina l f r a n c é s o de s u ; i a n perniciosas para la ve rdade ra ' por .eso decimos que t a l s u s t i t u c i ó n 
d i r i g i r l a I n s p e c c i ó n San i ta r i a por su | t r a d u c c i ó n . Q u é d e s e ello para las ! ^ - ^ ^ como el m é t 0 ¿ 0 ¿ c notas c.< só lo recomendable ; esto es, que 
enemiga al comercio y a la indus- pluinas a quienes ta l faena s"ele ; 0 tes de e se va ien los estu. se la ha de de ja r a la in ic ia t iva d e ! 
paginas de ese l i b r o alcanzan u n m a y ú s c u l o s m a m a r r a c h o s . N o ! El 
i g rado m á x i m o de i n t e n s i d a d emo a r t e es o t r a cosa; se esculpe, se es-
i r í a , enemiga basada en la suposr confiar8e en nuestras co lumnas . Pe-!diantes en nuestras ¡ n s t i t u c ¡ o n e s ^ ; los c a t e d r á t i c o s , pero p r e m i á n d o l a ! J U Z o i ' R E C O M E X D A B L í f 1 1 P A R A pone pSor ^algo ¿ á s T i r e " p ^ f e r ^ 
les mesteticas y escandalosas que , c ¡ón ¿ e que „ de castlgo, la m ^ - o n r0 jo que sí const i tuye pa ra nosotros centes para recordar ia doc t r i na qUe cuantas veces se realice y p roduzca I TO'I?OS 3U F ^ R T E l e c t u r a ' . He p r i c h o de c u a l q u i e r n e u r o s i s , 
e s t án usurpanoo dos hermosas m a n - ! educadora que les corresponde de- un deber ahora, es el saludar con e l ;se d ¡ c t a . A p a r t c de que no hay una obra de verdadero m é r i t o , de m ^ V T e S v e S a S J s ^ S t ^ 
s e m p e ñ a r . [aplauso que e x t r í n s e c a m e n t e mere- pos ib ¡ i ¡dad m e c á n i c a de recoger er. acuerdo con cri ter ios s u p e r i o r m e n t e r 3 . ^ 3 - , . . j " U n s a b l i s t a ' B i e n ¿y q u é ? SI 
Generalmente se l i m i t a b a la a c - ^ e . por l a sola e j emp la r idad de sus: esas apuntaciones n i s iquiera lo organizados, pues a nadie se le o c u H g a d a d e d i c a t o í f a ^ d e l a í t o r 1 0 a i e A b e l de ia C r u z t u v i e r a - q u e robar, 
c o n t r a r i o : que v a y a adelante c o n ! c ¡ ó n s a n i t a r ¡ a a imponer multas> Co. ¡ m p | i c a n o n e s . la a p a r i c i ó n de este esenciaI de — | e c c i ó n d a d a i el ^ CjUe una p r o d u c c i ó n in te lec tual su- l l ama a ^ ob ra " l a ^ c u t i d a y ' " h s ^ S s ^ ^ ^ 
fervoroso de torlas Inc Gn\eQC" 
zanas de terreno en los sitios m á s 
codiciados de la c i u d a d . Antes al 
L a indus t r i a azucarera es en la 
ac tua l idad la b a s é de nuestro b ien-
í s t a r y hay que acudir en su a y u -
da en los momentos d i f íc i l es que 
atraviesa. 
EL MERCADO DE TACON Y LA PLA-
ZA DEL POLVORIN. | p o r c i e n t o . | m á s h á b i l de e v i l a r las infracciones 
L a H a b a n a se embellece. Si se | PRESIDIO M O D E L O . debidas a ignorancia o descuido y 
rea l izan todos los proyectos anun- I 5 que no envuelven m a l d a d n i causan 
ciados, dentro de breve t iempo ia j En el p ú b l i c o ha causado una grave d a ñ o . 
a mayor celer idad posible, en la s e - | m o ¿j ¡a f unc i5n p r i m o r d i a l de W t r a b a j o real izado po r u n maestro 
gu r idad de que con ello g a n a r á el inspectores fuera fo rza r i a recauda- i den t ro de su p rop ia d isc ip l ina cate-
tema es t an gravoso para l a aten- pcr'.or de esa í n d o l e tiende a reves-
c i ó n , que no puede menos que en- t i r de adic ional prest igio a nuestras 
aspecto de i a c iudad en u n ciento c i ó n j 0 como sí no ex ¡ s t i e r a medio j d r á t i c a y presumiblemente destina-, gendrar h á b i t o s de negl igencia y de c á t e d r a s , haciendo a 1 a vez mas o n -
Lfabana s e r á una c iudad hermosa.; enorme i m p r e s i ó n el conocimiento en Con esos procedimientos , lejos de 
dada , pu l c r a , algo m u y dis t in to I detal le ds las obras que v a a i n a u - obtener éx i tos l a San idad , lo que h a ; las recomendaciones que con m á s en- |nes ter i imprescindiblemente , del h -
a d las s u v a s . : „ - - - - - — . i 
¡ B u e n o ! ! q u é le vamos a hacer . i SOnMCOmo h l f ^ ^ 1 ^ ' " a . Que hnn 
Si é l lo dice, a s í s e r á . . . i n a c i d o •a-, Y ha>' ^ a l imetar los 
, | c o m t i n t a de i m p r e n t a , y engomar-
J a estamos en el t ex to L e a m o s , ¡ l o s con resmas de papel v oxige--
Surge e l personaje c e n t r a l de l a n a r l o s con los aires s a l u t í f e r o s de 
novela h s u n e s c r i t o r - t i p o de c ie r t a la p u b l i c i d a d . Si n o se hace todo 
vers ión t a q u i g r á f i c a de las lécc io-1 El doctor G o n z á l e z V e l e / a l v*.r \ f - esTSritores d e l ambien te eso es como si se matase a los h i -
, r i r L , „ 7 , , s f yer_ m a d r i l e ñ o . L n a especie de c h u l o ' j o s y A b e l de la Cruz no quiere 
nes de un profesor no sena s u f r i t e r al castellano la obra de M L u - ' d e las 3etra8 nue, le los de cons ide- ' se r p a r r i c i d a . Por eso pide limos-
ciente para descubrir todo e l . p a ñ o - ! quet a que hicimos referencia, ha e ^ r ? ^ ? ^ p r í S t n y í ^ n a ^ u e r t o - l , a , PC!.rque n0 quic"re ser par r ic1 ' 
rama de una m a t e r i a . Se ha m e - ¡ d a d o . pues, muestra de una devo-,dC! c o c k t a i l cuya receta es la 
do a servir de l i b r o de texto a losi s u p e r f i c ¡ a i i d a d A d e m á s , la misma ginal y fecunda su e n s e ñ a n z a 
alumnos que bajo su d i r e c c i ó n estu-
d i a n . 
B i e n sab ido es que el caso se da 
pocas veces entre nosot ros . U n a de 
M u y b i e n . D e s p u é s do leer eststí 
a lo que es h o y : una urbe i r regular gurarse en Isla d e Pinos para esta-
blec imiento peni tenc ia r io n a c i o n a l . abandonada , donde lo bueno y lo 
ialo se mezclan en abigarrado con-
m t n . 
logrado es hacerse impopu la r , me jo r 
d icho odiosa, siendo a s í que convie 
Indudablemente , el Gobierno d e - , ne a su i n t e r é s captarse la s i m p a t í a abordado la c r t i ca de nuestros me 
muestra con hechos que no só lo es| del p ú b l i c o , po rque l a magna o b r a í todos de e n s e ñ a n z a media y supe 
carecimiento sc han ven ido haciendo i hro de texto , que acusa, pormeno 
por cuantas voces autorizadas han riza y complementa aquellas leccio-1 fel ic i tamos m i ] 
- c ión y de una labor ios idad e jempla- R e g i d o ^ Z T i n S n 0 ^ Hneas c o m p r a d o la necesidad ^ 
- r e s en servicio de l a e n s e ñ a n z a . L e i ^ y T Z ^ A ™ ^ ^ h ^ ^ S a s ! , a r t e . H a y que d e s p e ñ a r muchas 
c á l i d a n : c - . e p o r j ^ g ^ ^ s ^ 3 ^ ^ ^ que d e s t r u i r muchas , y . des-
.nes s i rviendo de a u t o r i d a d duradera • ello y hacemos votos cor que s u | e n v i d i ? ^ v a n i d a d , y el t o d o b a t i d o o t e a d a s 1 u n publ icab le3 ' P-: 
para el repaso y para l a consu l ta , e jemplo se vea noblemente seguido i ?-0r e: h ie l0 ^ l a d e s v e r g ü e n z a . ! lCa as• i m 
8 o o - U n o de esos i n d i v i d u o s que son e l ( C o n t i n ú a en la pág ina veint icuatro! 
g r an l ú m e r o m e r e c í 
las. 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a s o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A — O C T U B R E V D E 1925 PAGINA DIECINUEVE 
"Paito" Berrera Jui el Player má$ Dístlnfluido en el match Contra los Campeones del mundo 
•—• • 
F o r t W o r t h G a n ó l a S e r i e " D i x i e " V e n c i e n d o c o n l a M í n i m a A n o t a c i ó n e n u n D u e l o d e L a n z a d o r e s 
flunTrinanEmocionanie el "Coisville" se flnot6 el Primer triunfo en la Serte mundial Júnior 
F u é é s te el primer juego de la 
serie final y tomaron parte en él 
trece jugadores que fildearon 
a la caja . 
E L CUBANO P A I T O H E R R E R A 
B A T E O DOS H I T S D E 3 V E C E S 
Rea l i zó , a d e m á s , dos outs, nueve 
asistencias y no c o m e t i ó ningún 
error í—pUe el m á s lucido en el 
juego 
BOSTON, septiembre 30. (Associa-
ted Press).—El Washington utilizó un 
ttam mixto contra el Boston en el 
primer juego de la serie final del 
año, ganando los Red Sox por una ca-
rrera, 5 a 4. Al terminar el juego só-
lo se hallaban en el Une up del Was^ 
lungton un sólo jugador regular, que 
fué Rice, en el center field. 
Score: 
"WASHINGTON 
V. C. H. O. A E 
Sos interesantes aspectos de la fiesta celebrada anoche en Colón 35, el home de los hispanófilos que preside el caballero Bafael Armada Sagrera. En la parte superior aparece la mesa presidenciál en los momentos de irse 
a firmar las escrituras da '<~><"*v»9 aa la finca E l lucero. A la derecha se encuentra la "masa" de los entusiastas tigres que tanto contribuyen con sus esfuerzos personales a levantar cada voz más el cartel deportivo 
del Club Hispano América. 
En Colón 35 se Desbordó Anoche el Entusiasmo al F i n e las [scriturasdeî ^^ 
© 
Rice cf 4 0 1 1 0 0 
Adams 2 b.. . . . . 5 1 2 0 2 1 
Goslin lf 4 0 1 2 0 0 
jeanea lf 0 0 0 0 0 0 
.ludgo Ib 3 1 2 6 1 0 
Magee Ib 1 0 0 6 1 0 
Veaeh rf 3 0 0 1 0 0 
Sl«Neely rf 1 1 1 1 0 0j 
Stcwart 3b 4 0 1 0 3 0¡ 
Myers ss 4 1 1 0 1 0 
Tate c 3 1 1 8 0 0 
Ballou p 3 0 0 0 3 1 
I-ebold x 1 0 0 0 0 0 
" RAHY EN EL 
DE RECOGER LOS tóS DECIDIO EL 
PRIMERO A EMIR DEL "LOOlStLE 
Desde ayer es d u e ñ o el Hispano A m é r i c a de los 'nermosos terrenos 
de E l Lucero, del Campo Armada, donde hay espacio para 
todos los deportes. 
Totales 36 4 10 24 11 2 
x bateó por Ballou en el 9o. 
•30STON 
V. C. H. O. A PJ 
Joiikins lf. . 4 
Flagstead cf 4 
Jíosenthal rf 4 
Tedt Ib 4 
Frotlio 3b 2 
Herrera 2b 3 
Welch ss 4 
Kischoff c / 









E n la casa del Club Hispano 
América ardió anoche el más sano 
eñTúsiasmo con motivo de firmarse 
las escrituras que daban cima a la 
gran obra de adquirir el terreno de 
" E l Lucero". E n el patio donde 
tienen los tigres establecida su can-
cha de hand ball se llevó a efecto 
el ceremonial, bien sencillo, de leer 
todo lo relacionado a la adquisi-
ción del ground y después estam-
par las firmas y hacer entrega del 
cheque de diez mil pesos al repre-
sentante de la Compañía vendedora 
de los mencionados terrenos. 
E l señor Manuel Aznar, director 
de nuestro colega " E l País", presi-
PARKWAY F I E L D , Louisvillc, Ky. . ,y dos más en el tercero, subiendo su día la Pequeña mesa donde Se en-
septiembre 30. (Associated Press) . — i score a cuatfo^én el cuarto. E l Louis ¡contraba la plana mayor del futbo. 
Con un rally de cuatro carreras en! ville anotó tres veces en el cuarto m-ilismo en activo, señores Rafael Ar-
(Jíftl noveno inning, el LouisviHo ganó 1 ring, dten el quinto episodio Cullop mada Sagrera y Fernando Ortega, 
1 i el primer juego de la serie mundial ¡ dejó el box al indio Tincup, lanzador presidentes respectivamente dei 
0 júnior celebrado hoy en esta ciudad,} derecho del Baltimorc, anotando unu. Hispano América y del Fortuna 
Ogden sa l ló del box como tapón de sidra, teniendo que terminar 
el encuentro inicial de la Serie Mundial Chiquita el lanzador 
Earn^haw, que recibió el hit decisivo. 
T I N C U P P I T C H E O B I E N E N E L T E R C I O F I N A L 
derrotando a los internacionales del ¡carrera más. Los Orioles hicieron 
Totales 33 5 11 27 15 3 
Anotación por entradas: 
Washington . . . 100 001 011— 4 
Boston 110 101 10x— 5 
SUMARIO: 
Two base hits: Adama, Judge, Jen-
kins, Todt. 
Three base hits: McNeely, Ruffing. 
Stolen base: Bischoff. 
Sacrifice: Rice, Herrera. 
Double plays: Ballou a Judge a Ta-
le; Magee (una asistencia); Welch a 
Herrera a Todt. 
Quedados en bases: Washington 7; 
Boston 9. 
Ealtimore con un score de 8 a 7. 
Los veteranos de la prlmfcfa serie 
&e 1921 se enfrentaron cuando Ogden 
y Cullop tomaron posesión del box. 
E l Baltimore anotó la primera ca-
rrera del juego en el segundo inning 
otras dos carreras en el sexto y ei» 
el octavo el Louisville se anotó una. 
Ogden hizo explosión en el box en 
el noveno cuado los bateadores oel 
Louisville dieron batazos que valie-
ron cuatro carreras. Earnshaw termi-
nó en el box por los Orioles. 
E l Perú queda eliminado de-




BUENOS AIRES, septiembre 80.— 
(Associated Press).—El Perú quedó 
hoy eliminado definitivamente del 
torneo de tennis suramericano al ser 
Bases por bolas: por Ballou 4; por1 derrotado Por el Uruguay en las fi-
Rufflng una. | nales de singles. E l uruguayo Farrés 
V. C. H. O. A L 
Struck out: por Ballou 4; por Ru-
ffing 4. 
Umpires: Owens, Rowland y Mo 
Gowan. 
derrotó a Gallo Porras, peruano, 6-1; 
6-1 y 6-1, y Barrióla, del Uruguay, 
venció a Larrañaga, del Perú, 6-4; 
6-2; 4-6; 6-1. 
LA S E R I E MUNDIAL Y E L DIARIO DE LA MARINA 
1 c ^ n ? 1 6 j10 de « P e n d i d a pizarra daremos all púb l i co 
la i e r i e Mundial y t a m b i é n por nuestro gran aparato Ma^na 
M A D T M A u baIcones de ^te edificio del D I A R I O D E L A 
M A K I N A . Nos serán trasmitidos los iuegos desde el palco de 
la prensa en cada uno de los parques donde se juegue, por 
el hilo directo de la Associated Press. Nuestra hermosa piza-
rra, que estrenaremos el día siete, es la últ ima palabra en esa 
ciase de aparatos y el p í b ico ha de quedar satisfecho de su 
servicio, pues garantizamos que no sufrirá interrupciones de 
ninguna naturaleza. Los fanát i cos t endrán h impres ión de 
estar asistiendo a los juegos de la serie, sin los inconvenientes 
del viaje. 
Archdeacon cí . . , 4 1 0 5 0 
Maisel 3b... %. . . 5 2 3 0 3 
Porter rf 5 0 1 2 0 
Walker lf 4 0 1 1 
tíbeedy Ib . 4 1 1 6 
Boley ss ; 4 1 1 2 
Brainard 2b. . . . . 3 1 2 5 
Cobb c * 2 1 1 4 
Ogden p 3 0 0 0 








Sport Club, además el "presi" de 
El MflNffl OE LOS "INOIOS" IRIS 
S saba, yo lo hallé un orador de fa-cultades naturales, de palabra fá_ cil y fogosa, como cuadra a quien 
ha de dirigir una tribu como esa 
que tiene establecido su campa-
mento en el mismo lugar donde es-
tuvieron los Tigres del Atlético de 
Cuba. 
E l terreno se llamará, se llama 
honor dIierpre?idSiPte quTsupo in- ^ t e serpentinero marcha ahora a la cabeza de la L iga Americana ; 
MIO A SU mm COVELESKIE 
filtrar tan grandes entusiasmos, 
tan profunda fe, en el espíritu de¡ 
sus camaradas. Se brindó con cham-
pán por la prosperidad del club, y 
una y otra vez volvieron a resonar 
los cheers de los tigres que espe-
ran mrpróximo futuro muy regoci-
jante para sus sedas amarillas y 
negras, besadas por las mieles del 
primer triunfo de un campeonato 
de foot ball ass en Cuba. 
Lo hermosa vitrina del club, la 
que me fué mostrada por el joven 
honor del Hispano, señor Eduardo Antonio Reina, secretario del club 
Rodríguez Bango y otros distingui-
dos sportsmen. 
L a primera escritura fué firma-
da por los señores Aznar y Ortt: 
guarda nada menos de 47 trofeos 
út- todoá calibres, obtenidos en Lis 
lides entusiastas del balón rfedon^ 
do. E n próxima información diré 
ga, la segunda por el señor Josél nlgo__másJ (u,n ^ c h o más) que me 
Blanco García y este servidor de 
ustedes a quien se le hizo el honor 
de rubricar el documento con su 
nombre, distinción inmerecida otor-
gada bajo una ola de ruido, un cla-
moroso cheer de los aguerridos his-
panófilos, 
Maximino Fernández, adminis-
trador de la revista Deportes, hizo 
entrega de la misma al caballeroso 
presidente del Hispano, señor Ar-
¿ i mada, de una hermosa copa de pla-
Totales 34 7 10 25 7 2 
\ 
x one out when winning run seo-
red. , . , 
I.OTJISVII.I1B 
V. C. H. O. A 
Ballenger 3b 3 0 1 1 1 
Guyon rf 4 2 1 l o 
Anderson lf 4 2 1 3 0 
Tyson cf 5 2 1 1 0 
Shannon ss 5 0 2 1 3 
Cotter I b . . . . . , 3 1 1 13 0 
Betsel 2b 4 0 .1 0 5 
Meyer c 4 0 0 7 1 
Cullop p 2 0 0 0 0 
Tincup p 2 1 1 o 2 
Totales 36 
ta ganada por el Hispano en el con. 
curso de simpatía que sostuvo "De-
portes" para conocer qué sociedad 
de las que hacen foot ball Ass. era 
más popular, siendo el veredicto 
aplastante a favor de los rugientes 
tigres de Colón 35. 
E l señor Armada usó de la pa-
labra para poner más al rojo Man-
en el entusiasmo de los hispanófi-
los, y aunque el "tigre padre" dijo 
que no era orador, que apenas si Ide Colón 35 
podía decir en voz alta lo que pen-l 
reservo, de lo que fué y de lo que 
es, y también de lo que será, una 
agrupación de tan macizo entusias-
mo. 
Y para terminar por hoy ya q. me 
apremian del linotipo, d h é que el 
presidente del Club Hispano Amé-
rica tuvo el hermoso gesto, la gen-1 
til inspiración, de hacer mención] 
de los héroes anónimos que bajol 
la bandera gualda y roja se bat^n,, 
en estos momentos de la civiliza- leskíe llacf T ^ 
cíón y por los timbres de la raza i ̂  DC P ™ ^ " minero Tiene cinco 
frente a la morisma embravecida!pi,iíí 11 * efta^ra y su 
en los peñascales marroquíes, pidió reso 63 do 175 llhras• eiei:do en con 
será uno de los que barajará su tocayo Harris en la Serie 
Mundial que se inaugurará el d í a siete. 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A , D E L A U N I T E D P R E S S ) 
KEW YORK, septiembre 30. (Uni- perada, habiéndolo enviado Connie 
tod Press).—Considerándolo como de 
poca utiüdíad para los Cleveiands. Tris 
STpeaker, el manager di este club, 
cambió a Coveleskie al team de los 
Senadores por prácticamente nada en 
cambio. Stanley Coveleskie, marcha a 
la cabeza de la Liga Americana en 
porcentage ganador y será rno de 
los pitcherg ases del Washington en 
la Serie Mundial a celebrarse, ..Cove-
leskie cumplió su trigésimo quinto 
aniversario el mes de julio rasado, 
hiendo por consiguiente tres años más 
joven que Walter Johnson y dos más 
Máck al Ppokant", donde jugó duran-
te los años 13 y 14. 101 año 15 estaba 
jugando en el Portland en la Liga 
del Pacífico, club que con posterio-
ridad lo vendió al Cleveland. 
Comenzó, «pues, Coveleskie .«u ca-
rrera en las ligas mayores eu 1916, 
cuando tenía 26 años. Ese año ganó 
16 juegos y perdió 13; al año siguien-
te, 19 y 14; el 1S, 22 y 13; el 19, 24 
y 11;'el 20, 24 y 14; el 21, 23 y 13; 
el 22, 17 y 14; 13 y 14 en el año 23 
y 15 y 1C en el año pasado. 
En esta temporada el veterano lan-
viejo que Ruetehr, quienes compar- zador se ha anotado 20 victorias con-
tirán con d-I la lucha que comenzará ftra e610 cinco derrotas y está com-
GANO EN IA 
SERIE 011 
Se a n e x ó el triunfo definitivo en 
un juego que resultó un duelo de 
pitchers entre Pate y McLaughlin 
C I N C O S E R I E S H A N G A N A D O 
L A S P A N T E R A S A L A T L A N T A 
L a única carrera anotada en el 
match fué hecha por un error de 
Broock, seguido de hits de Pate 
y de Davis 
ATLANTA, septiembre 30.—(Asso-
ciated Press).—El club Fort Tforth, 
campeón de la Liga de Texas, ganó 
hoy la serie Dixie, derrotando al At-
lanta, campeón de la Asociación del 
Sur, 1 a 0, por haber obtenido cuatro 
triunfos en siete juegos. 
E l desafío de hoy fué un duelo 
de pitchers entre Joe Pate, de Fort 
Worth, y HoLlis Me Laughlin, de At-
lanta, teniendo el lanzador pantera 
mejor apoyo. L a única carrera se hi-
zo por un error de Brock seguido de 
singles por Pate y Davis. Cada team 
tuvo otras oportunidades para ano-
tar. 
La victoria dió a Fort Worth cinco 
series Dixie de las seis que se han 
jugado entre las dos Ligas, que son 
las únicas organizaciones clase A del 
Sur. 
Anotación por entradas: 
C H E 
Fort Worth 
Atlanta. . 
000 001 000— 1 9 0 
000 000 000— 0 8 4 
Baterías: Pate y H . Smith; Me L a -
ughlin y Jenkins. 
dentro de una semana en Fcrbes 
Field. 
En 1908 apareció por primera vez 
come profesional con el club Chomo-
kin y desde entonces trabojó exclusi-
el señor Armada solamente un nikol 
•por cabeza para obsequiar a solda-
dos y marinos, se puso un sombre-
ro sobre la mesa presidencial y bien 
pronto se rebosó de dinero; ios 
niloeles se habían transformado en 
pesos. 
Un ¡hurrah. . . ! para los simpátL 
eos y progresistas tigres hispanos 
G u i l l e r m o P I . 
secuencia uno de los hombres más 
fuerte que pisan en la actualidad los 
diamantes baseboleros. 
Lacanstcr, de la Liga de los Tres 
Elsiados tomó al joven polaco del 
team local en donde jugaba hacién-
dolo hacer al año próximo grandes 
progresos. En 1912 pituhoába por el 
Atlantic City siendo puesto a prue-
ba por los AUiletics esa misma tem-
@-
>~Í~»~~~. < ¿ r z z - ~ ~~~~~~ .< - T ^ A ^ p g : 
9 27 12 1 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
xaOA NACIOIÍAJE, 
Filadelfia 6; Brooklyn 4. 
E S T A D O D E 
LIGA AITERICANA 
Boston 5; Washington 4. 
L O S G L L K j j 
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J» EGOS A X D N C U DOS 
U Q A WACIOHAXk 
13 11112113 18115114|96 
11 10 | 9|13|11 11 16 81 
10 8|10| 9 11 14 17?9 
2 ,?L?!13' 111 13 13 76 
4 11 41 81 10 15 70 
TI 8 11 8| 912 ^3 68 









^ A R a H O Y 
rjQA AHEBICAWA 
Two base hits 
Belsel. 
Three base hit: Miasel, Shannon. 
Stolen bases: Shannon, Tyson. 
Sacrifice: Guyon, Cobb, Walker, 
Ogden. 
Quedados en bases: Baltimore 6; 
Louisville 10. 
Bases por bolas: por Ogden 5 por 
Cullop una; Tincup 2, Earnshaw 1. 
Struck out; de Cullop 2, Ogden 4, 
Tincup 4. 
Hits: a Ogden 8 en 8.1^3; a Cullop 
S en 4; pitched to two "in 5th; a 
Earnshaw 1 en ninguno; a Tincup 
2 en 5. 
Wild pitcher: Ogden. 
Umpires: Connally y Mageekurth. 
Tienipo 2:18. 
Esto es copia exacta del cheque expedido, por valor de diez mil pesos, a la Compañía de E l Lucero, vendedora 
Ulos terrenos para el "Campo Armada", cheque que fué entregado anoche mismo por el Presidente del His-
paño América al representante de la Compañía vendedora. 
Tommy Milligan gana por H ex-campeón peso comple-Fitzsimmons asegura a 
decisión a Morris Schlaiffer to de Francia reaparece sen-' y Dempsey en $ 3 0 0 . 0 0 0 
- nacionalmente dando un K 0 
mismo. 
Los cinco primeros bateadores de las Grandes Ligas 
Brooaiyn en Filadelfi Washington en Boston. 
Cleveland en Chicago. 
Detroit en San Luis. 
LIGA HACIONAl, 
J- V- C. H Ave 
Hornsby, S. L . . 138 504 133 203 403 ' Speaker, Cíe. . 
Bottomley, S. L . 150 606 94 226 373 i Heilmann, Det 
Wheat, Bro. , 
Cuyler, Pltts 
Fournier, Bro. 
148 608 125 218 359 i Simmons, Fila. 
151 608 144 216 355 Cobb, Det . . 
143 535 ' 97 188 351 | Wingo, Det.. 
NUEVA YORK, septiembre 30 
(Associated Press).—El escocés Tom , 
I PARIS, septiembre 30.—(Associa-
Milhgan, campeón welter y medio, ted preSs)._E1 pasado julio> cuando 
británico, ganó hoy por decisión a i el boxeador Marcel Nilles, excampeón 
10 rounds a Morris Schlaiffer. Mi-i Peso completo de Francia, sufrió su 
lligan pesaba 155 y Sfchalaiffer lo ¡ décirnocuarto knock out consecutivo, 
los fanáticos y promotores dijeron a 
modo de veredicto: "¡A sembrar pa-
pas!" 
Obedientemente, Nilles se retiró al 
campo, consagrándose a segar, orde-
ñar vacas y realizar otras humildes 
y sanas labores. 
Pero esta noche el excampeón re-
gresó a París y noqueó a Jack Tay-
lor, de Omaha, Keb., campeón negro 
de peso completo ligero, en un bout 
LIGA A V C E M I C A J K J L 
J . V. a K Ave 
116 429 80 167 389 
147 560 92 217 388 
151 641 120 245 382 
118 450 92 153 375 
127 427 98 157 368 
SOUTH BEND, Indiana, septiem-
bre 30. — (Asaociated Press).—Disi-
pando el 9arácter de informalidad 
atribuldop or algunos promotores al 
contrato firmadop or Dempsey y 
Wi'ls para una pelea, el matchmaker 
Floyd Fitzsimmons ha suscrito hoy 
una póliza de vida y accidentes ase-
gurando a ambos boxeadores en la 
suma de 300,000 pesos, a cuyo fin ya 
fué examinado Wills. Dempsey será 
examinado el domingo en Chicago. 
pletando su mejor campaña. La ac-
tuación do Coveleskie durante los 
(Continúa en la página veintiuno) 
B L A C K B I L L R E C I B E E N 
S U C O N T R A O T R A D E C I -
SION A F A V O R D E DAV1ES 
(Servicio especial del United Press) 
r i L A D K L F I A , septiembre 30. 
("Pniteft Press J. — Blat Bill, el 
champion fly yeisht fie Cuba, 
cuya entradla en los rin^s de este 
país careció causar una nueva 
sensación, p-caba de recibir en su 
contra «na decisión fie los jue-
ces como resultado ¿a la pelea 
de hoy contra vrillie Da-les, pe-
lea fiue se celebró durante diez 
rounds en In inarr^ración de la 
Arena, esta neche. 
ta relea estuvo cnsi j^'ial en-
tre ambos contendientes, pues 
nlnsruno fie los dos cayó al suelo 
ni ÍO cr.nsó ~r?.n. dr.ño, siendo la 
única señal una pequeña herida 
riuo sobro el labio le causó Bill 
a su contrincante. 
Blak Bill fué el que pcíTó más 
duro ? más efectivamente, pero 
qiüzás a csíe mc~o do pelear ha-
ya debido £U derrota pues Da-
vies d&mostró mucha habilidad en 
eludir los golpes r en hacer fa-
llar al cubano, aprovechándose 
enícnce? para propinarle algunos 
go'pes rápidos. 
Burants los Cos primeros rounds 
el cubano estuvo llevando ven-
taja, rcro Sespués del tercero qne 
fué tablas, el cn?.r-o, quinto y 
sexto fueron i»ara Bavies por un 
perueño marren. E l séptimo fué 
de Bill, pero el muchacho de 
Charleroi obtuvo el octavo, nove-
no y décimo, lo que le dió la 
decisión a su fa'or. 
La pelea fué prelinanar a la 
efectuada entra Kramei- v BCa-
yers, c"c fué r.n fr-.ca30. porque 
los j-.-.eces no ss pusieron de 
acuerdo. 
Más do ocho mil fanáticos pre-
senciaron las peleas. 
No tendrá valor oficial la 
pelea de Dempsey y Wills 
según James A. Fraley 
NUEVA YORK, septiembre 30.— 
(United Press).—En lo que se refie-
re a la opinión del Presidente de la 
Comisión de Boxeo del Estado do 
Xew Yorrk, el señor James A. Far-
ley, la pelea que ha de tener lugar 
entre Dempsey y Wills en un lugar 
todavía no designado, no tendrá va-
lor oficial de ninguna clase. 
La Comisión no tiene notieai ofi-
cial de la negociación, pero de lo que 
ha leído en los diarios, Farley saca 
la conclusión de que la pelea no ten-
drá fuerza de ninguna clase en lo que 
se refiere al título de campeón. 
— L a pelea concertada es de diez 
rounds y sin decisión, y el reto de 
Wills es para una pelea de quince 
rounds, con decisión,—nos dijo Far-
ley. 
L a posibilidad de que se establezca 
una reclamación contra Dempsey fué 
sostenida por Farley, pues la Comi-
sión considera que el manager d© 
Dempsey lo es Jack Kearns y tiene 
en sus archivos un contrato suscrito 
por ambos que rige hasta agosto 3 
de 1926. 
Como Kearns contrató recientemen-
te la celebración de una pelea entre 
su administrado y Wills, con Rickard, 
Farley sugirió que este contrato po-
dría ser usado como prueba para 
obligar al champion a que efectuase 
su pelea aquí. 
Parece que Fitzsimons toma 
la pelea de Dempsey 
demasiado en serio 
lió simplemente 
del cual el dinero estaba 10 a 1, ha-
biendo muchos que casaban parejo a 
que el americano ponía a dormir al 
que había de durar 15 rounds, pero' francés dentro de los tres priraeors 
solo llegó al segundo. Nilles apabu- rounds. 
Tommy Freeman gana por 
k. o. técnico a Al Walthers 
CLEVELAND, Ohlo, septiembre 30, 
—(Ascociated Press) .•—El welter To-
j mmy Freeman venció por knock out 
técnico a Al Walthers en un *but a 
110 rounds celebrado aquí esta noche 
Í en el mismo programa de una exhibi-
• <?i6n de Jack Dempsey. 
Taylor, en favor i Walthers se rajó en el quinto round 
por tener rota una mano. Dempsey 
boxeó dos rounds con Nick Nevman, 
peso completol ocal, e hizo lo mismo 
con sus sparring-partners Marty Cud-
ler y Ray Newman, 
SOUTH BEND, Indiana, septiem-
bre 30.—(United Press).—Floyd Fitz-
simmons, el promotor que ha tomado 
sobre sus costillas la pelea entre 
Dempsey y Wills, acaba de dar un 
nuevo paso para la realización de la 
misma, protegiendo a sus financieros 
para el caso de que alguno de los 
oxers se raje de la pelea. 
Fitzsimmons llevó hoy a Harry a 
los médicos para que éstos lo exami-
nasen como si se fuese a asegurar la 
vida. Estos, después de un detenido 
examen, lo declararon apto para la 
pelea. Fué asegurado en dos pólizas, 
una de doscientos mil pesos y otra 
de ciento cincuenta mil, ambas pa-
gaderas al sindicato que respalda eco-
nómicamente a Fitzsimmons en su 
proyectadap elea para el campeonato 
de peso completo. 
El novel empresario nos aseguró 
que la misma operación haría con 
Dempsey, salendo para Dayton para 
conferenciar con éste. 
Estas precauciones se toman par» 
obviar en lo posible las consecuencia* 
de un juicio futuro de Kearns y Ric-
kards contra Dempsey para que pê  
lée bajo la dirección de la Comisióa 
del Estado de Now Tork. Si por «at* 
causa o cualquier otra, la pelea no «» 
lleva a cabo, los promotores que res-
paldan a Fitzsimmos cobrarían tres-
cientos mil pesos. 
P A G I N A . V E I N T E D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 1' DE 192^ a ñ o x c m 
LOSICHACHOSOEICOLEOIOBELEN 
PIERDEN CON SCORE DE 10 POR 5 
M u ñ o z l o s d o m i n ó c o m p l e t a m e n t e y e l l o t r a j o p o r r e s u l t a d o q u e 
b a t e a r o n s o l a m e n t e c i n c o h i t s 
El pasado jueves, I03 muchachos 
del Colegio de Belén , que tienen un 
potente team de base b i l í , efectua-
ron un juego contra los boys del P l t t s -
l ' i i rg d-i J e s ú s d-1 Monte y perdieron 
cen a n o t a c i ó n de 10 por Z, gracias, 
m á s que nada a l bestial p i t ch ing de 
Muñoz, del P i t t sburg , quien p e r m i t i ó 
solamente unos cinco hi ta . 
Lr s del P i t t sburg , parece que enar-
decidos por el nombre que llevaban, 
acometieron furiosamente y como re-
sultas de ello, su score marcó 10 ca-
rreras y l á h i t s . 
Noble de los Piratas, dió ur. opor-
tuno t r ibey con las bnses llenas en el 
tercero y Camejo, se fué de jon rón en 
t i sexto. 
PITTSBTTZttr 
Vb. C. E . O. A . E. 
Pieiva, Sb 3 1 2 0 2 0 
Van del Water , r f . 4 0 2 1 0 0 
Alcebo, ss 4 1 0 2 3 0 
Camejo, I b 4 3 2 12 G 0 
Noble, i f . . . . . 5 3 3 2 0 0 
-Almagro, 2b. . . . 4 1 2 i" 0 0 
Planeo, c 3 0 2 3 2 0 
^lun.iz, p 5 0 0 0 0 0 
J U N I O K 
Vb. C. I I . O. A . 12. 
Casas, ss. . 
Alcebo, l a . 
Alfonso, 2b. 
Pulgosa, 3a. 
Pardo, I f . . 
Ituiz, c f . . . 
Pojas, r f . . 
V i l l a , c . . 










Es m u y posible, casi seguro, que los 
New York Yankees de l a L i g a A m e r i -
cana adquieran los servicios d t l cat-
cher del A t l an t a , Johnny Brock, que 
e s t á considerado como uno de loa me-
jores rec t r torea de l a . L i g a d t l Sur. 
F-l muchacho tiene 26 a ñ o s y per-
teneció hace varios a ñ o s a los Carde-
nales de Saint "Louis. L l e v a tres a ñ o s 
fugando para el A t l an t a . 
E 
E l ou t f i t l de r F rank Walke r , que a l 
pr incipio de la temporada ds 1924 v i s -
t ió t i u n i í o r m e de los Ne-v York G i -
gantes, se dislocS el brazo derecho ha-
co d ía s mientras c o r r í a a- nn f l y ba-
teado en uno de los juegos da la se-
rie M i n n e á p o l i s - I n d i a n á p o l i s . 
Tan pronto sucedió el caso, fué l le-
vado a l hospital , donde se encuentra 
actualmente. 
MOLIN EIERRD REAPARECERA EN EL RING 
ABARROTANDO DE FANATICOS LA ARENA COLON 
ESPARRAGUERA NO SE SIENTE TRANQUILO Y PARECE NO ENTUSIASMARSE. D E S P U E S 
D E HABER PINTADO EL MUÑEC O 
Edward "Ed" M o r l a r i t y , u n vetera-
no umpire de l a L i g a Americana y 
hasta hace poco escri tor de sports de — 
u r o de ios principales diarios de Los 139 r q u n d S OFRECE PARA L A NOCHE DEL SABADO LA UNITED PROMOTERS CORP. 
Angeles, m u r i ó repentinamente a con-1 
secuencia de una enfermedad que él 
ya c re ía extirpada. 
T e n í a a l mor i r 43 a ñ o s de edad. 
Totales. 30 5 27 U 2 
A n o t a c i ó n por entradas 
Pitt .sburg 
B e l t n . . 
115 001 020 10 15 2 
000 002 030 5 5 2 
Sumario 
Totales. 
Two base h i t s . V i l l a . Thr re baso 
h i t s : Camejo, Xobie . Home rur:: Ca-
mejo. Ponchados: Muñoz 8, N ú ñ e z 4. 
Bases por bolas: Nfiñez 4, Muñoz 4. 
35 10 15 27 10 2 'Scor5r: Olazába l . 
DETRASDELHOMEPLATE 
( N o t i c i a s y Comen ta r io s D e p o r t Í T o s p o r G A L I A J T A ) 
Lop Reds de C i n c i n a t i h a n per-
d i d o este a ñ o su serie i n d i v i d u a l 
K'OJX los p layers de l B f o o k l y n , 12 
j u e g o s p o r diez. 
E u los matches celebrados en 
Bíl's p rop io s t e r renos , los Reds, co-
mo es u ^ u a l en e l los , lo h i c i e r o n 
m u c h o m e j o r que f u e r a y g a n a r o n 
f-cis á i los once que c e l e b r a r o n . 
I.os t e r r enos de EbbeUs F i e l d , s i n 
embargo , r e s u l t a r o n d ü i c i l e s pa ra 
e l los y t o l o p u d i e r o n ganar c u a t r o 
d t s . ' f í o a de los once que efectua-
r o n . 
E u el score i n d i v i d u a l de esta se-
r i e de 2 2 juegos , no s e ñ a l a s i n 
embargo s u p e r i o r i d a d a l g u n a pa ra 
uno de los dos teams. L o s R o b i n s 
b a t e a i o n má.s ( . ^ K ) pero t a m b i é u 
f u e r o n muchus m á s veces a l bate 
A p o t a r o n u n a CíiTrera m á s que é l 
C i n c i , y é s t o s les g a n a r o n a c u m u -
l ando sacrif icas y robando bases. 
E n este ú l t i m o depa r t amen to , l f . 
s u p e r i o r i d a d R o j a es e x t r a o r d i n a -
r i a . E n los 2 2 juegos celebrados, 
r o b a r o n 23 bases, en t a n t o que los 
p layers d e l B r o o k l y n s ó l o p u d i e r o n 
apoderarse de nueve almohadil la ,- ; 
en e l curso de esta «rcrie. 
V é a s e e l es tado f i n a l de ambos 
clubs, de acuerdo con su l abor a l 
bate : 
C l u b : ( i . V I ) H . S h B i - A v e . 
C i n c i . . 
D o d g o r s 
10 776 110 223 28 23 . 2 8 7 
12 787 111 233 22 9 . 2 9 6 
E l B r o o k l y n , a d e m á s , t i e n e u n a 
l i g e r a s u p e r i o r i d a d en e l f i e l d i n g . 
F u e r a de sus t e r r enos no j u g a r o n 
con ve rdade ra p imien t a , pero en 
c a m b i o , cuando se encon t r aban en 
Hbbe t t s F i e l d se c o n v e r t í a n en 
ve rdade ra s m u r a l l a s y s ó l o come-
t i e r o n s ie te e r ro res ea los once 
juegos que e f ec tua ron . 
E l f i e l d i n g porcentage de ambos 
c lubs f u é : 
C l u b s : 
C i n c i . . 
i n - o o k l y u . 
A . E . A v e . 
597 305 30 
6 0 1 264 25 
968 
.9 72 
nadores en W a l l Street , s e g ú n lee-
mos eu el C i n c i n n a t i E n q u i r e r . 
La, s i t u a c i ó n de los dos teams 
que v a n a l a m u n d i a l es bas tante 
pa re ja . L o s P i r a t a s ba tean por" u n 
average de .S í )9 en c o n j u n t o , m i e n -
t ras que los Senadores, m u y ayuda-
dea p o r e l f u e r t e b a t t i n g de sus 
p i t che r s . l l e g a n a . 3 0 4 . 
E n e l f i e l d i n g , el P i t t s b u r g h es 
el t i l t i m o c l u b de l a L i g a N a c i o n a l 
con . 963 de porcentage , en t a n t o 
que los Senadores ocupan e l p r i -
m e r l u g a r de l a L i g a A m e r i c a n a 
con . 9 7 3 , d iez pun to s m á s a l t o s 
cjue e l de los leaders de l a L i g a 
N a c i o n a l . 
ido 
a t e a n d o H o m e R u n s 
E L F O R M I D A B L E I N 1 C I A L 1 S T A D E L O S Y A N K E E S P A R E C E D E S T 1 N A D 0 A S E R U N A E S T R E L L A 
U n a E s t r e l l a L a s t i m a d a d e l P i t t s b u r g h 
T I E N E D A D O S V E I N T E B A T A -
Z O S C U A D R A N G U L A R E S 
E l ^ « t a d o de los lanzadores de 
ambos c lubs da u n a idea exacta de 
lo i n t e re san te que r e s u l t ó este a ñ o 
la serie i n d i v i d u a l e n t r e l o s R o b i n s 
y los Reds. 
L e los lanzadores Rojos , s ó l o 
r n o de e l los p u d o s a l i r v i c t o r i o s o a . 
c o s í a de los p layera del B i - o o k l y n ; i 
él fué Jack ie May, q u i e n se e n t r e n - ' 
t ó una vez con e l t e a m y t u v o la 
suer te que sus c o m p a ñ e r o s batea-
r o n f u e r t e m e n t e , ganando el ma tch 
cor. score de 18 po r 4 . R i x e y , D o -
noue y B e n t o a . gana ron y pe rd i e -
r o n pa re jo s con e l B r o o k l y n , m i e n -
t ras que C a r i Mays y n u e s t r o que-
r i d o c o m p a t r i o t a A d o l f o L u q u e . no 
p u d i e r o n s a l i r gananciosos en n i n -
g u n o de los juegos que p i t c h e a r o n 
c o n t r a los h o m b r e s d e l T í o R o b i n -
son. 
De los lanzadores d e l B r o o k l y n , 
fue Jess P e t t y b i e n conocido de los 
fans cubanos p o r haber ac tuado en-
t r a noso t ros u n par de a ñ o s , e l ú n i -
co que l o g r ó s a l i r i n v i c t o a l e n f r e n -
tarse c o n t r a los Reds . P i t o b c ó u n 
solo j u e g o c o n t r a el los en B b e t t s 
F i e l d y l o g a n ó 3 x 1 . 
A h o r a b ien , G r i m m e s r e s u l t ó u n 
v e r d a d e r o e n i g m a para el t e a m R o -
j o y les g a n ó c u a t r o de los cinco 
d e s a f í o ? que les p i t c . heó d u r a n t e l a 
t e m p o r a d a . E n r h o r t les g a n ó t r es 
de los c inco d e s a f í o s , en t a n t o que 
Dazzy Vanee , e l m e j o r p i t c h e r d e l 
m u n d o en la a c t u a l i d a d , ganaba dos 
y p e r d í a i g u a l n ú m e r o de e l los . 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e la l abor de 
los p i t c h e r s de ambos c lubs e n los 
j u e g o s que l i a n ce lebrado d u r a n t e 
la t c m p c i a d a de 1 9 2 5 : 
Dice el Baseba l l Magaz ine que en 
Cuba e l basebal l e s t á t o m a n d o g r a n 
incren .en to y que en l a a c t u a l i d a d 
hay m á s de diez m i l f a n á t i c o s , en-
t r e amateurs , profes ionales y m a -
r i g ü e r o s que lo p r a c t i c a n . 
Es tamos de acuerdo con la po-
p u l a r r e v i s t a E e V y o r k i n a , y le ha-
cemos cous ignur que u n a p rueba 
do nues t ro ade lan to basebolero es 
que a c t u a l m e n t e t enemos t res cu -
banos p res tando sus servic ios ac-
t i v o s en las M a y o r e s : P a i t o H e r r e -
ra , L u q u e y M i k e G o n z á l e z , y una 
ser ie de el los en camino de l o g r a r 
t a l a-ceneo. 
Johnny Bawllng's , segnnaa base de los Piratas, se muestra a q u í ponien-
do a u t ó g r a f o s a algunas pelotas para sus admiradores. Johnny su f r i ó una 
fuerte las t imadura en u n p ié hace a l gruñas semanas, lo que no le pe rmi t i r á , 
par t ic ipar de la serie mundia l . Afor tunadamente para ol :%;ttsburfirta, é s t e 
se hal la toien fuerte y el jugador i nu t i l i z ado será, sust i tuido s in que el 
club su f ra nada. 
( In te rna t iona l Ne vvsreel Pho to . ) 
Falara Desfavorablemente la Liga la 
Protesta del loma íennis Club 
C I N C I 
Casi a l p r i n c i p i o de t e m p o r a d a , 
o l p i t c h e r Jones de l Chicago d e j ó 
a los p l aye r s d e l B r o o k l y n en u n 
h i t y cpro car re ras , en u n o de los 
j uegos que les p t t e h e ó , gracias m á s 
que nada a l a no tab le ayuda que 
le p r e s t ó e l c u t f i e l d y e l I n f i e l d de 
su t e a m . A l te<rininarse aque l j u e g o , 
los p layers d e l B r o o k l y n l e decla-
t a r o n a Jones que se las c o b r a r í a n 
con creces. 
A h o r a el cable nos t r a e l a n o t i -
cia de que P ^ r c y Jones s a l t ó de l 
box de l Chicogo en u n juego c o n -
t r a el B r o o k l y n til' a c u m u l a r los 
p l aye r s de esto t e a m con ta é l u n 
t o t a l de ciiez h i t s e i t rua l n ú m e r o 
de carrerp.s. 
L a venganza f u é t a r d í a , pero se-
g u r a ! 
L a U n i ó n A t l é t i c a d e c l a r a q u e e l j u g a d o r A s e n c i o es e l e g i b l e . — L a 
L i g a N a c i o n a l c o n o c i ó l a p r o t e s t a , o y ó a las p a r t e s y f a l l a r á 
d e n t r o d e l o s t r e s d í a s q u e m a r c a n l o s E s t a t u t o s . 
G. P . 
*.ay 1 
R i x o y 4 
D o n o l u i e * • 3 
Be n t o n " 
Mavg 0 
L J Q U E 0 
B R O O K L Y N 
10 12 
G. P . 
F e t t y . . . . 
G r ' i r . o s . . 
E n r b n r t . . 
V a n e e . . . 
O s h o r n e . . 
Ocschegcr , 
I » ! r L a r e • • 
H o r r y M c C u r d y , a q u e l Catcher 
que nos t r a j o M é r i t o AcOsta en l a 
t e m p o r a d a de 1923 con su c l u b , e l 
Magrlanao, y que no d o m o s t r ó g r a n 
CO«Í: en t r e noso t ros , acaba de ser 
a d q u i t i d o p o r las Medias Blancas 
do Chicago a l c l u b H o u s t o n de l a 
L i g a de Texas, como u n a cosa v e r -
daderamenre e x t r a o r d i n a r i a . 
P a g a r o n p o r é l unos ocho m i l 
pesos. 
C o o r g e B i s c h o f f , aque l ca tcher 
do l H a b a n a que tantos t r i u n f o s l e 
d i ó n i t e i m de l o s Claveles R o j o s 
coa sus o p o r t u n o s batazos de h i t . 
es e l ú n i c o p l a y e r de los que h a n 
ven ido a Cuba que Jia fracasado 
r t i d o s a m e n t e en las Mayores . 
H a s t a e l presente B i s c h o f f e s t á 
m a n t e n i e n d o t i n porcentage a l bate 
de .23 6 en e l B o s t o n de l a L i g a 
A i r . e r i o a n u , £ jy^a |:e { r u m o r a 
p r ó x i m o regreso a las Menores , 
Nunca se h a b í a n v i s to los salo-
nes d e l C l u b A t l é t i c o de Cuba tan 
c o n c u r r i d o s como ' l o e s t u v i e r o n 
anoche m i e n t r a s se ce lebraba la 
j u n t a de la L i g a N a c i o n a l de A m a -
teurs , en l a c u a l se t r a t a b a sobre 
l a p ro tes ta de l L o m a T e n n i s . Pue-
de decirse que ha s ido l a de anoche 
la j u n t a en i a que m a y o r concu-
r r e n c i a se ha r e g i s t r a d o en los 
anales de ese o r g a n i s m o . E l l o de-
m u e s t r a e l i n t e r é s g r a n d e que hay 
cu t re los f a n á t i c o s 'por conocer el 
r e s u l t a d o de esa p ro tes ta , pues de 
e l l a depende e l Campeonato de ese 
c i r c u i t o . 
Se nos h a b í a d i cho p o r l a t a r d e 
que e l L o m a h a b í a r e t i r a d o su p ro -
testa y que el Vedado y l a P o l i c í a 
no i b a n a m a n d a r sus Delegados 
a la J u n t a , pero a m b a s cosas per , 
fenecen a los t an tos comen ta r ios 
s i n f u n d a m e n t o que han p r o p a l a , 
do en estos d í a s los que s i guen na-
so a paso estas cuestiones de l base 
h a l l ama teur . 
L a j u n t a f u é m u y an imada . Y 
en e l l a se p r e s e n t a r o n i n f i n i d a d tíe 
papeles y se a d u j e r o n una r e t a h i l a 
de a r g u m e n t o s de par te y pa r te . 
T a m b i é n se c o n o c i ó do una c o m u -
n i c a c i ó n de l a U n i ó n A t l é t i c a de 
A m a t e u r s en l a que se h a c í a cons-
t a r que el p layer Asencio e ra ele-
g i b l e . L a Mesa de l a L i g a con una 
•paciencia d i g n a de Job c o n o c i ó de 
todo , el Secretar io R u z o r d e n ó los 
papeles, y e l caso q u e d ó l i s t o pa-
r a e l f a l l o . Este se c o n o c e r á ant.>s 
de t res d í a s , que es l o que conce, 
den los E s t a t u t o s . 
asegurar que el f a l l o que d a r á l a 
L i g a N a c i o n a l s e r á desfavorable p a . 
ra e l L o m a . 
E n t o d o esto no ba hab ido m á s 
que u n a d e s p r e o c u p a c i ó n de l a 
U n i ó n en no cas t iga r a los a t le tas 
que cometen actos que les e s t á n ve-
dodo po r los E s t a t u t o s . 
Y a puedo g a r a n t i z a r l e s a ustedes 
que e l Vedado es e l C h a m p i o n 
A m a t e u r de 1925-26 . 
P E T E R . 
Bobby Veach puede ir a las 
menores 
Bobby Veach, el veterano outfielder, 
que fué adquirido no haco mucho por 
el "Washington diroctame-iite de los 
Xew York Yankees por la \ I a de "vvai-
vers, es muy probable Qu-i pase a d i -
r i g i r el club New Orleans de la IJgra 
del Sur, pues los directores de este 
ú l t i m o club e s t á n en negociaciones con 
Clark G i i f f i t h , el propietar io de los 
Senadores para que lo ceda los ser-
vicios del formidable jugador. 
Veach desde que se uniO a l Wash-
ington, ha venido jugando regular-
mente y es una de las esperanzas del 
team para la p r ó x i m a serie mundia l . 
La s i t u a c i ó n de los jonroneros en 
ambas l igas sigue siendo la miema. 
Roger Honrsby, el formidable s lug-
ger de los Cardenales se mantiene 
leader de ambos circui tos con u n to-
ta l de 39 peliculas c u á d r u p l e s en la 
temporada, en tanto que Bob Meusel, 
hace lo mismo en la l iga americana 
con 32 batazos a su haber. 
Babe Ruth , pese haber tenido un 
año m a l í s i m o como player, pues en-
tre suspensiones, enfermedades y 
otras cosas apenas si ha tenido t i em-
po de jugar activamente para los Yan-
kees, ee encuentra ya bateando 24 
j o n r o ñ e s y no dudamos que antes de 
terminar la temporada h a b r á mejora-
do su pos ic ión notablemente. 
Una de las sorpresas de este año , 
ha sido s in duda alguna, L o u Gehring, 
la pr imera base de los Yankees, quien 
se encuentra entre los primeros pe-
liculeros de la l iga americana con 
20 batazos a su haber. 
A c o n t i n u a c i ó n va el estado de los 
jonroneros de las dos l igas donde po-
d r á n observar los fane la ventaja 
que tiene Hornsby, sobre sus contra-
rios, asi como el n ú m e r o d© batazos 
que se han dado hasta los presentes 
momentos. 
Un l igero examen, d a r á a los fans 
una idea exacta de lo que ha repre-
sentado este año a los bateadores el 
uso de la "bola v i v a " . Se han regis-
trado esta temporada marcas tan 
alarmantes 'Je borne runs, que las 
cantidades acumuladas por esta fecha 
en la temporada anterior, lucen muy 
pobremente a l lado de las acumuladas 
hasta el presente: 
L I G A N A C I O N A I . 
Hornsby, S t . Louls . . . . . . . . 39 
Har tne t t , Chicago 24 
Fournier, Brook lyn 21 
Boottomley, Saint Louis 21 
E . Meusel, New York 21 
K e l l y , New Y o r k 20 
Cuyer, P i t t sbu rg 20 
W r i g h t , P i t t sbu rg 18 
Harper Phi ladelpr ia I» 
Wheat Brook lyn 14 
Wrighstonc, Philadelphia 14 
Brooks, Chicago 13 
Wi l l i ams , Philadelphia . . . . . , 12, 
Snyder New York 11 
Blades, Saint Louls 11 
Bell , St . Louis 11 
Terry , New Y o r k . . . . . . . . . . . H 
Fr i sch New Y o r k 10 
Gr imm, Chicago . . , 10 
Jackson, New York . . ' 
Boush, C inchmat t i 8 
Smith Cincinnat i 8 
L l O A A M E R I C A N A 
R . Meusel, New Y o r k 32 
W'iliams, St. Louis 25 
Simmons, Philadelphia 24 
Ruth , New Y o r k 24 
Gehrig New Y o r k 20 
Goslin, Washington 18 
Jacobsen, Saint Louis 13 
J . H a r r l s Washington 13 
Me Manus, Saint Lou is 13 
Robertson, Sa!.nt Louis 13 
Pascbal, Yankoe 13 
Speaker Cleveland 12 
Sisler, Saint Louis 12 
Cobb, De t ro i t H 
M y a t t , Cleveland H 
Ml l l e r F i l ade l f i a H 
Rice, St. Louis 11 
Todt, Boston H 
Sheely, Chicago 9 
Hargrave Saint L o u i s S 
Boone, Boston * . 9 
Judge. Washington 8 
TOTAI» D S B A T A Z O S DADOS 
1985 192* 
L i g a Nacional 621 475 
L i g a Americana 512 396 
Tre in ta y nueve rounds de boxeo 
de a l t u ra . Ta l es el programa Que 
ofrece l a Uni ted Promoters Corpora-
t ion para el Sábado en l a Ar ' ina Co-
lón, para celebrar dignamente l a vuel -
ta a l ring de A n t o l í n F ier ro , a l p r i -
mero de nuestros heavy weights , 
que d e f e n d e r á su t í t u lo contra San-
tiago Esparraguera. 
Si se tiene en cuenta que para cada 
espeatador de Grada, el e s p e c t á c u l o 
r e s u l t a r á a menos de cinco centavos 
por round, f á c i l m e n t e se c o m p r e n d e r á 
que los precios, de acusrdo con e l 
programa resultan verdaderamente 
populares y a l alcance de todos los 
bolsi l los . 
Esto s in contar con que el Star 
Bout por sí solo vale el precio de l a 
entrada, pues no .siempre es posible 
concertar peleas entre pugil is tas de 
tanto peso y de tanto cartel como las 
que se d i s c u t i r á n el t í t u lo supremo 
del boxeo cubano. 
F ie r ro es (y esto no hay quien lo 
Ignore) uno de los peleadores m á s 
temibles que existen, a causa de su 
punch; y por lo que se refiere a San-
tiago Esparraguera, pocas veces se 
da el ca>so do que un pugi l i s ta de su 
peso se atreva a encerrarse dentro del 
espacio l imi tado por las cuerdas del 
r i n g con u n adversario que le aven-
taja tanto en la cues t ión "peso". 
Para nosotros, el caso de Esparra-
guera es único , y todos los que ten-
gan la suerte de presenciar este en-
cuentro p o d r á n decir que han vis to a 
t r a v é s de los siglos una r ep roducc ión 
del combate entre el pigmeo israel i ta 
Dav id y el gigante Gol i a t . 
U n bout en tales condiciones t i e -
ne el tremendo a t rac t ivo que produce 
la noción de que uno de los dos com-
batientes e s t á obligado a impedir a 
toda costa que su adversario le pegue 
un solo golpe, porque esa sólo golpe 
puede decidir la ba ta l la . T a l s e r á la 
s i t uac ión de Esparraguera, y aunque 
no sea m á s Que por esto, el encuen-
t ro del p r ó x i m o s á b a d o r e s u l t a r á ex-
traordinariamente interesante y ple-
no de ac t iv idad . 
E l programa completo e» es si-
guiente: 
P r imer p re l iminar a l lounds, 
R a m ó n A r g u d í n contra Antonio EaU 
smde. 
Segundo pre l iminar a rounds. 
Ju l io Carbonell contra ClemenU 
Morales . 
Tercer pre l iminar a 6 rounds. 
Paqui to Mi ró contra Tommy A l -
bear. 
Cuarto p re l iminar a 6 rounds. 
An i s io Orbcta contra Servando Fer-
n á n d e z . 
Quinto pre l iminar a 6 rounds. 
Pedro Fronte la contra J o s é Cárde-
nas . 
Of ic ia l a 12 rounds. 
A n t o l í n F ier ro contra contra San. 
tiago Esparraguera. 
E l Atlético del Angel se 
anotó su cuarta victoria 
C O N T I N U A R A J U G A N D O S E E L S A B A D O 
L A S E R I E D E C O N C E P C I O N A R E N A L Y 
S A N C A R L O S P O R L A C O P A " H A B A N A " 
Se c e l e b r a r á n los j u e g o s q u e n o p u d i e r o n c e l e b r a r s e e l d o m i n g o 
p a s a d o a c o n s e c u e n c i a d e l a l l u v i a . — E l t e a m q u e v e n z a e l 
s á b a d o , j u g a r á e l d o m i n g o c o n e l M e n d o z a T e n n i s C l u b . 
L o s b o y s d e R o u c o a c a b a r o n c o n 
los p i t c h e r s d e l A t l é t i c o d e 
P r a d o , d á n d o l e 1 9 h i t s . 
E l pasado domingo, d ía 27, a laa 
ocho de la m a ñ a n a , se l levó a efec-
to en los terrenos de l a Cabana Park 
el p r imer juego de l a serie que t ie -
nen concertada los teams de Base 
ba l l A t l é t i c o del Angel y At l é t i co del 
Prado, t r iunfando los muchachos que 
di r ige Kouco, con a n o t a c i ó n de foot 
bs l l . 
Gustavo Vegul ta el gran serpenti-
nero At l é t i co , demostrando su galan-
ti-ríii, r e p a r t i ó nueve suculentos pon-
ches. E l magnifico lanzador A t l é t i c o 
supo amarrar muy corto a lo» fuer-
tes bateadores del Prado, resultando 
con esto frustradas las esperanzas de 
l a v o n i , toda vez que él (Pepe Bala ) 
Vegü l ta , se conv i r t i ó en un depen-
diente de café , repartiendo ponches. 
Los Angeli tos se vo lv ie ron locos 
bateando distinguiendo M . A . Gayo-
so, que d'e cinco veces a l bate dis-
p a r ó dos borne runs y un three base 
Encinosa, que d i s p a r ó dos t r ip les con 
ias bases llenas, Bo laños , que dispa-
ró dos indiscutibles, a s í como Vegul -
ta. el mariscal de los Angel i tos , quden 
se p o r t ó a la a l tura de su fama en 
el uso de la j e r inga : el Galleguito 
Avel lo y G i l , dieron sendos batazos 
a l a hora buena; en f i n , toda l a no-
vena merece elogios. 
"Casiguas" el famoso pitcher que 
p re t end ió sacar la cara por su com-
p a ñ e r o Díaz , sa l ió de cantador en el 
mismo inn ing en que e n t r ó , pues fué 
rudamente castigado por las huestes 
Angelinas. 
Fel ic i tamos a l manager de los A n -
gelitos, nuestro amigo Rouco quien 
! ha sabido l l evar a su team a la cuar-
i t a v i c to r i a consecutiva. 
Para m á s detalles, v é a s e el score: 
ATDKTXCO D £ D A N G E L 
V . C. H . O. A . E . 
| A . Encinosa, ss. . . 3 3 2 2 3 1 
¡A. Bolafios, I b . . . 5 3 3 10 1 1 
i M . A; Gayoso, 2b. 5 3 3 2 2 0 
A. Arredondo, 3b. . 5 1 3 2 S 0 
G. Vega, p . . . . 4 0 3 1 0 0 
R. G i l , i f 3 2 2 0 0 0 
L. Ave l lo , c f . . . . 3 4 2 3 0 0 
M . Fuga, c. , . . 3 3 ] ü 0 0 
\ i . Rouco, 2b. . . 1 0 0 0 1 0 
C. Vol ta , I f . . . . 2 0, 0 0 0 0 
Totales 34 19 1S 27 10 2 
A T L E T I C O DEXi F B A D O 
V . C. H . O. A . E . 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a las tres y 
media, c o n t i n u a r á j u g á n d o s e la serie 
entre los clubs San Carlos y Concep-
ción Arenal , en opción a la Copa 
Habana, en los courts del Cuba Ten-
nis Club de la Víbora , que no pudie-
ron jugarse el domingo pasado, como 
h a b í a m o s anunciado, 
l l u v i a . 
Todos los d í a s los pract ica y dice 
que a l Cuba Tennis Club no hay 
quien le quite el campeonato 
ao. 
este 
Los courts del Cuba Tennis s» ve-
r á n invadidos el s á b a d o y el domingo 
i causa de la por las bellas damitas que son asi-
duas concurrentes del mismo. 
EL club San Carlos le l leva una 
ventaja de dos puntos a l Concepción 
Arenal , por haberle ganado un en-
cuentro de single y otro de dobles el 
s ábado , d ía de la i n a u g u r a c i ó n del 
Torneo, y dos sets del tercer encuen-
tro, de singles. 
E l que gane el s á b a d o c o m e n z a r á 
la serie con el Mendoza Tennis Club, 
el domingo a l a misma hora y en loa 
propios terrenos. 
Es ta serie promete resultar tan re-
ñ ida como la que ahora se e s t á efec-
tuando, pues los muchachos del Men-
doza e s t á n pracitcando y esperan de-
r ro ta r a l San Carlos. 
Aure l io M u ñ o z no deja descansar 
a sus muchachos. 
E l San Francisco infantil 
demostró ser el champion 
de los Fines 
1132 871 
Olimpia Sporting Club 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
ci ta por este medio a todos los se-
ño re s socios para la j u n t a general 
ordinar ia que se c e l e b r a r á en el local 
social el viernes 2 de Octubre a las 
ocho y media p . m . 
Habana, Octubre 1 de 1925. 
J . Ceballos, secretario. 
¡Sagua , ss. . . 
I Mcndu iña , 3b. 
| Colla, c f . . . 
I Ascuy, c. . . 
í Ortega, I f . . 
M . G i l , ss, p . 
Prado, 2b. . , 
I tuiz , I b . . . 
j Rodr íguez , r f . 
Díaz , p . . . . 
Casiguas, p . . 
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L a s apuestas sobre l a r n r i e m u n -
d i a l han c a m b í a l o r á p i d a m e n t e y 
v a e s t á n 7 a 5 a f a v o r de los Se-
M-4339 
Es el numero del teléfono dt 
(a Sección de Sports de] 
DIARIO D E L A MARINA 
Nosot ros , que desde los p r i m e -
ros d í a s f u i m o s defensores de la i 
p ro tes t a del L o m a porque l a c r o i V , 
mos j u s t a , somos a h o r a t a m b i é n 
los p r i m e r o s en a n u n c i a r que la; 
p ro te s t a s e r á resue l ta desfavora- , 
b l e m e n t e pa ra e l L o m a , pues segi'm 
nos enteramos en l a m a ñ a n a de 
ayer, y s e g ú n t a m b i é n se d i ó a co-! 
nocer en la r e u n i ó n de anoche, hay 
o t ros p layers en e l m i s m o caso de 
Asenc io , y uno de el los , l o es U l l i - ' 
v a r r í , j u g a d o r del L o m a T e n n i s , y 
en n i n g u n o de e l los ha h a b i d o cas-i 
f i g o . Y n o nos parece l ó g i c o a nos . I 
o t ros que se haga aho ra , exclusiva-1 
mente , e n e l caso de Asencio . 
Pero conste que, t an to en el c i -
so de Asenc io como en el de Jos 
o t ros jugadores que anoche se de-i 
n u n c i a r o n en l a j u n t a de l a L i g a 
N a c i o n a l de Base B a l l A m a t e u r se 
h a n i n f r i n g i d o los Es t a tu tos de la ; 
U n i ó n A t l é t i c a . y e n e l lo era en l o j 
que nos a r g u m e n t á b a m o s nosot ros 
para dar le l a r a z ó n a l L o m a . Pero; 
si en casos s i m i l a r e s no t u v o ac-; 
c i en n i n g u n a l a U n i ó n no debe tc - j 
ne r l a t ampoco a h o r a en e l caso de i 
Asenc io . 
A s í es que . a c l a r ado ese p a r t i c u -
l a r , no tenemos n i n g ú n temor a l i 
C A M I S A S 
¡ ¡ U L T I M A N O V E D A D ! ! 
C U I D A D O S O S nosotros ue seguir al pie de la le t ra 
w los dic tados de l a M o J a Mascu l ina , acabamos de 
recibir una notable co lecc ión de Te las pa ra Camisas, tme 
s e r á n m u y del a g ^ d o de todo hombre eleganle. 
E n fondos blancos y de color, con las pintas de ú l -
t ima c r e a c i ó n . 
Exh ib imos en nuestra v idr ie ra algunas de nuestras 
famosas camisas " D E R B Y " , confeccionadas con estas te-
las. F í j e s e al pasar. L l a m a n l a a t e n c i ó n ! ! 
E L M O D E L O 
OBISPO Y AGUACATE 
A n o t a c i ó n por entradas 
A t l é t i c o del Angel . 127 411 300 19 
A. del Prado. . . . 200 0C0 0(2 4 
Un p á r r a f o aparte para el "Pola-
ciuito" A i redondo que involun ta r ia -
mente, en la r e s e ñ a del juego, t .mi t í 
su magrníf ica labor realizada tanto en 
el f i e ld ing como en el bat t ing. 
( i ) Pavi ta . 
De Sagua la Grande 
I.OS P I R A T A S VICTORIOSOS 
K l domingo 27 se e fec tuó el tercer 
desafio de la serlo entre lo« iMubs 
eemi juveniles Piratas y A . A l u m -
nos de los J e s u í t a s . 
Los Pi ra tas se desquitaron de las 
dos derrotas sufridas, con una feno-
menal pal iza . Los f i les de los J e s u í -
tas tuv ie ron que estar todo el juego 
montados a caballo y subidos en la 
cerca, pues los trancazos disparados 
por los n i ñ o s de l a caravela y los 
huesos, eran para f l ldear los con ae-
roplanos. L a paliza que rec ib ió la no-
vena, J e s u í t a era para hacerles ver a 
muchos teama mediocres y f a n á t i c o s 
que Silv"o F e r n á n d e z como pitcher 
es una notabi l idad. 
Cuatro pitchers tuvo que u t i l i za r el 
team J e s u í t a para podpr contener «i 
fiero ataque del club de l a "pesadi-
l l a de Albear y compafiia". 
Entre los explotados se e n c o n t r ó ai 
calandraca H . Anido que sa l ió por la 
chimenea como gato Que huye det 
agua f r i a . 
Entre los Piratas existe gran ale-
g r í a por el t r i un fo del team, pues los 
J e s u í t a s se t i tu laban invencibles. U n 
descuido de los Piratas les dió l a ú n i -
ca carrera a los J e s u í t a s y con ella 
pudieron salvar el honor. I . Barreras, 
el W a l t e r Johnson saguero, se pre-
s e n t ó en gran fo rma y los J e s u í t a » 
cada vez que iban a la batuta se 
quedaban viendo enganchar jaibas en 
el co rdé l e t e . 
Los umpires estuvieron muy mal 
«n el conteo de las gotas. 
Se dis t inguieron por los Piratas, A. 
Pé rez , Cholo; E c h e v a r r í a ; Pipe; M . 
En l a m a ñ a n a del domingo 27 diel 
actual se encontraron en los terrenos 
del Loma Parle la novena de este 
nombro y el San Francisco I n f a n t i l . 
E n el tercer inn ing tuvo una bue-
na racha el Loma pero los Francis-
canos pronto acabaron con las espe-
ranzas de v ida de estos muchachos 
con sus fenomenales batazos y pien-
san hacer lo mismo en el segundo 
juego de la serio contra estos. 
De l San Francisco sa lucieron sus 
habilidades el l e f t f i e ld Humberto Ror-" 
driguez, que e s t a f ó bases de modo es-
pectacular, M o r á n que se fué de dos 
tubeyes y Manuel Alonso, el catcher, 
que t i r ó muy bien á l a segunda almo-
hadi l la . Por el Loma se dist inguieron 
al bato Vázquez , que le d ió muy bien 
a l a bola. M i x t o que no tuvo ol más 
leve, parpadeo en el home, y Aguerito, 
que t a m b i é n ba teó en horas oportu-: 
r a s . 
Paqui to Angulo que estaba de t u r - f 
r.o esta semana no p o d r á pl tchear de-
bido a que se descompuso el pie colo-
cho en u n accidente a u t o m o v l l i s í t a 
el pasado lunes. Sentimos mucho lg$ 
ocurrido a este player i n f a n t i l del * 
club San Francisco; sus compañe ros 
de basa ba l l han sentida mucho 1 $ « 
ocurrido a Angulo porque es proba-
ble que no pueda jugar dentro de a l ñ | 9 
g ó n t iempo y desean Su pronto res- ..a 
tablcc imiento . 
San Pranolsco Tiborcfi© 
V . C. H . O. A . B J Í 
M . 
| H . 
E . 
l í . 
I F . 
.T. 
F , 
Alonso, o , . 
Kodriguez, l f . 
R o d r í g u e z , Sb 
H e r n á n d e z , ss 
Hiera, 2b . . 
del Valle, I b . 
Clavel, r f . . 
Morán , cf . . 
Herrera, p . . 
A . Boni l la , p . 
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l o m a I n f a n t i l 
V . C. H . O. A. E. 
Triana, 2b. , ,,. i i i i 2 0 
T o m á s , cf . , , 3 1 0 1 2 0 
Rivero, I b . . . 3 1 1 u 14 0 
Vázquez , ss . . 5 1 3 0 2 0 
Agüero , 3b., p . 4 2 2 0 2 Irs 
Mix to , c. . . . 2 1 0 0 4 0 
R a ú l , ] ) . , 3b . . 5 l 2 0 0 0 
Vázquez , r f . . 2 1 0 0 1 C 
Espin, l f . . . . 4 0 0 0 0 0 
Totales. 29 9 & 
Gonzá l ez ; Eu t iqu lo l a sensacional 
pr imera K e l l y . 
M . Chavez que ocupó la segunda 
de los Piratas tuvo que ret i rarse del 
juego a causa de un deadball y un 
pelotazo recibido durante el juego. 
Reglno Cast i l lo, el Eneas saguero, 
s u s t i t u y ó a Chavez en l a segunda. 
De los J e s u í t a s se d is t inguieron. 
Quintana; M . H e r n á n d e z ; Leiseca q u é 
se p a s ó toda la m a ñ a n a co r r i éndo l e 
a los estacazos y A . H e r n á n d e z que 
a n o t ó la ú n i c a carera de su c lub . 
E l juego fué en el h i p ó d r o m o , y so-
• lamente se jugaron 7 i n n í n g s por 
acuerdo de los managers. 
Tomen nota de esto los Senadores 
j de Albear . 
Vea el scoro: 
C . H . E . 
DE -rsoi.'S.NO 
^•^287 
Piratas . . 
A . A . . , , 
B a t e r í a s 
r r i a c. 
J e s u í t a s Silvio, Anido, 
C á r d e n a s y Quintana . 
Astado ae l» «eri« 
G. 
. 211 212 5—14 21 2 
. 000 000 1— 1 3 6 
Barreras . P. Echeya-
H e r n á n d e z , ¡ 
Ave. 
c 90J9 M - l o 
J M u i t a 2 1 750 
Piratas i 2 3SS 
• r a n k P r i c h . 
f o s e m & M e 
S t o j e t a n d o t f i . Sombrero . 
' U f e e l s o i r i b r e r o de junúo. -
S e a d a p t a , í a d l m e n t e 
Sixi, c o n í b m a r á o . 
i ' d a e l ^ o m t o o 
de J u n c o 
( V e s o L i í l e r Q ) 
E l M o d e l o 
S o m b r e i G r i z y C a m i s e r í a , 
H a m o n F e r n a n d e z C a s o M O N T E N 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E V D E ]92> 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) 
M A D R I D , sep t iembre 22.—Ayer 
m u V temprano l l e g ó a f t a c l u d a j l 
j . r o r e d e u t e de San S e b a s t i á n e l 
eab ipo de f ú t b o l M a a n d . L o r e -
c i b i e r o n numerosos depor t i s t a s y 
a f i c ionados . . 
L o s miembros d e l equipo m a i u -
f e s t a rou q i w h^hí^n dejado g r a t í -
s i m a i m p r e s i ó n en cuantos p u n t o s 
de E u r o p a v i s i t a r o n , especia lmen-
t e en D idamarca . donde empa ta ran 
con u n c l u b de s e l e c c i ó n n a c i o n a l . 
E l o g i a r o n a los a r b i t r o s ingleses 
c randee t é c n i c o s que cons ien ten e i 
j u e g o t i n l l ega r a l a v io lenc ia 
C o n f i r m a r o n l a i m p r e s i ó n de 
que los equipos franceses son m u y 
d é b i l e s y de q u e h a b í a n ganado 
todos los juegos s i n grandes e s » 
fue izos . 
L o s p e r i ó d i c o s sudamericanos 
h a n recogido las p r i m e r a s i m p r e -
cioLes de los jugadores de f ú t b o l 
Que acaban de rea l i za r u n a j i r a 
d e p o r t i v a por E u r o p a . 
A la l l egada a Mon tev ideo de 
O e s t e s D í a z , que a c t u ó en el equ i 
po de Nac iona l de defensa y de lan-
t e r o i n d i s t i n t a m e n t e v s iempre con 
é x i t o , h izo los s iguientes comen-
t a r i o s que recogemos de l " D i a r i o 
d e l P l a t a " , que los p u b l i c ó : 
" E n E u r o p a s iguen in teresando 
loH equipos sudamoncanos . A r a í z 
ce la estancia de N a c i o n a l en B a r -
ce lona se c o n v e r s ó de .la conven ien-
c i a de i n v i t a r a los paraguayos o 
rosa r inos . A l f i n a l so d e c i d i ó i n i -
c i a r gest ioi i ' j s con New Oíd Boys, 
p a r a \ o cua l e s t á au to r i zado el 66-
í o r Usera B e r m ú d e z s e g ú n te legra-
m a j-ecibido l ec ien temente . 
L A P O T E N C I A L I D A D D E B A R -
C E L O N A 
A la suma de 14.000 socios a l -
canza el r eg i s t ro de l Club Barce-
lona , la i n s t i t u c i ó n m á s popu la r de 
l a c iudad conda l . 
D e l p r e s t i g io de este c lub habla 
e locueu temen to una serie de m a n i -
festaciones que hemos observado 
en l a c iudad condal . Las f o t o g r a -
f í a s del equipo en las v i t r i n a s de 
las p r inc ipa les casas comercia les ; 
las p a i t i t u r a s musicales d e d i c a d a » 
a los f a v o r i t o s ; la i n t e r v e n c i ó n del 
n o m b r e y colores de l c lub en las 
l e v i s i a s teat ra les , donde por lo 
gene ra l araref-e l a c a r a c t e r i z a c i ó n 
de l eleven c a m p e ó n . Este n ú m e r o 
se ha repe t ido en una noche hasta 
diea veces. 
L o s ; i í g a d o r e s p r inc ipa les son 
asediados por u n s in f i n de demos-
t rac iones y cuando aparecen en p ú -
b l i c o , sobre todo en los tea t ros , la 
c c n c u r r ^ n c i a se d i s t r ae re lo jeando 
ins i s ten temente en los cracks . 
E l en tus iasmo por e l f ú t b o l en 
Barce lona es e x t r a o r d i n a r i o . L a s 
cant idades que se d i s t r aen en ca-
da t e m p o r a d a S( u feinguiares. Y a s í 
ee expl ica que cada uno de los j u -
gadores de c a r t e l se p e r m i t a n lu jos 
magna te . 
Si las cosas observadas p e r d u r a -
r a n . BaTceloua, a r t e s de m u y po-
co t i e m p o s e r á una de las grandes 
potencias de l f ú t b o l europeo. L a 
c l ausu ra de l f i e l d de los noys h i -
zo enorme s e n s a c i ó n . Las a c t i v i -
dades f u t b o l í s t i c a s pa rec ie ron dete-
nerse. 
Cuando se cumpla en todos sus 
t é i m i n o s e l cast igo i m p u e s t o por 
l a a u t o r i d a d m i l i t a r de Barce lona , 
ese d í a los catalanes e c h a r á n las 
campanas a l vue lo , celebrando el 
suceso como s i se t r a t a r a de sus 
m á s grandes acon tec imien tos . 
L A S C A N C H A S E U R O P E A S 
E n t r e las cosas observadas den-
t r o d^ la v ida d e p o r t i v a europea 
merece c a p í t u l o especial lo que se 
r e f i e re a los f i e lds y sedes sociales 
de las i n s t i t u c i o n e s q u é h a n sido 
r i va l e s de Nac iona l . 
Antes de c u m p l i r con ese p ro -
p ó s i t o , no e s t á de m á s ade lan ta r , 
que a pesar de l a a m p l i t u d de a l -
gunos s tad iums de l v ie jo c o n t i n e n -
t e no hay a l l í n i n g u n o que pueda 
r e s i s t i r comparaciones con l a sede 
F l u m i n e n s e de R í o Jane i ro , obra 
é s t a que hace honor a l B r a s i l . 
E s p a ñ a , que fué uno de los ú l - -
r i m o s p a í s e s sn que se ha a r r a i -
gado el f ú t b o l , fci m a t e r i a de in s -
ta lac iones y fi?!ds, no t i f n e nada 
q u e env id i a r a las i n s t i t uc iones 
s i m i l a r e s que a c t ú a n en su mismo 
con t inen te . 
E n n ú m e r o s sucesivos nos o c u -
paremos de este j»-na , que t a l vgz 
fcirv'a para o r i e n t a r a los que ac-
t ú a n den t ro de las manifestaciones 
f u t b o l í s t i c a s . 
R E F E R E E S 
E n genera l los a r b i t r o s euro-
peos son super iores a los d e l B í o 
de la P la t a . Son super iores hasta 
cuando mandan a l bombo a uno 
do los equipos. 
Lso referees ingleses c o n t i n ú a n 
i m p o n i é n d o s e como los m á s capa-
a y competentes . S iguen luego 
los chocos y los e s p a ñ o l e s . Estos a 
n u e s t r o j u i c i o t i enen una g r a n 
v i r t u d : no tener o í d o s pa ra las 
exc lamaciones estruendosas d e l 
P ú b l i c o , que se pasan la t a r d o r e -
c l a m a n d o penas po r fa i tas i m a g i . 
n a r i a s . 
E l á r b i t r o e s p a ñ o l s i empre t i e -
ne q u e l u c h a r con las exigencias de 
u n p ú b l i c o inexorab le , g r i t ó n , d i -
charachero , que e s t i m u l a a ' sus 
f a v o r i t o s cuando llc»-an las de ga-
na r y b r i n d a chistes cuando ŝ us 
j u g a d o r e s no v e n el g lobo . R i 
" o l é - ' y " v i v a t u madre'7 sobre t o -
do cuando S Í t r a t a de S a m i t i e r 
son exclamaciones cor r ien tes en 
campo de l Barce lona . 
Come y a he expresado los jueces 
de E s p a ñ a son de una pasta espe-
c i a l , parece que e s t u v i e r a n hechos 
con madera . S^lo a s í se exp l i ca que 
r u e d a n d i r i g i r s i n e r ro res f u n d a -
menta les esos encuent ros en^re 
A - a d n d y Barce lona donde 30 000 
ro r souas rec laman pena l desde 
J u ^ a d o r c s T ^ ^ ^ 
r a Y í - r a r a - - e r m Í n a r v a l a car ta c u -
j a i W c i ó u m e ruega en o t r a 
m u y e n c o m i á s t i c a e l Sr. M a u r i c i o 
E c h e v a r r í a , Secre ta r io d a l A th le— 
t ic F . d : 
• Habana , s ep t i embre 29, 1925. 
Sr. " Ü a l o n t i p ' ' . 
M u y s e ñ o r m í o : Con p r o f u n d a 
e x ü r a ñ e z a , he l e í d o en l a e d i c i ó n 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A de l 
pdo . d o m i o g o 27 d-c-, y en su Sec-
c i ó n t i t u l a d a " E a t a b a n ó S p o r t i v o " , 
c ie r tos comen ta r i o s , los cuales p o r 
t r a t a r s e de l . U h l e t i c F. C. a l c u a l 
t engo e l h o n o r de per tenecer no 
q u i e r o de ja r pasar s i n dar les la 
c o n t e s t a c i ó n que merecen . 
N u e s t r o equ ipo , compuesto como 
V d . m i s m o dice po r u n c o n j u n t o 
de " f i ñ e s " ppes n i n g u n o de sus 
componentes sobrepasa los 18 
a ñ o s , s i b i en sup l en su poca edad 
con u n a g r a n dosis de a m o r p r o p i o , 
n u n c a se ha re fo rzado con e q u i -
p ie rs de p i i m e r a C a t e g o r í a , pues 
s» b ien es v e r d a d que la t a rde cnie 
j u g a m o s c o n t r a e l " S p o r t i n g " y le 
a d m i n i s t r a m o s ]a p r i m e r pa l iza que 
r e c i b í a n y de l a cua l creo no t e n g a n 
duda a lguna , puesto que el r e s u l -
tado de 3 goals po r 0, a f a v ^ r 
n u e s t r o lo aemues t r a e locuente-
men te , a l i neamos en nues t ro once 
a l j « g a d o r Santos P o l ó n ( a l cual 
supongo se r e f i e r e V d . a l h a b l a r 
de j f g a d o r e s de p r i m e r a ) este no 
t e n í a a l a s a z ó n c o m p r o m i s o con 
n i n g ú n C l u b , puesto que hab iendo 
desaP^icecido e l Cel ta S. C. en e l 
cua l j u g a b a y no hab iendo f i r m a -
do a ú n en el O l i m p i a S. C. donde 
ac tua lmen te juega , se encon t raba 
c-ompletamente l i b r e , no hab iendo 
por lo t a n t o nada que le i m p i d i ó -
l a j u g a r en nues t ro equ ipo . 
Respecto a l a p r o p o s i c i ó n i u e 
nos hace, de i r a j u g a r a B á t a b a -
n ó e l d í a 1S, le d i r é que no t en i en -
do nosot ros n i n g ú n i n t e r é s eu vol 
verlos a d e r r o t a r , y hab iendo ido 
ya en una o c a s i ó n a e.sa, lo n a t u -
r a l es que si Ydt». q u i e r e n j u g a r , 
vengan a l a Habana, i g u a l que no-
sotros f u i m o s a B a t a b a n ó . 
A f í pues, s i aceptan esta p r o p o -
s i c i ó n , pueden esor ib i r a\ nues t ro 
C a p i t á n , s e ñ a l a n d o d í a y d e t n ó c 
po rmenores de l encuen t ro . 
S in o t r o p a r t i c u l a r , quedo de V d 
m u y a ¿ t o . y s. s. 
M a u r i c i o E c h e v a r r í a . 
T i ene l a pa l ab ra nues t ro estlih'a-
ao e o r r e s p c i s a l en B a t a b a n ó . 
Resoltado de los Partidos 
de Billar del Campeonato 
en el Centro Gallego 
Primer pa r t ido : J o s é A . V á r e l a 75; 
Gervasio F e r n á n d e z 0 (forfei ted) . 
Segundo par t ido (desempate): J o s é 
A . V á r e l a 75; M . I . Benejam 70, en 
80 entradas. 
JUEGOS P A R A HOY 
A las ocho: L u i s González vs Cris-
tóba l Bau t i s t a . 
A las nufeve: Cosme Llano vs M i -
guel G o n z á l e z , 
A las diez: Santiago Garc í a vs J o s é 
L6pez. 
J i m m y Hudgens, una pr imera base 
del Club F o r t Smith , de l a L i g a del 
Oeste, acaba de ser adquirido por los 
Reda de Cinc innat t i , s e g ú n dec laró 
Garry Hermman, el presidente del 
Club. 
Hudgens es un temible bateador 
zurdo, actualmente se encuentra acu-
mulando i in average de .367 en su 
L iga , a s í como uno de los mejores f i l -
deadores del c i rcui to . R e p o r t a r á a los 
Reds en la p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
J i m m y O'Connell, el ex-Tamofo pla-
yer de los New Y o r k Gigantes, quien 
se víó envuelto en tan grave lío el 
papado octubre de 1923, ha recbazaio 
una tentadora oferta que le hizo H a l 
Chase, para que jugara base ha l l i n -
dependiente en una l i g a que se e s t á 
organizando por E l Paso, MC'jioo 
O'Connell dec l a ró que tiene esperan-
za de volver a l base ba l l organizado, 
y que dej-ra a l t iempo que demuestre 
su inculpabil idad en el desastroso ca-
so Dolan-O'Ccnnell-Sand. 
W i E N S C O U T 
Eddie McMahon es el nuevo 
manager del boxer cubano 
Black Bill 
Hank G ' w l y , que e s t á s e ñ a l a d o co-
mo futuro director del Colurr.bus, de 
l a A s . Americana en la p r ó x i m a tem-
porada, e c t á actualmente s i r v i éndo l e 
de scout a los Gigantes de Nev.' York, 
por la Costa del Pac í f i co , donde se 
encuentra en la actualidad. 
Gcwdy a c e p t ó l a encomienda de 
Me. Graw, de que le buscara buenos 
novatos, en agradecimiento a la ayu-
da que Mono A m a r i l l o le p r e s l ó para 
que lo nombraran manager del Colum-
bus?. 
S E R A E L ,4DIA D E C U B A Y Y A N Q U I L A N D I A " , P U E S S E D E D I C A COMO H O M E N A J E A L O S V E T E R A N O S A M E R I C A N O S Q U E 
P E L E A R O N E N N U E S T R A G U E R R A D E I N D E P E N D E N C I A . Y Q U E E L D O M I N G O S E R A N H U E S P E D E S D E H O N O R 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A L E S O F R E C E R A 
UN L U N C H E N E L C L U B H O U S E 
Esta noche comenzará en e 
Centro Gallego el Torneo 
de Primera Categoría 
Para esta noche, a las ocho, e s t á 
s e ñ a l a d a la i n a u g u r a c i ó n del Campeo-
nato de B i l l a r de la Pr imera Cate-
g o r í a . 
Los jugadores inscriptos que opta-
r á n por la s u p r e m a c í a social son: 
L u i s González 
Cr i s tóba l Bautis ta 
Miguel González 
Santiago G a r c í a 
J o s é López 
J o s é Morales 
Jul io Schmic, 
J o s é Zabala 
J o s é M . Blanco 
Braul io Muif ia 
Cosme L lano . 
Milles noqueo a Taylor en 
el segundo round 
PARIS , septiembre 30. (United 
Press) .—El cé lebre boxea-lor f r ancés 
Mil les noqueó hoy a l boxeador negro 
norteamericano Taylor, en e! segundo 
round del bcut celebrado a q u í ' esta 
noche. 
CUBAN STARS Y 
A L L LEAGUERS 
Se osea organizando una gran serie, 
que se j u g a r á en Almendares Park, 
el s á b a d o 3, domingo 1 y lunes 5, en-
tre los fuertes clubs Cubar» Starj», do 
Pompez y A U Leaguers. 
Los Cuban Stars que l l e g a r á n ésta, 
tarde por la v ia de Ke> West han 
hecho un gran record este año , y A l l 
Leaguers os t á formado por los si-
guientes players; todos muy conocl-
i.dcs de los f a n á t i c o s cubanos: Tuen», 
i Acostica, Chec, Hernándev!, p i t c h e r » . 
i Abren y Morín , catchers. Pep ín Pe-
vez, Olivares Quintana, Gut ié r rea , 
jLop i to y Papo, inf ie lders . Dreque, 
iCheo Ramos, Estrada, Marsanr., out-
f ielders . 
M a ñ a n a diremos si por í ; n se lleva 
¡ a efecto esta importante serlo. 
E l p r ó x i m o domingo 4 de Octubre, 
Oriental Park, el bello H i p ó d r o m o cu-
bano, e f e c t u a r á su d í a , d e gala de la 
temporada de Verano. Mot iva este 
día especial, el que el Club Híp ico de 
Cuba, se ha unido a l programa de 
festejos que se e f e c t u a r á en honor 
de 1-JS Veteranos de la Guerra Hispa-
no Americana que l l e g a r á n en esta 
c-emana a ta Habana en f i a j e de re-
creo en c a m p a ñ í a de sus famil iares , 
y a ese efecto ha dedicado su pro-
grama de carreras del p r ó x i m o do-
mingo, en honor de esa legión de pa-
tr iotas , que se unieron a la causa 
de la independencia cubana, s in otro 
in t e ré s , que ol ayudar a la l ibi-r tad 
del pueblo hermano. 
Los directores del Club Híp ico que 
ya se han puesto al habla con i a Em-
bajada Amerlca,ra y el Consejo Na-
cional de Veteranos de la G u t r r a de 
Independencia, que son los organiza-
cores de estos festejos, han t i tu lado 
el d ía de carreras del domingo, como 
el "Día de Cuba y A m é r i c a " , ya que 
en él, los dist inguidos visi tantes, re-
c ib i r án un sincero homenaje de óim-
pa t í a , que en nombre del pueblo cu-
bano les t r i b u t a r á el Honorable Se-
ñor Presidente de la Repúb l i ca , Ge-
neral Gerardo Machado. C o n s i s t i r á 
t ate homenaje en un esp léndido lunch 
que se rá ofrecido por el Sr. Presi-
dbntci en la terraza del Cluib Híp ico 
de Cuba y a l cual a s i s t i r á n , los ho-
menajeados y sus familiares, que su-
man unos 600 en to ta l , los s e ñ o r e s 
Secretarios de Despachos, presididos 
por el Secretario de Estado y el Se-
cretario de la Guerra y Marina , el 
Cuerpo D i p l o m á t i c o , los altos jefes 
del E j é r c i t o y de la M a r i n j y por 
üKimo los miembros m á s dist inguidos 
de nuestras principales entidades so-
ciales. 
Las Bandas del Estado Mayor del 
E j é r c i t o y muy posiblemente l a de la 
Mar ina de Guerra, t o c a r á n durante la 
ce lebrac ión de este homenaje los h i m -
nos cubano y americano, a s í como un 
selecto n ú m e r o de piezas. E l s eñor 
Presidente de l a R e p ú b l i c a General 
Machado h a r á uso de l a palabra para 
<iarles la bienvenida of ic ia l a lc;s v i -
sitantes, a s í c«mo el Secretario de 
Estado y el Sr. Embajador do los 
Estados Unidos, Gral , Enoch H . Crow 
der. 
De m á s e s t á decir que el Club Hou-
se, la gran mansión , social del Club 
Hípico de ¿i ba v e s t i r á el domingo sus 
mejores g ' l t o E l Sr. Frank P l á , ma-
nager socia., a s í como el Sr. A d m i -
nistrador General del H ipód romo , se-
ñor A n d r é s Alanso y los d e m á s d i -
rectores del Club Híp ico de Cuba, 
e s t án ul t imando todos los preparat i -
vos para que la fiesta del domingo, 
culmine con un éx i to rotundo, tanto 
social -como sport ivo, y a l mismo 
tiempo que s i rva para recibir, como 
merecen esos paladines de la l iber-
tad . 
El Kacing Secretary, es otro d© los 
que se d i spon» rendir homenaje á los 
distinguidos v is i tan tes . P a r » ello, ha 
confeccionado un grandioso programa 
en su honor el cual tiene como even-
to pr incipal el handicap "Veteranos 
de la Guerra Hispano Americana", el 
cual ha do correrse en el quinto tu r -
ne de ia tarde, en una distancia de 
una m i l l a y cincuenta yardas. 
Este programa, que ha de sobrepa-
sar a todos los hasta ahora ofrecidos 
en esta pr imera temporada do Vera-
no, consta de siete carreras, seis de 
las cuales, s e r á n redamables y la 
otra el b a n á i c a p a que hemos hecho 
i mención, y en el cual A m a r á n parte 
¡ los ejemplares que i>*S demostrado 
, tener mejor calidad en las 22 funclo-
i res que ste han celebrado de l a tem-
| porad i . 
Cae.sar, el p r imer equino d?l ínee-
! t ing, h a r á su r e a p a r i c i ó n en esta i m -
I p o r t a n t í s i m a justa , a s í como Tango, 
jel notable h i jo de Spanish Prince I I , 
i quien r*e e s t á preparando cuidiadosa-
| mente para esa carrera. Además , con-
t e n d e r á n en ella, Pepperette,- Nano 
E l A l m u e r z o d e l a V i c t o r i a E n t r e W a l k e r y s u M a n a g e r 
N E W YORK, septiembre 30. ^ASSO-
ciated Press) .—Black B i l l , el sensa-
cional peso mosca cubano, tiene u n 
nuevo manager. 
Eddie Me Mahon comparec ió hoy 
ante l a Comis ión A t l é t i c a del Estado 
y a n u n c i ó que se h a b í a hecho cargo 
de los asuntos de Black B i l l , exp l i -
cando que el ex-manager de esto se 
halla en Cuba y no se espera que 
venga a este p a í s . 
Por consiguiente l a Comis ión auto-
rizó a Me Mahon como manager de 
B i l l , aunque especificando que per-
d e r á ta! a u t o r i z a c i ó n y reconocimien-
to si el anterior manager de Black 
B i l l cemparece en esta y reclama 
para s í el derecho de d i r i g i r los asun-
tes del boxeador cubano. 
Eddie Me Mahon es hermano de 
Jess Me Mahon, match-maker del 
Commomveath Sport ing Club, donde 
Black B i l l obtuvo muchas de sus v i c -
torias en los r ings neoyorquinos. 
E l p r imor encuentro que ce leb ra rá ' 
Black B i l l bajo el manicheo de Mac 
Mahon t e n d r á " lugar esta noche con 
"Willie Davies en l a arena de F i l a -
d t l f i a . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
SPORTFOLIO 
Club Atlético del Prado 
. STATACIOIT Y DIVlíffG 
So c i tan por este medio a los at le-
tas Francisco Mora, Césa r Leonard, 
Alber to Ruiz, Manuel M e n d u i ñ a y A n -
gel Prado, para las p r á c t i c a s diarias 
de n a t a c i ó n y d iv ing que se celebra-
r á n el p r ó x i m o Jueves a las 9 de la 
m a ñ a n a en la Y . M . C . A . 
Se ruega a todos l a m á s puntua l 
asistencia. 
P. Mora, 
C a p i t á n del team de na t ac ión . 
A q u í aparecen Mickey W a l k e r y J a c k Xearns (su manager) en el a lmuerzo de l a v ic to r i a hablando sobre asun-
tos dist intos, el düa d e s p u é s que W a l k e r v e n c i ó a 3>ave Shade. Walke r q u e d ó con pocas marcas del combate; 
pero su quijada s i se encuentra ado l ó r i d a de lan frecuentes conexiones que t u v o con los p u ñ o s de su opo-
nente. Walker es e l que se encuentra a l a izquierda. 
( In te rna t iona l Newsreel Photo. ) 
E l manager de los "Indios,, Tr i s Speaker . . . . 
(Viene de la p á g i n a diecinueve) 
a ñ o s 23 y 24 no ju s t i f i c a en modo a l -
guno que lo dejaran fuera del l ine up, 
y Speaker debe estar a estas horas 
arrepentido de haber hecho el cam< 
bio.-
Durante los diez a ñ o s de servicios 
de Coveleskie en l a L i g a Americana 
ha ganado 1S6 juegas, perdiendo EÓl< 
126. 
L a labor de ese lanzador en la Serií 
Mundia l del a ñ o 1920 fué uno de los 
factores m á s grandes de l a v ic to r ia 
de los muchachos - de Sepaker. E i po-
laco se en f r en tó contra los Eobins 
en t res de los siete juegos, g a n á n d o -
los con un record m a g n í f i c o : 3x1, 5x1 
y 3x0. Los Dodgers sólo !e batearon 
en los tres juegos 15 hi ts , habiendo 
dado sólo dos bases por ño las y pon-
chado a 8'. De los quince hi ts , trece 
fueron t i n g l e ' 
A l pitchear el p r imer juego de la 
Serie, Coveleskie sólo p e r m i t i ó cua-
t ro singles y un two bagger. Des-
p u é s de un descanso de tres d ías , vo l -
vió a enfrentarse con el enemigo, en 
el cuarto juego, con el mismo resul-
tado. Le dieron cinco hi ts , incluyendo 
uno doble y dominando a los Robins 
el polaco con SILS r á p i d a s bolas y su 
)crfecto con t ro l . 
D e s p u é s de un descanso d)e dos d í a s 
iugó en el s é p t i m o desafío- ' con un 
resultado mejor; desde el inicio del 
¡nismo, r e s u l t ó un ciclón y no pu-
l ieron batearle m á s que cinco j i lotes , 
¡ecibiendo los Dodgers una espeba le-
chada . 
E l resultado de este a ñ o fué el de 
27 victorias, y en los records de la 
L iga Americana de esa época sólo 
queda por debajo de Bob Shawkey, 
de los Yankees. S e r á uno de los lan-
zadores que Har r i s cuenta para ase-
gurarse el t r iunfo , en contra de los 
Pirabas. 
Roñan , Tanlac, B r u á h Boy, Vera's 
Cholee y ot ros . 
De las d e m á s carreras, podemos 
s e ñ a l a r a l a tercera y l a í i l t ima como 
las m á s importantes de todas. En l a 
pr imera de ellas, que s e r á a cinco y 
medio furlonea, es casi seguro que 
compiitan D o l l y Gaffney, Gl i t te rgold , 
Confederacy, Sister CeSilia, Hazel 
Dale. PinCh O'Snuff, Tha Sappling y 
otros ejemplares, que han demostra-
do estar corriendo con verdadero 
acierto l a distancia y en la segunda, 
que s e r á a una m i l l a y un í u r l o n g , 
lo h a r á n posiblemente, Tcy JA.long, 
Huttontronpe, Gupton, Occidenta, Su-
zuki y otros m á s . 
E l programa del dofciingo s e r á mag-
n í f i co . No tan solo por estar dedi-
cado a los Veteranos de la Guerra 
Hispano Americana, sino porque en 
él se h a r á n alguncs debuts, y nuevas 
reapariciones que h a r á n reunir en las 
justas, los grupos m á s nutr idos de l a 
temporada. 
E n toda l a L i g a Nacional n i n g ú n 
mamager s a b í a qué hacerse con Rue-
ther cuando los Brooklyns lo cedían 
por el precio de wa ive r . Entonces 
f u é vendido a los S e n a d o í e s por ese 
precio. L a razón por la que sal ió del 
circui to de Heydler era que según se 
decía, Ruether no obedec ía al mana-
ger. Como Coveleskie en manos de 
Harr i s , se re juvenec ió , y actualmente 
os el mejor lanzador zurdo de su l i g a 
Su record de és te a ñ o indica que 
e s t á jugando como nunca. Tiene 17 
vic tor ias y 8 derrotas bajo la inf luen-
cia de Harr i s , los hombres de la L i g a 
Nacional se preguntan qué prest igio 
es el de ' f i te joven manager que ds 
un player rebelde hace lo que ha he-
cho de Ruetehr. 
Nac ió en Cal i fornia el a ñ o 93 y te-
n í a 18 cuando el team colegial donde 
prestaba sus servicios p a s ó a l Por t lan 
de l a - L i g a de l a Costa. Lo suspen-
dieron dos a ñ o s y , d e s p u é s pasó a ser 
propiedad del Los Angeles y del Sa-
cramento. Pero no empezó a jugar 
con regularidad hasta el año, 14 con 
el Vancouver. E l año 16 tuvo éx i to 
con el Spokane atrayendo l a a t e n c i ó n 
del manager de los Cubs, quien lo 
vendió a l a ñ o siguiente a los Rojos 
del Cincinna.ti, con los que r e h u s ó 
jugar, siendo trasferido a l Cliat ta-
nooga. 
Volvió Ruether a darse .cuenta de 
lo que h a c í a y se incorporó a los 
Keds el a ñ o 19, ganando 19 juegos y 
perdiendo 6, siendo uno de los m á s 
f irmes apoyo de Paat Moran aquella 
temporada en que l o g r ó el p r imer 
Campeonato de la L i g a y d e s p u é s dte 
la Serie M u n d i a l . 
Como en los casos do muchos otras 
estrellas Tluiether no hizo carrera en 
el Cinci y aun cuando' p i t c h e ó bien, 
ello no satisfizo a Moran, quien lo 
c a m b i ó al Brook lyn por el cé lebre 
Kube Marqua rd . • , 
Ruether p r o m e t i ó portarse bien, p t -
ro no cumpl ió su palabra y su re-
cord de ese a ñ o fué defectuoso. E l 
difunto Ebbets lo tomó por su cuenta 
y en l a temporada siguiente, en v i r -
tud dte un aumento de sueldo razona-
ble tuvo un record de 21 ganados y 
12 perdidos. A l siguiente, el 23, ga-
ñ í 15 y pe rd ió 14, recibiendo m i l pe-
sos do boni f icac ión por haber obte-
nido 15 v ic to r ias . A l año siguiente, 
Ebbets in tervino de nuevo y le aumen 
l tó el sueldo 'a diez m i l peses y ese 
j a ñ o sólo g a n ó 8 juegos siendo ven-
I cido en 13. Todo el mundo lo culpó 
de l a derrota del champion de ese 
año, que fué perdido por dos juegos 
dV? distancia. 
Es opin ión general de que Unele 
Rcbbie se desprend ió de él por su 
mala conducta, pero l a a c t u a c i ó n de 
Ruether bajo las ó rdenes de H a r r i s 
demuestra que hasta los "malos acto-
res" son susceptibles de r e fo rma . 
D E C I D I O E L 
J U E G O S A N D 
C O N U N H I T 
Que fué de dos esquinas, dado 
en el episodio s é p t i m o cuando las 
bases estaban llenas de "phillies" 
E S E L S E G U N D O J U E G O Q U E 
GANAN S E G U I D O A B R O O K L Y N 
Willou ghby e m p e z ó pitcheando 
por el F i la , pero en el s é p t i m o 
c e d i ó su puesto a Mitchell, 
que a c a b ó 
F I L A D E L F I A , septiembre 30—(Es-
pecial) . — Los Phi l l ies ganaron dos 
juegos consecutivos con el de hoy, a l 
Brooklyn , 6 a 4, U n doble de Sand 
en el s é p t i m o inn ing con las bases 
llenas decidió el juego a favor de los 
Phi l jes , Bob Mac Graw p i t cheó por 
los Robins mientras Mi t che l l ocupó 
el box por los Phi l l ies relevando a 
W i l l o u g h b y después del s é p t i m o i n -
n i n g . 
Para m á s detalles v é a s e el score 
que publicamos a c o n t i n u a c i ó n : 
V. C. H . O. A E, 
Que players d i o e l P i t t s b u r g c u a n - ; 
do a d q u i r i ó los serv ic ios d e l p i t -
chers Lee Meadows? 
Q u i e n es m e j o r i n f i e l d e r Ra fae l 
Q u i n t a n a o Jose i to Ol ivares? 
D ó n d e j u g a r á este a ñ o J o a q u í n 
G u t i é r r e z , que p r e s t ó sus servic ios 
e l a ñ o pasado en e l A lmendre s? 
Cual es el r e c o r d pa ra l a m i l l a 
c u b i e r t a c o n pa t ines de m u n i c i o n e s ? 
Q u i é n es el poseedor de é l ? 
Cuantas veces ha s ido naqueado 
Joe Gans? 
E n cuantas series mund ia l e s h a n 
p a r t i c i p a d o los P i ra tas de P i t t s b u r g 
y que r e s u l t a d o h a n t e n i d o en el las? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
Babe R u t h i n g r e s ó en las f i l a s 
de l N e w Y o r k Yankees, en l a t e m -
porada de 1 9 2 0 . H a b i e n d o j u g a d o 
a n t e r i o r m e n t e en el B o s t o n A m e r i c a -
no . 
B i l l T i l d e n y su c o m p a ñ e r a de 
Juego en mix to -dob le s de t enn i s , 
han ganado e l campeonato de los 
Es tados U n i d o s en 1913 y 1914. E l 
p r o p i o T i l d e n a l cambia r de c o m -
p a ñ e r a en 19 21 y t o m a r a Miss , 
M o l l a M a l l o r y , g a n ó el campeonato 
de ese a ñ o y e l de 1922 y 1923 . 
Roamer es e l ú n i c o caba l lo que 
ha l o g r a d o ganar el .Saratoga h a n -
dicap por t res a ñ o s consecut ivos . 
Paavo N u r m i , el c é l e b r e c o r r e d o r 
f i n l a n d é s , g a n ó los eventos, de 1,500 
me t ros , 5 . 0 0 0 me t ro s y e l 1 0 , 0 0 0 
cross c o u n t r y r u n event, en los 
pasados Juegos O l í m p i c o s , 
S o l u c i ó n a l p r o b l e m a de base 
b a l l ; lol u n p i t c h e r es r e t i r a d o d e l 
box d e s p u é s de de ja r las bases l l e -
nas de p layers c o n t r a r í o s y ail nuevo 
l anzador le ba tean u n h o m e r u n 
que hace pe rde r el j u e g o . E l p i t -
cher que s a l i ó es e l que ca rga con 
la d e r r o t a de l ma tch , 
L E A M A Ñ A N A : S P O R T F O L I O . 
( C o p y r i g h t 19 25, by P u b l i c L e d -
ger C o m p a n y ) . 
Waller Mails pitcheó mal 
contra sus ex-compañeros 
en un juego de exhibición 
Y a pesar de su mala labor, ei 
d e s a f í o se e x t e n d i ó hasta el 
inning onceno, en el que ven-
cieron los Cardenales. 
C L E V E L A N D , septiembre 30 ,—(As-
sociated Press).:—Los Cardenales del 
San L u i s l ib ra ron hoy su segundo 
juego de exhibic ión, de innings ex-
tra, derrotando a l team de los Indios 
Cleveland, 10 a 9, "Walter Mai l s p i t -
cheó contra sus e x - c o m p a ñ e r o s reci-
biendo 12 h i t s que cubrieron 17 ba-
ses; dió ocho pases y un dead b a l l . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C H E 
San L u i s ( N . ) 00320130001—10 16 1 
Cleveland ( A . ) 03301000200— 9 12 6 
B a t e r í a s : Mails y V i c k ; Benge, Colé 
y Me Crea. 
Cómo está bateando el 
Cincinnati 
Johnston, 3b. 
Stock, 2b . . 
Wheat, l f . . 
Fournier, I b . 
Brown , c f . . . 
Cox, r f 
Corgan, ss. 
Deberry, c. 
Me Graw, p . 
x Taylor . . 
¿Quó es lo que Bucky H a r r i s se 
propone hacer con Alex Ferguson, su 
lanzador joven? Desde el momento en 
que comparec ió hace algunos meses 
este joven pitcher vist iendo el unifor-
me de los Senadores p a r e c í a que era 
ctro ind iv iduo . En los cinco a ñ o s en 
que estuvo en l a L i g a Americana sólo 
pudo anotarse cuarenta y dos v i c to -
r i a s . 
I n g r e s ó en las Mayores del Jersey 
Ci ty , donde el año* 20 a l canzó un re-
cord de 21 v ic tor ias y sólo 13 derro-
tas. Huggings lo adqu i r ió y a l a ñ o 
siguiente lo hizo calentar el banco, 
ganando sólo tres juegos y perdiendo 
uno. 
A l a ñ o siguiente lo cambió al Red 
Sox y el a ñ o pasado volvió a l New 
¡"iork Amer ican . Como p a r e c í a un 
paso perdido, Huggins se a l e g r ó d* 
s o l t á r s e l o a Har r i s quien desde que 
lo tiene bajo su d i recc ión lo ha hecho 
ganar cien por ciento dé ofec t iv idad. 
¿Qué Intenta hacer H a r r i s con Fer-
guson en la Serie Mundial? 
Esperemos la sorpresa. 
2 11 
1 1 
Totales 40 4 11 24 12 1 
x B a t e ó por Me Graw en el 9o. 
P I L A D E L r i A 
V. C. H . O. A. R 
Sand, ss 3 1 
Leach, c f . 1 i 
Wi l l i ams , r f 4 0 
Harper, l f 4 1 
Fonseca, I b 3 0 
Wilson , c . . . . 
iHuber , 3b . . . . 
Pr iberg, 2 b . . . . 
• Wi l loughby , p . . 
j x Henline . , . . 
, Mi tche l l , p . 
1 5 1 







1 0 0 
0 0 0 0 








































































































Totales . . . . . . . . . 28 
x B a t e ó por Wi l loughby en el 7o. 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
B r o o k l y n , . . 030 001 000—4 
Fi l ade l f i a . . . 002 200 31x—6 
SUMARIO 
Two baseVi i t s : Johnston; Cox ( 2 ) ; 
Sand; Haber , 
Sacrifices: Leach; Fonseca, 
Double p lays : Fournier y Corgan. 
Quedados en bases: Brook lyn 14; 
F i lade l f i a 5. 
Bases por bolas: de Me Graw 5; 
de W i l l o u g h b y 4; de M i t c h e l l 1. 
Struck outs : por Me Graw 2; por 
W i l l o u g h b y 3, 
Pitcher ganador: W i l l o u g h b y . 
Umpires : Ha r t r i ge r y Me Laugh l in . 
Tiempo: 1.45. 
L O S Q U E V U E L V E N P O R L A P I C A D A P o r R U B E G O L D B E R G 
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S E N T A R - A 
Se rajó el Repartos Hornos 
Para el domingo 27 del actual esta-
ba seña l ado en el schedule del Club 
K u K l u x K lan , la potente novena de 
L y 27, y en los terrenos de ellos, ei 
segundo juego que se iba a celebrar 
con la rajada novena maniguera Re-
parto Hornos. 
Este club, parece que no juega fue-
ra de sus terrenos, porque se creen que 
todos son como ellos, que ganan a 
fuerza de bravas, y es natural , que co-
mo el l a d r ó n so cree que todos son 
de su condic ión y ese es el mot ivo 
por lo oaul no hayan venido a l terre-
no en el d ía de ayer, y un t r i un fo 
m á s para las huestes encapuchadas do 
L y 27, aunque no son los que les 
gustan ganar s in batal lar y honrosa-
mente, sin necesidad de l legar a to-
das las tramas indecentes del Base 
B a l l . como acostumbra a juga r el Re-
parto Hornos; hace dos domingos j u -
gó esta novena con los encapuchados, 
y debido a las bravas y a las guape-
r í a s de 3oa que se creen que los de-
m á s no tienen brazos t a m b i é n , gana-
ron por el porcentage de 4 x 5 a 
favor de ellos; entonces se les di jo 
que jugaran en otros terrenos, quet 
fuesen neutrales, y uno de ellos pro-
fuso que fuese en los terrenos de 5 y 
27, por s t r los terrenos de los enca-
puchados temibles, y aceptaron y el 
domingo UQ se presentaron en el te-
rreno, y esto da prueba de quo so-
lamente Juegan con bravas, y no oo-
mo caballeros, que es como se debe 
jugar e l Base B a l l , para que no de-
caiga, y m á s ahora que se acerca 
temporada de base bal l cubano. 
Como que ganaron los encapucha-
dos por forfeited, el juego quedó a 
favor de ellos por 9 por 0, resultan-
do l a b a t e r í a Navarro y Reyes gana-
dores y por ello, L ó p e z y Alonso per-
dedores. 
Esperamos del Reparto Hornos, 
que digan e l d í a que quieran jugar 
nuevamente, que la K . K . K . no se 
raja aunque sea m á s fuerta e l team 
que ellos. 
Hasta, otro d ía , 
Ricardo V i d a l , J r . 
u Ü1ET1S E CUBA SEA EL JAiN M A L DE LOS ESTA 
( P o r M r . C H A R L E S M . U P M A N , I n g e n i e r o d e C a m i n o s ) 
Todo aquello que haga perder ;mo en los f errocarri les , de puntos 
tiempo es enemigo de la humani-1 fijos determ.'nados, y as í se puede 
dad; pero buenas carreteras, de d^oir, ÍJUÜ e! motorista 3̂ un hom-
p r i m e r a clase, y a u t o m ó v i l e s y ca-1 br-s pfiHléfci&áp a causo do osta 
miones h a r á n mucho para destruir i l ibertad do a c c i ó n , 
este gran enemigo. Riqueza e inde-! L a s carreteras p ú b l i c a s rurales 
pendencia de a c c i ó n d i s f r u t a r á n los | de los Es tados Unidos, localizadas 
habitantes de Cuba en la propor- i fuera de los l imites de poblados, 
c i ó n én que por toda la I s l a se;vi:-as y ciudades, reconocidas co-
cons truyan buegas carreteras . E l | mo tales, sumaban, en enero de 
crecimiento de las Ciudades, M u n i - ¡ 1 9 2 2 , un i c ta l de 4,044,552 k i ló -
cipios, Estados o Provincias y has-: metros y aproximadamente 1 bi-
ta de las Naciones, depende de la : Uóu de pesos, se gastan anualmei . 
rapidez é n s ü s comunicac iones . ! te en la c o n s e r v a c i ó n de lai, va 
Mientras m á s r á p i d o s sean núes-1 o n u s t r u í d a s y en la c o n s t r u c c i ó n 
tros medios de transporte, m á s im-; de o l í a s n j ^ v a s . 
portantes l l e g a r á n a ser nuestras} E n total, esa c i fra es impr^slo-
actuales entidades terr i tor ia les . nante y esos k i l ó m e t r o s son sufi-
L a m á s p e q u e ñ a unidad territo-: cientes para c ircunvalar a la t ierra 
fkU é n los Es tados Unidos es el j por la l í n e a equatorial cerca de 
distrito E s c o l a r , el cual a d iar io . 118 veces y las mi l las de superfi-
fíe mide, como quien dice, por los; c í e de concreto son suficientes pa-
pasos dados por los n i ñ o s que as í s - i ra c u b r i r a los Es tados Unidos 
ten a las escuelas . E s t e trabajo ha con 75 v í a s carreteras, e x t e n d i é n -
cesado virtualmente, llegando casi dose del A t l á n t i c o a l P a c í f i c o y 
a no tener importancia, porque hoy 'otras 75 iguales, que partiendo de 
esas marchas a pie las substituyen ; ia frontera del C a n a d á t e r m i n a r á n 
los ó m n i b u s , que recogen a los ni-j eU el Golfo do M é x i c o , 
ñ o s en todo el distritc E s c o l a r para T ^ c ^ I J ' 
l levarlos y traerlos a la E s c u e h i , Es tos totales daran una idea de 
Munic ipal . 
G-ac ias a los m é t o d o s c ient í f i -
cos de c o n s t r u c c i ó n de carreteras, 
las ventajas reales de t r á n s i t o fa-
c i l i tan al hombre recursos superio-
r e s para sobrepasar los l í m i t e s de 
.a. grandeza de las presentes acti-
vidades en Ja c o n s t r u c c i ó n de ca-
rre . eras y h a r á n que se fijo en las 
exigencias que el t r á n s i t o moderno 
e s t á haciendo en pro de m á s ca-
rreteras. 
sus esfuerzos naturales y le alar-1 " r ^ a í'-1 f c l a r a c i ó n de la 
gan la vida, si se tienen en cuenta ^ P ^ n c i a de los Estados Uni -
las actividades que deben desarro-
l lar para el t raba jo . P a r a algunas 
cosas las distancias se miden por 
él re loj y no por los planos o ma-
pas . U n a hora de la H a b a n a no 
signif ica nada, porque v a r í a mu-
cha la distancia que se recorre, se-
g ú n sea la clase del camino . 
Buenas carreteras y a u t o ñ i ó v i l e s 
dos en 17,(5. que su pueblo cele-
bra, es un tuceso de tanta impor-
tancia on la His tor ia Universa l co-
mo ^l resultado que e s t á producien-
dose por todo el mundo por las 
buenas carreteras y los a u t o m ó v i -
les y camiones . 
E n la p r o p o r c i ó n en que las bue-
nas carre te las so c o n s t r u í a n , la 
riqueza y l a l ibertad ocuparon los 
y camiones e s t á n haciendo m á s en ¡ l u g a r e s , que ocupan el radicalismo 
la p r o m o c i ó n de u n i f i c a c i ó n del y la a n a r q u í a , los cuales l l e g a r á n 
mundo, que todos los hechos de los I a desaparecer . 
p o l í t i c o s y d i p l o m á t i c o s y la nece-I No hace muchos a ñ o s que veía-
sidad de la a c c i ó n p o l í t i c a sobre e l i m o s a los primeros a u t o m ó v i l e s lu-
pueblo, d i s m i n u i r á tafii pronto co-ichn.-rdo por pasar por caminos he-
me se pongan en contacto unos | choc" de t ierra en los Estados Uni-
pueblos con los otros y se den cuen- | dos, cu v iajes de e x p a n s i ó n y re-
ta de la necesidad que hay de te-i creo, para solaz del cuerpo, a luga-
ner ingenieros competentes y de | res escogidos en el campo, yendo 
la eficiencia de hombres de n e g ó - el papá , la m a m á y la tienda de 
cios, que tomen sobre s í muchas de ¡ c a m p a ñ a a m a r r a d a al v e h í c u l o , 
las cargas del Gobierno. L o s c o c h e ¿ , Sedan y L imous ine , eij 
Dios hizo el mundo . E l hombro | caso de que hubiere algunos en 
las c iudades . L a s buenas carrete- i aquellos caminos, casi desiertos, se 
ras por doquiera en la N a c i ó n , pa- | v e r í a n como con desprecio por los 
ra t r á n s i t o do a u t o m ó v i l e s y camio-1 movimientos peculiares que los ba-
ñ e s , h a r á n que se formen barrica- j c í a n p a r t í c i p e s , de m a l a gana, de 
das y suburbios por todas partes,'; redar por tales caminos . E s t o su-
descongestionando las ciudades G ' c e d í a cuando el turismo y el acam-
h i g l e n i z á n d o l a s . j pado al a ire l ibre se consideraban 
E n los Es tados Unidos, como su- | como de gusto plebeyo y no como 
c e d e r á en Cuba , el recreo en gene- ¡ hoy, que se considera en c a t e g o r í a 
r a l al a ire l ibre se halla en las ma- jdo tertul ia de s a l ó n , 
nos y habi l idad del motorista o Ahora todo ha cambiado. Hoy 
chauf feur . E l comienzo del cami- vemos una l ínea no interrumpida 
no s e r á el runto de part ida y ei dt. L imous ines y F o r d s en alegre 
f inal donde quiera pasarse, no co- concierto, revueltos, por las carre-
teras, todos cargados con equipos 
de acampado, con gente alegre y 
divertida en viaje para los campa-
mentos p ú b l i c o s o para los parques 
narionales . F o r d s , Pierce Arrow, 
P a c k a r d y R o l l Royces , se ven pa-
sar t n l í n e a s , con los trastos de co-
cina, las camas plegadizas y otros 
ú t i l e s necesarios para la comodidad 
durante la v a c a c i ó n . Presidentes 
de bancos, a l b a ñ l l e s , mil lonarios y 
empleados, todos se tratan como 
an.igos cuando se r e ú n e n tn los 
campamentos y juntos van en bus-
ca de agua , a l i m é n t o s y techo que 
los cobije . Se puede decir fielmen-
te que los a u t o m ó v i l e s han hecho 
de! pueblo dé los Estados Unidos 
un pueblo unificado y d e m o c r á t i c o , 
del A t l á n t i c o a l P a c í f i c o y del C a -
n a d á al Golfo de M é x i o o ; y en to-
do el territorio de los Es tados Uni -
dos rachas de gentes se ven mo-
verse de un lado a l otro, en direc-
ciones lejanas, en donde ven nue-
\ o ° l í m i t e s y alrededores y se en-
frentan cara a cara con otras gen-
tes de otros distritos que antes no 
c o n o c í a n . E l contacto humano es-
tablece confianza en donde antes 
no e x i s t í a . T r a e consigo i i t s t r a -
c ión , engendra conocimiento mutuo 
y coloca una base sobre la cual la 
prosperidad y la dicha ¿ e l pueblo 
puode . ¡ sentarse . U n a fiel y aguda 
sensibil idad de c a m a r a d e r í a se for-
ma entre el t r á n s i t o por las carrtc-
ras y caminos vecinales. E n los cam 
pamentos comunales el rico y el po 
bre disfrutan de iguales privile-
gios y i i e ^ n sobre sí las mismas 
r e s p o n s a b i l i i ó d e s que t f \ t i f ü a 
f o r j ar el espil itu de tolerancia tan 
necesario . 
E l sa l ir a acampar en a u t o m ó -
viles y el turismo se ha converti-
do en un a/.-nn'.e regenerativo del 
pueblo de IJSÍ Estados Unidos. 
L a moral del pueblo de los E s -
tad^s Unidos se e s t á cambiando, 
como resu l ta lo de esta vuelta a la 
natura leza . ;Jo hay, pues, t ó n i c o 
que tenga las propiedades purati-
vas y resta.!.-.'-.doias, c ó m o ,<u 
buenas carre teras . Por ellas se ba-
ila r i modo de a largar el promedio 
de la irida humana, se quitan n r l -
choc fte los doloies y penas, se ayu^ 
da d reconstruir la v ir i l idad y se 
Folidifica a l pueblo de cualquier 
pa í s , como nada lo ha conseguido, 
an ie s . Se da vida a los ancianos, 
se educa a la juventud, se expan-
siona el c a r á c t e r de todos y son un 
mevimicnte de tan tremendas po-
sibii idades, que solamente podemos 
íarizar la u t í i v inanza , de q u é será 
todo lo que representan para cual 
quier pa í s y sus habitantes . 
Veamos algunos datos para le-
flexionar sobre ellos: 11.394.366 
a u t o m ó v i l e s de turistas visitaron 
;GS bosques nacionales de los E¿J 
u d o s Unidos en 19 24. E x i s t e ^ 10 
mil campamentos para a u t o m ó v i -
U t n - e r , Colorado, costo $250.00 1 j nuevas residencias que se hagan en. ras de primer orden exist ieran en ! e m p l e ó en esto fué" desde las 10 de 
y cuenta con toda clase de comodi- c i campo p a í a los a u t o m ó v i l e s de j el estado de Tennessee, un campe-, U m a ñ a n a hasta las 11 del día 
dadis . L o s E s t a d o s de Was- ing-1 C a l a, existen aquel las que tic-uen I sino t e n í a que acarrear a una dis- 's iguiente . S i ese camino hubiera 
L Á ñ £ C A D E t Q g f U H I S T A S D U R A N T E E L I N V I E H N f t 
Y E L L U G A R I D E A L P A R A Q U E C O N S T R U Y A N i p S 
H A D A 
casi 4 voces en 4 a ñ o s . E n el misa 
mo p e r í o d o debido a la ineficacia 
adminis trat iva de sus caminos la, 
riqueza de Alabama d e c l i n ó $ 
2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
L o s beneficios 
ton, Oregon y Cal i forn ia tienen un i r e l a c i ó n con episodios h i s t ó r i c o s del | tan<íia d é 23 millas, cosa de ?8 k i - ¡ esfado terminado en las 4 milius los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s y camin 
n ú m e r o de campamentos de pr imera pa í s y un g i a n n ú m e r o de é p o c a s l ó m e t r o s , una carga de 500 l ibras i de laro que t e n í a , toda la car^a y j nes, pueden verse por los datos es 
ciase y los de Nueva Ing la terra y i muy remotas, comparables con Jas; en un carro con dos caballos y em-j en un solo viaje hubiera llevado t a d í s t i c o s del estado de la Carol int 
New Y o r k los e s t á n construyendo ¡ de E u r o p a . Se estima el n ú m e r o dajpleaba 3 d í a s en el v ia je de ida y ! ?mp eando tan solo 2 horas y me-1 del Norte , 
ahora. E n los ú l t i m o s dos a ñ o s , turistas que vis i tan a Suiza en no i vuelta, debido a las malas condi - !d ia 10í)n , , 




de carro y caballos, c o s t a r í a n $ 3 o . i : r i ¡ , s in buena carre tera ; y luego i P01" cada carro motor, mientras que 
Cuando las carreteras de primer i que la tuvieron construida el taca-jt ín. 1924 el promedio obtenido di8. 
orden se construyeron y se p u s i e - ¡ rreo se redujo a 4 centavos. ¿ n i n u y ó a 450 galones, debido a 
de que se presentara la r a c h a del j bien las carreteras del mejor tipo ron a l servicio del p ú b í v í o , el mis i Tantas ventajas obtenidas por j tx'ansitarse por buenos caminos y 
turismo. que, p ü e d a u hacerse para sootener j mo equipo de transporte con la ! el pueblo consumidor en los S s t a - evident6mentfi- con mncho menos 
E n 1912 se construyeron en ios y :lVlvar esta r e g i ó n dgl turismo carga de una tonelada h a c í a el v i á - i dos i nidos ha hecho que todo el j desgaste en el uso de los carros, 
^ s í a d o s Unidos 3 7 8 . 0 0 0 a u t o m ó W - i como 36 ^acQ en Suiza . „ | je • edondo con un costo de $3 y si mundo, s in d i s t i n c i ó n de clases, vo-1 E s t o , de por sí, indica que Jas eco-
l e í de paseo mientras en 192? se i E l C a n a d á en 19^0 atrajo hacia Iese campesino usara un c a m i ó n 
produjeron 4 . 0 8 7 . 0 0 0 de la misma • a l l á 3 0 0 . 0 0 0 a u t o m ó v i l e s de ta-1 Jaiijr bien pudiera hacerlo en un 
c lase . 
n i a y o r í a han sido construidos ou a lo que dejan los gastos que nacen 
ciudades y vi l las que no h a b í a n t3-j(afitos tur i s 'a . í Se ha visto que es 
nide crecimiento inusitado antes bonoficioso construir y conservar 
ta ia por la c o n s t r u c c i ó n de cai re- i n o m í a s anuales de gasolina tan so-
feras de primer orden, lo a lcanzaron a $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . Los 
S e g ú n los informes facil itados 
porcia Oficina de C a r r e i e r a s Públ i -
cas, existen 1 7 . 5 9 1 . 9 8 1 coches au-
t o m ó v i l e s en los Es tados Un idos . 
E i mejor c á l c u l o de gastos anua-
les causados por coches a u t o m ó v i -
les en ese país durante el a ñ o d i 
191:1, a s c e n d i ó a un total de 
7 . "i 8 3 . 000—y sigue en aumento 
a ñ o por a ñ o . 
ristas y en 1924 el aumento l l e g ó i precio inás bajo a ú n . E n el transporte de la lecho, ' r e - ¡ ahorros que obtuvieron los moloi 
a ¿er de 1 . 9 0 0 . 0 0 0 que dejarou E l costo .por tonelada y mi l la . I ma y sus derivados, las buen-.ts- ; á - | r i s t a s en zunchos de goma para las' 
por asgtos hechos en el p a í s I , I s é g ú n las antiguas condiciones j rrete ras han contribuido a que és te ¡ rue(iaS; aceites y d e p r e c i a c i ó n sim-
1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Si C a n a d á en una temporada 
mitada de 6 meses, teni 
solo á r i d a s m o n t a ñ a s y 
campestres de lagos, a tra jo ta'.cn 
e l l i ^ i ¿ q u é no podrá suceder on 
Cuba donde la temporada se puede 
considerar de 12 meses completos, 
E n el rs tsdo de Texas se consUo-! I 08 Para mantener ganados $anos i 
y ó nna c L refera que tan solo fí*]íM aire libre, h a c i é n d o s e Proáuc t i -1 A q u e l l ^ ^ a n t r o s mesones 
gabf a un 
b i a c i ó n . U 
mi l la afuera de la . po-j'"O 
campesino vino a el-.a i 
H a y diversas ventajas e c o n ó m i - 1 escc ñ a s m á s curiosas y 
cas o de dinero que siguen a Ug i ra Ies habitantes del Nort- í? 
mejoras de las carreteras p ú b l K a a L a C á m a r a de Comer 
en cada comunidad . E s a s ventajas rls ca lcu la que m á s 
son m á s aparentes en la rebaja n j 
tablo en el costo de acarreos y '>n 
el aumento del valor de las tie-
rras de las fincas y toda clase de 
tierr*!*. E n C u b a las buenas ca-
rreteras h a r á n que los turistas 
produzcan una cosecha de dinero 
h o s t e l e r í a s que ya estaban descar-
, . . I tados para abrigo de viajeros vol. 





aine-icanos van y vienen varias "de carre tera moderna, tuvo, que ¡ a p r o v e c h a n d o las o p o r t u n i d a d e s " " d e ! v e r á n tambien a verse convertidos 
veces a l l í du-aute los m •¿«.•Ó de v e-j deav argar 3 .000 l ibras y, a d e m á s , ! los buenos precios, mientras que Ien c a f é s y casas de te campestres^ 
rano . l i e f o r z a r los animales de tiro ocu ¡ a n t e s que las carreteras fuesen hz- i para los t r a n s e ú n t e s turistas. Las 
D e s p u é s de Indicar la.-; p o « i h i l i - ' otras dos m u í a s m á s para poder chas, les era imposible l levaros, j frutas de to(i.as clases p o d r á n ir al 
iluúi'i- que se ;.ueden preo^utar en ¡ llegar a su destino, con éan s o n ¡ pasarles a l g ú n beneficio para ayu- merca(io 0 b i»n venderse en pues-
pro de Cuba , peí mitasen'-? nuncio- 1.000 l ibras de poso, por un camino ! da de gastos y se v e í a n precisados t?s• frente a l a carretera, para sa-
nar a lgunas -itraa 4 é r c s i l l t i i d ó s ¡ s i n mejora a lguna y de 3 mi l las a dejarlos podrir unas veces en ei | t isfacer el gusto del viajero y a s f 
con tantas atracciones naUirales y i .y 
A N T I G U A " P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
a l t i p o m á s b a r a t o d e p l a i a . 
c?mpo y otras e 
teniendo entonces 
ro para t i r a r l o s . 
Tocante a! aumento de valor d é 
las t ierras, debido a las buenas ca-
rreteras en cualquier punto del 
n los almacenes p o d r á surt irse de las que crea ñe-
que gastar d i ñ e - ' c e s l t a r haSta la p r ó x i m a vendutta 
'que seguramente h a l l a r á m á s ade-
lante .Todo esto t r a e r á consigo el 
compacto y la amistad del coseche-
ro con el consumidor directo qüe 
uudo, no hay que dudar; y para |s iempre c o n s e g u i r á productos fres-
P E Ñ A y V E G A i 
T E L E G R A F O " P E L L O N " 
P A R T A D O 4 0 6 
E L E F Q N O A . 3 1 4 8 
A B A N A 
A v e d e l B r a s i l 1 6 
S A N I G N A C I O 
y T E . 
R E Y 
eos para satisfacer sus gustos, 
L a p o b l a c i ó n de los Estados Uni-
dos e s t á aumentando m á s rápida-
mente de lo que puede imainarsej 
y cada a ñ o la demanda para casi 
cada a r t í c u l o o producto que ê x 
C u b a puede cosecharse, también 
a u m e n t a r á en todas las ciudades 
de la costa del A t l á n t i c o y dentro 
de muy pocos a ñ o s se p o d r á prede-
c ir si/ i el menor temor a equiver-
carse, que " C u b a s e r á el jard ín de 
invierno de los Es tados Unidos, la 
Meca de los turistas y el lugar 
ideal para construir residencias, de 
temporada para ello, siempre que 
se atraiga con buenas carreteras 
c ión de las carreteras en la Caroli-^ sajes como p r e s e n c i a r á n en la Per-
na del Norte la r iqueza real au - para solazarse con tan bellos pai-
m e n t ó m á s de $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 o | l a de las A n t i l l a s " , 
que se sepa como han subido en los 
L i t a d o s Unidos, los resultados si-
guisutes lo d e m o s t r a r á n : 
E u 1920 el estado de Caro l ina 
del Norte c o m e n z ó su c o n s t r u c c i ó n 
de carreteras . 
E n 1920 los valores de las pro-
piedades en el Es tado de A l a b a m a 
eran de $ 6 7 0 . 0 7 8 . 0 0 0 y en el de 
la Caro l ina del Norte do p e s o s . . 
4 2 1 . 4 2 1 . 4 1 0 . 
E n 19 24 las mismas propiedades 
en les mismos estados anteriores, 
v a l í a n en Alabama $ 6 4 3 . 2 7 4 . 3 7 6 , 
y en la Caro l ina del Norte pesos . . 
1 . 6 7 2 . 5 4 0 . 0 0 . 
Debido a la eficaz adminis tra-
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA de los mlmeros premiados en el Sorteo N0 575 ordinario, celebrado en la Habana el día 30 de Septiembre de 1925. 
KUMW04 PWMt NUMEHOl PISOS KUMCROS P»»0« NUMEROS FBSOS NUMEROS PBSOS NUMEROS rSXOS NUMEROS PISOS NUMEROS PISOS NUMISOS P«SOS I KUMflROS PESOS I KUMOWS PfOOS 
UECESA 
17. . —100 
24.. . —100 
26. . —200 
60. . —100 
72. . —100 
73. . —100 
81. . —100 



































































































































































1814. . —100 
1840. . —100 
184!). . —100 
1851. . —600 
1878. . —100 
1800. . —200 
1804. . —100 
1907. . —100 
1014 . —100 
1957. . —100 
lOoO. . —100 
































































































































































































































































































Í877. . —100 
4890. . —100 
4892. . —500 
44106. . —100 
4912. . —100 
4.91-0. . —100 
4-944. —100 
4-951. . —100 
4062. . —100 
4077. . —100 
CINCO HIL 
5001. . —100 
5012. . —100 
5047. . —200 













































































































































































































































































7336. . —100 
7376. . —100 
7404. . —100 
7412. , —100 
7415. . —200 
























































K l l K i 
















































































































































































9887, , —100 
9906, —100 
9928. —100 
9943, . —100 























































































































































































































































































































































































































































































































































































13889. a, 1,000 
13890. 100,000 





























CÁTOECE n i 
14044, , —100 






























































































15008. . —100 































































































































































































































































































































































































18722. . —100 
18748. . —200 
18774, , —100 
18817. i —100 
18818. . —100 
18832. . —100 
18n:j.3. . _ioo 
18870. , —100 
18877. . —200 
18889. . —500 
18936. . -̂ -100 
18953. . —100 





















































































































































































































































































21860, . —100 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































28380. . —100 
28389t . —200 
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- 1 0 » 
-100 
-100 
- 1 0 » 
- 1 0 » 
—100 
- 1 0 » 
—100 




- 1 0 » 
—100 
—200 





, - 1 0 » 
-100 
E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 he. c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 3 8 9 0 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s 1 3 8 8 9 y 1 3 8 9 1 . 
L a s 9 £ a p r o x i m a c i o n e s á k c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 1 3 8 0 1 a l 1 3 8 8 9 y d e l 
1 3 8 9 1 a l 1 3 9 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 5 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 9 6 7 4 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s 2 9 6 7 3 y 2 9 6 7 5 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s a l a c e n t e n a d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s d e l 2 9 6 0 1 a l 2 9 6 7 3 y 
d e l ^ 9 6 7 5 a l 2 9 7 0 0 o 
É l p r e m i o d e $ 2 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 2 1 0 7 . 
E l p r e m i o d e $ 1 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 5 4 8 3 . 
E l s i g u i e n t e S o r t e o N o . 5 7 6 , o r d i n a r i o , se c e l e b r a r á e l d í a 9 d e O c t u t r e d e 1 9 2 5 y c o n s t a r á d e 2 9 , 0 0 0 b i l l e t e s á $ 2 0 e l 
e n t e r o d i v i d i d o e n c e n t e s i m o s á 2 0 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó n . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . - H a b a n a , 3 0 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
A5Í0 X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E l9 D E 1925 P A G I N A V E I N T I T R E S 
Lñ CELEBRACION DEL CUARTO ESCRUTINIO DEL CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
CONGREGO EN LA GASA DEL DIARIO DE LA MARINA UNA NUMEROSA CONCURRENCIA 
F T T U R A D O E S T U V O » C O N S T I T U I D O P O R L A R E P R E S E N T A C I O N D E L A S I N D U S T R I A S " C E R V E Z A P O L A R " , " I R O N B E E R " , 
" L A A M B R O S I A " Y " J A B O N C A N D A D O " , A D E M A S D E L R E P R E S E N T A N T E D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Ante una numerosa concurren-
cia compuesta en su mayoría de 
niños que figuran en el Gran Con-
^ 2 infantil ê Simpatía org^ 
nizado por las industnas 
Pohv Ironbeer, L a Ambrosía y 
jabón Candado por medio de las 
Aginas del DIARIO D E L A MA-
K I V A , se efectuó ayer tarde el 
cuarto escrutinio correspondiente a 
dicho Concurso. 
¿ Notario Público de esta capi-
tal doctor Felipe Rivero y Alonso 
dió fe del acto llevado a <fbo le-
vantando el correspondiente ates-
tíido 
He aauí el resultado del escru-
tinio : 
PROVINCIA D E L A HABANA 
A 
Andrés C. Alonso. . . 
Manolito AKarez Paredes 
Inés Alvarez Rodríguez. 
Hilda R._Alvarez Peraza 
Hortensia Alvarez Naredo 
Jmlia A^arez Marren^-. 
José Antonio Alvarez. . 
Iraida Alonso Calvet. . 
María Josefa Arrondo. . 
Faustino Albuerne Díaz. 
Olga Alexander Ricgard. 
Esther Acosta Baró. . 
Gonzalo Alfonso. . . . 
Encarnación Abello Rodrí 
guez 
Alberto Alzugaray. . . 
Blanca Autran Codina. . 
Alberto Alvarez Cabrera. 
Hilda R. Alvarez Martínez 
María Alvarez Fernández 
Matilde Antorcha Alvarez 
Víctor Asia Erci l la . . . 
José M. Arias Oliveros. 
Mercedes Alonso Alvarez 
Rosario Alvariño García. 
Angélica Amado Pérez. 
Joaquina Alvarez Nodal. 
Pilar Alvarez de la Cruz. 
Zoraida Aranguren Vildo 
sola 
ÍRmilio Mlendi González 
Fernando Argilago Artigas 
Cerina Andover Arenal. 
Ramón Alvarez Mirabal. 
Garlitos Almeida^Sarriento 
Digna E . Ameneiro Gallego 
Lidia Bulit , 
Aydee Barroso PIñar. 
Carmen Bacarises Casa 
nova 
Angelita Baxados. . . 
Zenaida Benítez Zamora. 
José Manuel Borrero Mato 
Héctor Andrés Borges. 




Juanita Barreras Guerreros 
Carmitá Barros Brei. . 
Berta Badías Vi la . . . 
Blanca Celia Valcorba. 
Josefina Blanco Marín. 
Celsa Blanco Bencomo. 
Caridad Bernaza Abella 
Silverito Boch García. 
René Balsa 
José del Busto Presas. 
Antonio Betancourt. 
José Ramón Bouzón Bou 
zón 
Jorge Busto Narciso. . 
Manuelita Bnstamante Mo 
rate 
Luisa Blanco Seiras. . 
Bartolomé Boch Blanco. 
Ramón Balsa 
Mary Baró 
Leandro Bilbao. . . . 
E v a Barriguera Palmón 
Raúl Breijo Lámela. . . 
María Cristina Bacallao. 
Isabel Beseiro Rodríguez 
Elvira Rosa de la Campa 
Armando Carva j a l . . . . 
Elena Curras 
Adelfa Cabezas Valdés. 
Eduardo Castané Salina. 
Servando Carballo López 
María Teresa Cascudo Pé 
rez. . . . . . . . . 
Luis 'Callejas Arango. . 
Hortensia Cabricano. . 
Carlos Cadelo Simó. . 
Nora Cuervo Rodríguez. 
Armando Cobiella Menén 
dez'. 
Alfonso Cosío Marrero. 
Francisco Gros Laposa. 
Joaquín Car^bailosa Gutié 
rrez 
Gloria Cancio Ortiz. , 
Efigenia Castiñeira. . 
Lidia Cueto Arango, , 
Antonio Luis Cabrera Gar 
cía 
Onelia Castro 
María Antonieta de Castro 
Josefa Cerecedo Morales 
Alfonso Castro Salas, . 
María Teresa Campo Re 
dondo 
Catalina Camaoho. . 
Antia Cal Vázquez. . . 
Eugenia Matilde Carvajal 
Ramoncito Calviño García 
Atalita Costales Lazo. 
Enriqueta de la Concepción 
Emil ia Carreras Hernández 
Teresa Cruz Díaz, . . 
Mercedes de Celis. . c 
Rosita Castellanos Domín 
guez 
Margarita Cimadevilla. 
Margarita Céspedes. . . 
Raúl Cruañas Grandis. 
Lutgarda Comedio Valdés 
Alfonso Castro Sala. . 
Daitsy Cuervo Rodrigue? 
América Collada Camblor 
Conchita Carreira. . . . . 
Manolo Castellanos Acosta 
José Cordero Martínez. 
Rosita Canales Velar. 
Marino Cantora. . . '. . 
Guillermo Perfecto Casano 
Rolando Chinchurreta. 
René Chinchurreta. 
Olguita Cano Pérez. . 1 
Aleida Castaño Peña. 
Manolo Crespo Martínez'. 
Armando Campo Redondo 



























































































































María Luisa Costa ^López, 
Carlos Colad JO. Alvarez. , 
César Cruz ^lateu 
Octavio Cas tellanos Espi-
C H 
Marta Chacó n Roqué. . . 
Luis Chávez Alfaro. . . 
Santiago Chroca Garganta, 
D 
Joaquina DA :>go Hernández 
José Dieguea, Méndez. . . 
Amparo Díaz; Travieso. . . 
Mercedes Df igado Sánchez 
Rosario Domínguez . . . . 
Olga María '.Daza 
Orlando de ÍMelo Delgado . 
Marinita Di ligado García. 
Manuel Dolj al 
Conchita Diaz Suárez. .. . 
Joaquina Dí az Lemus. . . 
Ignacio Ddaj/; 
Antonio Domínguez . . , 
Rosario iDíiJóu 
Valentinitai de Diego. . . 
José Ramón Díaz 
Flora Díaa Andnade. . . 
Ana María 'Díaz Hernández 
José María Díaz Pieda. . 
Inés Dopií*) 
José R . D í a z Iglesias. . . 
María Luiisa Díaz Sánchez 
Hortensia D e l g a d o . . . . 
E 
Josefina lEyrail Mora. . . 
Hilda de Erbiti Sánchez. 
Manuel E chevarría. . . . 
Mirata Entapé 
Leyda EisUa. . . . . . . . 
Marta E i mil Ameneiro. . 
José E s b s r t Hernández. . 
Antonio y.Bscarpante Cofiño 
Francisco Espino Saavedra 
Estrella Egea Muñiz. . . 
Alfredo .Escudero Pontiñas 
P 
José Jes ús Fernández León 
Fél ix Fe-jo Echevarría. . . 
Olga Fnrnández Martínez. 
Estela i 'cntaina Morales, . 
Margaríia Fernández, , . 
Estrellg. Fernández Barce-
na. • 
Fausca M. Fernández Mari-
no. 
Adelaida Fernández Palau 
Rosa ITernández Mendoza. 
Enriqn ito Fernández Ro-
drígj/iez, 
Zaida Fernández González 
Isolint'i Fernández Escobar 
Milagj ios Fernández Her-
nán d e z . . . . . . . . 
Energ elia .Fernández. . . 
Sara I Fernández Valverni . 
Alicia Flgueras. . . . . 
Alicia Fernández Nerperal 
Juan A. Fernández. . . 
José ] Teo Peña 
Mano! ito Fernando Duro. 
Norbe rto Fernández Martí-
neA • • 
Tomán Fernández 
Rosarfl o Figueras Torres. . 
Guilleftrniina de la Fuente. 
Salvadlor Femenias López. 
Luis j Fernández 
Emilio Ferrer Puerta. . . 
Marina 1 Fernández de la 
Veg a 
Ricarí lo F e r r e i r o . . . . 
José IFontanals 
Rosan ito de la Fuente Fer-
nán dez , , . , 
Luis 1 Felipe Frauzuzas Velis 
Jesús» Fernández Batán. . 
Roben to Fernández Batista 
Elena Fernández 
Manuel Fernández Lápiz. 
Julita Fernández Santán. 
Isaraal Fernández Valdés . 
Reinal do Fernández Jor-
dán. 
Carmem Franco Rodríguez 
Lauddlina Fernández. . . 
Soleda d Faiña Aneiro. . 
Celsa Fresno 
ManuíJa Fernández Lage. 
Cándii lo Franco 
Manol ito Fernández Fer-
nán dez, ). . . ' . . . . 
Albert o Ferrer del Castillo 
Josefina Fernández Méndez 
Palmtra Fernández Portillo 
Jesús Fernández El ig ió . , 























































Dof líi 1 Ignacio Pundora . . 
Victaria Fernández. . . . 
Clara Hermida Rodríguez. 
Angel .ita Fernández. . . 
José Fernández Hedman. 
Marg a rita Fernández Re-
de» ndo 
Bertj 1 Fernández Soria. 
Joaqu ín Fernández. . . . 
Lolit a Fernández Suárez. 
Mere edes Fernández, . . 
José Manuel Fernández. . 
Otill a Fontela Cuesta, . . 
José María Fernández Fer-
ná ,ndez 
Men^edes Gómez 
ílnu na González González 
Ro3'?lina González. . . . 
Dan leí González 
Fóli x González Romero. . 
Alie :ia García 
An{ ;elita Gil Oliveros. . . 
Ad( 'la Graña 
Raí nón García Pérez . . . 
Am alito García García, , . 
Bdj Blmira García Trespala-
< aos 
Raimón García Corredera . 
Marta Gómez Alegret. . , 
Loi uta González 
Consuelo González, . . . 
FU )ra González, 
M€ rcedes González Gómez, 
An gelina González García. 
T d m á s García Valdés, . . 
An a Emelia Gil 
Al( íjandrina González Are-
1 aosa 
Ad elaida González Labra-
d o r , , . . 
Jut m José Grana Arcan. . 
01| ja G a r c í a . . . . . . . 
Jofjé Guimerás Sánchez! ! 
Ma rta González García. . 
E u ielia G i l . . 
julio García Arguelles. 
Olga Goya Hernández. 
Lidia González Cairo. . 
Manuel García Gómez. 
Georgina González G . . 
Julia García Zamut. . 
Higinio García Muro. . 
Amada González Moreno 
Osear García Domínguez. 
_Carmen Gómez Iglesias. 
Terina García Cándeles. 
Olga González González. 
Draulio González Novo. 
Julio García Currás. . 
Francisco J . Graguela. . 
Rufino González Pérez. 
Lorencio Gómez Perdomo 
José Guerra Santos. , 
DUlce María Gómez Peña 
Orlando García García. 
Ceferino González. . . 
Nieves González Paez. 
Esther González Arrojo. 
Faustino González Arrojo 
Olga Gutiérrez. . . . 
Matilde Gutiérrez Norman 
'Lucrecia Granda Lieón. 
Santos González. . . . 
Rosita Leal González. . 
Antonio García López. 
Josefina García del Valle 
Aracelia Garcfá. . . . . 
Josefina García Candal. 
Néstor Gómez García. . 
Gloria González. , . . 
Angela García Alvarez, 
María García Román. . 
Evangelina González Sán 
chez , . . . 
H 
Clara Hermida Rodríguez 
Ofelia Hernández, . . 
Gilberto José Hernández 
Orlando Herrera Santacruz 
Antonio Hernández Sán 
chez 
Eloísa Hernández Bello, 
Garlitos Hevia Maribona 
Hilda Hernández Costa. 
Margot Hierro 
Ana Dolores Herías . , . 
Pablo Hernández Rodrt 
guez, . . . . . . . 
Emma HieraiS, . . . . 
María del Carmen Higuera 
Arenas 
María Antonio Herrera He 
rrera 
Georgina Harbi Ambros. 
José Hernández Peope. 
Gustavo Hernández. 
Milagros Hita Calderó'. 
Guillermino Kuberth Rico 
Blanca Iglesias Martín. , 
684 JEnrique Ibias Abad. . . 
700 ¡Regino Iñiguez Llanio. . 
922 ¡Nieves Inchausti Fernán-
300 j dez 







René Iglesias Mata. 
Nicolás Yamez. . . 
Ada G. Jiménez Prieto. 
Antonio Jartín Sinde. . 
22 ¡Jorge Juaquimove. . . 
24,5 ¡Arturito jauregui Royer. 
13g iPedrito Jove Poch. . . 
053 iFrancisco José Jimeno Ma 
teo 
Angélica Jiménez Pérez. 



































































José Antonio Lombard 
Muñoz 
Caridad Landa, . . . 
María Luisa L a s a . , , 
Roberto López Pita. . 
Rosa López Jurado, . 
Carlos ¡López 
Mario Liñares Cárdenas. 
Herminio Lauderman. . 
Adolfo Lago Avi la . . . 
Mercedes López, . . . 
José López Hernández. . 
Maruja Lámelo Salazar. 
Margarita López Soto, . 
Elvira Ooello López, . , 
Angel Lázaro Toyos. . . 
Josefina Lagoa. . . . 
Ana 'María .Landa. . . . 
Aida Lavín Arguelles. . 
Leonor Leal Bai lón, . . 
Julia López 
Zenaida de León Neto. . 
Ondina Lugo iSiambrana. 
Francisco Lugedo. . . . 
Aida Lorenzo Yanez. . , 
Marina L e r a . . . . . 
Zeida López Hidalgo. 
Aurora Lámelo Rodríguez 
Emelina Landa 
José López Espín. . . . 
Marta Lámelo Román, 
Jesús Lámelo Román. . 
Adelaida G. Labrador. , 













































































































N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
C O P I A D E L A E S C R I T U R A D E 
. x c f A . « - - — 
NUMERO ..áaf., . . 
OTOPCABA EI—20 Bg guyyrgirapE pg 192_t. 
POR 
aC{» {Mft>RKB HimTTO HEGUBRO Y. CÍJÜ8. CMTASIO^ 
AtYAREZ Y (UTrOg. lAPAL M BSLGA, BMSTERIO ZQHRI' 
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LfmmCi ABGTTT.n T PURTT., 
IIAR 73 • DPTOS. 710-1 
TELÉFONO M-147? 
H A B A N A 
Margarita Mera Sangil. 
Berta Eugenia Miranda. 
María Menéndez Fornes. 
Manolito Menéndez Porte 
ro 
Estber (Martínez Vázquez 
Octavio Martínez Menén 
dez. . . . 
Manolín Miró. 
María de las Mercedes Her 
nández 
Hortensia Méndez Adell . 
Amalia Muncisbay Maclas 
Fidelina Martínez. . . 
María Martínez López. 
José Ignacio Minchaca. 
Carmen Miadrona Molinet 
Gervasio iMiñana. 
Roberto Martínez Calero 
Josefina Menéndez García 
Rosario Martínez Calero 
Osvaldito Martínez Antuña 
Josefina Moldes Pérez. 
Gloria Morata Cañada. 
Tomás Martín Acencio. 
Ramona Muñiz Gutiérrez 
Domingo Montenegro. # 
Margarita Martínez. . . 
María Monsérrate Regla. 
Raulberto Martínez. . . 
Luis Martínez Vercbis. 
Jorge Luis Moré Kernán 
dez 
Andrea Morales Ruiz 
Jorge AntoCnio Mestas Poi 
jol, 
Olga Morante Urbeso. . 
Enrique Méndez Casanova 
Osícar Madiego "ülloa. . 
Raúl Madiedo Ulloa. , 
Pedro Martínez Goicochea 
Paquita Méndez Martí, 
Fabiola Moreda Pérez, 
Olga Luisa Marey Alonso 
Rafael Mariana López. . 
Elíseo Martínez. . . . 
80 
35 
Julita ¡Nistal. . . . . 
María Antonia Núñez . . 
Orlando Novlola. . . . 
José María Noceda, . . 
Angelita Nimo Arza: . 
Negrete y Salun. . . . , 
Gastón Núñez Cárdenas. 
Meléndez Novarez, . . 
Agustín de la Noval. . 
O 
Olga Ortiz Torriente. . . 
Rafael Ortega Hernández 
Josié Manuel Orayo. . . 
Roberto Obregón. . . 
Lolita Ortega García. . 
Alicia Oliver Lavín. . 
Elvira Olaya Díaz. . . . 
José Obregón Cuenca, . 
Zenaida Ortigosa Peña, 
Reemberto Oraa Carratalá 
René Obregón Cuenca. 
María del Carmen Ovies 
Fernández 
María Dolores Ocón. , 
Antonio Ortiz. . . . , 
L i i 
Zoila Llano García. . , . 
Juan Llagostera 




Ofelia Llera Labra . . . . 100 
Miguel Llovet. . . . . . 45 
Emma ¡Llera 100 
René Llorens 65 
Rodolfo Llana Caricia. , 687 
M 
Blanca Mendoza Mesa. . , 305 
María Morán García. . . . 270 
Alberto Martínez Villasan-
te 520 
Georgina Miret iSolanilla. 3 21 
Julio Montalvo MontaUvo. 142 
Luisa Martínez Bonet. . . 2 52 
¡Elenita Madiedo Ulloa. . 2.9 43 
Rosita Montes 85 
Bebita Matienzo 120 
Mariano Martínez Rodrí-
guez 191 
Amelia Menéndez 415 
Tomasa Murga Lle ira . . . 189 
Marta Mugía Suárez, . . . 100 
Carmen Millor Prieto. . . 316 
José Antonio Mariscano Al-
varez 522^ 
Ofelia Pareras García. . 
José Manuel Pascual L u 
sino 
?/iría Teresa Pérez Paleu 
Berta Pereyra 
Virginia Palíelo Valle. , 
Urfbicia Piñeiro Marichal 
Margot Pinela 
Prisco Pots 
Lidia del Pino Pérez . . 
Nelia Pando Baeza, . . 
Luz Marina Pérez García 
Angel Prada Menéndez. 
José Pérez del Dago. . 
Dolores Pardo Villaverde 
José Pandolfi Hernández 
Georgina, Pujol. . . . 
Olga Pérez Rodríguez. 
Hilda Pérez Palacios. . 
Josefina Pita 
Gloria Pons Dscajiadillo. 
Carmen Pena Gómez. . 
Dulce María Peidró Jimé 
nez , 
Ventura Peñalver. . . . 
José Piñeiro 
Josefina Payne Artimbau 
Margarita Pita Díaz, , 
Alberto Pamies Martínez 
Dora Pedreíra Martínez. 
Josefina P m a ñ o Menee. 




















































































Pablo Prieto González. 
Zenaida Pujol 
Carolina de la Presa Me 
néndez 
Luis Jesús Pérez Rodrí 
guez 
Dionisio Peón Rodríguez 
Ramón Parada Landrián 
Graoíella Palmero. . . 
Asunción Pérez. . . . 
Mario Pereza 
Armando Parapar Díaz. 
Andrés Purríño 
Humbeírto Peñalver Gala 
rraga Í 
Zoa Paz Cabrera. . . 
Hortensia Parada. . . 
Amparo Prado Alvarez. 
Margot Pérez. . . . . 
Berta Pereira ITrguelles 
Alicia Pérez Gómez. . 
Anita Pousa Iglesias. . 
Elvirita Pachoz Duimovioh 
Margarita Pita Rodríguez 
Jesús Pichardo Peñalver 
jFarncísco Pérez. . . . 
Jesús Pérez Valdés . . 
¡Olvido Perú jera Alvarez. 
Roaairio Piquero. . . . 
Blanca Piquero. . . . 
Vicente Pereiras Costa. 
Ramón Parada Landrián. 
Cenobita PacheCbo Quinta 
na. . . ; 
Anita Pousa Iglesias. . 
Armando Pimentel Cao, 
Juan M. Pérez Pino. . 
Vicente Pereira Costa. 
Margarita Pita Díaz. . 
Rosalía Pachó Pérez. . 
Antonio Eladio Posada 
Odiiozola 
Juan Pazos Seig ídos . . 
Luisa Pous Monte. . . 
Finita Pazos Seigídos . . 
Luisa Pou Montes. , . 
Q 
Juanito Quintana. , . 
Manuela Quíntela. , . 
Nicanor Qulroga. . . 


























































Teté Rodríguez Andrade. 
Dulce María Rodríguez Cle-
mente. . 
Miguel H a o h T o d a . . . . . 
Mercedes Rivas Llauradó. 
Leonardo Reyes Sandomin-
go 
Nieves íRodríguez Muñiz. . 
Ezequiel Rodríguez, . . . 
Oarmita Rodríguez Delgado 
Fe Rosas Delgado. . . . 
Mercedes Rodríguez Rodrí-
guez 
Solveída Rodríguez. . . . 
Avelino Rivero 
Julita Ríos García. . . . 
Elena Ramos 
Guillermo Robles Núñez . . 
Dosinda Rodil 
Carmen Rodríguez Ortega 
Jorge Russis Lloret. . . 
Hilda Ruiz García. . . . 
Julieta Ravelo González . 
Ana Luz Rodríguez Martí-
Orlando Rodríguez Suárez 
Rafaela Ramos 
Dalia Roque 'Domínguez, 
Erundina Ruiz Hernández 
Susana Rodríguez Ramos 
Zoraida Rodríguez Lima. 
Alejandro Rollan, . . . 
Manuel Rojas Cirea, . , 
Ismael Rodríguez Gonzá 
lez 
Olga Rodríguez Castañón 
María del Carmen Rodrí 
guez Colón 
Antonio Ramillo iSaez. 
Matilde Rodríguez Cedón 
José Rodríguez Pedre. . 
Gilberto Rodríguez. . . 
Sara Rico San José . . 
Paulino 'Rósete Lecuona. 
Josefina .Roque Mazón. 
Jesús Solé Obiol. . . , 
Raquel Salas Cuervo. . 
Enriqueta 'Sánchez Barredo 
Joaquín iSumaya Matz. 
Albertico Suárez Villanue 
va, 
Amparito Silva Sobral. 
Berta Sánchez Quirós. . 
Sergio Sobrede 
Aurora Sánchez Díaz. . 
Esther ¡Sordo Izquierdo. 
Lidia de los santos Viera 
Joseá^íLa Solo Jiménez. . 
Consuelo Sánchez Blandin 
Manuela Saldías Sabajo 
Angel Sierra Méndez. . 
Blanquita Secades Pintado 
César Sabucedo. . . . 
Blanca Suárez Vildosola. 
Olga Sánchez Lujardo. 
Antonio Suárez González 
Aida Simeón Aragón. . 
Joaquín Sánchez López. 
Eda Suárez Blanco. . 
Salvador Soler Iturmendi 
Marta Suárez 
Concepción Sierra Gonzá 
lez. . . 
Moraíma Suárez. . . , 
Evélia Sada 
José Antonio Suárez Mar 
tínez 
E l a Suárez Blanco. . . 
Eduardito Suárez. . . , 
Silvia salom Menéndez. 
Ramón Sánchez Allez. 
Carmen Sedes 
Carlos Miguel Suárez R a 
dlll 
Josefina Sanz. 
L . José Sordo Izquierdo. 
Dora Suárez Prendes. . 
María Marina Sanfeliz. . 
Teresita Suárez Caveda. 
Rafael Sanler Betancourt 
María Suárez 
Elvirita Suárez PIñán. 
Josefina Salas Hernán 
dez. . 






Margarita Tapia Ruano. . 
Ernestina Trabanco iSoto. 
Mercedes Toscano González 
María del Pilar Terga Al -
varez 
Dulce María Torres Sán-
chez 
Gloria VIgnier Boscá. . . 
Carmelina Villanueva. . . 
Graciella Vianelo Pedroso 
María del Pilar Várela Vá-
rela 
Armando Vega 
Conchita Vila Casas. . 
José Venero>Colmenero. 
Carmen V a l í nena. . . 
Mercedes Vilaró. . . . 
Alfredito Vila Fernández 
Amparo Valle Belt. -
Roberto Vega Torres. . 




Delia Ugidos Rivera. . . 




Lorenzo de la Rocha. 
Luis Rodríguez Plasencia. 
Vicente Roselia Rodríguez. 
Cruz Mercedes Rodríguez 
Granda 
Martica Roque Mazón. . . 
Raúl Rosell B e r n a l . . . . 
Li ly Reboredo Newhall. . 
Mario Rodríguez González 
Rodolfo iRodríguez Menén-
dez. 
Olga Román Pérez. . . . 
Berta Rodríguez Méndez 
Federico Ramallo. . . . 
María del Carmen Rivero 
Josefina Ruiz Pardo. 
María Rublo -T 
María del Carmen Rivas 
González 
Alberto Rodríguez Olaiz 
María Antonia Rouco Lima 
Matilde Rodra García. 
Hortensia Revira Rivero 
María Hortensia Rosarlo 
Carmen Rivera Aguiar. 
Hortensia Rodríguez Mari 














































Sofía E . Viqneira. . 
lima Valdés Herrera. 
Ramón Valera salazar. 
María Villar González. 
Elena Vázquez. . . . 
David Vázquez. . . . 
Margarita Villarino. . 
Lidia Valdés González. 
Zoila Valdés . 
Alberto Villamil Pino, 
Pedrito Vela Martín. 
María R. Vázquez. . , 
María Antonia Vi l lar . 
W 
Ignacio Warner Lauda. 
Z 
René Zadarriaga Coto. 























































































María Cristina Lópéz . 
María Antonia Larrínaga 
Sandoval 
Laudelina Martell Ramos 
Juana María Moreno . . 
Caridad Méndez Fors . . 
Luis Martínez Menéndez 
María I ^ b e l Roqué . . 
María Morilla Estrada . . 
Alda Rosa Pando Sánchez 
Evelia Rodríguez Guzmán 
Rosita Ruiz Díaz . . . . 
Josefina Rivero y Gonzá-
lez . . . . 
Fél ix Rodríguez y Pineda 
María Juana Salazar Del-
gado 
Amalia Seijas . . . . . 
Carlos Ignacio Salas y Hu-
mara . . 
Pedro Salmerón . . . . 
Celia del Consuelo Villar 
Lorenzo Villanueva . . . 









































PROVINCIA D E P I N A R D E L R I O 
José Joaquín Anillo . . 
Lucinda Antelo Martín . 
Juan Jesús Albert . . . 
Manuel J . Balseiro . . . 
María Luz Collazo Rodrí-
guez 
Antonio Comas González 
Fernando Cueto y de la 
Mora 
Dolores 'Calderón . . . . 
Julita Donazar y López . 
Luis Fernánd.ez Prats . 
María Teresa Farreres 
Arellano 
Jorgelina Fernández . . 
Caridad Fernández y Ro-
dríguez . . . . . . , 
Manola Fernández García 
María García Martínez. . 
Humberto Garca Otero . 
Andrés González Záceta . 
René García Lombíllo . . 
Benito García Alonso . . 
Enrique Hevia . . . . 
Dulce María Hernández 
Arias 
Vicente Herrera Domín-




























Héctor Alvarez Alvarez . 
Rosa María Alberti y Pa-
sapera 
Pepito Alonso Penichet . 
Manuel Alonso 
Leoncito Aparicio . . . . 
Bulalio Hugo Benítez Gó-
mez 
Olga Baez y Abete . . . 
Gudelia Baez Sosa, . . 
Ana Castro 
Milagros Cabo y Sanz , . 
Raquel Cardona y Ferr 
nández . . . . . . . 
Gustavo Calderón y Gó-
mez 
Gabriel Cruz y Cruz . . 
Gertrudis Campanería y 
Angel 
José Antonio Carreño e 
Ibarra 
Angel María Delgado y 
Navarro 
Aurelio Fernández . . 
Antonio Armando Fer-
nández 
María Mercedes Fuentes 
Villar 
Antonio Fernández García 
Pómulo Fernández Roldán 
Pedro Perrera Serpa . . 
Vicente Feliú y Lima . 
Enrique García . . . . 
Mercedes Galindo y Apon-
te 
Mariana González Chacón 
Andrés García 
Candíta García Denis . . 
Olga González Quirch . . 
Ma,nuel García Barbón y 
Díaz . . 
Aurelia Hernández Sardí-
fias 
José Herrera y Toraya . 
Margot Hernández . . . . 
Víctor Ley 
Paquito Lauraurrí . . . . 
Oscar Ló^ez 
Nereida Lapido y Llaguno 
Pedro Lima Rad 
Hortensia Mendiola . . . 
Isaura Martínez. Camp. . 
Marta Consuelo Menéndez 
y Tréiles 
María Flor Martín Veira 
Elena Martínez Laínó . . 
René Martínez y Martínez 
Mercedes Maclas Omedes 
Marina Núñez Cepero . . 
Rosa Eugenia Pino . . 
Margot Pérez Leal . . . . 
Felisa Pazos García . . . 
José Pérez Padilla . . . 
Violeta Peña, Ruiz . . . . 
Caridad María Padrón . , 
Ramón Padrón Hernández 
Esmeralda Pérez . . . . 
María del Carmen Pérez . 
Mercedes Quirch y García 
Francisco Rodrguez Ve-
gas 
Paquito Ruiz Cano .. . 
Emilio Ruffin Valdés . . 
Hilda Rodríguez Milían . 
Antonio Rodríguez Ma-
rrero 




nández . . . . . . . 
Jaime Sanciñena . . 
Joaquín Sarnienteros Iz-
quierdo 
Raúl San José . . . . i 
Mauricio Tabala . . 
Víctor Várela Díaz . , ' [ 
Dolores Vasconcillos * , 
Rafael Wong * 
R. Yoyíto Zubiarrain . * [ 










































































P R O V I N C I A D E SANTA C L A R A 
Alberto Avila Paz . . 
Estela Amor 
José Antonio Alfonso Me-
diros . . 
Evangelina Alonso Espina 
Juan Abreu 
María Arroyo Ruiz , . . . 
Horiterto Alcázar Roche 
Marina Alvarez Carballo 
Rodolfo Alvarez Valdés. 
María Almansa 
Jaimlto Alemany . . . . . . 
Herminia Abel Sánchez . 
Ada Bello Arche . . . . 
Isabel Badía Flelte . , . 
1'Den ció Borges . . . . 
Fernando Borbolla . . . 
Ca;men Cuéllar . . . . 
Siito Cartos López . . . 
María Cal Manso . . . . 




saro y Bajo 
Leopoldina Cruz y Ma-
r r o o , . , . , 
Humberto Cruz . . . . 
Jo.sé Cortés Arrojo . . . 
Francisco Ruiz Cordovés 
Maricusa Domínguez . . 
Delfina Díaz Medina . . . 
Fsther Díaz Pairo 
América Duante Hernán 
Hez 
Doia Durán Sánchez. . . . , 
Roberto Delgado Cuevas. 
María Inés Díaz , 
Ramón Díaz d» la Rosa. , 



































Coralia Díaz de Villegas 
y Boza 




Leonor María Echemendía 
Raisa Lydia Fernández 
Elias , . . . . 
Olga Fuentes Apon. . . . . 





Angel José F e r n á n d e z , . 
Isabel Fariñas Rodríguez 
Ji-lián Ferrón Marín. . . 
Ramón Rogelio Fernández 
Pous 
Esteban Granda y Fer»-
n á n d e z , . 
Rosa González 
Araceli González Molina. 
Benito González . . . , . , 
María González , . , . , , . 
Elvira Goytio. . . . . . . 
María Gómez Francesena 
Pedro René H u i c i . . . . . 
Livio Eutimo Hernández 
Pérez 
Merida Hernández Iglesias 
Leonardo Hoyo Palacios, 
María del Carmen Insaus-
ti . , . . . . 
Ampaio Jiménez Morquí-
11a. , . . 
Karlowa L , Canelo. . . . 
Aurora Lámelo Rodríguez 
Marina Rosa López. . . ., 
Baldomero Loy y RUÍZ. . 
María Emilia López de 
Robaina. . . 
Milagros López 
Elena Lavín Milinn, . . .. 
Dolía Lasa Mart ínez , . . . 
Pilar Llera Miranda . . . 
Miguel Milian y Silva. . . 
Walkiria Mulkay y Ca-
brera 
"W'illy M a r t í n e z . . . . . . 




Murió Mondeja V á r e l a . . , 
Edflmira Martel l . . . , . 
Rosa Inés Menoyo y Suá^ 
1 ez . 
María de los Angeles Mo-
lejón 
Trinita Olleta y Cabadac. 
Alfredo OI oro Caso. . . 
César Obeso 




Virginia Rodríguez Vi l la . 
Pedrito H . Roban García 
•Josefa Gloría Rodiíguez 
Tellería 
María Rodríguez Vallada-
res. . . . . . , . ^. , . 
Isabel Rodríguez F . . . . 
Clara Delia R o d r í g u e z . . . 
Nora Sánchez D í a z . . . , 
Luisito Sicardó A g ü e r o . , 
Flora Sed y Fernández. , 
Corito Tansaruhon.. . . . 
Concepción Undabarrena. 
Julia Valle Camjt 
Manuelito Valle Pons, . , 
Angeliia Valdés. Linares. 
María Teresa Villar y 
González 
Esther María Valdesuso. 
Femando Valdés Mendoza 
José Zelada Riera 






































































PROVINCIA D E OAMAOirEY 
Juslalina Alonso 7.500 
Manuel Aragón Vera . . , . 49 
Ain-anda Almánzar y 
Candelario 121 
Consuelo A g r á m e n t e . . . 116 
Ana Rosa Alvarez y Sierra 100 
Ada Betancourt 1 
Mariana Bray Elxpósito. .j 35 
Margarita C a s t e l l ó . 5 1 
Luisa Ana Capote 100 
Francisco Díaz 57 
Blanca Rosa Díaz Fonte-
la 105 
Blanquita Delgado y Díaa 190 
Jorge Fernández Bello. . 105 
Angela García Benavides 6 
Manuel García Bravo . . . 4 
Re salina H e r n á n d e z . . . . . 17 
Aurora María Hernández 
Ortega 1 601 
Geraldiua Ynchausti y Ga-
vióla • . 118 
Carmita Jiménez de la 
Hoz A . . . . . . . 868 
Emilio Nú fie z, ., 
Eutimio Merino Campo . 96 
Francisca José Muñoz y 
D a z . . 27 
Hilda Ada Martín y Pele-
grín . 419 
Josefa de Para López. . . 6.250 
Alfonso Prida 500 
Javier Francisco Peláez 
Díaz 46 
Ceferino Román 
Felino Petit y Coloma. . 151 
Carmelina Ra basa 4.000 
Hortensia Rodríguez Bra-
vo 
Antonio Sosa y Castro. . 
A. Rafael Torres y Za-
yas , 
Ricardo Urlesia López. . . 
Félix Várela Aloy 
Waldo Valdés Díaz. . . . 
PROVINCIA D E O R I E N T E 
Minita Anglés y Santos. . 
Caridad A l e m á n . . . . . . 
Enrique Alvarez t 
Consuelo A g r á m e n t e . . . . 
Rosa Alvarez Sierra. . . 
Z'ñla Alvarez C 1 
¡Rafael Benítez Quevedo. 
Augel Beerto Boza 
Victoiia María Ballesteros 
«Antonia Maíría Castro. . . 
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,A CELEBRACION DEL 
(Viene de la página veintitrés) 
Prestes Rubildo Castillo. 
Antonio A. Calvo y Brin-
cas 
"aridad L . Cordovés y 
Puig 
Tnsó p. Colas 
Oarmelina Cruz y Marzull 
Ramón Cano García . . . . 
Sil-vio Andrés Escalona. . 
Mercedes de la Flor Dou-
glas ' 
.Micia Figneras García . . 
^airmen Rosa Fernandez 
González 
A.na Luisa Fernández . . . 
Margot Olga Fonseca. . . 
Rosa Carmen Fernández 
Cañizares 
Manolo Fernández García 
'/icpnte Guach 
Oaridad González 
Elisa Guach y Grave . . 
Julián Gutiérrez y Delga-
do 
Agus/ín Garicía Co l ino . . . 
()scar Ibarra P é r e z . . . . 
José López 
Fernando Henríquez. . . 
Carmita Lovelle Guerrero 
Luis Loros Matos 
Ana María Llovió 
íafael Manuel Llenera. . 
María de las Mercedes 
Muíioz * . . . . 
Angel Mazorr?, 
Pedro Muguerza y Mu-
gu^rza 
Ramón Morediz de la 
Campa 
René Malos 
María Amalia Nieves. . . 
Adelina Nadal y Roca. . . 
Elena Oller Fiera 
í l ídelisa Pérez 
Hortensia Pérez y Díaz. 
Orlando Pérez Cedeño . 
Ana María Quirch y Soto 
José Ron Neyra 
Eduardo Rodr íguez . . . . 
Ara Rivero Moreno . . . . 
Nena Ravelo 
Evangelista Reyes 
Lucía Hayddee Santos. . 
Conrado Sánchez 
Li.isa Salmerón Calafat. 
María Josefina Soto Ara-
hi . . . , . 
Lola María Sahater Figue-
redo 
Luis Siutcs González . . . 
Antonia Santana Melba. 
Caisa Sosa Várela. . . . . 
Zoila María Toledo Sicilia 
Clar-i Luz Sin tes Sánchez 
Emilio Luis Vaca. . , . . 
Paulita Valls Ramos. . . 
Luis Trapete Velasco . . . 



























































Primor lugar.—Niña Joaquina 
Diego Hernández: 32.000 votos. 
Segundo lugar.—Niña Elvira 
Rosa de la Campa: 9,713 votos. 
Tercer lugar. — Niña Esther 
Acosta y Baró; 8,800 votos. 
PINAR D E L R I O 
Primer lt:gar:—Niña Manola 
Fernánde:| Gai-cía: 18.077 votoá. 
Segundo lugar.—Niño Andrés 
González Zaceta: 14,501 votos. 
Tercer lugar.—Niña María Isa-
bel Roque: 12,000 votos. 
MATANZAS 
Primer lugar.—Niña Esmeralda 
Pérez: 23,236 votes. 
Segundo lugar.—rsiña Rosa Ma-
ría Albertl Pasapera: 9,985 votos. 
Tercer/ lugar.—Niño Pedro Fo-
rrera Serpa: 9,385 votes. 
SANTA C L A R A 
Primer l u g a r — N i ñ a Amparo J i -
ménez Morquilla: 14,212 votos. 
Segundo lugar.—Niña Marta Ro-
dríguez Valladares: 12,6R2 votos. 
Tercer lugar.—Niña Esther Díaz 
Pairo: 9,650 votos. 
C A M A G U E Y 
Primer lugar.—Niña Justalina 
Agrámente: 7,500 votos. 
Segundo lugar.—Isiña Josefa de 
Para López: 5.250 votos. 
Tercer lugar.—Niña Carmelina 
Eabasa; 4,000 votos. 
SANTIAGO D E CUBA 
Prjmer lugar.—Niña Nena Ra-
velo: 6,600 votos. 
Segundo lugar.—Niño Fernando 
Henríquez: 5,675 votos. 
Tercer lugar.—Niña Hortensia 
Pérez y Díaz. 5,502 votos 
TABAQUEROS CUBANOS 
Y ESPAÑOLES S E ESTAN 
ORGANIZANDO EN N. Y . 
Ayer noche se e f e c t u ó la 
anunciada asamblea para la 
o b t e n c i ó n de varias mejoras 
Según el escrutinio anterior iian 
obtenido los tres primeros puestos 
[»or Provincias: 
Los niños que han obtenido los 
tres premios de juguetes por pro-
vincia, les serán entregados en las 
Oficinas del Concurso o enviados 
por expreso, los que lo soliciten 
del interior. 
A la terminación del escrutinio, 
ayer tarde, tuvo un rasgo simpáti-
co el señor Zorrilla, Presidente y 
Director de la Fábrica de Cerve-
za " L a Polar", haciendo un regalo 
de pequeños juguetes a los niños 
que presenciaron el acto. 
De los mismos juguetes que se 
vienen cambiando en el Concurso 
por las tapas de su nuevo produc-
to "Trimalta". 
Monte Palomas y otros. . . 
(Viene de la PRIM'ERA) 
Luego el General en Jefe siguió 
bablando con los periodistas. Ex-
presó su confianza en que pronto 
Ondearía el pabellón español en los 
Diás apartados rincones de lá rebel-
i ía rifeña. 
Durante la sobremesa del almuer-
to, el Presidente conversó con los 
generales sobre los próximos avan-
ces en, las regiones de Alhucemas 
V Meliíla. A las cuatro de la tarde 
ú General acompañado de su séqai-
:o embarcó, zarpando ron rumbo a 
Morro Nuevo. Al levar el " B U V Í -
lasco" anclas se oyeron vivas a Pri-
mo de Rivera, a España y a los hé_ 
roes que luchan en Africa. E l al-
mirante francés embarcó en el "Pa-
rís". Durante la estancia de Primo 
de Rivera en dicho acorazado el al-
mirante le obsequió con un precio-
so escudo de la ciudad de París 
que el Presidente del Directorio lu-
:e en el pecho. 
flOY S E E F E C T U A R O N IMPOR-
I A N T E S O P E R A C I O N E S E N AL_ 
HUCEMAS 
MADRID, septiembre 30. (Uni-
ted Press).—Hoy ha manifestado el 
ilmirante Magaz que se están efec-
tuando operaciones en Alhucemas, 
as cuales se encontraban en pleno 
desarrollo a las once de la maíia-
áa. 
Este avance tiene por objeto 
ocupar los montes próximos a las 
actuales posiciones. 
Los bombardeos navales de ayer 
fueron estratagemas con el fin de 
atraer al enemigo a determinados 
lugares. 
L a impresión que existe en el 
Gobierno es de que si esta noche 
•e termina el desembarco de los 
tnateriaíes y el ganado, hoy mismo 
se emprenderá el avance en todo 
jl frente de Malmusi. 
SE M U E V E N LOS F R A N C E S E S 
HACIA E L N O R T E 
F E Z , septiembre 30. (United 
Press) . — A l amanecer del día de 
hoy, doce mil soldados franceses 
han iniciado un movimiento repen-
tino hacia el norte, partiendo do 
Kifane. Dos columnas siguieron la 
dirección de los ríos Chaouia y 
Ouizert, con objetivos limitador. 
Los macizos de Kerkour, Han-
mouch y Ajab fueron asaltados a 
las 8 de la mañana y en vista de 
una fuerte revistencia de parte de 
los rífenos que se encontraban 
ítrincherados en las faldas de di-
chas montañas. 
Se supone que el objetivo final 
de los franceses en este movimion-
to sea la aldea de Aknout que es 
actualmente el cuartel general de 
una considerable concentración r L 
Eefia. 
A B D - E L - K R I M P I D E A U X I L I O 
PARA D E T E N E R E L A V A N C E 
F R A N C E S 
Por John O'Brien, Corresponsal de 
la United Press) 
F E Z , septiembre 30.—Esperan-
do detener el avance de los france-
ses que hoy han adelantado ciratro 
millas baio la dirección reservada 
de los Generales Petain y Naulin, 
Abd-el-Krim ha enviado órdenes de; 
que vengan en su ayuda todos los! 
hombres capaces de manejar ar-
mas. No obstante, el éxito obteni-1 
do hoy por los franceses fué tal, 
que todas las tribus a quienes acu_ 
dio el caudillo rebelde se mostra-
: ron tibias y sólo a medias dispues-
tas a escuchar sus promesas, una 
de las cuales era de que dentro de 
muy breve tiempo ocurriría una 
gran victoria sobre los españoles. 
L a columna francesa de Kifane, 
avanzó unas cuatro milla^ al sur 
de las líneas que están a lo largo 
de Aoueroghel, Babou y Ouizert 
formando la base de un triángulo 
cuyos lados son los ríos de Ouizert 
y de Chaouia y cuyo vértice est4 
en un punto situado al norte de 
Kifane. 
Los rifeños se agruparen y ba-
learon desesperadamente, bombar-
deando su artillería desde las fal-
das de las montañas que están al 
otro lado de los ríos. 
Se espera ahora que las colum-
nas aguardarán la llegada de va, 
ríos trenes de muías con las tan 
necesitadas 'provisiones, antes de 
proseguir el avance. Otra columna 
ha marchado hacia el noroeste des-
de Belkassen, llegando hasta ^ i -
mezrad que está al sudeste de K i -
fane desde cuyo lugar tornó hacia 
el nordeste, llegando hasta Sidi-
matoug que se encuentra sobre el 
río. Masoun que atraviesa la sec-
ción occidental del territorio de la 
tribu de los bouyahis. 
Se espera que los destacamentos 
de caballería operarán más al este 
formando un frente de combate de 
unas treinta millas de largo. 
La flota francesa está cooperan-
do con la española en el bombar, 
deo del litoral entre Dris y Afra, 
a cuarenta millas al norte de K i -
fane. 
I O S R i r E f f O S D E S E A N E L CAS-
TIGO D E LOS A V I A D O R E S ÑOR-
TEA3IERICANOS A L S E R V I C I O 
D E F R A N C I A 
UEZAN, septiembre 30. (Unltsd 
Press).—Desde que Abd-el-Krim 
puso precio a la cabeza de los nor-
teamericanos que están luchando 
contr'a él, se han hecho todos los 
esfuerzos posibles para apoderarse 
ellos vivos o muertos. Hace poco el 
último intento en este sentido casi 
cuesta la vida a un grupo de avia-
dores. 
Encontrábanse éstos paseando en 
las afueras de Uezan después de la 
comida, cuando una banda de ri-
feños que se habían ocultado on 
los intertiscios del terreno comen-
zaron a disparar contra ellos a 
unas cien yardas de distancia. 
Los aviadores Rocwell, Cousilns 
y Holdens con la esposa de este 
último se encontraban bajo el fue-
go de los rífenos. Estos al parecer 
conocían bien a los americanos por-
que sólo disparaban contra ellos de-
jando de hacerlo contra unos sol-
dados franceses que se hallaban en 
íat cercanías. 
Los norteamericanos respon, 
dieron al ataque y acostaron a la 
mujer de Holdens para hacerla me-
nos visible al tiro enemigo. Los 
asaltantes huyeron después de va-
rias descargas. 
T R A T A S E D E C O S T E A R P O R 
S U S C R I P C I O N P O P U L A R E L 
V U E L O D E UN A V I A D O R A R -
G E N T I N O 
BUENOS AIRES, sepeitmbre 3 " . — 
(AsFocntf-d Press).—Se ha tibiti-to 
>'na suücrjpdrtn pública para costear 
el vuelo del aviador militar argenti-
no Hillcoat entre Buenoa Aires a New 
York. 
La ruta del proyectado vuelo pasa-
rá por Lima, Perú; Guayaquil, Ecua-
dor: Panamá: San José, Costa Rica; 
Ciudad de Méjico; Galveston, Texas; 
New Orlcans, L a . y- Washington. 
Hillcoat proyecta lanzarse al espacio 
a «nediados de Octubre y torminar el 
viaje en 20 Jtas. 
De nuestra redacción en Nueva 
York. Hotel ALAMAC, Broadway 
and 71st street. 
Como oportunamente anuncia-
mos, esta noche se celebró la asam-
blea convocada por el Comité de 
Reconstrucción Social y Económica 
de los Tabaqueros de Nueva York, 
para promover una organización 
uniforme y sistemática entre todos 
los talleres de la industria del ta-
baco implantar una nivelación ge-
neral sobre un listín justo de los 
precios de laboración, que permita 
la abtención verdad de mejores sa 
larios, y establecer un estado de 
respeto mutuo y armonía entre los 
rabajadores de la industria, como 
fuerza obrera capaz de conquistar 
el respeto patronal. 
L a nota culminante de lâ  asamblea 
fué el discurso del leader obrero 
portorriqueño y secretario de la fe-
deración panamericana del trabajo, 
señor Santiago Iglesias, principal 
promotor del movimiento de organi-
zación que ha de unir aquí a los 
tabaqueros cubanos y demás de ha-
bla española, 
DE I N T E R E S P A R A L A S DAMAS 
Hoy hemos tenido el gusto de 
B R I L L A N T E S E X I T O S D E 
L O S D E L E G A D O S D E C U B A 
E N L A L I G A D E N A C I O N E S 
E l doctor José M. Cortina, Pre-
sidente de la Delegación de Cu-
na en la Asamblea de la Liga uo 
Fué muerto a tiros el — 
(Viene de la PRIM'ERA) 
Acueducto y procedió a realizar las 
investigaciones del caso. E l local 
estaba invadido por las amistades 
del ociso y por las autoridades lo-
cales, a saber: el alcalde municipal, 
las Naciones, ha dirigido a la Se-ljefe de Policía, capitán de la mis-
cretaría de Estado, oí siguiente dea ma y varios tenientes, los secreta-
pacho cablegráflco: 
"Terminada la Asamblea predo-
minando la política que prediji* 
ai Gobierno anteriormente. Publi-
cado por mí de acuerdo con la 
Delegación un folleto en JngléSy 
Trancés 7 español, explicando la 
personalidad e ideales internacio-
nales de Cuba, dicho folleto ha si-
do recibido con gran interés, oo-
tenlendo la felicitación general de 
rios de la administración provin-
cial y municipal, fiscal y teniente 
fiscal de la Audiencia, segundo je-
fe de la Policía Especial del Go-
bierno, y otros. También vimos al 
Secretario de Cámara del Obispado 
de Camagüey, doctor Antonio Salas 
y la mayoría de los Caballeros de 
Colón, entre los cuales ocupaba el 
Sr. Pradas cargo de importancia. 
E l cadáver fué debidamente con-
Comisión para 
las más eminentes personalldade'»: ducido al domIcilio del Señor Pra-
fe la Asamblea. " E l Journal de 
(Genere" h l z ^ u n extenso juicio 
cî ítj'rco emitiendo opiniones muyi 
favorables. He celebrado una en-
trevista con la Prensa Asociada y 
con el Redactor Jeie del periódl-
j c o "Tribuna" de Ginebra, el cual 
cita la opinión mía sobre la orien-
tación más práctica y segura y 
la Sociedad de las Naciones, acep-
tándola literalmente como su.^a, 
inclúyela en editorial. 
Nó aceptamos ca/gjos bonorífi-
coa en esta Asamblea, siguiendo la 
política de equidad con (Sstaaoa 
hermanos. 
L a Delegación obtuvo debido H 
sn Iniciativa, los siguientes acuer 
das, en la Vigía, donde fué tendi-
do y le prestan guardia de honor 
los Caballeros de Colón y sus ami-
gos. 
Pt)r lo actuado y las impresiones 
que hemos recogido, parece ser que 
el origen del crimen cometido en la 
persona de Armando Pradas fueron 
determinadas órdenes que esta ma-
ñana diera en relación con la ce-
santía de algunos individuos, entre 
los cuales figuraba el mestizo Va-
rona Pimentel, cesantías que máá 
tarde y oído por el señor Pradas 
el parecer de uno de sus emplea-
dos de absoluta confianza, dejó sin 
efecto, lo cual le fué explicado a 
saludar en nuestra redacción a los i telectua]: aprobación definitiva, d**! 
señores Harry Thompson Jr y David 
I . Stern, §1 primero jefe de com-
pras de¡ la gran casa de Altman, y 
dos: Intercambio de expertos hi- Pimentel, sin que ello fuera evt-
gienistag y sanitarios en la Amé-¡ dentemente suficiente a calmar la 
rica trooical bajo los auspicios de'rencilla que tomara a su jefe, pues 
la soci-dad de Nacirnes; aprobi-ia pesar de ello, l levó a efecto ei 
d ó n de la ponencia para regnlar tremendo plan que ya había germi-
la coopeiación internacional -» ia- nado en su alma. 
proyecto de intermuniciiVlidad. 
encárgando la delegación a Lugo 
-'l'iíSa; una declaración ante 'a 
L a sociedad camagüeyana ente-
ra, sin distinción de matices, llora 
y encuéntrase consternada ante el 
triste suceso que ha venido a con-
el segundo de la prestigiosa firma Asamblea sobre el alcance de la';turbarla y a OCasionar la muerta 
C . H . and C . H . Stern importan-. :?;iV'i:.oslJíi0n' A?emás hízose um»ide d.e sug más preciados hijos, 
+ „c r.^^^„«^^«„ — u enmienda en el acuerdo relativo,, , ^ T>rnvpr-tes productores de sedas, mabos se 
ñores nos fueron presentados por un 
glo, de la Habana que se encuentra 
hace tiempo hospedadd en el hotel 
Alamac en unión de su distinguida 
familia. 
E l señor J . H . Thompson J r . 
acaba de regresar de su visita a los 
mercados más importantes de E u -
ropa y de sus labios hemos tenido 
el gusto de escuchar informaciones 
muy interesantes acerca de las mo-
das femeninas que imperan en este 
invierno y que serán presentadas 
en la Capital de Cuba durante la 
actual temporada por los almace-
nes Fin de Siglo, tan conocidos en 
el mercado neoyorkino, donde con 
razón se llama a esta casa el alma 
de la Habana. Muy grato nos ha 
sido el tener la oportunidad de co-
nocer a tan distinguidos viajeros 
cuyas informaciones, tan interesan-
tes para las damas, merecen algo 
más que unas breves lineas cable-
gráficas . 
Z A R R A G A . 
al comercio de opio. Hemos dis-
tribuido a las delegaciones el pro-
yecto do Código lutf rnacional pri-
vado de Lustamante y hemos con-
hombre cuya honradez era prever 
bial y que desde el puesto que ocu-
paba venía haciendo magnífica la-
bor en pro de la ciudad. Mañana 
fcrenolaéo y gestionado con los1 Por.la tarde se efectuará el entierro 
miembros del Consejo a fin de ob-
tener que se envíe rápidamente a 
la ComiEión de Expei tog Jin etas l a t ^ a d ¿ " ' ¿ ¡ ¿ ^ y hermanos," llegue 
de este n;»evo mártir del deber. 
Hasta su viuda afligida, su Ido-
L A PERDIDA . . . . 
(Viene de la 17) 
hallen administradas por jefes se-
parados entre sí las actividades na 
vales, terrestres y aéreas de los 
cuerpos armados de la nación. 
Sostuvo además que el enviar 
el Shenandoah al centro Oeste sin 
ostar dotado de paracaídas ha 
equivalido a "enviar un barco a 
la mar y sin salvavidas". 
Manifestó asimismo que el trá-
gico viaje constituyó una "viola-
ción directa" de la ley, puesto qu<í 
las actividades aéreas de la ma-
rina de guerra no alcanzan tal ra-
dio de acción. 
como tase de la codificación dd 
Derecho Internacional que se pre-
para. 
Hemos ofrecido ¿os banquetes, 
uno a las más eminentes persona-
lidades, europeas de l i ssamblea v 
ol otro a las representaciones an.'f-
ricanas americanas, ambas ü'.es-
tas tuvieron e?:traordinario luci-
miento. Los trabajos realizados 
han afirmado el prestigio de Cu-
ba." 
(f) J . M . C O R T I N A . 
nuestro más sentido pésame. 
MARIO H E R R E R A , 
Corresponsal. 
Poster'crmente envió el doctor 
Cortina a la Secretaría de Estadc 
el siguiente cablegrama: 
"Convpltmenlancio el cable an-
terior úirC- ' ue c-l Tcngreso de la 
Sociedai 6 - Nsclones informó -IVÍT 
sobre el proyecto de Código da 
Bustamante remitiéndolo a la Sub-
comisión especial de Juristas er-
cargad •. de preparar la Codifi na-
ción InU rnacional E n el Conse-
jo hiciéronse declaraciones de olía 
apreciación sobre la obra y la per-
sonalidad de Büs tamante ' ' . 
UN E X - P I L O T O D E T/OS Z E P P E 
NES A L E M A N E S D E C L A R A SO 
B R E E L D E S A S T R E D E L S R E 
NANDOAH 
PERDIDA L A ESPERANZA 
D E HALLAR CON VIDA A 
L A GENTE D E L " S - 5 1 " 
Antes de tratar salvar el 
submarino, se intentará el 
rescate de su tripulación 
B A S E SUBMARINA D E N E W 
LONDOX, Conn-, septiembre 30.— 
I (Associated Press) . — Aunque el 
L A K E H U R S T , N . J . , septlem- contralmirante H . H . Christy, que 
bre 30. (Associated Press) . An- dirige los trabajos de salvamento, 
te el tribunal de Instrucción que ha perdido la esperanza de hallar a 
entiende en el desastre del She-i nadie con vida en el infortunado 
nandoah, el ex-piloto de los zeppe-j submarino S-51, durante las últi-
E L SEGUNDO P R E M I O 
Alacranes, septiembre 30.—* 
DIARIO, Habana.—Se han vendi-
do, entre elementos pobres de esta 
Villa, cuarenta fracciones del se-
gundo premio, correspondientes al 
sorteo de la Lotería Nacional, cele-
brado hoy.. 
G A R C I A , 
Corresponsal. 
INTENTO D E SUICIDIO 
Matanzas, septiembre 30.—DIA-
RIO, Habana.—Hoy trató de po-
ner fin a sus días la joven de 18 
años Blanca Gómez, vecina de San 
Carlos 3 2, Pueblo Nuevo, ingerien-
do cinco pastillas de permangana-
to. Asistida en la estación sanita-
ria se evitó corriera peligro su vi-
da. Motivo de tal resolución to-
mada fueron disgustos con su no-
vio . 
GOMEZ. 
ción Cubana que habrá de efec-
tuarse en New York, en el mes dej 
noviembre, bajo los auspicios da 
la Cámara de Comercio Cubana de 
>ha ciudad, y con el propósito 
sobre toao, de fomentar el touris» 
mo, acordándose nombrar una Co-
misión, compuesta por los señores 
Secretarios de Estado, de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo y de la 
Guerra y Marina, para que infor-
men al Consejo acerca de la labor 
que Incumbe al Gobierno de Cu-', 
ba realizar para el éxito de esa E x i 
posición, solicitando la coopera-1 
ción de la organización o entidad 
que, para fomentar el tourismo, 
existe actualmente en la Habana. 
.Para confeccionar los próximos 
Presupuestos 
E l Secretario de Hacienda se re-
firió a la necesidad de la remisión 
por todos los Secretarlos de los 
anteproyectos de Presupuestos pa-
ra el próximo año fiscal, ya que, 
antes del día 15 de noviembre, el 
Presidente debe remitir al Poder 
Legislativo el Proyecto definitivo 
de esos Presupuestos. Para la con-
fección de diedos ante-proyectos 
los Secretarios del Despacho ten-
drán como base, en cuanto al 
cálculo de gastos, el monto actual 
de fos ingresos que figuran en los 
Presupuestos en vigor. 
M A Q U I N A R I A 
POSTALES PARISIENSES 
ZAPATEROS. VENDO UXA MAQUI-
na auxüiar, grande con. su motor 
110-220 de 1 HP., uns,, de puntear, 
Landis y una de brazo 1J9-4. Teléfono 
-\I-3582. San Miguel No. 5. 
4.1495—4 oct. 
I N S T R U M E N T O S m i M U S I C A 
PIANOLAS. COMPRO- PIANOLAS, 
en cualquier estado, pmTá.idolas tan-
to como el oue más. Jálame al Telé-
fono M-4084. 
43f"o5—1"; oct. 
D E A N I M A I E S 
SE VENDE UNA MUDA, CON SU FA-
yelon, en inmejorables aondiciones de 
situación. Más informes: Zanja, 9, a 
todas horas. 43^12.—3 Oct. 
M I S C E L A N E A 
TEJA QRIOLLA, SE V.§;NDE de una 
casa que se va a deshacer. Infi/rman 
en Vives, 81, todas hojas. 
43339.—4 Oct. 
lies alemanes Capitán Antón Hcl 
nen, que dió Istrucciones a Los 
tripulantes del inforfuiiado d.irl-
gible norteamericano, declaró que. 
mas horais del día de hoy envió va-
rios buzos al fondo del océano pa-
ra que inspeccionasen y afianzasen 
el enchufe de las mangas que in-
a su entender, la causa primor-; yectan aire en iog compartimentos 
dial de la destrucción de dicha ae- .del suinergib«e donde es posible que 
ronave fué que la oficialidad no haya aún a i g ú ? marino vivo. 
hizo caso de los síntomas de pe-
ligro advertidos, "cuyo carácter 
era evidente e inequívoco". 
Declarando que t i desastre era 
"entera y fáótlmete evitable", el 
Capitán Heinen, sometido a inte-
rrogatorio directo por el tribunal, 
hizo recaer en absoluto la respon-
Un mensaje inalámbrico recibido 
del buque-madre Camden, dice que 
los buzos no apreciaron nada nuevo 
en el casco. 
"Operaciones salvamento sólo 
suspendiéronse intervalos conse-
cuencia tiempo—dice el mebsaje,—• 
D E SANTIAGO D E C U B A 
Santiago de Cuba, septiembre 
3 0 . — D I A R I O , Habana. —Nuestro 
alcalde municipal, doctor Desiderio 
Arnaz, ha regresado de la Habana, 
donde pasó algunos días resdlvlen-
do asuntos relacionados con su al-
to cargo. 
— E s t a noche tendrá efecto en 
el teatro Oriente el anunciado con-
cierno del joven pianista santiague-
ro, Santiago Valls, muy conocido 
por los triunfos que conquistó úl-
timamente en los Estados Unidos. 
—Parece confirmarse el rumor 
de que el señor José Palomino, al-
calde interino de esta ciudad, ha 
sido designado supervisor del Mu-
nicipio del Caney, para arantizar 
el orden en ese poblado. 
G O Y A . 
Servicios mal dotado» "ftn la Uni-
versidad Nacional 
E l Secretario de Instrucción Pü-
blicas y Bellas Artes informó al 
Consejo que había visitado la Uni 
versidad Nacional, y que había po-
dido comprobar que, a pesar de 
haberse gastado allí mucho dine-
ro, casi todos los servicios de pri-
mera necesidad se encuentran mal 
dotados, citando, como ejemplo, el 
del Laboratorio de Física de la E s 
cuela de Ciencias, que no es ni 
siquiera igual a los que poseen 
más de uno de los Institutos de 
Segunda 'Enseñanza. Elogió la la-
bor del Rector y sus esfuerros por 
sostener la marchVi ordenada de 
la Universidad. 
Para salvar de la muerte a e:ec-
tfbcutados y ahogados 
E l Secretarlo de la Guerra r 
Marina dió cuenta con un Memo-
rándum deJa Compañía Cubana de 
Electricidad, sobre la implanta-
ción de un método científico, 
los casos de personas electrocuta-
das o ahogadas, sistema que ba 
producido resultados extraordina-
rios en otros países, y aquí mis-
ino, en Cuba, en las ocasiones en 
que ha podido usarse. Concedién-
dosele al particular toda la impor-
tancia que él tiene, y por lo que 
pudiera afectar a las Leyes üe pro 
cedimiento criminal en vigor, se 
acordó pasar esc Memorándum a 
Informe del señor Secretario de 
Justicia. L a Compañía Cubana de 
¡Teclrlcidad se propone repartir 
entre los miembros del Ejército, 
de la Marina y de la Policía Muni-
cipal ,en todo el territorio de la 
República, folletos, explicativo» 
del sistema de que se trata, con el 
propósito de que se conozca y 
practique por dichos cuerpos ar-
mados y de seguridad, y poder sus 
miembros acudir en auxilio de laa 
personas que lo necesiten. 
E s levantada la cuarentena contra 
Di frijol cubano 
E l Secretario de Agricultura, Co 
mercio y Trabajo dió cuenta con 
¡a noticia de haber sido levantada 
ya, previo los informes del Envia-
do al efecto, y gracias a las ges-
tiones realizadas, también, por la 
Secretaría de Estado y el Departa-
mento a su cargo, la cuarentena 
establecida, por el Departamento 
de Sanidad Vegetal de los 'Estados 
Unido?, á la importación del fri-
jol cubano. 
A V I S O S RELICÍCCS0S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Mes de Octubre 
Todos los días del prestente mes de 
Octubre, a las 5 y media de la tarde, 
se rezará el santo Rosarán con expo-
sición solemne del Sant fe imo Sacra-
mento. 4343©.—8 Oct. 
C 0 0 U D G E Y 
(Viene de la 1|0 
las presentes negociaciones, aún 
cuando hay razón para <:|ue se con-
sidere que sean necesafl'ias otras 
reuniones donde se deciditrá la cues-
tión de la llamada c láusula flexi-
ble la que desempeñará un papel 
defintivo en el porvenir. 
L a comisión francesa '¿residida 
por Caillaux aceptó los términos 
Indicados sólo después quê  la norte 
ameriican aceptó la iincíaeión de 
la clausula flexible, pues mo puede 
obligarse la Francia s e g í m el cri-
terio de Caillaux a cumjplir con 
el pago de cantidades tam altas 
en el porvenir sin saber* lo que 
pueda ocurrir en éste . L o s norte-
americanos se opusieron rigorosa-
mente a la inclusión de eglta clau-
sula pero Caillaux sostuvo que sin 
la Inclusión de la misma UJO» se po-
día esperar que el Paxílamento 
francés aprobase el convettio. 
Aún cuando existen algií i ías difi-
cultades todavía lo cierto que 
el estado de las relacionesí franco 
norte-americanas ba mejomélo mu-
cho en el curso de l a s p resentes 
negociaciones. 
Se reconoce de un modo oficio-
so que el interés convenido el de 
un dos y medio por ciento. *Que el 
principal de la deuda ascicside a 
más de tres mil millones i3e pe-
sos y que el resto de los pagos 
pertenece a los intereses ac"tmula-
dos. "Francia pagará un itefrcio 
más de lo que ha recibido. 
DE PALACIO 
D E 
sabilidad de la catástrofe en el Co B ^ 0 3 , v n á i e r o n descender ultima 
mandante Zacarías LansdoTvne ill0ra tardxeT tr&ha^T m a ^ s neu-
muerto entre los despojos de Sn\™&tlc*s- No apreciaron variación 
dirigible. alguna". 
Habiéndosele preguntado en qué1 E n un mensaje anterior recibido 
basaba tan sensacional aseveración en la base submanna' el Almirante 
el testigo contestó: " E n mi opiniónI Christy decía: "Con pena y hondo 
el dirigible voló deliberadamente1 do101" admito no hay probabilidad 
por el vórtice de la tempestad porjde nadie vivo dentro S-51". 
Ic menos durante media hora des-! Con antelación, el Contralmiran-
pués de haberse puesto de mam-'te había dirigido un aerograma al 
fIesto_las señales de peligro bajo. Secretario Wilbur, a "Washington, 
la forma de extraños crugidos. Te-1 recomendándole qué ordenase la 
miendo, a mo tenía, el dirigible su| suspensión de los trabajos de auxi-
flciente potencia para obedecer al lio y se procediese, en lo posible, 
BN HONOR D E SAN JERONIMO 
Victoria de las Tunas, septiem-
bre s o . — D I A R I O , Habana.—Hoy 
se celebró una gran fiesta en la 
Iglesia Parroquial de San Jeróni-
mo, patrón de ésta, celebrándose 
dos misas cantadas a toda orquesta 
por un grupo de jóvenes . Hubo un 
lleno numerosísimo asistiendo lo 
mejor de la sociedad. Desde hace 
varios años no se celebraba la fies-
ta del patrón. E l comercio amane-
ció cerrado por ese motivo. 
Corresponsal. 
timón pudo salir fácilmente de la 
zona peligrosa. Estoy dispuesto a 
demostrar ésto mediante las pruo 
¡ bas que ya obran en poder de este 
i tribunal". 
a salvar el sumergible. No obstan-
te, la Secretaría de Marina orde-
nó que prosiguiera la humanitaria 
tarea hasta que se compruebe, de 
modo definitivo, la muerte de to- Cristóbal de " E l Mundo", DIARIO 
¿"Está usted dispuesto a decir ¡ dos los tripulantes. DE L A MARINA y "Heraldo de 
que si buhi^o ucjtpd tenido el man¡ Aunque apenas hay en la base Cuba", en sus injustas aprecia-
E N F A V O R D E L DOCTOR ANTO-
NIO COYA 
San Cristóbal, septiembre 30.— 
DIARIO, Habana.—A los honora-
bles señores Presidente de la Repú-
blica y Secretario de Justicia. Ho-
norables señores: Los que suscri-
bimos, profesionales, comerciantes 
y. vecinos de San Cristóbal y Can-
delaria, protestamos altiva y enér-
gicamente de las manifestaciones 
de nuestro estimado amigo, el se-
ñor Reyes, Corresponsal en <5an 
del Shenandoah, hubiese logr^ 
do escapar a la tormenta?", pre-
guntó el Contralmirante Jones, 
Presidente del tribunal. 
submarina ningún oficial que real- clones sobre la conducta y honra 
mente crea en la supervivencia dejdez del doctor Antonio Coya J i -
alguno de sus camaradas, al cabo ménez, Juez de Primera Instancia y 
.de "íinco días de terror en las pro-1 de Instrucción de este partido, y 
"Tengo el̂  orgullo de decir quei fUndidades del océano, todos los hejos de compartir con su opinión 
creo que sí", contestó el testigo. | marin0g creen posible que si los Lueremos hacer constar con la con-
'náufagos hubiesen podido encerrar-jciencia limpia y en cumplimiento 
M I T C H E L L S E R A LLAMADO A se en los compartimentos hermé-
D E C L A R A R A N T E E L TRíBD.l t icos sumergible, al ser aborda-
ÍSAL I N V E S T I G A D O R D E L D E - : el vier&nes 'por el City of 
S A S T R E D E L SEHENANDOAH |Rome> tod^vía €Staría algUn0 con 
, . T , . . , x> Ivida. Los buzos no han podido 
i L A K L H L RST. septiembie ^ J p a n e t r a r lo suficiente en el casco 
J septiembre 30 . (United Press) ^ comprobar B] Se hallan o no 
¡El Capitán Paul Foley. miembro ^ das las compUertas de dichos 
¡del Tribunal que esta investigan-; imento ólo enc0ntraron 
i las causas del desastre del ^enan / 
' doah, manifestó esta noche que e l ; , , . 1 „4__ . _ ^ i — , , J „ - „ . íñ •, KT-J. i. TI _ • r - T Si el mar sigue en caima ourante : Coronel Mitchell, ex-jefe auxiliar 
de nuestro deber, que el doctor 
Antonio Coya Jiménez es un fun-
cionario del Poder Judicial que no 
se ha doblegado nunca ante las 
promesas, dadividad, ni amenazas 
de políticos, y que siempre ha sa-
bido honrar desde el alto puesto 
que ocupaba, el inmaculado nom-
bre de la Justicia cubana; y no 
podemos creer ni esperar que en 
esta nueva etapa de nuestra vida 
deTrerVicTolAéCreo deV Ejército Te-!Ia noche f los buques-grúas pueden | republicana que simboliza y prac 
HACENDADOS Y COLONOS 
O R I E N T E 
Antes del Consejo de Secretarios 
celebrado ayer en Palacio, el Pre-
sidente de la República recibió a 
una comisión de colonos de Santia-
go de Cuba, la que trató del pro-
blema existente entre ellos y los 
hacendados de la provincia. 
L A CAMARA D E L COMERCIO D E 
SANTIAGO D E CUBA 
Mañana, ^l Primer Magistrado^ de 
la Nación recibirá a una comisión 
de la Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba, presidida por el se-
ñor Garr i . 
También ha concedido audiencia 
para el viernes el General Machado 
a otra comisión de colonos de Ca-
magüey y al doctor Méndez Capote, 
que concurrirá a la mansión presi-
dencial acompañado de una comi-
sión de miembros de la "Cuban 
American Roal Company". 
Estas tres comisiones tratarán 
con el General Machado de impor-
tantes asuntos relacionados con la 
próxima zafra azucarera. 
E L D R . A L F R E D O ZATAS 
A las cinco de la tarde del sá-
bado el Primer Magistrado de la 
Nación recibirá en visita de corte-
sía, al Ex-presidente de la Repú-
blica, doctor Alfredo Zayas y Al -
fonso, llegado a la Habana proce-
dente del extranjero. 
Después recibirá a los veteranos 
de la guerra hispano americana 
que llegarán a la Habana el dia dos 
de octubre. 
DOS COMISIONADOS NCÍRTE-
ANERICA NOS OPUESTOS A L 
CONVENIO D E L O S SXTB-
OONITES D E L A DEUDlA 
F R A N C E S A 
WASHINGTON, septiembre; 30. 
—(Por United Press) .—Dos de los 
miembros de la Comisión ¡norte-
americana de la deuda francesa se 
oponen al 'convenio en las condicio-
nes del arreglo- a que han llegado 
los sub-comités francés y jnorte-
americanos. No se sabe aún hasta 
donde están dispuestos a lleái-r es-
tos dos miembros disidentes en 
oposición a las mencionadas con-
diciones, pero el corresponsal de la 
United Press ha tenido noticaas de 
que hay posibilidad de que SM opo-
sición no ceda ante los esfuerzas de 
otros comisionados por logra/p que 
convengan en las proposiciones pro-
T R E C E OBREROS 
(Viene de la FRIM'BRÍA.) 
A L S U B I R A UN AUTO S E C A Y O 
E l menor Juan Labor! Ramiis, de 
la raza de color, de 7 años de edad, 
vecino de San Benigno númei o 12, 
fué a subirse a la parte trasgra de 
un automóvil en Jesús Rabí entre 
Rodríguez y Tamarindo y sei cayc 
al suelo causándose contusiones en 
la cabeza y fenómenos de co nmo-
ción cerebral. 
Fué asistido en t i cuarto asntro 
de socorros. 
OCUPACION D E P I S T O L i m S 
E l Jefe de la Sección de Es eper-
tos señor Miguel Calvo, ocupO en 
el bazar H situado en ^elasícoaín 
número 32, veinte pistolas cijlibre 
22, con sus municiones. Estas, pis-
tolas han sido causa ya de va rios 
accidentes causando heridas de 
gravedad sus disparos y fueron, uti-
lizadas por los menores que a gre-
dieron al señor Emeterio Zornilla, 
gerente de la Cervecera Interna cio-
nal, al salir hace povjos días de " 'La 
Polar" en su automóvil. 
E L P R E S I D E N T E D E L A COMI-
SION D E S E R V I C I O C I V I L 
E l Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil se entrevistó con el i 
General Machado, tratando de los 
recursos que tienen presentados en 
dicha Co misión gran número de 
empleados públicos. 
F A L S O P O L I C I A DETENTEN) 
Los detectives de la Secreta, se-
ñores Torrado, Larrinaga y Ca Ivo 
arrestaron ayer a Ramón S. Via ro-
ña, de la raza de color que se ha-
cía pasar ipor policía y exigía ú i ñe-
ro amenazando con la expulsióai y 
con denunciar al que no le d:i)ra 
lo que pedía. 
tica la rectificación y la pureza, sea 
anulado por rencillas personales, 
uno de los pocos puros de quien Béj 
puede decir que se ha conducido 
honorablemente en época no leja-
na, cuando esta palabra era olvida, 
da aun por aquellos que más obli 
ría llamado a declarar ante dicho ^co^rer Ia* S Í ^ S f ^ , ± 5 
tribunal. Mitchell prestará test i - :^ ^ p o r t los separan del lugar 
monio probablemente cuando el t r l ^ l siniestro, los estrobos que to-
bunal se esablezca en Washington*davía. f s a n bajo el casco del su-
en el trans-curso de la semana. mergible serán empatados a los ca-
Dijo Joley que se pedirla a Mlt-' brestantes y se tratara de sacar a 
chell que repitiese y explicase su ^ superficie al S-51. Si se logra _ 
declaración de que el viaje a tra- bacer esto, serán saltadas una %\ 
gación tengan de velar por su alta 
vés del país, del Shenandoah, era dos de las planchas del submarino, i s¡gnificación. General y Secreta-
una "violación directa de la ley-V procediéndose rápidamente a regis- Tio: esperamos que al amanecer de 
v que el dirigible había sido envía- trar su interior. Una mañana próxima, veamos una 
do en "misión de propaganda".! L a Secretaría de Marina ha orde-ivez más el sol de las justicia, ( f . ) 
Mitchell imo esta declaración hoy nado la formación de un tribunal Servando Capetillo, doctor Pérez 
en la capital ante la Comisión In- de instrucción para que emprenda García, José Angel Ltavastida, E u -
vestigadora del Servicio Aereo, j diligencias en .el siniestro, abriendo i sehto Capetillo, Eduardo Pimentel, 
nombrada hace poco por el Presi-jsus sesiones el 15 de octubre cu los ¡Agustín González, José Antonio 
dente Coolidge. jastilleros de Boston. iRodrígnez, doctor Joaquin Bofill, | 
doctor Baldomcro Caballero, doc-
tor Joaquín Bofill, hijo; doctor 
Manuel Plasencia, doctor Simón 
Carbonell, doctor José R . Carbo-
nell, doctor Ricardo Cobian, Fer-
nando Salas Lama y Ugarde, R a -
món Calderón, O. González, Adolfo 
Avila, Roque García Tuñón y Gen-
zález, Antonio Lámela, Rafael 
García, Julio Bermudes, Francisco 
Alpizar, Tomás Alvarlño, doctor 
Alfonso María Rivero, doctor V i -
ceste G. Menéndez, Manuel de los 
Santos. Manuel Menéndez Ramos, 
Eduardo Alfonso, Antonio Alonso y 
Pedro Alfonso. 
F A L L E C E UN C O N O C I D O A Z U -
C A R E R O N O R T E A M E R I C A N O 
I S L I P , Long Island, septiemüire 
30. — (United Press) . A los 74 
años de edad ha fallecido hoy en 
su residencia campestre de ea te 
pueblo, Mr. J . Henry Dick que 
fué en vida uno de los funda<i o-
res de la American Sugar Re(fl-
ning Company. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA TORK, septiembre 30.,— 
Llegaron el Carabinier, de Santa ILiu-
cía; el José, de Baracoa. 
NORFOLK, septiembre 30.—Srflió 
el Barón Elche, para Cienfuegos. 
NUEVA ORLEANS, septiembre ^0. 
—Llegaron el Hans Maersk, de Guam-
tánarao; el Barcelona,. de Santiag>o; 
el Yumuri, de Nuevitas, Salió el B a -
ta, para Sagua., 
Á 
(Viene de la página dieciocho) • •« 
que se las recluya en un asllo-r^. 
formatorio, como a los niños d©, -
formes, raquíticos, tarados p0P 
horribles enfermedades que'impi, 
den su contacto con la sociedad' ^ 
Y estos niños, señor Alfonso Vidal 
y Planas, son hijos, "son hijos do 
sus padres"! 
Páginas adelante tropiezo con 
fuertes descripciones del trato in-
humano que se da a los presos en I 
la Cárcel Modelo y hace justas cen- ' 
suras a la hipócrita piedad general 
y a la crueldad de las autoridades 
desde el juez al carcelero. E n todo 
libro, aunque sea rematadamenta 
malo, siempre hay algo que ex-
traer. E l autor, influenciado -poi 
lecturas ajenas quizás, desliza entre 
sandez y sandez alguna sentencia * 
sabía, intencionada o pintoresca. 
Y como yo no tengo animadversión 
alguna contra Alfonso Vidal y 
Planas, voy a reproducir otros p4. ' 
rrafos de su libro. 
"Los bohemios dignos— me dijo 
con el enfado cómico de los borra, 
ellos—no debemos pisar esta ta« ' 
berna, refugio del hambre mesocrá-
tica. Todos los que comen aquí 
son tristes empleadillos esclavos de 
la resignación. E l más ambicioso 
de estos comensales no aspira a 
otra cosa que a ser jefe de negó, 
ciado". 
Y más adelante: "Don Gonzalo 
de Seijas es un p icaro . . . 'El que 
no nada bravamente en este agitado 
mar de la vida se hunde sin reme-
dio. L a dignidad es un monstruo 
que trsga; es una especie de tlbu. 
rón (el til urón muerde y no traga 
—traga la ballena, por ejemplo, se-
ñor Alfonso Vidal y Planas) . Hay 
que huir de la dignidad por Instin-
to, como de esos devora dores peces. 
Así piensa Seijas (ah, es Seilaj 
quien piensa así) . 
"¿Piensa bien? Piensa mal? ¡Ye 
qué s é ! ; . . E l "sablista" reconoce 
una dignidad que puede llamarse 
profesional. Consiste en pedir di-
ñero "dignamente". 
¿Me permite, señor Alfonso V i ^ l 
dal y Planas? E l "maquereau", Q] 
tratante de blancas tienen también 
una "dignidad profesional"; consis- -
te en extraer "dignamente", muy 
dignamente, el dinero del lenocinio. 
¿Cree V d . que es posible preguntar'; 
es, como se pregunta su Gonzalo de 
Seijas si son o no inmortales, tipos 
de esa calaña? Prefiero creer que 
usted ha escrito en broma todo esto. 
Sigue después una curiosa lista 
de las personas "que dan dinero". 
E l Marqués de Portazo da siete ve-
ces: la primera 50 pesetas; la se-
gunda 2 5 y las otras un duro. "Er 
la relación figuran Kafael Reynot, 
Gómez Carrillo, etc." 
E n los capítulos siguientes! cuán-
ta basura sin significación que no 
merece el honor de las letras de 
molde! Truculencias repugnantes, 
realismos heriondos, fáciles para 
arrancan emoción por su bruntalidad 
Ante ellos, es necesario preguntar-
se hasta dónde los casos clínicos, 
descritos oon pluma de médico-psi-
quiatra, pertenecen al dominio de! -
arte, son una expresión de arte. 
E s cosa corriente ver con qué de-
leite, algunos novelistas, tomar 
tipos patológicos, de lo más abyec-
to de la sociedad, y recurriendo •» 
la conocida técnica del realismo 
crudo,/iespiertan fácilmente la com-
pasión y la sensiblería, en el lectoi 
grueso. Pasen aquellos escritores 
que tan hacen para hacer obra d« 
crítica social, pero no éstos que se 
dedican a explotar las miserias bu-
manas y hacen un elogio encubierto 
del vicio y de la degeneración. - í 
'Este género hace segura com-
petencia al de la exaltación de la 
carne, de venta garantida. Y este 
se explica por tres hechos incon« 
trastables: lo Existe una gran can* 
tidad de lectores ávidos de inmun-
dicias; 2o existe la francmasonería. 
de los autores que desde las 
ñas" literarias hacen el trust de! 
talento y del reclamo recíproco; W 
el .comercialismo criminal de loi 
editores, que por obtener gananci 
alimentan y exaltan cuanto de bajo 
y de bestial tiene el ser humano . ¿L 
Y, también, por aquello de que, 
al público, ya que lo paga, es justa 
". .hablarle en necio para darle' 
( gusto" 3 
E s el mismo criterio de los col 
merciantes de la prostitución; deí 
los fabricantes y vendedores de 
drogas heroicas y basta de los de 
licores . .De todos esos asesinos 
legales que la sociedad observa iiom 
pasible v que no castigan los sevejP 
ros jueces que arrojan en la cárcel 
a ladrones de un sólo robo y guillo-
tinan a asesinos de una sola ví<^ 
tima. 
Estos escritores letrinarios forfl 
man una lamentable mayoría en laá 
letras españolas contemporáneas, 
multiplicados por las casas edito-
ras. Ello trae por consecuencia lo 
que el propio Vidal y Planas afirma 
en la página 101: "Don Ramón del 
Valle Inclán hace de sus obras edi-
ciones de tres a 4,00 0 ejemplares, 
lo mismo que don Pío Baroja. 1» 
mismo que Azorin. E l propio Don 
Ricardo León, no hace tiradas mW 
numerosas". 
E l notable escritor español 'Emi-
lio Gaseó Contell, en un sesudo 
artículo " L a Literatura Pornográ-
fica en España", publicado en "La 
Voz Latina", —la vibrante revista 
de juventud impresa en castellano 
en Par í s— dice cómo se hacen es-
tos escritores, explicando que es la 
causa, Ta necesidad de las míseras 
500 pesetas que pagan los editores. 
Pero, concluye "si entre los actua-
les escritorzuelos pornográficos en-
contráramos algunos a quien no w 
movieran las razones que aquí s 
apuntan, pero, mucho peor. 
bría que clasificarlo entre los haces 
biológicas". 
Soy enemigo de encerrar el a-^H 
en pautas y cuadrículas; mas 
que ciertos libros deberían sUl;r, 
las sanciones del reglamento 
giene Pública, romo los alunen-^ 
tos en estado de descomposición. 
Ai-mando MARIBOIíA 
N U E V O P R E S I D E N T E D E LOS 
V E T E R A N O S N O R T E A M E R I C A 
*NOS D E L A G U E R R A CON 
ESPAÑA 
ST. PETEKSBÜRG, septiembre 
30.— (United Press ) .—El CoroOj 
Carmi hompsou de Cleveland, t U i * 
ha sido electo como presidente jHj-
ra el nuevo período constitutt 
.de la Asociación de los Veterano 
de la Guerra Hispano-Norteamer^ 
cana. E l nuevo siito de reunioarjl 
la Asociación elegido íuó la 9 
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C I O S C L A S I F I C A D O S A N U N 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES ALQUILERES DE CASAS 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comedor tres cuartos baflo 
intercalado complKeÍ°-1cio3 y cocina. to de criados servicios y irana 
horas. ^ ^ 42457—4 oct. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y bajos con sala, ¿OB c u e t o s b a ^ 
Pueden verso a toda j ™ ¡ ? í ^ t oct. 
en 90 pesos. Informe4S34e42 _ 4 Oct . 
piso p i so . , •• , .'• 
SE A L Q U I L A L A CASA f i O D E R ^ 
fresca y cómoda Omoa U-C. en 50 
pesos, de saia. saleta, tres c u ^ 1 , 
L a l lave e inforines: Monte, 350, a i 
tos . Teléfono M - 1 3 6 D . ^ ^ 
•^"AT r r n v 217 LUJOSO PISO P R I N 
lamente nersonas de estricta moran 
dad. Informes ^ - 4 2 0 4 . ^ ^ ^ ^ ^ 
SK A L Q U I L A N LO_S MÜ^KXNUS 
r i t o s de Dragones 3' C. Sala, tres, 
cuartos06 comedor a l fondo ^ 
tercalado, cocina, servicios de cria-
dos en $70. L lave en l a bodega. I n -
& a n n Mercaderes 27.3 A f u i l e r a ^ ^ 
A L Q U I L A D A M A S No . 25, A L -
tos con sala, comedor, ^os cuartos 
b a ñ o completo y cocina de gas. Lía. 
ve en los bajos. In fo rman Teléfono 
:F"1294- 43479—4 cc t . 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D L 
ía casa Leal tad 111 entre San Mignel 
y San Rafael, compuestos de sala, 
recibidor, comedor corrido, 7 cnartob, 
^ . n el b a ñ o intercalado cuartos y 
fcervicios de criados Precio $1<5. Su 
dueño en Linea esquina a M . , a l tos . 
Te lé fono F-4496. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L 
C H A L E T 
L u g a r e ñ o y Aye9terán._ Sala, comedor 
6 habitaciones, baño intercalado, l u -
j o s í s i m o , servicios de criados, cocina 
de gas, agua calienta. In fo rman y 
llaves en la bodega. 
43o01—8 oct . 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se a lqui la todo o parte de este local 
propio para establecimiento. JestiM 
Mar ía 53. Te léfono A-17Ü6. D r . t . . 
Perdomo. ^ 
R O M A Y N U M . 2 5 
A media cuadra de Monte, se a lqui la 
el pr imero y segundo piso, altos, 
compuesto de sala, recibidor, 4 habi-
taciones, comedor a l fondo, b a ñ o i n -
tercalado completo, cocina de gas y 
servicios de criados. L a l lave en I n -
fanta y Santa Bosa. B a r b e : í a . In fo r -
mes L i b r e r í a Albela . Belascoain 32 B 
Teléfono A-5893. 
43397—8 oct . 
S E A L Q U I L A N 
L e s e s p l é n d i d o s a l t o s 
d e G A L I A N O 7 0 . es-
q u i n a a S a n M i g u e l , 
p r o p i o s p a r a h o t e l o 
c a sa d e h u é s p e d e s . 
I n f o r m a n e n l o s a l m a -
cenes " L a O p e r a . 
C 9106—3 d 1 
Prado 123 entre M o n t e y Dragones. 
Se a lqui la una gran sala, vis ta a l a 
calle m á s dos habitaciones con toda 
asistencia a m a t r i m o n i o u hombres 
solos, hay en la misma desde $35 
en adelante, cama y comida . 
4 3 4 8 6 — 5 oct . 
Se a lqui la la p lan ta ba j a de C á r -
cel 15 para establecimiento en $150 
El p r inc ipa l con sala, 5 cuartos, co-
medor al fondo, b a ñ o in tercalado, 
cuar to y servicio de criados en $130 
4 3 5 0 8 — 3 oet. 
Se a lqu i lan los altos de San Rafae l 
N o . 8 7 A . I n f o r m a n en l a B o t i c a . 
T e l é f o n o A - 9 2 8 5 . 
4 3 5 4 2 — 3 oct . 
VEDADO 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 9 E N -
Vnl * ? ír ^ de los mejores pun-
tos del Vedado, casa de const rucción 
mederna para fami l ia honorable y de 
Bu&to, consta de cuatro hermosas, cía-
las y ventiladas habitaciones, gran 
sala, saleta y comedor, dos amplios 
hal ls y portal , cuarto de baño hermo-
so, moderno y completo, agua callents 
en toda la casa, pan t ry y cocina am-
pl ia y moderna. Cuarto y servicios 
de criados. Cuarto de chauffeur a r r i -
ba y garage. In fo rman en l a calle I 
n ü m e r o 5, casa del s eñor Palacio 
IT. H . 4386.—8 oct . 
VEDADO, P R I M E R A CASI A C., SE 
alqui lan separadamente altos y bajos 
acabados de construir con *ervicio 
sanitario moderno, servicio de cria-
dos, cor. sala, recibidor, ha l l cocina 
ae gas, cuartos grandes v comedores 
espaciosos. In forman T e l . P-1288 
U I I 43321—2 oct 
bE A L Q U I L A VEDADO, LOS BAJOS 
de l a casa calle 15 N o . 196 entre Q 
y H consistiendo de sala, comedor 
ro r f™ ^t0101168, .bafi0 intercalado, 
cocina de gas. cuarto criado con ser-
v ic io sanitario etc. Dan r azón H n ü -
mero 138 esquina a 15 
43472—7 oct 
V E D A I ) 0 - SE - A L Q U I L A N 
en $6a los nuevos y modernos alto<? 
de l a casa Pasaje Crecherle 30 ent?e 
* \ y l3.' con sala' f:aleta. tres cuartos 
•23 aUos11 ventl lado- ^ llave ^ i el 
43498—3 oct 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS M \ G X I -
i icos altos, modernos, sala, saleta! 7 
cuartos, dobles servicios en $90 00 
T a m b i é n bonitos bajos, sala, sa'leta 
i C cuartos en $75. Onco 109 y n i 
entre L y M . Las llaves en el 107 
Tratar . Monte 72. WT* 
43474—3 cc t . 
XÓ ^ L I ^ A X T I j 0 3 ALTOS D E 11 
>>o. 168 entre J e I , acabador de fa-
bi .car con todas las comodidades de-
sdas y los bajos de l a misma casa 
con portal , sala, recibidor. 4 cuacos' 
c r l l d ^ ^ 0 ' C('med^. t r es ' cnanorde 
criados y gran cocina en el ^ t a n o 
Patio y traspatio y garage E n la 
PropIa casa in fo rman . ^ la 
• 43521—3 oct. 
. 43523—S oc t . 
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS DF T A 
43525—3 oct . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A P O N I T A 
casa calle Dos N o . 231 entre 23 y 2o 
Informes 23 > D o » . Sra. V iuda do 
L ó p e z . 
43483—4 oct. 
V e d a d o . Calle 15 entre E y D , a l -
tos, cerca Colegios L a Sal le y D o -
m i n i c a s . Sa la , comedor, 5 cuartos 
y dos m á s cr iados, b a ñ o s f ami l i a y 
criados, cocina gas y horn i l las , ga-
rage $ 1 1 5 . Otros altos, 8 cuartos 
y dos b a ñ o s f a m i l i a . Dos cuartos 
y b a ñ o c r i ados . Garage, $ 1 6 5 . I n -
f o r m a n : calle 15 esquina a B a ñ o s . 
4 3 4 5 8 — 4 oct . 
A m u e b l a d a , e n $ 1 2 5 m e n s u a l e s , 
se a l q u i l a p o r d o s m e s e s , O c t u -
b r e y N o v i e m b r e , l a ca sa c a l l e 
8 , n ú m e r o 1 9 4 , e n t r e 1 9 y 2 1 , 
t e l é f o n o F - 4 2 7 4 . I n f o r m a n e n 
H A B I T A C I O N E S 
M O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o : A . V i l i a n u e v a . 
Este es el hote l me jo r , por las 
siguientes razones: Por su s i tua-
c i ó n , que d a frente a l hermoso 
parque de l G r a n M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s p a -
san por su f r en te ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen ba -
ñ o p r i v a d o y servicio de te le fono; 
porque no se conoce ot ro s imi l a r 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por -
que, a d e m á s , nadie da u n se rv i -
c i o como el nuestro por t an b a j o 
precio . V e n g a hoy a separar su 
depar tamento . Belascoain y S a n 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
no M - 7 9 2 4 . 
C 7222 3 0 d 1 
la m i s m a . 
43544—3 oc t . 
L O C A L PROPIO P A R A CAFE, res-
taurant, v í v e r e s f inos y otro comer-
cio en 12 y 23, Vedado, todo o parte 
del local si quieren ganar abra a q u í 
buen comercio de cualquier clase. 
In fo rman en el mismo. 
43442.—4 Oct . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy fresca con vistas a la calle, a 
hombres solamente, en Belascoain. 28, 
altos de ia p e l e t e r í a L a Americana, 
hay t e l é f o n o . 
V . H . 43082.-1 . oc t . 
JESUS DEL MOINTE, VIBORA 
Y LUYANO 
PARA MATRIMONIO O DOS C A B A -
llercs alquilo m a g n í f i c o apartamento 
exterior y o t ra h a b i t a c i ó n m á s inte-
rior con o s in muebles y toda asis-
tencia si la desean. Consulado 52, 
altos entre Genios y Refugio. 
43-182—3 cct. 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos Súárez casi esquina a l a 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos L a llave en ei a l to N o . o. I n f o r -
mad F-2444. u h 2 i ^ 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A 
Loma de Chaple. Tiene j a r d í n , gara-
ge por ta l , sala, ha l l , tres habitacio-
nes, baño de lujo intercalado comedor, 
pant ry y cocina, cuarto y servicios de 
criados. In fo rman en el te léfono A -
0519. Hay agua abundante. 
U . H . 42795.-2 Oct. 
SE A L Q U I L A ÜN HERMOSO CHA-
let V i l l a "TIbidabo" . Se alqui la est* 
hermoso chalet compuesto da una 
gran sala, saleta, Bels amplios y ven-
tilados cuartos. Eervlclo completo sa-
n i ta r io intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran por ta l . 
Jard ín y garage. Este chalet estA s i -
tuado en lo m á s al to y fresco de la 
Víbora, con v is ta hacia la HaDana, 
Loma del Mazo. Para i n í o m e s , t é l e -
tenos A-3856 y F-4172 
C R Ind 16 J l . 
V I B O R A 
En l a calle San Mariano y José An to -
nio Saco, entre los colegios ae Nues-
t r a S e ñ o r a de Lourdes y los Herma-
nos Maristas, se a lqui la una hermosa 
casa de altos, compuesta de corredor, 
una gran' sala, cuatro cuartos, b a ñ o 
intercalado, cocina de gas, servicio de 
criados, con abundante agua, a pre-
cio de s i t u a c i ó n . In fo rman en los ba-
jos, t e lé fono 1-3457. 
J ' U . H . 4307(1.-1 oct. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA E N L A 
L í n e a del carro^de Santos Suárez , es-
quina a Flores y a dos cuadras de la 
o t ra l í nea de l a Calzada con portal , 
sala, cuartos, cocina y d e m á s servi-
cios. Precio 35 pesos. Su dueño : 
Monte y Zulueta, c a f é . Te léfono A -
2435. 43426.—4 Oct. 
E S T A N PROXIMOS A DESOCUPAR-
se los bajos de A. U . E. D. 10 de Oc-
tubre n ú m e r o 93, antes J e s ú s del 
Monte, frente Alejandro R a m í r e z , se 
admiten proposiciones para estable-
c imiento . In forman en la misma y a l 
teléfono- U-4125. 43420.—6 Oct . 
SE A L Q U I L A N L A S MODERNAS ca-
sas J . del Monte, 558 y 558-B, entre 
San Mariano y Vi s t a Alegre, com-
puestas de portal , sala, saleta, tres 
cuartos, baño , comedor, cocina, cuar-
to de criados y servicios. Las llaves 
e informes en el 558. 
43450.—4 Oct. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
let en l a V í b o r a calle Chaple, n ú m e -
ro 1, esquina a Sa/i Francisco, unos 
metros de la Calzada, dé altos y bajos, 
amplias calas, saletas, seis cuartos, 
dos cuartos, baño, garage, j a r d í n en 
sus frentes. L a lleve a l l í . In forman 
en e l Banco Gallego. Prado y San 
J o s é . Te lé fono A-6758, de 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 4 p . m . 
43453.—4 Oct. 
A L Q U I L A N A L T O S C A L Z A D A 
J e s ú s del Monte, 287 casi esquina a 
Toyo, 4. cuartos, comedo- y servicio, 
acabada de p in ta r $65. Llave e infor-
mes en l a f e r r e t e r í a de los bajos. 
43471—5 oct . 
CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles, t am-
bién se dan comidas si lo desean. 
Gervasio, n ú m e r o 8. Teléfono M-8260. 
43422. -5 Oct. 
E N CASA D E CORTA F A M I L I A SE 
alqui la una habit?<u6n con ba lcón a 
la calle, muy fresca, junto a l b a ñ o . 
San L á z a r o 145, segundo piso. 
43488—3 oct. 
S A N L A Z A R O , 1 4 , A L T O S 
En casa par t icular , se ceden dos mag-
ní f icas habitaciones independiente y 
frescas a mat r imonio respetable, con 
o s in comidas. Te léfono A-«26S. 
43461—4 oct . 
A m p l i a s y m u y venti ladas hab i t a -
ciones con vis ta a la calle, en el 
pun to m á s c é n t r i c o de la H a b a n a . 
Casa para f a m i l i a s . A g u i l a 113, 
altos, esquina a San R a f a e l . 
4 3 5 4 8 — 3 oct . 
SOLO A HOMB11KS A L Q U I L A M O S 
cómodas habitaciones, a precios de 
s i tuac ión , exteriores o inteiiores, con 
o s in servicio. Casa tranquila, de ab-
soluta mora l idad . Neptuno 57. 
43550—5 ocL 
C A L L E Z U L U E T A 32 PEGADO A L 
Teatro Payre t . Se a lqui lan habitan 
clones altas a personas de moral idad 
y Cuarteles 1. altas y bajas. Cuba 8. 
dos pisos a l tos . Cuba 120. Aguacate 
No, 12?,. Esperanza 117. Manrinue 
No. 163. Lagunas 85 y Vedado, Ba-
ños 2. 
43520—10 oct . 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
por Animas, se a lqui lan varios apar-
tamentos con vista, a la calle, todos 
independientes, muy frescos y ven t i -
lado^. Se pueden ver a todas horas . 
43518—4 oot. 
SE A L Q U I L A E N M A N R I Q U E 78. 
altos, con o s in muebles un departa-
mento a un hombre solo o ma t r imo-
nio s in hijos y que coman de fuera . 
43547—S oct. 
E D I F I C I O C U B A 
E M P E D R A D O 42 
En este c é n t r i c o edificio de seis 
pisos se a lqui lan dos bonitos departa-
mentos con vistas a l a calle. Los hay 
t a m b i é n interiores de dos o m á s ha-
bitaciones. Todos son amplios, fres-
cos y claros por tener grandes ven-
tanas. Tanto caballeros solos como 
matrimonios o fami l ias poco numero-
saa e n c o n t r a r á n lo que deseen a pre-
cios m ó d i c o s . Hay te léfono, elevador 
luz y agua corriente, a s í como l i m -
pieza y orden. Se exige mora l idad . 
43549—5 oct . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas muy claras y ven-
t i ladas. Casa par t icu la r y f o r m a l , 
Belascoain 117, altos, una cuadra, de 
Reina . 
43519—3 oct. 
SE A L Q U I L A E N LUYANO, ROSA 
Enrique y Juan Abren, casas chicas 
acabadas de fabricar, muy frescas y 
muy baratas de concreto armado, to-
das. Su dueño en las mismas. 
43494—4 oct . 
SE A L Q U I L A 
U n loca l a m p l i o , apto para u n 
d e p ó s i t o o garage u o t ra clase 
de negocio que requiera m u -
cho espacio. Calle 10 de Oc-
tubre 142 al 150 . (Puente de 
A g u a D u l c e . T e l . 1-7166. 
4 3 5 5 4 - 3 oct . 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N PRO-
pia para caballeros. Ventanas a l a 
calle, lavabo do agua corriente, mue-
bles nuevos. servicio . completo de 
limpieza y comidas. Casa de l a m i l l a 
seria. Módico precio. San L á z a r o S7 
tercer piso. T e l . M-3643. 
43528—1 oct . 
VEDADO 
J e s ú s del M o n t e . Se a lqu i l a l a casa 
P é r e z 79 esquina a Ensenada con 
muchas comodidades . L a l lave en 
la bodega e i n f o r m a n . 
4 3 5 5 1 — 6 oct . 
4 . V m , . ^ db:SUS •DE1-J M O N T E 700 
«ervViol8 « C ? n ?lnco habitaciones y 
áanllC1a^laSaniTna/,0a t e r n e s , abun-
TellfonT1L44o?3. 611 l0S bajoS-
• — G. P.—3 oct . 
e^qutna^1^ P1JA C A S A M - P R ^ 
e ^ N o ¿ 5 1 - L a l l i v e 
J65.00. 60 de P- i ^ n a s . r r e c i o 
43538—4 oct. 
V ? b o m I j Q H í L ^ | JNA^ CA£;A e n ^ comrfuest^ HSA?TA ^ t a l i n a N o . 37, compuesta de 3 cuartos, sala caleta 
c V ^ o V ' V Ŝ0S>1 c o m ^ o . ^ervicto" dé cnaaos y duchas. In forman 1^ boaega d:e la esquina. LOT7n*n en la-
43553—3 oct 
MARIANAO, CEIBA, C0LUM-
B I A Y POGOLOTTI 
A L M E N D A R E S , 14 y B EN'TTíV r A c 
^ E « t a c i L B C e E n í r I f E y L ^ e ! 
qufsima ^ " t i . n 6 alC1UÍla ^nafre l -
sala " o r a d o r ' y ^ r T ^ l ^ <ante-
baño, cocina y t e r r a z l a i f r , ^ -S65' 
ció 65 Pesos, in forman L ^ 0 - , Pr€-
Teléfono F-Ó-1762 a mlsma . 
43417.—4 Oct 
SE A L Q U I L A E N U N A r>F T A o ' ~ 
jores calles d<> r„i ,7,rVr L A S me-
fica c a s i t l comfuest^ ^ mag:nI-
dor. dos cuartos t o s ^ 6alai come-
moderno. M ¡ n d o 2 a a n ° V C0^n,a' todo 
G u t i é r r e z . Informan I J ? 6 Calzada y 
c é n . - ^ lo rman enfrente, alma-
34424. -8 Oct . 
H A B C T A C I O N E S 
HABANA 
SE A L Q U I L A U V A H A B I T A C I O N 
o ^ i n ^ ^ ^ ^ ^ eo„ 
43467—S o c t 
A U N A C U A D R A D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Kü a lqui lan dos frescas habitaciones 
con toda asistencia en casa de f a m i -
l i a Lo m á s a l to de la Habar.a. Jo-
vel'lar 33, altos, entre M y K . T e l é -
fono U-4564. 
U H 42822—1 oct. 
A P A R T A M E N T O S LOS MAS frescos 
y cómodos en 12 y 23, edificio Fono-
Llar, de uno, dos y tres habitaciones 
en 30, 40, 45 y 50 pesos. Informes en 
el mismo. Vedado. 
c43442.—4 Oct . 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA CA-
lle A y 27, Vedado. Precio ?25. Las 
llaves a l lado. 
43524—3 oot . 
VARIOS 
SE A L Q U I I v A U N A H A B I T A C I O N 
con luz, ún ico inquil ino, f a m i l i a do 
moral idad. Se prefiere s e ñ o r a sola. 
So piden referencias y so dan. He-
r re ra N o . 100 casi esquina a Rosa 
Enrique, Luyan6 . 
43511—4 oc t . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE NECESITA U N A C R I A D A DIS 
mano y una buena cocinera. Sueldo 
$30 cada una. In fo rman en la calle 
Habana 126, bajos. 
43499—S oct . 
SE SOLICITA E N V E N T O 21, F R E N -
te a l Parque de Maceo, Una criada 
que t a m b i é n cocine a una seño ra sola 
que duerma en la colocación. Sueldo 
$25. Si no rabe cocinar que no se 
presente. _ 
435 10—3 oct. 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO CRIADO D E M A N O CON 
r e c o m e n d a c i ó n de l a casa par t icu lar 
que haya trabajado. Sueldo $35. T a m 
b ién ur. segundo criado $30 y un mu-
chacho españo l para ayudante $15. 
Habana 126. bajos. 
43499—3 oct. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A COCINERA B U E N A , 
de mediana edad, fo rma l y l impia , que 
sepa cumpl i r con su obl igación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. I n fo rman : 1-2484. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Y 
una criada para l imp ia r de 7 a 1. Ca-
lle 17, n ú m e r o 323, entre B y C. Ve-
dado. 43429. -3 Oct . 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A 
blanca para ayudar a la cocinera y 
hacer el fregado del almuerzo y la 
comida. E l resto del tiempo puede 
estar en su casa. Se piden referen-
cias. Sueldo quince pesos, desayuno y 
comidas. Calle A , esquina a" 13, Veda-
do. 43434.—3 Oct . 
SE NECESITAN 
SE S O L I C I T A COCINERA ESPA-
ñola para un matr imonio, tiene que 
hacer la l impieza. Bernaza, 21, se-
gundo piso. 43418.—4 Oct. 
SE N E C E S I T A U N A SE^OHA D E 
mediana edad, para cocinar y l impia r 
una casa chica, habitada por un ma-
t r imonio sin h i jof i . Cerro 602 A . E l 
Obrero. T e l . 1-5724. 
43510—3 oct . 
VARIOS 
D U L C E R O S 
Se sol ic i ta un socio para establecer 
una du lce r í a en buen local, propio, 
acreditado y cerca del Mercado, hay 
recursos para ampliar el negocio si 
lo requiere, se busca un hombre inte-
ligente que sepa trabajar con é x i t o . 
No perdemos t iempo. J e s ú s del Mon-
te, 665. Te léfono 1-5363, a todas ho-
ras. 43432 . -4 Oct. . 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE U N .1 O V E N Es-
p a ñ o l de criado de mano, o ayudante 
de cocina, es p r á c t i c a , l leva t iempo 
en el p a í s . I n fo rman Escobar 114 es-
quina a San Rafael . 
43517—3 oct. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a de mediana edad, sabe su 
obl igación, entiende un poco de re-
p o s t e r í a , prefiere do rmi r en su casa. 
Carmen, 64. 43436 . -3 Oct., 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra españo la , cocina a l a e s p a ñ o l a y a 
la francesa y di»! pa í s , sabe de repos-
te r ía , tiene quien la garant ice. I n -
fo rman : Calle B a ñ o s , n ú m e r o 41, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
43440.—3 Oct 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cocinar o l i m p i a r . De-
sea casa de mora l idad . Duerme fue-
ra . Tiene buenas referencias. I n f o r -
man S u á r e z 3, al tos. T e l . M-6191. 
43478—3 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad. Se coloca 
de cocinera, sabe cocinar a l a espa-
ñ o l a y a la cr iol la , sabe comprar, en-
tiende de dulces. No duerme en la 
co locac ión . In fo rman Leal tad y San 
J o s é , Ca rn i ce r í a . 
43487—3 oct. 
SE N E C E S I T A C l í I A D A B L A N C A , 
seria y tn.bajadora que hable espa-
ñol o inglés , que conozca algo de 
cocina para ayudar en todo para ma-
t r imon io americano. Duerme en ¡la 
co locac ión . Est re l la 56, tercer piso. 
43543—3 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera, o para, l i m p i a r y cocinar, 
si es para corta f a m i l i a y paga buen 
sueldo. In fo rman Habana 126. Te-
léfono A-4792. L a Pa lma. 
I 43409—3 oct. 
SE OFRECEN 
para u n Ingenio. E n l a misma otra 
para cocinera., sabe hacer dulces y 
cumpl i r bien con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman on l a calle I N o . 14 entre 9 
y 11, Vedado. 
434S0—8 oct. 
UN H O M B R E ESPAÑOL, D E M E D I A 
na edad, sol ic i ta trabajo de sereno 
par t icular , por tero . Sabe de limpieza 
y t r a b a j ó en el comercio. Tiene refe-
rencias y no er. pretencioso. Infoi--
man: F iguras 82. Te l A-S755. Pardo 
43512—3 oc t . 
F A M I L I A C A T A L A N A , S IN NIÑOS, 
se ofrecen para encargados o cosa 
a n á l o g a Tienen referencias. Te lé fo -
no A-5331, d e 8 a l 0 y d e 2 a 4 . Pre-
gunten por Torras . 
43500—3 oc t . 
SE OFKECE U N JOVEN E S P A Ñ O L , 
para camarero, portero, dependiente, 
segundo criado, o cualquier otro t ra -
bajo. Sabe trabajar y t i e n - recomen-
d a c i ó n . Habana 126. T e l . A-4792. 
43499—3 oct. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N 
que e a t á p r á c t i c o en el manejo de 
elevador. Tengo buenas referencias. 
T e l . A-4969. 
43513—3 oct . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
NECESITAMOS PERSONAL D E TO-
das las edades, nara impresionar pe-
l í c u l a s . Presentarse en Agruiar 92. 
Canesbrltt F i l m s . 
43511—3 oct . 
Se ofrece una cocinera e s p a ñ o l a . 
Coc ina a la c r io l l a y a la e s p a ñ o l a . 
I n f o r m a n en e l T e l . A - 5 0 1 6 . 
4 3 5 0 9 — 3 oct . 
SE OFRECEN 
¡COCINERA QUE SE- COLOCA. SABE 
' la cecina e s p a ñ o l a y l a cr io l la y re-
I p ó s t e r a . I n fo rman en F a c t o r í a 99, 
h a b i t a c i ó n 5 1|2. Pregunte por l a en-
cargada. 
43530—1 oct. 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora o para un mat r imonio para los 
quehaceres ae una casa. Sabe traba-
j a r . Tiene t a m b i é n qui3n l a garan-
tice. In forman Agu i l a 20, altos, ú l -
t imo piso, entrada por Trocadero. Te-
léfono A-1054. 
U 11 43255—2 oót. 
E S P A Ñ O L A D E 28 AÑOS, SE OFRE-
ce para criada de mano, sabe coser. 
In fo rman en donde e s t á colocada. Te-
léfono. F-16Ú1. 43337 . -3 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o para cuartos. 
Tiene buenas referencias. In fo rman 
en el T e l . F-3150. 
43465—3 oct. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s , una para criada de 
nano o para cuartos. Sabe coser y 
la o t ra para cocinar y l i m p i a r . Tie-
nen quien las recomiende. Informan 
calle 19 y B a ñ o s N o . 251 Vedado. 
43473—3 oct . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DE-
eea colocarse de criada de mano o 
manejadora o cuidar una seño ra sola 
en casa de moralidad, es fo rma l y 
tiene referencias de donde ha traba-
Jado. L leva tiempo en el p a í s . Glo-
vla 129. T e l . M-8298. 
43475—3 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, e spaño la , se coloca 
do manejadora, es p r á c t i c a y ca r iño-
sa. Tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado. No tiene 
pretensiones de ninguna alase. Tam-
bién entiende de cocina, para corta 
f a m i l i a . Calle Vil legas No . 39, bajos 
43476—3 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e&pañola de criada de mano o ma-
nejadora In fo rman en el Cerro. San-
ta Teresa N o . 16 entre Churruca e 
In fan ta . T e l . 1-3175, 
5ENyta s'hdl cmf cm cm cm cmfppp 
43489—3 oct. 
DESEAN COLOCARSE DOS MDCHA-
chas e spaño la s , para criadas de ma-
ne o de cuartos. Saben cumpl i r con 
su ob l i gac ión . Tienen referencias de 
donde han trabajado. In fo rman L a m -
par i l l a 46. 
43492—3 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos. Sabe t rabajar . Tiene buenas 
referencias. Es f ina y sabe cumpl i r 
con su ofciigacióft. In fo rman calle J 
entre 19 y 21. Vedado. 
43507—4 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA 
criada de mano o para manejadora, 
l leva tiempo en el p a í s y tiene reco-
m e n d a c i ó n do las casas que t r a b a j ó . 
Habana 126. T e l . A-4792. La Palma. 
43499—3 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. In for -
man Luz 8. a l tos . T e l . M-6310. 
43497—3 oct. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ño la . Sabe coser y bordar, de criada 
o manejadora. Tiene referencias. I n -
forman Luz 8, a l tos . T a l . M-6310. 
4349G—3 oct. 
UNA, JOVEN DESEA COLOCARSE 
de manejadora o de criada de mano 
Es e s p a ñ o l a y l leva tiempo en el pa ís , 
desea cas ade mora l idad . Informan 
Teléfono U-4669. 
43531—1 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de co-
medor, l leva tiempo en el p a í s o ma-
nejadora. Tiene referencias Calle 
Habana entre L a m p a r i l l a y O b r a p í a . 
Te léfono A-7413. 
43522—3 oct. 
SE OFRECE UNA J O V E N D E CRIA-
da de mano o cuartos. Sabe cumpl i r 
con stu ob l igac ión . In fo rman Oficios 
N o . 32. T e l . A-7920. 
43529—1 oct. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para cejada de mano o ma-
nejadora en casa seria. In fo rman en 
Amargura 43, segundo piso. 
43526—3 oct. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a , sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Tiene quien ln recomiende 
Sabe coser. I n f o r m a n en Manrique 
N o . 107. 
43466—3 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española , para cuartos o criada do 
mano. Sabe algo de lavar, planchar 
y zurcir, l leva t iempo en el p a í s . Es 
trabajadora y f o r m a l . Agu i l a 22í , 
altos, hab i t ac ión N o . 7. 
43485—3 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para l i m p i a r algunas habi-
taciones y coser. Sabe cumpl i r con sn 
obl igac ión y tiene referencias. In fo r -
man en Calle 23 No . 259. Te lé fono : 
F-4074. 
43516—3 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos 
y coser. Tiene recomendaciones. L l e -
va t iempo en el p a í s . T e l . M-5064. 
43 516—3 oct. 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO. DE 
mano con referencias de muy buenas 
casas donde t r aba jó , es p r á c t i c o en 
el servicio y sabe cumpli r con su 
ob l igac ión . Para informes en el Te-
léfono U-1292, 
43470—3 oct. 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano o ayuda de cá -
mara. Sabe su ob l igac ión . Sirve a 
la rusa, l leva doce a ñ o s en Cuba y 
conoce bien las costumbres del p a í s . 
Tiene referencia^. I n fo rman Te lé fo-
no M-7069. 
43505—S oct . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
criado de mano, peninsular, ha t ra -
bajado en buenas casas de las que 
tiene r ecomendac ión , va a cualquier 
punto, no tiene pretensiones. Te lé fo-
no A-4792. 
43499—3 oct . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A 
empleo de criado de mano, camarero 
o portero en casa par t icu la r . Tiene 
buenas referencias. T A . _ M-.Q24T. 
4353J—3 oct. 
COCINEROS 
COCINERO C A T A L A N , CONOCEDOR 
del arte cul inario perfecto, deseo ho-
tel , casa de h u é s p e d e s o restaurant, 
r e p o s t e r í a y helados. Te lé fono A-4786 
43422.—3 Oct. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas, una de cocinera y o t ra de cr ia-
da de mano o de cuartos, saben cum-
p l i r con su obl igación, tienen refe-
rencias. In fo rmen en San L á z a r o , 
269. 43445.—2 Oct. 
SE OFRECE U N A COCINERA D E 
color, va a l campo si lo desean. I n -
forman: San Nico lá s , 9. 
43447-48.-3 Oct. 
DESEA COLOCARSE B U E N COCINE 
ro peninsular, s in pretensiones y co-
cina criol la , e s p a ñ o l a y americana. 
Tiene quien lo garantice, l impio y 
cumplidor . T e l . M-2897, Plaza del 
Vapor, an t igua bodega da PaJacios. 
43481—3 oct . 
Se ofrece u n buen cocinero repos-
tero, e s p a ñ o l . T i e n e referencias pa-
ra casa pa r t i cu la r o de comercio , 
l i m p i o y p u n t u a l en l a cocina , es 
hombre so lo . Cienfuegos 14 . T e -
l é f o n o M - 7 2 3 3 . 
4 3 5 4 1 — 3 oct . 
SE OFRECE MAESTRO D E COCI-
na, p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a , para casa 
part icular , r ica y fo rmal , t rabaja la 
cocina • francesa, la e s p a ñ o l a y la 
c r io l l a . Tiene quien le garantice de 
su trabajo y de su mora l idad . Para 
a v i s o á . Belascoain 17, bodega. Te lé -
fono A-6602. 
43552—3 oct. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de color. Tiene buena referencia. 
In forman en el Hote l , .1 esquina a 
Calzada. MigTiel F igueroa . Vedado. 
43537—3 oot. 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O 5 9 , A L T O S 
T E L F . M - 9 0 3 6 
C O M P R O V A R I A S C A S A S D E 
N U E V A C O N S T R U C C I O N Y T A M -
B I E N C A S A S P A R A F A B R I C A R , 
E N L O S B A R R I O S D E S A N 
L E O P O L D O . M O N S E R R A T E . C O -
L O N Y G U A D A L U P E . C O M P R O 
C A S A S E N E L V E D A D O Y J E S U S 
D E L M O N T E . T E N G O D I N E R O 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T Í D A D E 3 P A R A L A H A B A N A 
V E D A D O , JESUS D E L M O N T E . Y 
R E P A R T O S S E G U N G A R A N T I A A 
M O D I C O I N T E R E S . 
T R A T O D I R E C T O C O N P E R S O -
N A S I N T E R E S A D A S . 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O 5 9 . A L T O S 
T E L F . M - 9 0 3 6 
43397.—6 O c t 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
Ed i f i c io B a n k o f N o v a Sco t i a 3 0 2 . 
Cuba y O ' R e i ü y 
C o m p r a y venta de casas y 
solares. 
D i n e r o en todas cant idades 
para h ipotecas . 
U H 4 1 3 2 6 — 1 8 oct 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
p a ñ o l de chauffeur en casa par t icu-
lar, con buenas referencias. I n f o r -
man: Teléfono M-2002. 
43427 . -3 Oct. 
SE DESEA COLOCAR D E CHOFER 
par t icu la r . I n fo rman : San Rafael y 
San Francisco, botica. U-3577. 
43444.—3 Oct. 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L , D E M E -
diana edad, desea colocarse. Tiene va-
rias a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n Te-
léfono A-S168. 
43545—3 oct . 
TENEDORES DE LIBROS 
J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE PA-
ra ayudante de tenedor de l ibros o 
trabajo general de of ic ina . Tiene 
quien lo garant ice. F . Bolado, O'Rei-
ü y 92, altos, te léfono M-4258. 
42553.—9 Oct. 
J O V E N D E 2 6 A Ñ O S 
Solici ta pos ic ión de Secretario, Tene-
dor de Libros o Corresponsal, m á s 
de 11 a ñ o s de experiencia. D i r ig i r se 
a Sr. J . O. Calle 10 N o . 2. Reparto 
L a w t o n . 
4350C—4 oct . 
VARIOS 
MECANOGRAFO E X P E R T O CON D i -
ploma, IJIO palabras por minuto en 
cualquier m á q u i n a . Carece absoluta-
mente de pretensiones. Sólo desea 
t rabajar . L l e v a seis a ñ o s de p r á c t i c a . 
Es joven . Conoce t r á m i t e s comercia-
les, judiciales, etc. Buenas recomen-
daciones. Suplico la correspondencia 
a Evel io Vad l l lo M a r t í n e z . Bajos del 
Teatro Payret por J o s é de San Mar-
t í n , L i b r e r í a E l T a l i s m á n . 
V. H . 43131.—4 oct. 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
se ofrece para ordenanza, portero, se-
reno u otros quehaceres a n á l o g o s ; t ie-
ne conocimientos para el desempeño 
de cualquier trabajo y quien lo garan-
t ice . Preguntar por Is idro en calle A 
y 37. Vedado. Teléfono F-5415. 
43443 . -3 Oct. 
S E C O M P R A U N A G A S A , P U N T O 
Y C O N D I C I O N E S 
Compro una casa d^, Reina a Zanja y 
de Belascoain a Galiano que su pre-
cio no pase de $22.000 si es posible 
que sea do una planta, que tenga por 
lo menos cinco cuartos, que tenga 
buena medida y para m á s informes 
pueden l lamarme o escribirme V i -
driera del Café E l Naciona l . San Ra-
fael y Belascoain. Te lé fono A-0062. 
S a r d i ñ a s . 
F I N C A E N L A C A R R E T E R A D E 
V E N T O , 7 C A B A L L E R I A S . E N 
$ 6 . 5 0 0 . R E N T A N D O $ 6 0 0 . 6 
A Ñ O S D E C O N T R A T O 
Vendo una f inca en l a carretera do 
Vento, renta $600 y cobra $8 70, por 
la mi tad , le quedan 3 1(2 c a b a l l e r í a s 
con capacidad para 80 vacas, contrato 
6 años , con aguada. Precio $6.800 
Es una ganga. V i d r i e r a ael Café E l 
Nacional . San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062, S a r d i ñ a s . 
43305—2 oc t . 
URBANAS 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted l lamarme o escribirme, que ten-
d r é sumo en aitcnderlo. pues cuen-
to con granaes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
rac ión por dif íc i l Que sea. Nuestro 
lema es serledaxl y honradez. V i d r i e -
r a del Café E l Nacional , San Rafael 
y Belascoain. Te lé fono A-0Ü62. Sar-
42332 17 oc 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R I -
ta de mediana edad para una casa de 
a c o m p a ñ a r una seño ra y coser, da re-
ferencias, v ive en Cienfuegos, n ú m e -
ro 60. 43393.—5 Oct. 
Y O U N G M A N "WITH GOOD EDUCA-
t ion offers hls services Speaks en-
g l i s h f luen t ly and also dutch, ger-
man, french and spanish. Would l ike 
any k ind of office or hotel work , as 
correspondent or inter per tor . Salary 
of no importance to h i m wh i t e : R. 
H . R ie tmyk do Hote l Nuevo C á n d a m e . 
Oficios, 62. 43454.—6 Oct. 
H O M B R E D E 25 AÑOS OFRECE SUS 
servicios; habla perfectamente ing lés , 
f r ancés , a l e m á n , h o l a n d é s y e s p a ñ o l . 
Prefiere un trabajo de of ic ina u ho-
tel, como corresponsal o i n t é r p r e -
te . Di recc ión : R . H . R ie tmyk do 
H o t e l Nuevo C á n d a m e . Oficios, 62. 
43455 . -6 Oct . 
Corresponsal i n g l é s e s p a ñ o l , t a q u í -
grafo p r á c t i c o y competente se o f re -
ce para una o dos horas diar ias . Re -
ferencias cubanas y americanas. D i -
r í j a s e a J. R, M a l o j a 10 , ' ba jos . 
4 3 4 3 0 3 oc 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
p a ñ o l para un el^vndor o l impiar un 
edif ic io . Tiene buenas referencias. 
In fo rmAn Agu ia r 33. 
43460—3 oct . 
£ E Ñ O R A V I U D A , M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para un matr imonio 
que vivan fuera y vayan a alguna 
of ic ina para hacerles todas las la-
bores de su capa. Sabe bien de todo 
y si hay u n n iño chiqui to mejor o 
Desea colocarse para cu ida r un en-
fe rmo una peninsular de 25 a ñ o s y 
lo mismo hace de criada de m a n o . 
Tiene m u y buenas recomendaciones. 
L l a m a r a l T e l . F - 3 1 5 0 . Sueldo de 
$35 a $ 4 0 . 
4 3 4 6 4 — 3 oct . 
JOVEN T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L 
con conocimientos de ing lés desea 
empleo. L lamen a l A-9525. 
43534—1 oct . 
E N L A C A L L E D E A G U I L A . 
C E R C A D E S A N L A Z A R O . C A S A 
A N T I G U A , P A R A F A B R I C A R . 
A $ 7 0 
Vendo en la calle de Agui la , muy 
cerca de San L á z a r o , una casa a n t i -
gua, que mide 6x41 a r azón de $70 
metro . No obstante ser antigua renta 
$138, propia para fabricar. No mire 
usted la medida. Mi re el precio . V i -
driera del Cafó E l Naciona l . San Ra-
fael y Belascoain. Te lé fono A-0062. 
S a r d i ñ a s . 
43305—2 oc t . 
CASAS D E MAMPOSTERIA, D E POR 
ta l . sala, dos cuartos, cocina, y ser-
vicios completos, techo de concreto 
en $2.600. Las fabrico desde $1.200. 
G a r a n t í a que quiera L l á m e m e por el 
Teléfono M-6879 o v é a m e en Tener i -
fe 100 cié 4 a 7 p. m . . A g u s t í n I£a-
dicu. 
434i;3—S oct. 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
V E N D O U N M A G N I F I C O C H A -
L E T . CAPAZ P A R A N U M E R O S A 
F A M I L I A , S I T U A D O E N L A CA-
L L E C A R M E N , D E CONSTRUC-
CION MODERNA, CON U N A SU-
P E R F I C I E D E 700 V A R VS, Y SE 
COMPONE DE J A R D I N . POR-
T A L , SALA. H A L L , 5 H A B I T A -
CIONES. BAÑO ENTERCALADO, 
COMEDOR. COCINA, 3 CUAR-
TOS D E CRIADOS. G A R A G E 
P A R A TRES M A Q U I N A S Y M U -
CHO T R A S P A T I O . P R E C I O : 
$15.000, CON F A C I L I D A D E S 
P A R A E L PAGO. MAS I N F O R -
MES J . P . Q U I N T A N A . B E L A S -
COAIN 54, ALTOS. T E L . M-4 735 
43341—5 oc t . 
E N L A C A L L E D E S A N T A E M I -
L I A . C A S I E S Q U I N A A S E R R A -
N O , C A S A M O D E R N A E N $ 7 0 0 0 
Vendo en la calle de Santa Emi l i a , 
casi esquina a Serrano, una casa mo-
derna compuesta de por ta l , sala, reci-
bidor, tres cuartos, sala de comer 
al fondo, servicio intercalado, techos 
monol í t i cos , patio y t raspat io y ren-
tando $S0 en $7.000. Es negocio, los 
carroR le pa.san por la puer ta . V i -
driera del Café ESI Nacional . San Ra-
fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sar-
d i ñ a s . 
43305—2 oc t . 
Se vende una casita m o d e r n a ; m a m -
p o s t e r í a , cemento a rmado a una cua-
dra de la calzada die L u y a n ó c en 
$2 .600. I n f o r m a n en A r z o b i s p o le-
tra C, s e ñ o r Carauzo, t e l é f o n o 1-6457 
43425 4 ce 
URBANAS 
IJSS 
C A S A M O D E R N A E N L A C A L L E 
D E M A N G O S . C E R C A D E L A 
C A L Z A D A 
Vendo en la calle de Mango a media 
cuadra de la calzada de J e s ú s del 
Monte, una casa moderna, compuesta 
do por ta l , sala, saleta, 4 cuartos, te-
chos de lesas y vigas . Mjde 7 112 por 
25 y renta $75 en $7.500. Usted me 
d i r á si es o no negocio esta casa, 
a d e m á s tiene dos cuartos altos a l 
fondo. V i d r i e r a del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain. Te lé fono 
A-00C2. S a r d i ñ a s . 
E N L A C A L L E D E F I G U R A S . 
F R E N T E A U N G R A N P A R Q U E . 
6 x 2 1 , A $ 7 5 M . 
Vendo en l a calle F iguras entre EP-
cobar y Belascoain, frente a l Par-
que de P e ñ a l v e r , un terreno que m i -
de 6x21 metros a $75. Este es punto 
de gran porvenir por estar rodeado 
de grandes industrias y estar frente 
a un parque. Hagan n ú m e r o s y v e r á n 
luego. E s t á en la acera de l a sombra 
No- mire usted el precio, mire q u é 
medida y q u é punto . Es el ú l t i m o te-
rreno que me queda por vender a h í . 
Vidr ie ra del Café E l Nacional . San 
Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
S a r d i ñ a s . 
4330a_2 oct . 
G . D E L M O N T E 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l 
H A B A N A , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
V e n t a d e Casas y S o l a r e s 
GERVASIO, p r ó x i m o a Neptuno, 
para fabr icar 6.50x33 a $80 met ro . 
L A G U N A S , p r ó x i m o a Belascoain, 
10x30, una planta, $28,000. 
C A M P A N A R I O , de esquina, 2 p lan-
tas, 7x20, renta $220 en $29,000. 
SAN NICOLAS, p r ó x i m o a Neptu-
no, 3 plantas, 7x20, renta $255 en 
$38,000. 
V E D A D O , en D, a l a sombra, par-
cela de 12.50x24.50 a $23 met ro . 
V E D A D O , en H , boni ta parcela de 
24x26 a $38 met ro . 
VEDADO^ en A, p r ó x i m o a 23, casa 
una planta, 625 metros en $25,000. 
V E D A D O , en 27, cerca de Pasteo, ca-
sa dos plantas, 14x22 en $35,000. 
Si usted desea m á s detalles s í r v a s e 
l lamar a l t e l é fono A-2474 y m a n d a r é 
un empleado con los datos completos. 
43446 2 Oct . 
G A N G A E N L A V I B O R A 
Tengo la l lave de una e s p l é n d i d a ca-
sa que por asuntos de fami l i a , se 
vende b a r a t í s i m a . E s t á situada en 
buena calle de la V íbo ra y p r ó x i m a a 
la Calzada. Toda de cielo raso, pare-
des de c i t a r ó n y p in tadi ta que da gus-
to . Se compone de por ta l de dos ven-
tanas, sala, recibidor, cinco hermosos 
cuartos, g a l e r í a , b a ñ o grande, g ran 
comedor corrido, dos cuartos altos, 
cocina de gas, calentador, cuarto y 
servicios de criados, etc. Su frente 
a l a sombra y sus cuartos a la b r i s a . 
Es una e s p l é n d i d a casa. Precio f i j o 
$12,500. I n f o r m a : F . Blanco Polan-
co. Concepción, 15, V í b o r a . Te lé fono 
1-1608. 43421.—3 Oct . 
G R A N N E G O C I O , I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa de só l ida c o n s t r u c c i ó n para 
dos o tres pisos, ocupada con f á b r i c a 
de tabacos, mide 6.60 por 26, g ran 
sala, saleta, 3 grandes cuartos, espa-
ciosa cocina y servicios. Se vende. 
$7,500. D u e ñ o : O 'Rei l ly n ú m e r o 4, De-
partamento 8. 43433.—4 Oct . 
Se venden var ias casas de al tos, en 
la Calzada de Concha y cal le de 
P é r e z , todas de reciente construc-
c i ó n . Se d e j a n cant idades en h i p o -
teca a l 8 y 9 0 | 0 . T r a t o d i r e c t o 
con su d u e ñ o en Pedro Pernas de 
11 a 2 y d e 5 a 8 p . m . 
4 3 4 5 7 — 6 oct . 
SOLARES YERMOS 
SOLARES E N A L M E N D A R E S 
E N L A C A L L E B, P R O X I M O A 
L A CASA D E L SR. M O N T A L V O 
VENDO SOLAR D E 20x45. 75 A 
$6.00 L A V A R A . OTRO CERCA 
D E L PARQUE JAPONES D E 10 
POR 45 A $4.25 L A V A R A . U N A 
E S Q U I N A EN L A C A L L E .12, 
CERCA D E B . , D E 46x22. A $6. 
I N F O R M A J . P . Q U I N T A N A . 
B E L A S C O A I N R4, A L T O S . T E -
L E F O N O M-4735. 
43341—5 oct. 
SE V E N D E N LOTES D E TERRENO 
en Jovel lar . I n f o r m a n .señora viuda 
de L ó p e z . 23 esquina a 2, Vedado. 
43184—4 oct. 
RUSTICAS 
B U E N A I N V E R S I O N . F I N C A D E 2 3]4 
caba l l e r í a s , terrenos colorados de fon-
do, sin una piedra, cerca de Cañas , 
con buen pozo fé r t i l , casa de v iv i en -
da, m a m p o s t e r í a ; otra de tabaco y 
otras v iv iendas . Arboledas de f r u t a -
les, palmas inmediatas a carretera y 
f e r r o c a r r i l . Precio de s i t u a c i ó n . A . 
M . Lago. Maceo, 1. San Antonio de 
los B a ñ o s . C9089.—8d- l o , Sp. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E U N A BODEGA S U M A -
mente barata, por no conocer el ra-
mo, o se admite un socio, que conozca 
el g i r o . Puede entrar con poco dine-
r o . I n f o r m a r á : Calzada J e s ú s del 
Monte, 244, ( s a s t r e r í a ) , Constantino 
Testa. 43404.—10 Oct . 
V I D R I E R A D E TABACOS, Q U I N C A -
11a, billetes, establecida en fonda que 
h a b r á b i l l a r , se vende por marchar 
su dueño a l i n t e r io r . Agu i l a , 104, es-
quina . 43435.—3 Oct. 
O P O R T U N I D A D . SE A L Q U I L A U N 
horno con gran local con capacidad 
para elaborar 3.000 l ibras de pan dia-
rias, gran economía en el horno por 
ser sistema a l e m á n , módico alquiler . 
In fo rman T e l . FO-7480. 
43456—3 oct . 
C A R N I C E R I A B A R A T A E N B U E N 
punto de l a Habana, l a doy en $600 
por no poderla atender. Vende bas-
tante y buen contra to . In fo rman Te-
l é íono A-9525. 
43533—1 oct . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café i-ioa Aipcs , Reina y Rayo . Tele-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en h i -
poteca. Un hotel en $2.000; una car-
n ice r í a en $2.000. Vend© media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monta, In fan ta . E s t é v e z , Santos 
Suárez y en l a Habana. 
B O D E G A I Ñ C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios: paga 
de alquiler $40; es un ouen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: M . F e r n á n d e z . Reina y 
Rayo. C a t é . T e l . A-9371. Los Alpes. 
O T R A ' E N M Á R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio Í 6 . 0 0 0 . 
no paga a laui ler ; tiene comodidades 
para f a m i l i a . Se dan facilidades de 
pago. I n t o r m a n : Te l . A-937Í. , 
V E N D O B O D E G A S 
desfle 51.000 hasta $25,000 en la Ha-
bana y surf bar r ios . Se dan facil ida-
des d» pago. I n fo rma : F . Peraza. 
Roina y Rayo. Teléfono A-S374. 
V E N D O C A F E S ^ F O N D A S . C A S A S 
de h u é s p e d e s de touof» precios, inror-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s m u y baratas en el centro 
de l a Habana. I n f o r m a : Peraza. Te-
léfono A-9374. 
43449—15 oct. 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS, PRON-
t i t u d y reserva. F . M a r t í n e z . 1-7120. 
43428.—5 Oct., 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O . SE OFRECE D I N E R O EN 
hipoteca partidas, veinte, t r e in ta m i l 
pesos, módico I n t e r é s . No se admi-
ten corredoress. In fo rman : F e r n á n -
dez. Mura l l a 103, bajos, de 9 a 10 
antes meridiano. 
43459—4 cc t . 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , dibujo l i -
neal y m e c á n i c o . E n s e ñ a n z a a domi-
ci l io por el Profesor He i tzmar , Rei -
na, 30, a l tos . Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da m á s informes por 
escrito o personal. 
43411.—30 Oct . 
U N A JOVEN I N G L E S A DESEA DAR 
clases de i n g l é s . Llame por e l Te-
léfono U-2773. 
43490—10 oct. 
U N A J O V E N I N G L E S A DESEA DA11 
clases de i n g l é s . Llame por el Te-
léfono FO-7464. 
43491—10 oct. 
E n s e ñ a n z a musica l i lus t rada , muy 
superior a todo , en clases de Solfee 
. t eór ico y p r á c t i c o . T e o r í a de l a 
M ú s i c a , P iano y A r m o n í a . Precios 
m ó d i c o s . Lu i s G o n z á l e z A l v a r e z , 
T e l . 1-6440. 
4 3 4 6 8 — 2 oct . 
PARA LAS DAMAS 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, - f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
n í s imos , a $2.25. Tapates para pla-
nes o tocador, a D0 centavos y a $1. 
Alfombras de seda a $2.50. Gobe-
linos preciosos a $1.60. Concordia, 1), 
esquina a Agui la , Habana, teléfono 
M-3822. 
SABANAS cameras^, completas, cla-
se superior a 98 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de p iqué , surt ido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f i n í s i m a s , a $2.00; Almohadas medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy f l . 
ñ a s . cameras, $3.80. Concordia 9 es-
quina a Agui la . Habana M-S823. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 8C centavos. Concordia 9, es-
quina a Agui la . Habana. M-3823. 
CREA D E H I L O f in í s ima , doble an-
cho. pieza de 15 varas a $3.26. Pie-
za de tela batista extraf ina, dobla 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Agu i l a . Habana. M-3823. 
T O A L L A S baño, uso s á b a n a , $1.60¡ 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos , 
medias, etc, grande ganga. Concordia 
9, esquina a Agu i l a , Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R u n corte completo, clase 
muy f ina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy f ina , corte completo, $5.50 cts 
Tela t rop ica l f i n í s ima , corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9. esquina a A g u i l a 
Pedidos a E. Enr ique Gondrad. 
39107 19 sp. 
D A V I D . P E L U Q U E R O 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s , ex-operar io de 
la Casa D u b i c , t r aba jo exclusiva-
mente a d o m i c i l i o . N o esperen tur-
nos en las P e l u q u e r í a s . P r ado 11 % 
T e l é f o n o M - 3 8 8 0 . 
4 3 4 5 1 — 3 0 oct . 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
entre G lo r i a y Apodaca , e s t á n 
real izando todas las existencias 
de muebles, a precios t a n enor-
memente bajos que nadie sale 
s in l levar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I U A " , es donde 
a l q u i l a n pianos a precios t a n 
baratos que no trae cuenta e i 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de e t i -
queta por e i mismo p roced i -
m i e n t o : "echando l a casa por 
la ven tana" . Venga h o y y se 
c o n v e n c e r á de l o que dejamos 
d icho . S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuar to , tres cuerpos cot 
bronces compuestos de 7 piezas s 
$ 3 0 0 ; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas, m a r q u e t e r í a f i na $ 1 2 0 . I d e n 
sin m a r q u e t e r í a $ 1 0 0 . I d e m araeri-
cano chico , esmaltado $ 9 0 . Juegoi 
de comedor ova lado , tres lunas 31 
bronces t a m a ñ o grande $175 . Idem 
m a r q u e t e r í a $100 . I d e m ch ico , ova-
lados, $ 1 1 0 . Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas $ 1 2 0 . I d e m estile 
f r a n c é s , 16 piezas $ 9 5 . I d e m estile 
g ó t i c o , 16 piezas $ 9 0 . Idem inter-
nac ional 14 piezas $ 6 5 . Escaparate? 
modernos, de lunas $ 3 8 . Vi t r ina» 
redondas $ 3 0 ; Aparadores r e d o n d o í 
$ 2 8 . I d e m cuadrados $ 1 8 . Coque-
tas $ 1 5 . F iambreras modernas d i 
lunas $ 1 5 . Espejos dorados $ 5 0 . 
M á q u i n a s Singer , flamantes $ 4 0 . 
Neveras modernas de $ 2 0 en ade-
l a n t e . Camas de madera , modernas 
$ 1 5 . Espejos y mesa de consola, 
modernas $ 2 0 . Camas de h ier ro di 
$ 6 en adelante . Gamitas $ 8 , de re-
j i l l a a $12 . Seis sillas y dos sillones 
de caoba, modernos $ 2 4 . Chaise-
long de caoba $ 2 5 . Mesas de corre-
deras redondas $ 1 1 . V a r i a d o sur-
t i do de l á m p a r a s de $3 .00 en ade-
lan te . Sillones de po r t a l de caoba 
$15 p a r . Y tenemos toda clase de 
muebles sueltos a precios increibles 
y gran sur t ido de joyas y ropa de 
caballeros, s e ñ o r a s y n i ñ o s . Haga 
una v is i ta a esta su casa y se con-
v e n c e r á . L a Casa F e r r o , G l o r i a \23 
entre I n d i o y San N i c o l á s . Telefone 
M - 1 2 9 6 . 
U . H . 4 3 1 5 2 . — 3 oct . 
M O B I L I A R I O COMPLETO VAHA 
oficina, se desea vender. E d i f i c l ; 
Lar rea . Aguiar y Empedrado. Pre-
guntar en el elevador. 
43515—3 oct. 
AUTOMOVILES 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
un buen autopiano, de poco uso, en I n -
fanta, 111, altos, entre San J o s é y 
Val le . T a m b i é n se vende u n piano. 
Ambos se dan baratos por embarcarse 
dueño . 43331.—10 Oct. 
C A M I O N . 5 T O N E L A D A S 
A precio de ganga, vende u n ca-
midn Bussing de 5 toneladas, en per-
factas condicicnes y con car rocer ía 
abieilta caál nueva, apropiada para 
carga general o materiales. E . W . 
Miles . Prado y Genios. A-2201 . 
434152—4 oct. 
E N 120 SE V E N D E U N A CAP.KOCE. 
r ía Ford en bren estado. In fo rman : 
Tyoón N o . 4. T e l . M-9734- , 
43536—3 oc t . 
C15?A FORD Slí V E N D E EN MAGN1 
ficas condiciones, 5 ruedas de alam-
bre. 5 gomas nuevas. Se da muy ba-
ra ta Dragones 47. In forman Angeles 
Xo ' 3 . De 7 1|2 a 8 P- m- , 
• 43o32—1 oct. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E V D E 1 9 2 5 
C R O T T I C A C A T O L I C A 
— i D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
D A Ñ O S D E L A S M O D A S E N O R D E N I N D I V I D U A L 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
D i s m i n u y e e l ap r ec io p e r s o n a l 
Y o q u i e r o a ñ a d i r que e l l u j o en 
e l v e s t i r es p a d r e de l e g o í s m o , con 
todas sus consecuencias, s iempre 
l a m e n t á b a l e s , pero m á s que todo en 
l a m u j e r . 
Las v i r t u d e s sociales que m á s 
s i m p a t í a os s u m a n , s e ñ o r a s , son l a 
modestia, y l a sabia e f u s i ó n de l 
c o r a z ó n ; l a modes t i a , que realza 
todas las s i tuac iones y que €3 ca-
paz de s u f r i r muchas cua l idades 
que os f a l t e n ; y l a e f u s i ó n de l co-
r a z ó n , ese r i q u í s i m o a r o m a de l a 
v i d a de l a m u j e r ,do tada p o r Dios , 
m á s que e l hombre , de p e r f e c c i ó n 
f i n í s i m a y de sens ib i l i dad e x q u i s i -
t a , fuentes inago tab les de generos i -
d a d y de a b n e g a c i ó n . S ó l o en e l co-
r a z ó n de l a m u j e r puede hal larse 
e l a m o r de m a d r e ; s ó l o en t r e las 
m u j e r e s pueden r e c l u t a r s e las H e r -
manas de l a C a r i d a d . 
Pe ro el a f á n i n m o d e r a d o de ves-
t i r b i e n hace los caracteres ag r io s . 
E l l u j o , como t o d a concupiscencia , 
^es in sac iab le ; es i n ú t i l poner le ba-
r r e r a s , l £ avasal la t o d o . M á s e l l u -
j o se e s t r e l l a casi siempre c o n t r a 
dos escollos que i m p i d e n e l l u j o 
c u m p l i d o de la p a s i ó n sa t i s fecha ; e l 
presupues to e c o n ó m i c o de l a casa, 
que no consiente m á s locuras , y l a 
r i v a l p las r i va l e s que n o pueden 
ser vencidas en estos p u g i l a t o s de 
l a v a n i d a d . E n ambos casos h a y 
una d e r r o t a de la v o l u n t a d ; y u n a 
m u j e r van idosa no es i m p u n e m e n -
te h e r i d a en su. amor p r o p i o . 
Y hace los caracteres d u r o s . E l 
l u j o en e l ve s t i r t i ende a l a concen-
t r a c i ó n d e l a m o r en s í m i s m o ; la 
m u j e r f r i v o l a acos tumbra hacer me-
nos caso de l a m i s e r i a a jena que 
de los p rop io s capr ichos . E n t r e los 
males de l l u j o excesivo en e l ves t i r 
cuen ta San J u a n C r i s ó s t o m o e l des-
pectus p r o x i m e , e l desprecio de l 
p r ó j i m o ( H o r n i l l a 4 1 i n G e n e s ) ; 
este e g o í s m o feroz, dice De F e m i -
n i smo, que el gus to de l m u n d o des-
a r r o l l a en a lgunas j ó v e n e s . Y o las 
he conocido que no l l egaban a con-
s ide ra r en u n due lo de f a m i l i a , p o r 
e jemplo , m á s que u n o b s t á c u l o a 
la v a n i d a d , y que con l a c o m p l i -
c idad de sus madres ab r ev i aban e l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
t i empo de l u t o que, y a que no l a 
a f e c c i ó n , les i m p o n í a n las conve-
n i enc i a s " . 
Y los hace a r r o g a n t e s . A c o s t u m -
b raba l a m u j e r a las zalemas, a los 
elogios, a los t r i u n f o s , no b u s q u é i s 
en e l l a l a l l aneza nob le y c r i s t i a n a ; 
su v a n i d a d l a ha puesto en u n n i -
v e l a donde no l l e g a n e l v u l g o de 
las m u j e r e s ; se ha apoderado de 
e l l a e l fas tus s p í r i t u s , el o r g u l l o 
del e s p í r i t u , o t r o h i j o d e l l u j o , se-
g ú n e l C r i s ó s t o m o y apenas s i se 
d i g n a s o n r e í r d e s d e ñ o s a m e n t e a l 
m u n d o que l a a d m i r a . ¡ G r a v í s i m o 
d a ñ o que os sus t rae a l t i b i o a m -
b i e n t e de l a a f e c c i ó n soc ia l y os 
de ja re legadas a l f r í o a is ladamen-
te de vues t ro o r g u l l o ! D ios no lo 
q u i e r e : " P o r q u e las doncel las de 
J e r u s a l é n pasaban o rgu l lo sas p o r 
las cal les , a l t o e l cue l l o y con e l 
m i r a r desenvuel to , dice I s a í a s , las 
a f e a r í a D ios y las q u i t a r á sus ador -
n o s " . . . 
A ñ a d a m o s que los excesos de las 
modas son : 
Da p o l i l l a de l a v e r d a d e r a p i edad . 
( C o n c l u i r á ) . — D r . I . G o m á , C a n ó -
n i g o de l a M e t r ó p o l i t a n a de T a r r a -
gona . 
F E L I P E R 1 V E R 0 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
t r u c c i ó n r e l i g io sa a este n i ñ o ; s i e l 
d í a de m a ñ a n a vues t ro h i j o os des-
honra , l a cu lpa s e r á v u e s t r a . 
"Es tas pa labras se me queda ron 
clavadas como u n c r u e l present i -
m i e n t o . P a s ó el t i e m p o , y s i n t emor 
d § ^ i o s n i c o n o c i m i e n t o a lguno de 
las verdades e ternas , m i s pasiones 
se f u e r o n desa r ro l l ando a med ida 
que se, desa r ro l l aba m i cuerpo con 
los a ñ o s . M i padre , a q u i e n no res-
C o r a z ó n i n m a c u l a d o de M a r í a S a n - ' p e t a b a > o nada , no encon t r aba m á s 
A P C S T O D A D O D E D A O R A C I O N 
O c t u b r e 1925 
I n t e n c i ó n gene ra l ap robada y 
bendec ida po r Su S a n t i a d a d : Da en-
s e ñ a n z a r t l i g l o s a en las escuelas. 
O r a c i ó n p o r l a I n t e n c i ó n de este mes 
¡ O h J c g ú s m í o ! P o r m e d i o d e l 
t í s i m a , os ofrezco las oraciones , 
o b r a y t r a b a j o s del presente dta 
p a r a r e p a j a r las ofensas que se os 
hacen y p o r las d e m á s in tenc iones 
de vues t ro Sagrado C o r a z ó n . Os las 
of rezco en especial p a r a que en las 
escuelas se de l a e n s e ñ a n z a y edu-
c a c i ó n r e l i g i o s a . 
R e s o l u c i ó n a p o s t ó l i c a . — P r o c u r a r 
q u e en las escuelas los maes t ros 
e n s e ñ e n e i n c u l q u e n l a r e l i g i ó n . 
L a Santa Ig les i a e n sus leyes, l l e -
nas ¿ e s a b i d u r í a , nos dice acerca 
de las escuelas: Todos los f ieles, 
desde l a n i ñ e z , de t a l modo h a n 
de ser i n s t r u i d o s , que no solo no 
se les debe e n s e ñ a r nada c o n t r a l a 
d o c t r i n a c a t ó l i c a y c o n t r a las bue-
nas cos tumbres , s ino que l a f o r m a -
c i ó n r e l i g io sa y m o r a l debe ocupar 
e l p r i m e r l u g a r . ( C á n o n 1 3 7 2 ) . N o 
so lo los padres s e g ú n l a no rma de l 
c á n o n 1113, s ino todos los que es-
t á n en su l u g a r t i enen derecho y 
o b l i g a c i ó n g r a v í s i m a do p r o c u r a r 
l a e d u c a c i ó n c r i s t i ana de los h i j o s . 
Y en e l c á n o n 1113 recuerda a los 
padres l a g r a v í s i m a o b l i g a c i ó n de 
d a r a los h i jos e d u c a c i ó n r e l i g i o -
sa, m o r a l , f í s i ca y c i v i l . E n el c á -
n o n 137 3 m a n d a que en toda es-
cue la e lementa l se les ha de da r 
a los n i ñ o s l a f o r m a c i ó n r e l i g i o s a 
acomodada a su edad. 
C u á n t a r a z ó n t enga l a I g l e s i a en 
es tablecer estas leyes, sa l ta a l a v i s -
t a , pues basta cons ide ra r lo que 
es u n n i ñ o s i n e d u c a c i ó n re l ig iosa , 
y l o que es f o r m a d o en los p r i n c i -
p io s r e l i g io sos . 
I m a g í n e s e u n j o v e n s in f o r m a -
c i ó n r e l i g i o s a . ¿ Q u é piensa acerca 
de su des t ino? Nada . L a f a t a l i d a d 
s e r á l a m i s t e r i o s a f u e r z á que lo go-
b i e r n a . 
¿ Q u é es su a lma? L o desconoce. 
E n su m u e r t e , s e g ú n é l , se a c a b a r á 
t o d o . 
1>{p fShffrá idea de Dios , no reco-
n o c e r á n o r m a para sus actos i n t e -
r i o r e s , y e s t a r á d ispues to a no te-
n e r l a p a r a sus acciones externas. 
U n j o v e n que comienza a v i v i r 
d á n d o s e cuen ta de sus actos no res-
p e t a r á los ajenos derechos cuando 
no e s t é n amparados p o r l a ley, ya 
que el I n t e r i o r juez , su conciencia , 
no le o b l i g a a e l lo . 
U n j o v e n s i n los p r i n c i p i o s r e l i -
giosos s e r á t o d o l o educado que se 
q u i e r a , pe ro se Ve desprovis to de 
fue rza pa ra d o m a r sus pas iones ; en 
su e n t e n d i m i e n t o n o h a b r á luces 
que le g u í e n p o r e l c a m i n o d e l b ien , 
n o t e n d r á verdades que m u e v a n l a 
v o l u n t a d a l u c h a r con las t o r c i d a s 
i n c l i n a c i o n e s que cons tan temente 
b r o t a i i de l c o r a z ó n , como las m a -
las h ie rbas en los campos , a u n los 
m á s cuidados . E s t e j o v e n se presen-
t a e n e l campo de b a t a l l a de los v i -
c ios g in a rmas pa ra l u c h a r , y por 
t a n t o , no puede vencer . L o s j ó v e -
nes con p r i n c i p i o s r e l i g io sos des-
g r a c i a d a m e n t e s u c u m b e n muchas 
veces en l a l ucha , pero pueden ven -
cer s i p r a c t i c a n l o que c reen; los 
d e s c r e í d o s , los que n u n c a conocie-
r o n los p r i n c i p i o s de l a m o r a l i d a d 
n o pueden vencer . ¿ Q u é f reno pue-
de contener l a fue rza descendente 
que lo a r r a s t r a a l v i c i o ? De r e l i e -
Ve se ve esto en e l e j e m p l o que s i -
gue , o c u r r i d o en e l a ñ o 1896. U n 
j o v e n , casi n i ñ o , sentenciado a 
m u e i t e , d e c í a a l P a d r e c a p e l l á n 
de l a p r i s i ó n en que agua rdaba e l 
t r i s t e desenlace de su breve y c r i -
m i n a l v i d a : " Y o no h a b í a nacido 
p a r a m o r i r en u n p a t í b u l o , n i esta-
r í a eu este calabozo, s i h u b i e r a sa-
b i d o que h a b í a o t r a v i d a y una eter-
n i d a d de penas pa ra los c r i m i n a l e s , 
s i h u b i e r a sabido e l ca tec i smo. M á s , 
¡ a y ! m i I n f e l i z padre no c r e í a en 
D i o s , n i se hab la cu idado 'le na 
da concern ien te a la R e l i g i ó n , an -
tes a l c o n t r a r i o , muchas veces me 
p o n í a en g u a r d i a c o n t r a l a i n f l u e n -
cia o c u l t a de l c le ro . 
" C u a n d o l l e g u é a l a edad de l a 
p r i m e r a c o m u n i ó n , e l sacerdote en-
ca rgado de l Catecismo en m i p a r r o -
q u i a v i n o a l a escuela p a r a poner-
nos en l l s t j . . M i s c o m p a ñ e r o s de es-
c u e l a d i e - o n sus nombres , pero yo 
m e r e s i s t í a l a I n v i t a c i ó n de l sacer-
do te , que, no p o d í a negar lo , me 
p a r e c í a m u y a m a b l e y bondadoso, 
y r e s p o n d í que m i padre no q u e r í a 
que tomase par te en estas ton te ras . 
" ¿ Y p o d r é h a b l a r a t u padre, h i -
j o m í o ? i n s i s t i ó é l con una a fab i -
l i d a d que m e c o n m o v i ó e l c o r a z ó n . 
C i e r t a m e n t e , esta m i s m a noche si 
u s t e d qu ie re . Y aque l l a noche e l 
b u e n sacerdote f u é a casa de m i pa-
d r e . Me h a b í a cau t ivado su bondad , 
y y a empezaba yo a desear que m i 
p a d r e l e concediera e l que contase 
c o n m i g o pa ra l a p r i m e r a c o m u n i ó n . 
M I padre , empero, se m a n t u v o I n -
f l e x i b l e . Pues b i en , l e d i j o e l sa-
ce rdo te a l r e t i r a r se , ateneos a las 
consecuencias de r ehusa r l e l a Ins-
recurso c o n t r a m i perversa í n d o l e 
y m a l proceder que des t roza rme a 
palos . M i casa era u n i n f i e r n o . 
" D e s p u é s de u n a de estas esce-
nas v i o l e n t í s i m a s h u í d e l pa t e rno 
h o g a r : y e n c o n t r á n d o m e s i n recur -
sos n i t r a b a j o , me a s o c i é a o t ros 
muchachos vagabundos ; y de m a l -
dad en m a l d a d y de c r i m e n en c r i -
men l l e g u é hasta e l ases inato: la 
j u s t i c i a h u m a n a me s o r p r e n d i ó una 
noche m a n c h a d o de sangre ajena 
con c i rcuns tanc ias h o r r i b l e s que su-
b l e v a r o n c o n t r a m í l a conciencia 
p ú b l i c a . F u i condenado a m u e r t e . 
¡ B i e n merec ido lo t e n g o ! " Es te po-
bre j o v e n h a b í a en t r ado en l a c á r -
cel como una f i e r a en l a j a u l a ; 
blasfemaba de Dios , a q u i e n no co-
n o c í a , y m a l d e c í a de los hombres . 
E l c a p e l l á n le supo ganar e l cora-
zón , ie c a l m ó , le i n s t r u y ó , le t r ans -
f o r m ó de f i e ra e n hombre , y de 
h o m b r e en c r i s t i a n o , causando la 
a d m i r a c i ó n de sus mismos c o m p a ñ e -
ros de condena . " S i h u b i e r a cono-
cido a D ios , n u n c a h u b i e r a come-
t i d o los c r í m e n e s que h o y me ho-
r r o r i z a n . Pe rdono a m i padre , cau-
sa de m i desgracia , porque i g n o r a -
ba todo e l d a ñ o que me h a c í a , apar-
t á n d o m e de los que me hubiesen 
e n s e ñ a d o a ser v i r t u o s o . Quie ra 
Dios que m i m u e r t e le persuada de 
l a neces idad que tenemos de l a Re-
l i g i ó n " . 
Este no es u n caso a i s l ado ; a es-
te t e s t i m o n i o p u d i e r a n j u n t a r s e 
mi les y m i l e s de desgraciados, que 
por haber abusado de su l i b e r t a d 
yacen en los p res id ios y pr i s iones 
de todos los p a í s e s c i v i l i z a d o s po r 
e l c r i s t i a n i s m o . 
A p a r t e m o s l a v i s t a de l t r i s t e cua-
d r o que presenta u n n i ñ o , u n j o -
v e n s i n f o r m a c i ó n r e l ig iosa y pon-
gamos de lan te de nues t ros ojos Un 
n i ñ o f o r m a d o en los sa lvadores 
p r i n c i p i o s de l c r i s t i a n i s m o . (Con-
c l u i r á ) . — C a m i l o G a r c í a , S. J 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 57. t e l é fono A-9318. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. Te lé fono A_3701. 
t r i d u o y c á n t i c o s po r u n g r u p o de 
s e ñ o r i t a s H i j a s de M a r í a , d i r i g i d a s 
í ) o r l a s e ñ o r i t a C a r m i t a A n i d o , 
a c o m p a ñ a d a a l ó r g a n o p o r l a se-
ñ o r i t a C a r r u c h o . 1 
E l d í a 26 a d e m á s de las f iestas 
d e l t r i d u o se c a n t ó , como' v í s p e r a 
de l a f ies ta so lemne Salve, o f i c i a n -
do en e l la e l P á r r o c o , 
D u r a n t e los d í a s d e l t r i d u o f u é 
n u m e r o s o e l concurso de devotos 
que a c u d i ó a los c u l t o s . 
E l d o m i n g o 27 la f ies ta solemne, 
a las 7 y m e d i a misa de c o m u n i ó n 
gene ra l a la . que c o n c u r r i e r o n l a 
C o n g r e g a c i ó n de las H i j a s de M a -
r í a y numerosos f i e l e s . 
A las 9 e l e s t a m p i d o de v o l a -
dores y r e p i q u e de campanas a n u n -
c i a r o n a los vecinos de Reg la que 
Iba a t ene r l u g a r l a so lemne m i s a 
a t o d a o r q u e s t a . 
Of i c ió e ñ e l l a e l P a d r e Rosendo 
M é n d e z ayudado p o r los P . P . E s -
cobar c a p e l l á n de l co leg io H o g a r y 
P a t r i a y e l S. L o b o , ( e s c o l a p i o ) . 
Orques t a y voces ba jo l a d i r ec -
c i ó n del M a e s t r o Sampol i n t e r p r e -
t a r o n escogida m i s a y o t r a s c o m p o -
siciones musica les , s iendo su l a b o r 
d i g n a de ap lausos . 
L a c á t e d r a sagrada estuvo a car-
go de l P . J u a n de l a Cruz , docto 
c a r m e l i t a descalzo y d i r e c t o r de 
las M a r t a s . 
Su t e m a : Es te es el h o m b r e , hace 
u n a he rmosa apoteosis de J e s ú s 
Nazareno , i n d i c a el m o d o p r o d i g i o -
so como oye las s ú p l i c a s de los que 
su f ren y padecen . 
D e s p u é s de o b r a r l a o rques ta eje-
c u t a preciosa m e l o d í a y a l f i n a l 
u n a m a r c h a . 
Senci l lo , pero a l a vez de l icado 
e:a el ado rno d e l a l t a r . 
Manos piadosas y delicadas ha-
b í a n hecho e l adorno que se c o m -
p o n í a de p r o f u s i ó n de f lo res y l u - ¡> 
ees en a r t í s t i c o c o n s o r c i o . 
C o n t r i b u y e r o n de u n m o d o espe-
c i a l a l costeo de los gastos y ador-
no del a l t a r las entusias tas devo-
tas del Nazareno , C a r m e n Echeva-
r r í a , M a r í a F r e i r é y Consuelo R o -
y o . 
P u d i m o s a d m i r a r u n a c o l e c c i ó n 
de 12 preciosos y va l iosos r amos . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A R A T B BRO 
ABOGADO 
Coba 19- Te lé fono A-2484 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Nota r la 
Manzana de Gómez, 522_24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 tay 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf . M-4067. 
Estudio privado, S. Rafael, 141, al-
tos, t e léfono U-3450. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar . 73. 4o. piso. Telf . M-4319 
40166 11 nv 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z , 
Abogado y Notar lo del Bufete de 
Cortina y C é s p e d e s . O ' I l e l l l y 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajos no-
tariales a todaa horas. Asuntos ad-
minis t ra t ivos y c iv i les . Especialista 
en divorcios y asuntos cr iminales . 
38649—? *>at. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E LA. Q U I N T A D E 
DEPENT. ENTES 
Consultas: lunes, mlén io l e s y viernes, 
ce 2 a 4, en su domicil io. D entre 
21 y 23. te léfono F-4'i38. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados. Aguiar . 71, 5o. piso, 
léfono A,2194. De 9 a 12 a. 
ie 2 a 5 D . m . 
Te-
D r . E U O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de ias 
escrituras con gu lega l izac ión . Nep-
tuno. 50. altos. Te lé fono A-8502. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M . Soc C. E. 
M . S. C. 1 . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. B e i a s c o a í n . 120, 
te léfono M-3412. 
C 4707 I n d 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel , s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
c á t e d r a de enfermedades de l a pie l y 
s í f i l i s , especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, m i é r c o l é s y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Te léfono 
.\I-3657. ' 43438.—30 Oct. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consultas 
l a ñ e s , martes y Jueves, de 2 a 4. Ca 
He O entre In fan ta y 27. No hace 
v is i tas . Te léfono U-2465. 
L A S E M A N A D E I » J U B I L E O C I R 
C U L A R E N E L T E M P L O D E L CO 
R A Z O N D E J E S U S 
L a semana a n t e r i o r c o r r e s p o n d i ó 
e l J u b i l e o C i r c u l a r a l t e m p l o de l 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
L a e x p o s i c i ó n y m i s a cantada , t u 
v i e r o n l u g a r a las 8 a. m . Y l a 
reserva a las 5 p . m . 
Se p r e d i c ó e l jueves p o r l a t a r -
de p o r e l P a d r e J o r g e Camarero , 
D i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n de la 
A n u n c i a t a ; el s á b a d o por l a m a ñ a -
na , e i R . P . R a m ó n D í a z , D i rec -
t o r de las Congregaciones d e l P u -
r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a y de las 
bendi tas a lmas d e l P u r g a t o r i o ; el 
d o m i n g o p o r la m a ñ a n a se p r e d i c ó 
en las misas de 9, 10 y 1 1 , acer-
ca d e l E v a n g e l i o de l a D o m i n i c a , 
p o r los Padres C a m i l o G a r c í a , S. J . 
Jorge Camare ro y J o a q u í n S a n t i l l a -
na, S. J . 
Se c a r a c t e r i z ó p o r las numerosas 
comunicac iones hab idas en l a se-
mana 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PEOCURADOK 
Se hacen cargo do toda clase d* 
asuntos Judiciales, tanto civi les co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso. 26. 
Te lé fonos A .5024 o 1-3693. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los t ra ta-
mien to^ d i a g n ó s t i c o s y curaciones, 
iiinfermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . JDe 
ios ojos, garganta, nariz y o í d o s . T u 
bercuiosis, asma, reumatismo, sangre 
y p i e l . Inyecciones a las venas in t ra -
musculares. Blenorragia, s í f i l i s etc, 
Hayos X . Corrientes y Masages. Aná-
l i s i s en general. Urina completo $ ,̂UU 
C i r u g í a y Medicina en general. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civi les y mercantiles. Divor -
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con sti legall-
' zac ión consular las destinadas al 
extranjero. T r a d u c c i ó n para protoco, 
larlos, de documentos en ing lés . Of i -
cinas: Aguiar . 66, altos, t e lé fono M -
5679. C 1000 I n d 10 f 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de.l C**. 
mercio 
Te lé fono A-3449 
C 6946 I n d 22 Jl 
E n la p a r r o q u i a d e l V e d a d o , a 
N u e s t r a S e ñ o r a de l R o s a r i o . 
E n los d e m á s t e m p l o s las Misas 
rezadas y cantadas db c o s t u m b r e 
C U L T O C A T O L I C O PA11A IVLIÑA-
N A 
E n todos los t emplos c u l t o s a l 
de l icado obsequio a l a ig les ia de 1 S a c r a t í s i i n o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Reg la , de l a bondadosa y s i empre I H a y a s í m i s m o en de t e rminados 
c a t ó l i c a dama Esperanza V a l l e V d a 
de G ó m e z , m a d r e a m a n t í s i m a de 
nuest ros a m i g o s L a u r a T a r a f a de 
G ó m e z y M a n o l o G ó m e z V a l l e . 
A las 12 f u i m o s obsequiados con 
modes to a l m u e r z o po r e l P . R o -
sendo M é n d e z , en u n i ó n de la be-
l l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Chopeten, 
F ranc i sco G o n z á l e z y Jose i to Ca-
sanueva . 
A las 3 abandonamos e l pueblo 
de R e g l a en c o m p a ñ í a de l a s e ñ o -
r i t a Cbopeten vec ina d e l V e d a d o . 
toe p repa ra g r a n n o v e n a r i o a l a 
V i r g e n de l a C a r i d a d y fiestas e l 
d í a 10 d í a de l a P a t r i a . 
F e l i c i t o a l P . Rosendo M é n d e z , 
q u i e n cada d í a da m á s i m p u l s o a l 
c u l t o en s u a n t i g u a ig les ia—-Loren-
zo B l a n c o . " 
L A N O V E X A D E L O S N U E V E P R I -
M E R O S V I E R N E S 
L A G R A N P R O M E S A 
"Te p r o m e t o e n l a excesiva m i -
se r i co rd ia de m i C o r a z ó n , que su 
a m o r o m n i p o t e n t e c o n c e d e r á a to -
dos los que c o m u l g a r e n nueve, p r i -
me ros v i e rnes de mea seguidos, la 
g r ac i a f i n a l de l a p e n i t e n c i a ; no 
E l d o m i n g o , f u é la m e n s u a l r e - m o r i r á n en s u desgracia , n i e in re-
pa rado ra de l A p o s t o l a d o . 
C e l e b r ó l a Misa y d i s t r i b u y ó l a 
Sagrada C o m u n i ó n e l P . Jo rge 
Camarero , S. J . 
F u é n u m e r o s í s i m a . 
E n los s o l e m n í s i m o s cu l tos de l a 
t a rde p r e d i c ó e l P . J o a q u í n San-
t i l i a n a , S. J . , u n s e r m ó n m u y ins-
t r u c t i v o a l a pa r que m u y con-
movedor , l a m e n t á n d o l e , que apesar 
de la grandeza de l a Misa y C o m u -
n i ó n , t u v i e r a el S e ñ o r , que i m p o n e r 
ba jo severas penas, la asis tencia a 
l a Misa d o m i n i c a l y l a C o m u n i ó n 
a n u a l . 
A l a p r e c i s i ó n d e l C i r c u l a r con-
c u r r i ó la M . R . C o m u n i d a d y los 
Celadores y socios de l A p o s t o l a d o 
de la O r a c i ó n , m á s numeroso con-
curso de f i e l e s . 
Of ic ió d | Preste el Supe r io r de 
l a C o m u n i d a d y D i r e c t o r de l A p o s -
to l ado P . C a m i l o G a r c í a , S. J . , 
as i s t ido de los Padres R a m ó n D í a z 
y P l á c i d o Delgado," S. J . 
F u n g i ó de Maes t ro de Ceremo-
nias e l H e r m a n o Celest ino D u r a n -
teb , S. J , 
L a p a r t e m u s i c a l , f u é i n t e r p r e t a -
da po r l a c a p i l l a m u s i c a l del t e m -
plo, ba jo la d i r e c c i ó n de l maes t ro 
s e ñ o r T o r i b i o A z p i a z u , D i r e c t o r de 
l a m i s m a . 
S O L E M N E S C U L T O S A J E S U S N A -
Z A R E N O E N L A I G L E S I A D E 
R E G L A 
" I n v i t a d o s a t en tamen te p o r e l 
P á r r o c o P . Rosendo M é n d e z , asis-
t imos a l so lemne t r i d u o y f i e s t a 
J p r i n c i p a l en honor de J e s ú s Naza-
reno d e l Rescate de R e g l a . 
L o s d í a s 24 , 25 y 26 t u v o l u g a r 
el t r i d u o a l a s 7 y m e d i a de l a n o -
c h e . 
c i b i r sus s ac ramen tos ; m i d i v i n o 
C o r a z ó n s e r á s u seguro as i lo en es-
te p o s t r e r m o m e n t o . 
( C a r t a de S t a . M a r g a r i t a M . de 
A l a c o q u e a la M . Soumaise en D i -
j ó n , Car t a 8 2 . ) 
E l mes de O c t u b r e es m u y a p ro -
p ó s i t o p a r a comenza r esta novena 
de c o m u n i o n e . en los p r i m e r o s 
v ie rnes , pues e l ú l t i m o s e r á en el 
mes de J u n i o , y puede esta nove-
na s e r v i r de m a g n í f i c a p r e p a r a c i ó n 
p a r a el d í a del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s . N o es d i f i c u l t a d que el p r i -
mer v ie rnes de A b r i l sea Vie rnes 
Santo, pues el Sagrado C o r a z ó n ce 
c o n t e n t a r á con e l deseo de la Co-
m u n i ó n , y a que l a I g l e s i a p r o h i b e 
en ese d í a l a Sagrada C o m u n i ó n , 
S i se qu i e r e , puede sup l i r s e con 
l a c o m u n i ó n d e l p r i m e r v ie rnes de 
J u l i o . 
L o s nueve p r i m e r o s v ie rnes .— 
O c t u b r e 2 . — N o v i e m b r e 6 . — D i -
c i embre 4 . — E n e r o 1 . — F e b r e r o 5. 
— M a r z o 5 . — A b r i l 2 . — M a y o 7 .— 
J u n i o 4 . 
t emp los , c u l t o s i J e s ú o N a z a r e n t 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a ó p . m . y 7 a i 
noche. Especiales $2.00. Empleo d( 
aparatos $6.00. Asistencias por sema' 
ñ a s a plazos, anexo Dentistas, Ext rac-
ciones, trabajos ar t i f ic ia les garantiza-
dos. Tratamiento, de l a p ior rea . 
Tatuajes, manchas y arrugas, ú l ce -
ras, Eczemas ele. 
C8811 I n d . 22 Sp. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIP.UJANO D E DA 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 45, altos, t e l é fono 
A-9102. Domic i l io : Calle I n ú m e r o 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2441 
C 5430 I n d 16 11 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U I U N A , 
RIAS D E L A ASOCIACION D E D E -
PENDIENTES 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . V í a s 
Ur inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
C is toscopía y Cateterismo de los u ré -
teres. Domici l io , Monte 374. Te lé fo-
no A-0545. Consultas de 3 a 6. Man-
r ique 10-A. gjrns. t e l é fono A_54,í9. 
D r . E U G E N I O A C E V E D O 
MEDICO D E L H O S P I T A L M E R C E -
DES 
M E D I C I N A E N G E N E R A l , 
Especialmente partos, enfermedades 
de señora , p ie l , s í f i l i s . Consultas dia-
rlas de 3 a 6 p . m . San L á z a r o 217, 
bajos. Te lé fono M-25yü. D o m i c i l i o : 
F in lay 65, a l tos . Habana. Te léfono 
M-3780. 39146.—6 Oct , 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E EMERGENCIAS 
Especialista en v í a s ur inarias y en-
fermedades v e n é r e a s . C i s toscop ía y 
Cateterismo de los u r é t e r e s . C i r u g í a 
de v í a s ur inai ias . Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 6 p. ra. en l a calle de 
San L á z a r o 254. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i -
ca de la Facultad de Medicina, Ci ru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
g í a general . Consultas de 2 a 4 . Ca-
lle N n ú m e r o 25, entre 17 y 19, Ve-
dado, t e lé fono F-2213. 
A-155S. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
mié rco les y viernes. Lealtad, 12. t e l é , 
fono M-4372. M-3014. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O ee, H A B A N A 
L a L i g a contra el cánce r . Sólo le 
cuesta un peso a l a ñ o . Ayudar ; con 
ello a los fines de propaganda con-
t r a esa enfermedad y r e c i b i r á ade-
m á s informaciones soore la manera 
de prevenirse contra es© azota de 
la humanidad. 
C 5621 I n d •<« in 
P R O F E S I O i f A L E S 
r 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE T . 
ASOCIACION D E D E P E X D I E x T j S 
Afecciones vené reas , v í a s i ' inarian 
enfermedades de señoras . Martes i» ^ 
ves y sábados , de 3 a 5 p . m f J , 
p ía 43. altos, t e lé fono A^se^ ^ 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i ru j ano de la Quinta ^ 
Dependientes 
Consultas: 2 a t» p . m . Finlay 
bajos. Zanja. Telefono U - m n ' 41s 
4 0 0 1 4 . - Í O V 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
BOS de la L iga . N i ñ o s y enfermedades 
del ped id . Consulta en CarJos 111 223 
bajos, da 12 a 2 p . ra. T e l . U-1574. 
41779 £0 oc 
D R . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS HOSPTT. 
LES DE P A R I t í i ' N E W Y ü a J * ' 
Tratamiento por ios mé todos más mi ̂  
demos de ias enfermedades dei R ^ 
mago, intestinos e H í g a a o . Exal10' 
a los Rayos X. y a n á l i s i s de las 
creciones gastro-intestinales, ü o r 
de 2 
F-4918 
a 4. San L á z a r o 246 
4 0 2 4 6 . - i V ' ^ 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A HOMEOPATA 
Debiiidsxi sexual. E s t ó m a g o e i n t -
t inos. Carlos l i l 209 de 2 a 4 
BUlta $10. f'-aano esnf.r4n loe ^ t t " 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce, 
dín iento, pronto a l iv io y cu rac ión ' 
p idiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p . ra. Suá rez 32. Po l i -
c l ín ica P . 
D a C A B R E R A 
Radlclogla exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, R a d i o g r a f í a s a do-
mic i l io . Ant iguo gabinete " A i a r a l l l a " 
San Migue l ¿16. He 2 a 6 
38472 30 su. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madr id y l a Ha-
bana. Con 36 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
s ional . Entermedades de la sangre. 
Pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos. Tra-
tamiento especial curat ivo de ia& 
afecciones genitales de la muje r . 
Consultas diarias de 1 a 3. Grat is los 
martes y viernes. Leal tad 93. Te lé fo -
no A-Ü226. Habana. 
38775,.—3 Oct . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
berculosis pulmonar . Ha trasladado 
su domici l io y consultas a Escobar, 47, 
oajos. Te léfono M-1660. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ci rugía . Con p re r e r ene l á 
partos, enfermedades de niños , del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
A f i l a r 1, te léfono A-648S. 
D r . E . P E R D O M O 
V 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo , hidrocele, s í f i l i s , su t ra ta-
miento por inyecciones s in dolor. Je-
s ú s M a r í a 33, de 1 a 4. F-A-176D. 
41432.—18 ü c t . 
A L O S C E L A D O K E S Y SOCIOS 
D E L A P O S T O L A D O D E L A 
O R A C I O N 
E l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n de l 
t e m p l o d e l C o r a z ó n de J e s ú s , d a r á 
comienzo m a ñ a n a a l novena r io de 
los nueve p r i m e r o s v ie rnes , confo r -
me a l s iguiente p r o g r a m a : A las 7 
C o m u n i ó n g e n e r a l . A las 8 exposi -
c i ó n . M i s a can tada , e x p l i c a c i ó n de 
la I n t e n c i ó n d e l mes de oc tub re y 
c o n s a g r a c i ó n de asoc iadas . 
E l S a n t í s i m o Sac ramen to queda-
r á expuesto has ta las 5 p . m . en 
que s e r á so lemnemente rese rvado . 
Se ruega l a as i s tencia a estos 
c u l t o s y a da r g u a r d i a a J e s ú s Sa-
crcLinGutíicio ' 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A 
• E l p r i m e r T u m o de l a S e c c i ó n 
A d o r a d o r a N o c t u r n a de l a Habana , 
v e l a r á e n l a noche de h o y en el 
t e m p l o d e l Santo A n g e l . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
C I A T A 
E l d o m i n g o 4 del ao tua l , a las 7 
y m e d i a a , m . ; ce l eb ra l a Congre-
g a c i ó n de la A n u n c i a t a , l a j u n t a y 
C o m u n i ó n gene ra l r e g l a m e n t a r i a . 
C O L E G I O E L S A N T O A N G E L D E 
L A G U A R D A 
E l p r ó x i m o s á b a d o ce lebra en 
u n i ó n de l a A s o c i a c i ó n de e x a l u m -
nas de l Colegio, l a f i es ta a l T i t u -
l a r , en el t e m p l o del C o r a z ó n de 
J e s ú s , p r e d i c a n d o el P . Es t eban R i -
vas, S. J . 
C o n s i s t i ó en ro sa r io , e je rc ic io d e l r á í i c o P a t r i a r c a . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r en el t e m p l o 
p a r r o q u i a l de l C a r m e n . 
E n e l t e m p l o de l C o r a z ó n de Je-
s ú s , " H o r a San ta" , a las 4 y media 
P . m . 
E n San F r a n c i s c o N o v e n a a l Se-
S A N T I A G O B L A N C O 
H a ingresado en l a Casa de Sa-
l u d , " L a Covadonga" , e l s e ñ o r 
Sant iago B l a n c o , h e r m a n o de los 
c ron is tas c a t ó l i c o g de este D I A R I O , 
p a r a a tender a su q u e b r a n t a d a sa-
l u d . 
Se h a l l a encamado en e l pabe-
l l ó n R i a ñ o n ú m e r o 2 6 . 
Hacemos vo to s p o r su p r o n t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
U n C A T O L I C O . 
D I A l o . D E OCTUBRE 
Este mes eátá. consagrado a Nues-
t r a Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular . S-u D i v i n a Majes, 
tad e s t á de manif ies to en i a Iglesia 
de Nuestra Seño ra del Carmen. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la cu rac ión 
de las Almor ranas . Tra tamiento sin 
dolor n i o p e r a c i ó n . Fudiendo el en-
í e r m o continuar sus trabajos diar ios . 
Tratamiento de la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, v í a s urina-
r i a s . Corazón y mentales, ü s t ó m a g o 
pulmones y del r iñón , h í g a d o , afeccio-
nes generales, méd icos especialistas, 
para los tratamientos d i a g n ó s t i c o s y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a ó p . m . y 7 a 9 noche. C i r u g í a y 
Medicina en general . 
Tatuajes, manchas y arrugas, etc. se 
qu i t an r á p i d a m e n t e , 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C8811 I n d . 22 Sp. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
ÍMaternidad. Especialista en las en-
fermedades de los n i ñ o s . Méd ica s v 
^ u i r u i g i c a s . Consultas de 12 a 2. Ó 
n ú m e r o 116, entre L í n e a y 13, Veda-
do. Te lé fono B,-4233. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Es-
cuela de Medicina. Director y Ci ru-
jano de l a Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A .4410. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO C I R Ü J A N O 
C a t e d r á t i c o da la Universidad Na-
cional . Médico d© v i s i t a de 1% Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa, San Kafael 113, 
altos, t e lé fono M - 4 i t 7 . Enfermeda-
des de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a ge-
nera l . Consultas d^ 1 a 3 p . m . 
C 10609 30 d 26 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
F I E L . VENEREO, S I F I L I S 
Curac ión de la ure t r i t i s , por los ra 
yos ifvfra.rojos. Tratamiento nuevo > 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do 
mic i l lo . C5S91 i0 d 20 j n 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861 . Tra tamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
diciíia y C i rug ía de urgencia y to ta l . 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y da 
7 a 9 de l a noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
j/nfermedades del e s t ó m a g o , Intest i -
nos, hiKado, p á n c r e a s , corazón, r iñón 
y pulmones, enfermedades de s e ñ o r a s 
y n iños , de la piel sangre y v í a s u r i -
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de lo» ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Contui tas ex-
tras $5. Keconocimientos $ 2 . 0 0 . Com-
pleto con aparatos $ 5 . 0 0 . Tiatamien^ 
to noderno de la s í f i l i s , blenorragia^ 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nueva» inyecciones, reumatismo, pa-
r á l i s i s , neurastenia, cáncer , ú lce ras y 
a lmorraras . inyecciones Intramuscu-
lares y la-s venas ( N e o s a l v a r s á n ) . Ra-
yos X . ul travioletas, masajes, co-
rrientes e l éc t r i cas , (medicinales a l ta 
frecuencia), a n á l i s i s de c r ina (com 
pleto >2). (conteo y r eacc ión de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
l íqu ido cé fa lo - raqu ídeo . Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo' 
s ic ión de la Facui tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en ei Hospi ta l 
Calixto Garc ía . Tres a ñ o s de Jeta 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas 7 Presuntos Enaje-
nados de] mencionado Hospi ta l . Me-
dicina General. Especialmente enfer-
medades nerviosas y meniaies. E s t ó -
mago e intestinos. Consullas y reco-
nocimientos $5, ae 3 a 5, diarias en 
San L á z a r o 402, altos, esquina a San 
Francisco, te lé fono U - 1 3 f l . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V 1 -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, pac í a -
nos y n i ñ o s y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de l a n u t r i c i ó n . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, h is ter i smo, de-
pres ión, abulia, mal genio, tristeza, i n -
sonnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidafd sexual, p é r d i d a s . Impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de Ja 
m e n s t r u a c i ó n y del embarazo,, (vómi -
tos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. N i ñ o s 
anormales en su desarrollo intelectual 
y f í s ico , (mudos no sordos), atrasa-
dos, r a q u í t i c o s . Incompletos, idiotas, 
etc. Bocio en sus varias formas. Con-
vulsiones, ataques epi lépt icos , v é r t i -
gos. Enfermedades de la p i e l . Enfer-
medades c rón icas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma, Nef r i t i s , Dis-
pepsia, Coli t is , Enterecoli t is . Trata-
miento especial de la calvicie . L a g u -
nas 46, bajos, esquina a Perseveran-
cia, de 5 a 7 p . m . ?b.00. Los do-
mingos, de 4 a 6. Te léfono A-8549. 
Las consultas por correspondencia dei 
nterior, se a c o m p a ñ a r á n de giro pos-
t a l . 39488.—7 Oct . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIKECTOR F A C U L T A T I V O • 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y C i r u g í a en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pe^sos. Reconocimientos 
$3;0U. ü n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n iños . Garganta, nariz y oídos. (OJOS) 
Knfermedades nerviosas, e s t ó m a g o , 
corazón y pulmones, v í a s urinarias, 
enfermedadeB de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, r e u m a t i á m o y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mertales, 
e tc A n á l i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e léc t r i cas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Telefono 1-6233. 
C sos pecia es c o n ^ í
c ioi ia l . Consultas por correo debe ¿Ji 
juntarse ol Importo . ^ 
D r . E R N E S T O R . D £ A R A G O N 
Director de la Cl ínica Aragón 
Profesor aux i l i a r ÚQ ia FacuiiL» d 
Medicina, C i r u g í a Abdo mínalo tratü 
miento médico y q u i r ü r g i c u dft f?" 
afecciones genitales de la mujer a 
rug ía gas tro in tes t ina l y de la- j ' ví?! 
bil iares. ^ 
Oficina de consultas, Manrlqu* i 
J ü s t l » . TeléíonoV; 
164-4 
Edif ic io Carrera 
A-9121 © 1-2651 
C6422 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratl* A. 
Monte 40 a Monte 7 4, entre Indio * 
San N i c o l á s . Especialidad en enfeN 
medades de s e ñ o r a s , partos, venérea 
y s í f i les , pulmones, corazón y ri&onaa. 
en todos s u s , p e r í o d o s . Inyecciones S 
travenosas. N e o s a l v a r s á n , etc. Cos. 
sullas pagas, de 3 a i> P. m . y g i^ , 
t ls de 8 a I I y media a. na, en Moa-
te 74 altos, entre Indio y San Nico. 
l á s . Para avisos: Teléfono U-225« 
S3223—31 Oct. ' 
D R . M I L A N E S 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 3 a 5, Máx imo Gñmei 
226. Te léfono A-3988 y M-1106. ¡¿a. 
pecialmente enfermedades del estóma. 
go, intestino y del h ígado . Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón,, 
r í ñones y pulmones en todos sua pe-
riodos 10 pesos. 38766.—3 Oct. 
D R . A N T O N I O C f í l C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de l a 3 y í r n e d i a . Escobar 
166. te léfono M-7287. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laborator io Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3340. C 9676 Inr»- 29 s 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca ted rá t i co de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, t e l é fonos A-1327 y 
F-£D79. 
C9088 31d-l 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Média t de ia Asoc iac ión Canaria, Me-
dicina en general, especialmente ea-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberoalotis pu lmo-
nar . Consultas diarip-í de l a 2 p . m. 
t u Santa CataliHa 12, « n t r e Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono I -
1040. T a m b i é n recibe avisos eu J e s ú s 
dei Monte 662, esquina a Vista Ale -
are.; Te léfono X-líOa. 
38434 30 sp 
D r . Feo. F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades de s e ñ o r a s 
( E x c l u s i v a m e n t e » . Consultas de 8 a 
9 a. m . cLu ica " F o r t ú n tóousa". L u -
nes, mié rco le s y v i e r n e á . • Dragones, 
72, de t u. 2 p . m . . Te lé fonos F-2S69y 
A-13S3. Domici l io . Paseo 271. 
35079 1J «ir» 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Di rec tor : 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, 
lad 122, entre Salud y Dragones. Coa 
aultas y reconocimientos de 8 a. m 
a 7 p . m . S.l UO; Inyección de ui 
á m p u l a intravenosa, $1.00; Inyecclój 
de un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n $2.00' 
Anál i s i s en general $2.00; Anál is is pa 
ra s í t i l i s , o venéreo , S4.C0 Rayos X 
de huesos, $7.00; Rayos X de otroi 
ó r g a n o s , $10.00; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as 
ma, reumatismafc í inemia, tubelculo 
sis, paludismo, fiebres en general, eo 
sernas trastornos de mujeres, etc. a 
regala una medicina patente o un: 
caja de inyecciones a l cliente que li 
pida. Keserve su hora por el teléfo 
no A-0344. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno 
rragia, v is ión directa de la vejiga ] 
la ure t ra . Consultas de 10 a 12 y •fli" 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacab 
y Compostela. t e lé fono F-2144 y A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid : 
Habana. Especialidad en enfermeda' 
des de la boca que tengan por causi 
alecciones de las enc í a s y dientes 
Dentista del Centro de Dependientes 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p, 
m . M u r a l l a 82. a l tos . 
40776.—20 oc. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A | ¡ a 
Av<mlda de I t a l i a n ú m e r o 24, eijtn 
Vir tudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. T S ^ ^ 
jos se garantizan. Consultas de" i 
a 11 y de 1 a 9 p . m . Los domilk 
gos, hasta las dos de la tarde. ^ 
89433 12 o i a l 
D R . L A G E 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista, en las enfermedades asi 
e s t ó m a g o . Tra ta las dispepsias, col i -
t i s y anlerl t io por un procedimiento 
especial y r á p i d o . Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pob i t s xunes, m i é r c o -
les V vle.nes de 1 a 3.. 
D R . . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de S i m ó n B o l í v a r (Reina) 58, bajos. 
Te lé fono M-7811. D o m i c i l i o : Avenida 
do S imón B o l í v a r (Keina 88. altos. 
Te léfono M-S323. 
40075—10 oct . 
D R E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospi ta l de Sau L á -
zaro. D i a g n ó s t i c o Precoz de i a L E -
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave. de la R e p ú b l i c a n ú m e r o s 41 y 
43. Te lé fono A-0323. 
39886.—9 Oct. 
Santos Remigio y Róir iulo, confeso-
res; Prisco, Evagr lo y Creaoente, m á r -
t i res ; santa Julia, m á r t i r . 
San Remigio, confesor. N a c i ó 
Francia, de i lus t r e f ami l i a . 
Los padres de nuestro santo le h i -
cieron educar con par t icu lar desvelo, 
tanto en el santo temor de Dios, co-
mo en el estudio de las letras. 
Vivió San Remigio retirado en un 
cast i l lo hasta la edad de ve in t idós 
a í ícs , en cuyo tiempo quiso el cielo sa-
car a luz aquella b r i l l an te antorcha, 
para colocarla sobre una de las p r i -
meras s i l las de l a I g l e s i ^ de Francia. 
Como eran tan conocidas sus v i r t u -
des, fué elegido y aclamado obispo de 
Keims, en cuya Iglesia sesp landec ía 
como el m á s I lustre obispo. 
E r a el padre c a r i ñ o s o de todog lo8 
pobres, el p a ñ o de consuelo d© los 
afligidos, l a v i r t u d personificada. 
Er. e l d ía 13 de Enero, del año 533, 
m u r i ó rodeado del amor de sus f ie-
les. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el a r t r i t i s m o , reuma-
tismo, piel , eczemas, barros^ ú l c e r a s , 
neurastenia histerismo, dispepsia, h i -
perclorhidria , acidez, co l i t i s . jaquer 
cas, neuralgias p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, gra t is a los pobres. Ea-
cobar. 105. an t iguo . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especallsta en enfermedades de ni-
ños . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. t e l é fono A 
1336. Domic i l io : Calcada de la Ví-
bora 686. Te léfono 1-2974. 
C 8014 I n d 10 d 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R Ü J A N A S 
De la Facul tad de l a Ha tía os, Escuela 
p r á c t i c a y Hospi ta l Broca do P a r í s . 
S e ñ o r a s , n iños , partos, c i rug ía , elec-
troterapia, diatermia, masage y g i m -
nasia. Gervasio £0. Tc i t foao A-S861 
C S083 Ind . o . 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Kspeciallsta en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos-
cese r á p i d o de ia tos y l a fiebre. A u -
mento en , el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de i a les ión. As -
ma. Col i t is , Diabetes, Reumatismo. 
Inyecciones intravenosas, corrientes 
e léc t r icas , masaje. De 10 a 11 y da 
1 a 2. p . m . en Salud 59. ($5.00). 
Pobres de verdad, martes, jueves y 
sábados.M-7030. 
S9104 5 oc 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
t ó m a g o e intestinos. Consultas los 
d ías laborables, de 12 a 2. Horas es-
pecíale» previo av iso . Salud 34 te-
léfono A-5418. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consultas de 
7 P, ¿i) 1(2 a. m . Tratamientos espe-
ciales sin operac ión para las ú l c e r a s 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamnar i l l a , 74 al tos 
399 7L—9 ' O c ¿ 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p , m . Teléfono 
A.7418. indus t r i a 57. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15. M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domici l io , Santa 
Irene y Serrano. J e s ú s del Monte . 
1-1640. Medicina interna 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
su l t a» de 1 a 3 112 p . m . San M i 
guel 117-A. te lé fono A-0857. 
p i f *a 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 5 
Teléfono A-92Ü3. 
Medicina general. Especlallafta e s t ó -
mago. Debil idad sexual. Afecciones 
de s e ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, «Mitrada 
por Angeles. 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad de P a r í s . Especiali-
dad en la cu rac ión radical de las 
hemorroides, s in o p e r a c i ó n . Consultas 
de l a 3 p . m . d iar ias . Correa es-
quina a San Indalecio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facul tad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
O í d o s . V i s i t a a domic i l io . Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te lé fono A-4529. Domic i -
lio 4 n ú m e r o 205. te lé fono F-2236. 
P 30 d 15 *> 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
mié rco l e s y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, te lé fono F-4457 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operac ión y 
sin n i n g ú n dolor y pronto al ivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus t ra -
bajos d iar ios . Rayos X , corrientes 
e l é c t r i c a s y masajes, a n á l i s i s de o r i -
na completo, $2.00. Consultas de 1 
a 5 p . m . y de 7 a 9 de la ñ o c h a 
Merced 90. t e lé fono A-0861. 
D R . A L B E R T O C O L O N I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A : | H 
Especialidad: carie dental, r á p i d a é ¿ | 
ración en dos o tres st-siones por da* 
ñ fdo que es t é el diente. Tratamiento 
de la piorrea por l a Fisioterapia bucal 
Hora f i j a a cada cliente. Consultas 
9 a 5 p . m . Compostela 129. alto* 
esquina a Luz . 
32684—2» * r . I 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L : 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extraccioneáS 
Facilidades en el pago. Horas de coiKv 
saltas de 8 a. m . a 8 p . m . A loí 
empleados del comercio horas espe-
ciales Por la noche. Trocadero BiA* 
frente al ca fé E i Día . teléfono M« 
6395. 
D R H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Fi ladel f la y Ha« 
Lana. De 8 a 11 a. m . Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p . m. 
C in ig ía Dental en general. San Lá* 
zaro 318 y 320. Telefono M GÜ94. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina in terna especial-
mente dei corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado. 20. te léfono M-2671. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la ú l ce r a estoma-
cal y duodenal y de l a Coli t is en 
c a i q u i e r a do sus per íodos , por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425 
Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladelf la , New 
York y Calixto G a r c í a . Especialista-
v ía s urinarias, s í f i l i s y en í e rmedade» 
v e n é r e a s . Examen v i sua l de la uretra, 
vejiga y catoter i tmo de los u r é t e r e s 
N E P T U N O 84. de 1 a 3 
C9056 s i d . ! 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a a i o n t e C u e r v o 
Rayos X , Padium, Radioterapia Pro-
funda, Electr icidad m é d i c a . Hcras- de 
l « a 4 p . m . Te lé fono A-5049. Paseo 
Mart í , n ú m e r o ¿4, Habana 
P.—30d-14 Sp. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vlaa urinarias. Tra-
tamiento eipecial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. E lec t r i c ' -
dad Médica y Rayos X . , Prado. 62 
esquina a Colón. Consultas de 1 a s' 
Teléfono A-3314. 
C 1539 I n d 15 m y 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y pros ta t i t l s 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos d ías , sistema nue 
vo a l e m á n Dr . Jorge Winkelmann. es-
pecialista a l e m á n , 26 a ñ o s de expe-
r ienc ia Obispo 97. a todas horas del 
33159.—i Nov . d í a . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA D E P A R I S L O N -
DRES Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de a l ta fre-
cuencia. Tratamiento efica-. para la 
curac ión dfi los barros, herpes, luna-
r^S! J71?"0^3 y tatuajes. Concordia, 
44;nTél5f( 'no A-4502. Consultas do 10 
a 12 y de 4 a 6. c 3021 I n d 1 a, 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, h a l l a r á usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las trei 
cualidades que enaltecen a l doctot 
Ar tu ro Albern i Yanco, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
O C U L I S T A S 
D R . A . ü P O R T O C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas d« 
1 ?. 4; para pobres, de 1 a 2. $2.00 aJ 
mes. San Nicolá* 52, tflSfcno A-Sosfl 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Teléfono A-1540 i 
Consultas de D a 12 y da 2 a 5. Habanf 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N ENFEP.MEDA' 
DES DE LOS OJOS t \ 
Consultas por la m a ñ a n a , a h ° „ 
previamente concedidas, $10.00. Con 
sultas de 2 a 5 de l a tarde; $5.«Wi 
Avenida de "Wilson y L . Vedado. ^ , 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano . 
NAl í IZ . GARGANTA Y OIDOS • 
Calzada del Mote, ¿ZQ. ConsuliaS ^ 
2 a 4. Te léfono M-2. - 0. 
Ind. * «• 
Q U I R C P E D I S T A S , 
A L F A R O 
Qulropedlsta e s p a ñ o l . Sin bis tur í , «'J 
dolor, precios convencionales, 'y 
eos. Abonos de 3 a 5 posos ^ V ^ S 
les, operaciones completas. A, 
N o . 44. Telefono M-53G7. Todo 
día" 42962—27 oct 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z ^ 
Facul ta t iva en partos. Comadrona 
Centro Balear. Consultas para 0 
asociadas v particulares de 1 * j j ^ , 
m. Espada. 105. bajos. Te,léfo0^rt»lÍ 
1418. 3SS34 Sí1 ^ 
nao. 
Lá-
x R C S DE L E T R A S 
j \ L D O Y C O M P A Ñ I A 
, ErlÍ;uba n ú m e r o s 76 y 78 
^ a i H a é n rfros de todas clases sobre 
aenut I-»? cfudades de España y sus 
.¿edae'nencias Se reciben d e n s os en 
da .enta corriente. ^ ' l ^ Z r l l xfs-
i d. rul^ c a n i l l e s y ciudades de los E s -
tado; U n f f i . Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos. 
C U N A R P 
A E U R O P A 
L u l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á j lujosos 
del m u n d o . 
- C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A i - A R E A L I N G L E S A * 
E l hermoso tm «atlántico 
j B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos ^ í * ^ ^ * * 
h i V M r & I s rcanarias-
de lá Compañía de Seguros contra 
i n cen í ir s. t . 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
"jn^ Atruiar 103, esquina a Amargura. 
^ a ¿ e pagos por el .^ble. facihta car-
tas de crédito y giran pagos l-oi ca-
fcll; «irán letras a corta y larga vis-
• sobrP tedas las capitales y eluda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Míjico y Europa, así como so-
(bre todos los putblos de España. Dan 
Icarias d« crédito sobre New York. 
"Lr-ndres. París . Hamburgo, Madrid y 
' Eárcclona. 
C A J A S R E S E R V A S 
( I^s tenemos on nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
Jifcrr.of? y las alquilamos para ffuar-
d'ar valores de todas clases,, bajo la 
Propia cijstodia de los interesados. E n 
¿•sta oficina daremos todos los 'Je-
Italles que se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
f B A N Q U E R O S 
VAPORES DE TRAVESIA 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y re-
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I I I L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 18 . H a b a n a , 
l e i é f o n o s : A - 3 5 4 9 , A - 7 4 0 5 . 
" 0 R 1 A N A " 
H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
G R A N T E ) . 
E l vapor correo holandés 
" E D A M " 
S a l d r á fijamente el H de Octubre 
P A R A V I G O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
Próx imas salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor 'EDAM, 14 octubre. 
Vapor L E K R D A M , 4 noviembre. 
Vapor SPAAKNDAM. 25 noviembre. 
Vapoc MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor EDAM, 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vfepor L E B R N D A M , 4 octubre. 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubie. 
Vaiíor MAASDAM, 15 noviembre. 
Vapor KDAM, 4 diciembre. 
Vapor V K E N D A M , l diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A LÁ E S P A -
ÑOLA 
P a r a más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
O 4538 Ind 8 my. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
EL 
E l vapor 
" A L F O N S O X I U " 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de O C T U B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
ia ldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A v R O M A . 
el 27 de O C T U B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon* 
iencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A L F O N S O X U T 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O «obre 
el 3 de O C T U B R E de 1925 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
Saldrá m r a V E R A C R U Z 
el 17 de O C T U B R E D E 1 9 ^ 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S -
L A S C A N A R I A S . C O R U Ñ A , S A N -
T A N D E R , D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 24 
de Octubre. 
P r ó x i m a s salidas para: 
C O R U J A , S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor T O L E D O fijamentft el 5 de 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 11 
do Enero. 
P R O X I M A S S A L I D A S PAVIA: 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor H O L S A T I A , Septiembre 29. 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A . Diciembre 17. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S 
$70.00 
PAUA ESPAÑA, $86.16 
INCIjiTSO TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más informes, dirljrirse a": 
L U I S C L A S I N G , SUCESOR D E 
H E I L B U T & C L A S S I N G 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A 4 8 7 8 . 
De 1S.S00 toneladas dj desplaza-
miento. , . „ , í-, 
Saldrá F I J A M E N T E el día 7 de Oc-
tubre, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T . K A F I L E Z 
Y S E Q U i U D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N G L E 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ORCOMA. 21 de Octubre. 
Vapor OKTEÜA. 4 db Noviembre. 
Vapor OR1TA. 1S Noviembre. ' 
Vapor O R O P E L A , 9 Dicitmbie. 
Vapor OKOVA, 23 Diciembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor O R I T A , 4 de Octucre. 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 fl» Octubre. 
Vapor O R O Y A , 8 Noviembre. 
Vapor E U R O , 9 Noviembre. 
Vapor ORIA NA, 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensualea por los lujosos 
trasat lánt icos EBríO y ESSEQU1IÍO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en ColOn. a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Kiua y NI-
carsgua. Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
F A R A MAS I N F O R M E S 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
" L a G r a n F l o t a B l a n c a " 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y F L E T E 
D U S S A O Y C A -
Oficios. 30. l e i é f o n o s A-6540 
A-7218 
Culi? S. A. 
8. S A I T P E D B O . 6.—Clteccifln Tel©?»e/Jca: e M P R F . N A V E . Apartado 1041. 
A-5316.--Información General. 
T F I FPOMDC;. A-4730.—Depto, de Trfcflco y PleteB. 
i C L C r w i ^ v j o A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto de Compras y Almacén 
ia-5293.—Primer Ksplg'ón de Paula. 
A-5634.— Segundo EsplgOn de Paula. 
R E L A C I O N D E !.OS V A P O R E S QUE E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
\ PÜEl.TO 
C O S T A N O R T E 
Vapor I iA P E 
Saldrá de este puerto el viernes ij de Octubre, p?ra N U E V I T A S , MA-
N A T I , P U E R T O P A D R E y CHAPARRA. 
Vapor EUSEBJü C O T E E I I . I . O 
Saldrá do este'puerto el sábado ü de Octubre, directo para B A R A C O A 
Gl'ANTANAAIO (Caimansra) y SANTlAoO D E CUBA, 
Vapor M A S K A N I E I i O 
Saldrá de este puerto el sáto dó 3 de Octubre, para T A R A -
FA, G I B A R A (Holguín, VeJasco y Bojhs). V I T A , BAÑES, ÑIPE, (Mayan, 
Antilla, Preston), S A G U A 1̂ 0 TANA-JO (Cayo Mambí) , BARACOA, GU.AN-
TANAMO (Boquerón) y SAÍTTIAOO i>E CUBA. 
Bu.u buque recibirá carga a flete cófí iüó. en combinación con loa 
F . O. del ísorts do Cuba—vía Puerto Tarsfs—. para las •staciones si-
guientes: MORON, E D E N , D E B I A , GEORG1NA, V I O L E T A . V E L A S C O , L A -
GUNA L A R G A , I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO. WOOUIÍN. D u K A T O . J I -
C O S T A S U R 
\ 
Salidas de este puertc todos loa viernes para los de C I E N F U B G O S , 
C A S I L D A , TUNAS D E ZAZA. J UCARO. LAN T A CRUZ D E L SUR, MANO-
P L A , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . MIQUERO. C A M P E C H U E L A . M E D I A 
LUNA. E N S E N A D A D E MORA y Sa. , tÁUp DE C U B A . 
Vapor J O A ' J I I N GODOY 
Saldrá do este puerto el viernes - do Octubre, para los puertos arriba 
mencionados. . - ' . . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOX.ZK E>EE COLIiADO 
Saldrá de esta puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocV. j 
la noche, para los de B A H I A HONDA. RIO C L A N C U , B E R R A C O S , Püb-R-
TO E S P E R A N Z A , MALAS AGUAS, SANTA LUCÍA—Minas de Matahambre 
'—RIO D E L A1EDIO, D'MAS, ARROBOS D E MANTUA y JuA F E . 
L L N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I B A K I E N 
Saldrá todos los nábados de este pueito directo para Ca?barlén, reci-
biendo carga a l'l^te corrido para Punta. Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles babLa la nueve de la mañana del día ê la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
ProvlEtos de telegrp.fía Inalámbrica 
^apor -GUAlíTANAMO 
Saldrá üe este puerto el sábado día 10 de Octubre, directo para B A -
RACOA. GUANTANAMO 'Boquerón), ¡b.-wO'iAUü LE C l B - i * ¡sANTU DO-
MINGO, (R. D) . S A N P E D R O D E M a C O R I S , (R. D.) * PUNCE, M V-
YAGUtóZ, AG U A D I E L A Y SAN JUAN (P. R . ) PUERTO P L A T A (R L ) 
K I N G S T O N , J á , SANTIAGO DE C U B A y HABANA. 
De Santiago da Cuba saldrá el sábado 17 a las 8 a. m. 
Vapor H A B A N A 
• « m ^ i i i ^ n ^ V ^ v n - m ^ / V * t i e . U c £ " b ^ a las 10 a. m., directo 
Para: BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E (MTI'a 
P U E R T O PLATA (R. SAN J UAis, A C LADILLA M\Í'AGUEZ P( ) \ 
C E . (P. R J SAN P E D R O DE MACOKIS, SANTO DOMINGO (R ]J > 
K I N G S T O N (Ja.) , SANTIAGO DE CUBA a HABANA. . 
Dé Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a las S a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a ios embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la p a l a b r a - P E L I G R O . Lo no hacerlo -s i se 
ran responsaoles de los daños y perjuicios que pudieren ocasionar a la 
ciemás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su salida les ¡rábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior ai de la salida y los que la ha. 
can loa viernes la recibirán hasta 1»e 11 a. m. ael día de la (.allda. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a o s a t l a n t i q n e 
m r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O U O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O Ü M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M I > ¡ I Q U £ D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
l í n e a de c o l o n y p a c i f i c o 
E l vapor 
" M A N U E L A R N Ü S " 
Sa ldrá para: S A N T I A G O D E C J -
B A , L A G U A Y R A . P U E R T O C A . 
B E L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L CA*. 
I - L A O . M O L L E N D O . A R I C A I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O cl día 3 D E O C T U B R E de 
Admite carga, pasajeros y corre»-
pendencia. 
C A ^ T s a I i d a 8 v*™ V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
t i e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A , 
n r u A 0 A x M U E L L E S D E ^ P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
taran atmendos ios buques para ma-
yor c o m o i d a d de] pasaje. 
más informes dirÍ2Írge a . 
M A N U E L O T A D U Y 
^ n J?nacj0 7 2 . ~ A D a r t a d o 707. 
Telefono* A . 6 5 8 5 f A .7900 . 
Habana 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Pata V E R A C R U Z 
Vapor correo francés C U B A saldiv'i el 3 de Octubre. 
E S F A G ^ K . saldrá el 17 de Octubre. 
WAtA.Vfi^JE, saldrá el 3 de -Noviembi 
C U B A salorá el 17 de Noviembre 
ESPAGNK, saldrá el 3 de Dlciei embre. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 15 de Octubre a las 12 del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote «e recibirá on n rr.noito 
f l d^rl4C1ron0/Y;:,ChÍ.na o(en donde estará atracado el k'porV Alimento 
t n J l t t 0ctubre de 8 a 10 d é l a mañana v de 1 a 4 do la tarde e! 
equipaje de man0 y bultos pequeños los podran "llevar los s e ñ o r a íat- , i„ 
rm0aañaia.m0ment0 p m b a ^ ^ el ^ ^ P de Octubre I T 10*6* t 
Vapor correo francés* E S P A G N E , saldrá cl 30 de Octubre 
B A P A Y E T T E . saldrá el 15 de Noviembre 
" ^ g ^ I d r á el 3* de Noviembre 
BSPAfiH^ • sáldíft el 15 de Biclembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D F 
E S T A C O M P A Ñ Í A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
3uena comida a la e spaño la y camareros y cocineros españolea 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
E n esta oficina se expid« 
pidos trasat lánticos franceses 
BOCHAMEEAü. etd 
E n esta oficina se «P lder . pasajes por esta Ifn.a pr,r íéá lujosos v rá-
iccses P A R I S j i R A N C E , S U P E R E N , B E GHAÜtiE. 
? a r a más inforces, dirigirse a : 
nf& E R N E S T G A Y E 
. i Telefono A - M 7 6 . 
Apartado 1090.—Habana. 
SALIDAS DE LA HABANA A : 
N E W Y O R K Jueves 
N E W O R L E A N S Miércoles y S á b a d o s . 
C R I S T O B A L (Zona del C a n a l . . . Miérco les y S á b a d o s . 
P U E R T O L I M O N (Costa R i c a ) . S á b a d o s . 
T E L A (Honduras) S á b a d o s . 
BOLETINES ESPECIALES DE IDA Y VUELTA A : 
NEW YORK $130 .00 
NUEVA ORLEANS 75 .00 
PARA CUALQUIER INFORMACION DIRIGIRSE A : 
R . C . A U S T I N , Agente de Pasaje M. G . C A S S E R E S . Agente de F lek , 
Paseo de Martí (Prado) 110-A Espigón de Sants. C lara 
T e l é f o n o M-5454 T e l é f o n o M-6978 
Abascal j SobrinoSp Agentes: Santiago do Cuba 
J . P . DuVinagfc; Administrador. 
Divis ión de la Habana , 
Esp igón de Santa C l a r a . — T e l é f o n o M-6978. Apartado 1785 
c 7973 alt 13d-27 ag 
W A R Q J - I N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales ¿ s ida y re-
greso $130.00. 
Boletines vá l idos por 6 meses 
LrA Í T A M A S R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
Los m a g n í f i c o s y r á p i d o s vapores " D R I Z A B A " y " S I B O N E Y " , 
completamente reformados, con c á m a r a s de lujo y m á s de 40 ca-
marotes con baño y servicio privado, salones de m ü s i c a , lectura, 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta y d e m á s comodidades. 
Precios en pr imera , desde $ 8 5 . 0 0 en adelante. 
V i a j e de Ida y regreso: $ 1 8 0 . 0 0 , v á l i d o por seis meses. 
L o s vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y " . 
Precios de pasajes de l a . clase: 
D E S D E $ 8 5 . 0 0 . 
Sal idas quincenales para Progreso, V e r a c r u z y Tampico . 
Of ic ina de P a s a j e s : Oficina G e n e r a l : 
i C A S E O D E M A R T I , N U M . 118 W A r d LI3VE T E R M I N A L 
T E L . A-6154. „ * i 
2a . y 8a Clase* Compostcla y Desamparados 
Aven ida de B é l g i c a , esq. a P a u l a W m . H A R R Y S M I T H 
T E L . A - O l 13. Agente Genera l . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
M A D E l ! A D E V A R I A S M E D I D A S | S E C A M B I A U N S O L A R POU UNA 
muy bnéna usada se vende on la ca- | máquina Chevrolet u otra marca qua 
lio de Guasabacoa y Arando, T.uyan6. j eea chica, el solar es tá él Reparto 
Informan al Señor Ballina en Castillo Los Pinos. Mide 12 de frente por 3o 
11. altos. Tel&fono Á-l(!S7. cíe fondo y tiene una casita de ma-
P E L U Q U E R Í A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
d^ra con piso de mosaico. Informan 
en. el Reparto de Buena Vista Ave-
nida l a . entre 4 y 5 mía casa en 
eonstrneción. Pregunten' por si dueño 
42973—l cct. 
M I S C E L A N E A 
M E R I V I U D A D E B A L L S 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
Alumna de la.a Clínicas de Baice ío -
i.a y Madrid. Destruye grasa abdo-
minal, ácido úrico y reuma. Fortale-
ce todo el árbol muscular, Hígado y 
rejuvenece el rostro. Es té t i ca gene-
ral . Exito completo, voy a domicilio. 
Belascoaín, 126. altos. Teléfono A-
6056. 41055.—1 Oct. 
r 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex -
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u i t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , aF-
tos y b a j o s , d e s d - $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de C r e t o n a , d e o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , de t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
O F I C I A L A L Q U I L E R E S D F C A S A S 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras Públ icas .—Negociado del 
Servicio dé Faros y Auxilios a la Na-
vegación.—Edif ic io dé la Secretaría 
de Obras Públ icas .—Cal lé de Sol, 
frente a Agular, Habana.—Habana, 
30 de Septiembre de .—Has-
ta las 10 de la mañana del día 21 
de Octubre de 1925, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la Contratación del 
Servicio de Comunicación y Abaste-
fcimiento de los faros dé 1 Cayo J u -
ilas. 2 Cayo Dianat Cayo Piedras dél 
Norte, Cayo Cruz del Padre y Cayo 
Bahía de Cádiz, 3 Cayo L a Pérlá y 
Cabo Cruz y entonces dichas propo-
siciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores a los 
que lo soliciten. E . J . Balbín, Inge-
niero Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios a la Navegac ión . 
C9036 4d-lo. 2d-19 Oct. 
S e alquilan los altos de P e ñ a l v e r 97 
esquina a Franco . Informe J . P l a -
ñ i d y C í a . S . en C . en L u y a n ó 154. 
T e l é f o n o 1-3596. 
4 3 0 5 7 . — 8 oct. 
SK A L Q U I L A L A CASA C A N C E L NU-
mero 27. tsqulna a San Lázaro, ba-
jos y tercer piso. Informan en la bo-
deja. 
- 430SI.—3 oct. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E X Nfl L A CASA MO-
lales letra D t a í i t-squlria a Infantil., 
frente a i á . fábrica L a Estrella. l h -
fetman én Infanta y Desagüe, bo-
dega. 4;,.n98 Ú oc. 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Bayona nfimero 9, casi esquina 
a Merced, con sala, conudor y tres 
cuartos. L a llave en los bajos e in-
lorman en Corapostola y SfUráU&j pe-
letería L a Gran Señora. 
43395 4 oc, 
A L T O S t)B L U J O . P O R Í70 00, R.N 
V Muñoz, (Sillos), 168, barrio mo-
d.rno, c trcá '.te Carlos l i l i sé alqui-
lar los lujoso>3 altos, con sala, tres 
cuartos, comedor, baño intercalado 
ccuplcto, cocina y servicios d^ cria-
dos, atrplio patio a la brisa, ^ f*CÍX' 
lera de mármol amplís ima, llave 
en los bajos Informan bti Tejadillo 
tC, t e l í fono A-2o75. ^ ^ ^ 
Se alquilan, en Franco y D e s a g ü e , 
los altos y bajos de varias casas aca-
badas de construir. Informes J . P l a -
ñ i d y C a . S . en C . L u y a n ó n ú m e -
ro 154. T e l é f o n o 1-3596. 
4 3 0 5 6 . — 8 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S E S Q U I -
na Gervasio y Concordia, número 70. 
Informan en la bodega. 
43415.—4 Oct. 
P R O P I A P A R A F O N D A POR E S T A R 
a una cuadra del antiguo Convento de 
Santa Clara, Departamento dé Obras 
Públicas, Se alquila la casa Muralla, 
número 51. L a puede ver a todas ho-
ras. Informan en la Manzana de Gó-
mez. Dto. 366, de 5 a 7. 
43414.—5- Oct. 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S 
altos en lá calle Máximo Gómez, nú-
mero 218, casi esquina á Be lascoa ín . 
Informan: Ferretería Larrea . Teléfo-
no A-7040. 43224.-2 Oct. 
C 
Obispo 113. ifeifi A-545I 
Confortables salone* individuales, 
atendidos por los más ventajosamert-
le conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la ondu lac ión y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi* 
vas. Massage. Art íst icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H AR^ 
D E N . Sa l ón anexo de barbería . 
C 6535 Ind. 7 11 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta en todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y rea lce de la B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c ta , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , por la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
pend iente s , a t end idos p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l en igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
lra l'egaron > tenemos a la venia, 
las cada día más famosas Crazuri do 
Pepino y Crema de I>lra6n ( I j mejor 
de lo mejor para embellecer el cutía) 
las que se detallan a $2.'JU e! pomo 
y $2.40 para el interior de la Kepú-
blica. 
No olviden, Señoras y Señoritas, 
que la Peluquería Martínez es donde 
se hacen los cortes de melenas más 
art íst icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
Neptuno , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
3*645 17 Oct 
C O L C H O L E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p a e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 3 . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L & l O l g E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o desde 
el co lor c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se desee , 
bas ta c o n f r i c c i o n a r s e c-s-
ta ideal l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
un agua de toe--.dot. 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sUo, F a r m a c h d e l doctor 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o v 
C o l ó n . E l f rasco . $ 2 . 0 0 . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S , 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a más grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. T e l é f o n o A-7034 
Fs ta .qran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionadr.s de las demás peluquerfais de 
la .Uataha. 
P R E C I O S P O R RKTÍV1CIOS 
Peinado cen ondu'acl^n Mnr-
cé i . . . , 
Corle de melenitas redonda.-;. 
Ccriuda a lo Garzón o se;ni-
Garzóp y Nin'n . . . . . 
Servicios a domicilio dé oortc 
de melena^ l!rt todos estilos 
y a tedas las horas, Incíu 
so los dom Ingres 
Rizarla íg melena para ,00110 
días dé duración. . . . . . 
Viizc pe rmamrite hecho en 
una sola hora, {jat-ántizádn 
por un añó. 
Masaje científ ico y rnuy es-
pecial con procedimientos 
modernos y paran tizado pa-
ra el oiérre de los poros. . 
Manicure con mucha práctica 
francesa 
Cejas clcpiladris con muoho 
arte. . . . 
1 Champí! espet-ial. . . . . 
[Tinturas E!\NM rápida a 
c ic lón 
Agua Rl/adora instantánea, os 
t u c h e . . . . . . . . . . 
E s t a casa trabaja los 
Xcituno número 38. Tel í fónd nfuheho 
A-7034. 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
e 1 6 8 » tea 16 r 
H O R N O S D E C A L 
E n el Vedado se alquilan dos hornos 
I)ara quemar cal . Calle 26 y 29. In-
formará luis P . Kohly. Manzana de 
Gómez 206. Tol . A-OSSO. 















CÁSA M O D E R N A S E A E Q U I L A P R I -
mer piso de Manrique 39, entre Con-
cordia y Virtudes, con sala, recibidor, 
Cuatro grandes habitaciones, gran co-
medor al fondo, baño intercalado, co-
cina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criados. Informan: Teléfo-
no A-6420. L a llave en los bajos. 
43230.—3 Oct. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
San Lázaro, 166, acabado de fabricar, 
cu?„tro habitaciones, baño intercalado 
v comedor al fonl'.o. Informan en la 
misma. 43246.-3 Oct. 
E N 43 P E S O S A L Q U I L O F R E S C O S 
bajos Esperanza, 91, sala, comedor, 
dos cuartos grandes, baño, cocina pa-
tio y traspatio, muy clara. Llave en 
el 91-B bajos: Informan: U-4871. 
43261.—2 Oct. 
E N $35.00 S E A L Q U I L A UNA C A S I -
la propia para un matrimonio o corta 
familia. Maloja y Lealtad. L a ilave 
en la bodega. 43280.—2 Oct.. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E GA-
liano número 12, esquina a Lagunas, 
acabados de construir, precio módibo. 
Informan en E l Espejo. Galiano, 103. 
43236.-2 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R C E L , 23, 
sala, comedor, 2 cuartos y demás ser-
vicios. L a llave en el 25. bajos. I n -
forman en Pásecr y 25, Vedado. Té-
léfono F-5400. 43286.-3 Oct. 
A L T O S D E E S Q U I N A , 3 H A B I T A -
clones, cocina y baño. Acostü 85 pe-
sos, esquina Picota, casa nueva, en-
trada independiente. 
43287.-2 Oct. 
PAX M I H U E L 170 E N T R E E S C O -
l ar y Gervasio, alquilo Ipaj altos, fres-
quís imos . Sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor al fonSo, baño, cuarto de cria-
dos y doble servicios. Inforinan en 
loíi bajos. 
4222^—-2 oct. 
EN Í75 S E A L Q r i L A N L O S E R E S -
cos altos de, LAgtinag 65. Sala, sálétái 
ti cuartos, baño, ciiarto cflridcS; etc. 
DdS mesf" en fondo. Llaves bajos. 
Dtieilo: I-24')0. 
43195—7 oct. 
S E C C I O N D E SOMEnEí íOS FTNO.S, 
P A R A SEKrORAR Y N Í n A S 
L A V 1 E N E S A 
Son tan elefantes confeccionaríos los 
semhreres de esta cas i y de tan ex-
quisito f;usto, que ge recomieiulan por 
í-f. ío lns y no hay nlda igual entre 
la calidad y precio Vista hace fe. 
L A V I K X K S A 
N E P T U N O NrMKFlO 38 
T E L E F O N O X - 1 M L 
23112 31 ag. 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S 
Aseguren sus siembras empleando 
semillas frescas y de calidad. Tene-
mos surtido completo de toda clase (;e 
semillas de hortalizas y flores. Al In-
terior mandamos, por correo, 10 paque-
tes de feomillas a elegir al recibo de 
$1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemoB 
una línea completa de insecl ic ldás 
contra la mosca prieta, etcétera, etc. 
Verde París, Jabfm Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, nümero 62. Teléfono M-600t>. 
Habana. 38794.—3 Oct. 
IStí N E C E S I T A N 50,000 B L O Q U E S de 
I piedra para construcción de aproxi-
| madamehte dos pies cuadrados por un 
j pie de espesor. También 500,000 teias 
criollas antiguas en buena condición. 
Cotícese precio a bordo soleta cual-
quier puerto en Cuba. Rex McDül, 
204 Polk Street, Tampa. Cable Mac 
D i l l . 42758 . - 3 Oct. 
P L A N C H A S G A L V A N I Z A D A S 
a c a n á l a l a s de uso. en perfecto estado, 
cívpí nuevas, en cántldad vendo bara-
to, de 6 y 9 pies. J . Armengol. £ . Sal-
vedor y Cepcro, Cerro. Té lé íono 1-
1157. 
4S189._4 oct. 
Surtido completo de los afamadoi 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios, 
H a r t m a n n tíaja, 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
Sant iago de C u b a . H a b a n a . 
O 4704 mi l l my 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L A C A R I D A D 
E l domingo día 4 a las 9 de la maña-
na se celebrará solemne fiesta a San 
Francisco de Aáis,. el Sermón a cargo 
de Fray Juan de la C/u2, C . D . 
43401.—4 Oct. 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
A P O S T O L A D O EiE L A ORACJÜ>Í 
E l próximo jueves 1, a las s lé te y 
media de la noche, exposición del San-
tisiino Sacramento, rezo dé! rosario, 
íeernón pot él R . P . Arias 8. J . y 
beiidlclfin. 
E l vif-mes como primero de mes, a 
las J misa solerhne con exposic ión áél 
Sant í s ima. 
^0S3.—1 oct. 
P E T E N T A Y CINCO PESOS,, SAN L A -
7;iro fifi, a una cuadra del Prado, sa-
la, saleta, tres cuartos, bnño, inodo-
trs, cocina, aertin n hunda rile. Llave 
cr, el fearágé. Te l . F-4159. 
4329 1—5 oct. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa General Aguirre, 36, esquina a 
Amistad, compuesta de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cuarto de baño y 
cuarto y servicio de criados, cocina y 
calentador de gas. L a llavfe en lá bo-
tica. Informan: Teléfono F-2231. 
_ _ _ _ _ 43053.—2 Oct. 
SK A L Q U I L A UNA CASA E N S I T I O S 
entré Oquendo y Marqués ConzAlez; 
planta baja sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, bailo iMtorcalado, comedor al foh-
cio, patio y traspatio v demás servi-
cies. mfttHMts San Lázaro 393. Te-
\(f>-.i\r 1. .1398. 
4315-1.—-30 oct 
S E A L Q r i L A UNA CASA E N S I T I O S 
eptre OquiMido y Marqués González, 
planta pajá. sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do, oatio y traspatio v demSs servi-
cios. Inf-umai: San Lázaro 392, tele-
fono Ij-1;!98. 
. 43153.—3 oct. 
SE A L Q U I L A E l l K N T E A L I N S T I -
tuto un ioed propio para una vidrie-
ra dp (abacos, (luincalla, etc. o un 
pequeño comercio. Znlueta 34. 
. 43149.—1 oct. 
N E P T U N O 176. CASA M O D E R N A . S1C 
alquila el tercer piso. L a llave en el 
bajo. Infcrmán Habana 83, departa-
mento .".10. 
43137.—4 oct. 
SK MÁiVihkS L O S A l TOS D E IN-
du8tri|t B», sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, baño moderno Intercalado, come-
dor al fondo, dos cuartos en la azotea, 
encina do gas y servicio.? de criados. 
Llave en la misma de 1 a 5. Dueho 
Tercera entre E y F , letra A . 
43('.n4.—-i oct. 
Se alquila un hermoso local propio 
para a l m a c é n én Oficios n ú m e r o 42 . 
Informan en el c a f é y el t e l é fono 
M-4088 a todas horas. 
4 3 0 9 8 . — 8 oct. 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
altos de Monte y Rastro, son tres 
hermosas hahitficiones, sala, cociriá y 
servicios sanitarios, grandiosa como"-
üldart. tranvías de todas lincas por 
lá mierta. Informan en la bodega. 
Telóforto A-5876. 
43362—2 oct. 
A L T O S E N M I S I O N 
Se alquilan los altos de Misión 8, de-
lecha, con sala, comedor, dos habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
bor Alvarez. Mercaderes 22. altoa. E l 
papel dice dónde e s t á la llave. 
43162.-2 oct. 
A L Q U I L O E L P R I M E R PISO D E G L O 
ria 11 sala, comedor, un cuarto, ba-
ño completo y cocina gas. $55.00. 
L h n e en los bajos, dueño al teléfono 
U-UI71. 
43143.—1 oct. 
S A N N I C O L A S . 1 7 1 , B A J O S 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
compuestos de sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios. Informa 
señor Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
E l panel dice dónde es tá la llave. 
431.61.-2 oct. 
Barnet 150, antes Estrella, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n , piso princi-
pal , moderno, consta dé sala, saleta, 
tres cuartos, comedor y doble ser-
vicio. Informes al tel. F - 1 6 3 6 . 
4 3 1 6 9 . — 1 oct. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agus t ín Alva-
rez número 19, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoaín, con sa-
ia. salota, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa señor Alvarez, 
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
ciónde e s t á la l lave. 
43163.—2 oct. 
S É A L Q U I L A R A Y O Y MALOJA, mo-
derno local de 100 metros cuadrados, 
propio para cualquier clase de estable-
cimiento. Informan en lá bodega. 
43048.-4 Oct. 
S E A L Q U I L A A M E D I A CUADi íA 
dé Reina, modernís ima casita nueva, 
con sala, comedor y dos cuartos, cuar-
to de baño completo y cocina de gas, 
acera de fraile, es l indísima, muy 
fresca en extremo; -ibundantísfrna 
agua fría y caliente, techos decora-
dos, todas las instalaciones ya hechas 
Pai a informes en la misma. Escobar 
No. 182, principal, entre Reina y E s -
trella, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
43063.—1 Oct. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O D E -
pósito, alquilo bajos Mercaderes, 16. 
Llave: San Ignacio, 33. Sr . Balcells . 
Informes: A-6523. 43074».—3 Oct. 
E S P L E N D I D O S BA.IOS, P P O P I O S 
para negocio, o familia, por su am-
plio frente y gran sala, calle J e s ú s 
María 122, barato*. Su duc-ñn en la 
rhislna, dfc 9 a^ 11 y dé 2 & 6. 
i:',;U->—2 oct. 
E N 65 P E S O S S E A L Q U I L A E L A L -
to dé San Rafael 41-D, con sala, co-
medor, dos habitaciones y servicios. 
L a llave en la bodega. Su dueño e 
informes: Malecón, 12. Teléfono M-
32¿7. 
S E A L Q U I L A E N A R B O L SECO Y 
clavel, ijm cuadra del tram í.', ú ca-
sitas a $30 y parte de una esqr.tña én 
$25. Sala, cuarto, comedor, cocina y 
servicio. También Informan dé dos 
cnjirlos grandes a Í10 . La Jlavé ál 
lado Su duefl-j Oficios 16. Télíífono 
\-6567. , 
4,r,i9—8 
SK A L Q l ' I L A E N H<' E L A L T O D E 
la casa Vives IfiS izquierda. Infor-
niar en los baios. Tal.ahartería y en 
Neptuno 108. Té l , A-4238. . 
4:5350—2 oct. 
SK A L O T I L A N LOS BAJOS D E L A 
casi calle de Cárcel 2l A, eatre Pra-
do y San Lázaro . E a llave e Inforhiei 
en San Líizaro i t . 
-13347—2 oct. 
S E A L Q U I L A L O C A L P A R A PüBft-
to de frutas con mostrá'lor y pesa, 
todo nuevo con carnicorí,i y bodega, 
liifbi-man Reina 73. 
4 3345—20 oet. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
casa con dos vidrieras a Í8 callo, lln.-l 
mostrador v armatostes, tbdó t-h bnfb 
estado, buen alquiler, buen punto. 
Informas: Prtláo 105. Manhattan. 
4 3 2 & 2 ^ Oejh 
S a n L á z a r o y Belasioain No. 241, 
se alquila el moderno y ventilado 
segundo piso, compuesto dé gabine-
te sala, her ínosa saleta, 4 amplias 
habitaciones, dos tienen closets* 
gran comedor, cuarto y servicios de 
criados, cocina y calentador de gas 
Informan en el principal . 
43306—4 oct. 
s r A l q u i l a n los A l t o s de 
Corrales 24.1 y 245, cad.i alto tiene: 
nula, comedor^ tres h iblrncioues-, pe-
gadas a los Cuatro Cámhios . Infor-
man én L a Democracia. Monte 
4337í,--6 oct. 
M A G N I F I C A E S Q U I N A . P A R A 
P R O F E S I O N A L E S U O F I C I N A 
Se alquila la lujosa planta baja d* 
Habana v CuartéléS, casa riii^Va. Ptai 
ció ?120. Puedo verse a todas horas. 
L l a \ e s en la mishia. ItiforHia séñbf 
Juan Díaz fen O'ííeilly 19 
43353—£ óct . 
E N $110 S E A L Q U I L A E L P I S O prin-
cipal cíe San Lázaro, número 54, con 
s i ¡a. coimulor, 4 habitaciones, doble 
servicio, cuarto para criados. Su 
dueño e informes: Malecón, 12. 
U. H . 4 3068.-6 Oct. 
S E A L Q U I L A L A HEUMOSA CASA^ 
la.ios. Campanario 48, compuestos de 
BiiiA. comedor, recibidor, 4 habitacio-
nes, dos bafios y cecina, todo moder-
no. L a llave en la bodega de en fren-
te. Informes Neptuno 106. 
43332—2 oct. 
V e d a d o . Se a l q u i l a n los a l -
tos d e l a c a s a ca l le Q u i n t a 
n ú m e r o 5 5 , entre B y C , 
se c o m p o n e de sa la , r e c i b i -
dor , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o y u n a 
p e q u e ñ a a z o t e a a l f o n d a . 
$ 1 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r m á n * . 
A r é l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a , 5 0 . 
43 m 6 Oct 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E CON 
Coidia 12 entre Galiano y Aguila. Son 
propios para almacon, depósito o et,-
Uhieclmiento comercial. Precio 5 » » -
Las l lhveá bn el segundo piso. Para 
Informes: García Tuñón. Aguiar y 
Muralla. T e l . ^ f c e . ^ , ^ 
Jesús María , 47. C a s a de esquina, 
c ó n 200 metros de superfjcie: pro-
pia para industria o establecimiento. 
Llaves e informes en Teniente Rey» 
30, señor Fraga . 
43021 6 oc 
M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Se alquila el lujoso seg-undo piso a l -
to dé Habana y Guirteles, casa nueva 
con bálcohís a dos callea, inclnyendd 
depart^-nc-nto y lavaderos de la azo-
tea Precio $1^5. Puede verse a todas 
hoi-ks Llaves en la mHma. Informa 
Sí- Juan Díaz en O'lléiUy 19. 
] • 43359—2 oct. 
se A l q u i l a e l piso a l t o de l a 
casa N'cpluno 26S 112 casi esquina a 
Infanta. Informan y l láves ?n la bo-
dega. 
43174.—1 ¿ é l . 
Í 3 A L Q U I L A N E N PRADO Y NEV-
tiinó 20. piso. Unión Castellana do 
Cuba (entiada por Neptuno) un am-
p'lo local propio para una sociedad, 
de relativa importancia jf vanog lo-
cales pára áécretarfas dé gociedados 
pequeñas. Informan en la secretarla 
de la misma de 8 a 11 a . m . y de 2 
a 6 y 8 k 10 p. m. , ^ 
S E A L Q U I L A B L S E G U N D O PISO 
dé lá. casa San. Lázáro, nümero 7, casi 
esquina á Frailo, consta de sala, sale-
ta, comedor, tres ampliar habitaciones 
v Servicio sanitario moderno L a j i a -
Vé én tóS bajos. Informa: Dr Marl-
nél lo. Reina, 27. Téléfono A-4991. 
4302o.—4 Oct. 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E V D E 1 9 2 ^ AÑO x c m 1 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se a lqui lan los lujosos altos de la le-
t r a H y bajos de la le t ra C de San Jo-
sé 124. entre "Lucena y M a r q u é s Gon-
zález, con sala, saleta, tros habita-
clones, salOn de comer, cuarto de cria-
do y dcble servicio sanitario con ca-
lentador. A los altos no les fa l t a nun-
ca el a.gr-a. In forma s e ñ o r Alvarez, 
Mercaderes 22, a l tos . E l papel dice 
lónde eetá, l a l l ave . 
431G0.—2 oct. 
l ' R B N T E A CARLOS I I I , EN POCITO 
42, cerca del colegio de L a Salle, so 
a lqu i l an unos hermosos altes inte-
riores, para una corta fami l i a , que 
deseen v i v i r cómodo e independiente, 
con todos los adelantos modernos, 3 
habitaciones, un hermoso comedor, 
t r ec io módico . In fo rman en la mls-
ina. 42983 2 oc 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS L E ZXJ-
lueta 38 entre Dragones y Teniente 
Rey. In fo rman en Prado 111 de 7 a 
12 de la m a ñ a n a y de 2 a 6 de la 
tarde, 
4311S.—4 oct. 
SE ALQUCi-A 1 A P L A N T A B A J A l-iE 
Perseverancia i*, compuesta de sala, 
saleta corrida, tres cuartos giti'.xte", 
baño comp.-jto y cochia 'le e^a La 
l lave en la misma. >'i . lucño e:i At ra r -
g-ura 11, doctor Chlno.r. 
43117.—3 oct . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO de 
la casa Aguacate, n ú m e r o 63, esquina 
a M u r a l l a . In fo rman : Cueto y Ca. S. 
en C, en loa bajos. Te lé fono A-3516. 
43019.—1 Oct. 
E N R I C L A 37 A, ALTOS. D E L A L -
l í a c é n de P a ñ o s E l Navio, se alqui la 
el entresuelo . Es propio para méd i -
co, abogado o para cualquier clase de 
of ic inas . Tiene servicios sanitarios. 
Precio $50. Para informes: Garc ía 
T u ñ ó n . Aguiar y M u r a l l a . Teléfono 
A-2856. 
42842—22 oct . 
SE A L Q U I L A E X E S T R E L L A 157, 
altos, esquina a Escobar, una casa 
para corta f a m i l i a . L a l lave en los 
bajos. In fo rman Le iva y G a r c í a . M u 
r a l l a 111. T e l . A-746S. Precio $70 
Preferimos f i ador . 
42893—4 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSISIMOS 
altos y bajos de San Rafael 61 A y 63 
compuestos de sala, saleta, 4 cuartos 
comedor, dos baños , cocina de gas. 
I n fo rman en la misma de 9 a. m . a 
5 p . m . 
42888—3 oct. 
T E N I E N T E R E Y 22. P R I M E R P1SU. 
y segundo piso, casa de fami l ia , se 
a lau i lan a personas de estricta mo-
ra l idad esp lénd idos departamentos a 
la calle v frescas y claras habitacio-
nes con ventana a l a br isa y heimo-
so baño , agua abundante y terraza y 
azotea. 
42948—2 oct. 
A L Q U I L O U N A M P L I O COMEDOR Y 
cocina de gas. T a m b i é n en la misma 
alqui lo habitaciones con o sin mue-
bles. Tiene servicios de agua calien-
te y f r i a . In fo rman an Indus t r i a 7o, 
bs4os. 
42931—3 oct . 
E n e l E d i f i c i o A l v a r e z y Casas 
situado en 17 y 26, Vedado, a dos 
cuadras de 23. se alquilan casas do 
sala, 2 cuartos, un baño intercalado, 
comedor, cocina, patio, escaleras de 
m a r m o l y ba lcón a un pasaje 30 pe-
sos. Otras con sala, tres cuartos, ba-
ñ o intercalado, comedor, cocina, pa-
t io con entrada independiente, esca-
leras de marmol y balcones a la calle 
17, a 40 pesos. Informan en la misma 
o en los t e lé fonos F-4323 y P-4650. 
42735.—30 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ba-
jos de Lagunas, 68, compuestos de 
cinco habitaciones, sala, saleta, co-
medor, cocina, magn í f i co b a ñ o y ser-
v ic io de criados, en 95 pesos men-
suales. M á s informes en los te lé fonos 
A-2134 y A-3413. 42468.—2 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
N E P T U N O 3 4 0 Y 3 4 2 
entre Basarrate y Mazón . Se a lqui-
lan los bajos de estas casas. Contie-
nen sala, saleta, 4 habitaciones y ser-
vicios para criados. In forman en la 
bodega. 
42861—1 oct . 
SE A L Q U I L A N ALTOS E N L A CA-
lle Concordia n ú m e r o 153, con sala, 
comedor, tres habitaciones y servicios. 
La l lave en la bodega. I n f o r m a n : 
Belascoa ín , 121. Sra. Vda . de G i -
&uel, . 42568.—1 Oct . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A U N A CASA EN C A L L E 
27, esquina Paseo, Vedado, tiene 3 
cuartos, comedor, sala, cuarto de cr ia-
da, baño y servicio para la fami l i a , 
ducha y servicio para criado, por ta l , 
patio, j a r d í n . In fo rman en la bodega, 
gana 7¿ pesos. 43277.—2 Oct. 
E N 45 PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
altos de Concordia 153, por M a r q u é s 
González, le t ra E. n ú m e r o G. con sa-
la, comedor,- tres habitaciones, y ser-
vicios.. In forman. Be lascoa ín 121. G. 
Giquel. 42570 1 oc 
SE A L Q U I L A E N 70 PESOS, E L P i -
so pr inc ipa l de la casa Concordia 148, 
casi esquina a Oquendo, amplio y 
fresco. Tiene sala, saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado y cocina. 
La l lave e informes en Concordia 190. 
Teléfono U-3020. 
42009. 1 Oct . 
A L Q U I L A L A CASA AVE.N ' D A «e 
la R e p ú b l i c a 414, esquina a N, . piso 
bajo derecho, cen sala, ha l l , tres ha-
bitaciones, comedor, cocina, enarco de 
baño y cuarto para criados. In fo r -
man: Habana, n ú m e r o 86,. Te léfono 
A-2458. L a l lave a l lado. 
4 2 6 1 7 . - 1 Oct. 
H a b a n a . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n los a l t o s d e l a 
c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u -
b a . 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
43192 6 Oct 
S E A L Q U I L A N 
Los mode rno» altos Teniente Rev SU 
er t re Aguacate y Villegas, compues-
tos de sala, recibidor, cuarto gabine-
te, dos hermosas habitaciones, cuarto 
d(! criados, gran cuarto de baño con 
todas las exigencias modernas y ser-
vicio para criados. La l lave en los 
bajos. Informes T e l . 1-1193. Hospi-
la l de Paula . 
42233—8 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS EN $40 
con sala, un saloncito, un cuartico, la 
cocina y el b a ñ o . Avenida de Repú-
blica 352 entre Be lascoa ín y Gervasio 
La l lave en los bajos. Garage Habana 
Sport, su dueño en Santos Suárez 44 
J e s ú s del Monte . 
12562—4 oct . 
Cas t i l ío 13 E , casi esquina a M o n t e 
en l a manzana de la F á b r i c a de 
Crusellas. Sala , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de c ie lo raso. L a l l a -
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
lé fono 1-1218. 
i n d . 6 s t . 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S B A -
jos de Jovellar n ú m e r o 26, esquina a 
Infanta , con 3 grandes cuartos, ga-
rage y d e m á s servicios. In forman en 
ObrapIat n ú m e r o 7. Teléfono M-2504. 
42383.—9 Oct . 
A R A M B U R O N o . 4 2 
Entre San Rafael y San J o s é , a me-
dia cuadra del Parque de T r i l l o , ..se 
alquila el pr imer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baño intercala-
do completo, cocina de gas y servicios 
de criados. L a l lave en el segundo p i -
so a l to . Informes: L i b r e r í a Albe la . 
Be lascoa ín , 32-B. Teléfono A-5893. 
42437.—1 Oct . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos de esquina de 
Manrique y P e ñ a l v e r , compuesto de 
balcón corrido, sala, comedor, 3 her-
mosas habitaciones, cocina de gas, 
baño completo, agua abundante. Pre-
cio 50 pesos. L a l lave en la bodega. 
42573.—1 Oct. " 
E N 50 PESOS SE A L Q U I L A N UNOS l 
a l tos muy frescos en la callo Mar-
qués González y Concordia, le t ra A., 
con sala, comedor y tres habitaciones 
y servicios. Informes Be lascoa ín 121. 
O. Giquiel . 42569 1 oc 
A L Q U I L A M O S LOS ALTOS D E L A 
casa Monte, 313, casi esquina a los 
Cuatro Caminos, acabada de fabricar, 
moderna. In fo rman en lá P e l e t e r í a La 
Moda, Galiano y San Hafael . L a l lave 
en los bajos. Teléfono A-6240. 
42104.—2 Oct. 
E S C O B A R , 4 2 
casi esquina a Animas, se alqui la el 
p r imer piso en 90 pesos, 3 cuartos, ba-
ño intercalado, agua abundante, ca-
liente y f r í a . L a llave en la misma de 
8 a 11 y de 1 a 5. Informes: Salud, 3 1. 
Te lé fono A-5418. 42561.—2 Oct, 
SE A L Q U I L A N LOS A L / r U b uc. I-N-
í a n t a n ú m e r o 106-A, entre San Rafael 
y San Miguel , compuestos de cuatro 
hermosas habitaciones, sala, saleta, 
m a g n í f i c a terraza, un departamento 
en la azotea, baño intercalado y to-
dos sus servicios a lá moderna. I n -
forman en San Miguel n ú m e r o 211. 
esquina a Infanta , altos de la ferre-
t e r í a . 42584. -3 Oc». 
C O M E R C I A N T E S 
Se alqui la un sa lón corrido con f ren-
te preparado para comercio en lo m á s 
c é n t r i c o de l a Habana. San Rafael 138 
entre Be l a scoa ín y Gervasio. In fo r -
man : Carbal lal Hermanos. San Ka-
í a e l 133. 
42C44—1 oct. 
P R A D O 4 4 
Se alqui lan los espaciosos altos de 
esta c é n t r i c a casa. L a l lave en los 
bajos. I n fo rman en O 'Kel l ly 39. bajos 
42666—10 oct. 
AVISO. SE A L Q U I L A N LOS ESp lén -
didos y frescos altos de la casa Mer-
caderes n ú m e r o 5, en su total idad a 
f a m i l i a de moralidad, o dividido en 
departamentos para of ic inas . In for -
man en los bajos, donde se encuen-
t ran las l laves . Teléfono A-6020 y 
A-8375. 42751.—4 Oct . 
C R E S P O 3 4 
Se a lqui la el segundo piso. Contiene 
sala, saleta, tres habitaciones con bal-
cón a la calle, baño inter&alado. Una 
h a b i t a c i ó n en l a azotea y servicios pa-
r a criados. Abundante agua por tener 
motor a u t o m á t i c o . In fo rman en l a 
bedega. . 
42800—1 cc t . 
Se a lqu i l a la casa O b r a p í a N o . 53 , 
con 15 varas de frente por 4 0 de 
f o n d o . Se compone de 2 p lan tas . 
I n f o r m a el s e ñ o r F r a g a . Compos-
tela y M u r a l l a . C a f é . V e d l a casa 
de 9 a í i . , 
4 2 9 2 5 — 1 2 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE SAN 
Frapcisco 59 esquina a Carlos I I I . 
üfala, comedor. 4 cuartos, b a ñ o inter-
calado, cocina y servicios de criados 
en $75. L a llave en la bodega. In for -
num Mercaderes 27. Agu i l e r a . 
42813—4 oct . 
Se a lqu i l an los altos de la casa Mer -
ced 76 derecha. L a l lave en la bo-
dega del f r en t e . Informes Vil legas 
N o . 80 entre Teniente Rey y M u -
r a l l a . 
4 2 8 0 3 — 1 1 oct. 
SE A L Q U I L A , E S T R E L L A 73, AJ^-
toa, hermosa y fresca casa, compues-
t a de sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor, baño intercalado completo, 
agua f r í a y caliente, cocina de gas, 
cuarto de criados y servicios de cria-
dos. In fo rma: R a m ó n G. F e r n á n d e z . 
In fan ta 47. Tal ler de Maderas de 
Buergo Alonso y Ca. Teléfono U-1157. 
42774.—4 Oct. 
S A L U D 1 5 8 
esquina a Oquendo, se a lqui lan los 
altos del segundo piso con sala, sa-
leta, des habitaciones, baño interca-
U'do, ' a dos cuadras del Colegio La 
Salle. L a llave en la bodega. In for -
mes: Pocito 32. T e l . U-13>.0. 
42477—4 oct . 
SE A L Q U I L A C A M P A N A R I O , 91, oa-
jos, tiene sala, saleta, cuatro cuartor, 
comedor, cocina y doble servicio. 
42554 —c Oct. 
SE A L Q U I L A N .LOS HERMOSOS a i -
tos de Carlos I I I , esquina a Oquendo, 
disponiendo 4 cuartos amplios, sala y 
d e m á s servicios. Informan en Obra-
pía, n ú m e r o 7. Te l t tono M-2504. 
42384.—9 Oct. 
SE A L Q U I L A N DOS GItAXDES N A -
ves 12x45, una con 4 habitaciones, 
muy ampl ias . Estevez 96 y 98. Telé-
fono A-3861. 
41843—1 oct. 
Se a lqu i l an en m u y m ó d i c o precio 
los altos de Obispo 8 8 , compuestos 
de un solo s a l ó n co r r ido , y se le da 
cont ra to sin r e g a l í a . Son propios pa-
ra p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , s a l ó n de 
Bel leza, bufe te , of ic ina de comisio-
nista, e x p o s i c i ó n y venta de modas, 
etc. etc. I n f o r m a n : t e l é f o n o s A - 2 1 3 4 
y A - 3 4 1 3 . 
4 2 4 6 9 9 oc 
V E D A D O 
V e d a d o . Para m u e b l e r í a , casa de 
p r é s t a m o s u o t ro g i r o , a l qu i l o u n 
g ran l o c a l , s i tuado a l fondo de la 
F e r r e t e r í a de 17 y D . T e l . F - 1 8 2 6 
4 3 3 8 6 — 2 oct . 
SE A L Q U I L A P R O X I M A A DESOCU-
parse la casa calle 2, n ú m e r o 232, en-
tre 23 y 25, alquiler 110 pesos. L a l l a -
ve en l a misma o enfrente' en el 227. 
43283.—3 Oct . 
LUJOSAMENTE DECORADA Y S I N 
estrenar, a l a sombra y brisa, con 
m a g n í f i c a ven t i l ac ión , se a lqui la un 
piso al to que consta de ancha esca-
lera de m á r m o l , independiente, terra-
za cubierta, sala, saleta, gabinete, 3 
cuartos b a ñ o intefrcalado con closets, 
comedor a l fondo, hermosa ga l e r í a , 
cuarto y servicios de criados, pantry , 
ha l l , cocina y calentador de gas, todo 
sumamente ampl io . E n Tercera entre 
Baños y F . 
43213—2 oct. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de G N o . 40. casi 
esquina a 17, compuestos de sala, ga-
binete, l i v i n g room, 5 amplias habi-
taciones, dos b a ñ o s intercalados, clo-
sets. gran comedor a l fondo, cuarto 
y servicios de criados, cocina y ca-
lentador de gas, pantry, garage. To-
do es de lo mejor . In fo rman ,en los 
bajos. 
43307—4 oct. 
SE A L Q U I L A N CASAS CHICAS NUE 
vas 28 y 30 pesos mensuales. Calle 
15 entre 18 y 20. "Vedado. 
43323—2 oct . 
S A N NICOLAS, CASI ESQUINA A 
San Rafael . Se alquilan los moder-
nos y cómodos altos compuestos de 
cinco habitaciones, tres bajas y dos 
altas, espacioso recibidor y sala y 
m a g n í f i c o b a ñ o . In forman en los ba-
jos, m u e b l e r í a "Los Encantos" . 
G. P.—1 Oct. 
V E D A D O . SK A L Q U I L A L A CASA 23 
entre A y B, acera impar a l lado de 
la esquira de B . , compuesta de por-
tal , ves t íbu lo , sala, antesala, ha l l , co-
medor, seis cuartos, dos baños , cuar-
to de criadas con su servicio, cocina 
de gas y c a r b ó n con sus calentadores 
pntry, garege con cuarto y servicios 
y pa t io . I n f o r m a su dueño de 2 a 3 
y de 5 a € en la misma casa. 
43329--2 oct . 
SE A L Q U I L A Z U L U E T A 32, D E P A H -
tamento 6. Arcos del Pasaje, propio 
para establecimiento con dos hermo-
sas vidrieras , con a m p l í e sa lón al 
frente, dos habitaciones, entresuelo y 
servicios sanitarios completos. La 
l lave al lado. I n fo rman : T e l . A-4358 
v M-62C3, altos, botica Sa r r á . 
42832—3 s t . 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Ke a lqui la una nave de 21x7 .5» en 
In fan ta 56, entre P e ñ a l v e r y Desagüe . 
In formes en el a l t o . 
41094.—1 Oct. 
SOLICITO U N PEQUE5fO LOCAL 
en Obispo, O'Reilly, San Rafael o 
G ¿ l l a n o . T e l . M-6S32 
4281o—4 oct . 
SPJ A L Q U I L A U N C H A L E T D E DOS 
plantas, s i n estrenar, con sala, co-
medor, 5 habitaciones y dos b a ñ o s do 
f i m i - i a , dos para sirvientes y gara-
ge. Tiene j a r d í n y d e m á s comodida-
des de una basa de lu jo . Precio $200. 
Informan en e l mismo, situado en l a 
parte m¿Ls elevada y saludable del 
Vedado, calle 29 entre E y C o on l a 
bodega de la esquina. Pueden l lamar 
al Comandante Herná,ndez por el Te-
léfono M-7084, de 9 a 11 a. m . 
43370—9 oct . 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y COMO-
da casa calle D , n ú m e r o 14, acera de 
la brisa en el Vedado, j a r d í n , sala y 
«a le ta , 5 grandes cuartos con puerta 
y ventana con pefsianas a l pat io ca-
da uno, cuarto para criados, cocina de 
gas, b a ñ o moderno y comedor. L a 
l lave en el n ú m e r o 9, al f rente. 
43225 . -2 OcL 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS FRES-
COS y hermosos altes de ia casa co-
lla L í n ^ a esquina a 6. In í&rman t e l é -
fono F-1187. 
43204 C o c 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E la 
casa rec ién fabricada en la calle 3a., 
entre A y B, compuesto de portal , sa-
la, conjedor, tres hermosas habitacio-
nes, lujoso baño , cocina, pantry, cuar-
to y servicios para criados indepen-
dientes, garage y g a l e r í a a l fondo. 
Las llaves en la bodega de la esquina 
de B . I n f o r m a n en B, n ú m e r o 142, es-
quina a 15. Te lé fono F-1387. 
43242 . -5 Oct. 
SAN L A Z A R O N U M E R O 498. E N T R E 
L y M , a media cuadra de la Unver-
sidad, se a lqu i la espaciosa casa, con>-
puesta de sala, e sp lénd ido comedor, 3 
grandes habitaciones, cocina y servi-
cios con i n s t a l a c i ó n de gas. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informes: 
L i b r e r í a Albe la . Be la scoa ín , 32-B. Te-
léfono A-5893. 42594.—3 Oct. 
VEDADO, E N 275 PESOS, ñ E A L -
qui la la e s p l é n d i d a casa de una sola 
planta, calle M , n ú m e r o 35, entre 19 
y 21, con garages y tollas las comodi-
dades. Las llaves e informes a l lado 
en los bajos del n ú m e r o 37. 
42107.—2 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de l a casa V i l l a Petra, calle 23 
entre Paseo y 2, compon iéndose de 
recibidor, sala, comedor, G habitacio-
nes, 2 cuartos de baño, servicios pa-
ra criados y garage. In forman Ga l 
llano 104. L o c e r í a Le R e p ú b l i c a . Te-
léfono A-170G. Las laves en los ba-
jes . 
42959—7 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa de moderna cons t rucc ión t i t i lada 
en la calle 27 entre A y Paseo, Ve-
dado. Se componen de: portal , sala, 
comedor, tres cuartos y cuarto para 
criados, doble aerviclo sani tar io y 
baño moderno. Precio $80. Para i n -
formes: G a r c í a T u ñ ó n . Aguia r y M u -
rtOla. T e l . A-2856. Las llaves en el 
piso de a l lado. 
42845—22 oct . 
SE A L Q U I L A E N C A L L E 4 No . 251 
casa con por ta l , sala, saleta, comedor, 
5 habitaciones, baño intercalado, cuar 
to y servicio de criados, cocina. I n -
fonnan A-G202 y F-1161. 
42654—D oct . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa de moderna cons t rucc ión si tua-
da en la calle 27 entre B y C , Ve-
dado. Se componen de sala, comedor, 
4 cuartos y uno para criados, doble 
servicio sanitario y b a ñ o moderno. 
Las llaves en el piso de al lado. Pre-
cio $75. Para informes Garc ía Tu-
ñ ó n . Agu ia r y M u r a l l a . Tel . A-2856. 
42846—22 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S Á S 
VEDADO, C A L L E 15 Y A . 339, A L -
quilo casa con j a r d í n , y por ta l cor r i -
do, sala, comedor, 4 cuartos, el de 
criado y d e m á s servicios. L a llave 
en la misma. 
42690—3 oct . 
COCINEROS Y BARBEROS, SE A L -
qui la gran local para c a r n i c e r í a o bar-
ber ía , tiene v ida propia por no exis t i r 
ninguna en el bar r io . In fo rman en 
L ínea y 8, Vedado. Te l é fono F-1980. 
42602.—30 Sp. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA 
calle 5a. n ú m e r o 99, entre 6 y 8, con 
j a rd ín , p(ortal, sala, comedor, cuatro 
cuartos c¡e baño completo, dos servi-
cios, patio y cocina. L a l lave en la 
bodega, informan te léfono 1-4282. 
42551 3 oc. 
A L Q U I L O VEDADO, C A L L E 4 No. 182 
entre 19 y 21 brisa y sombra, altos 
acabados de fabr icar y decorados. 
Tienen recibidor, sala, terraza, come-
dor al fondo, 4 habitaciones con to-
macorrientes, b a ñ o intercalado, agua 
caliente . cocina gas, cuarto y servi-
cios criados, .informan en la misma 
y en Inquis idor 28. T e l . A-C483. 
4 2810—4 oct . 
A L Q U I L O A L T O S C H A L E T C A L L E 
C, 147, moderno, con terraza, sala, 4 
cuartos, ¡servicio completo. L a llave 
en los bsljos. Precio 110 pesos. Tam-
bién se vende con facilidades de pa-
go. Informes: M-7785 . 
43226 . -2 Oct. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA 
calle B, n ú m e r o 3, entre 5a. y 3a., es-
paciosa, 4 cuartos y de criada, sala, 
comedor y servicios 75 pesos, en la 
misma i n f o r m a n . 43051.—2 Oct. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja de la casa calle 25, entre 4 ^ 6, 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado, quarto y ser-
vicio de criado, cocina de gas. In fo r -
man en 2, n ú m e r o 8, entre 9 y 11. 
43065.—2 Oct . 
V E D A D O , C A L L E 17 N U M E R O 513, 
entre 14 y 16 (chalet) Se a lqui la de 
dos plantas . Pr imera planta : compues-
ta de j a r d í n , por ta l , sala, gabinete, 
saleta, comedor, pantry, cocina, dos 
cuartos de criados con su servicio y 
cuarto de chauffeur . Segunda planta: 
cuatro e s p l é n d i d a s habitaciones, te-
rraza.yl jaño intercalado completo, agua 
abundante, f r í a y caliente. Precio mO-
dico. I n fo rman en el mismo. 
43015 . -2 oct. 
VEDADO, C A L L E 2 ESQUINA A 
Quinta, so a lqu i la l a casa de dos 
plantas, con g a l e r í a corr ida alrededor, 
cada p ^ o independ íen t e , s i se quiere 
con su entrada, cada piso tiene seis 
cuartos dormitor ios grandes y dos ba-
ños completos, agua caliente y d e m á s 
comodidades, garage, lavadero, servi-
cio criados y j a r d í n . In fo rman eji los 
altos y te lé fono FO-1691. 
43107.—1 oct . 
V E D A D O : E N $65 LOS ALTOS DE 
21 y 10 (edificio de dos plantas) con 
cuatro cuartos, uno en la azotea con 
su servicio, cocina de gas y demá&. 
Informes abajo. 
43088 .—1 oct . 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON J A K -
dín, por ta l , sala, saleta, tres cuartos, 
baño , comedor, cocina de gas y cuar-
ta de criados, con su servicio calle 
21 n ú m e r o 281. entre D y C. In fo r -
ma en l a esquina de D 104, Vedado. 
42979 2 oc. 
VEDADO. SE A L Q U I L A E N L A ca-
lle Seis, entre 25 y 27, n ú m e r o 250, 
unos altos en $40., con sala, come-
dor, tres cuartos y servicios sanita-
rios. In fo rman en el in ter ior , el en-
cargado. 42302 1 oc 
VEDADO. R E A J U S T A D I S I M O S . fres-
cos altos, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, cuarto criados, terraza, 
agua abundante 68 pesos. Cuatro, 253, 
entre 25 y 27, p r ó x i m o t r a n v í a 23. 
Llave bajos. In formes : F-O-7457. 
42769 . -4 Oct. 
VEDADO, A L Q U I L O L A CASA B, 
n ú m e r o 2, entre 5a. y 3a., sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor, servicio 
intercalado, gas y electricidad, pre-
cio 125 pesos. 42756 . -2 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S Á S 
ACABADOS D E F A B R I C A R SE A L -
quilan los bonitos y frescor altos con 
frente a tres calles. General Lee, Du-
regue y Correa, sala, saleta, cuatro 
cuartos, terraza, cocina do gas, boni-
to baño , terraza >' p a t i o . Informes 
en la misma. 
4 3 1 8 3 . - 1 cc t . 
QUIROGA 6 L E T R A D, SALA, TRES 
cuartos grandes. cocina. servicios, 
agua permanente. Casi esquina a la 
Calzada de J e s ú s del Monte . Cuarenta 
y cinco pesos. I n fo rman en la mis-
ma de 1 a 6 p . m . L a l lave en frente 
en el n ú m e r o 9. 
43144.—3 oct . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
CERRO, E N A Y E S T E R A N Y L O M -
bil lo, se a lqui la una casa nueva de 
altos con vis ta a dos calles, compues-
ta de sala, comedor y tres grandes 
cuartos, terraza, baño intercalado y 
cocina de estufina, otra en la calle 
de Santa Teresa, esquina a Infan ta , 
compuesta de sala, comedor y tres 
grandes cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas. I n f o r m a n : Atocha, n ú -
mero 5, Cerro. Te léfono 1-2784. 
42427 . -2 Oct . 
JESUS D E L MONTE, SE A L Q U I L A N 
Los altos, con sala, saleta, recibidor, 
y cuatro habitaciones, b a ñ o interca-
lado, servicio para criados, bomba 
agua abundante. Quiroga y Delicias. 
In fo rman . 42722 2 oc. 
SE A L Q U I L A N CASITAS MODERNAS 
con sus servicios independientes, luz 
e l é c t r i c a y agua abundante a todas 
horas. Zequeira 13 a una cuadra de 
Monte cuatro del Mercado 
43104.—1 oct . 
J E S U S D E L TOTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
.SE A D M I T E N PROPOSICIONES PA-
ra a l f iuüer de un local para estableci-
miento con frente a tres callas: Gene-
ra l Lee, Durege y Correa. In forman 
en l a misma . 
431S7.—1 oc t . 
CASA P A R A CORTA F A M I L I A S I N 
estrenar, se vende o alquila., lugar a l -
to, ,se ve toda la Habana, j a r d í n , ga-
rage, por ta l , sala, dos c u a r t ó s , baño , 
comedor, cocina, cuarto y servicio de 
criados, patio todas las comodidades. 
Se vende por $9,000. Se a lqui la por 
70 pesos, s in muchachos, s in animales. 
In fo rman en Goiucuria 36, una cua-
dra del carro. Santos Suárez . 
43205 4 oc 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN I N D A -
lecio n ú m e r o 15, altos, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, cuarto y servicios de 
criados. I n f o r m a n : Habana, n ú m e r o 
86 Teléfono A-2458. L a l lave en los 
bajos. 43253.—5 Oct . 
E N 70 PESOS, SE A L Q U I L A L A B o -
ni ta casa Armas , n ú m e r o 44, entre 
Milagros y Santa Catalina, a una cua-
dra del t r a n v í a , frente a l parque, ace-
ra de la brisa, con por ta l , sala, sa-
leta, tres cuartos, buen servicio i n -
tercalado, patio y t raspa t io . A d e m á s 
un cuarto al to con sus servicios y 
entrada independiente. Puede verse a 
todas horas. L a l lave en l a misma su 
d u e ñ o : Romero. San Ignacio, 25. Te-
léfono M-4323. 43259 . -4 Oct . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Santa Catalina, esquina a Armas, 
Víbora , 4 cuartos, sala, saleta y do-
ble servicio. I n f o r m a n en los bajos. 
43256 . -3 Oct . 
A l q u i l o a $ 3 0 casas de j a r d í n , por-
ta l , sala y saleta co r r ida , 2 cuartos 
b a ñ o moderno , agua caliente, buena 
cocina y pa t io en G o i c u r í a y O 'Fa -
r r i l l . T o m e el t r a n v í a de Santos 
S u á r e z . T a m b i é n tengo esquinas de 
es tab lec imiento . M á s informes a l 
T e l é f o n o 1-3688. 
4 3 3 5 6 — 2 oc. 
SE A L Q U I L A EN J O S E F I N A 33 EN-
tre 2a. y 3a. l a moderna casa com-
puesta de por ta l , sala, ha l l , sa lón de 
comer, 4 habitacionesi ba ja» , con ser» 
vicios sanitarios y 3 habitaciones a l -
tas con servicios. I n fo rman Ger t ru-
dis 31, entre 2a. y 3a. 
43308—4 oct. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A U N A CASA 
de sala, comedor y tres cuartos en 
Pr imera n ú m e r o 4, entre Avenida de 
Acosta y Lagueruela. L a l lave e i n -
formes en la bodega de la esquina de 
Lagueruela. 
43210.—2 Oct . 
O ' F a r r i l l 15, V í b o r a , los m á s moder-
nos altos, a todo l u j o no fueron f ab r i -
cados para a lqu i l a r , sala, recibidor , 
cua t ro cuartos, comedor, cocina, dos 
lujosos b a ñ o s intercalados ha l l y 
cuar to de criados. L a l lave e i n fo r 
mes en O ' F a r r i l I , t e l . 1-1218. 
I n d . 2 9 sep. 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A E N $50 U N A 
casa en la calle Santa Fel ic ia 31 A . 
entre Cueto y Rosa Enriquez, com-
puesta de portal , sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con b a ñ o y 
garage. In fo rman a l lado en el 31 B 
v en San Rafael 134. Mueb le r í a L a 
Expos i c ión . T e l . A-4685. 
42691—5 oct . 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A CON 2 
cuartos, baño , sala, comedor, por ta l , 
j a r d í n , patio en L u i s E s t é v e z . Juan 
Delgado, Santos S u á r e z . L lave a l lado. 
42606.—3 Sp. 
P R O N T O P A R A T E R M I N A R S E 
Se alquila , para u n comercio grande, 
el mejor punto de J e s ú s del Monte; 
un gran local de 500 y pico de me-
tros; todo sobre columnas a l centro; 
con dos casas e s p l é n d i d a s de altos y 
una J i ab i t ac ión «grande para la nave. 
Calzada 1C d3 Octubre 278, entre los 
dos cines. In fo rman en la misma. 
41790—5 oct . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N $20 CON 
luz, casita inter ior , 2 departamentos, 
con su cocina y b a ñ o Independiente. 
Milagros 124 entre L a w t o n y A r m a s . 
42701—3 oct. 
Se a lqu i la la casa O ' F a r r i l l 2 0 en 
la V í b o r a . L a l lave en frente, casa 
del S r . F re ixas . Informes en V e -
d a d o . Calle G N o . 1 1 6 . T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S 3, 15 s t . 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del t r a n v í a , se a lqu i -
lan preciosos altos acabados de f ab r i -
car con (¿rraz-i sala, tres buenas ha-
bitaciones, ccmtdor, ha l l , baño inter-
calado, servicio y b a ñ o s para criados, 
agua fr ía y callente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a i a. m . y de 
2 a 3 p . m . JLoe bajos con idén t i ca s 
comodidades, tambifcn AS a lqu i l an . 
En la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien l a 
e n s e ñ a durante el d í a . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se a lqui lan en Tamarindo casi esqui-
na a San Inddlecio, tres nuevas casi-
tas con una tuena sala, una buena 
hab i t ac ión , servicio, d u e ñ a , cocina y 
pa t io . Muy freecas y c ó m o d a s . I n -
formes en Reina. 37, bajos, de 7 a 8 
a. m . y 2 a 8 p . m . 
C7694.—Ind. 13 A g . 
A R R O Y O APOLO, R E P A R T O M O N -
tejo, calle C o r t é s No. 11. se alquila 
una casa con 3 cuartos, sala, comedor, 
mucho patio, luz e léc t r i ca , agua, f r u -
tales. L a l lave en f rente . Su dueño 
en l a calle Esperanza 14 en el mismo 
l iepar to . 
42630—3 oct . 
SE A L Q U I L A N A L T O S M U Y V E N T I -
lados en Domínguez , letra B, en el Ce-
ro, casi esquina a l a calzada y a don 
cuadras del paradero do Domlngnez, 
conipiiffitos d. recibidor, sala. <•< me-
dor, tres habitaciones y servicios I n -
formes San Pablo, 14, Cerro. T e l é l o -
n-. A-Í»S23. 43003 4 re 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones, habitaciones, habitacio-
nes, frescas, frescas, frescas, higiéni-
cas, h ig i én icas , h ig i én icas , buenas, bo-
nitas y baratas, para informes Vi l le -
gas 110 entre Sol y M u r a l l a . Habla-
mos Ing lé s . 
42^06—1 oc t . 
Se a lqu i l an dos e s p l é n d i d a s hab i ta -
ciones jun tas o separadas, en casa 
nueva, con todas las comodidades. 
San R a f a e l 5 0 , p r imer piso, t e l é f o -
no M - 3 8 8 4 . 
4 3 2 4 0 7 oc 
E n l o m á s a l t o d e l C e r r o , A t o c h a , 
6 , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a d e 
P a l a t i n o , se a l q u i l a n es tos f r e s c o s 
y v e n t i l a d o s a l t o s , c o n s a l a g r a n -
d e , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o d e b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i -
n a d e gas , e t c . L a l l a v e e n l o s 
b a j o s . I n f o r m a n : T u l i p á n , 2 , T e -
l é f o n o A - 2 8 9 4 . 
C8942 4 d - 2 9 . 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A E N GUANABACOA; 
una f inqu i t a con 12 m i l metros de te-
rreno casa de madera y unos doscitsi-
tos á r b o l e s f ru ta les . I n f o r m a n : San 
Migue l , 117-A. Te lé fono A-5688. 
43416. -8 Oct . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A casa 
Fresneda 76, Regla, esquina a Recreo, 
una cuadra del paradero de Fesser y 
25 metros del g ran Parque en cons-
t r u c c i ó n . Informes: Calle 13, n ú m e r o 
26, Vedado, de 3 a 6 p . m . 
43409.—3 Oct. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P O G O L O m 
Se a lqu i l a la hermosa casa S a m á 4 - A 
M a r i a n a o , en m ó d i c o precio . L a l l a -
ve en S a m á 4 . T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
4 3 1 5 1 . — 3 o c t . 
A L T U R A S B U E N A V I S T A , A L M E N -
dares, a 2 cuadras de Belén, a lqui-
lo bonitos altos, cuatro cuartos, 35 
pesos. Edi f ic io Campana. L e m a del 
apeadero "Ceiba". Carros Vedado-
Mar ianao. 
43383—2 oct. 
L A S IERRA, SE A L Q U I L A U N A her-
mosa casa planta baja, compuesta de 
sala, ha l l , comedor, cuaúro cuartos, 
cuarto de criados y chofer, garage y 
d e m á s servicios. F-2249. 
42638.—3 Oct . 
SE A L Q U I L A L A CASA H E R R E R A 
No. 43 filtre Cueto y Guasabacoa en 
el barr io de L u y a n ó , a l t a y fresca, 
con sala muy grande, saleta, 2 cuar-
tos buenos servicios, pat io grande y 
traspatio en $45. Llave en la bodega 
de la esquina. Su dueño E . K i e l l y . 
Tamarindo 49. 
42709—2 oct. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA PA-
ra establecimiento, en Luyanó , V i l l a -
nueva y Herrera, cinco casitas de sa-
la, dos departamentos y servicios In -
dependientes. Su dueño informa en la 
misma. ' 421188 13 oc 
SE A L Q U I L A E N SANTOS SUAREZ, 
esquina a Juan Delgado, 2-: casas de 
portal , sala, dos cuartos, comedor al 
fondo, baño completo y otro servicio. 
Carri tos en l a esquina. 
429 <J5 1 oc. 
L E P A U T O SANTOS SUAREZ. SE a l -
quilan los bermoses v frescos altos 
de la casa San Leonardo, 78, casi es-
Quina a Avenida do Serrano, compues-
tos de sala, saleta, comedor, tres ha-
bitpciones • y m a g n í f i c o b a ñ o interca-
lado completo. Tiene servicio de cria-
dos Pueden verse a todas horas. I n -
forma L u i s M . Santeiro, t e l é f o n o s : A -
2134 o A-3413. L a l lave en los ba-
jos. 4.;3!>3 4 oc 
SE A L Q U I L A B A R A T A L A CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Liber tad , compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos b a ñ o s , co-
medor, cuarto y servicios pa"a cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de l a tar-
de exclusivamente. I n f o r m a n en l a 
misrna^ 
42823—2 oct . 
C A S A S B A R A T A S . A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se a lqu i l an varias a ^ 5 . 2 7 y 3 0 
pesos, casas modernas, independien-
tes con 2 y 3 cuar tos , b a ñ o cocina , 
y pa t i o . T ienen entrada indepen-
diente por las calles de Enna , A r a n -
go y por L u c o , l uga r a l to y fresco, 
a dos cuadras de l t r a n v í a de L u y a -
n ó . T ienen agua abundante a poco 
distancia de la Ca lzada de Concha. 
Las llaves en Jus t ic ia y E n n a , bo -
dega . Pava m á s informes los p ro -
pietarios Rodr iguez y R i p o l l . L u z 4 
T e l é f o n o A - 2 4 6 5 . 
4 2 8 1 8 — 2 oct . 
SE A L Q U I L A U N PISO CON TODAS 
comodidades, garage y seis hábil acio-
nes, elevador. Calle O entre 17 y 1¿, 
te léfono F - Í 4 7 5 . 
4:; r . i .—4 f;ct. 
V E D A D O 
Se alqui lan los modernos al tos de la 
c a s | calle I esquina a 9. Sala, tres 
grandes cuartos, b a ñ o intercalado, co-
medor a l fondo, gran terraza, cuarto 
y servicio de criados y cocina de gas. 
Precio 90 pesos. Informes en la misma. 
43122.—1 oct . 
SE A L Q U I L A A Q U I E N D E R E F E -
rencias y g a r a n t í a en la calle Seis, 
n ú m e r o 211, entre 37 y 39, (Vedado), 
Reparto San Antonio , tres posesiones 
independiente, con puerta a la calle, 
baño completo, lavaderos y traspatio, 
hay agya siempre y te lé fono y espa-
cio para construir un garage para 
una m á q u i n a s i conviniera . In fo r -
man a l lado y por el te léfono U-2340. 
Precio s in el garage 25 pesos con el 
garage 30 pesos. 43029.—1 Oct. 
SE A L Q U I L A N E N E L V E D A D O LOS 
bajos de la casa J , 161, entre 17 y 
19. L a l lave en los a l tos . Informan 
Bara t i l l o 7, por Obrap ía . Te léfono A-
7151. 42^87 1 oc 
VEDADO. A L Q U I L O L A CASA 3aL, 
45, entre B y C, sala, comedor, cua-
t ro cuartos, b a ñ o intercalado, gas y 
electr icidad. Infprmes en C y 3a., 60 
pesos. 42755.—2 Oct. 
KEPAUTO SANTOS SUAREZ. CALL1Í 
de Juan Delgado entre L u i s E s t é v e z 
y Lacret , acera de la sombra, con do-
ble linca de t r a n v í a s por e l frente, 
se alquila, pata el d ía pr imero de Oc-
tubre, p r ó x i m o , ' que Se t e r m i n a r á de 
fjthricar. nna hermosa casa con ja r -
dín, por ta l , sala, tres cuartos gran-
des, hermoso b a ñ o intercalado, come-
dor al fondo, cocina, cuarto y servicio 
par-, criaaos, g a l e r í a y pat.o y garage, 
agua f i í a y caliente. In fo rman en l a 
mis iaa . Teléfono 1-4944. 
4 2 9 6 7 . - 1 Oct . 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan en $C0 en San Leonardo 
y Durege en lo m á s a l to de Santos 
Suárez con recibidor, sala, comedor, 
4 cuartos, se rv ido completo interca-
lado, cocina, cuarto y servicio de 
criados y una terraza por cada ca-
l l e . L a llave en los bajos. In fo rman 
Serrano No. 6. T e l . 1-3121. 
426 —3 oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA FLORES, 76, 
a dos cuadras del t r a n v í a Santos 
Suárez , consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio 70 pesos. L a l lave 
en la bodega esquina. I n fo rman : Te-
léfono A-3516. 42431.—2 Uct . 
E n el Vedado se a lqu i l a l a casa ca-
l le B N o . 147 entre 15 y 17 con 6 
cuartos, 2 b a ñ o s intercalados, dos 
cuartos y servicios de criados y ga- j 
rage, cocina de gas y c a r b ó n con ca ¡ 
l en t ado r . I n f o r m a n a l l ado en e l ; 
N o . 1 4 5 . 
4 2 7 3 3 — 1 oct. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones © 
cualquier o t ra indust r ia se a lqui la en 
la A v . de Serrano 2 en Santos Suárez 
un. gran salón al to de 50 varas de lar-
ge por 15 da ancho, s in columnas, 
muy claro y vent i lado . I n f o r m a n en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
41211—1 s t . 
JESUS D E L M O N T E , E N $50.00. SE 
alquila, acabada de arreglar, casa 
Flores 31-D, entre San Leonardo y 
Enamorados, por ta l , sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, baño y servicios. L a 
l lave a l lado. I n f o r m a n : Calle 8, nú*-
mero 45, entre 17 y 19. Vedado Te-
léfono F-5168. 42285.—1 Qct 
SF A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CA-
sa n ú m e r o 3, calle Catorce, véa la de 
8 a 9 a . m . I n f o r m a n : Teléfono F -
12277., 42766. -3 Oct. 
CINCO H A B I T A C I O N E S , SALA, CO-
\nedor, doble servicio, patio y traspa-
tio, se alqui la en Manuel Pruna l l V 
a media cuadra de la Calzada de L u -
y a n ó . I n f o r m a n en " L a Predilecta" 
te lé fono U-1729. ' 
43113.—1 oct . 
SE A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N -
tilado chalet en las A l t u r a s del Re-
parto K o l l y . Calle 27 y 30, compues-
to de j a r d í n , por ta l , sala, ha l l , t res 
habitaciones, b a ñ o Intercalado, co-
medor y cocina, cuarto y servicios de 
criados. In fo rman en el te lé fono 1-
3759. 4 2 4 3 6 . - 2 Oct . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA 
lia Dolores 51 casi esquina a Porve-
r i r . Reparto La.\vton, V í b o r a . Tiene 
por ta l , sala, saleta, 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado, un patio grande y gara-
ge, a lqui ler m ó d i c o . I n f o r m a n J e s ú s 
del Mente y Estrada Pa lma . Carni-
c e r í a . T e l . 1-2404. 
42S07—4 oct . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S , 
n ú m e r o 50, a una cuadra de la Calza-
da J e s ú s del Monte, entre San F i t inc i s -
co y Concepción, con sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de criado y b a ñ o i n -
tercalado. I n f o r m a n : Pocito, n ú m e r o 
7. C a r n i c e r í a . 42639.—1 Oct. 
Se a l q u i l a n a $ 4 5 , 4 casas s in es-
t renar , con 4 cuartos, sala, b a ñ o i n -
terca lado comple to , p a t i o y traspa-
t i o , acera de l a sombra, agua abun-
dante , en l a calle Jus t ic ia 18 y 2 2 . 
L u g a r a l to y fresco, a dos cuadras 
del t r a n v í a de L u y a n ó , p o r l a C a l -
zada de C o n c h a . M á s in formes R o -
dr iguez y R i p o l l . A - 2 4 6 5 . 
4 2 8 1 9 — 2 oct . 
V I B O R A . E N A G U S T I N A Y PEDRO 
Consuegra (antes Lagueruela) a una 
cuadra de l a Calzada, se a lqui la un 
f r e s q u í s i m o y cómod( chalet, con j a r -
dín, por ta l , sala, comedor, cuarto de 
criada, baño y cocina. En los altos, 
cuatro grandes cuartos, cuarto de ba-
ño completo y h a l l . I n f o r m a n 1-3018 
donde t a m b i é n se dan informes de dos 
hermosas casas, que se venden muy 
baratas. 
42586—10 oct . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA D E ESTE-
vez 118, a una cuadra de In f an t a . 
Tiene sala, saleta y 5 cuartos, l a l l a -
ve en l a bodega. Precio $80. I n f o r -
mes: Te léfono 1-1354. 
43346—3 oct . 
P A L A T I N O Y A R M O N I A SE A L Q U I -
lan hermosos al tos sala, saleta, 2 
cuartos, cocina de gas y luz e l éc t r i ca 
y d e m á s servicios. Las llaves en la 
bodega. 43049.—4 Oct . 
D E P A R T A M E N T O A 15, 20 Y 25 pe-
sos, con entrada independiente de 2 
y 3 niezas con b a ñ o , servicio y coci-
na, al tes en Cañongo , 3-B y bajos en 
Atocha, 8 y medio, entre Zaragoza y 
Santa Teresa. 43014.—3 Oct. 
S E A L Q U I L A 
Zeque i r a 1 6 3 . Sa la , saleta, 2 cuar-
tos, coc ina y d e m á s servicios, ter-
minada de deco ra r . L a l l ave al la-
d o . U l t i m o precio $ 4 0 . I n fo rmes : 
A g u i l a r . 1-5346., 
4 2 8 2 4 — 1 oct . 
GANGA. E N 45 PESOS SE A L Q U I L A 
una hermosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos en l a calle Zaragoza, 
n ú m e r o 55. Cerro. L a l lave en el 57. 
I n f o r m a n : O'Rei l ly y Vi l l egas . Café E l 
P a r a í s o , V id r i e r a a© tabacos: 
41443.—3 Oct . 
E S Q U I N A . SE A L Q U I L A E N L A 
Avenida de Menocal y Santo T o m á s , 
para comercio, muy ventilada, propia 
para locer ía , ' f e r r e t e r í a , efeAos eléc-
tr ico, s ede r í a , quincalla o cosa a n á -
loga. I n fo rman T e l é f o n o s A-1364, 
I-?567 y U-1105. 
41740—4 oct . 
SI) A L Q U I L A T R I N I D A D 34, CE-
rro , sala, comedor, tres amplias ha-
bitaciones, cocina y d e m á s servicios, 
a una cuadra de l a Calzada y p r ó x i m a 
a Tejas. L a l lave en la bodega esqui-
na a Carvaja l . Informes F-51S6. 
42804—1 oct. 
Buena opor tun idad , pa ra estableci-
mien to , se a lqu i l a l a esquina de L a 
Rosa y Falgueras , C e r r o , de nueva 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n en la bode-
g a . T e l . A - 4 0 7 5 . 
4 2 7 9 1 — 1 oc t . 
SE A L Q U I L A E N L O MEJOR D E L 
Reparto Miramar , calle diez entre las 
Avenidas Tercera y Quinta (dos cua-
dras del Reloj) casa compuesta de 
j a r d í n , por ta l , 4 cuartos, ha l l , dos ba-
ños, comedor, servicios de criados 
garage, etc. $120 mensuales. In fo r -
man N o t a r í a de Arel lano y Recio 
Empedrado esquina a Cuba. Te lé fono 
A-2478. 
42675—5 oct. 
H A B I f Á C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
de dos y un cuarto frente a l a calle 
con luz y lavabos. Pozos Dulces y 
L u g a r e ñ o , una cuadra del paradero 
del P r í n c i p e . 43410.—3 Oct . 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M -
pl i a y fresca con baño intercalado a 
personas de moral idad, se da l l a v í n . 
E n la misma se admiten abonados, se 
reparten cantinas. Salud, 183, esquina 
a Oquendo. 43237.—2 Oct . 
H O T E L V I L L A L B A , SAN JOSE 137, 
moderno, habitaciones para hombres 
solos de 12 pesos a 30 pesos. Haba-
na . 43218.—6 Oct. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
frescas y ventiladas para hombres 
solos. Progreso, 22. 
43290.—6 Oct . 
SE A L Q U I L A N FRESCAS Y B A R A -
tas habitaciones, en Concordia 32, a l -
tos . I n f o r m a n San J o s é 89. 
43197—5 oct . 
C A B A L L E R O M E X I C A N O D E S E \ 
hab i t ac ión fresca, baño , buena calle, 
l^o ^ m i l i a privada, educada, f o r m a l 
|12.00 por semana. A l o n t o . Ho te l 
l i a z a , por carta solamente. 
43316—2 oct. 
OBISPO 98, CASA P A R T I C U L A R , 
a l q u í l a s e h a b i t a c i ó n con o sin mue-
bles. Precio m ó d i c o . Tal M-5S37 
43325—2 oc t ' 
F A M I L I A H O N O R A B L E A L Q U I L A 
h a b i t a c i ó n a l a ca l l ^ con derecho a 
la sala, para profesional o dos caba-
lleros, e sp lénd ido b a ñ o anexo, agua 
abundarte, te lé fono y cr iado. L a g u -
nas 89, a l tos . 
43353—2 oc t . 
L N A G U A C A T E 47, ALTOS D E E L 
paney. se a lqui lan habitaciones amue-
bladas con servicio de ropa y l i m p i e -
43349—7 oct 
M E M C O S . SE A L Q U I L A U N A l Í A -
b i t ac ión pfopla para consultorio en 
casa moderna, punto cén t r ico , con uso 
de sala, saleta amueblada, t e l é fono v 
precio económico . Vi l legas 38, p r i m e r 
piso. 
43367—2 oc t . 
CHACON 19 ESQUINA A COMPOS-
tela. a l q u í l a s e hermosa h a b i t a c i ó n , 
balcón calle, criado, te léfono, t r a n -
v ías en l a puerta, agua abundante. 
Luscamente a personas de moral idad 
43364—2 oct. 
En Reina 68 , altos, se a lqu i l an es-
p l é n d i d a s habitaciones con lavabos 
de agua co r r i en te . Casa de m o r a l i -
d a d , b ien situada y fresca, lo m e j o r 
que se puede desear. 
4 3 3 6 9 - ^ 2 oc t 
&E A L Q U I L A UN HERMOSO CUAR-
to propio para hombres solos o ma-
i u T m n 0 Sin n3,ños con mueblas 0 ^ f n 
S H A . f**3- ^ o d e r n a y fresca, de mo" 
V 1 ^ X ^ f i n a y económica No hav 
í l ^ f - Sficios 88 le t ra A, piso 
43360—2 oct 
O B R A P I A 96 Y 98. SE 4.LOUTT Axr 
habitaciones a l a calfe e i n t e r l o r ^ í 
grandes y frescag a dos cuadras del 
Parque Central , lavabo de agua co-
rnen<te uz toda l a noche, especiales 
para oficinas u hombres \ c £ * , 
moral idad . I n f o r m e s T e í portero 
43371—6 oct. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS Y 
Irescas habitaciones amuebladas- w 
una con eos balcones a l a calle. V la 
o t ra a l lado del b a ñ o , a mat r imonio 
sin .n iños u hombres solos. Composte-
ia 94, segundo piso, casi esauina o 
Mura l la , t e lé fono M-4059 es(luina a 
43173.—3 oc t . 
SE A L Q U I L A N DOS DEP^VRTAMEN-
tos con v i s ta a l a calle, buen b a ñ o 
cocina, a matr imonios sin n iños , oue 
s í a seno. In fo rman Tel M-7875 
Alonso . Escobar y Animas, segundo 
piso. 
43381—2 c c t . 
PRADO 31. ALTOS, SE A L Q U I L A N 
n personas de moralidad, dos ampliks 
y frescas habitaciones, v i s ta al Pra-
do, propias para ma t r imon io . Aeua 
abundante f r í a y caliente. 
43379—3 oct. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha l impieza y mora-
lidad, a precios reajustados, grandes 
b a ñ o s con agua f r í a y caliente. M a n -
rique, 123, entre Reina y Salud. 
43212.—29 Oct . 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O , 
hombres solos, v i s t a a la calle. Mon-
te, 149, a l tos . Te lé fono en casa. 
43211.—2 Oct . 
G A L I A N O , 1 0 9 
altos del Banco, casa moderna, hab i -
taciones con baño privado, comida 
excelente y precios razonables. 
43039.—8 Oct . 
HOSPEDAJE P A R T I C U L A R , A G U I -
la 120, altos, a media cuadra de Rei-
na, se alcjuilan habitaciones y depar-
tamentos con v is ta a l a calle, comida 
inmejorable, precios muy módicos , ca-
sa de toda mora l idad . -Hay para hom-
bres solos con toda asistencia 30 pe-
sos a l mes. 43036.—4 Oct . 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y C A S A 
D E H U E S P E D E S 
Hote l Moderno de Santana y F e r n á n -
dez. Aviso al p ú b l i c o . E l día l o . de 
Octubre e s t a r á abierto el gran Ho-
tel Moderno, el cual admite abonados 
y cuenta con un esp lénd ido cen/ dor 
y terraza, c ó m o d a s habitacione'- con 
buenos b a ñ o s y agua abundante, ele-
vador para todos los pisos y cuantas 
comodidades sean necesarias para pro-
porcionar un correcto servicio al pre-
cio m á s económico posible. Las fa-
mi l ias que deseen resolver el proble-
ma de la vivienda y comida (cosa tan 
enojosa hoy en d í a ) , pueden pedirnos 
presupuestos, con la seguridad ae quo 
s a l d r á n complacidas. Nos permit imos 
recomendar la bondad de nuestras co-
midas, pues contamos con v í v e r e s de 
pr imera calidad y un gran maestro 
cocinero que d e l e i t a r á a c u a n t o á nos 
honren con su asistencia. Hotel Mo-
derno. Dragones, 9, esquina A g u i l a . 
Te lé fono M-1773. Habana. E l lugar 
m á s cén t r i co de la Ciudad. . 
43047.-13 Oct . 
E N L A C A L L E V I R T U D E S 152 T R E N 
de lavado, se a lqui la una buena ha-
bi tac ión a mat r imonio u hombres so-
los . Vale $16. T e l . U-4646 
433 76—2 cc t . 
CASA DE HUESPEDES V I L L E G A S 
31, esquina a Progreso, se alquilan 
hermosas habitacicr.es amuebladas, 
todas con lavabos do agua corriente, 
para personas de gusto, se prefieren 
hombres solos. 
43120.—2 oct . 
N E P T U N O 2-A, FRENTHJ A L _ AR-
que Centra l . Se a lqui la una esp lénd i -
da h a b i t a c i ó n con vis ta al Parque. 
Hay agua abundante, luz toda la no-
che y t e l é f o n o . 42403.—2 Oct . 
H O T E L " V E N E C I A " 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 66, esquina a 
Concordia. L a casa m á s venti lada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos para personas de 
moral idad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados. Agua calien-
te a todas horas. E s p l é n d i d a comida. 
Precios r e d u c i d í s i m o s . Teléfono M -
3705. 42252.—1 Oct . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 14&, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen esp lénd idos apartamentos 
y habitaciones con b a ñ o s , t imbre y 
te léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
41483—4 oct . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. Viuda de Rodr íguez , pro-
pie tar ia . Teléfono A-4718. Prado 51. 
altos esquina a Calón. Se alqui lan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de l a ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios a l alcance de 
todos. Venga y v é a l o . 
39976—9 s t . 
A G U I A R 72, ALTOS, SE A L Q U I L A 
un l indo departamento con v i s ta a la 
calle, hay t a m b i é n una h a b i t a c i ó n i n -
t e r io r . Hay agua abundante. 
43007.—2 oct . 
A M I S T A D . 98, ALTOS, SE A L Q U 1 -
lan buenos departamentos y habitacio-
nes a personas decentes, las hay con 
su servicio independiente. Hay agua 
abundante y t e l é f o n o . 
43006.—2 oct . 
O B R A R I A 13, A L T O S . SE A L Q U I L A 
un l indo deparlamento con vista a la 
calle, hay t a m b i é n una h a b i t a c i ó n i n -
t e r io r . Hay agua abundante y t e l é fono . 
43008.—2 oct . 
M O N g E R R A T E 93, ALTOS, E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , "se a lqui lan h i -
bitaciones con lavabo de agua corrien 
te y muebles a precio reducido. M á s 
informes en la misma . 
42174—1 oct . 
S o l 79 esquina a Aguaca te , depar ta-
mentos y habitaciones desde $10 .00 
$12 y $15 hasta $ 6 0 , l u z toda l a 
noche, agua abundante , muchas co-
modidades . I-a casa m á s t r a n q u i l a 
y de o r d e n . I n f o r m a n en la misma 
y a l T e l . A - 3 3 8 7 y A - 1 4 4 4 . 
4 1 8 1 2 — 5 oct . 
P r ado 8 7 , altos de l Cine L a r a , se 
a lqu i l an dos habitaciones inter iores 
m u y amplias y vent i ladas , una $ 3 0 
y la o t ra en 2 5 y una en la azotea 
pa ra hombre en $ 1 2 . 
4 2 6 1 6 — 3 oct . 
CASA D E HUESPEDES SAN NICO-
lás 2 1 ; se a lqui lan habitaciones amue-
bladas para personas í e moralidad, se 
prefieren hombres solos, casa muy có-
moda . 
43121 . -2 oct . 
H o t e l Vi l l egas 21 esquina a Empe-
drado . Se a lqu i l an habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
rr iente , agua cal iente , l u z toda la 
noche ; esmerada l impieza , casa 
de m o r a l i d a d , t e l é f o n o M - 4 5 4 4 . 
4 2 3 5 9 8 oc 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar habitaciones amuebladas con v i s -
ta a la calle, gran cuarto de baño, 
te léfono, agua f r í a y caliente. V i l l e -
gas, 88, a l tos . 42783.—6 Oct 
H O T E L , O B R A P I A , 5 7 
Habitaciones vis ta calle desde 40 pe-
sos. Interiores desde 27 pesos, con 
toda asistencia, por persona. Habi ta -
ción en bajos con servicios privados, 
para dos 70 pesos con toda asisten-
cia . Seriedad absoluta. 
42407.—4 Oct. 
Se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n con vista 
a la calle y o t ra in te r io r a hombres 
solos o ma t r imon ios sin n i ñ o s , hay 
agua abundante y t e l é f o n o en Es-
tre l la 6 I \2 entre A m i s t a d y A g j i l a . 
4 1 9 5 0 — 1 r / t . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E Habi taciones altas y ba jas , amplias 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S y frescas, con agua cor r ien te , mue-
Recibidor. alcoba y lujoso b a ñ o nr l . kla» J « m,',™^.* ~ L • • 
vado. Servicios de alumbrado y t e l é - , Pr i inera clase y servicio es-
fono. Comidas a su vivienda, Confor- merado, se a lqu i l an solo a personas 
tubles y vent i lados. V i s í t e los y selec- j r j j i i i ^ 1 3 " " ^ 
clone el suyo. Quedan pocos d i ^ o - í 0 1 6 rao^ilaad en l a hermosa casa 
nibles. San Rafael 246 cnl re Basa- T e j a d i l l o 12 entre C u b a v A c u i a r 
r í a t e y Mazón, una cuadra de In fan ta •' cutre ^ u o a y /Aguiar. 
4D377—4 oct. ^ AlCíí ñ A —» 4 2 0 1 0 - 6 OCt. 
H A 8 I T A C T 0 M S 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
SI quiero v i v i r gozando de fresco de« 
licioso. tome hab i t ac ión o departa»^ 
m e n t ó en este edificio moderno, coi 
magn í f i co elevador y donde Blempj( 
hay agua abundante. 
42888—4 o«t.. 
S A N I G N A C I O N o . 1 2 * 
Casa moderna con m a g n í f i c a s hablJ 
taciones y apartamentos, mucho freai 
co y agua siempre abundante, s* alJ 
quilan a precios muy reducidos 
42887—4 oct. 
O F I C I N A S 
Departamentos frescos, amplios, buei 
servicio a precios económicos , 
Aguiar , 116, edificio L l a t a . 
42224.—8 Oct . 
EN A G U I A R 95. SE A L Q U I L A U N 
departamento compuesto de dos anW 
pilas habitaciones con servicios saniJ 
f á r i o s . Tiene balcones a la calie y es 
propio para comisionista. Precio $6C 
En la m i t m a casa se a lqui la o t r í 
departamento de dos habitaciones ar 
p i las . Tiene t a m b i é n balcón a l a ca 
lie y es propio para comisionista, a f 
gado o cualquier clase de oficina. 
42844—22 oc 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E ! 
tog en Obispo 111 entrada por Vi l lL 
gas, son frescos y ventilados, tiene] 
agua abundante. Informas en l a peR 
t e r í a . 
43140.—1 oct. 
A g u i a r 9 2 , habitaciones a $ 1 2 . $18^ 
y $25 con muebles o s i n ; lavabe 
abundante agua, t e l é f o n o y c r iad( 
hombres solos, ma t r imonios s in 
ñ o s . L a casa m á s t r anqu i l a y de 
d e n . I n f o r m a n E l Nuevo Europa 
T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 y A - 1 4 4 4 . 
4 1 8 1 3 — 5 o c t . 
EN REINA 55. ALTOS, A UNA CUAJ 
dra de Galiano, se a lqui lan hermosas 
y e sp l énd idas habitaciones a hombrei 
solos o matr imonios sin n iños 
. 4 3 1 5 9 . - 1 ¿ct . 
R E I N A 121, ALTOS, CASA M O D E R N A 
se alqui la un departamento sala, co-
medor y dos habitaciones, frente a ia 
calle, a f ami l i a pudiente, baños in-
tercalados y te léfono. Informes a l tc< 
léfono M-605S. 
43181.—1 oct. 
F A M I L I A H O N O R A B L E CEDE UNi 
fresca y venti lada hab i t ac ión a cabl™ 
llero o dos c o m p a ñ e r o s de moralidadL, 
se exigen referencias. Amis tad 80Í/ 
a l tos . 
4 3 1 7 9 . - 1 oct . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
un departamento en Be lascoa ín 12» 
altos, se a lqui la barato, siendo gentj 
buena, es casa moderna, ún icos i n l i 
qui l t ros , tiene toda comodidad, se p r e J 
ficre matr imonio u hombre solo 
43177 2 oct. 
A V I S O 
E l Hote l Roma, da J . Soca r rá j , 
t r a s l a d ó a Amargura y Composte, 
casa de seis pisos, con todo confoí-s 
habitaciones y departamentos coru 
baño, agua caliente a tedas horas 
precios moderados. Teléfonos M-69íV! 
y M-C945. Cable y te légrafo Ronff 
t^r. Se admiten abonados a l come', 
L l t i m o piso. Hay ascensor. 0 
Compostela 106. " E l l o . de mayó-
la mejor , m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de huéfrl 
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. I n f o r m a n en la 
m i s m a ; todos los cuartos con baño 
p r i v a d o . I n d 17 j l 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hot* : 
se a lqui lan liab-itacionea desde Í2Í 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones do 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.I>0; agv l̂ 
corriente en todas las hab aciones, 
baños t r í o s y calientes; cociua supe-
r ior y económica , servicio esmerado,. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, ceema española , criolla, 
francesa y americana. Ind. 
SE A L Q U I L A N O F I C I N A S EDIFICIO-
Obispo 16, esquina a San Ignacio. La 
mejor s i t u a c i ó n comercial . Informa 
el portero. 43034.—8 Oct. 5 
EN L A C A L L E H A B A N A 115, AL-
tos. se alquilan amplias y frescas ha-
bitaciones y departamentos con lava-
bos de agua corriente con y sin mue-
bles desde $15 en adelante. Informan 
en Aguacate 47, a l tos . T e l . M-52904' 
42497—2 bct. 
P A L M B E A C H E 
Lampar i l l a 64. S* a lqui lan habitadlo^ 
nes amuebladas, cotí baño privaww 
luz toda ' l a noche, entrada a todas ho-
ras . 41224.—2 Oct. 
H O T E L " M A S C O T T A " , SE 
A L Q U I L A N 
para el. que quiera v i v i r fresco y c<H|j 
modo, e sp l énd idos departamentos y 
hubitaciones con todo* ©1 confort nw 
derno. Cinco pisos, gra.; elevado^. 
Precios ra2onables. Indus t r ia 118. Te- j 
léfono A-Ü343. 
41483—4 oct. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y M a z ó n . Loma de la UmveiH; 
sidad Nacional. Se alqui lan habitación 
nes, propias para personas estable^ 
Precios sumamente bajos. Casa de 
den y moral idad. E n el mismo se 
quila un garage. 
39274—6 oct. 
" B R A N A " Y " E L C R I S 0 L , • 
H O T E L E S 
Las mejores casas para f a m i l i a i , toí 
das las habitaciones y departanactt^ 
ios con servicio sani tar io , las xo** 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9l5ff 
Lea l t ad 102, A - 6 7 8 7 . An imas 58. 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
Egido 9 , ant iguo Coleg io de Ursuli-
nas, en t re el hote l S a n Carlos y M 
iglesia, se a lqu i l an departamentos y 
habitaciones pa ra personas de gusto, 
con ampl ios corredores, para fanu* 
lias de estricta m o r a l i d a d . Se P'"6 
toda ciase de referencias . InfonneJ 
en l a m i s m a . T e l . A - 5 5 4 2 . 
3 8 2 1 2 — 3 0 st.-
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con muebles o &M 
ello», ba lcón a la calle, comida » ^ 
e s p a ñ o l a y cr iol la , precio econóraJw 
cuadra y media del Campo Marte, 
lie Sudrez 26 y 28. . . 
43180.—1 oc*' 
H O T E L " M A J E S T I C * -
Siete p isos . Dos elevadores. 
Doscientas c incuenta h a b i t a c i ó n ^ 
G r a n sorpresa en la Habana a l 
canee de todo e l que quiera vivij 
con las comodidades deseadas, M 
suntuoso ho te l " M a j e s t i c " , m o n t a * 
a l a moderna con todo el confort 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres h a b i t a c i ó n » 
con excelente b a ñ o p r i v a d o de agUJ 
f r ia y ca l iente , servicio de te le foné 
en todas las habitaciones, salas Parí 
gabinete u o f i c ina . G r a n restauran 
en su ampl i a terraza, vista a l nia£ 
dominando toda l a c iudad , l a unltí 
en l a Habana que tiene a r t í s t i ca glo 
r i e ta para m ú s i c a . B e l a s c o a í n N o . - r 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 y A - 8 2 3 7 . \ S 
4 1 4 8 3 — 4 oct,. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E I ' D E 1 9 2 5 
M c x m 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
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Vedado. Calle L í n e a 91 esqmna a 
Seis, se alquila una h a b i t a c i ó n alta 
independiente, con lavabo de agua 
corriente, propia para dos estudian 
tes con todo servicio $ 8 0 . Telefono 
F '5632 - 4 2 9 6 9 - 2 oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N 
Vedado, calle L í n e a 91 esquina a 6 
se alquilan m a g n í f i c a s habitaciones 
con lavabo de agua corriente, hay 
una con b a ñ o privado, se sirve bue-
na comida y es casa de estricto mo-
^ l i d a d . Te l . F - 5 6 3 2 . 
42968—2 oct. 
VEDADO, S E D E S E A A L Q U I L A R una 
habitacón a caballero solo con luz, 
teléfono, baño y entrada independien-
te en casa de señora sola. Calle 19, 
nümero 139. entre K y L . Teléfono 
F-2053. 42D92.—¿ Oct. 
i UN SOCIO! S E S O L I C I T A Q U f j S E A 
formal para una hermosa habitación 
con su lavabo de agua c o t í l e m * . 
lamente tionc que pagar 10 ve*o*. *<> 
f-nn.-s habana 115, altos, habitación 
16, de 12 a 1 y de o a 7 p. m. 
4309(1.—1 oct. 
ü K A S E S O R A , D E S E A ENCONtrar 
un niño para cuidarlo en su casa, se-
rá muy bien cuidado, estimado, ^u-
lueta, 34. D e p a r t a m e ^ t o ^ l ^ ^ 
Se solicita un hombre, con referen-
cias, que es té acostumbrado a cui-
dar animales. Quinta Palatino. Cerro . 
C8945 Ind. 29 sep. 
S E O F R E C E U X A J O V E N P E N I X -
sular para criada de mano o mane-
jador. Tiene referencias y quien la 
garantice. Informan Oficios 32, altos 
o Teléfonoa M-ÍUeS y M-1S39. 
43341—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. No es recién llegada y tie-
ne referencias de las casas que ha 
servido. Informan Obrapla 42, altos. 
43340—2 oct. 
A U X I L I A R DE B U F E T E . S O L I C I T O 
uno que tenga preparaciun, cultura 
adecuada y que sepa redactar escritos 
profesionales, sin necesidad de apren-
dizajes. Se prefiere hombre de me-
diana edad y ce práctica forense. D i -
rigirse por escrito señalándose cuali-
dades que se tuvieren y demás condi-
ciones al señor residente, Departa-
mento 203. Hotel Roma. Amargura 47 
?iabana- 47975-30 st . 
Se solicita un operario maestro en 
la fabr icac ión de turrones. Dirigirse 
al Apartado 9 8 . Manzanil lo . 
P . 2 0 d-29 sep. 
D E S E A CODOCAUSE U N A JOjVEN 
española para criada de mano. E n -
tiende de cocira o para cuartos o ma-
nejadora, le gustan los niños . Infor-
man Vives 174. T e l . M-9048. 
43338—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A , 
cha de color para manejadora. Ha-
bla inglés y e spño l . Infoxma.n Calle 
27 esquina a G . 
43335—2 oct. 
E N DA MISMA S E O F R E C E C K I A -
da o mancjaflora, sabiendo su obliga-
ción y tiene referencias. 
43327—2 oct. 
SEÑORA ESPAÑOLA, F O R M A L , T R A -
bajadora, desea colocarse con una hi-
ja de 17 años en la misma casa, para 
cuartos o comedor y la hija de ma-
nejadora. Desean casa de modalidad. 
Tienen referencias. Teléfono I-dSStí. 
4308».—1 oct. 
S E O K K E C E U N A SEÑORA D E Me-
diana edad, cubana, para limpieza por 
horas de oficina o gabinete o esa par-
ticular desde las 11 de !a mtiñiitia a 
tí de la tarde. Informan Acosta l io, 
bajes 
43091.-1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de criada de cuartos o de 
mano, es trabajadora y sabe cumplir 
con su obl igación. Informen al telé-
fono A-8453, bodega. 
42757.—2 Oct. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA R E -
cién llegada para todo servicio de 
matrimonio solo o para limpieza de 
cuartos o manejadora en casa de mo-
ralidad. Informan: Jesús Alaría 96. 
A-3?92. No es cocinero. 
426S0—7 oct. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad do criada 
de mano o para éuartos . Tiene refe-
rencias de donde trabajó. Informan: 
Sol 64. T e l . A-7684 
43309—1 oct. 
¡SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cuartos o comedor, tie-
ne buenas referencias. Calle 4, esqui-
na 5a., jardín, Vedado. 
43010.—1 Oct. 
S E S O L I C I T A J A R D I N E R O PROFET-
sional, paisajista, que conozca las 
plantas del país y tenga referencias 
de casas de Cuba donde naya prestado 
ese Env ic io . Informan Quinta Pala-
tino. Cerro. c d ^ 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
sepa servir la mesa, es para una ca-
sa de comida. V ^ e v e s o . ^ h w s ^ 
Se solicita una sirvienta e s p a ñ o l a . 
Lampari l la 43 , altos. 
C 8964—4 d 30 









































S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA 
no para todo el servicio de una casa 
mt'nos cocinar. Se informará en la 
Panadería de Toyo, 10 de Octubre 250 
43S13—2 oct. 
Se solicitan varios vendedores para 
plaza, que conozcan el giro de lico-
res, que tengan Buena recomenda-
c ión de las casas donde hayan traba-
jado y que es tén bien relacionados 
con bodegueros y cafeteros. Hacemos 
buenas proposiciones para trabajar. 
Informan en las oficinas de "Ron 
Caney, S . A . " , Concha y P . Per-
nas, L u y a n ó . 
43138 .—1 oct. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
M A N E J A D O K A P A R A I R A L O S 
Estados Unidos, so solicita, blanca, 
cubana v mayor de edad. Hotel Mai 
son R o j a l . IV y J . Habitación 7. 
43378—2 oct. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola que lleve tiempo en el país ; se 
desea que entienda algo de cocina. 
Baños, 253, entre 25 y 27 . 
43232.—4 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A pa-
ra ayudar a los quehaceres de una 
casa, ha de entender de cocina, buen 
trato. Infanta, 47, esquina a Sitios. 
43077.—1 Oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A 
ra limpieza por horas. Tien^ que es-
tar en la colocación hasta las teis de 
la tarde. Sueldo $15.• Calle I ' entre 
7 y 9. Tercei piso. 
4331.7—2 oct. 
C O C I N E R A S 
E N C R I S T O N U M E R O 10, A L T O S , se 
solicita una cocinera, sueldo, veinte 
pesos. 43257.—2 Oct. 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular dá mediana edad para el repar-
to de Miramar, callo 30 casi esquina 
a Quinta Avenida, sueldo $25.CU. Ca-
sa del señor A . Reguera. 
43202 3 oc 
SÉ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular de mediana edad que sepa 
cocinar y vaya al campo, a una ho-
ra de la Habana. Informan en Goicu-
ria y Libertad. "Vil la L u c i a " . San-
tos Suárez. Teléfono 1-5819. Sueldo 
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UNA C O C I N E R A B U E N A Q U E D U E R . 
ma en el acomodo y esté dispuesta a 
ayudar en la limpieza y servir la me-
sa. E s para un punto de campo a 12 
toinutos de la Estación Terminal. 
Sueldo $30.00 . Que traiga referencias. 
Rafael Bornn, Muralla 20, bajos. 
' 43120.—1 oct. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, ha de hacer parte de la limpieza 
de una casa chica y ser muy aseada 
y trabajadora, puede dormir en su ca-
sa, sueldo 35 pesos. Informan: Baños, 
8-C, bajos, entre Calzada y Quinta, 
V-dado. 43038.—1 Oct. 
S E S O L I C I T A P A R A C O C I N E R A , jo-
ven española que sepa cumplir bien 
con su obligación, hacer una pequeña 
limpieza y dbrmir en el acomodo, 
sueiao 30 pesos. San Pablo, 14. Ce-
rro- 42589.—1 Oct. 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
ae Cipriano Yáñez Meloso, lo solicita 
su hermano Manuel en Paula 16 Ha-
bana • 43223.—5.Oct. 
' ' A R M E N F E R N A N D E Z Y RAMONA 
y a r d a . Se grat i f icará a quien nos in-
erme donde residen, una o las dos 
naturales de Asturias. Para asuntó 
AÍUI?161"633' Avísennos al teléfo-
no A-4522. 42447.-2 Oct. 
V A R I O S 
a ? m V 1 , ^ R A S E S O L I ^ l - " A E N Pra-QO 100, altos, que sepa coser bien, ya 
i&iit 0, en casa de 5a que so-l.cita. .No molesten en los bajos 
433?2 Ü oc 
b E S O L I C I T A UNA M U J E R Q U E 
a,lavar a un pueblo de oam-
món51 ^ i'0^3 de ^ Habana. Infor-
man en Infanta 52 1|2 tren^ de lavado. 
^ 0 ^ ñ C ^ A Ü ? MUCHACHO0 D E 
ÍIP L Pit ^ recién legado en la ca-





















Se solicita una joven e spaño la , 
sepa cortar y coser muy bien 
^ T f l l ^ r á o s habi tac ión 
Sueldo $30, uniformes y ropa 
P j a . V . l l a Alegre. DTstrampes 
Milagros, de 9 a 11. T e l . 1-4164 






económfeo S ^l6!1 muy 
do 57, altes asi8tent--ia- Empedra-
43342—2 oct. 
i - ! " a A h ^ O R A D E M O R A L I D A D 
-Podaca 71. bajos, derecru. 




Socio o comanditario. Se requiere 
como SOCJO gerente o comanditario 
Persona activa y responsable, apor-
l-ndo ocho a diez mil peso?. N e g ó -
Z ^ Y ^ 0 hace a ñ o s < ^ o d d í -
43241 5 oc 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R B I L L T 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por s'JS aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocineros 
criados, jardlnaros dependientes en 
tedon gires, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto do la I s l a . Villaverde y 
Ca. O'Rellly 13, Te l . A-2348. 
42301 30 sp 
¿QUIEREN C O L O C A R S E PRONTO Y 
bien? Visiten L a Hispano Cubana y 
lo conseguirán. Criadas, criados y 
toda clase de personal. L a casa que 
más personal coloca. .¿zuacate 34, 
bajes. T e l . M-7022, 
42S1G—1 oct. 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Meníndez, 28 años de 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos facilita todo el peí señal con 
buenas, referencias. Llamen al Telé-
fono A - 3 3 1 8 , Habana 114. 
42GG3—3 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
jcven, peninsular, de manejadora o do 
cuartos. Sabe cocinar un poco, no le 
importa dormir fuera. Tiene referen-
cias como se las pidan. Informan en 
Snárez 31. bajos. T e l . M-2894. 
43320—1 ocl . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J V V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene las recomendaciones 
que quieran. Informan en Salud 1, 
Cafó. Preguntar por el dueim. 
43357—2 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad bien sea para ma-
nejadora o limpieza de habitaciones, 
lo mismo le es para ir a viajar, sabe 
cumplir con su obligación y es perso-
na seria. Informan: C . Habana. Jo-
vería del Gallo, azotea. 
43208.—2 Oct. 
P A R A M A N E J A D O R A D E S E A C O L O -
carse una peninsular, muy competen-
te y cariñosa con los niños, también 
se coloca para criada ue cuartos otra 
joven, ambas tienen buenas referen-
cias. Informes San Pedro 6, teléfono 
A-5394. 
43170.—1 oct. 
B U E N A C R I A D A CON R E F E R E N -
clas y garant ía e s tá en el campo, vie-
ne el dos de octubre para colocarse 
en la Habana. Desea encontrar casa 
de moralidad. Informan sus familia-
res en Víctor Muñóz 14:;, tel. M-3546. 
43150.—1 oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares. para criadas o manejadoras, 
una muchacha y una de mediana edad, 
tienen quien las garanticen. Informan 
Economía 18, bajos. 
4315».—1 oct. 
S E D K S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cba española para criada de mano o 
manejadora, da referencias. Informan 
en Industria 14, esquina a. Refugio. 
43183.—1 oct. 
L E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de mano o para cuartos, sabe algo do 
cocina. Monte 134, altos. 
43175.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, jovencita; lleva un año 
en el país , para criada de mano o 
manejadora. Informan en Cristo 14, 
bajos. Pregunten por Josefa, te lé fo-
no A-8797. 42985 1 oe 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E D E S E A 
colocar parp» criada de mano y tam-
bién entiende de cocina; siendo para 
matrimonio solo se coloca para todo. 
Calzada de Vives 115, te léfono Mi-2182. 
42984 1 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano, sabe 
cump!,i con su obligación, la señora 
qua doree sus servicios puedo dirigir-
se a la calle de Mercaderes, J6 y me-
dio, i.itos. 43027.—1 Octi 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA! D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
peninsular con una niña de cinco anos 
de criada de mano o manejadora: en-
tiende de costura e informan en el 
teléfono F~5007. 43388 3 oc 
UNA SEÑORA I N G L E S A N E C E S I T A 
colocarse de criada de mano y mane-
jadora y lavandera. Eugenia, Paotu-
IÍII 100. Tiene referencias. 
43396 4 oc. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A PA-
ra criada de mano, tiene referencias. 
Informan: Compostela, número 63 . 
Teléfono M-1121. 43407.—3 Oct. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan: Calle 
1, número 75, entre 7 y 9. Vedado. 
4 3 2 6 3 . - 2 Oct. 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A -
ñola para criada de mano, lo mismo 
para cuartos o comedor muy práctica 
y buenas referencias de casa particu-
cular. Teléfono M-8792. 
43231.—2 Oct. 
S E O F R E C E P A R A M A N E J A D O R A 
una muchacha del país, mulata, lim-
pia, formal y cariñosa con los bebltos. 
Presto mis servicios, únicamente en 
jasas de moralidad. M-7069. 
43284.—2 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañola de criada de mano o maneja-
dora. Acosta, 89. Teléfono M-4854. 
Desea casa de moralidad. 
43243.-2 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha asturiana para criada de mano o 
para cuartos o manejadora, tiene re-
ferencias. Informan: Teléfono 1-1628 
43254.-3 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de color para el servicio de un matri-
monio, no duerme en a colocación 
Informan: San Nicolás , 213. 
4 3 2 0 7 . - 2 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano o co-
cinera, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Teléfono 
1-2420. Ave. 10 de Octubre, número 
310. 43042.-1 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
dora o para la limpieza o comedor-
joven española honesta y de muy buen 
carácter, sabe de cocina, en caso ne-
cesario. Dir í janse a San Ignacio, 12 
al encargado. 4 3 0 4 0 . — l Oct 
cha española para criada de mano, 
con familia de moralidad. Cristina 
40, departamento 10, teléfono 1-5843. 
43002 1 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Sol, núme-
ro S, teléfono A-80S2. 
42999 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano o niñera, entien-
de de costura, tiene quien la reco-
miende. Diaria, 34. Informan: M-4644. 
43035.—1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o para un 
matrimonio solo para cocinar y lim-
piar. Informan: Sitios, 53 , . segundo 
piso. 4 3 0 1 1 . - 1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano, no importa co-
cinar y limpiar siendo corta familia. 
Prefiere en la Habana. Informan: Je-
s ú s Peregrino, 76, departamento 14. 
S E O F R E C i C P A R A C R I A D A D E 
mano una Joven española . Sabe bien 
su obligación y se oresta al mismo 
tiempo oara repasar ropa o atender 
a la cocina. Informan en Inquisidor 
No. 17. Te] . M-2445. ' 
4290G—1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano, joven española, sabe trabajar, 
cumplidora del, deber. Informan en 
Aguila 20, ú l t imo pjso, entrada por 
Trocadero, tiene y da buenas referen-
cias. Todo el d ía . 
4 1 8 8 2 . - 1 Oct. 
C R I A D O S D E MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
peninsular de criado de mano, sabe 
trabajar o de ayudante de chauffeur, 
también de jardinero o dependiente de 
café . Informen a l te léfono A-9323. 
43222.—2 Oct. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano, con buenas re-
ferencias, es muy honrado y traba-
jador y obediente. Sabe servir bien la 
mega, a la rusa y planchar ropa. I n -
forman T e l . A-2093. Bodega. • 
433U2—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M . V T R I M O -
nio sin hijos, él para criado de ma-
no y ella para limpieza de la casa 
o para niñera. Son jóvenes y tienen 
buenas recomendaciones de la casa 
que han estado trabajando 5 a ñ o s . 
Teléfono F-1019. 
43324--2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-
do acostumbrado al servicio de bue-
nas casas, tiene referencias, plancha 
ropa de caballero, sale al campo. Te-
léfono M-2161. 4 3 2 7 2 . - 2 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de criado de mano; sabe ser-
vir la masa a la rusa y también a la 
española- tiene buenas recomendacio-
nes ele casas en que ha trabajado. 
Informan F-2494, calle 3 esquina a 21 
\edado. 
43196 2 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
español de criado de mano o camarero 
o portero, español y trabajador, tlena 
referenclf.s. Informan al teléfono 
1-5024. 
43093.—1 oct. 
SL O F R E C E U N B U E N C R I A D O Q U E 
fcabe cumplir con su obligación, es-
tá práctico en todo servicio i'ino de 
mesa, plancha ropa de hombre si es 
necesario, es serio y trabajador. Tie-
ne referencias de familias distlngui-
¿•as. Informan al te léfono I-G310. 
43080.—1 oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS JOVB» 
neg españoles para criados de mano o 
dependientes de café o fonda con prác-
tica suficiente en estos tres giros. 
Llevan tiempo en el país , lo mismo 
so colocan juntos que separados. In-
forman Sol 64, te léfono A-TRSÍ. 
4310G.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de criado, ayudante de chauf-
feur o pinche, tiene referencias. I n -
formes: Calle 5a., número 35, entre 
F y B a ñ o s . 43070.—2 Oct. 
CRIADO D E P R O F E S I O N , COMPE-
tente en todo servicio de casa particu-
lar, plancha ropa de caballero, se 
ofrece con recomendaciones de las 
familias m á s distinguidas. Informan 
teléfono F-5945. 
43134.-1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha pera cocinar o para criada de 
mano o limpiar por horas, es limpia 
y suh? cumplir con su obl igación. 
Informan calle Gloria 221, casi esqui-
na a Carmen. 
4334 1—2 oct. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
i a repostera. Sabe cumplir con su 
obl igación. No se coloca menos de 30 
pesos. Informan T e l . U-4669. 
43361—2 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de buen carácter para 
cocinar y limpiar en casa de corta fa-
mil ia . Para informes en J e s ú s María, 
132. Teléfono A-4398. 
43044.—1 Oct. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de cocinero o ayudante de la Hm-
pieza. Informan calle 27 esquina ? G 
43336—2 oct. 
C H A Ü F E U R S 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de chauffeur en casa par-
ticular. Sabe cumplir muy bien con 
su deber y tiene muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Teléfono 
p.4553. 43405.—3 Oct. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A N C O L O C A R D E C R I A D A S 
dos muchachas, una de color que en-
tiende de cocina y otra peninsular, 
«r iada mano también. Teléfono F-4047 
Paseo, entre 19 y 21, letra C . 
,43046.—1 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A COC1-
nar solo, señora española, es buena y 
formal, sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informa en San Anastasio, 15, 
entre Concepción y Dolores. 
43252.-2 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para cocinera o para limpieza por ho-
ras o para encargada de casa de in-
quilinato, se sabe su obl igación. Duer-
mo fuera en mi casa. Informan: P i -
cota, 29. 43072.—1 Oct. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera o limpieza, tiene una ni-
ña que se la tienen que admitir. I n -
forma: Marina, letra C, entre Concha 
y Ensenada. J e s ú s del Monte. 
43067.-1 Oct. 
S E O F R E C E C O C I N E R A C A T A L A N A , 
cocina a la española y criolla, en-
tiende algo de repostería, no duerme 
en la colocación, tiene inmejorables 
referencias. Para informes Tenerife 
74 J|2, bajos, teléfono A-93G4. 
43127.—1 oct. 
J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de chauffeur. Bernaza, 68, 
altos. Teléfono A-9296. 
43413.—3 Oct. 
C H A U F F E U R CON G R A N P R A C T I C A 
en la mecánica y el manejo de todas 
clases de máquina, desea encontrar 
colocación en casa particular o del 
comercio, tiene referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Para informes: 
llamen al te léfono A-2962, preguntar 
por Miguel Corrales, número 211, a l -
tos. 43281.—2 Oct. 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E S -
C A S A S 
Se les ofrece un hoéifrrs español pa-
ra cobrar los alqaí leres y atender 
todas las reparaciones d'i las ir.stafa-
ciones e léctr icas y sanitarias y de-
rrames de agua. Tengo toda la ga-
lant ía Tue se quiera y referencias de 
easa^ que corrí con ejila-j 12 años . Lo 
mismo acepte sueldo obn-o el tanto 
por ciento de los alquileres que so 
cobren cada mes. ¿ n f o n n a n Vednelo, 
17 y M. Café, de 7 , a 9 a . ni. y de 
a 9 p. m. Julio. „ 
-..•4326} 
J O V E N D E 39 AÑOS D E S E A <SÓ 
carse en café, comercio ô cengâ  
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A 
limpiar a un matrimonio solo y lavar 
JSJa ropa, es trabajadora y l impia. Su 
«irección es Merced 108, pregunten 
PÍM- María. 
43128.-1 oct. 
D E ^ E A C O L O C A R S E UN J O V E N PA-
ra limpieza de oficinas o a lmacén de 
cuaJquler giro, sabe algo de mecano-
grafía, no exige gran sueldo. Infor-
man Compostela 69. altos, preguntar 
por Rodríguez. 
_/# 4 3 1 2 4 . - 1 oct. 
GpKRESI'oN.SAl . I N G L E S ESPAÑOL 
con larga experiencia y además prác-
0 - J^'00 en cualquier trabajo de oficina, 
se ofrece por algunas horas que tiene 
libres. Puéde ofrecer completa garan-
ga. Sabe francés, buenas referencia.- ' tí'1 .vreferencias. Escriba a J 
y pretensiones módicas . Dirigirse 
Reunión 10 al lado de la iglesia de 
San Nico lás . 
43381—5 oct. 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E me-
diana edad, se ofrece a fregar máqui-
nas a domicilio en el Vedado. Infor-
man en el teléfono F-1764. 
43273.-2 Oct. 
UN J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E 
para limpiar oficinas o casa de co-
mercio, tiene recomendación de casa 
particular, muy buenas. Teléfono F -
1435. 43260.—2 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
do mediana edad con referencias su-
periores de las mejores casas de la 
Habana. Conoce todo el tráf ico, es 
mecánico como lo puede probar con 
su manejo en toda clase de máquinas 
Informan T e l . F-5070. 
43337—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur con 8 años de práct ica y buenas 
referencias. Informan T e l . U-1743. 
43882—2 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
español de chauffeur particular o ca-
sa ele comercio. Teléfono F-4771. 
Iglesias. 43012.-6 Oct. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A COCINE-
ra española, es formal y sabe cumplir 
con su obligación, tieno quien la re-
presente, de 30 años de edad, desea 
casa de moralidad. Informan Vedado, 
calle Línea 150, éntre le y 18, telé-
fono F-5141. 
43111.—1 oct. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carsp de cocinera, sabe a la española 
y criolla y algo a la francesa y e?i-
tiende algo de repostera, tiene bue-
nos informes, no duerme en la colo-
cación. Salud 79, bajos, entre Lea l -
tad y Escobar. 
4310G.—1 oct. 
C H A U F F E U R C U B A N O CON V A -
rios años de práctica, desea colocar-
se, tiene conocimientos en mecánica y 
referencias d£ casa en donde trabajó 
sin pretensiones. Teléfono U-3390. 
43066.—4 Oct. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de chauffeur en casa particular 
o del comercio, tiene buenas referen-
cias de las casas que trabajó . Infor-
man: Teléfono A-9374. 
43073.—1 Oct. 
J O V E N i ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cocinar y limpiar, para 
corta familia o criada, es trabajadora 
y tiene referencias de donde trabajó. 
Informan Villegas 105, habitación 11. 
43178.—1 oct. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
desea colocarse para cocinera, es se-
r i a y sabe cumplir con su obligación, 
puede verse en Sol 64 e informan en el 
A-76S4. 
43105.—1 oct. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce, cocina a la francesa, española y 
criolla. No hace limpieza ni eluerme en 
la colocación. Informa: Chacón núme-
ro 2, departamento 3C0, segundo piso. 
43087.-1 oct. 
SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E P A K A 
cocinar solo, 30 pesos, duerme ^n la 
colocación. Monte 31, de 8 a 11 y de 
2 a 4. 
4308G.—1 oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular O de co-
mercio, conoce bien el tráf ico y tiene 
referencias. Teléfono A-5040. 
43117.—1 oct. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R MECA-
nico y electricista con siete años de 
práctica y recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado. Informan al te-
léfono F - I Í J I . 
43089.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
para casa particular o de comercio, 
tiene buenas referencias. Informan: 
Bernaza, 42. Teléfono A-8290. 
43026.—1 Oct. 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I C O 
conocedor de toda clase de automóvi -
les con inmejorables referencias de 
casas donde ha trabajado, desea pres-
tar sus servicios a casa particular, 
no tiene muchas pretensiones. Calle 
2, número 2, letra C, entre 3a. y 6a. 
Vedado. 42291.—1 Oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
L E S E A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R A 
una señora española, tiene buenas re-
comendaciones y sabe su obl igación. 
Informes San Nicolás 264, bajos. 
43157. —10 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUC1IA-
cha española para cocinar y limpiar, 
trabajó er; buenas casas y tiene bue-
nos informes en las mismas que ha 
servido. Informan Sitios 123 entre 
Lealtad y Escobar, Habana. 
43150.—1 oct. 
Tenedor de libros y corresponsal, 
con perfecto conocimiento del idio-
ma castellano, se ofrece para toda 
clase de correspondencia y contabi-
lidad durante las horas de la tar-
de. Dirigirse a S . G . Compostela 134 
te lé fono M-3016. 
43023 oc. 
P R I M E R C R I A D O , F I N O , CON I N M E -
jorables recomendaciones de las fa-
milias más distinguidas se ofrece. Sa-
be planchar ropa de caballero. Telé-
fono F-1586. 
43133.-1 cct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, española, de criada c^ manu o 
para cocinp.r y limpiar si la cusa es 
chica; lleva tiempo en el país no eluer-
me en la colocación. Teléfono M-2253 
Jesús Peregrino 1-B. 
4297S 1 oc 
UN J A P O N E S J O V E N , D E S E A C o -
locarse un criado de mano para casa 
familia o de establecimiento, con bue-
na refeTencia. Informan por carta al 
Apt. 628, por "Criado". 
4295—4 oct. 
UN J A P O N E S J O V E N D E B U E N A 
presencia, desea colocarse de criado 
do mano y buen jardinero. Informan 
Neptuno 206 A . T e l . Ü - 4 2 9 1 . 
42S50—1 oct. 
C O C I N E R A S 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A 
colocarse con una buena familia; 
acostumbrada a trabajar en buena.s 
casas. Gana buen .sueldo. Callo 9 nú-
mero 1̂ . entra J y K , ouia«,tO núm. 4. 
Vedado. 43390 3 ofi 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera y repostera, sa-
be bien su obligación, cocina a la 
española y a la criolla, desea para la 
cocina solamente o no duerme en el 
acomodo. Informan en Reina, 19, ha-
bitación, 26. 34269.-3 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para limpieza de cuartos en casa de 
moralidad, tiene recomendación y fa-
milia que responden por ella. Infor- 1 
man: Acosta, 31, altos 
43267.-2 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española práctica en el oficio, co-
cina a la española y criolla, no eluer-
me en la colocación. Teléfono M-6416. 
43125.-2 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa moralidad, tiene 
quien la recomiende. Desagüe 18 ba-
jos. Teléfono U-4669 . Carmen Alaz 
^erreira. 43060.-1 Oct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad para criada 
de mano o para lós quehaceres de una 
casa de corta familia, sabe su obli-
gación lleva tiempo en el país, no 
aene inconveniente en salir afuera 
de la Habana. L a dirección: Soledad 
número 2. Teléfono U-3553. aoieaaa' 
43054.—l Oct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Oficios, 62. Teléfono 9613. 
43050.-1 Oct 
SEÑUHA ESPAÑOLA D E S E A COLO-
S í l i T ^ de mano ü ^ cuarto^, 
elian. ^ garantice, es de me-
l fformnn Tyof'esea-,?aSa de moralidad. 
43142 —1 oct. 
S E O F R E C E U N A MUQHACHA E s -
pañola con excelentes referencias del 
Vedado, para criada de cuartos; muy 
pulcra en su persona y en sus servi- \ 
cios. Sueldo no menor de 30 pesos 
Teléfono M-7069. 43284. 2 Oct 
S E O F R E C E U N A SEÑORA D E CO-
lor para cocinera, no duerme en la 
colocación, hace plaza, prefiere el Ce-
rro, desea ganar 30 pesos. Teléfono 
M-6699 . 4 3 2 3 5 . - 2 Oct. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de mediana edad, p¿ninsular, para 
limpieza de casa o trabajo de clínico. 
Entiende de cooin y tiene buenas re-
ferencias. Informan Te l . M-4C54 
. 43318—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para coser y manejar 
Sabe coser bien y cortar por f igurín 
quiere casa de moralidad.. Prefiere la 
Habana o el Vedado. Para informes 
San Miguel 84. 
. 4336S—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la para cuartos y costura Tiene re-
ferencias de las casas donde s irvió 
Informan Soledad No. 22, habitación 
No. 9. 
' 433C3—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de cuartos o 
manejadora de pocos n iños . Tiene re-
ferencias. Sabe repasar ropa No se 
coloca menos de $25. Tel Í Í ' t6 í9 
. 43375—2 o'ct". 
SÉ O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra, cocina a la española y criolla, sa-
be de repostería, muy limpia y buenas 
referencias de casa particular. Telé-
fono M-8792. 43229.—2 Oct. 
P E N I N S U L A R S A B E C O C I N A R A L A 
criolla y española, desea colocación 
familia formal, es cumplidora. Teja-
dillo 7, frente del colegio. 
43219.—2 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra y repostera ciuo sabe desempeñar 
su oficio y tiene referencias. No le 
importa el trabajo; sueldo 60 pesos. 
17 entre 5 y G, al lado de la boti-
ca, altos. 42986 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra, sabe cocinar. Informa: Peñalver, 
11. ' 4 3 0 1 3 . - 1 Oct. 
T I . X K D O R D E L I B K O S C O M P F . T E N -
te y que sabe bien el inglés , ele-sea 
empleo en oficina: es también cefres-
ponsal y mecanógrafo. Buenas refe-
rencias. Teléfono 1-6247. De 9 a 11 a. 
m. exclusivamente. 430CO 2 oc 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra y una criaela do mano. Informan 
en Aguacate 34. T e l . M-7022. 
42816—1 oct. 
S E O F R E C E N C O C I N E R A S , C O C I N E 
ros, criadas de mano, manejadoras y 
toda clase ele servicio, dé su orden al 
Teléfono M-7022. L a Hispane Cuba 
na . Aguacate 34, bajos. 
42816— 1 cct. 
Tenedor de Libros con gran prác t i ca 
c inmejorables referencias, se ofrece 
para llevar libros por horas. Infor-
man T e l é f o n o A - 6 5 0 7 . 
4 1 7 3 2 — 4 oct. . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero ele color, pava cualquier 
lugar que sea, con referencia. Estre-
l la 93. 
43300—-2 oct. 
S E O F R E C E C O C I N E R O .ESPAÑOL, 
con toda clase de garantías , exclusi-
vamente casa de comercio o almacén. 
A-2753. 
43301—2 oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S , 28 AÑOS, 
muy competente, excelente ca l igraf ía 
y mecanógrafo corresponsal, solicita 
empleo en casa estable, de preferen-
cia en el interior. Referencias a sa-
tisfacción y modestas pretensiones. 
Francisco Requena, Estre l la 62. ba-
jos. 
42G50—1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
y repostero, español, con muy buenas 
referencias y tiambié.n solicita una 
cecina y un comedor que se alquile. 
Teléfono A-5163. A-8042. 
43322—2 cct. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa. 20 a ñ o s de p r á c t i c a , 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro e! Domingo por la m a ñ a n a o 
cualquier d ía hábi l de la semana de 
¡ 8 a 10 p . m . Por escrito Aparta-
do 707 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 30 d 1 
C O C I N E R O ESPAÑOL J O V E N D E -
sea colocarse en casa do comercio o 
particular. Tiene quien lo recomien-
eíe. Para informes Apodaca 17, bajos 
cuarto No. 4. 
43339—2 oct. 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O P A R A 
casa particular o de comercio. No lo 
importa salir a l campo. Informan: 
San Pedro No. 6. L a Perla . 
43328—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de mediana edad, para sirviente ele 
bufete o laboratorio. Tiene muy bue-
nas referencias de donde ha trabaja-
do. Teléfono F-4553. 
43406.—3 Oct. 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , L L E V A 
tiempo en el pa ís y sabe su obligación, 
desea colocarse en el Vedado, su di-
rección: Calle 5a., número 93, entre 6 
y 8. Vedado. 43258.-2 Oct. 
C O C I N E R O Y R E P O S T I R O P E N I N -
sular de mediana edad, desea colo-
carse en casa particular o comercio, 
cocina a varios estilos, tiene buenas 
referencias, no tiene pretensiones. I n -
forman al teléfono M-1714. 
43215.—3 Oct. 
UNA J O V E N D E C O L O R C O C I N E R A , 
desea colocarse, entiende de postre, 
no hace plaza. Informan: 19, entre A 
y Paseo, 349, Vedado. 
43209.-1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de cocinera en casa de moralida d. 
Informe: Habana, 157, habiUoión 3 
43276.-2 Oct. 
S E O F R E C E UNA E X C E L E N T E Co-
cinera repostera inglesa, mulata, co-
cina criolla, española y americana, 
habla correctamente el castellano y 
su idioma, buenas referencias. M-
7069. 4 3 2 8 4 . - 2 Oct. 
8E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra española de criada o manejadora 
es cariñosa para los niños U e n t ^ u i o ñ 
cad. Teléfono A-7703. Peflalvír 6 
43139.—i oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V F ^ 
española de criada de manos ¿ b e 
obligación y tiene referonc'as In 
forman en San Nico lás 111 ' Te ié fo™ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de color para la limpieza de la maña-
na, de 7 a 12. Informan en Peñalver, 
'1 • 43208.—2 Oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas , una para la cocina y 
la otra para criada de cuartos y co-
medor, prefieren colocarse juntas, 
llevan tiempo en el p a í s . Informan: 
Belascoaín, 46. Teléfono A-1086. 
4 3 2 9 3 . - 2 Oct. 
SE_ O F R E C E UNA MUCHACHA E s -
pañola para ayudar a la limpieza y 
foS*r*M 6S82 lnformes namen telé-
43133.—1 oct 
.43123.-1 oct. 
f ? ™ * ^ ^ C O L O C A R UNA J O V F -
jado?- ^ ^ h . C;iada de o mane-
í e ^ P o e l f ^ l ? J ? ffi^ 
B0,ar m ' - a r t o ^ V e " 
43115.-1 oct. 
4 . 3 1 0 9 . - 1 oct 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E S T ! 
no o manejadora, española con reco-
43100.—1 oct. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUrWÁ" 
cha peninsular de criada «M^M 
Manrique 131. bajos. Tel A - l o í í 0 
43102.—4 oct. 
BB D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de cuartos o 
mano, sabe coser y repasar la ro-
Pa y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan 
al teléfono F-2185. 
. 43113.—1 oct. 
O F R E C E S E J O V E N MADRILEÑ \ 
para cuartos y costura, con Inmejora-
bles referencias. Teléfono A-:395 
43097.—l .,c't 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de color para cuartos o comedor, tie-
ne quien la recomiende. Escobar 228 
letra M entre Condesa y Concepción 
de la Val la . 42767.—2 Oct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos o 
comedor o para manejadora para niño 
de meses, es práct ica en su obl igación 
entiende un poco de cocina. Inforrna<í 
en Sol 13. te léfono M-8370. u"^a-, 
43079.—i oct. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de cuartos o maneja-
dora, tiene referencias. Cuba, 121 a l -
to8 • 4 3 0 3 1 . — l Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española . Sabe cocinar bien, hace 
dulces, ha de ser casa de moralidad, 
llago plaza. Crespo 44. Tel. M-9365. 
43296—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
e.-pañola de mediana edad, de cocine-
ra, en casa de corta familia. Sabe su 
obligación. Puede dormir en la colo-
cación si se deSea. Informan Telé-
fono A-5594. Consulado y Colón, bo» 
dega. 
43297—2 oct. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , E X T R A N -
jera. inglesa, americana, francesa y 
española, buenas referencias. Infor-
man Teléfono M-9578. Habla francés 
muy bien. 
43311—2 oct. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA C O C I N E -
ra repostera, de mediana edad. Sabe 
su obl igación. Informan Sol 64. Te-
léfono A-7684. 
43310— 1 oct. 
P A R A C O C I N E R A K N CASA D E 
corta familia, desea colocarse señora 
de color. T e l . M-4510. 
43315—2 oct. 
O F R E C E S E B U E N A COCINERA, NO 
importándole atender demás queha-
ceres siendo corta familia, no le im-
porta salir al campo. Informan Lu« 
No. 8. altos. T e l . M-6310. 
43326—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular. Informan; Aguila, 
114, entre Zanja y Barcelona, cuarto, 
número 40, pregunten por la encarga-
da. 43266.—2 Oct. 
SB: O F R E C E UN C O C I N E R O C O M P E -
tente en el arte, cocina a la criolla y 
española; lo mismo para casa par-
ticular que para comercio, lo mismo 
que para el campo. Tiene referencias. 
Teléfono M-9527. 
43271.—2 Oct. 
P E R S O N A S E R I A CON I N S T R U C -
ción de mediana edad, desea encon-
trar colocación, ya sea con profesio-
nal, comerciante o industrial, lo mis-
mo se hace cargo de cobro que de' 
cualquier otro asunto. Tiene quien 
garantice su honradez y no tiene pre-
tensiones. A todas horas. San Nico lás , 
nümero 250. Casa ele Prestamos. 
43408.—10 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C A M A R E -
ro, lunchero, dependiente de café, 
criaóo de mano: tiene referencias y 
no le importa salir al campo. Re-
parto Buena Vista, 8a. y Una, Mn-
rianao. Teléfcno F O . 1410. 
43191 2 oc 
C E N T R E C A T A L A . S E C C I O N DE tra-
bajo. Se ofrecen: un dependiente pa-
ra almacén o cosa análoga; un bar-
bero (habla i n g l é s ) : un e-amarero y 
Un mecánico. Informes te léfono A-719i 
al conserje o en la secretaría, de 8 
a 10 p. m. 
43203 2 oc 
_ R . 
al cuidado de V . García Florez, Te-
niente Rey, 82, o Dame al A-4593 o 
A-30ñ0. 42998 5 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL 
de mod-ana edad para porrero o lim-
pieza de oficina u otro trabajo aná-
logo. Tiene quien lo garantice. L l a -
men al teléfono M-4716. 
42990 1 oc. 
ESPAÑOLA SB O F R E C E P A R A lim-
pieza de la casa y ayudar en la co-
cina. L leva tiempo en el país . Infor-
marán, San Ignacio 132. 
42991 1 oc. 
H O M B R E S E R I O . 35 AÑOS T A Q U r -
grafo. Tenedor de libros diez años de 
práctica en casa comercial america-
na, se ofrece para cajero o dirección 
u organización de oficina, departa-
mento de ventas, etc. Inmejorables 
referencias. Dirigir correspondencia a 
A . C . A . Buenaventura M, Víbora, 
Habana ''SOOg 5 oc 
E N S E Ñ A N Z A S S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N - | 
sal de ing lés y español, traductor o — ^ 
intérprete, en la Habana o en el cam- | P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
po. Dominio de ambos idiomas; .15|dres tiene algunas horas desocupadas 
años de experiencia. Tengo las mejo- 1 
res referencias de las- firmas donde 
he trabajado. Dirigirse a P . de Cas-
tro. Aguiar, 101, altos. 
43233.—14 Oct. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de camarero en un hotel o depen-
diente en un café, sabe trao.ijar bien. 
Llame al te léfono M-2334 . 
43030.—1 Oct. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para manejar elevador. Empedrado, 
número 12. 43041.—1 Oct. 
P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
cuidar enfermos, tiene práct ica y pa-
ciencia. Empedrado, 15, bajos. 
43061.—2 Oct. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular, es fino, hon-
rado y trabajador, sabe servir a la ru-
^a v a la española y sabe planedrar 
ropa de caballero, la familia con quien 
ha estad-j trabajando lo recomienda. 
Si lo necesita llame al tel. F-lO'Tfi. 
4 3101.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de dependiente café o bodega o 
fonda, sabe trabajar de las tres o 
cualquier otra cosa. Informan: Telé-
fono A-3989. 43034.-1 Oct. 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
E S P A Ñ O L E S 
E n 24 horas le tramito carta de ciu-
dadanía cubana, t í tu los de chaufeurs. 
pasaportes, anticipo dinero sobre he-
rencias y cuentas atrasadas, especia-
lidad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Lealtad 212, altos 
entre Carmen y Figuras. 
39021—4 oc. 
SEÑORITA P I A N I S T A Q U E N E C E -
sita ayudar a su mamá, se ofrece pa-
ra fiestas y reuniones, familiares, pre-
cio módico. Cuba, 121, altos. 
43032.-1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
joven para señorita de compañía, sabe 
corte y confección con buenas refe-
rencias, no le importa salir fuera. Te-
léfono A-6491, bodega. 
42615.—10 Oct. 
D E S E A O C U P A R S E U N M E C A N I C O 
alemán que tien práctica en automó-
viles y máquinas de vapor y comu 
chauffeur de cualquier clase de autos 
Pueden dirigirse .al Hotel Bé lg i ca . 
T e l . M-Sí;i9. 
42591—3 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA T A Q U I -
grafa mecanógrafa en español, con 4 
años de práct ica en el comercio. I n -
formes M-3013 . 
42919—2 cct. 
M E C A N O G R A F A E N E S P A N O L , I N -
g l é s y a lemán, con buena ortografía, 
desea colocarse, no tiene pretensiones. 
Llamen al te léfono 1-3952. 
41881.—1 Oct. 
J O V E N M E C A N O G R A F O CON N o -
ciones el̂  contabilidad, desea empleo 
en oficina de auxiliar de tenedor de 
libros, l i a trabajado en varias casas. 
Buenas re íerencias . Teléfono M-G-117. 
Do 1 a 3 p m., exclusivamente, se-
ñor Reinóse-. 43001 2 ce 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E -
ro español ele mediana edad para el 
campo o para la ciudad, con buenos 
informes do las casas en oue trabajó. 
Llamen al te léfono M-9423. 
42982 1 oc 
A E N G L l g H S P E E K I N G G I R L S E E K S 
position as maid, are neuse with ame-
rioans are Cuban famialy. L 117, en-
tre 11 y 13, Room 12, Vedado. 
43017.—3 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol en fonda o café, sabe de bode-
ga, o en cualquier otro trabajo en ca-
sa particular, tiene referencias Ca-
lle 17 y A, Lawton, tel. 1-4834. 
43099.—-1 oct. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse en casa particular, es fino y 
honrado y trabajador, sabe f.ervir a la 
rusa y a la española y sabe planchar 
ropa de caballero, la familia con quien 
ha trabajado lo recomienda. Si lo ne-
cesita llame al teléfono F-497X 
4:uoi.—i oct. 
P I N T O R Y ALBAÑIL S E H A C E car-
go de pinturas de aceite y lechada en 
mayor y menor escala a precios re-
ducidos. Informan: Amistad, número 
32. Teléfono A-4017. 
.43262.-7 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha seria en casa de moralidod. Para 
más informes dirigirse a Máximo Gó-
mez 2, letra F . 
43298— 2 oct. 
UN M A E S T R O C O C I N E R O ESPAÑOL 
desea colocarse de cocina en casa de 
comercio, almacén o fábrica. E s com-
petente en su oficio, complaciente y 
cumplidor. Informes: Teléfono A-522'7 
43275.—2 Oct. 
Se ofrece cocinero español con ex-
periencia, para restaurant o particu-
lar; cocina a la francesa y e s p a ñ o -
l a ; pas te ler ía , reposter ía , conf i ter ía 
y fiambres. Dir í janse a Infanta, P a -
saje 18. entre Neptuno y San M i -
guel, cuarto I . 43220 2 oc 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A -
ñol con referencias de las mejores 
casas, hombre solo, muy limpio, so-
licita casa particular, hotel o comer-
cio. A-3090. Cuarteles, númerq 3. 
43043.—1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
r<J y repostero y pastelero para casa 
particular o de huéspedes o restaurant. 
Informan Sol 117, bodega, teléfono 
A-G618. 
43132.—1 oct. 
COCINEUO ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de co-
mercio; no tiene inconveniente en Ir 
rara Ingenio o colonia. Para informes 
teléfono 3956, bodega. 
430O4 1 oc 
Cocinero del pa í s desea colocarse en 
casa particular o del comercio. No 
tiene inconveniente en ir a l campo, 
sabe reposter ía , sin grandes preten-
siones. T e l . M-3394 . 
4 2 8 9 2 - 1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español de 25 años para limpiar má-
eiuinas, entiende de chofer, tiene tí-
tulo, sabe de jardinero o cualquier 
trabajo, no le importa ir al campo. 
Informan en Rayo, 110. Teléfono A-
9743. 43238.-3 Oct. 
MODISTA. S E O F R E C E P A R A H A -
cer ropa fina de señora . Informa: Te-
léfono A-7012. 43234.—7 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N J A R -
dinero para si campo o ciudad, bas-
tante práctico en podas y buen Injer-
tador do rosales con buenas referen-
cias y garant ía . Para informes es-
criba al Sr . José Pérez . Be lascoa ín v 
Tenerife, vidriera de tabacos. Ha-
bana . 
43205—2 oct. 
ESPAÑOL D E 26 AÑOS D E S E A Co-
locarse de sereno o portero, cumplió 
con el servicio. Tiene documentos 
que le acreditan su buena conducta, 
constancia y honradez. T e l . M-2124 
43303—2 oct. 
J O V E N ESPAÑOL, HONRADO, T R A -
bajador, desea colocarse en un gara-
ge para fregar máquinas, sabe leer 
y escribir y de cuentas. Te lé fono: 
M-2124. 
43304—2 oct. 
P A R A C U A L Q U I E R C L A S E D E T R A 
bajo ofrécese joven español , recién 
llegado, e instruido y entiende perfec-
tamente de cuentas. No le Importaría 
poco sueldo ni clase de trabajo. Dir í -
janse a M . Fi lpo. Campanario 166. 
Teléfono M-2422 . 
4331 1—2 oct. 
BUSCO E M P L E O EN O F I C I N A D E 
casa respetable, solicita empleo joven 
de 2c años, con conocimiento general 
y poseyendo ing lés correctamente. 
Apto • para desempeñar cualquier 
puesto. Buena? referencias. Llamar 
a l Teléfono M-2156. 
43333—2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T l ü M O -
nlo Mpalloit sin hijos para todo. Sa-
len ni campo. Tienen certificados de 
trabajo de casas americanas. Infor-
man Empedrado 29. T e l . A-9541. 
43355—2 oct. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL D E 
mediana edad para portero o jardine-
ro, sabe pintar y algo de carpintero, 
tiene eiuien le garantice. Cerro. Pala-
tino, San Cristóbal 3. 
43095.—l oci . 
SEÑORA D E M E D I A N A KDAD. S E -
ria, con muchos años de práctica en 
la profesión de enfermerai se ofrece 
para cuidar personas enfermas Te-
léfono I-0S86. 
430S3.—I oct. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA F O R M A L , 
de mediana edad, desea colocarse en 
hotel para encargada de la ropa, sabe 
coser bien y e.ntiende baste de modis-
tura, tiene buenas referencias St fue-
ren necesarias. Informan Mangos nf'-
moro 9, esquina a Delicias, de' 3 a C, 
de la tarde. 
43172.—2 cct. 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E -
sea encontrar oa.ca de inquilinato para 
encargados. Buena conducta. Infor-
mar, en el te léfono U-160T. 
4 3 1 1 0 . - 1 oct. 
para enseñar ing lés y francés, inme-
jorables referencias. Calle 19, número 
243-A. Departamento 20. Informan: 
Teléfono A-5503. 43239.—14 Sp. 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madrid, e n s e ñ a n -
za completa de Solfeo, V i o l í n , y 
Piano para señori tas a precios m ó -
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del P a -
radero) . , T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
30 d—28 st. 
S T A S . P R O F E S O R A S DAN C L A S E S , 
de piano e instrucción a domicilio. 
Clases diarias $15. T e l . M-5860 
43305—2 oct. 
Profesora de solfeo y piano. Incor-
porada al Conservatorio F a l c ó n y 
muy práct i ca en la e n s e ñ a n z a , da 
clases a domicilio o en su casa, Sol 
2 , altos, t e l é fono A - 7 0 7 0 . 
C 8 9 4 3 7 d-29. 
C O L E G I O " S A N E L O Y ^ 
P R I M E R A ENSCf íANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R . 
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléjjjlida Quinta 
San José de Bellavlsta, » una cuadra 
de la raizada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su majínífica situa-
ción es el colegio máa saludable d« 
la capital. Grandes (iijrmxtorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ^os grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavrsta y 
Primera, Víbora, Teléfonos 1-1894 « 
1-6002. Pida prospectos. 
41571 17 oc 
SEÑORITA D O C T O R A E N P E D A G O -
gía y Profesora de inglés se ofrece 
para clases a domicilio de Instruc-
ción e i n g l é s . Inmejorables referen-
cias. Llame a l T e l . F-4548. 
42809—16 oct. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de prés ta-
mos vencidos, por í a mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en iriuebles de todas c la -
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visita 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
c o l á s , 250. entre Corralea y Glor ia . 
T e l é f o n o M-2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ios mejores pre-
cios. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi' 
ñutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma a l terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128, E . 86 S t . New 
York. 
30 d 28 sp 
P R O F E S O R E S P A N O L 
Graduado, bachillere, aprobados tres 
años de Fi losof ía y Letras, ex-alumno 
por oposición ele la Escuela de Topó-
grafos e Ingenieros Geógrafos de E s -
paña . Preparatoria y asignaturas del 
Bachillerato. Ingreso Escuelas de I n -
genieros, Cadetes. Normales, Pedago-
g í a . Matemáticas , F ís ica , Química, 
Gramática y Literatura castellanas 
con la extensión que se quiera. Cla-
ses nocturnas de Gramátb-a, Ortogra-
fía, Redacción y Ari tmét ica para de-
pendientes. Admito sólo doce alum-
nos de primera enseñanza. Mis alum-
nos me recomiendan. Sr. J . Rodri-
gue. Teniente Rey 61, altos, entra 
Villegas y Aguacate. 
42829—4 oct. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL D E M E -
diana edad, detea encargarse de una 
capa de oficinas o inquilinato, por só-
lo el cuarto Y un corto sueldo él 
entiende bastante de carpinterí,! y de 
pintura y sabe hablar por teléfono, 
tiene muy buenas referencias del co-
mercio y del gobierno. Informan Tvr-
quisidor tü, café Puerto Rico. 
43158,—1 oct. 
UN J O V E X ESPAÑOL DICSEA COLO-
carse en casa particular, es fino, hon-
rado y trabajador, sabe servir a la 
rusa v a la española y saba planchar 
ropa de caballero, la familia con quien 
estuvo trabajaiu-o lo recomienda si lo 
necesita llame al teléfono F - 1 2 0 8 . 
43101. —-1 oct. 
Profesor con t ítulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l le-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67, bajos. 
Alt Ind 19 
R E G A L O |30 A L Q U E M E CONSIGA 
un emp'eo de 100 pesos. Dirección An-
tonio Fernández, Muralla 119, segun-
do piso. 
43184 —1 cct. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A .-EÑOKA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la mas oólida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica. Curses especiales de Te-
neduría; r-o preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra . Tel :-2634. Pida prospectos. 
3 8 8 2 8 . - 9 Oct 
S E OFIÍECE U N J O V E N ESPAÑOL 
de 16 i-ños para mensajero j lo que 
se ofrezca. Informan al te léfono M -
7334 a todas horas. 
4317-).—1 oct. 
A V I S O 
Desea colocarse un joven práctico en 
cuidar ;ardín y hortalizas, sabe su 
obligación, de criado de muño, no le 
importa ir al campo, tiene buenas re-
ferencias, prefiere poco sueldo pero 
que sea familia buena. Llamen al te-
léfono F- iy93 . 
4314ñ.—1 oct. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , Í 3 , altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy , a l me». 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g l é s ? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
! hasta la fecha publicados. E s el úni-
; co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo ia lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Kenúbl ica . Tercera edición Pasta, 
j 1 5 0 38786 .—30 Sp. 
UNA SEÑORA Q U E COCINA A L A 
española y a la criolla, desea ê ar de 
comer a unas cuantas personas, comi-
da sana y l impia. Informes Lealtad 
123, habitación 34, entre San José y 
San Rafael . 
43116,—1 oct. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido algunos años profesora en las 
escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse a, 
Mlss H . Calle 17, número 201 Veda, 
P A G I N A T R E I N i , D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E V D E 192!) AÑO x c m 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
se ofrece para dar clases en Bernaza 
26. Para informes de 2 a 4. 
43075.—6 oct. 
B A I L E S , W I L L I A M S . A-1525 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a ?12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" v 
práct icas: se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Wil l iams. 
4162Í>—19 oct. 
ENSEÑANZAS 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San R a b e l 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad, 
Ind 2 ag. 
P R O F E S O R A D E l a . y 2a . 
Enseñanza se ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios módicos . Telé-
fono U-3182. ^ 
42C4C.—5 oct. 
PLAZA D E L C R I S T O 
AMARGURA Y BERNAZA 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l 
Dirigido por ios Padres Agustinos de la América del Norte 
E L IDIOMA OFICIAL D E L COLEGIO E S E L INGLES 
Las clases empezarán el 7 de Septiembre 
F A T K E R MOYNIHAN, Director- Teléfono Á-2874. Apartado 1056 
ENSEÑANZAS 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
ia Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes d» Madrid, 
de 1204. Exposi-
tor da "Societé de 
Artistas Franc*»-
ees" de P a r í s , 
J923. Dioloma de 
Honor del Salón 
dfe Otoño de la 
Asociación do Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 192* 
Clases de Pintura, Esté^ 
Cica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me* 
tai, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U-3094. 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E la . Y 2a. ENSÍSSANZA 
Director: 
José Ma. Peiró. 
So rsdir.iten Ir»ten;es. Medios Internos y Externos de ambos sexos. 
1 - é N o , 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
150.00 P E S O S ? 
Rápida preparación para tenedor ae 
libros, taQuígrato-mecanógrato espa-
ñol - ing lés . Garantizo buen empleo, 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquigrato pübiico, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
c ia ) . M-i06i . Nueva del f iLcr 31. 
:m24.—7 Ubt. 
C 5799 Ind. 16 j l 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
ENSEÑANZA E L E M E N T A L $20 . 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $30 
Director: Doctor Carlos Aguilar 
Calzada del Cerro 523 . T e l é f o n o A 4 9 2 2 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
C 8461 
| Ul (Aj \ A t A Ü L i V U A L .ÜMtKCiAL 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
\ í M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
| P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
^ K O F b S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C I O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
i - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D ¿ 
NOCHE. I N T E K N Ü S . EN TODAS 
L A S L I B R E R I A S \ E N ¿ ¿ I A 
A C A D u M l A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
i ^ J E S E C O N O C E . 
25d 6 
f9 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
De l a . y 2a. E n s e ñ a n z a 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones * 
Directo;; PABLO M I M O 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re-
glamento. 
Concordia 18 y 16 entro CJallano y A g u i l a . Te léfono A-4174 
c8020 Ind . Í7 A 
C O L E G I O " A M E L I A 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A ENSEÑANZA. 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 18 Y 20 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
41054 15 oc. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Kstenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
L s más rápida y fáci l de api^ader que 
la taquigrafía a mane. Pueck^a apren-
der estudiando un la oficina en las 
lioias desocupadas o ea su casa, pues-
to que las clases son por coirespon-
ciencia, aún dentro de la Habana. 
L e s taquígrafos que sepan escribir 
en máquina obtendrán gran ventaja 
aprendiendo Lstenotipia. Pida circu-
lar por correo a M. A. Alvira, 27 y K. 
Vedado, te léfono F-5367. 
40G19 :4 oc 
ENSEÑANZAS 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Español, 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. Enseñanza especial 
para los españoles 
Dará clases de Tango. L a acreditada 
y compatente profesora Mary llega 
de los listados Un'dos ahora con to-
dos los úl t imos pasos nuevos en Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las última? expresiones de la moda 
en París y New Vork. También ense-
ñamos Danzón, Pasodoble, Scholls y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprovechen esta oportunidad do 
6 clases $9. Cualquiera tres balle:i 
que elija. Animas 101, entre San Ni-
colás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
24912—31 ag. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados, gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal . Teléfo-
no M-4214. 40916.—15 Oct. 
F E L I C I D A D C R U Z , P R O F E S O R A ti-
tulada en violín, solfeo y teoría. E n -
señanza garantizada, rápida y pro-
gresiva. Examina en Conservatorio. 
E n la misn^. da clases de mandolina, 
una competente profesora titulada. 
Campanario, 155. Teléfono M-1726. 
41435.—3 Oct. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 3ü, 
altos. 37837.—30 Sep. 
T E N E D U K I A , C O N T A B I L I D A D Y 
anál is i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
ae libros pues es ciencia esencialmen-
te P R A C T I C A y abandone las teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres meses. (También por co-
n espondencia). Tizol , Perito Conta-
dor Públ ico . M-4061. Nueva del Pilar 
Ño. 31 esquina a Clavel . Cerca Cua-
tro Caminos. 
42336—4 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; crepé 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura La 
Favorita $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia. Tel . M-9392. 
39998—10 oct. 
F I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Te l . M-9392. 
399%—10 ot. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería P I L A R . Aguila y Concor 
dia. Teléfono M-9392. 
39998—10 oct. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Te l . M-9392. 
39998—10 oct 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a oorflar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o ayplazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
I'.áfael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. L l e -
vamos catálogo a domicilio si nos 
avisa. 40527 11 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO, S E V E N D E N C U A T R O MA-
quinas de Singer, 2 ovillo central, 20 
y 17 pesos, 2 lanzaderas, 5 gabetas 
casi nuevas superiores. O'Reilly nú-
mero 53, esquina a Aguacate, habita-
ción, número 4. 43279.—3 Oct. 
GANGA. V E N D O U N J U E G O D E re-
cibidor caoba estilo inglés , compuesto 
de una bastonera y 2 banquetas 40 pe-
sos, 2 hermosos cuadros marcos do-
rados 40 pesos los dos, escritorio ce-
dro, barniz caoba 15 pesos y 4 me-
sas cedro barniz caoba de 65x80 cm. 
30 pesos las cuatro. Todo flamante. 
Calle 19, número 245, bajos, entre Ba-
ños y F , Vedado. 43247.-2 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo 6 que tomé por una deuda y 
me urge liquidar; son Underwood, 
Remington, Royal y Smith. Desde .12 
pesos. Hay 1 Underwood y 1 Reming- ¡ 
ton, sin estrenar. Reina 97, bajos. De | 
9 a 12, hora f i ja . 42079.—2 Oct. 1 
G A N . G A . V E N D E M O S MAQUINAS 
de escribir Remington y Underwood 
de carro grande y chico y una de su-
mar Burroughs en buen estado. Apo-
claca 58 entre Suárez y Revillagigedo 
43354—9 oct. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltos como escaparates, ca-
mas cómodas chiffonler para entrega 
inmediata o pajear en cómodos pla-
zos. " L a Casa Vega", Suár iz 16, en-
tre Corrales y Apodaca. 
38943.—4 Oct. 
F R A N C E S 
Prcfcscra francesa, titulada da cla-
ses en su casa y a domicilio. F-24uí 
4lDt)4—4 oct. 
S E K O R D E MUX B U E N A F A M I L I A 
europea e^ oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el írancéa y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a 1 i» n iños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
Bervlclos, quiere un lugar donde dor-
mir comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios do la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandlno 
Canciller del Consulado de Hungría, 
Quien recomienda al mencionado señor. 
Frado 103. m „ 
Ind. 7 J l . 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio. 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez. 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
41117.—16 Oct. 
P A R A L A S D A M A S 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A C O R T A Y 
confecciona por lo úl t imo de la moda, 
trajes de señora y niñas desde 4 pe-
sos en adelante, especialidad en los 
bordados. Zulueta, 36, altos. Teléfono 
M-2670. 43016.—1 Oct. 
M A S A G I S T A 
S A N C H E Z Y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
A ventea de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
-a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
.ias internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 S Oct 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , INGRESO E N E l I N S T I W T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S ESCUELAS D E CADETES Y M A R I N O S 
Ed brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de las asignaturas, como 
«n Física, Matemáticas, Geugr„ ía e Hintorla, etc., no ha habido 
más que un suspenso. 
E l Director ha confirmado, em lema "H^ios y no palabre-
ría". 
Las clases del crursillo principiarán el £fa 2 d*) Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas 7 nocturnas. 
B l Director 
Tomás SEGOVTANO, 
COLEGIO " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 52 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 30 
Clases nocturnas de Primera y Se-
gunda Enseñanza para alumnos de am 
bos sexos. Bachillerato, comercio, idio 
mas, taquigrafía, rnecanoerafía. I n 
greso carreras especiales, etc. Prepa-
ración :ápida y económica . 
'{9273—6 oct. 
C L A S E S D E I N G L E S Y ESPAÑOL 
Profesor de español da clases hasta 
terminal1 la Segunda Enseñanza . Cla-
ses particulares o en colegios. Profe-
soras de ingles, ensena.• «un. 
Habana y sus alrededores. Informan: 
Sydney Orrett. San .Lázaro 307. Cole-
gio "Omega". T e l . U-3228. 
41839.—6 tlct 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo, declaratorias do 
herederos, intestados, divoicios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva. Lealtad 212, entre 
Carmen y F iguras . 
39021—4 oc. 
n «221 *«uL lo. II. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
i,Desea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto toqulgra-
fo-mecanógraío? Asista a nuestras 
clases a cargo de experimentados pro-
fesores, garantizándo óx i to . Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia, fee otorga titulo. Informes Cuba 
No." 113, altos. 
39191—5 oct. 
Luz Rodríguez. Especialista para en-
fermedades • nervios-as, defectos f í s icas 
obesidad y flaquencia, pa,ra recuperar 
energías , debilidad general. Hotel'Ro-
ma. Amargura. T e l . Ivl-üy44. De una 
a dos. 
42740—11 oct. 
MODltíTA R E C I E N L L E G A D A D E 
Europa, trabaja por la última moda 
y con precio muy económico. Ofrece 
su casa, Aguiar L'0, bajos. Margarita 
Hafdir. ^SSG ii ve 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes científicos, limpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes eléctricos. 
En este gabinete se aplica la tintura 
París, la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica. Su precio $2 
en todcs los colores. Villegas 45 
entre O'Reilly y Progreso. Teléfo-
no M-2476. Se corta a melena a 
$0.50. Se hace toda clase de pos-
tizos . 
38683—2 oc. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lu . , con 
solo un aviso al M-6761, se le mandan 
para escoger. "Da Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392 
39998—10 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S ' - S I N G E R " 
Para talleres y casas da familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máQuinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llan>e ai Teléfwno A-S381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández , 
38053—30 st. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E U N A 
buena nevera refrigerador Bon Sy-
phon en la mitad de su costo. Apoda-
ca 58 entre Suárez y Kevillagigedo. 
43354—M oct. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todas clases y tama-
ños y contadoras de varios modelos. 
Apodaca £8 entre Suárez y Revil la-
gigedo. 
43351—9 oct. 
C A J A H I E R R O P E Q U E Ñ A CON pe-
destal propia para bodega 40 pesos. 
Roca. San Miguel, 130-B. 
43288.—2 Oct. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , - S i -
llas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles en Apodaca 58 
entre Suárez y Revillagigedo. 
43351—!) oct. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena, nuevas, importadas por es-
ta casa. Apodaca 58 entre Suárez y 
Revillagigedo. 
43354—!) oct. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, coi 
la maquinaria má* mederna que exis-
te, importada lirectainento ae París, 
ejecuta cualquier tral-ajo por m á s di-
fícil que sea, como espejos art ís t icos , 
améritAnos Par í s y Venccia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cebaires, vanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos üalón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl t ima novedad, 
íaroies , rellectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para frisos y cortamos piezas 
poT m á s complicadas, todo en cristal, 
laladroü en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores proceuimUr.loa europeos, 
garant ía absoluta. Huceirios todos los 
trabajos imposibles de itaJizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
fcun Nicolás y Manrique, j'el . M-4507 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
40911 15 oc. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
m á s malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite de járse los mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. ül Ar -
te. T e l é f o n o M-1059 . 
39667.-8 Oct. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles DO 
lo haga sin antes visitar la caita 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos a l con-
tado y a plazos. Das ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con broncei 
tamaño grande 150 pesos, otros est i lo» 
más muy baratos " L a Caca Vega". 
Suárez, 15. 38943.—4 Oct. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas yenseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos a l te léfono A-4522. Agen-
d a de Singer, San Rafael y Lealtad. 
40527 11 oc 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rate do tres cuerpos, $200; juegos de 
sala, $68; juegos de comedor, »7o; 
escaparates. $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $la; mesas 
cerrederas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3.00; vestidcres, $12; columnas 
de madera. $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados de gala, $95; s i l lería de to-
tíso Qítllelos; lámparas, máquinas do 
coser, uurós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115, teléfono A-42(i2. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JUEGOS DE C U A r T o T Í t s " I 
Con 5 piezas todo nuevo, otro «„ '1 
tonos con filete flanco 100 pesr* 2 
marquetería 135, con escaparate ^ 
de esmaltados muy finos en o, -
quier valor 120 pesos. " L a C a ^ w1" 
ga"'. Suárez 15. Teléfono A-158-.t VeV 
3 ^ 4 3 . - 4 ¿e l . 
S E COMPliAiN TODA C L A S t f 
muebles modernos y prendas "y" J f l 
trolas, máquinas Je cosar y escrihiSi 
se pagan bien; llamen al teléfono .í-
8620. Neptuno 176, esquina a A? , M 
^ 3g34a2r^a' 
AVISO. SOLO POR UN P E S O LlMpT? 
y arreglo una máquina de coser" nÓ 
familias, barnizarla y niquelarla r * 
vencionalmente. Paso a domioií?11' 
Llamar al A-4519. F . G . Santos • 
43052—8 Oct. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de van 
tamaños y muebles de todas claSSS 
Préstamos sobre prendas y objetos H 
valor y arte. " L a Hispano Cuba" T * 
léfono A-8054. Villegas 6. por jt¿í* 
serrato. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Préstamo» 
sobre alhajas V objetos de valor 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de 
antes Monserrate. Teléfono A-SOfiJ ?éolg,«a. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máan. 
ñas de escribir, cajas de cauda ie s» 
máquinas de coser Singer, los pagZ 
mos bien. Llame al teléfono A-80a4 
Villegas 6. por ü L - s e r r a t e , Losada I 
' C 5225 Ind i j ^ 
P E R D I D A S 
L I N E A , 6, V E D A D O , S E V E N D E N 
un juego de comedor de fustete, úni-
co en su clase y otros muebles. Te-
léfono F-2277. 42766.-3 Oct. 
A V I S O . S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, nupvo en $90, varias divisio-
i-es de cristales. Apodaca 58 entre 
Suárez y Rev i l l ág igedo . 
4 3354—9 oct. 
SE V E N D E UN R E G I O J U E G O D E 
recibidor, estilo inglés , propio para 
personas de gusto, con el esqueleto 
de caoba y acabada de tapizar. Se da 
en muy buen precio por tener que de-
salojar la casa. Para m á s informes 
diríjanse a San José 77, bajos. 
43365—2 oct. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende magní f ico juego de cuarto 
color gris, de reji l la y guirnaldas, 
compuesto de escaparate de tres cuar-
pos. cama, coqueta, mesa de noche y 
mesa de aguas con cristales dobles >' 
lunas biseladas, banqueta y comadri-
ta. L a Confianza. Suáx-ez 7 esquina a 
Corrales. T e l . A-6851. 
43374—4 oct. 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-93f2. 
39998—10 oct. 
V E N D O G R A F O N O L A 
de tapa como nueva con diafragma 
No. 2 en $35: muchos discos de 20" 
a $1.50. Cámaras Fotográf i cas de to-
dos tamaños, una gran ampliadora. 
Kodaks, nueva y todo lo que pueda 
necesitar en fo tograf ía de segunda 
mano. Teniente Rey 106. Frente a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
42S11—4 oct. 
P R O D U C T O S L A B A Y A D E R A 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas, 
Teléfono M-2476. 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, usándola para siempre 
por sus cualidades. De venta en Vi-
llegas 45 entre O'Reilly y Progreso 
38683—2 oct. 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f l ius que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comeaor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparat» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
t eré s . 
Vendemos Joyas finas. 
Vi s í t ennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
en C . 
S E V E N D E U N B I L L A L Co-iv TODO 
nuevo. Reina y Rayo, en E l Especial. 
423Ü9 2 oct. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $3.00.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de pie de 
m á r m o l de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
Juegos de Recibidor Esmaltados 
Con 7 piezas 75 pesos de medal lón muy 
fino 100 pesos, tapizado eu damasco 
100 pesos, hay vanos estilos mas muy 
baratos, juegos de mimbre y piezas 
sueltas "i-.a Casa Vega". Suárez, 16, 
entre Corrales > ¿ ? o a a c a . 
3Sa43.—4 Oct. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, te léfono A-Ü010. A lmacén 
importador a© muebics y objetos de 
fantas ía . 
Veauemos cou un 50 por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas do pino, burós escritorios de 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremes'i, columnas y 
macetas mayól icas , figuras e léctricas , 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, tnerlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de pjrtal , es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
v anes y si derla del país eu todos ios 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de rae-
pie, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bóra-
t í s imos . 
Vendemos los mueoles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estaciói í o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P L J 1 A L . Neptuno 191 y 
Ibo, telétpno A-201Ü, al lado del ca-
fé " E l Siglo XJÍ", Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de mueuies y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 155, en-
tre Escouar y Gervasio, Telf . A-7()2ü. 
Vendemos con un oO por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
ue comedor, juegos de sala, .sillones de 
mimore, espejos dorados, juegos de 
tapizados, cumas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios ue señora, cuadros de sala y co-
medor, lamparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayoacas, xiguras 
eléctricas, sillas, butacas y esquinas 
doradas, portama(#Jtas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherio-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, salones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y .sillería del 
país ¿ti todo»1 los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, ch i t íonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 16i/, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
emoalaje y se poneQ en la estación. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero s i antes de compra.-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
PPJRRO D E C H I H U A H U A S E PER.i 
dió el miércoles 23, carmelita, con 
pintas blancas, entiende ñor Chiqui.! 
tico. Tiene una de las patas de alan!' 
te lisiada. Se le hará una buena gra.i 
t i f icación a qi'-ien lo entregue en la' 
Calzada de la Víbora 558, altos 
42G34—3 oct 
P E R R O C O L L Y B L A N C O CON PIN,: 
tas carmelita eh la cabeza y el Jorno 
Está pelado. Se extravió el domingo' 
en los alrededores del Parque Aleno.! 
cal . Responde por " K i n g " . A la per-
sona que lo entregue en la calle 8.) 
número 28, se le grat i f icará espléndú-
damente, 
C8692 Ind. 16 Sp. 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez, San "Nicolás, m 
Teléfono A-S^To, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, carros y camiones, cilS 
dad e interior. 
42980 28 oc. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
P O R 8 0 C E N T A V O S A L MES 
Facilitamos libros de todas clases,! 
para leer. Librería E l Filántropo,! 
Teléfono M-94V0. Habana. 
42184—7 oct. 
D E A N I M A L E S 
M U L O S . V A C A S Y CABALLOS ; 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-I 
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. I 
También recibimos 50 vacas Holstein! 
y Jersey de lo más fino que se im-l 
porta para Cuba muchas de ellas re-| 
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
uallos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldr¿ usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó^ 
Habana. 424^8.—24 So. 
I A T E N C I O N I 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios ain competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas a l 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 30 d 1 sn 
A V I S O 
Sñ compran muebles de uso que es tén 
buenos, máquinas de coser y escribir, 
muebles de oficina y cajas de cauda-
les. T e l . M-S125. Antes de vender 
sus muebles llame a ese número . 
41652—19 oct. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7t esquina a Corra-
les. Telf. A-6851. " L a Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a C o r r a o s 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
l e ñ e m o s magní f i cas j a c a ^ H 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen' 
tales de paso de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
segl ín puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema- , 
ñas recibimos buenos lotes j 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y I 
Guernsey, recentinas y muy ¡ 
próx imas a parir. También 
tenemos magní f i cas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de i 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía, j 
Ayes terán No. I , entre [ 
treila y Maloja, 
T e l é f o n o U - l 129, 
C6S74.—Ind. 8 Jl- i 
C A B A L L O S Y M U L A S BARATOS 
L a mayor en ül giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevo» 
maestros de todos tamaños, nos com < 
placemos en ponerlos a la venta sUID?¿ 
mente baratos. Tenemos ademas *» 
mulos de uso casi regalados, ^ zorras 
para madera, 3 carretas, i ruedas, *»j 
carros, 4 ruedas de todas ciases, «• 
bicicletas del país y americanas, * 
faetones, un tilbury, una arana. Uire 
cemos para personas de gusto cao* 
l íos y mulos de monta criollos y " 
Kentucky. Jarro y Cuervo. JV*ar"¡2 
número 3, esquina a Atarés . J • 
Monte, frente a l taller de Gancew. 
Teléfono A-1376. 38371.—1 Oct 
S E V E N D E UNA J A C A ^0'RA^Jt 
sana, buena caminadora, siete cuarw 
Ipforman: Domínguez, 6. Cerro, 
léfono A-5249. 42455.—1 OCl. 
F O L L E T I N 4 0 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poesía. P i y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Ooatint'a) 
feso para regocijo de Bouvard y Pe-
cuchet. Algunas veces el profesor, 
cuando corregía las copias en fa-
milia, interrumpía su trabajo para 
comunicar a sus hijos si estaban 
presentes, o en su defecto a su mu-
jer o a su hija, una frase que le 
parecía notable. Así es como esa 
noche interpeló repentinamente a 
Juan: 
De veras que tiene talento el 
pequeño Ravene l . . . Yo le había 
dado un trabajo sobre Rousseau. 
Escucha esto, Juan. Paso en silen-
cio el detalle de una comparación, 
que es bastante trivial, entre una 
nación y un árbol. Pero ¡cómo le 
ha robustecido con este rasgo fi-
nal! Escucha: Uega un momento 
en que el pueblo despertado se 
cansa de ser la raíz, cuyo trab^'o 
subterráneo procura alimento a las 
ramas altas que gozan del cielo y 
del sol; en que el tronco se latiga 
de ser el canal de la savia que va 
a desarrollarse en la cima en ra-
milletes perfumados; en qUe ei ár-
bol entero quiere ser flor. . . Eeto 
es soberbio... y repitió: " E n que 
el árbol entero quiere ser f l o r . . . " 
¡Qué feliz fórmula para nuestra 
democracia! Eso es lo que soñamos 
todos para el pueblo. . . ¡Ah, qué 
bien dicho está! (Pero no distin-
guía la extravagancia de esta ima-
gen de caricatura, que por sí so-
la condenaba todo el sistema, pues-
to que suponía resultados sin sus 
condiciones) . Y luego continuaba: 
Tengo gusto, o Por mejor decir, 
verdadera dicha en pensar que hoy 
esas ideas son corrientes, y que ese 
es el punto de partida de nuestros 
retóricos. E n lugar que a nosotros 
nos daban a estudiar el Elogio del 
príncipe Jerónimo, Hierónjmi prin-
cipis laus. Sí, yo estaba en la cuar-
ta clase cuando los lacayos del 
Hombre de Diciembre se atrevieron 
a insultar a la juventud dictando 
en el concurso general esta materia 
de versos latinos. Pero las estan-
cias vengadoras de Richard llega-
ron hasta Tournón: 
No comprendéis que nuestras si-
(lenciosas veladas 
Han hecho de cada uno un repu-
(bücano; 
Que no podemos sufrir nuestras ca-
(denas; que nuestros poetas 
\ Son los Juvenal, los Hugo, los L u -
( c a i n . . . 
¡Qué desgracia que Richard ha-
ya muerto a los veinte años! ¡Qué 
desgracia! Tú te debes acordar, di-
jo dirigiéndose a su mujer, esos 
son los versos que yo recité en tu 
i casa cuando me convidaste a la 
primera tertulia. . . 
Y se puso a corregir la lepción 
: de Ravenel, que le había traído a 
; la memoria uno de ios ídolos de 
! su liturgia íntima, a ese Jacobo Ri -
1 chard, que tuvo su hora de cele-
i bridad por haber ridiculizado en 
i una pieza satírica mal imitada de 
i los Chatiments, al "Tío del tira-
| no", en lugar del panegírico pro-
| puesto como tema a los colegiales 
de 1860. No una sola vez, sino 
j treinta, había recitado el profesor 
1 a sus hijos ese trozo insípido, siem-
l pre con la misma admiración. Su 
¡ gusto, que era exquisito, no -lega-
j ba a disipar el prestigio que ejer-
I cían sobre él esos malos versos. 
Su mujer le había escuchado con 
la boca abierta como si compren- i 
diera que, en efecto, el retórico del i 
Imperio no habxa podido "soportr.r i 
sus cadenas". Y había dejado so-j 
bre sus rodillas la interminable 
i banda de tapicería que hacía y des-; 
hacía después de muchas noches, j 
Esta labor estaba destinada a guar-1 
necer el canapé del salón que deja- | 
ba ver la trama, como el resto del | 
ajuar que habían comprado de lan-' 
ce al llegar a Par ís . E r a una de | 
esas operaciones en que sobresalía I 
la mujer del funcionario, amigo de j 
parecer e incapaz de una adquisi-! 
ción estudiada y concienzuda. L a i 
madera de mala calidad se había 
torcido. E l dorado de pacotilla ha-
bía tomado tonos amarillentos y 
desiguales de un efecto deplorable. 
L a tela no presentaba ya más que 
un dibujo borrado. Y para mostrar 
que eso no era un simple accidente, 
la pieza de tapicería, sin estar si-
quiera acabada, dejaba ver repul-
gos de lanas mal casadas que la 
provinciana, acostumbrada al "po-
co más o menos" de su casa natal, 
justificaba diciendo. 
—Cuando todos los colores se 
hayan pasado, no se verá más que 
un borrón. 
Y la casa natal, dejada con sen-
timiento, se le apareció al lejano 
recuerdo de antes de su boda evo-
cado por su marido, y respondió: 
— ¡Que si los recuerdo! A l abue-
lo Granier le gustaba tanto, que 
los había copiado para enviárselos 
al general. . . 
— ¿ A l abuelo Granier le gusta-
ban ^s galones?. . . dijo Gaspar, 
en quien las conversaciones del pro-
fesor, siempre dispuesto a denun-
ciar el peligro pretoriano cuando 
ya había hablado bastante del pe-
ligro clerical, habían desarrollado 
un precoz antimilitarismo que pro-
metía para lo porvenir. 
— ¡ O h ! repuso José Monnerón, 
ese general no era como los 
o tros . . . Y añadió respetuosamen-
te: E r a Garigaldi. 
"¿No es verdad, padre, que es 
también de Richard este hermoso 
verso, preguntó Antonio: "Hacp.r 
vibrar al menos tu nombre, Gari^ 
b ^ l d l . . . ? " Esta oportuna remi-
niscencia, que le valió una afectuo-
sa sonrisa del padre, tenía por ob-
jeto, así como su presencia CÜ Ca-
sa esa noche, el disipar los últimos 
vestigios de sospecha que hubiera 
podido guardar José Monnerón E l 
taimado no se había mostrado uun-
i ca más zalamero, ni más familiar, 
I al tener las madejas de lana de su 
madre y hacer juegos de cartas pa-
ra su joven hermano con habiliiad 
inquietante, y todo eso para el pa-
dre engañado, para quien esta sim-
ple cita de un alejandrino revolu-
cionario equivalía a un diploma de 
pureza moral. L a historia de la 
decadencia en que se abisma des-
de hace cien años nuestro país, se-
ría incomprensible si no se tuviera 
presente un rasgo poco estudiado 
de la psicología del jacobino. Por 
más que se quiera "reconstituir la 
sociedad hi»mana, como decía Ba-
con que era preciso reconstruir el 
entendimiento humano," (es la 
fórmula de uno de ellos, del triste 
Chamfort, de ese cortesano de tan-
to genio Que la Revolución ha abu-
rrido y deshonrado antes de ma-
tarle), no hay medio de librarse de 
i sus atavismos. Del número de es-
I tos es el sentimiento religioso. E l 
j Monnerón—este es el caso do ha-
cer de este nombre propio el nom-
i bre genérico de toda una clase— 
¡ es un cristiano que ha aplicado a 
j ideas abstractas e inexactas las de-
vociones de esos ativismos. No 
tiene esas ideas como se tienen opi-
niones; las tiene como se tiene un 
culto. De ahí proviene la severidad 
indignada de su juicio respecto de 
los disidentes. E l Monnerón,—que 
se mostró tai cual es en el golpe 
de Estado del diez y seis de yayo, 
en el movimiento plebiscitario sus-
citado por Boulanger, y última-
mente en las circunstancias que 
todos sabemos,—el Monnerón, di-
go, no se contenta con combatir a 
sus adversarios, sino que los con-
j sidera como seres de conciencii, in-
'ferior. No le basta aplastarlos por 
cualquier medio y sin ningún es-
; crúpulo, porque el Monnerón com-
i pleto es delicado en otra tosa. 
j Desprecia a sus adversarios, cimo 
| a simples malhechores y los trata 
como tales sin vacilación ni re-
i mordimiento. Diríase que es suyo 
el monopolio de la honradez polí-
tica. Esta disposición de alma ex-
plica la imposibilidad de adquirir 
la menog experiencia, que caracte-
riza a esta clase de alucinados sin-
ceros. Por eso no han llegado ni 
llegarán jamás a establecer un go-
bierno; sino que están condenados 
a tiranizar. Pero pagan, por otra 
parte, su fanatismo por la facilidad 
con que les engañan los sicofantes 
que fingen participar de sus prin-
cipios. No pueden ya juzgar a cual-
quiera que piense o simule pensar 
como ellos. Antonio conocía bien 
este punto débil del carácter de su 
padre, a quien de ordinario solía 
exasperar, pero no así esa poclie. 
en que convenía mostrarse bijo ^ 
tuoso y por tanto republicano, 
el candido profesor se dejabí-
gañar. ¿No vivía engañado h 
ya muchos años por políticos de 
ja categoría, como su antiguo 
marada de escuela, racionalista 
doctrinario, discípulo de Kant 
chanchullero desvergonzado 
quien había pasado la tarde y ^ 
nombre mencionó al responder 
su hijo? 
—Sí, v̂ se verso que no ha-» 0; 
dado, es de Richard. ¡Muy b i ^ 
muy bien! Hoy lo decía yo 611 
sa de Barantín a unos diputados 
ese grupo que retroceden ante Ia ¿3 
Hería de los clericales por la ™ ¡¿i 
enseñanza; yo conozco b'en ^ 111 | 3 
ría. He educado al tercero¡ yp jjj 
desafío a que dejen de ser repn i 
canos. ¿Por qué? Porque los m 
sustraído desde la cuna a toda ^ 
fluencia reaccionaria; Por<lue .IfcjH 
ciado todos sus recuerdos de i " ^ 
cia a impresiones republicanas. . ' /^J 
Tú mismo has podido ser tenía^seirf 
ETUna vez, como todos los ParlS 
de tu edad, por el escepti i?m0r-a;aD 
Ya sé que has oído que nos 
de utopistas. ¿Utopistas? j ¿ 
Precisamente por los utopis tas^ 
progresado la justicia en el m . 
Ante todo, vivamos en 
Esc, es lo qne os he ens 
.0 ^ 
eñado 
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vio. 
la 
^iqo x c x n 
VENTA* D E ' A U T O M O V n E S Y W A Q Ü I N A R I A U R B A N A S U R B A N A S 
D E A N I M A L E S 
A C C E S O R I O S 
P A G I N A T R E I N T A Y UNO 
U R B A N A S 
C H A L E O S C R I O L L O S D E P A S O 
• --n—— f\rM\ts ñutí 
atablo. Antonio Gíl&X2^:—ó oct. 
C A B A L L O S N E G R O S 
Tenso una hermosa ü e ^ ^ 
las alza-la. ambos P ^ mansos. 
de r r l t " / ¿" fn ' co l^n 1. establo en-
] neden ^ erla do 
tre Morro y P«aao- ^ . j r , — 5 oct. 
otilas y hoclquitos se-
a aom¡cilio, P ^ l f r ^ todo el cuerpo 
eenta centavos tusado No pierda 
un peso veinte ^ e n ^ al Tel A-
tiempo. Fueae 42062.—22 üct . 
4457. Colón, 1-
D O D G E . U L T I M O T I P O , 
tiene un mes. con muchos extras, se 
lo dov con facilidades de pago mejor 
negocio, no lo encuentra. Informan. 
11-9821. Faneg. 43227.—14 Oct. 
Picrce Arrow, camión ¿ e cinco tone-
ladas, volteo hidráulico, $2.500, su 
último precio. Gomas completamente 
nuevas. En condiciones de nuevo. 
Cuban Auto Co. Avo. de la Repú-
blica No 297. 43400 3 nc 
5 E VENDE • 
Motor de Gas pobre, marca Benz 
(alemán), de 75 HP. en perfecto 
funcionamiento. Informan: J . Pla-
ñid v Ca. S. en C. Luyanó 154, 
teléfono I-186I. 
42401 4 ce 
S E V E N D E LuV T R A C T O R F O R D S O K 
de línea, v ía estrecha. 30 vagonetas 
de hierro, capacidad un metro e infi-
nidad de railes, propios para una in-
dustria. Teléfono F-O-1609, informan. 
42060.—7 Oct. 
MARCA " O L D S M O B I L E " E N 150 pe-
sos, tipo Touring de 5 pasajeros de 4 
cilindros, puede verse a todas horas 
en Luz, 65. 43221.—2 Oct. 
I N S T T O l ^ ^ 
por o r n e a r la familia se jende 
un Piano en buen estado, tres p.. 
dale' cuerdas cruzadas una victro 
la gabinete, un juego de saleta, de 
caoba v una carpeta con-6 gavetas 
t d de caoba. Estos - e W e s son 
de encargo, para verlos de b a l¿ 
y de 1 a 7 en Santos Suarez 125 
entre Paz y Gómez, 
42/85—4 oct. 
saingne F ^ 6 3 . ? " et!'a Su funciona-vo, esta casa garantiza s ^ ^ i n n t e " 
^ i l ^ l J k i É ^ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 115. Te l é fono A-3462 
r ^ u e f o venderlos P - ^ a u - n t a r s e . 
Si; V E N D E U NA CUÑA S F I C X O E 
cuatro cilindros. Se puede ver a to-
das horas en la calle i'l esquina a 
Seis, Vedado, 
S S—3 oct. 
Se vende un Hudson con seis rue-
das de alambre y gomas nuevas, 
acabado de pintar, como nuevo o se 
cambia por terreno. Salud y Rayo, 
Garaee. Preguntar por Faustino. 
4^214—9 oct. 
E L E V A D O R 
A precio de ganga se vende la maqui-
naria de un elevador de carga con 
motor de 20 H . P. tres fases, reco-
rrido para 19 metros a razón de i50 
pies por minuto, resistencia para 2000 
libras, natural, y para 5000 libras 
acoplando el contrapeso. Informes en 
Agular. 116, edificio L L A T A . 
42222.-8 Oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N 1 C S 
S E V E N D E N T R E S F O U D CON POCO 
uso. So pueden ver Carlos I I I No. 50 
Informa el mecánico . 
43351—2 oct. 
C O M P R A S 
D E S E O C O M P R A R UN F O R D D E I . 
23 al ?5 que no sea cacharro. Soy 
entendido. Pago en el acto. Gerva-
sio 59. T e l . M-7a75. 
43383—2 oct. 
COMPRO UNA CASA E S Q U I N A D E 
20 a 22,000 que tenga establecimien-
to, si es tá situada en buen punto se 
paga $1,000 m á s de su valor, se desea 
para renta. Barrera . San Joaquín, 
46- 42801.—l Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E DAN $300 A $5.000 
Sin comisión, Habana y . ^ P ^ 0 ^ ; . loL 
mismo para fabricar, también *6.0u0 a 
$30,000. Informa^: Neptuno, ¿», 
••Campoamor", de 9 a U y de 1 a ¿. 
Díaz . 43022.-6 Oct. 
S E DAN' E N H I P O T E C A 3,200 1-EbOh, 
on la Habana, al 6 por 100 de interés 
V 5,500 al 7 por 100. íntorman Vives 
ÍZ3 teléfono M-5018. Robles. 
4310;..—í oct. 
D I N E R O . S O E U E T E U R E N O S D O * 
a módico interés . Informes por el 
Telé iono I-G599. i * 
42i).),)—1 o^t. 
Dinero para el campo tenemos me-
dio millón de pesos para colocar en 
hipoteca sobre finca rústica fraccio-
nados en la cantidad que usted ne-
cesite, desde el 9 0-0 de interés, si 
tiene garantía, traiga los títulos, así 
como tenemos especialidad en venta 
de fincas como la pida el compra-
dor. Alcalde y Marín. Aguiar 59. 
Teléfono A-6283. 
42763—2 oct. 
Vendo un automóvil Estrella. Buen 
motor, vestido, pintado, cortinas y 
gomas nuevas. Muy barato. Perse-
verancia 9, altos. 
43216—2 oct. 
E L E G A N T E J U E G O COMEDOR. C K -
dro. y broncos, mesa, vitrina, apara-
dor, auxiliar, seis sillas cuero en $223 
Informes F-.')230. 
43348-—2 oC:, 
¡SE D E S E A C O M P R A R UN L O T E D E 
terreno yermo en el Vedado. Tiene 
que estar bien situado de 1.500 a 
2.000 metros. Busco ganga. Pago al 
contado y si es necesario reconozco 
hipoteca o censo pagando diferencia 
en efectivo. NQ trato con corredores, 
solamente con dueños. Den detalles 
completos por correo especificando 
situación y condiciones. C , A . Ayala 
Apartado 693. Habana. 
42G96—1 oct. 
Renault, camión de 1 1 2 toneladas. 
Reparto rápido. En perfectas con-
diciones, resistencia sin igual. Se li-
quida a la primera oferta razonable. 
Tenemos ejes y anillos de pistón 
Renault. Cuban Auto Co, San Lá-
zc.ro 297. 43248 2 oc 
U R B A N A S 
E N E L C E R R O 
C A D I L L A C NUEVO POR N O V E C I E I * -
tos pesos véalo enseguida si quiere 
ni'a verdadera ganga. Colón núm. 1. 
43130.—3 oct. 
F O R D D E L 24 
So vende tino on perfectas coudício-
r.es, motor a prueba, so da barato. 
San José níimero 12S. 
43167.-5 oct. 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de máquina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa 23, entre Primolles y 




Continuamente en existencia los úl-
timos modelos. L a Agencia de más 
completo surtido de piezas y acceso-
rios en la Kepúblíca, el meior taller 
de reparaciones, garantía absoluta, 
.losé Presas, Avenida de la Repúbli-
ca 39d, telefono ü-2143. 
38531 2 o^ 
S E VEN"DEN DOS CASAS E N Lt> 
mejor del líoparto. Almeniares, er>. i* 
y 1S. sin estrenar y con línea de tran-
v ías al frente, son de portal, sala 
decorada, doa cuantos y cuarto de 
criados, hermoso cuarto baño inter-
calado y servicio de criados, comedor 
y cocina. Se pueden ver a todas ho-
l a s . Precio $5.000, reajustado. Su 
dueño en 11 y 14. Almendare?, de 0 
a I I y de 6 a 9 p. m. -Modesto. 
43343—3 oct. 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de frente por 3 2 do fondo 
propia para establecimiento. Se entre-
ga en el acto. Se vende en Stí.SOO. 
Informan en Santa Teresa 23 entre 
Churruca y Prlmellcs, T e l . 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S . A DOS 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
Báleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con G de 
frente por 38 de fondo entrada indo-
T-endiente, • patio y traspatio con árbo-
les fru ía les en $6,200. E s una ganga 
Informan en Santa Teresa 23 entre 
Frimelles y Churruca. Te l . 1-4370. 
43003.—13 oct. 
> H O R R O R O S A GANQA D E UNA 
E S Q U I N A 
E n lo mejor de la calle San José ven-
i do una esquina de US metros cua-
j drades. L a doy regalada en $16.500. 
No corredores. Lealtad 212, altos en-
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O NOS 
| hacemos cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, fogones, rever-
beros en cualquier parte de la repúbli-
¡ ca . Informan: San Lázaro, 2, Víbora. 
¡Teléfono 1-1877, bodega. • 
42090.-22 Oct. 
tre «.armen y Figuras. 
19022—4 oc. 
S E V E N D E UNA MODERNA CASA 
en la Avenida de Chaple. Víbora, si-
tuada en la acera de la brisa. Consta 
do jardín, portal, sala, saleta, come-
dor al fondo, baño completo y cocina 
de gas. Informes en Chaple y Felipe 
I-oey. Bodega. T e l . 1-5505. A-2315. 
42826—2 oct. 
E S T R A D A P A L M A , V I B O R A , S E 
vende casa de dos plantas esquina de 
sombra, ochocientos metros. Infor-
man en el te léfono i-2466 o en E s -
trada Palma, 14. 42102.—2 Oct. 
V E N D O E N N E P T U N O 
ÍE.?quina moderna, precio rar'.cnable. 
T ^ i . M-1042. Habana 47. 
Oportunidad extraordina.ia 
Dos cupés Fcvd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Fo.-d Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 Ind. 25 a-. 
Yendo tres esquinas pequeñas y dos 
casitas de Prado a. Gaüano . Habana 
No. 47. Te l . M-1042. 
Vendo en Carlos I I I una parce'a d^ 
OFC nina, la mejor situada. Habana 47 
Teléfono >[-1042. 
42X05—1 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S > ESTABLECIMÍENTOS V A R I O S 
H U E S P E D E S . H O T E L E S 
casas de inquilinatos, vendo buenas y 
baratas. Venga a verme. Zan<a 32, 
García. 
42879—1 st. 
V E N D O L O C E R I A 
Cristalería, con 4 años de estableci-
da en punco céntrico, buena marchan-
tei ía , se da contrato ñor 7 años y pa-
ga S-iu de alquiler, se da muy barata. 
Lo mismo cedo el local. Para más 
informes. San Ignacio 104. por Luz 
Teléfono A-0206. 
42 796—4 oct. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Su4rez, Ampliación 
Mendoia la Sola. Airo andares 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes. 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes. esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 30C entrada y 60 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
Jesús V'illamarín. Durege 88, esqui-
na Santa E m i l i a . 38978.—4 Oct 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
\ endo una en la calle Oquendo, cerca 
de Carlos I I I de tres plantas, rentan-
do $400 y la doy en $37.000. Otra 
en la calle Valle, cerca df Infanta, 
tres plantas, rentando un solo recibo 
$210. Precio $21.000. Vidriera Tea-
tro Wilfvon. Te l . A-2319. López. 
E S Q U I N A Y C I N C O C A S I T A S 
Vendo esta esquina con cinco casitas 
en la calle Marqués González y Ma-
loja con un terreno anexo de 18x30. 
siendo en tbtaU mil doce metros, ren-
tando $370, lo doy todo en $50.000 y 
dejo gran parte en hipoteca. "Vidrie-
ra Teatro Wilscn. T e l . A-231!). Ló-
pez. 
C A S A S É f O Í E P T U N O 
Vendo estas cuatro casas antes de 
Infanta de 6 1|2 por 20. rentando $145 
cada ll».8i son de dos plantas y están 
en zona comercial. Precio S 21.000 
cada una, son de dos plantas y están 
Toléfono A-2319. López. 
dOOOor? etaoi shr shr shr shr cm emp 
43265—5 oct. 
C A S A $ 1 , 7 0 0 ; S O L A R $ 9 0 0 
E n $1.700 casa portal, sala, comedor, 
tres cuartos, 6x22 1|2 metros, acera 
brisa, un solar llano cerca.do. al lado 
de igual medida, $900; Avenida Con-
sulado, una cuadra de la línea de la 
Playa, jurto o separado. Figuras 78. 
A-6U21. E ! dueño. 
11903 —1 oct. 
r Q U I E R E QUE S U DINEKU GANE 
UN DOCE POR CIENTO 
Empléelo en alguna de estas Pro-
piedades: Casa de esquina, cerca de 
infanta, de dos plantas, con una 
medida de 6.55 por 18.68, rentan-
do $175 mensuales y con estableci-
miento en los bajos. Precio $17,500 
¡Es un negocio de oportunidad. 
S E V E N D E E N C A L L E 14. N U M E R O 
9. Vedado, hermosa casa, la que pue-
de adquirir con diez mil pesos de can-
tado y veinte mil reconocido. Apro-
veche buena oportunidad. Teléfono 
F-2277. 42766.-3 Oct. 
S O L A R E S 
Vendemna a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 ¡nd 17 ab 
A T E N C I O N . V E N D O A UNA C U A -
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
te, un chalecito lo más moderno tan 
solo por tres días, lo sacrifico en 
$8,500. Su dueño: 17 y 20. "edado. 
43055.-1 Oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Reparto Loma Llaves, Marianao. 
Se venden cuatro solares de los que 
hacen las esquinas de la manzana 
8, calle San José y Loma. Super-
ficie 3.015 varas planas. Al com-
prador que fabrique sin demora se 
le darán las mayores facilidades pa 
ra el pago. Informes A-3137. de 9 
a 4 y A-6497. 
43330—5 oct. 
AVENIDA MAYIA KODRi 
GUE2 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especíales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro« próximo a la Manzana 
quí están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca, Obispo 63. 
C 5820 Ind O ir 
Se vende la frutería de Neptuno 143 
con contrato, comodidad para fami-
lia y alquiler módico. Informes en 
la misma de 10 en adelante 
4 3 1 1 4 . - 6 oct. 
C A F E . V E N D O UNO 
buen conuato y no paga alquiler v 
bobra mensual $400. Vendo otro en 
me kni0'ir"oCIV$!) .000- V e n ^ a ver-me, ¿anja 32. Benjamín . 
42S79—1 oct. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vfiido varias. Tengo una en $5 250 
cantinera, 53.000 de contado, \ - e n d ó 
Vl£*x en el muelle, barrio de Colón. 
G S . * A - T O 0 : ZANJA 32, BEIIJAMTN-
. 42i;79—l oct. 
S E V E N D E N O S E A L Q U I L A N DoS 
casas terminando de construirlas en 
Santos Suárez y Gómez, Reparto 
Santos Suárez, comodidades de las 
mismas sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, con todas sus pie-
zas modernaB y cocina y cuarto de 
criados con su baño de criados. In-
forman al lado en el 141, no se trata 
con corredores. 43251.—5 Oct. 
D I N E R O T E N G O 
Para dar en primera hipoteca desde el 
6 por ciento según punto y garant ía . 
Manzana de Gómez, 318. Manuel i'i-
fiol. " 40415.-24 Sp. 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil pe-
¡sos en adelante al 7 0-0 para la 
Ciudad y Vedado y al 6 1-2 0-0 
(Cantidad no mayor de $40.000). 
Informa: 
JUAN L . PEDRO Y DAVID 
POLHAMUS 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
le 9 a 2. 
C 8908—5 d 27 
1JARA H I P O T E C A S E N TODAS CA.Ñ^ 
tiüades. Interés más bajo de plaza. 
Damos para fabricar. Desde 300 pesos 
hasta 200,000. Prontitud, reserva. Com-
pramos casas, solares, terrenos. L a -
to. Reina 27. Depto. 211. A-5955. 
1-oim . Hay dinero para fincas rústi-
C;TB- 42264.-3 Oct. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12.000 a l 7 010 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
lincas rústicas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. Diri -
girse a José Alexandre Obispo 17 
40877.—5 Oct.* 
Buick de 7 pasajeros en $700 en 
buen estado, pintado, ruedas alam-
bre, una de repuesto, defensa, bom-
ba de aire, gomas de cuerda, nuevas 
c se cambia por otro del 24 o 25 
dando la diferencia en efectivo. Ge-
rardo Mauriz. Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 y FO-7231 
42781—1 oct. 
DODGE B R O T H E R S E V E N D E UNO 
en buenas condiciones, con ruedas de 
alambre y gomas en buen estado. Se 
somete a toda prueba y se da a pla-
zos. Precio 400 pesos. Se informa; 
Teniente Rey y Aguacate. Barbería. 
G—8d-25 
Hupmobile, 5 pasajeros, chico, rue-
das de alambre, perfectas condicio-
nes mecánicas y garantizado. Sólido 
y económico. Precio reducido, poco 
contado, resto en plazos Venga a 
verlo. Cuban Auto Co. San Lázaro 
número 297. 
43058 —1 oct. 
SE yJSNOn UNA GUAGUA P O R L 3 
con a miran 1.3, nií-das de acero, y otros 
«x lras . Oonsiniídr. currocerl i primera 
para uso p.utic lijar. A p - v j * nsn.i; 
Garage Vi v; •-.•.is.*, Pa latir..-, 7. 
43148,—:: ó. . . 
D I N E R O PARA" H I P O T E C A S 
eu las mejores condiciones. Mi-
F . Márquei:. Cuba. 50. 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
i^sta cierj mil pesos a! mejor tipo 
íe plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L , PEDRO 
..guiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
GARAGES "DOVAL" 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B. entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro'5-A, Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 194G i n ¿ . 28 F b . 
C A S A S M O D E R N A S 
Vtndo dos en la callo Virtudes, de 
dos plantas de 0x23. Sala, recibidor, 
baño, comedor, cuarto y servicio de 
criados. Precio de cada una $16.500, 
Vidriera Teatro Wilson. Te l . A-231!). 
López. 
C A S A É Ñ l T l 1 . 5 0 0 
Vendo una en la calle Valle, cerca dt. 
Infanta de Gx21, rentando 115. V i -
diiera Teatro Wilson. T e l . A-231ÍÍ. 
LCpez. 
S E V E N D E UN C H A L E T G R A N D E V 
cómodo, construcción de primera, bue-
na cerca, jardín, portal grande y her-
moso recibidor, sala, despacho, hall, 
comedor, cuartos, dos cuartos de baño 
con todas sus piezas, cuarto ropero, 
cocina, despensa, dos cuartos de cria-
dos, dos baños de criados, garage pa-
ra dos máquinas y buen servicio de 
agua. Informan en Santos Suárez, 
141, no se trata con corredores. 
43250.—2 Oct. 
T E R R E N O , 12 P O R 18 
Vendo este hermoso terreno en la ca-
lle Peñalver a 40 metros de Belas-
ccain, magníf ico para dos casas, lu-
gar donde se vend« a $70 el metro y 
yo lo doy a $65. Vidriera Teatro W i l -
tíon. T e l . A-2319. López. 
432GÜ—5 oct. , 
B U E N A I N V E R S I O N 
Sé vende una moderna y hien censtruí-
dí. casa tn San José entre Lucena y 
Marqués González-, compuesta de sala, 
¿aleta, tros habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Renta $165- Informa su 
dueño señor Alvarez. Mercaderes 2L. 
altos. Sé puede dejar parto del pre-
clr, en hipoteca, 
43164.—20 oct. 
Casa de esquina en la calle San Jo-
sé, cerca de Infanta, de tres plantas 
con establecimiento en los bajos, fa-
bricación de primera de primera, 
con una renta soberbia, la vendo 
en $30.000, Otra en la calle Va-
lle, próxima a Infanta, nueva, de 
tres plantas, con bodega en los ba-
jos, rentando $210 en $25.000, 
Otra en la calle Oquendo, cerca de 
Carlos III, de tres plantas y media, 
con establecimiento en los bajos 
tentando $390 en $38.000. Es ne-
gocio rápido. Para más datos e in-
formes vea a J . P . Quintana en 
Belascoain 54, altes, entre Zanja y 
Salud o H-~-|0 al Tel. M-4735 
T E R R E N O D E E S Q U I N A , V E -
DADO 
Vendo esta esquina de 2'ix2S en la 
calle A, parte al ia de 23 para arriba 
L a doy a $30 metro y dejo lo que se 
quiera al G 1\2. E s de fraile y pro-
pia para una bodega. Vidriera, Teatro 
Wilson. Te l . A-2319. López. 
E N 19 Y l ó T P A R C E L A S D E 
9 P O R 2 6 
Venco estas hermosas parcelas con 
calle pavimentada, alcanlarillado y 
gas. lugar donde actualmente se es-
tán fabricando 60 casas que harán 
iulquirir un 40 0Í0 de valor. También 
tengo esquinas de 22x30. todo con fa-
cilidades de pago y poco in terés . Pre-
cio a $1S vara. Vidriera Teatro Wi l -
son. Te l . A-2319. Lónez. 
43265—5 oct. 
Er. lo más alto de la Víbora se ven-
de un preciosísimo chalet, dando 
$2.000 de contado y $5.000 'en 
hipctííca, con jardín, con toda clase 
de flores, portal, sala, comedor, 3 
habitaciones, baño intercalado, co-
cina, cuarto y servicio criado,'lava-
dero y patio. Calle Vista Alegre y 
Avenida Mayía Rodríguez, dos cua-
dras de carros y una del parque 





Teléfonos N-8884 y FO-7231 
Vende las siguientes propiedades: 
Vedado, regio Palacete a la entra-
da, casi regalado, grandes facilida-
des de pago, poco electivo. 
Vedado, magnífico chalet de esqui-
na en lo más céntrico a $50 metro 
incluyendo el gran chaiet moderno. 
Si le interesa llame a estos teléfo-
nos y pasaré a informar. 
INVERSION SEGURA 
Vendo las siguientes casas: En la 
calle Gervasio, cerca de San Láza-
ro de dos plantas con una superfi-
cie de 120.99 metros cuadrados, 
dando una buena renta en $22.000 
Otra en la calle Lealtad, cerca de 
San Rafael, de dos plantas con una 
buena renta en $22.000. En la ca-
lle Reforma en Luyanó, dos casas 
¡de dos plantas, modernas, rentando 
¡cada una $100 a $11.000 cada 
juna, pudiendo dejarse $8.000 en 
hipoteca al 8 0Í0 anual por un año 
jy dos más. Más informes los da 
J . P . Quintana en Belascoain 54, 
altos. Teléfono M-4735. 
Reparto Santa Amalia. Víboia . En 
la Avenida del Reparto, a una cua-
dra y media de la Calzada de 
Arroyo Apolo, se venden dos sola-
res, uno de 590.79 y otro 664.45 
varas, dándose al comprador que 
fabrique sin demora facilidades pa-
ra el pago. Informen Tel. A-6497. 
43331—5 oct. 
P A R C E L A S EN VENTA EN E L 
R E P A R T O ALMENDARES 
Con las siguientes medidas: 7.50 
por 22, 15 por 22, 8 por 22, 22 por 
23.58 y 8 por 47. Precios baratos, 
con muchas facilidades. Informa: 
J . P , Quintana en Belascoain 54, 
altos. Tel. M-4735. 
42780—1 oct. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
finos, vendo una en lo meior de la. 
habana en $19.000 f a e m í a ^ L pago 
z J & ^ V F~??úeXas - Máa infoíméa 
tíarcía Oriente, Benjamín 
42879—1 ott. 
H O R R O R O S A GANGA 
E n lo mejor del Heparto de Almenda-
re.s vendo un solar de 12x40 a pagar 
a i»azos cómodos sin interés, una cua-
dra del tranvía . Tiene agua, luz, ace-
ras y calles, e» im regalo a $ó vara. 
Lealtad 212 altos entre Carmen y F i -
guras. 
39021—4 oc. 
con $2,000 de contado, vende 70 pe-
sos d í a n o s bien surtida, contrato 10 
S f f l s 110 Quiero curiosos. Informan: 
V ^ J 1 ^ Safé Marte y Belona. S. 
Vázquez, de 8 a 10 y 12 a 3. 
42738.-4 Oct. 
R U S T I C A S 
R U S T I C A MUY P R O X I M A A L A HA-
bana, vendo la acción de una finca de 
dos caballerías con cinco años de con-
trato con dos casas, buena aguada, 300 
matas mang-os, 1,500 palmas y muchos 
¡árboles frutales, da frente a dos ca-
rreteras con 8 vacas o más si quiere 
una araña, una yegua, gran pozo y dos 
tanques, véala, es ganga. También ad-
mito un socio con algún dinero y de-
seo de trabajar. Informan: Calzada 
Aldabó. Granja "Amparo", próximo a 
Los Pinos. 43033.—1 Oct. 
V E N D O UNA FONDA 
S n - v ? ! / 1 ^ en cal!,a<ía en $11,000 
í ? f i o ' f l f » ^ b0(3esa y la fonda vende 
í , ™ ^ 103 y la finca t52ne 800 me-Zani^ r V T $U-000- Informes en ^anja 3¿. Cafe. E l dueño. 
. 42879—1 st . 
CIvPJLLOK D E M A D K R A . PODEMOS 
ofrecerle un cepillo de carro, de ban-
co de madera y de hierro, sierras cal-
aeras, motores y cuantos aparatos se 
K d a n r w C - S l t a r en un tellev de m l -
nr v!Í^C10S „,v«níajOS03. KAganu» 
ur.a visita en Vu^s 99. Ts l A-2090 
. 42859-1.3 oct. 
E N E L C E R R O . V E N D O . 
en la callo Prensa, entre dos paredes 
un solar de 11 metros de frente por 
38 de fondo p. $6.70 metro. Informan 
en Santa Teresa 23. Teléfono 1-4370. 
43003.—13 oct. 
P A R A F A B R I C A R . V E N D O U N T E -
rreno de 21x40 varas en Ensanche de 
la Habana a meda cuadra de Car-
los I I I . Se vende entregando solamen-
te $4,000 de contado y resto nlpote-
ca. Dueño Manrique 5 7, 
42619.-10 Oct. 
S E V E N D E N F I N C A S MtíDÍA CABA-
llería; burgalow; 3 vaca.1? (1.0 litros 
dé leche cada una); 50 í íal l inas. Le -
che y huevos compran a la puerta do 
su casa. Se pagaron 10 centavos por 
litro y 4 8 centavos por docena de hue-
vos. $6ú(| de contado y el resto a 
plazcs de 100 pesos anuale.'S. Informan 
Cocperación: Colegio Avellaneda, Qul-
roga I, J . del Monte. 
43078. — 1 oct. 
Vedado calle de letras entre 23 y 17 
a la brisa, magnífica casa con 850 
metro? con 5 habitaciones, tres ba-
ños, dos garages y demás sérvícios, 
árboles frutales $46,000. Llame a 
i estos telefone y pasaré a informar. 
SE V K X D K CAMION 2 Y M E D I A to-
neladas Wichita en buen estado, go-
mas y tapacetes nuevos en 600 pesos 
puede verse: Concha y Velázquez. In-
torman: M Pereira. Cuba y Merced. 
lelefono A-6058. 4228S.—1 -üct . 
M O T O C I C L E T A S 
A V I S O 
dinero en hipotecas, se facilita des-
!e $300 hasta $100.000 sobre ca-
as y tei renos en todos los barrios 
/ repartos al tipo más bajo en P,a- . 
:-a- Operaciones en 24 horas BanJ Habana en!(-a de la RepObUca 390 
co Nova Escocia 206. M-4335 de " 
^ a 12 y de I a 3. 
38505—! oct 
Al \encer en las cuatro carrera? del 
.1^ L e IV11? Pl'<5ximo pasado u las 
Pi uñeras fábricas y corredores de u. 
. •„ V '̂ . « s ^ M e ^ e n d o cuatro records 
nuindiales. la Harley-Davidson so 
afirma una vez más como la Moto-
c-ueta perfecta en confort, duración 
V velocidad. Agente para C^ja , José 
Vedado. Se vende un chalet aca-
bado de fabricar y sin estrenar, en 
la parte más alta del Vedado, ca-
lle 29 entre B y C . Tiene en la 
planta baja: jardín, portal, sala, 
comedor, pantry, cuarto de criados, 
servicios para los mismos y chauf-
feur, cocina y garage. En la plan-
ta alta, recibidor, cinco frescas y 
hermosas habitaciones, dos baños de 
lujo y terraza. Decoración de pri-
niera, pinturas al óleo, agua abun-
dante y con tanques de reserva. 
Véalo interiormente. Precio 30,000 
pesos. Informa su dueño de 9 a 11 
a- m. por el Teléfóno M7084 o 
en la bode?a de la esquina de C . 
o en el mismo. 
43366-9 oct. 
V-dado, casa moderna, dos plantas, 
independientes, renta $200.00 on 
$24.500. 
Calzada del Monte en lo más cén-
trico, casa con establecimiento, dos 
plantas, 424 metros de superficie 
$60,000. 
EN E L R E P A R T O SANTOS 
CIIAREZ 
Casa situada en la parte alta de este 
Reparto, pegada a la línea, mide 8 
por 25. Se compone de portal, sala, 
tres cuartos, baño intercalado., co-
medor, cocina, patio y traspatio, 
renta $75. Precio $7.500, Infor-
ma J . P . Quintana en Belascoain 
No. 54, altos. Tel . M-4735: 
42780—1 oct. 
H I P O T E C A S 
Doy Partidas de SOCO pesos de 4, 5, 
<». í, 8 10 a 25 mil pesos en la vñ.n 
ia ai 8 por ciento en el Vedado 7 
Y medio en la Habana al 7 ttngo i a 
«a colocar un mi l lón de pesos si ti«" 
ne sus t í tulos buenos y P |ar lnt ía eñ 
-4 horas, hago hipoteca!, mis asuntos 
son senos. Más informes: Dures» K* 
e s q u í a Santa Emi l ia . T e l S o * ' ?! 
-047. j . Vil iamarín. 
38978 4 Oct. 
J O S E CAÑIZARES " 
Compra-venta e Hipoteca, Ingenios 
Colonias, Quinta? de Recreo, Fincas 
Hús-ticas, Casas, Solares 
t-sta Oficina facilita datos ele toda 
L'-se de tinca.-, sin gasto previo algu-
no. Me encargo da apoderar 
y administrar bienes. 
Hií'a .1S' ^ante3 Empedrado) 
i l ios de la potar ía de los doctores 




Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módico?. 
San Lázaro 99-B entre Galiano v 
Blanco, teléfono A-2356 
E S Q U I N A , DOS P L A N T A S 
planCltasUNATifSqUÍna ^oc,erna con dos de 2on ^ . f 6116. establecimiento. Mi-ele , 0 metros planos, renta $220 men-
x?mnS. ^•eCÍ0 ?25'000- S i t u a c i ó n ^ r d -
br?¿a ata„0>n0r L"yanó, calzada fá-
bedlrá m,1^ ont? se terinine esta se 
fono M q4«R0 ^ á s - -A8:uila 148 • iono iVI-9468. Marcelino González 
43045.—i Qct. 
Habana, en la parte más comercial, 
esquina, parte fabricada, de tres 
plantas, buena renta a $200 metro. 
G. MAURIZ 
Tels. M-8884. FO-7231. Obi spo i o 
42781-1 oct. 
H E R M O S A E S Q U I N A P A R A 
C O M E R C I O 
Se vendp una esquina .son At.vienda 
y cinco ctisitas en Vlllánueva; y He-
ne ia , JO mej.-r de JLuyanó, de sala, 
cernedor, cuarto, cocina y servicios y 
ctras en San Bernardino número r> es-
Quina a Dolores, con 20:1 uíetres cua-
drados fabricado a 45 pesos metro. 
Terreno y fabricación. Su dueño • on 
Herrera 0. do 7 k. m. a 6 p. m. 
No cerredores 42980 13 oc 
D E S E A C A S A S B A R A T A S EN L A 
R A B A N A 
Los, tengo en Alambiaue muy cerca 
del tranvía f2.700. Ron'a v^S. en lo 
niejor fe Corrales $3.200. renta $30. 
E n lo mejor de la cali» de Sama Ro-
sa í 2 , 9 5 0 , renta $3u. Kn ia calle de 
Reunión, muy cerca da Monte $3.200, 
renta .530. Todas estas casas son de 
azoteas y mosaicos. IJstán regaladas. 
No cori»dorew. Lealtad 212, altos, en-, 
tre Carmen y I-ig-uras. 
Má43—5 oct. 
U r S o 1 1 ^ ^ 8 0 8 " P U E B Í R K r O X O -
a í e a l i z l r T,?"68 g e n t e s , me obliga 
, • ^res proQielades :aot-Sl-ntta 
& T C ™ o m a S ™ & Renta aproxima-
ffcfnl^J;- 1íesos- véame , es negocio, 
Fernandez, bawton. 24. Teléfono j l 
Í00ü • 4.3062.—l Oct. 
Ind. 1? at?. 




D I N E R O E N P R I M E R A S Y S E -
GUNDAS H I P O T E C A S 
Teneo $200 ooo para colocar en dia-
dos fo ^ K ^ 8 bajo interés' P " a to-
K s v L o n r r i o s i vensa cyI' l0* "tu-
Lealto^?,01.05 ^ P ^ o s . No correderos 
c u r i l ' ~lt'J3 fent,"e Ca'-men y l * . 
• , 39021—4 oc. 
. O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ' 
S e n t ^ ^ ^ ^ 
C A R R O S Y M U L A S 
\ endo,jmratoa. J . Armengol. S Sal-
\ador y Cepero. Cerro. Tel T-1Í57 
43190—l oct! 
E n Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
ca ía sala, saleta de aeotea, dos cuar-
tos mampostería con teja francesa en 
^ 3,500 • y con una superficie de 12;i 
metros. Informes en Santa Teresa 23, 
entre Prinel les y Churruca. Teléfono 
1-4.370. 
43003.-13 cct. 
í-'i-. VKN'Di; E X $5,200 L A CASA L i -
bertad 5fi, prúXima a Juan S. Zayas, 
y algunas mí.s si se deseo, nuevas, se 
componen de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, buen baño cocina y gra.i 
traspatio. L a Lave en el 5tí, dueño 
Vázquez. San Mariano 4. 
• 43183.—2 oct. 
UN G R A N N E G O C I O EN E L 
C E R R O 
] E-j ¡o mejor de la calle Ayun;anilen-
i to vei.do una casa de 9x36. Sala, sa-
i lela, cinco cuartos, comedor al IJondo, 
a?oíea y mampostería . L a doy resa-
llada en $4.700. Lealtad 212̂  altos, en-
Ifé Carmen y Figuras, 
i 39022—4 oc. 
EN E L BARRIO D t L C E R R O 
En la calle Vista Hermosa, próxima 
al parque de Tulipán, vendo una 
casa de esquina con establecimien-
to ; mide 8. 30 por 18.60, renta $80 
Precio $9.500. Informa J . P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfo-
no M-4735. 
S E V E N D E UN S O L A R 
do 11 varas de frente por 3(1 de fondo, 
a $9.00 vara, en San Lázaro entro Do-
Ures y Tejar, a una cuadra do los 
tranvías y dos do la Calcada. Infor-
man: Doíoros 12. entro Delicias y 
íUienaventura, Víbora. 
43141.—ti oct. 
V E N D O UN L O T E D E S O L A R E S 
Y C A S A S 
Reparto de Almendaros, vendo 15 so-
larcitos a plazos, entregando ^100 y 
$15 al rr.es, y vendo un Iota de V14 va-
ras a 270 vara Tiene quo ser de con-
tado, y vendo una casa nuevecita en 
$2.400; tiene portal, sala, dos cuar-
tos, hall, comedor, cocina, servicios y 
parlo, renta !f25: y vendo otra con fren-
te al tranvía de Playa on $7,000, y 
verdo dos míiñ sin estrenar R'0!i fren-
te: a' tranvía t:ue va del Vedado a 
Marianao a $5.400 cada una, uejando 
la mitad al 8 por 100 -rentan 9u pesos 
las dos. y vendo otra on ¡a gran calle 
12, con $3,800 de contado y $5,000 al 
8 por ?.C0; renta 80 pesos, CK esquina: 
y vendo tjJVa casa en el r . íparto de 
Buena Vista con portal, sala, cuatro 
habitac'ones, comedor, cocina y patio, 
vale bier $4,900 y yo la vendo en 
$3,500; no necesito todo el dinero, sino 
parte do él; es tá a una cuadra del 
tranvía; y vendo dos lindas casitas pró-
ximas fil Colegio de BeliVii. a l señor 
Barraqué, al tranvía del Vedado y al 
de Oallano y Zanja en $3,000 cada 
una.. Tienen portal, sala, Jos dormito-
nos, cometlor y cocipa, servicios y pa-
tio, repello Rustilo. Para rrtáa informes 
al te léfono FO-1097, y para verlas 
V-ayan a Fuentes número 11, esquina a 
7, Reparto Almendaros, pn-gunten por 
el señor Dorado. 
4 2981.—.1 oct. . 
P R E C I O S A F I N C A D E R E C R E O 
Se vende barata, cerca de la Habana, 
agua y luz eléctrica, en carretera, 
muchos frutales; court de tennis y 
frontón ele hand ball; dos casas V 
garage. Se deja en hipoteca io que 
se desee. Informes Sr. Fariñas . Ofi-
cina: ACuiar 72. T e l . A-9030. 
42905—2 oct. 
Lecher ía en calzada, $ 2 , 7 0 0 
Vendo con buen contrato, hace venta 
de 40 pesos diarios. Su dueño de edad 
w a í ñ l ™ ' ^Stá ?n gran esquina de la 
Habana. Negocio de verdadera opor-
tunielad precio único y al contado. 
Fernández. Café Independencia. Be-
lascoain y Reina. A-9643. ' 
- 42579.—1 Oct. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo más c íntr ico d? la 
* ^,.af1^nfaramíizada Víate diaria de 
^120 frente a dos grandes hoteles que 
no tienen cantina, buen contrato v 
no paga alquiler. Precio módico, fa'-
cilioades de pago, No charlatanea ni 
corredores Te l . H-7S2Ó y M-S55S. 
br. Pedrol. 
_ _ _ _ _ 4270S_ 1 oct. 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A -
COS, quincala y billetes, contrato cua-
tro años, ,se vende urgente por ausen-
tarse su dueño. Informan: Baratillo, 
9. José San Pedro, bodega de 4 a 6 
P- ni. 42444.—2 ü c t . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA G R A N BODl'.CA s..-
la en esquina, en lo mejor do la Ví-
' boi a. Se dan facilidades ele payo o un 
i socio. Lsta venta es por asinilos do 
salud, informes, Café Orión, Re ina y 
Amistad. José M. Casas. 
43403 4 o.c. 
S E C E D E E L D E R E C H O D E UN es-
pléndido local propio para peletería, 
a lmacén o lo que se quiera en un pun-
to, lo más céntrico y una de las me-
jores calles, muy económica en alqui-
ler y buen contrato. Informan: Ave-
niela M, Gómez, 225. 
43289.—5 Oct. 
B O D E G A , C A F E . F E R R E T E R I A 
V E N D O V A R I A S 
cantinas y kioscos de bebidas en el 
muel''» y on lo mejor de la Habana. 
infp:ViBS! ^anja 32. Benjamín García 
4287!)-—1 oct. 
U R G E N T E V E N T A 
De una bodega en $7,500. que reúne 
condiciones para un amigo; otra en 
$7.000 en Calzaría. También se cam-
bia por una finca de esquina, mucha? 
de $3.500 y alguna» con J 1.500 de 
contado. Informan en Ayeaterán e 
Infanta. Café Almenelares. Adolfo 
harneado, 
4 2310—1 oct. 
Gran negocio para dos 
| ün por la mitad do su 
sas que se expl icarán, 
a 100 pe.sos. Alquiler 
8 años, l'aclllelades para el pago. In-




Venta ele 80 
$40, contrato 
GANGA. S E V E N D E UN P U E S T O 
de frutas por no poder atenderlo sai 
dueño en 5300 con una venta diaria 
de $18 a $20 diarios en Kastro 4 1(2 
tnlre Campanario y Tenerife Infor-
marán . 
43373—7 oct. 
B A K B L H O S . ViONDO E L E G A N T E 
lón, todo nodorno, contrace), esquina 
tr iieho comeré lo, por tener dos no 
atomlerla. Informan en Stn llafael o 
Infanta de 12 a 2, señor Vilaut, bar-
bero del caff. 
13200 3 oc 
V E N D O T I E N D A S R O P A Y 
B O D E G A 
Vendo dos tiendas de ropa cerca út, 
Galiano? pumo comercial. También 
oompro y vendo bodegas, casas, sola-
res y bago cambios. Informar. Nep-
tuno, 133, bajos. 
42039—6 oct. 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
Contaaores mercantiles-oorredores, mu 
cha práctica y experiencia en los ne-
gocios, ijompramos bodegas, cafés , ca-
sas d» huéspedes, inquilinato, vidrie-
ras de 1 abacos, casas y solares, hace-
mos hipotecas en 24 horas, pignóra-
meos soore pagarés y valores, abso-
luta reserva. Café Independencia. Be-
lascoain y Peina. A-9tí43, A-5942, y 
IJ-1423. 
41936—1 oct. 
S E V E N D E UNA V I D R I E KA D E TA-
bacOa y cigarros y bisutería, buen 
contrato por G años. E n el Keparto 
Santos Suárez. Informan u l é í o n i f l -
805S y vidriera de Apolo Santos 
bnárez y Calzada. 
Cta . ind. 
VKNDO E N L A V I B O R A DOS E S -
quinas nuevas con establecimiento, al-
tos y casitas contiguas, buena cons-
trucción, as í como renta, en buena* 
avenidas. PieiMo de cada una ^25,000 
y $18,000. Dueño San Mariano 4', 
Vázquez. 
431S2.—2 oct. 
^ DV nOS CAKROS A G E N C I A UN 
choc0 ^ ^1^rt0't tre3 t í ' ^ f ' s de zun-
carro. -•r^"1?1 tres. ^ r o c e r í a s para 
A i0^ tres mAtXUlnas d<i paseo 
Agua Dulce 10. Teléfono .A-25J2I 
_ _ _ _ _ 42,.Í:M 3 oc. 
M A Q U I N A R I A 
J á S J ^ ? ? ? A R A C A F E R A P I D O 
votti' me-io,ra1do motor l H P . de 220 
volts, acoplado, un molino francés v 
motor de medio H P . 220 voUs todo 
de poco uso, se vende por tener dos 
Gon2á,ez. J e s ü s del M o n t e ó l e , 
ban5j . . . 43270.—9 Oct. 
S E VENDE 
Mezcladora de uso marca RANSO-
* f ^ P a d a con sus canales, etc. 
completamente nueva. Informan: J . 
telefono I-I86Í. 
. 42402 4 oc 
•1-'J37 1 oc ' 
Se vende uno de los mejores chalets 
de la Víbora en la calle san Maria-
no 28 casi esquina a San Antonio, 
a dos cuadras de la Calzada rodea-
'dc de las mejores residencias de 
Jesús del Monte, sin estrenar, jar-
dín, porta!, sala, 2 cuartos de estu-
dio, 5 cuartos, 4 closets 3 cuartos 
¡dé criados, comedor con su auxiliar, 
(hall, dos baños, lavaderos, cocina, 
i despensa, un garage para tres má-
j quinas y un traspatio con arbolado 
i todo amplio de lo mejor decorado 
y moderno. Se dan facilidades de 
: pago y poco > dinero o cambio por 
; una casa vieja en la Habana, Tra-
jto directo con el dueño. Puede ver-
SC a todas horas en la misma. 
43090. - 6 oct. 
S E V E N D E CASA 2 P L A N T A S 
on calle de primera acera de som-
bra, cielos rasos decorados, con baño 
Intercalados ' con sus 4 pieza? de por-
celana,' de Neptuno a Animas buena 
renta. Precio $20,500, no ae re-baia 
EN E L BARRIO DE LUYANO 
Hermosa casa de esquina, vendo, 
situada en la calle J . Alonso, pró-
xima a la calzada de Concha. Mide 
8 por 20 u¿ construcción moderna, 
se compone de portal, terraza, sala, 
comedor, cocina, baño intercalado, 
dos cuartos, patio y trasoatio y jar-
dín. Precio $6.000, renta $55.00. 
Informa J . P. Quintana. Belas-
coain 54, altos. Tel . M-4733. 
A LOS CONSTRUCTORES D E 
OBRAS Y PROPIETARIOS 
En lo mejor de la calle 12 del Re-
parto Almendares y a una cuadra 
de la línea, vendo hermosa esqui-
na de frailo, con una medida de 55 
de frente por 32 de fondo, propia 
para fabricar varias casitas. El lu-
gar es inmejorable y para su pago 
se dan toda clase de facilidades. Pa-
ra precio y demás informas pasen 
por Belascoain 54, altos o llamen 
al Tel . M-4735. 
GANGA 
ríe la Vendo gran bodega' en el centr 
I l lábana, scla en esquina, no pHgá al-
Iquiler, llene comodidad para familia, 
venta diaria $80. Comodidades do pa-
go. Informa el peñor Atañes, en el te-
léfono i-4327. 
430t)9. —-8 oct. 
EN LA C A L L E DIEZ Y S E I S 
i 
i Y próximo a la doble línea de tran-
vías, vendo dos solares de 10x45.75 
cada uno. a $5.25 la vara, $300.00 
en mano y $20 al mes. Informa: 
J . P . Quintana. Belascoain 54. al-
tos. M 4735. 
B O D E G A EN $ 5 . 8 0 0 
So vende bodega mixta por ie't.rar.so 
su cuoflo del comercio, venta diaria 
$S0, alquiler $30;. 7 aiios de contrato 
y comodidad para familia. Trato 
eiirecto. Informan en ia nusini. sefior 
Lodrigue:'.. llecreo y Armonía, Carro. 
42897—2 oct. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, • cigarros y quincalla en el cen-
tro de la Habana, es ele poco ellnero. Se 
dan facilidades de pago, se vende 
porque su dueño no es del giro. 4 
años contrato. Para más informes; 
Apodaca y Economía . Vicente Prado, 
de 11 a l y de 6 a 8 p. m. Café . 
41222.—6 Oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
dos por la Comisión de Adeudos del 
Estado en todas cantidades, pago in-
mediato, negocio dentro de M horas 
después de convenido. Antonio Mén-
dez. Obispo, 16. Teléfono A-2675 
43064.—6 Oty. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantdad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de .ornea 
número 21S. Manuel P iño l . 
41072.—16 Sp. 
C O M P R O C H E Q U E S 
ele los bancos Kspañol y Nacional a 
buen tipo, No corredores. Lealtad 212 
altos entre Carmen y Figuras. 
39021—4 oc. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91 . E s un mait-
mfíco terreno para fabricar una bue-
na rasa. Informa su dueño señor Al -
vaiez, Mercaeiores 22, altos 
\ 431G¿—2 c e . 
C O M P R O EN E L V E D A D O 
de 21 a M y de Línea a 2, casa fabri-
cada en solar completo, aedra la brisa, 
hasta $40.000, de una sola planta, tra-
to con corredor serio. Suárez. Habana 
altos, teléfono A-2422. 
' 43129.—S oct. 
S E V E N D E CON S A L I D A POR DOS 
ralles, propia para algfln establecí-: 
miento o nuraeresa familia, se vend»í 
la casa 4 >t> de la Calzada de J e s ú s 
de! Mor te. Tiene todan la«! comod ¡eli-
des necesarias y mide unas 1,500 
varas do superficie. Kn la mismia in-
formarán . 
42.564.-2 Oct. 
EN L A CALZADA DE JESUS DEL 
MONTE 
En la piarte comercial, con estable-
cimiento en los bajos, de dos plan-
tas, y con una medida do 12x25, 
rentando $290, la vendo en $35,000 
Informa: J . P . Quintana. Belas-
coain 54, altos. Tel. M-4735. 
A L O S Q U E D E S E E N H A C E R SUS 
casas. Le dirigimos la fabricación, le 
hacemos los p'anos y memorias entre-
gándole la licencia de obras, todo por 
módico precio. Oficina de trabajos de 
ingeniería y arquitectura de José J . 
Pérez. Obrapía, numero 22, esquina 
a San Ignacio. Habana. 
43071.—12 Oct. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos. constructores. Proyec-
tos y piesupuestos gratis. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono I-44a3. 
41067.—10 Oct. 
EN E L R E P A R T O NICANOR 
D E L CAMPO 
Vendo un chalet de moderna cons-
trucción, de dos plantas, se compo-
ne la planta baja de portal, sala, 
/aleta, un cuarto, cocina, terraza, 
cuarto y servicios de criados, patio, 
> la planta alta se compone de tres 
cuartos, baño intercalado y terraza 
al fondo. Precio $9.000 en la si-
guiente forma $4.000 y $5.000 a 
Pagar en cinco años. Informa J . P. 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
42780—1 oct. 
C A L L E CONSULADO 
Próximo a la línea, con una medida 
de 14.74 por 47.17, a $5.25 la va-
ra, con $300 de contado y $30 al 
mes. Informa: J . P. Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
r 
TRASPASAMOS 
Dos contratos de solares que tienen 
una medida de 7 por 26 en el Re-
parto Ampliación de Almendares, 
Lo doy por lo que está entre-grado. 
J . P . Quintana v C a . Belascoain 
No. 54, altos. Tel. M-4735., entre 
Salud y Zanja. 
TRASPASO 
E l contrato de un solar en Reparto 
Alturas de Almendares, próximo a 
i la Avenida de la Paz y a a residen-
jeia del Conde del Rivero. J . P. 
'Quintana. Belascoain 54, altos, en-
jlre Zanja y Salud. Tel. M-4735 
42779—1 oct. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
A - z O ' a t v e s * o t e / 
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C R O N I C A Los Triunfadores en el Cuarto Escrutinio Parcial 
L A V E J E Z Y l<OS P A T I N E S 0 
A Don Enrique CoU. 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N / 
Amigo Coll: 
Me pides muchas cosas imposi-
bles. . . Pero antes de continuar, 
déjeme volver a "ustearlo". E l tú, 
entre amigos, entre buenos y vie-
jos amigos como nosotros, no lo 
admito, ni aún como figura litera-
r i a . No me suena a fidelidad, a 
respeto, a consideración, a todos 
esos finos conceptos que deben pre-
sidir los tratos entre amigos. Mu-
chos años hace q'ue lo quiero como 
a uno de mis mejores, por su inte-
ligencia, su corazón y su simpatía 
y nunca me sentí tentado a apearme 
del usted desde donde lo admiro - y 
«stimo. Meterse por las veredas del 
tú es orientarse hacia todas las im-
pertinencias y todos los abusos. 
Después de que a uno le dicen tú, 
parece cjue ya pueden decirle cual-
quier cosa sin darle derecho ni a la 
protesta. E l tuteo es hijo de la 
franqueza, y la franqueza es el de-
fecto mas odioso en sociedad. Cuan-
do oigo a un hombre decirme, co-
giéndome por la solapa: "Mira, yo 
soy muy franco", tiemblo. Aquel 
exordio anuncia groserías, cuando 
no vanidades. 
Pienso así desde siempre. Y por 
si vacilara mi creencia y mi fé en 
el usted gentil, correcto y fino, ahí 
está su agria carta donde me tu-
tea. ¿De cuando acá. Enrique Coll, 
en pleno tratamiento habitual, iba 
a proponeime una infamia como a 
la que, de tú por tú, me invita. 
"Oiga usted, Rafael; ¿quiere us-
ted ayudarme a retorcerle el pes-
cuezo a una docena de muchachos 
patinadores?" L a verdad; no me 
suena. Eso no se propone más que 
a un compinche. Eso no se le ha 
ocurrido a usted. Se te ha ocurri-
do a t í . Estoy acostumbrado a 
verle siempre amable, alegre, tole-
rante, disimulando las tristezas de 
la vida detrás de una sonrisa ado-
rable, ligeramente irónica, delicio-
samente impregnada de gracejo. Su 
humorismo, su inefable humorismo, 
trataba de usted los vicios, lo cur-
si, la petulencia y las vanidades. 
Si lo que le ha dicho a las de Man-
goverde se lo suelta tuteándolas a 
buen seguro que le habría costado 
serios disgustos. 
Vuelva en "si" y destruya el al-
tar que le ha levantado en BU co-
razón a Heredes. Para estatuas sin 
tratamiento basta con la última 
erigida en la Habana. E s cierto 
que los niños, a veces, no se por-
tan como debieran. E l mal ejem-
plo. Usted, en un rapto de mal hu-
mor, enfiló los nervios contra unas 
pobres criaturas- que patinaban, 
creyendo —cosa rara en tan fino 
obsevador como es usted— que só-
lo aquel ruido es el único que per-
turba la gracia de sus meditaciones 
y provoca las neurosis. Si por unos 
momentos se callasen todos los ni-
ños de la ciudad, notaría otros rui-
dos aún más insoportables: el de 
los tranvías, el claxon, los prego-
nes, la algarabía de las mujeres 
hablando de los ojos de VaJlentino, 
las campanillas de los heladeros, 
las pianolas, los fonógrafos. . . Y 
si aún estos estruendos se aplaca-
sen, quedaban, para ensordecernos 
y angustiarnos, en la noche tran-
quila, en el silencio del insomnio, 
el rumor de los años que pasan, el 
silbido que comenta los fracasos 
de la vida y el batir de nuestro vie-
jo corazón. 
Siquiera, los niños cuando albo-
rotan ejercitan un derecho. Hasta 
un deber impuesto por la salud y 
la fuerza. E l secreto está en saber 
"echarse" a un lado. Valen más 
sus ruidos inflados de porvenir, 
que nuestros hoscos silencios vacíos 
de ilusiones. ¿De qué le privan 
los niños que patinan? De sus re-
cuerdos del pasado, de sus cavila-
ciones del presente, de sus negras 
preocupaciones ante el futuro. Sú-
mese al ruido de ellos y tal vez se 
le aniñe un poco el ánimo enve-
jecido. Este mal humor nuestra se 
pondera elocuentemente en una anéc 
dota. Viajaba en un departamento 
de un tren un hombre con un hijo 
íe pocos años. Sus malacrianzas, 
sus juegos, sus travesuras molesta-
ban a otro viajero, hasta el punto 
de no poder resistir aquel barullo 
y obligarle a exclamar, dirigién-
dose al padre del muchacho: 
— ¡Si ese niño fuera hijo mío lo 
tiraba por la ventanilla! 
— ¡Toma; si fuera hijo suyo— 
replicó el padre— ya hace media 
hora que yo lo hubiera tirado! 
¡Qué no diéramos usted y yo, 
amigo Coll—seamos sinceros—por 
poder calzarnos un patín cada uno 
e irnos "a meter ruido" por el Par-
que Central, precisamente a la hora 
en que las personas mayores— 
aunque no fueran mayores: las jo-
vencitas de dieciseis a veinte años 
—salen de la tanda elegante del 
cine, y hacer, delante de ellas, unos 
esguinces llenos de agilidad y sol-
tura! Piense en ello y verá que no 
son los "patinajes" de los niños 
los que nos encienden la sangre. 
Son esos otros de las mujeres jó-
venes que pasan rozando nuestros 
viejos y cansados sentidos, con 
el nuevo caminar del día, tan mue-
lle, blando y cadencioso, que tal 
parece que nos patinan por la es-
pina dorsal. Esas patinadoras si 
que alborotan y meten ruido y atur-
den y hacen bulla y ¡truenos y cen-
tellas! 
No cuente, pues, conmigo en sus 
negras ideas. L a peor de todas, 
la de fundar una revista que se 
denominase " E l Defensor del Re-
parto" . Si a los repartos les q/ui-
tamos las molestias tenga (por 
seguro que ello, en vez de apro-
vecharnos, nos traería nuevos ma-
les. E l primero, la subida de los 
alquileres. Y, créame; vale más 
que alboroten los muchachos que 
los caseros. 
Suyo, más suyo que si fuera tuyo. 
Rafael S U A R E Z SOiLIS 
CARMEN DE BURGOS 
(COLOMBINE) 
Niña Esther Aconta Baró. 
Tercer lugar con 8,800 votos. 
Niña Joaquina Díegro Hernández. 
Primer lugar con 32,000 votos. 
Niña E l v i r a Rosa da la 
Segundo lugar con 9,713 
Campa, 
votos. 
El AlraMp ifo AaramftnfeiRELACI0N DE LOS SESENTA 
' NIÑOS QUE ALCANZARON LOS 
ofrece garantías a un 
ciudadano 
PREMIOS ESPECIALES DE JU-
GUETES OFRECIDOS EN EL 
PRESENTE MES 
E l Alcalde Municipal de Agra-
monte, contestando un telegrama 
que le dirigió el Secretario de Go-
oernaclón, solicitando informes so-
bre los motivos que habían obligado 
al señor Forrero, vecino de ese 
Término, a GclicUar garantías para 
bu vida, ha informado los siguien-





E n la mañana del dia 22 del ac-
tual, encontrándose en la esquina 
que forman las calles de Indepen-
dencia y Moneada, el señor Avelino 
Forrero fueron hechos disparos por 
el Vigilante de la Policía Munici-
pal, señor Wenceslao Valdés, que 
se hallaba estacionado en la es-
quina que daba frente a la que ocu-
paba el referido Ferrero. Aunque 
los proyectiles no alcanzaron al se-
ñor Ferrero, éste y el Valdés fue-
ron arrestados y conducidos al vi-
vac, precediéndose, inmediatamente 
al inicio de las correspondientes di-
ligencias que dieron por resultado 
t \ procesamineto del Valdés, seña-
lándose fianza de $1.000 para que 
pudiera disfrutar de libertad pro-
visional. Después yo acompañé al 
señor Ferrero a la Jefatura de Po-
licía para que procediera a formu-
lar la correspondiente denuncia 
contra el agresor. Hoy,- cumplien-
do sus instrucciones, ofrezco las de-
bidas garantías al señor Ferrero. 
Sánchez. Alcalde Municipal. 
EL REGALO DE LA MAQUINA REMINGTON PORTATIL 
El premio especial que fué ofrecido en este mes por la 
"Remington Typewriter Company of Cuba", al1 niño o niña 
de cualquiera de las provincias, exceptuando la Habana, 
que tuviera mayor número de votos en el cuarto escrutinio, 
ha correspondido a la niña Esmeralda Pérez, de Matanzas, 
que obtuvo la enorme cifra de 23.236 votos. 
Lof. padres de la graciosa niña, con la debida identi-
ficación, pueden personarse en las Oficinas del Concurso, a 
recoger el expresado regalo. 
Euigenia Matilde Carvajal. 
Jaime Sanciñena, 
Aída Lorenzo y Llaneza. 
Manuel García y Gómez. 
Carmíta Lovello Guerrero. 
Ricardito Ferreiro. 
Carmelina Cruz. 
José A. Marlscanc 
Daisy Cuervo. 
Elenita "Madiedo Ulloa. 
Elena Iglesias. 
Adelaida G. Labrador. 
Isabel Badias Fleites. 
Blanco Iglesias. 
Rosario Figueras. 
Santiago Choca Garganta. 
Angélica Jiménez. 
Angélica Amador Pérez. 
EstrellaBgea Muñoz. 
María Nora Grau García. 
Paquita Méndez Martín. 
Lolita González. 
Olga Román Pérez. 
Angela García Alvarez. 
Manuela Fernández. 
Rodolfo Rodríguez Méndez. 
Milagros López. 
Pepito Solís. 
Amalita García García. 
Esther Acosta Baró. 
Margarita Merás Angel. 
Andrés González Záceta. 
Olga Rodríguez Castaños. 
José Rodríguez Pedro. 
Berta Badías. 
Antonia Jartín Sinde. 
Jorge Juaquimove. 
Elvira Olalla Díaz. 
Cerina Andoves. 
Zoila Alvarez. 
Rafael Ortega Hernández. 
Onelia Castro. 
Lidya González Cano. 




Josefina Eymil Mora. 
Rosa López Jurado. 





Manolito Meñéndez Portero. 





Los niños de la Habana tienen 
que recojer personalmente los ju-
guetes en las Oficinas del Concur-
so, calle de Zulueta esquina a Te-
niente Rey y a los de las otras pro-
vincias, se les remitirá por expreso 
a sus domicilios. 
LOS REVOLUCIONARIOS IN-
VADEN A RIO GRANDE DO 
SUL EN EL BRASIL 
BUENOS A I R E S , Septiembre 30. 
United Press. Despachos recibidos 
de Montevideo informan que el 
periódico " E l Diario" ha publicado 
la noticia de que el revolucionario 
brasileño Honorio Lemos, ha inva-
dido el estado de Rio Grande do 
Sul, en el Brasil, tomando posesión 
del distrito de Porterinha. 
EL SENADO ARGENTINO VO-
TA $75.000.000 PARA LA MA-
RINA DE GUERRA 
BUENOS A I R E S , septiembre 30. 
-—(Associated Press) . — Se sabe 
que el Secado argentino, reunido 
en sesión secreta, ha aprobado un 
NUEVO CANDIDATO A LA PRE-
SIDENCIA DE LA REPUBLICA 
DE CHILE 
SANTIAGO D E C H I L E , septiem-
bre 30. — (Associated P r e s s ) . — A 
instancias de diversos grupos polí-
ticos de gran influencia, el actual 
Ministro de la Guerra, coronel Car-
los Ibáñez, ha decidido presentarse 
como candidato a la presidencia de 
la República. 
E l gabinete dimitió esta tarde 
con el fin de garantizar así la li-
bertad del sufragio, en las eleccio-
nes presidenciales que se celebrarán 
ei 24 de octubre. 
SE ESTABLECERAN MANUFAC-
TURAS ALEMANAS EN RUSIA 
B E R L I N , setiembre 30. — (Uni-
ted Press) . — Continúan adelan-
tando las negociaciones entre Ber-
lín y Moscou para el establecimien-
to de una compañía germano-ru&a 
crédito de 75,000,000 de pesos orolcon capital de $14.000.000 para 
destinados a la compra de arma-
mentos para la Marina de Guerra 
argentina y efectuación de repara-
ciones en la misma. L a ley dispo-
niendo la concesión del crédito fué 
enviada recientemente al Congre-
so por el Presidente De Alvear. 
el establecimiento de manufactu-
ras varias en Rusia. Esta pondrá 
el material y la mano de obra y los 
alemanes administrarán las fábri-
cas. 
Las negociaciones se hicieron 
públicas en conexión con el viaje 
L a causa contra el Sindicato 
Fabril por Asociación 
llega! 
Llega hOy en el "Alfonso X I I I " , 
de tránsito para México, la ilustre 
escritora española, Doña Carmen de 
Burgos (Colombine), profesora de 
Literatura en la Normal Central de 
España, miembro de la Academia 
de Ciencias de Lisboa, de la impor-
tante entidad Junta para Amplia-
ción de Estudios, de Madrid, no-
velista eximia y una de las figuras 
más emienteo del movimiento femi-
nista en España. 
L a Liga Internacional de Mujeres 
Ibéricas p Hispano-Americanas la 
nomoró su presidenta. A raíz de 
esa designación, un escritor tan 
culto como Cristóbal de Castro di-
jo de ella: " E n la cátedra, en el 
periodismo, en la tribuna, en fre-
cuentes y'dilatados viajes por E u -
ropa y América, en cincuenta volú-
menes de pródiga opulencia men-
tal —algunos, como los estudios de-
dicados 'a "Fígaro y Leopardi, tan 
felices en la erudición como el jui-
c i o — C a r m e n de Burgos, es, en la 
estirpe literaria, un resplandor de 
aquella hoguera andaluza que se 
llamó Cecilia Bohl, y en la política 
social, romántica y evangélica, el 
eco, moderno y vivaz, de aquella 
feminista sutil que fué condesa de 
la Mina" . 
Va a México como enviada espe-
cial de algunas de las instituciones 
de la que forma parte, y á su re-
greso se propone detenerse en la 
Habana para dar aquí algunas con-
ferencias, en las que están viva-
mente interresadas las asociaciones 
feministas de Cuba. 
Saludamos a tan ilustre dama, 
vigorosa representación de la inte-
lectualidad española y del feminis-
mo universal. 
aquí del Ministro de Negocios Ex-
tranjeros de los soviets, M. Tchit-
cherin. 
V u aspecto del salte del SZABZO durante la celebración del escrutinio del Oran Concurso Infanti l de Simpatía 
E n la causa que se incoa en 
Juzgado de Instrucción de la g. 
ción Cuarta, por denuncia del a ' 
bernador Provincial, contra el s,0' 
dicato de los obreros de la Indh^ 
tria Fabril, por funcionamiento i]2* 
gal, declararon ayer varioí testien6" 
Lo hizo el iefe de' la Poli ría Secr*! 
ta señor Aurelio Acosta O'Brio 
que ratificó Junco, secretario rtpi 
Sindicato, ni sabe quien es actuar 
mente secrtearío, ya que el S i n ^ 
cato no daba cuenta al Gobierno 
Provincial de las elecciom ni cum 
Plia con las obligaciones que exic' 
la ley de Asociaciones. Sabe qu 
aun cuando en la directiva del Shi 
dicato, figuran diferentes obren* 
los verdaderos directores de la ág0' 
ciación eran sus organizadores 
fundadores Angel Arias; Luis qJs 
rós y Eduardo Rivera españoles foí] 
tres cuya expulsión está decretafo] 
por su actuación contraria a la» 
leyes. 
Hasta ahora, han sido expui^j 
dos 25 o 30 afiliados al Sindicátó 
y en todos y cada uno de los expó. 
dientes incoados para la expulgij.-
se ha comprobado perfectamente 
su participación cu algún atentado 
contra patronos o contra autorlflíj 
des. 
Expuso, el señor Acosta, que ji 
actuación del Sindicato en cuanto: 
se declara algún gremio en huelga 
consiste en nombrar una comisión' 
que actúe cerca de los directores 
de la huelga, para lograr que ésta 
no se desenvuelva por medios pací, 
fieos, sino que se recurra a la vio. 
lencia, y esta labor no sólo la rea-
lizan en la Habana, sino que egaaj 
comisiones recorren la Isla, infln. 
yendo para que los obreros del iy. 
terior actúen violentamente contra 
los patronos en cuantos casos 'deI 
huelga existen. 
Declaró después el señor Hipé.* 
lito Romero, administrador de Lal 
Ambrosía Industrial S. A., el cual' 
expuso que los obreros de su fá-
brica estaban afiliados al SindiiSul 
to siendo delegado Valentín Arlas,! 
sub-delegado José Ríos y aaesoi] 
Bruno Febles, y que en el año 1920, 
por negarsé la Compañía de la cuai 
era administrador el Sr. Felipe Dwl 
Caneja al reconocerlo explotó una; 
bomba en el domicilio de Díaz C*>| 
neja. 
Reconocido después el sindícala 
éste ejercía una verdadera tiranía 
sobre la fábrica no pudiéndose nom-
brar a nadie ni separar a nadie aijli! 
cuando no rindiera labor útil, sin 
Teruiiso del delegado que casi ntj¿j 
ca lo daba. Al hacerse preciso des. 
Pués de una huelga de brazos cal-
dos que duró bastante tiempo re« 
bajar el personal, los obreros déc|íM 
raron la huelga siendo muerwSB 
tiros por orden del Sindicato el Sr. 
Díaz Caneja y corldenados por ese 
delito José Rodríguez y Julio He» 
rrera, este último delegado del Sin-
dicato. 
Cada semana se recogíair. dííe-M 
rentes cantidades entre los obreros 
que decían era "Pro-Presos", que 
cobraba una comisión del Sindica, 
to, que fué a visitar a la viuda del; 
señor Díaz Caneja para pedirle ^jej 
nc actuara como acusador privado 
en la causa. 
Declararon también el gerente áé I 
San Francisco Mineral Water señor 
Sebastián Acosta y el de la socie-
dad Cifusellas y Compañía séjler 
Ramón Crusellas Touzet. 
E l primero declaró que sus obre-
ros estaban sindicados siendo ?r 
delegado un tal Joya y subdelegado 
Ramón Sosa, y que allí sostuviéron! 
dos meses una huelga de braaos 
caídos. Que se hacían colectas 
a veces alcanzaban a dos pesos Por 
individuo y que él supone que jbll 
indicado ejercía una explotación *H 
bre los afiliados, fomentando huel-
gas a pretexto para odor per. 
cibir semanalmente grandes canti-s 
dades. 
E l señor Crusellas declaró que 
la mayoría de sus obreros eran afl-| 
Hados al sindicato pero el 31 m 
agosto al ser expulsado el delegado! 
Antonio Pride, se dieron de baja to-
dos, entregándole los carnets. ;| 
También hacían colectas Pro-Pré-
sos. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Becórteae este cupón por 1» Une» 
m <9M<MSo 
INÍ^NTIILÍTP^ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
^ C e l e b r a n las Indus tr ia s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
I 
Xecdrtese «ata « p ó n por la l ías* " 
Cinco cupones Isrualea a éste dan derecl o a un VOTO para al Concurso Infantil 
DE 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA C E R V E Z A P O L A R EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
T R I M A L T A ' 
Durante todo el mes de Octubre serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA. 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
Y los 15 votoe del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
T los 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguere de la Sección C. 
Y les 5 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
T loa votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
2 0 0 R E G A L O S E X T R A S D E J U G U E T E S S E 
H A R A N E N L O S T R E S U L T I M O S E S C R U T I -
N I O S D E L C O N C U R S O I N F A N T I L 
A partir del escrutinio que tendrá lugar el día 30 del 
actual, y a la terminación de dicho acto, que se cele-
bra en los salones del DIARIO DE LA MARINA, se sor-
tearán 60 juguetes entre todos los niños que hayan al-
canzado la suma de cien votos. 
A ese efecto, se colocarán en una caja los nombres 
de los niños que les corresponda entrar en el sorteo y 
se extraerán de la misma las sesenta papeletas que 
han de resultar agraciadas. 
Los juguetes pueden ser recogidos en el mismo ac-
to, y los que correspondan a) interior, serán enviados al 
propio domicilio de los interesados. 
Un nuevo obsequio que hace el "Gran Concurso In-
fantil de Simpatía" a sus numerosos concursantes. 
ESPECIALES OFRECERA L A A M B R O S I A 
I N D U S T R I A L OÜRANÍE EL MES OE 0CÍU8RE 
L a Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba LA 
AMBROSIA INDUSTRIAL, ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva .a cabo 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA, cuyos pre-
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficijja del 
Concurso, mayor número de cupones de C H O C O L A T E AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un VALES 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S , DIRECCION 
Y NUMERO DE CUPONES E N T R E G A D O S . 
En la Oficina del Concurso se llevaná un Registro de los 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
los premios. 
L a relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO D E L A MARINA del día 26 del expresado mes.. 
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si* 
guientes: 
T R E S PREMIOS D E E S T U C H E S D E BOMBONES D E FRU-
T A S . 
DOS PREMIOS DE CAJAS D E BIZCOCHOS CHAMPAGNE-
DOS PREMIOS DE CAJAS D E G A L L E T I C A S AVIADORAS-
DOS PREMIOS D E UNA C A J A CON 6 L I B R A S CHOCOLATE-
UN P R E M I O D E PASTAS SURTIDAS D E GUAYABA. NA-
RANJA Y J A L E A . 
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